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NUMERO 338. 
A s u n t o s d e l d í a 
Nos parece completamente jus-
tificado el decreto que publicamos 
en este mismo número, según el 
cual el Gobierno se incautará de 
i odas las existencias de carbón mi-
neral que hay en la República. 
Ahora lo que procede es que 
<)Se decreto se cumpla estrictamen-
i e y que las decisiones gubernati-
vas en lo oue toca a la venta de 
combustible y a la distribución 
proporcional de éste no den ori-
gen a abusos. 
Es el Secretario de Agricultura, 
Comercio y Trabajo el encargado 
de efectuar las ventas y fijar las 
cantidades: pero, naturalmente, el 
señor Sánchez Agrámente no rea-
hará esa tarea por sí mismo, ni 
i odría realizarla aunque se lo pro-
pusiera. Tendrá que nombrar de-
legados; que escoger un perso-
nal. Que éste sea idóneo desde el 
punto de vista de la capacidad, de 
la diligencio y de la confianza; es 
lo que se necesita si ha de dar los 
¡esultadoc que se buscan el decre-
to que pone en manos del Estado 
jas existencias de carbón mineral 
las actuales y las que se im-
porten—y que el Estado, entidad 
abstracta, ontrega, para que las re-
parta equitetivamente, al Secreta-
-io He Agricultura, Comercio y Tra-
lajo. 
El decreto señala el orden de 
preferencia para la distribución; 
yero como no se trata de dar a 
unos prescindiendo de otros, s i 
no de atender a todos proporcio-
i.almente. precisa destreza y sobre 
todo mucha escrupulosidad e n las 
ventas; y precisa también una dia-
fanidad completa e n las operado-
res que resulten del monopolio 
atribuido .1 la Secretaría de Agri-
viitura, y la publicidad de todas 
(sas operaciones. 
En suma: el decreto esi, opor-
tuno; más que oportuno, necesa-
lio e n vista de la escasez de com-
bustible, que se acentuará de día 
tn día mientras dure la huelga, ya 
muy prolongada, de los obreros de 
las minas de hulla y antracita de 
los Estados Unidos, únicos provee-
dores actualmente del carbón mi-
neral aue se consume en Cuba. 
Pero la eficacia del decreto de-
pende de quiénes lo cumplan y 
de cómo se cumpla. 
% * * 
La tarea del Gobierno no podía 
limitarse, sin embargo, a promul-
gar el decreto de incautación y a 
señalar reglas para efectuar las 
ventas del combustible. Tenía el 
deber de procurar por todos los 
medios a su alcance que el carbón 
no escasee para las necesidades in-
dispensables—alumbrado, tracción, 
mantenimiento de la actividad in-
dustrial, etc.—y por lo tanto que 
se continúe importando hulla y an-
tracita. Una neta oficiosa nos 
anuncia qje la Secretaría de Es-
tado ha puesto empeño en dar 
satisfacción a esa necesidad pri-
mordial, haciendo al efecto gestio-
nes en Washington por conducto 
de la Legación Cubana, y que poi 
lo pronto ha sido ya autorizado 
el envío de veintisiete mil tone-
ladas de combustible. 
Lo mismo que el decreto de la 
Secretaría de Agricultura, la ges-
tión de la Secretaría de Estado ha 
sido oportuna. Habrá que insistir, 
y seguramente se insistirá; pero 
•omo los resultados en cuanto a 
la eficacia no dependerán única-
mente de las solicitudes que haga 
nuestro Gobierno para obtener 
nüevos envíos de carbón, ni si-
quiera completamente de la misma 
buena voluntad del Gobierno de 
Washington por acceder a las de-
mandas del de la Habana, si no 
.. ue dependerán también, y en pri-
mer término, de las existencias de 
«arbón y de la prolongación de 
la huelga, conviene que desde aho-
' a evitemos todo consumo de com-
t ustible que, dadas las circunstan-
cias, pueda considerarse supérfluo-
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8 E A C E N T U A L A G R A T E C R I S I S 
E N T R E L O S E S T A R O S U N I D O S Y 
M E X I C O 
W A S H I N G T O N , d i c i e m b r e 3 . 
E n u n a r e s o l u c i ó n p r e s e n t a d a h o y 
e n e l S e n a d o s e p i d e a l P r e s i d e n t e 
W i l s o n q u e r o m p a l a s r e l a c i o n e s d i -
p í o r a á t i c a s c o n M é x i c o . 
E s t a r e s o l u c i ó n f u é p r e s e n t a d a p o r 
e l S e n a d o r F a l l , r e p u b l i c a n o , d e N e w 
M é x i c o , q u i e n c o m o ^presidente d e u n a 
s u b c o m i s i ó n q u e i n v e s t i g a l a s i t u a -
c i ó n m e j i c a n a , d e c l a r ó q u e s e " h a -
b í a n e n c o n t r a d o p r u e b a s q u e a s o m -
b r a r í a n a l m u n d o " . T a m b i é n ipide l a 
r e s o l u c i ó n q u e e l P r e s i d e n t e r e t i r e e l 
r e c o n o c i m i e n t o d e l g o b i e r n o d e C a -
r r a n z a , 
E l S e n a d o r F a l l a b i e r t a m e n t e a c u -
'¿ó a l a E m b a j a d a m e j i c a n a , a l o s c o n 
s u l á d o s g e n e r a l e s m e j i c a n o s de N e w 
Y o r k y d e S a n F r a n c i s c o y a l o s c o n -
s u l a d o s a lo l a r g o de l a f r o n t e r a d e 
h a b e r e s t a d o d e d i c a d o s , c o n e l c o n -
s e n t i m i e n t o y e l c o n o c i m i e n t o d e l p r e 
s i d e n t e C a r r a n z a , a u n a a c t i v a p r o p a -
g a n d a b o l s h e v i s t a e n l o s E s t a d o s 
U n i d o s . A g r e g ó q u e e e p r e s e n t a r í a n 
p r u e b a s d e e s t a a c u s a c i ó n . 
E n v i r t u d de e s t a r e s o l u c i ó n quo 
i j a s ó a* l a c o m i s i ó n de R p l a c i o n e s E x 
t e r i o r e s d e l S e n a d o , q u e I? . c o n s i d e r a -
r á m a ñ a n a , t o d o e l p r o b l e m a m e j i c a -
n o , c u y a g r a v e d a d se r e c o n o c e , e n 
v i s t a de h a b e r s e e n g a d o e l g o b i e r n o 
de C a r r a n z a a p o n e r e n e l i b e r t a d a l 
a g e n t e c o n s u l a r J e n k i n s s e p r e s e n t a -
¡ r a a n t e e l C o n g r e s o . 
L a ú l t i m a n o t a d e l D e p a r t a m e n t o d e 
E s t a d o p i d i e n d o l a i n m e d i a t a l i b e r t a d 
de J e n k i n s f u é ( p r e s e n t a d a a l g o b i e r -
310 m e j i c a n o e l l u n e s . H o y r e c i b i ó 
f a n o t i c i a e l D e p a r t a m e n t o d e E s t a -
do p e r o n o s e i n d i c ó c u a n d o p o d í a 
e s p e r a r s e l a c o n t e s t a c i ó n . 
E s p é r a s e q u e l a c o m i s i ó n d e r e -
l a c i o n e s e x t e r i o r e s p r e s e n t e s i n d e -
m o r a s u i n f o r m o s o b r e l a r e s o l u c i ó n 
de F a l l , y e s t o p r e s e n t a r á ? a c u e s t i ó n 
e n t o d a s u p l e n i t u d a n t e e l S e n a d o , 
y a m u y e x a l t a d o p o r l o s r e c i e n t e s 
ases inato;? d e a m e r i c a n o s e n M é x i c o 
y e l t r a t o a l a g e n t e c o n s u l a r a m e r i -
c a n o . 
A u n q u e e l s e n a d o r F a l l n o i n d i c ó 
! a í n d o l e e x a c t a de l a s p r u e b a s q u e 
d i c e q u e p u e d e i p r e s o n t a r , s e d e c í a 
q u e h a b í a o b t e n i d o c o p i a s f o t o g r á f i -
c a s de c o r r e s p o n d e n c i a s q u e d e m o s -
t r a r í a c l a r a m e n t e l a s s e c r e t a s o p e -
r a c i o n e s de l P r e s i d e n t e m e j i c a n o y 
s u s r e p r e s e n t a n t e s o f i c i a l e s e n e s t e 
p a í s . T a m b i é n se p r e s e n t ó e n e l S e -
c a d o p o r e l s e n a d o r A s h u r s t , d e m ó -
c r a t a , de A r i z o n a , o t r a r e s o l u c i ó n 
a u t o r i z a n d o a l S e c r e t a r i o de l a G u e -
r r a p a r a q u e e m p l e e l a s f u e r z a s de 
l a n a c i ó n p a r a p r o t e g e r a l p u e b l o 
a m e r i c a n o e n l a f r o n t e r a de M é x i c o . 
E l s e n a d o r A r h u r s t d i j o q u e d u r a n t e 
o c h o a ñ o s h a b í a e s t a d o e s p e r a n d o , 
q u e e 1 e j é r c i t o p r o t e g i e s e }os d e r e -
c h o s a m e r i c a n o s a l o l a r g o de l a 
f r o n t e r a y y a c r e í a q u e h a b í a l l e g a -
do e l m o m e n t o o p o r t u n o l p a r a l a a c -
c i ó n . 
E n l a C á m a r a t a m b i é n h u b o a l g ú n 
r e l a m i p a g u e o p r o d u c i d o p o r a l s i t u a -
c i ó n m e j i c a n a , d e c l a r a n d o e l r e p r e -
s e n t a n t e C a l d w e l l , d e m ó c r a t a , d e N e w 
V o r k , q u e e s a s i t u a c i ó n e r a t a n m a l a 
q u e n o t r a n s c u r r i r í a n m u c h o s d í a s 
s i n q u e e l p a í s e s t u v i e s e e n g u e r r a . 
D e s d e q u e s e i n a u g u r ó l a l e g i s l a t u r a 
h a b í a n v i s t o i n d i c a c i o n e s d e q u e 
el C o n g r e s o e s t a b a d e t e r m i n a d o a h a -
c e r f r e n t e de u n a r e s u e l t a a l a s i -
a u a c i ó n , p i d i e n d o l a l i b e r t a d d e J e n -
k i n s y l a p r o t e c c i ó n p a r a l a s v i d a s 
de l o s a m e r i c a n o s e n e s e p a í s ; p e r o 
in r e s o l u c i ó n q u e p i d e a l P r e s i d e n t e 
q u e r o m p a l a s r e l a c i o n e n c o n M é x i -
co , l o c u a l c o n s t i t u y e e l p a s o p r e 
. l i m i n a r h a c i a u n a p o s i t i v a d e c l a r a c i ó n 
de g u e r r a , d e m o s t r a b a q u e n o s e d e -
m o r a r í a m u c h o m á s u n a a c c i ó n p o s i -
t i v a d e i m a c l a s o u o t r a . * 
L O S R E P U B L I C A N O S C A T A L A N E S 
Y L A L E G A L I D A D D E L A S J U N T A S 
M I L I T A R E S D E D E F E N S A 
E l Infante D o n A n t o n i o de O r l e a n s r e n u n -
c i a a la c i u d a d a n í a e s p a ñ o l a . 
L a s verdaderas c a u s a s de la c r i s i s 
Un manifiesto del elemento militar.—Continúa la huelga general en 
Málaga y Zaragozo.—Lo que dicen las personalidades militares.— 
Consejo de Ministros.—Las sesiones de! Congreso y del Senado.— 
La salud del ministro de Marina.—Los republicanos catalanes y la 
legolidad de las Juntas militares.—Un triunfo del Poder Gvil.—Los 
médicos no tienen derecho a la huelga—El debate sobre las cues-
tiones militares.—Otras noticias.. 
( P a s a a l a 14 C O L U M N A l a ) 
C e s a en s u s f u n c i o n e s el C o m i t é E x p o r t a d o r de A z ú c a r 
E l G o b i e r n o se i n c a u t a del c a r b ó n m i n e r a l 
V F . N D R A N >,N B K F V K 27.000 T O X Í J -
L A D A S r — E S P E R A N Z A S E N L O Q U i ; 
A L A S I T U A C I O N D E C U B A S E R E 
F I E R E 
E l s e ñ o r P r e s i d e n t e de l a R e p ú b l i -
c a f i r m ó a y e r u n d e c r e t o p o r e l c u a l 
Ee dispone l a i n c a u t a c i ó n o f i c i a l de 
todas l a s e x i s t e n c i a s de c a r b ó n n i i * 
n e r a l del p a í s , m i e n t r a s d u r e l a a c t u a l 
a l a r m a n t e e s c a s e z de e se p r o d u c t o . 
C o n r e s p e c t o a e s t e c o n f l i c t o , e u 
que h a v e n i d o a c t u a n c o de m a n e r a 
p laus ib l e l a S e c r e t a r í a de E s t a d o , p e -
demos i n f o r m a r a d e m á s a n u e s t r o s 
lectores que a y e r m i s m o s e r e c i b i ó t n 
¿ i c h a S e c r e t a r í a u n c a b l e d e l E n c a r -
gado de N e g o c i o s e n W a s h i n g t o n — o -
mo c o n s e c u e n c i a d e l a s g e s t i o n e s q u e 
se r e a l i z a b a n p o r c o n d u c t o de l a L i -
g a c i ó n e n a q u e l l a c a p i t a l — e n e l c u a l 
se a n u n c i a e l p r ó x i m o e m b a r q u e de 
- ' .000 t o n e l a d a s de c a r b ó n p a r a e s t u 
c iudad. 
D i c h o E n c a r g a d o de N e g o c i o s a g r e -
ga que t i ene e s p e r a n z a s de q u e l a 
s i t u a c i ó n p u e d a s o l u c i o n a r s e de m a -
n e r a f a v o r a b l e p a r a C u b a . 
A c o n t i n u a c i ó n i n s e r t a m o s e l t e x t o 
ae.1 oitado d e c r e t o p r e s i d e n c i a l . 
-___Por c u a n t o y a e m p i e z a n a s e n t i r -
Üna plausible iniciativa 
del Corond_San§uiIy 
C o n obje to d e p r o t e g e r a l o s t u r i s -
t a s que v i s i t e n a C u b a e n e s t e i n v i e r -
o c o n t r a l o s t i m o s y l o s a b u s o s de 
* íue c o n f r e c u e n c i a s o n v í c t i m a s p o r 
o f ^ d e a l ^ n o " c h a a f : ^ r s i y p o r 
c i e r ^ s a p r o v e c h a d o s i n t é r p r e t e s , l a 
f o i w ? : áe£ P o l i c í a h a P u b l i c a d o u n 
v ' ' e t ? ^ « é n d o l e s l a s n e c e s a r i a s a á -
^ a n f a de los c a c h e s y d e los a u t o m ó -
L a J e f a t u r a d e P o l i c í a p a r a f a c i l i -
f o í m L 03 t u n ^ s ^ a c l a s e de i n -
te n n £ U e W * } * ™ d e s e a r , h a a b i e r 
J ^ 0 0 1 ^ 0 d e I n f o r m a c i ó n e n 
r l h w a í e y ^ P e d r a d o . E l n ú m e -
1-6^2. é f 0 n 0 de 6816 O c i a d o | ¡ 
a f l ^ T o n S ! ! ^ a c o n ^ a a los t u r i s t a s 
n n c i o n a d o s a l a s c a r r e r a s y a l J a l 
K o n Z * n ( V \ a g a n a i > u e s t M de 
q u e se flLdel « ^ ^ ^ o . a s í c o m o 
P a a u ! S í f e i í e l I l ú m e r o ^ l a c h a -
te aT* í ^ e l c l c € r o n e o e l i n t e r p r e -
a ^ n T r i r ¿ 0 0 ^ l P ? f i e • a fln d e * * * * * S e h S S S . 6 0 U n i e r a r e c l a m a c i ó n 
« s ^ e a n S n J ? d e l C o r o n e l | 8 m i ^ 
* i C J ™ S a d e e 8 a 
s u s T n ^ ^ 2 3 ^ a l o s t u r i s t a s e n 
I C ^ ^ P01" n u e s t r a r r b e . 
« C ^ e i ^ J * d ; 8 P ° f t ó ó n a c e r t a d í -
S l a m n i f 6 d t . l a P o l I ' í í a ^ e v i t a -
r o n £ ^ P r e s i ó n q u e a l o s e x t r a n -
de o ü ^ r e a l , Z a n 103 b o t a d o -
s e e n e l p a í s los e f e c t o s d e l a e s c a ^ 
s e z de c a r b ó n m i n e r a l , m o t i v a d a p o r 
e l m o v i m i e n t o h u e l g u i s t a q u e e n l^s, 
B . U . de A m é r i c a m a n t i e n e p a r a l i -
z a d a a c t u a l m e n t o t a n i m p o r t a n t e c o -
m o n e c e s a r i a i n d u s t r i a . 
P o r c u a n t o a n t e t a l h e c h o es d e b e r 
d e l G o b i e r n o a c t u a r p r e v i s o r a m e m e 
a d o p t a n d o c u a n t a s m e d i d a s a c o n s e j e 
l a s a n a p r u d e n c i a a f i n de e v i t a r q u e 
l l e g u e a f a l t a r t a n n e c e s a r i o a r t í c u ' o 
y que , c o n t a l m o t i v o , s e p r o d u z c a l a 
p a r a l i z a c i ó n de d e t e r m i n a d o s s e r v i -
c i o s p ú b l i c o s y de c i e r t a s i n d u s t r i a s 
c u y o f n c i o n a m i e n t o es de i m p o r t a n c i a 
v i t a l p a r a n u e s t r a p o b l a c i ó n . 
P o r c u a n t o l a l e y d e S u b s i s t e n c i a s 
d i c t a d a e n 10 de M a y o de 1918, q u e s e 
h a l l a v i g e n t e a ú n en v i r t u d de lo q u e 
e n s u ú l t i m a p a r t e e s t a t u y e e l a r t í -
c u l o d e s u s D i s p o s i c i o n e s f i n a l e s , co?-
c e d e f a c u l t a d e s a l E j e c u t i v o p a r a p ^ -
c e d e r a l a i n c a u t a c i ó n de d e t e r m i n a -
dos a r t í c u l o s , e n t r e e l l o s e l c o m b i i h -
t i b i e , p u d i e n d o v e r i f i c a r s u a d q u l - i -
c i ó n p o r c u e n t a d e l E s t a d o y c o n c a r -
go a l T e s o r o . 
P o r c u a n t o e s a p r o p i a L e y o t o r g a 
a l E j e c u t i v o f a c u l t a d e s b a s t a n t e s p a r a 
t o m a r e n c a s o a _ de e s t a n a t u r a l e z a , 
c u a n t a s d i s p o s i c i o n e s e s t i m e c o n v e -
n i e n t e s p a r a l a m e j o r y m á s r á p i d a 
e j e c u c i ó n y a q u e l l a s m e d i d a s de l a c o n 
v e n i e n c i a g e n e r a l r e q u i e r a a d o p t a r . 
P o r c u a n t o ; h a c i e n d o u s o d e la-ü 
f a c u l t a d e s de q u e e s t o y i n v e s t i d o p o r 
l a C o n s t i t u c i ó n , y de l a s q u e m e c o n -
c e d e e s p e c i a l m e n t e e l a r t í c u l o I I dt5 
l a L e y de S u b s i s t e n c i a s c i t a d a ; y a 
p r o p u e s t a d e l S e c r e t a r i o d e A g r i c r l -
t u r a . C o m e r c i o y T r a b a j o R e s u e l v o : 
1. — D e s d e l a f e c h a de l a p u b l i c -
c i ó n d e e s t e D e c r e t o e n l a G a c e t a O f U 
c í a ] , todo e l c a r b ó n m i n e r a l q u e e x i s -
t a d e p o s i t a d o e n c u a l q u i e r f o r m a e n 
e l t e r r i t o r i o de l a R e p ú b l i c a , o s e r e -
c i b a ^ e n e l l a d e s p u é s , p a r a f i n e s c o m e r -
c i a l e s , s e d e c l a r a i n c a u t a d o p o r v\ 
G o b i e r n o ; y s i n s u i n t e r v e n c i ó n n o s e 
p o d r á v e n d e r , q u e d a n d o s u j e t o a s u 
d e c i s i ó n , p o r m e d i o d e l S e c r e t a r i o de 
A g r i c u l t u r a . C o m e r c i o y T r a b a i o l o 
r e l a t i v o a f i j a r l a d i s t r i b u c i ó n y ' l a s 
c a n t i d a d e s q u e p u e d a n s e r v e n d i d a s . 
2. — D e n t r o de loe d i e z d í a s - s i g u l e i -
t e a l a p u b l i c a c i ó n d e e s t e D e c r e t . v 
l o s p a r t i c u l a r e s , c o m p a ñ í a s o s o c i e -
d a d e s q u e p o s e a n d e p ó s i t o s o a l m a -
c e n e s de c a r b ó n m i n e r a l , i n f o r m a r á 
a l S e c r e t a r i o de A g r i c u l t u r a , C o m e r -
c i o y T r a b a j o , s o b r e los s i g u i e m e s 
e x t r e m o s : 
a ) — D e l a s e x i s t e n c i a s q u e t e n g a n 
e n t o n e l a d a s . 
b l r ^ D e 109 P e d i d o s q u e t u v i e r e n 
p e n d i e n t e s y de l o s q u e s e h a l l a n e n 
t r á n s i t o . 
c ) — D e l a s e n t r e g a d a s q u e t e n g a n 
p e n d i e n t e s : 
d ) D e l a s p e r s o n a s , n a t u r a l e s o J - i -
r í d i c a s , a q u i e n e s h a b i t u a l m e n t e s a -
t á n e n p l a z a . 
e) — D e l t i e m p o de d u r a c i ó n q u e c a ' 
P a s a a l a Q U I N C E , c o l u m n a 3 a . 
S E P R O H I B E L A E X P O R T A C I O N 
D E L O S A Z U C A R E S C R U D O S , R E -
r i > 0 Y T U R B I N A D O E I ^ B O R A D O S 
D U R A S T E L A P A S A D A Z A F R A 
E l s e ñ o r P r e s i d e n t e de l a R e p ú b l i -
c a f i r m ó a y e r l o s d e c r e t o s s i g u i e n -
t e s : 
' ' P o r c u a n t o : A v i r t u d d e l c o n t r a -
to c e l e b r a d o p o r e s t e G o b i e r n o c o n 
,1a U . S . S u g a r E q u a l i z a t i o n B o a r d 
I n c . e n 24 de o c t u b r e de 1918. e s t á 
ú l t i m a e n t i d a d c o m p r ó t o d o s l o s a z ú -
c a r e s c r u d o s e l a b o r a d o s d u r a n t e l a 
a a f r a de 1918 a 1919 a e x c e p c i ó n d e 
l o q u e a c t u a l m e n t e s e c o n s u m a l o c a l -
m e n t e e n l a R e p ú b l i c a d u r a n t e e l 
a ñ o de 1 9 1 9 . 
P o r c u a n t o : L o s a z ú c a r e s c r u d o s 
e l a b o r a d o s d u r a n t e l a z a f r a d e 1918 
a 1919 q u e q u e d a n a c t u a l m e n t e e n 
e x i s t e n c i a en l a R e p ú b l i c a h a n s i d o 
d e c l a r a d o s p o r s u s d e ñ o s p a r a c o n -
s u m o l o c a l . 
P o r c u a n t o : L o s a z ú c a r e s c r u d o s 
e l a b o r a d o s d u r a n t e l a z a t r a d e 1918 
a 1919 d e c l a r a d o s a c o n & u m o l o c a l 
n o p u e d e n s e r e x p o r t a d o s , p u e s d e 
a u t o r i z a r s e l a e x p o r t a c i ó r . s e c o n v e r -
t i r í a n n u e v a m e n t e e n a z ú c a r d e e x -
p o r t a c i ó n y , p o r c o n s i g u i e n t e , d e l a 
p r o p i e d a d de l a I T . S . S u g a r E q u a l i -
zat iom B o a r d I n c . a l o s p r e c i o s e s t i -
p u l a d o s e n e l C o n t r a t o de o c t u b r e 
24 de 1 9 1 8 . 
P o r c u a n t o : A v i r t u d d e l D e c r e t o 
n ú m e r o 1981 d e 21 de d i c i e m b r e d e 
^918 e l C o m i t é E x p o r t a d o r de A z ú c a r 
d e C u b a , q u e f u é c r e a d o a v i r t u d d e l 
D e c r e t o n ú m e r o 52 d e e n í > r o 16 d o 
1918, i u é c o n f i r m a d o e n p u s f u n c i o -
n e s p a r a c u i d a r , a n o m b r e d e í G o í b t e r -
no de C u b a de l cumipilimlent.o d e l C o n -
t r a t o c e l e b r a d o p o r e l G o b i e r n o d e 
C u b a c o n l a U S . S u g a r E q u a l i z a -
t i o n B o a r d I n c p u e d e c o n s i d e r a r s o 
c u m p l i d o e n t o d a s s u s p a r l e s . 
P o r t a o t o : E n u s o d e l a s f a c u l t a -
d e s q u e m e e s t á n c o n f e r i d a s p o r l a s 
d i s p o s i c i o n e s v i g e n t e s y a p r o p u e s t a 
d e l S e c r e t a r i o de A g r i c u l t u r a , C o -
m e r c i o y T r a b a j o . 
R E S U E L V O : 
l o . — C o n s i d e r a r c u m p l i d o e l C o n -
t r a t o c e l e b r a d o ipor e l G o b i e r n o d e 
C u b a c o n l a U . S . S u g a r E q u a l i z a -
t i o n B o a r d i n c , e n 24 de o c t u b r e d e 
2018. y c o m o c o n s e c u e n c i a , d a r p o r 
t e r m i n a d a l a m i s i ó n d e l C o m i t é E x -
p o r t a d o r de A z ú c a r de C u b a , q u e d a n -
do t o d o s s u s m i e m b r o s r e l e v a d o s d e 
l a s f u n c i o n e s a s u c a r g o . 
2 o . — P r o h i b i r t e r m i n a n t e m e n t e l a 
e x p o r t a c i ó n de a d ú c a r e s c r u d o s e l a b o 
r a d o s d u r a n t e l a z a f r a d e 1918 a 1919 
p o r l o s p u e r t o s de l a ' I s l a a m e n o s 
q u e e l e m b a r q u e h a y a s i d o p r e v i a -
m e n t e a u t o r i z a d o T>or e l C o m i t é E x -
p o r t a d o r de A z ú c a i í de C u b a c o n a n t e -
l a c i ó n a l a f e c h a de e s t n D e c r e t o . 
3 o . — D i s p o n e r q u e p a r a e m b a r q u e s 
de a z ú c a r e s c r u d o s de l a z a f r a d e 1910 
a 1920,; l o s A d m i n i s t r a d o s de l a s A d u a 
ñ a s de l a R o p ú b l i c a e x i j a n a l o s e m -
b a r c a d o r e s , a d e m á s de l o s r e q u i s i t o s 
v i g e n t e s , u n a d e c l a r a c i ó n j u r a d a h a -
c i e n d o m e n c i ó n e s p e c i a l de e s t e D e -
c r e t o y e n l a c u a l e l e m b a r c a d o r d e -
c l a r e e x p r e s a m e n t e q u e l o s a z ú c a 
r e s c r u d o s q u e e m b a r c a p e r t e n e c e n 
p r p c i s a m e n t e a l a z a f r a de 1919 a 
1920 . 
4 o . — C u a l q u i e r i n f r a c c i ó n de l o d i s -
p u e s t o e n e l a r t í c u l o s e g u n d o de e s t e 
c c r e t o d a r á m o t ? v o p a r a q u e l o s a z ú -
c a r e s o b j e t o de l a i n f r a c c i ó n s e a n i n -
c a u t a d o s p o r e l G o b i e r n o p a r a e n s u 
c a s o s e r p u e s t o s a l a d i s p o s i c i ó n d e 
l a U . S S u g a r E q u a l i z a t i o n B o a r d 
j n c . , o q i n e n I s s u s t i t u y a n l o s p r e -
c i o s y c o n d i c i o n e s e s t i n u l a d o s e n e! 
C o n t r a t o de v e n t a de O c t u b r e 24 du 
1918 . 
5 o . — E l S e c r e t a r l o do A g r i c u l t u r a . 
C o m e r c i o y T r a b a j o i q u e d a e n c a r g a d o 
de l o q u e -por e l p r e s e n t e D e c r e t o s e 
d i s p o n e . i 
D a d o e n e l P a l a c i o da l a P r e s i d e n c i a 
en l a H a b a n a a 3 de d ' c i e m b r e d e 
1919 , 
i ü M . G . M e n o c a L P r e s i d e n t e , — 
[ ( f ) E . S á n c h e z A g r á m e n t e . S e c r e t a 
' r i o de A g r i c u l t u r a , C o m e r c i o y T r a -
b a j o . " i 
; P o r c u a n t o : C o n a r r e g l o a l D e c r a -
to ' n ú m e r o 323 da 10 de m a v z o d e 1919 
q u e d ó a u t o r i z a d a l a e x p o r t a c i ó n de 
i a z ú c a r r e f i n o y t u r b i n a d o p o r l o s p u e r 
' t o s de l a R e p ' ' b r ; : . u j c t a a c i e r t a s 
, r e s t r i c c i o n e s d i c t a d a s p o r e l E q u a l i -
L a Argentina y Cuba 
A y e r h e m o s r e c i b i d o u n a m u y g r a -
t a v i s i t a : l a d e l s e ñ o r E n c a r g a d o de 
Negocios) d e l a R e p ú b l i c a A r g e n t i n a 
e n C u b a . Y n o d e c i m o s q u e h e m o s r e -
c i b i d o c o n a q u e l l a u n a s o r p r e s a , p o r 
q u e s a b í a m o s a l g o de l d o c t o r E d u a r -
do L a b o u g l e , q u e e s q u i e n h a v e n i d o 
a l a H a b a n a o s t e n t a n d o e l h o u r r o s o 
c a r g o . S a b í a m o s d e é l p o r s u s o b r a s 
q u e d e m u e s t r a n u n i n t e n s o e s p í r i t u de 
o b s e r v a c i ó n y u n a c l a r i v i d e n c i a en 
l o s a s u m i o s d i p l o m á t i c o s , y e n l o s 
q u e e n e l o r d e n m e r c a n t i l , e l q u e s u -
p e r a h o y c a s i todos l o s i d e a l e s , p o s e é 
de m a n e r a d e f i n i t i v a . S a b í a m o s d e é l , 
p o r l o s i m p o r t a n t e s s e r v i c i o s q u e , 
d e s d e m u y j o v e n , p r e s t a r a e n e l M i -
n i s t e r i o d e R e l a c i o n e s E x t e r i o r e s de 
s u P a t r i a , y p o r l o s q u e e n n o m b r e y 
r e p r e s e n t a c i ó n d e e l l a h a p r e s t a d o e n 
d i v e r s a s n a c i o n e s , e n t r e o t r a s A l e m a -
n i a , s o b r e l a c u a l e s t a u l t i m a n d o u n 
l i b r o a p r o p ó s i t o d e l a r e v o l u c i ó n ; p e -
r i o d o d e 1918 a 1 9 1 9 ^ D e a h í q u e d i -
g a m o s q u e l a g r a t í s i m a i m p r e s i ó n 
q u e s u v i s i t a n o s p r o d u j o n o l o f u e r a , 
a l m i s m o t i e m p o , d e s o r p r e s a . 
S a b í a m o s c o n q u i e n d e p a r t í a m o s , y 
n o s f e l i c i t a m o s de q u e l a g r a n R e p ú -
b l i c a A r g e n t i n a , n u e s t r a h e r m a n a , hm-
b í e s e m a n d a d o a C u b a u n r e p r e s e n -
t a n t e d i g n o d e l a s g r a n d e z a s d e a q u e -
l l a . 
S e a b i e n v e n i d o . 
L é d e s e a m o s todos l o s é x i t o s a q u e 
s u b r i l l a n t e h i s t o r i a l l e h a c e n a c r e e -
d o r ; q u e s u e s t a n c i a e n C u b a , e n d o n -
d e se a p r e c i a y a d m i r a a l a A r g e n t i -
n a m u c h o , r e c o n o c i e n d o s u p o s i t i v o 
v a l e r y m é r i t o , l e s e a s u m a m e n t e g r a -
t a . 
Dr. Eduardo Labougle, Encargado 
d e Negocios d e l a República 
A r g e n t i n a , ^ 
z a t i o n B o a r d C u b a n C o m m i t t e e a 
n o m b r e y e n r e p r e s e n t a c i ó n de l a ü . 
S . S u g a r E q u e l i z a t i o n B o a r d I n c . , 
c c m m T a d o r t o t a l de l a z a f r a d e 191S 
a 1 9 1 9 . 
P o r c u a n t o : E l C o n t r a t o de o c t u -
b r e 24 de 1918 h a s i d o c u m p l i d o e n 
t o d a s s u s p a r t e p ; no t e n i e n d o , p o r 
c o n s i g u i a n t e , l a U . S . SuJgar E q u a -
l i z a t i o n B o a r d i n c . : m á s i r d e r v e n c i ó n 
en l o s e m b a r q u e s de a z ú c a r r e f i n o y 
t u r b i n a d o . 
I P o r c u a n t o : L a s a c t u a l e s e x i s t e n -
c i a s d e a z ú c a r e s e l a b o r a d o s d u r a n t e 
l a z a f r a d e 1&1S â  1919 h a n s i d o d e -
c l a r a d a s p o r s u s d u e ñ o s a c o n s u m o 
¡ l o c a l , s i e n d o e s t a l a c a n s a p o r l a 
c u a l n o h a n s i d o e n t r e g a d o s e s t o ? 
a z ú c a r e s a s u c o m p r a d o r l a ü . S . S u -
g a r E q u a l i z a t i o n B o a r d I n c . 
- P o r c u a n t o : E n e l D e c r e t o n ú m e -
r o 1208 d e 27 de a g o s t o de 1919 s e 
r e i t e r a l a d e c l a r a c i ó n de q u e l a e x -
p o r t a c i ó n de a z ú c a r r e f i n o y t u r b i -
n a d o de l a z a f r a de 1918 a 1919 q u e 
d a s u j e t a a l C o n t r a t o c e l e b r a d o p o r 
.fd G o b i e r n o de C u b a c o n l a U . S . 
S u g a r E q u a l i z a t i o n B o a r d T n c . c o n 
f e c h a de o c t u b r e 24 d e 1918 y a l o s 
D e c r e t o s y d i s p o s i c i o n e s d i c t a d a s s o -
b r e l o s m i s m o s . 
P o r t a n t o : E n u s o d e l a s f a c u l -
t a d e s q u 3 m e e c t á n c o n f e r i d a s p o r 
l a s d i s p o c i c i o n e s v i g e n t e s y a p r o -
p u e s t a d e l S e c r a t a r k ) de A g r i c u l t u r a , 
C o m e r c i o y T r a b a j o , i 
R E S U E L V O : 
P r i m e r o : D e r o g a r e l D e c r e t o n ú -
m e r o 323 de 10 d e m a r z o de 1919 y 
d e r o g a r e n l a p a r t e q u e s e r e f i e r e a 
e m b a r q u e de a z ú c a r r e f i n o y t u r b l 
r a d o , e l d e c r e t o n ú m e r o 1208 de P.r 
de a g o s t o de 1919 . 
S e g u n d e : P r o h i b i r t e r m i n a n t e r a e n 
te l a e x p o r t a c i ó n p o r l o s p u e r t a s d e 
l a I s l a de a z ú c a r e s r e f i n o y t u r b i n a -
do p r o c e d e n t e s de a z ú c a r e s c r u d o s e l a 
h o r a d o s d u r a n t e l a z a f r a e 1918 a 
1919. a m e m n quel e l e m b a r q u e de d i -
c h o s a z ú c a r e s h a y a s i d o p r e v i a m e n t e 
a u t o r i z a d o p o r t i C o m i t é E x p o r t a d o r 
d e A z ú c a r de C u b a , c o n a n t e l a c i ó n 1 a 
l a f e c h a d e e s t e D e c r e t o . 
T e r c e r o : D i s p o n e r q u e p a r a e m -
b a r q u e s do a z ú c a r r e f i n o y t u r b i n a d o 
p r o c e d e n t e s de a z ú c a r e s c r u d o s e l a -
b o r a d o s d u r a n t e la/ z a f r a e 1919-1920. 
l o a A d m i n i s t r a d o r e s de l a s A d u a n a t i 
cíe l a R e p ú b l i c a e x i j a n do ^o?. e m b a r -
c a d o r e s , a d e m á s de l o s r e q u i s i t o s v i -
g e n t e s , u n a d e c l a r a c i ó n J u r a d a h a c i e n 
do m e n c i ó n e s p e c i a l de e s t e D e c r e t o 
y e n l a c u a l e l e m b a r c a d o r d e c l a r e 
e x p r e s a m e n t e q u e l o s a z í í c a r e s o u e 
^ m l i r i r c a p r o c e d e n d e a z ú c a r e s c r u d o s 
e l a b o r a d o « n r e c i s a m e n t e en l a z a f r a 
de 1919 a 1920. 
C u a r t o : C u a l q u i e r i n f r a c c i ó n d é l o 
d i s p u e s t o en e l a r t í c u l o s e g u n d o de 
o s l e D e c r e t o d a r á m o t i v o p a r a q u e 
Ins a z ú c a r e s o b j e t o de l a I n f r a c c i ó n 
pean i n r a u t a d o s (por e l G o b i e r n o , p a r a 
en s u c a s o , s e r p u e r t o s a l a d i s p o s i -
r i ó n d e l a T J . S . S u g a r E q u a l i z a t i o n 
B o a r d I n c , . o q u i e n lo s u b s t i t u y a , a 
l o s p r e c i e s y c o n d i c i o n e s e u t í p u l a d a s 
m e l C o n t r a t o d e v e n t a d e o c t u b r e 24 
de 1 9 1 9 . 
Q u i n t o : E l C o m i t é E x p o r t a d o r d.3 
A z ú c a r de C u b a e n t r e g a r á a l a m a y o r 
b r e v e d a d p o s i b l e a l a S e c r e t a r i a de 
H a c i e n d a u n a r e l a c i ó n d e los p e r m i -
s o s de e x p o r t a c i ó n de a z o c a r r e f i n o 
y t u r b i n a d o p e n d i e n t e s de e m b a r q u e 
e n l a f e c h a de l a p r o m u l g a c i ó n de e s t e 
D e c r e t o , e s p e c i f i c a n d o n ú m e r o d e l p e r 
m i s o , n ú m e r o de s a c o s a m p a r a d o s p o r 
e l m i s m o y n o m b r e de l v a p o r . 
S e x t o * E l S e c r e t a r i o de A g r i c u l -
t u r a . C o m e r c i o y T r a b a j o q u e d a e n -
c a r g a d o de lo q u e p o r e s t e D e c r e t o 
s e d i s p o n e . 
D a d o e n el P a l a c i o d e ' a P r e s i d e n -
c i a , e n l a H a b a n a , a t r e v de d i c i e m -
b r e de m i l n o v e c i e n t o s d iez y n u e -
v e . 
( t ) M . fi. ^ f e n o c a l . P r e s i d e n t e . - -
ff) E . S á n c h e z Agrramqnte , S e c r e t a -
r i o d e A g r i c u l t u r a , C o m e r c i o y T r a -
bajOui i 
L O S R E P U B L I C A N O S C A T A L A N E S 
I N S I S T E N E N L O D E L A L E G A -
L I D A D D E L A S J U N T A S 
M I L I T A R E S 
M A D R I D , 3 . 
E n u n a r e u n i ó n c e l e b r a d a p o r l o s 
d i p u t a d o s r e p u b l i c a n o s c a t a l a n e s s e 
a c o r d ó d e c l a r a r q u e l a s o l u c i ó n d a d a 
a l a c r i s i s d e m u e s t r a l a d e b i l i d a d d e l 
r é g i m e n a c t u j a l . q u e e s i n c a p a a de r e -
d u c i r a l a l e g a l i d a d l o s o r g a n i s m o s 
q u e a h o r a s e e n c u e n t r a n f u e r a d e 
e l l a . 
T a m b i é n a c o r d a r v o l v e r a p r e s e n t a r 
e n l a p r i m e r a s e s i ó n d e C o r t e s q u e s e 
c e l e b r e , l a p r o p o s i c i ó n d e c l a r a n d o I l e -
g a l e s l a s j u n t a s m i l i t a r e s . 
L A S V E R D A D E R A S C A U S A S D E L A 
C R I S I S M I N I S T E R I A L 
M A D R I D , 3 . 
L a c r i s i s d e l m i n i s t e r i o d e l s e ñ o r 
S á n c h e z do T o ^ a , f u * p r o d u c i d a p o r l a s 
I n v e n c i b l e s i d i f i c u l t a d e s c o n q u e t r o p e -
z ó e l m i n i s t r o de l a G u e r r a , g e n e r a l 
T o v a r p a r a s o l u c i o n a r l a c u e s t i ó n s u r -
g i d a c o n m o t i v o d e l f a l l o d e l C o n s e j o 
S u p r e m o d e G u e r r a y M a r i n a d e c l a -
r a n d o m a l c o n s t i t u i d o e l t r i b u n a l de 
h o n o r q u e e x p u l s ó d e l e j é c i t o a 16 
o f i c i a l e s . 
E l g e n e r a l T o v a r e s t a b a y a c o n -
t r a r i a d o d e s d e e l s á b a d o , q u e r e c i b i ó 
l a v i s i t a d e l o s c o r o n e l e s d e I n f a n t e -
r í a de g u a r n i c i ó n e n M a d r i d y t r a t a -
r o n de l a s u n t o d e l t r i b u n a l d e h o n o r . 
D e s e a b a n losi c o r o n e l e s l a c o n f i r -
m a c i ó n d e l f a l l o d i c t a d o p o r e l t r i -
b u n a l d e h o n o r y p e d í a n l a i n m e d i a t a 
e x p u l s i ó n de l o s 16 o f i c i a l e s , q u e h a -
b í a n s i d o c o n d e n a d o s . 
P r o m e t i ó l e s e n t o n c e s e l g e n e r a l T o -
v a r d a r u n a r e s o l u c i ó n l e g a l a l a s u n -
to c o n f i r m a n d o e l f a l l o de l C o n s e j o 
S u p r e m o d e G u e r r a y M a r i n a d e c l a -
r a n d o m a : c o n s t i t u i d o e l p r i m e r t r i -
b u n a l d e h o n o r y d i c t a r a c o n t i n u a -
c i ó n u n a r e a l o r d e n c o n s t i t u y e n d o 
o t r o t r i b u n a l de h o n o r , c u y o f a l l o s e -
r í a e l d e f i n i t i v o e n e s t e a s u n t o . 
L o s r e p r e s e n t a n t e s d e l a I n f a n t e r í a 
a c e p t a b a n l a s o l u c i ó n q u e e l m i n i s t r o 
d e l a G u e r r a q u e r í a d a r a l a c u e s t i ó n ; 
p e r o e x p r e s a r o n s u d e s e o de q u e e l 
a s u n t o q u e d a r a r e s u e l t o e l m a r t e s a 
m á s t a r d a r . C o m o e l g e n e r a l T o v a r 
c o n s i d e r a r a q u e e l l o e r a i m p o s i b l e 
p r e s e n t ó l a d i m i s i ó n , q u e o r i g i n ó l a 
c r i s i s t o t a l . 
D E C L A R A C I O N E S D E P E R S O N A L I -
D A D E S M I L I T A R E S 
M A D R I D , 3 . 
E l a s u n t o d e l d í a e s l a c u e s t i ó n a 
q u e h a d a d o o r i g e n e l f a l l o d e l C o n s e -
j o S u p r e m o d e G u e r r a y M a r i n a . 
I n t e r r o g a d a s s o b r e é l a l g u n a s p e r -
s o n a l i d a d e s m i l i t a r e s i d e l a r m a d e I n -
f a n t e r í a d e c l a r a r o n q u e e l e j é r o i t o n o 
p r e t e n d í a c r e a r d i f i c u l t a d e s a l G o b i e r 
no, n i m e n o s t r a t a r d e d e s c o n o c e r l a 
a u t o r i d a d d e l (Donsefjb S u £ * r e m o de 
G u e r r a y M a r i n a . 
" P e r o — a g r e g ó u n a d e d i c h a s .per-
s o n a l i d a d e s — s í s e d e c l a r a l a i n v a l i -
d e z d e l t r i b u n a l de h o n o r c o n t i n u a r á n 
c o m e t i é n d o s e p o r a l g u n o s o f i c i a l e s a^«-
to s r e p r o b a b l e s . D e a h í q u e s e a n e c e -
s a r i o l a c o n s t i t u c i ó n d e u n n u e v o t r i -
b u n a l de h o n o r p a r a i^-ie s u f a l l o s e a 
firme. E l e j é r c i t o a t i e n d e a s u s c u e s -
t i o n e s i n t e r i o r e s c o n p e r f e c t o d e r e c h o , 
s i n r o z a r l a p o l í t i c a , u l i n t e r v e n i r e n 
l a g o b e r n a c i ó n d e l p a í s . S i e l t r i b u -
n a l a n t e r i o r e s t a b a m a l c o n s t i t u i d o , 
c o n s t í t u y a s i e o t r o l e g a l m e n t e . ( E n l a s 
j u n t a s m i l i t a r e s d e d e f e n s a todo s© 
a j u s t a a l a m á s e x q u i s i t a l e g a l i d a d y 
j a m á s c o n s e n t i r á n e l l a s e n s e r v i r de 
p e d e s t a l a n i n g ú n h o m b r e p o l í t i c o n i 
e n c o l o c a r s e f r e n t e a n i n g ú n g o b e r -
n ^ - t e q u e m e r e r C " l a c o n f i a n z a f' ' 
pa í s ) y de l a C o r o n a . E l e j é r c i t o se 
m a n t i e n e n d e n t r o de s u e s f e r a de a c -
c i ó n y s e c í e n t e s a t i s f e c h o de s e r v i r 
d i g n a m e n t e a l p a í s . ' " 
S E A G R A V A E L ^ C V I S T R O D E M A -
R I N A 
M A D R I D , 8 . - i 
S e a g r a v ó l a p n í m o n f a q u e p a d e c e 
e l m i n i s t r o d e I M a r i n a , a l m i r a n t e F l o -
r e s . 
C O N S E J O S U P R E M O 
M A D R I D , 3 . 
R e u n i d o s l o s m i n i s t r o s e n C o n s í e j o 
c a m b i a r o n i m p r e s i o n e s a c e r c a de I r 
c u e s t i ó n m i l i t a r . 
E l p l e i t o , a l o q u e p a r e c e , s e r e s o l -
v e r á i n m e d i a t a m e n t e . S e c r e e q u e e í 
m i n i s t r o de. l a G u e r r a d e c í a v a r á ma> 
c o n s t i t u i d o e l a n t e r i o r t r i b u n a l d e h o -
n o r y d i s p o n d r á l a f o r m a c i ó n d e o t r o 
t r i b u n a l , c u y a r e s o l u c i ó n s e r á i m p l a n -
t a d a i n m e d i a t a m e n t e . 
L A S S E S I O N E S D E L C O N G R E S O T 
S E N A D O 
M A D R I D , 3 . 
E n las) s e s i o n e s c e l e b r a d a s en el S e -
n a d o y e n e l C o n g r e s o s e l e y e r o n l a s 
( P a s a a l a 17 C O L U M N A l a ) 
Naufragio de dos goletas 
cubanas 
U N N U E V O C E N T R A L A Z U C A R E -
R O . — H I P O L I T O L A Z A R O D E S C A N -
S A R A U N O S D I A S . — O T R A S N O T I -
C I A S D E S A N T I A G O D E C U B A 
S a n t i a g o d e C u b a . D i c i e m b r e 3 -
E n l o s b a j o s c o n o c i d o s p o r P u n t i 
B l a n c a , e n l a b a h í a de e s t e p u e r t o , 
s e f u é a p i q u e l a g o l e t a n a c i o n a l 
" S a r i t a H e v i a " , que c a r g a d a c o n 
c u a t r o c i e n t o s s a c o s d e a z ú c a r , c e -
m e n t o , c a l z a d o y o t r a s m e r c a n c í a s , 
v e n í a p a r a es te p u e r t o , p r o c e d e n t a 
d e M a n z a n | l | o . ^ h a b i é n d o s e s a l v a d o 
l a t r i p u l a c i ó n , c o m p u e s t a de o c h o 
h o m b r e s , a l m a n d o d e l c a p i t á n V a -
l e n t í n R e g ó . 
— T a m b i é n se t i e n e n n o t i c i a s de 
h a b e r n a u f r a g a d o l a g o l e t a naciona". 
" V i k i n g " , q u e de A n t i l l a v e n í a p a v a 
p u e r t o . 
— E l c o n o c i d o h a c e n d a d o c u b a n o 
s e ñ o r B u e n a v e n t u r a R . P u y a n s h a 
l l e g a d o a e s t a c i u d a d , p a r a f o m e n t a r 
u n n u e v o c e n t r a l a z u c a r e r o e n S a n 
J o s é de B a r r a n c a s . 
— S e e s p e r a l a l l e g a d a e n e s t a c i u -
d a d , a c o m p a ñ a d o de s u s e ñ o r a e s p o -
s a , de l e m i n e n t e t e n o r e s p a ñ o l s e ñ o r 
H i p ó l i t o L á z a r o , q u e v i e n e a d e s c a n -
c a r u n o s d í a s a l l a d o de s u s f a m i -
l i a r e s e n s u h e r m o s a f i n c a " E l P a -
r a í s o " , e n S a n L u i s . 
— A n o c h e d e b u t ó c o n h u e n é x i t o , 
e n e l t e a t r o V i s t a A l e g r e , l a c o m p a -
ñ í a de M a n u e l B a n d e r a , c u l t i v a d o r a 
de o b r a s de a u t o r e s c u b a n o s . 
C a s a q u í n . 
L a escasez de azúcar en 
Nueva York 
N E W Y O R K , d i c i e m b r e 3 . 
T o d o s l o s g r a n d e s b a z a r e s y c a s i 
t o d a l a c a d e n a de t i e n d a s de v í v e -
r e s a l p o r m e n o r de l a c i u d a d c a r e c e n 
d e a z ú c a r p o r p r i m e r a v e / d e s d e q j e 
s e a c e n t u ó l a e s c a s e z de ese i n d i s p e n -
s a b l e a r t í c u l o , s e g ú n h a a n u n r . i a d o 
A r t h u r W i l l i a m s , a d m i n i s t i a d o r f e d e - i 
r a l des S u b s i s t e n c i a s . 
U n e m b a r q u e de a z ú c a r de C u b a da 
i r e á m i l t o n e l a d a s q u e s e e s p e r a qu*1 
l l e g u e a q u í a m e d i a d o s , del m e s , p r o -
b a b l e m e n t e a l i v i a r á l a s i t u a c i ó n . 
E l p r e c i o d e e s t e e m b a r q u e no e s -
t a r á c o n t r o l a d o p o r l a J u n t a de N I v e 
l a c i ó n a z u c a r e r a , p e r o so e s p e r a q u e 
e l p r e c i o a l p o r m e n o r s e r á p o r lo 
g e n e r a l de u n o s t r e c e c e n t a v o s p o r 
l i b r a c o n u n a c o t i z a c i ó n a l g o m á s 
a l t o e n a l g u n a s p a r t e s d e l p a í s ^ 
E n el Senado 
f B m p e z ó l a s e s i ó n a l a s c u a t r o y d i e z 
m i n u t o s b a j o l a p r e s i d e n c i a d e l L i -
c e n c i a d o M a n u e l M a r í a C o r o n a d o y 
a c t u a n d o d e S e c r e t a r i o s l o s s e ñ o r e s 
G u e v a r a y O s u n a , 
E l a c t a 
S e l e y ó y f u é a p r o b a d a e l a c t a de 
l a s e s i ó n a n t e r i o r . 
S e s i ó n s e c r e t a , 
C o n s t i t u y ó s e d e s p u é s e l S e n a d o s e -
s i ó n s e c r e t a y s e a c o r d ó a p r o b a r e l 
d i c t a m e n d e l a C o m i s i ó n d e J u s t i c i a 
n u e r e c o m i e n d a l a a p r o b a c i ó n d e l 
n o m b r a m i e n t o d e l d o c t o r A z c a r a t e p a -
r a M a g i s t r a d o d e l T r i b u m a l S u p r e m o . 
E l A l c a n t a r i l l a d o d e P i n a r d e l R í o 
R e a n u d a d a l a s e s i ó n p ú b l i c a , p a s ó 
a l a c o m i s i ó n c o r r e s p o n d i e n t e e l p r o -
y e c t o de l a C á m a r a c o n c e d i e n d o u n 
c r é d i t o de u n m i l l ó n d o s c i e n t o s m i l 
p e s o s p a r a l a s o b r a s d e l A l c a n t a r i l l a -
do d e P i n a r d e l R í o . 
E x c e n c i ó n de d e r e c h o s 
Q u e d a r ó n s o b r e l a M e s a p a r a s e r 
d i s c u t i d o s e n l a p r ó x i m a s e s i ó n l o s 
p r o y e c t o s d e l e y de l a C á m a r a c o n c e -
d i e n d o e x e n c i ó n de d e r e c h o s p a r a u n a 
m á q u i n a a p l a n a d o r a q u e s e h a i m p o r -
t a r p a r a e l p u e b l o d e O a i b a r l é n y dos 
c r é d i t o s p a r a b o m b a s d e s t i n a d a s a l a 
c i u d a d de S a n t a C l a r a . 
E l j u e g o 
P a s ó a l a s C o m i s i o n e s d e C ó d i g o s y 
R e f o r m a s S o c i a l e s e l p r o y e c t o de ley1 
e s t a b l e c i e n d o p e n a s p a r a l o s b a n q u e -
r o s y p a r a l a s c a s a s d o n d e s e j u e g a 
a l o p r o l ^ b i d o . 
L a e s t a t u a d e R a f a e l M o r a l e s 
S e a p r o b ó e l p r o y e c t o d e l e y c o n -
c e d i e n d o u n c r é d i t o d e n o v e n t a m i l 
p e s o s p a r a c o n s t r u c c i ó n e n S a n J u a n 
y M a r t í n e z ( P i n a r d e l R í o ) u n a e s t a -
t u a a R a f a e l M o r a l e s . 
E l d o c t o r M a z a y A r t o l a vo<l<j e n 
c o n t r a d e l p r o y e c t o . 
S a l a p a r a l o s v e t e r a n o s 
E l d o c t o r T o r r i e n t e h a b l ó e n f a v o r 
d e u n p r o y e c t o d e s t i n a n d o um c r é d i t o 
a l a c r o n s t r u c c i ó n d e u n p a b e l l ó n c o n 
u n a s a l a p a r a l o s v e t e r a n o s de l a I n -
d d p e n d e n c i a e n e l H o s p i t a l C a l i x t o 
G a r c í a . 
E l L o d o . C o r o n a d o d e c l a r ó q n e Q u e -
r í a p r e s e n t a r u n a e n m i e n d a , y p a r a 
h a c e r l a d e j ó l a p r e s i d e n c i a . O c u p ó e l 
s i t i a l e l d o c t o r A n t o n i o G o n z a l o P é -
r e z . 
A p e t i c i ó n d e l d o c t o r T o r r i e n t e s e 
a c o r d ó a l t e r a r l a o r d e n d e l d í a p a r a 
t r a t a r d e l p r o y e c t o . 
E l L e d o . C o r o n a d o p r e s e n t a s u e n -
m i e n d a y e x p l i c ó e l p r o y e c t o q u e p e r -
s e g u í a c o n e l l a . 
E l d o c t o r M a z a s o l o c i t é q u e s é 
a p l a z a r á e l d e b a t e h a s t a l a p r ó x i m a 
s e s i ó n y a s í s e a c o r d ó . 
F i n de s e s i ó n 
P o r f a l t a d e q u o r u m s e s u s p e n d i ó 
l a s e s i ó n a l a s c i n c o y v e i n t e m i n u -
t o s . 
La Conferencia Internacional 
del Trabajo 
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A H V L a a X V I I 
P A G I N A M E R C A N T I L 
B A N C O D E L A L I B E R T A D 
A G U I A R , 8 6 . 
Cuentas Corrientes, Abortos, Pagos por Cable, Cartas de Crédito y 
Operaciones de B a ñ a en General. 
T E L E F O N O S A - 8 9 4 0 y A - 7 4 0 0 . 
C A P I T A L P A G A D O ; $ 5 0 0 . 0 0 0 . 0 0 . 
A L Q U I L A M O S D E P A R T A M E N T O S P A R A O F I C I N A . 
E l c a m b i a , s o b r e L o n d r e s , a 40 francos 
i - c é n t i m o s . 
E r . p r ^ tito del 5 por 100 a 87 francos 
90 c é n t i m o s . 
E l peso amer icano se c o t i z ó a 10 f r a n -
cos 4ü c é n t i n i c s . t 
MERCADO DE VALORES 
r 
M e n d o z a y C o . 
B A N Q U E R O S 
E l í i e c h o de s ^ r e«!a . l a ú n i c a c a s a C u b a n a c o n p u e s t o m l a 
B o l s a de V a l e r e s de X t ; o v a Y o r k ( N E W Y O R K S T O C K E X C H A N -
G F , ) n e s c o l o c a en p o - i i c i ó n v e n t a j o s í s i m a p a r a l a e j e c u c i ó n d e ó r -
d e n e s de c o m p r a y v e n t a de v a l o r t s . fiapeciniidad t n i n v e r s i o n e s do 
p r i m e r a c l a s e p a r a r e n t i s t a s . 
ACEFTiMOS C I í K í í T A S 4 M A R G E N . 
P I D A N O S COmACIONES A N T F S D E Y E . > D E K SIS H O ^ O S D E 
L A L I B E R T A D 
1-6957. 
í # A-9624. 
A-i>41G. S 
BOLSA DE NEW YORK 
C O T I Z A C I O N E S 
N O V I E M B I Í E C D E 1919 
Anro Cle tr* 
AxQcare* y UtDacos: 
.n ler Bcot Sugar . . . . 
Cuban A m o " ¿ u g a r . . . 
L'ii.' a C';intí Siu;;ir, c o m . . 
Cuba Cano ¡Suirar p r í . . 
Vui i ta Ateér t i Sugar . . 
¿ u i e r i c a n h n m a t r a c o m . 
U m e r a l í.'Urar 
f i g a r Stores 
Tobacco P r o d u c t s i . . . 
L u u ' ü i a j d • 
.4mer. Tobacro S e c u r i t s . 
M a n a . I Sugar 
P e t r ó l e o y esas: 
C a l i f o r n i a F c t r o l e u m - . 
Mexican l ' e t r o l e u j n . • • 
S J n i l a i r OH C c n s i i d t . . 
Ulii.i C i t i e s G a s . . ^ . . 
»*n txs G a s . . . 1 . . . 
Conao l id 'cd Cija 
Ti ie T e x a s Co 
j t o j a l Dlltdll 
I ' ierce Oi i 
P a n A m e r b a n P e t r ó l e o . 
Cobres y aceros: 
V2% 02% 
MÚ 
I n t e r n . Mere. M a r p r f . . . 102% 102% 








44% i V ^ 




Anaconda CDpper. . . . 
Chino Copper 
l i i sp i ra t ion Ci>pper. . . 
K e n n e c o t Copper . . . 
B a y Coasol td Copper . . 
Wethlebem Steel ü . , . 
Cru'j ible Steel 
1 a f k a w a n n a Steel . . . . 
iMidvale cjt)m. . . . , • 
l i e imb. I r o n and Stee l . 
L . S. Steel c o m . . . . 
I n t e r n a t i o n a l N i c k e l . . . 
L tab Copper 
Funds . Kitiulpos. Motores 
A m e r i c a n Ctttí 
A m e r . S m e l t u i g a n d R e f . 
A m e r . C a r a n d F o u n d r y . 
A i h e r í c a n Lo^omo' ive . . 
l^uldwin Lo. 'umot ive . , . 
Genera l Motors 
"U est lngbouse E l e c t r i c . . 
S tudebaker 
A l l i s - C h a l m e n s . . . . . . 
P i erCe-Arrow Motor. . . . 







































Perrov lar los : 
f i n . Mil and St . P a u l p r f 
Jd. id com 
i n t e r b . C o n j o l i d c o m - • • 
I d . id. prf 
ra i iad i i in l 'a i i f l c 
Lcl i l i í i i Valloy 
Missouri Pacif. cer t i f . , . 
N V. C e n t r a l 
Ht. Loiu,s-S F r a n c i s c o . . 
J í e a d i n g c o m 
Soutl iren P a r i f i c 
¡ í o u t b r e n B a i i w a y c o m . • 
I . n i ó n P a c i f ' c . . . . . . 
P t i ü a d e l p b l a . . . . . , . 
K a U i m o r c and Oblo. . . . 
< hesapeake anel Oblo. . . 














l ó % 
70 
94% 




(Cable recibidos por nuestro hilo direc^».) 
Valores. 
N E W Y O R K , D i c i e m b r e 3. 
L a s operaciones en el m e r c a d o de r n -
lores hoy fueron las m e n o s reducidas 
que se han visto, tanto en vo lumen como 
en alcance, <n m u o b a s s e m a n a s ; pero el 
movimiento h a s ' a la hora f i n a l f u é v i -
goroso y constante. 
L a s operaciones re tuvieron todos sus 
rec ientes aspectos profesionales, aparte 
de un t e m p r a n a d e m a n d a de los ferro-
v i a r i o s en las cuales se v i ó re f l e jar el 
a u m e n t o del i n t e r é s pflblico y el de los 
r a p i t a l l s t a s . L a s i n d u s t r i a l e s m^s c o m u n -
m e n t e conocidas fueron favorecidas de 
m a n e r a anúlo íra , s e g ú n r u m o r e s y c o m e n -
rarios . 
L a s not ic ies y ofros incidentes r e l a -
cionados d i rec tamente con los valores 
del mercado eran de c a r á c t e r var io y 
hasta contradictorio , desde el t ipo mo-
netar io mi i s bajo de las rec ientes se-
m a n a s hasta «1 cambio e x t r a n j e r o y la 
m a y o r incer t ldumbre en la s i t u a c i ó n de 
l a bue lg i de l c a r b ó n . 
L a escasea del combust ible , s e g ú n I n -
f o r m e s de ver las autoridades I n d u s t r i a -
l e s h a causado nuevas m e r m a s de ca -
r a c ' e r grave en la p r o d u c c i ó n del acero 
y del hierro, habiendo cerrado v i r t u a l -
m e n t e sus departamentos de v e n t á los 
fabr icantes mas prominentes . 
L o s i n t e r ^ s e é bancarlos dec laraban no 
e s t a r de acuerdo con l a o p i n i ó n de l Se-
• retario de H a c i e n d a , quien h a d e c l a r a -
do en su in forme anual que el proble -
m a de respaldar f inanc i eramente a los 
K t í s e s europeos era de l a m c u m b e n c l a 
oe los interer.es privados y no del go-
bierno. 
L a de motores , pe tro leras , acero y 
equipos com.''tendieron el vo lumen m a y o r 
de l a s tn insacc iones del d ía , dando los 
G e n e r a l Motors, T e x a s C o m p a n y , M e x i -
enm Pe 'ro leum y Cruc ib l e S tee l n u e v a -
m e n t é l a n o r m a para otras de esos g r u -
pos, con e x r t e m a s ganancias de cuatro 
a diez puntos. 
L a s m a r í t i m a s , cueros, tabacaleras , co-
bres y mefnlf irglcas a l iadas , lo m i s m o 
que l a s nl l n e n t i c l a s se a r r a s t r a r o n de 
m a n e r a i n e m e x a , perdiendo parte de su 
venta ja en el movimiento acostumbrado 
de l i q u i d a c i ó n do ut i l idades a l f ina l . L a s 
ventas ascendieron a 825.000 acciones. 
L a s emis iones de l a L i b e r t a d s e r e a -
n i m a r o n un tanto con ofertas reduc i -
d a s ; pero l a l i s ta general de bonos. I n -
cluyendo la d i v i s i ó n in ternac iona l e s t u -
vieron Irrepnlares . L a s ventas to ta les 
ascendieron a $20.750.000. 
fjoa v ie jos bonos de ios E s t a d o s U n i -
dos no sufrieron a l t e r a c i ó n . 
B o l s a d e N e w Y o r k 
PBJSá ASOCIA.i A 
D i c i e m b r e 3 
Acciones 8 2 2 . 7 0 0 
Bonos 2 0 . 6 0 0 . 0 0 0 
Atención (ianaderos 
y Hacendados 
E N L A F I N C A « L A V E N T A " E S T Á * 
C I O N D E C O N T R A M A E S T R E . 
O R I E N T E . 
T E N G O 
g a n a d o p e l i - f i n o , r a z a de P u e r t o R i -
co p r o p i o s p a r a b u e y e s de t r e q 7 
c u a t r o a ñ o s ; n o v i l l a s , p e l i - í i n a s , 7a -
i z a de P u e r t o i c o , p r o p i a s p a r a l a 
' c r i a n z a . E j e m p l a r e s e s c o j i d o s pftJ'ti 
P a d r o t e . 
G A N A D O D E C O L O M B I A 
p a r a p u e y e s y v a c a s l e c n e r a s , c c i o m -
L i a n a s , n o v i l l o s c o l o m b i a n o s p a r a ai<r 
j o r a , de C a r t a g e n a , C o v e ñ a y Z i s p a v a 
G A N A D O V E N E Z O L A N O 
p a r a b u e y e s d e G u a n t a y P u e r t o C a * 
be l lo . 
P u e d o e n t r e g a r c a r g a m e n t o s e o i v 
¡ p l e t o s de g a n a d o p a r a h i e r b a d e C o -
; l o m b i a y P u e r t o C a b e l l o e n c u a l q a i e ' 
p u e r t o de l a c o s t a s u r d e C u b a . 
P a r a m á s i n f o r m e s , d i r í j a n s e a J 
P1. F e r r e r . L u c í a a l t a , 8, S a n t i a g o G'J 
" u b a . í 
Muy f i r m e y con f rancas tendencias 
de a lza a b r i ó a y e r este mercado y como 
en d í a s an ter iore s las operaciones fue-
ron m u y l imi tadas durante e l d í a . 
L a a t e n c i ó n del m e r c a d o h á l l a s e con-
centrada en las acciones de"" l a C o m P a -
fiía Manuftieturera, las que avanJMron 
un entero en r e l a c i ó n a l c i erre anter ior . 
Se cot izaroh las C o m u n e s en la a p e r t u r a 
de 45.3|4 a 50. Mí'is tarde pagaban a 
•.l0.1|2 y . a l c ierre so vendieron 100 accio-
nes a 47.318 Acto continuo pagaban a 
•.7.1|2 y - c e T a r o u de 41.1|2 a 50, s i n 
nvevas operaciones. 
L a s Prefer'.das de e s t a C o m p a ñ í a e s t u -
vieron f i r m e s y so l ic i tadas durante e l 
t í a c o t i z á n d o s e a l c ierre de 70.1(2 a 80. 
.No se o p e r ó . 
F i r m e s l a s » e c l o n e s de la C o m p a ñ í a L i -
corera. L a s P r e f e r i d a s abr ieron cot izadas 
a d i s t a n c i a de 59.1|8 a 01. M á s tarde se 
vendieron 50 acciones a 59.1|8 y a l c e r r a r 
sr. vendieron 50 m á s a 59.1|8 y s u c e s i -
v a m e n t e o t r i ' í 50 a 59.1|4. Cont inaban p a -
gando. 
L a s C o m u n e s abr ieron de 18.1|8 a 20. 
A l c i erre se vendieron 50 acciones a Í8 .1I4 
y cont inuaban pagando, o f r e c i é n d o s e en-
tonces a 19. 
L a s acciones del Banco E s p a ñ o l se m a n -
tuvieron f i r m e s , c o t i z á n d o s e b a s t a el cie-
i r e de 100.318 a 108. No hubo operacio-
nes . 
L a s acciones de l a C o m p a ñ í a Nac ional 
de Calzado, contlntlan f i r m e s y so l lc l -
i n í a s , c o t i z á n d o s e a d i s t a n c i a de 72 a 80 
l a s P r e f e r i d a s y de 0^.1 ¡'J a «8 l a s C o -
m u n e s . 
M á s quieto el papel de la I l a v a n a E l e c -
t r i c . 
L a s C o m u n e s la Havananrt |Stshrdl 
L a s C o m u n e s del T e l é f o n o se m a n t l e e e n 
f i rmes de 97 3|4 a 09.1|2. 
G a n a r o n m e d i o punto l a s acciones Co-
m u n e s de l a E e m P i e s a Naviera , las que 
E L L I S T E R O M E C A N I C O 
C o n t i n ú a e n l a D I E C I S I E T E 
. N A C I O N A L I D A D r r B 4 > A 
Cert i f i cados de ú l t i m a voluntad, de a n -
tecedentes penales; cartas de natura l i za -
c i ó n ; l icencias de a r m a s , de guardas j u -
rados; g u í a s forestales; t í t u l o s de M a n -
datar io s ; l í n e a s t e l e f ó n i c a s ; pasaportes 
etc. Se gest ionan r á p i d a m e n t e . 
O S C A R L O S T A L 
E x - J e f e de A d m i n i s t r a c i ó n de l a Se-
c r e t a r í a de A g r i c u l t u r a 
H a b a n a , 8 a A p a r t a d o 913. t e l é f o -
no M-2Ü95. 
C 10304 a l t 12d-8 
U n i v e r s a l C o i w r c i a l C a 
M e r c h a n t s 
Manzana de Gómez 2o. piso. Habana, Cuba. 
A p a r t a d o 2 1 9 5 . C a b l e : U n i c o m c o . 
S u c u r s a l e s : N e w Y o r k , . M é j i c o . B a r c e l o n a , P a r í s . L o n d o n . Z u r i c h Ye- ' 
k o h a m a . 
R E P R E S E N T A N T E S E X C L U S I V O S D E G R A N D E S F A B R I C A S D E : 
P r o d u c t o s Q u í m i c o s , I n d u s t r i a l e s A c e i t e s . G r a s a s . A r t í c u l o s d e F e r r e t e r í a , 
M a t e r i a l e s E l é c t r i c o s E f e c t o s p a r a m g e n i o s . P r o d u c t o s de H i e r r o y A c e r o . 
M a q u i n a r i a e n g e n e r a l . V í v e r e s y T e j i d o s . 
N u e s t r a s c o t i z a c i o n e s I n t e r e s a r a n a u s t e d p o r q u e r e c i b i e n d o t o d o s los 
d í a s c a b l e s de n u e s t r a s s u c u r s a l e s 8:>bre e l m e r c a d o m u n d i a l e s t a m o s t H I 
c o n d i c i o n e i de o f r e c e r l e a u s t e d lofl m á s b a j o s p r e c i o s . 
T o l é f o o o s t A ' 9 1 2 0 ' A . C 7 0 8 . M a n a g e r : J . A L V A R E Z . 
C 1 0 6 7 6 a l t - 6d.-27 
J U A N A U R E L I O S O L L O S S O 
V A L O R E S en el N. York Stock Exchange y Bolsa de la Btóaoa 
C O M P R O B O N O S D E L A L I B E R T A D 
O b i s p o , 5 9 . T e l é f o n o M - 1 3 9 0 y A - S 1 3 7 
c t » o o <L 1 
D I N E R O A L 
1 p o r 1 0 0 
BANCO DE 
n m m % s o b r e m m 
C o n s u l a d o . 1 1 1 . T e l é f . A . 9 * S 2 
T e j a s P l a n a s A l i c a n t i n a s 
L a s o f r e c e m o s e n t o d a s c a n t i d a d e s 
a u n p r e c i o m u y v e n t a j o s o . 
C A G I G A S y H n o s . S . e n C . 
M O N T E , 3 6 3 . H A B A N A . 





Sin amigos que favorecer 
Sin enemigos que perjudicar 
P i d a i n f o r m e s s o b r e 
C i n c i n n a t T i m e R e c o r d e r 
A 
R . G ó m e z d e C a r a y 
A P A R T A D O 1 6 2 6 
Manzana de Gómez 35é. -TeI . A-1376 
A n u n c i o D A I S Y " C10659 a l t . 
ta d e m a n d a es t o d a v í a ac t iva y excede 
(I la oferta 
L o s precios no se h a n a l terado r igiendo 
•íi de nueve centavos p a r a el granulado 
fino. 
Azúcares. 
Industr ia les 
Vir ír in ia Chom. C o m . M » 
' en tra l L e a t c h r 
- O r n ProdurtH 
• . s. Food Products C o . 
1 . S. I n d u s t . A lcoho l . . . 
Amer . H i d e e n d L e a t h e r . 
K e y s t o n e T i r e a n d K u b b e r 
(iuodrich R u b b e r C o . . . . 
I v B . Kubber 
Cía. S w i t f I n t e r 
L i b b y Me Is'eil and L i b b y . 
f ^ v i t í Co 
I n t e r n a t i o n a l l 'aper So. 
i .o i t I n c o r p o r a t e d . . . . 
, \ r n e r . W ÍPábdf prf . . . 
."•titionül L o a t h e r . . , 
l ' i s k T i r e , . 
t n i ted F r u i t , 















N E W Y O R K . Noviembre 3. 
E l mareada local de l a nueva z a f r a cu -
bana estuvo m á s activo, d e m o s t r a n d o 
los ref inado-es y operadores u n poco 
r n á s de i n t e r é s . E l tono f u é f i r m e en 
el fondo y los precios estuvieron m á s 
altos . E l m a r t e s , ya avanzado e l d í a , 
{•e efectuaron venfas de t re in ta m i l s a -
cos a los operadores, de los cuales diez 
mi l ' son para e m b a r q u e cada mes d u r a n -
te Marzo, A b r i l y Mayo, a 8-l |8 centavos 
l ibre a bordo en Cuba . 
L a s t ransacc iones del d í a de hoy com-
p r e n d í a n cinco m i l sacos de a z ú c a r de 
C u b a para nn ref inador de N e w O r l e a n s , 
i diez y m f d i o centavos costo y flete, 
i para embarque e l d í a 20 de D i c i e m b r e , 
y c o r r í a n r u m o r e s de ventas de cinco 
i n l l sacos a un nuevo operador de N e w 
Or leans , a d'ez y cuarto centavos, l ibre 
a bordo, para embarque a l l á p a r a el 
30 de Dic i embre . 
D u r a n t e los í i l t i m o s d í a s , s e g ú n se de-
c ía , los operadores de New Or leans , h a -
l i í a n comprado unos once m i l sacos de 
i izúcar de Puerto Rico para embarque 
en D i c i e m b r e a 10-1|4 costo. 
E n e l refinado hubo poco o n i n g ú n 
cambio de la s i t u a c i ó n . E l a z ú c a r de 
r e m o l a c h a del p a í s estaba l legando p a r a 
í u d i s t r i b u c i ó n por l a J u n ' a de N i v e l a -
c i ó n Aaucarera en v i r t u d de acuerdo pero 
M e n d o z a y C í a . 
B A N Q U E R O S 
Coaitas Corrientes-Cuentas de Ahorros, Giras 
PIGNORACIONES Y DESCUENTOS. 
O B I S P O » 6 3 . 
T e l é f o n o s A-2416 , A - 5 9 5 7 , A - 9 6 2 4 
Mercado del dinero. 
N E W Y O R K , D i c i e m b r e 3 . — ( P o r l a P r e n -
s a Asociada.) 
P a p e l m e r c a n t i l : 5 314 a 6. 
L i b r a s e s t e r í i n a s : y 
Comerc ia l , .!0 d í a s , l e t r a s sonre bancos 
? 84. 
60 d í a s , l e tras , 3.84. 
C o m e r c i a l , 60 d í a s , l e tras , 3.83-112. 
D e m a n d a : 3.87.314. 
C a b l e - 3.88.1|2, 
F r a n c o s : 
D e m a n d a - 10.28. 
C a b l e : 10.56, 
Flor ino'?: 
D e m a n d a : 37.1|2. 
C a b l e : 37.314. 
L i r a : 
D e m a n d a - 12.65. 
C a b l e : 12.62. 
Marcos : 
D e m a n d a : 2,25. 
C a b l e : 2.2S 
P l a t a en b a r r a s : 130.314. 
Peso m e j i c a n o : 101-118. 
L o s bonos le í gobierno estuvieron 
f i r m e s ; los ferroviar ios , i r r e g u l a r e s . 
P r é s t a m o s a plazos, fuertes; 60 d í a s , 
to d í a s y 0 meses , 7. 
Ofertas de dinero, f lo jas ; la m A s a l t a , 
6; l a m á s baja , 5.1J2; promedio, 6; c ierre , 
5 1|2; ofertas 6; ú l t i m o p r é s t a m o , 5.1|2; 
aceptaciones de los bancos, 4,518. 
Cotización de los Bonos de la 
Libertad 
\ E W Y O R K , D i c i e m b r e 3, 
L o s ú l t i m o b precios de los Bonos df 
la L i b e r t a d fueron los s i g u l e n t i a : 
L o s pr imeros del cuatro p j r ciento, 
0!;.7O. 
L o s del tres y medio por ciento « 
&8.T0. 
I^íis segundos del cuatro por 100 a 
01.76. 
L o s p r i m e r o s del cuatro y 1|4 por 100 a 
04.00. 
L o s Gegur.fios del cuatro y 114 por * 
92.10. 
L o s terceros del cuatro y 114 pr«r I W s 
91.02. 
L o s ruar tos del cuatro y 114 por 100 a 
92.26, 
Bonos de la V i c t o r i a de 3 314 por 100. a 
98.98. 
V i c t o r i a , 4.814 por 100. a 99.00. 
J A C I N T O P E D R 0 S 0 & C o . 
B A N Q U E R O S 
A G U I A R , 6 5 . H a b a n a . 
P a g o s p o r c a b l e s , g i r o s d e l e t r a s a t o d a s p a r t e s d e l 
m u n d o , d e p ó s i t o s e n c u e n t a c o r r i e n t e , c o m p r a y v e n t a 
d e v a l o r e s p ú b l i c o s , p i g n o r a c i o n e s , d e s c u e n t o s , p r é s -
t a m o s c o n g a r a n t í a , c a j a s d e s e g u r i d a d p a r a v a l o r e s y 
a l h a j a s , c u e n t a s d e a h o r r o s . 
T e l é f o n o s : A - 2 4 8 1 , A - 7 4 5 2 , A - 2 9 7 6 . 
GASOLINA, P E T R O L E O REFINADO y PE-
T R O L E O CRUDO, P A R A COMBUSTIBLE 
Los ofrecemos en las mejores condiciones y también gestionar, 
gratis, el cambio de sistema en las máquinas de vapor para usar 
P E T R O L E O C R U D O » 
T A M P I C O W E L L S O I L C O R P O R A T I O N 
MANZANA DE GOMEZ 566-7-8. 
35555 254 
B O L S A D E L O N D R E S 
L O N D R E S , D i c i e m b r e 3. 
Consol idado? 50.114. 
Unidos , 92. 
B O L S A ^ D E " P A R I S 
P A R I S . D i í ^ e m b r e 3. 
L o s prec ios estuvieron encalmados hoy 
en la Bolsa . 
L a R e n t a de l 3 por JOO se cotizo a 60 
rrancos . 
P A R A E N T R E G A I N M E D I A T A 
M U 
IMPORTADORES DE 
ACIDOS, P R O D U C T O S QUIMiOOS, D E S I N F E C T A N T E S , 
ABONOS, INSECTICIDAS, PINTURA. 
M a t e r i a s F i l t r a n t e s y B l a n q u e a d o r a s p a r a A z ú c a r . 
M A T E R I A S P R I M A S P A R A I N D U S T R I A S . 
T H O M A S F . T U R U L L Y C a . 
Teléfonos A-7751, A-6368. A-4287 
Muralla, 2 y 4. Habana. 170 Broadway, New York 
M E Z C L A D O R A S " O S H K O S H " 
Por este medio avisamos a lo^ arquitectos y contratistas, que hemos recibido el lote de mez-
cladoras que e sperábamos . CAPACIDAD: siete piés cúbicos, con motor de gasolina 
de tres caballos. Precios en almacén: $750. 
G a s t ó n , C u e r v o y C í a . , S . e n C . 
H A B A N A 9 4 . 
T e l . A - 8 7 7 7 . 
i ' " 1 2 5 4 
ARO LXXXVIl DfcJHO DE LA MARINA niciembre 4 de 1319 
PAGINA TRES 
D I A R I O - D E L A - M A R I N A 
P r a d o , N u m . 1 0 3 . 
NICOLAS mVKmO V AUONl 
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U N A C O N C E S I O N I M P R O C E D E N T E 
H e m o s t r a t a d o y a . e x p o n i e n d o n u e s -
tra o p i n i ó n , d e l p r o y e c t o a p r o b a d o , 
i n e x p l i c a b l e y r á p i d a m e n t e , p o r l a 
j a C á m a r a d e R e p r e s e n t a n t e s c o n c e -
d i e n d o u n a i m p o r t a n t í s i m a s u b v e n c i ó n 
y e x e n c i o n e s d e d e r e c h o s a r a n c e l a r i o s 
a l a e m p r e s a d e l f e r r o c a r r i l de H e r -
í h e y . N o a c o s t u m b r a m o s n o s o t r o s a 
protestar d-- c i e r t a s l e y e s a l a s c u a -
les se c a l i f i c a e n o c a s i o n e s c o n e x a 
g e r a d a d u r e z a a t r i b u y é n d o l e s f ine s 
uue n o t i e n e n y c r e a n d o l e y e n d a s 
que l a i m a g i n a c i ó n a c r e c e v i e n . i o 
;londe n o e x i s t e n , n e g o c i o s e n o r m e s 
v c a n t i d a d e s f a b u l o s a s . C u a n d o j u z -
c a m o s c u a l q u i e r a s u n t o q u e se h a l l a 
sobre e l tapete e n e l C o n g r e s o , g u s -
t a m o s , p o r l e c t i t u d d e p r i n c i p i o s , p o r 
respeto a l a f a m a a j e n a y p o r e s -
p í r i t u de j u s t i c i a , d e e s t u d i a r l o c o n 
r e t e n i m i e n t o , d e m e d i r s u a l c a n c e y 
c e a p r e c i a : s u c o n v e n i e n c i a o i n -
c o n v e n i e n c i a , p a r a n o c a e r e n e r r o -
•es i n d i s c u l o a b l e s n i e x t r a v i a r l a o p i -
n i ó n c o n e q u i v o c a d o s j u i c i o s . N o se 
r o s puede t a c a h r d e l i g e r e z a n i d e a p a -
s i o n a m i e n t o n i d e i m p r u d e n c i a . 
L a o p i n i ó n n u e s t r a s i e m p r e s e i n s -
p i r a e n e l b i e n g e n e r a l , e n e l i n t e r é s 
p ú b l i c o , p o r q u e , s i o t r a c o s a h i c i é -
r. mos , c o n e l m a l p r o c e d i m i e n t o d > 
j e . r í a m o s d a m e r e c e r l a c o n f i a n z a q u e 
H n u e s t r o s l e c t o r e s i n s p i r a m o s , y m e r -
m a r í a m o s •"l c r é d i t o q u e d e s d e h a c e 
m u c h o s a ñ o s t e n e m o s e n todo e l p a í s . 
A l c o m b a t i r l a p r o y e c t a d a c o n c e s i ó n 
al s e ñ o r H e r s h e y , n o p u e d e a n i m a r -
nos m á s q u e l a i d e a d e e v i t a r q u e 
se r e a l i c e u n a o b r a c o n t r a r i a a l i n -
t e r é s n a c i o n a l . 
S o m o s p a r t i d a r i o s d e c i d i d o s d e l a 
m u l t i p l i c a c i ó n d e l a s v í a s d e c o m u -
n i c a c i o n e s , c i e r t a m e n t e ; p e r o a l a u -
m e n t o de é s t a s p u e d e a t e n d e r e l E s -
tado e m p l e a n d o c o n e q u i d a d , c o n s e n -
l a t e z y c o n m é t o d o , p a r a q u e r e s p o n -
d a n p e r f e c t a m e n t e a l o s f i n e s d e p r o -
fireso, el d i n e r o d e l T e s o r o P ú b l i c o . 
I f a c e r lo q u e se p r e t e n d e e n e l c a s o 
d e l f e r r o c a r r i l d e H e r s h e y , es p l a n t e a r 
u n n e g o c i o e s c a n d a l o s o q u e p u e d e i n -
t e r e s a r m u ; h o a d e t e r m i n a d a s p e r s o -
n a s q u e e s p e r a n d e l a c o n c e s i ó n m a -
ter ia le s b e n e f i c i o s ; p e r o q u e d e b e sci-
a c e r b a m e n t e c e n s u r a d o p o r q u e e s u n a 
•ey q u e n o v a a p r o d u c i r r e s u l t a d o ? 
v e n t a j o s o s a l a R e p ú b l i c a s i n o a f a -
v o r e c e r a p a r t i c u l a r e s . 
C o n l a c o n c e s i ó n n o se e s t i m u l a l a 
• . r e a c i ó n d e l a s v í a s d e c o m u n i c a c i o -
n e s p o r q u e e s a v í a f é r r e a e s t á y a e n 
g r a n e x t e n s i ó n c o n s t r u i d a . L a c a n -
t i d a d q u e se c o n c e d e p o r k i l ó m e t r o 
es c u a n t i o s a , r e p r e s e n t a c a s i e l v a l e -
d e l a l í n e g A d e m á s , s e d e c l a r a n 
e x e n t o s d e d e r e c h o s a r a n c e l a r i o s , d e 
i m p o r t a c i ó n , l a s l o c o m o t o r a s , l o s r a i -
l es , c o n s u s a c c e s o r i o s , e l m a t e r i a l r o -
d a n t e y e l a c e r o p a r a l a c o n s t r u c c i ó n 
d e l a s o b r a s . 
P a r a es te ú l t i m o b e n e f i c i o n o se 
l i m i t a e l t i e m p o , c o n lo c u a l se d e j a 
a l a E m p r e s a e n l a l i b e r t a d d e o b -
t e n e r p i n g ü e s g a n a n c i a s c o n d e t r i m e n • 
!o de l E r a r i o . 
¿ E s p o s i b l e q u e n o s o t r o s , v i e n d o 
í a i m p r o c e d e n c i a d e e s t a c o n c e s i ó n , 
v a y a m o s a a p o y a r l a o a d e j a r l a p a s a r 
e n s i l e n c i o ? 
L a C á m a r a d e R e p r e s e n t a n t e s l a h a 
p p r o b a d o ; p e r o c r e e m o s q u e a l ser 
d i s c u t i d a e n e l S e n a d o se a d v e r t i r á 
q u e e s i n c o n v e n i e n t e , q u e n o t ie-
r e r a z ó n d e s e r , y s e r á r e c h a d a z a , y 
a s í se l i b r a r á a l T e s o r o P ú b l i c o d e 
u n a e r o g a c i ó n q u e n ó e s t á r e a l m e n t e 
ú i s t i f i c a d a y q u e c o n s e g u r i d a d h a d e 
p r o d u c i r e s c á n d a l o e n l a o p i n i ó n , y a 
b a s t a n t e p r e d i s p u e s t a c o n t r a e s t a c l a -
se d e p r o y e c t o s e n q u e e l b i e n d e l p a í s 
e n g e n e r a l s e p o s p o n e a l b e n e f i c i o 
i n d i v i d u a l d e u n a s c u a n t a s p e r s o -
n a s q u e t i e n e n l a a u d a c i a s u f i c i e n t e 
p a r a q u e r e r l l e v a r a d e l a n t e e s tas i n i -
c i a t i v a s e n v e r d a d a n t i p a t r i ó t i c a s . 
C a j a , d e A h o r r o s ^ 
Capital Autorizado! 
f 1 0 . 0 0 0 . 0 0 0 - 0 0 % 
6 a n c o J t ^ & i a c í o n a l 
C a p i t a l P a g a d o ; 
$ 5 . 0 0 0 . 0 0 0 - 0 0 
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El Ferroviario debe pensar que ha de llegar 
a ser viejo y que entonces ya no podrd 
Vro.dqry " 
C a s a ' C e n t r é 
MERCADERES Y^TENIENTEJÍEY 
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Puente de Agua Dulce.—San'Rafael Ij. 
Y E N T O D A L A N A C I O N 
S e c r e t a r i a d e A g r i c u l t u r a 
C o m e r c i o y T r a b a j o 
W r e c c l ó n d e C o m e r c i o } 
O F I C I A L 
S e h a c a p ú b l i c o p a r a , g e n e r a l c o n o -
c i m i e n t o q u e c o n f e c h a 2R d e l a c t u a l 
h a s i d o c a n c e l a d o a s o l i c i t u d d e l i n -
í e r e s a d o , e l t í t u l o d e C o r r e d o r de C o -
m e r c i o e x p e d i d o p o r e s t a S e c r e t a r í a 
e n 1S d e a g o s t o d e 1918, c o n e l n ú m e -
r o 152, a í a v o r d e l s e ñ o r A l b e r t o O u i -
l i ó y P o r c o , p a r a e j e r c e r e n l a p l a z a 
de l a H a b a n a ; y q u e losi q u e s e c r e a n 
c o n d e r e c h o p a r a e l l o p u e d e n e s U 
b l e c e r s u s r e c l a m a c i o n e s c o n l a f ian 
z a d e d i c h o C o r r e d o r dentro l d e l t é r 
m i n o d e s e i s m e s e s , q u e h a e m p e z a d 
a c o r r e r y c o n t a r s e d e s d e l a e x p r e s a 
d a f e c h a ; p u e s u n a v e z d e c u r s a d o d i 
c h o t é r m i n o s i n q u e s e h a y a n f o r m u 
l a d o r e c l a m a c i o n e s , s e p r o c e d e r á i 
l a c a n c e l a c i ó n d e l a e x p r e s a d a f i a n z a 
H a b a n a , N o v i e m b r e 27 d e 1919 . 
M a r i a n o D u m a s 
D i r e c t o r d e C o m e r c i o o i n d u s t r i a P A 
6 — d . 
B r a n C i r c o S a n t o s y A r t i g a s 
L o s o s o s p a t i n a d o r e s 
Santos y A r t i g a s h a b í a n p r o m e t i -
do u r a " s e n s a c i ó n " e n P a y r e t , y e s -
ta p r o m e s a s e c u m p l i ó . 
A p a r e c i ó a n o c h e e n e l r o l o c o l i s e o 
Sfir. P a l l e m b e r g c e n s u n o t a b l e c o -
l e c c i ó n de o s o s . 
E s o s osos , " c a s i p e r s o n a s " , r e a l i -
zan c o s a s m a r a v i l l o s a s . N o e n v a n o 
M r . P a l l e m b e r g s s e e n c o n t r a b a a a -
t i s f ec to e n l o s E s t a d o s U n i d o s , s i n 
p r e t e n d e r s a l i r de a q u e l p a í s , y a c -
cediendo s o l a m e n t e a l e m p e ñ o de l a 
e m p r e s a Santos ' y A r t i g a s m e d i a n t e 
u n a f u e r t e s u m a . 
A n t i g u a m e n t e h a b í a l a t e n d e n c i a 
de p r e g u n t a r s i lo q u e a p a r e c í a e n 
los g r a n d e s c a r t e l o n e s q u e s e c o l o -
c a n a l a p u e r t a d e l o s c i r c o s , l o 
e j e c u t a b a n e n r e a l i d a d l o s a r t i s t a s o 
anhaalpa' en l a p i s t a . C o n S a n t o s y 
A r t i g a j n u n c a s e h a h e c h o e s a p r e -
gunta , lo c u a l q u i e r e d e c i r q u e s o n 
i n c a p a c e s de a t r i b u i r a n i n g u n a p e r 
s o n a o a n i m a l c u a l i d a d e s q u e n o t e n -
g a n . 
E s t o s e n o s o c u r r e d e s p u é s de v e r 
los osos a n o c h e , c o m o h e m o s v i s t o 
e l s o r p r e n d e n t e n ú m e v o de l a s *o-
cas , y e l de l o s m o n o s , t o d o s m a r a -
v i l l o sos e n s u s t r a b a j o s . 
L o s oso q u e p a r e c e n p a t i n a n d o e n 
Ws c a r t e l e s q u e e x i s t e n e n l a p u e r t a 
« e P a v r t t h a c e n e s t o y m u c h o m á s . 
L a m i n a n l a c u e r d a f l o j a , m o n t a n e n 
p i c i c l c t a s y e j e c u t a n a c t o s d e e q u i -
l i b r i o de d i f e r e n t e s m o d o s . E s a l g o 
quw en r e a l i d a d s u p e r a a todo e l o -
g io . 
P a y r e t s e e n c o n t r a b a a n o c h e e n 
e r a n r n i m a c i ó n . L l e n o t o t a l m e n t e . 
j M l a p l a t e a , d a m a s e l e g a n t e s y b e -
l l a s y i p s g r a d e r í a a r e b o s a n t e s de 
r u b l i c o . E s a s s o n l a s f u n c i o n e s d e l 
K ? í n c o S a n t o á y A r t i g a s , d o n d e 
u n t o i n t e r é s y v a r i e d a d se e n c u e n -
i r a u n o r a p r e . 
E l p n ^ r a m a d e e s t a n o c h e t i e n e 
de n u e v e a l o s o s o s . 
T r a b a i a n a d e m á s , c o m o a n o c h e . 
LOS F a i . t ino , los C o r r e a , l o s c i c l i s t a s 
e x t r a o r d i n a r i a m e n t e n o t a b l e s , l o s 
m o n o s de P o n z i n i , l a s f o c a s , los N e l -
s c i t F , " S í S í " y l o s c i n c o l e o n e s s a l -
v a j e s . 
¿ Q u i é n h a de f a l t a r a l C i r c o S a n -
tos y A r t i g a s ? 
L o s l e o n e s de S c h w e y e r s o n t e m i -
b l e s . 
S e a n u n c i a n v a r i o s d e b u t s p a r a fe -
c h a s p r ó x i m a s . 
E l de l o s D e m a r l o , d ú o f a m o s í s i -
(mo; l o s p a t j i n a d o r e s a u s t r i a l a n o s ; 
l o s e l e f a n t e s de P á r o l i s y l o s n ú m e -
r o s de p e r c h a d e l o s R o d r í g u e z . 
M u y e s p e r a d o s t o d o s . 
A l g o c o n r e f e r e n c i a a l a s m a t i n é e s 
d e l s á b a d o y d o m i n g o . 
S a b i d o e s q u e e l d o m i n g o e s d í a 
de d u e l o n a c i o n a l , p o r l o c u a l S a n t o s 
y A r t i g a s h a n d i s p u e s t o l o s i g u i e n -
t e : 
L a m a t i n é e d e l d o m i n g o , a l a s d o s 
s e d a r á e l s á b a d o a l a m i s m a h o r a . 
L a s d e l a s c u a t r o c o r r e s p o n d i e n t e s 
a s á b a d o y d o m i n g o , se e f e c t u a r á n 
e l p r i m e r o de e s t o s d í a s , a l a m i s m a 
h o r a , o s e a a l a s c u a t r o . 
A g í t a s e y a l a i d e a e n t r e s i m p a t i -
z a d o r e s y a m i g o s de l o s p o p u l a r e s 
S a n t o s y A r t i g a s , de o f r e c e r u n " d í a 
S a n t o s y A r t i g a s " a s e m e j a n z a de 
a ñ o s a n t e r i o r e s , d o n d e . h a b r á ¿mu-
c h a s d i v e r s i o n e s . 
No f a l t a r á l a g r a n f u n c i ó n - h o m e -
n a j e c o n p r o g r a m a n o t a b i l í s i m o , e n 
P a y r e t . 
N i e l b a n q u e t e . 
N o s p r o p o n e m o s h a b l a r t p r ó x i m a -
m e n t e a c e r c a d e lo q u e a de s e r 
u n b r i l l a n t e a c o n t e c i m i e n t o e n l a 
c i u d a d . 
i o i a i M 
o r í n 
É 
d e M e d i c o i n t e r n o » n l a C a s a 
« « S a l u d " C o v a d o n ^ ) 
fest^r^11 Ciel s e ñ o r P r e s i d e n t e d e 
« n omfn,, s e a111111^ que s e a b r e 
V a c a m l T 3 ^ p a r a cub^i , • u n a P l a z a 
fi" S ^ , d " o I é d Í C O i n t e r n o en ^ C a s a « - b a l u d " C o v a d o n g a " . 
i n i f J l ^ P ^ a n t e s d e b e r á n d i r i g i r s u s SSÍAfVJ sef5or D i r e c t o r de l a 
A e u t t í í 0 , S a í l d " C o v a d o n K a " , d o c t o r 
A g u s t í n de V a r o n a , y , u n i d o s a e l l a s . 
S E C R E T A R I A 
e n v i a r a n t u s e x p e i e n t e s u n i v e r s i t a r i o 
y p r o f e s i o n a l , c o m o r e q u i s i t o s i n d i s -
p e n s a b l e s p a r a f i g u r a r e n e l c o n c u r s o 
E l p l a z o de a d m i s i ó n do s o l i c i t u d e s 
t e m i n a r á e l d í a d o c e , i n c l u s i w , d e l 
c o r r i e n t e m e s . 
L a r e s D l u c i ó n a c e r c a do e s t e c o n -
c u r s o s e l l e v a r á a c a b o p o r l a S e c c i ó n 
d e A s i s t e n c i a S a n i t a r i a d e l C e n t r o . 
H a b a n a , 3 de D i c i e m b r e de 1919 ^ 
K , G y a i á r q u e z , S e c r e t a r l o , 
R E V O L T U O 
D E C O S A 5 P R O P I A S Y A J E N A S 
V E R D A D E S C O M O P U Ñ O S . — P a r a ser 
respetable / fuerte, p a r a poder gozar 
de los a m a b l e s placeres de l a v ida , es 
indispensable que e l pan que h e m o s do 
comer y el t raje que hemos de vest ir 
y e l techo qae h a de cob i jamos , no es-
t é n pendlentts de l capricho de los de-
m á s h o m b r e i . 
E l desprecio de l a persona a m a d a , que 
nos hiere e l í l m a ; y e l desaire del a m i -
go, del c o r r . r a ñ e r o o de l Jefe que nos 
« v e r g ü e n z a on p ú b l i c o . Be n e u t r a l i z a n 
e tn el dinero ahorrado a t i empo . 
A m i g o l ec tor : no cons ienta usted que 
la t r a n q u i l i d it' de su e s p í r i t u y l a ale-
g r í a do su v i d a dependan de u n d ía de 
l luv ia , que r.v, deja i r o l t r a b a j o ; do 
l a a n t i p a t í a de u n laiperior, de u n a en -
fermedad p a s a j e r a o del odio gratuito 
do un colega innoble. A d q u i e r a usted 
dinero, nhorrando par te de lo que gana, 
p a r a tener fuerza propia y poder defen-
der su d i g n i l u d contra todos. 
A s í escribe en "Ahora" el seSor B e r -
, nardo Novo, Oe l a C a á a de A h o r r o s de l 
L'anco In ternac iona l , Con un personal 
que as i piensa y a s í escribe, se expl ica 
nue esa C a j a do Ten iente R e y y M e t -
caderea toma e l auge qu h a tomado. 
C A N T A U . — ¿ M e quieres , ojos de G l o -
r i a ? — ¡ H a s t a l a pared do e n f r e n t e ! — E r a 
l a o r i l l a del mar.—.Conque f i g ú r e n s s u s -
tedes. 
P E N S A M I E N T O S . — • L a fe l ic idad do-
m é s t i c a es el ú n i c o don del cielo que 
L a sobrevivido a l a ca lda del hombre . 
L o s grandes h o m b r e s no son grandes 
n todas horps n i en todas l a s cosas.— 
ü n a revoluc'.to es ¡a demenc ia de m u -
chos en pro/p.cho de unos pocos. 
C U R I O S I D A D E S . — A c t u a l m e n t e se e n -
suya l a o b t e n c i ó n d»? t in tes de s e r r í n de 
madera. H a y relojes de plat ino con b r l -
l?antea que solo m i d e n u n c e n t í m e t r o 
<v d i á m e t r o : C a r b a l U l H e r m a n o s los 
t iene en S a n R a f a e l 135. U n a do las 
p i t les que L i s N i n f a s mues tras en su 
soberbia c o l e c c i ó n de l 59 do Neptuno, 
c frece l a part icu lar idad do ser fosfores-
cente. V u e l v e a es tar de m o d a e l t a tua -
je en tr t los a r i s t ó c r a t a s de E E . U U y 
« u r o p a . E n I t a l i a es constante, y 1/ 
m a n t i e n e n e l a m o r a l arto y l a supers-
t i c i ó n . U n a c o l e c c i ó nde sombreros de 
f ie l tro y gorras do ú l t i m a novedad co-
n o l a que h a y en L a Ceiba de Monte 
y A g u i l a , s<j ve m u y pocas veces. E n 
T u r q u í a acaba de publ icarse una esta-
d.st ica de l a cua l resul ta que e l n ú -
mero de m u s l i m e s es hoy de 196 y m e -
dio m i l l o n e s : l a e s t a d í s t i c a no dic» 
c u á n t o s de escos hi jos de l Profe ta ador -
n a n sus casae con tlboreiT, b ú c a r o s , l á m -
paras , y bibclots como los que en G a -
l iano y Z a n j a ofrece L a V a j i l l a . 
Pasemos a otra cosa. 
A P R O P O S I T O D E E S T A D I S T I C A . — 
t n a rev i s ta a m e r i c a n a calcula que eu 
h g E s t a d o s Unidos hacen e x p l o s i ó n 1300 
c t lderas do vapor a l a ñ o , matando u n a s 
T.OO personas, h ir iendo a 800 y ocasio-
nando p é r d i d a s por valor de un m i l l ó n 
do d ó l a r e s . U n a del ic ia . 
D I S T I C O S . — ¡ Q u é b ien has aprendido 
en tu provecho—que ser m a l a es un 
c á l c u l o m a l hecho! ¿ P o r q u é se o lv i -
d a r í a l a E s c r i t u r a — d e h a b l a r n o s de los 
t r i s t e s por h a r t u r a ? 
D I A L O G O S . — ¿ S a b e s una cosa, c h i c a ? 
— ¿ Q u é es e l l a ? — P u e s que con la leche 
de a l m e n d r a s "Pelee" no solo h a l o g r a -
do m i p r i m a b lanquear el cut is , sino 
que se h a quitado de e n c i m a diez a ñ o s 
lo menos. Y o n i blanqueo, n i me r e j u -
venezco. L o que hago es engordar como 
s i m e lo pagaran. P o r cierot que en c a -
sa me m a n a s u p r i m i r los dulces de 
"LJ Moderno Cubano, Obispo, 51, y loa 
E . P . O . 
L a S e ñ o r i t a 
C l e m e n c i a A d e l a i d a M a r t í n e z 
A y a l a 
H A F A L L E C I D O 
Y d i s p u e s t o s u e n t i e r r o p a r a h o y Jkieves 4, a l a s c u a t r o p . 
m . , l o s q u e s u s c r i b e n , h e r m a n o , h e r m a n o p o l í t i c o y s o b r i n o s e n 
s u n o m b r e y e n e l d e l o s d e m á s f a m i l i a r e s y a m i g o s , s u p l i c a n 
a l a s p e r s o n a s de su) a m i s t a d , s e s i r v a n a c o m p a ñ a r e l c a d á v e r 
de l a c a s a m o r t u o r i a R e i n a 95, altosi , a l C e m e n t e r i o d e C o l ó n , f a -
v o r q u e a g r a d e c e r á n . 
H a b a n a , D i c i e m b r e 4 d e 1 9 1 9 . 
A l b e r t o M a r t í n e z A y a l a ; A n t o n i o J . d e A r a z o z a ; D o c t o -
r e s J o s é y E s t e b a n M u l k a y y M a r t f n e z i j A u g u s t o y L u i s M a r -
t í n e z ; P e d r o A l f o n s o M a r t í n e z ; C a r l o s A A r a z o z a ; R o g e l i o 
C a m p o s ; A r t u r o E c h e z a r r e t a ; J o s é M a r í a y N a p o l e ó n G á l -
v e z ; D o c t o r A u r e l i o M u l k a y ; D o c t o r F r a n c i s c o A . A r a z o z a ; 
D o c t o r e s E d u a r d o F . P l á y C l e m e n t e I n c l á n . 
1 d. 4 
Dr. Claudio Fortún 
T r a t a m i e n t o e s p e c i a l d e l a safc-c-
c i o n e s de l a s a n g r e , v e n é r e a s y s e c r e -
t a s , c i r u g í a , p a r t o s y e n f e r m e d a d e s 
do s e ñ o r a s . I n y e c c i o n e s i n t r a v e n o s a s , 
s j e r o s , v a c u n a ^ e t c . C l í n i c a p a r a 
h o m b r e s , 7% a 9 ^ de l a m a ñ a n a . C o n -
s u l t a s de 1 a 4. C a m p a n a r i o 142. T e -
l é f o n o A . 8 9 9 0 . 
3S878 11 n 
Dr. C . M. DESVERNÍNE 
T r a t a m i e n t o e s p e c í f i c o p a r a l a T u -
b e r c u l o s i s p u l m o n a r . " S A N A T O R I O 
A N T I T U B E R C U L O S O " . Q u i n t a d i 
S A N J O S E , A r r o y o A p o l o C o n s u l t a s : 
L u n e s , M i é r c o l e s y V i e r n e s , de 12 a t 
C U B A , 52 . 
C11256 a l t 14d.-4 
entremeses y postres do L a Ceiba, Monte 
8 , pero yo no m e dejo. P r i m e r o me qu i -
l í n l a v ida. ¡ N o fal taba m á s ! 
Z A U S . 
G R A N D E S E X I S T E N C I A S P A R A E N T R E G A I N M E D I A T A 
E N N U E S T R O S 
A L M A C E N E S D E C R I S T I N A Y A R R O Y O D E L M A T A D E R O 
D E 
B A R R E N A D O S A L C E N 1 R O 
T O D A S M E D I D A S 
P A R A L O C O M O T O R A S 
D E L O S F A B R I C A N T E S 
F A L L S H O L L O W S T A Y B O L T S C O W P A N Y 
A . M . P U E N T E Y C I A . , S . E N C . 
IMPORTADORES DE FERRETERIA Y MATERIALES PARA FERROCARRILES 
O f i c i n a s : T e n i e n t e R e y , 1 1 . T e l é f o n o A - 7 6 5 5 . A p a r t a d o 3 7 2 . 
H A B A N A 
l(L-4 
J U E G O S 
D E C U A R T O . 
D e c o r a d o s 










O B I S P O l O l 
D O X O U S P E A K E N G L I S H ? 
L o a p r e n d e r á con é x i t o y m u y 
pronto, por medio de nuestro m é -
todo por correspondencia, que es 
m u y í á c i l , corto y que ha sido 
preparado especialmente para la 
gente de h a b l a e s p a ñ o l a . P a r a 
mayorea detalles, e n v í e su nom-
bre y d i r e c c i ó n , a 
T U S U N I V E R S A L . I N S T I T U T O 
D E P T . 56, 235 West , Street 
New Y o r k C i ty 
D r . R o b e l i n 
d e l a s F a c u l t a d e s de P a r í s y K a » 
á r i i E x - J e f o de C l í n i c a D e r m a t o -
l ó g i c a d e i D r . G a z a R X . 
/ P a r í s 1888) 
E s p o ; ; ! a l l s t a e n l a s E n f e r m e d a d e s dd 
l a P i e l 
E n g e n e r a l , s e c a s y ú l c e r a s , y l a s 
c o n s e c u t i v a s a l a A N E M I A ; R E U M A ; 
N E U P O S I S M O y M I C R O B I A N A S ; f 
M A L E S de l a S A N G R E ; d e l C A B E ' 
L L O y B A R B A ; M A N C H A S ; G R A -
N O S ; P E C A S y d e m á s d e f e c t o s d e l a 
c a r a . 
C o n s u l t a s d i a r i a s d e 1 a 4 a . m . 
J E S U S M A R I A n ú m e r o 91. 
C u r a c i o n e s r á p i d a s p o r s i s t e m a s 
x o d e - n i s i m o s 
T e l é f o n o A-1332 , 
Doctora Amador. 
Espec ia l i s ta e a l a s enfermedades d « l m i 
t ó m a l o . T r a t a por un procedimiento es» 
peclai las dispepsi&a, ú l c e r a s del estd-
mago y l a enter i t i s crOnlca, a sesrunndo 
la cura. C o n s u l t a s : do 1 a S. R e i n a , SO, 
T e l é f o n o A-605Ü G r a t i s a los pobres . L u -
nes, M i é r c o l e s y Viernes . 
Dr. Gonzalo P e t a 
/ D I B U J A N © D E L H O S P I T A l i D E E M E K -
'<J gencias y del H o s p i t a l N ú m e r o Uno 
ES P E C I A L I S T A E N V I A S U R I N A R I A S y enfermedades v e n é r e a s . Clstoscopia 
• aterismo dd los u r é t e r e s y e x a m e n del 
rmOu por los B a y o s X . 
| N V E C O I O N E 8 D E N E O S A L V A K B A N , 
CO N S U L T A h t D E 10 A 12 A . M . Y D I 8 a 0 a. iu. en l a cal le de C u b a , 60. 
33S77 SO n 
A n u n c i o de I G L E S I A , T , A - 0 4 2 6 
D r . P e d r o P é r e z Rt i í z 
Abe gado y Notario. 
Rufete: Colón, 15. Teléfono 56 
Santa Gara 
P - «Od-l 
Dr. Hernando Seguí 
CATEDRATICO DE LA ÜN1YERSIDAE 
G a r g a n t a , N a r i z y O í d o s , 
P r a d o , 3 8 ; d e 1 2 a . 3 
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ARO L 
L A P R E N S A 
W i f r e d o F e r n á a d e z i h a ( ? s c r i t o — d e s -
p u é s de u n l a r g o s i l e n c i e — u n a b e l l a 
p á g i n a de p r o s a . H a c e y a m u c h o s 
e ñ ó e , l o á v e n d e d o r e s d e p e r i ó d i c o s 
v o c e a r o n " E l T e s t a m e n t o do E s t r a d a 
P a l m a " . E l a u s t e r o p a t r i c i o a c a b a 
de m o r i r ipobre y d i g n o , e a e l a b a n -
i l o n o y e n l a s o l e d a d . E l t e s t a m e n t o 
d e l p r i m e r P r e s i d e n t e doí l a R e p ú b l i -
c a ¡ c o r r i ó de m a n o e n m a n o ! Poco"? 
t r a b a j o s de p r e n s a h a n d e í r p e r t a d o u n 
i n t e r é s g r a n d e . E r a u n h o n d o y 
r m a r g o a r t í c u l o . E r a u n a r t í c u l o de 
W i f r e d o F e r n á n d e z . E r a eu p r i m e r 
a r t í c u l o . 1 
D e s d e e n t o n c e s — y c o n I n t e r v a l o s 
y n á s o m e n o s e x t e n s o s — l a p l u m a r i -
s u e ñ a y t r i s t e de W i f r e d o F e r n á n d e z , 
h a e s t r e m e c i d o a l a s m u l t i t u d e s e n 
l o s g r a v e s m o m e n t o s de n u e s t r a v i d a 
r e p u b l i c a n a . L o s s u c e s o s y l a s c o n -
t i n g e n c i a s ¿ o l o r o s a s , l a s c r i s i s a g u -
d a s , l a s h e c a t o m b e s p o s i b l e s , ¡ h a n 
e n c o n t r a d o ' s i e m p r e a l e r t a a l i l u s t r e 
p e r i o d i s t a ! 
D e b e m o s a t r a v e s a r , p u e s , u n m o -
m e n t o d i f í c i l , m u y d i f í c i l , c u a n d o e l 
c l i r e r t o r d e " E l C o m e r c i o " , — - r e c l u l d c 
e n u n a c l í n i c a — h a p u e s t o s u f i r m a 
a l p i e de u n n u e v o t r a b a j o . 
E s t e s e t i t u l a " C r e y e n t e s y P e s i m i s -
t a s " . . . o " U n p a r t i d o e n t r e dos a b i s -
m o s " . ¡ S e t r a t a d e l P a r t i d o C o n s e r -
v a d o r . . . ! 
S e t r a t a , i n c l u s o , de l a vidai m i s m a 
de l a R e p ú b l i c a . 
¿ E s e b s e ñ o r W i f r e d o F e r n á n d e z u n 
c r e y e n t e ? ¿ E s 61 u n p e s i m i s t a . . . ? 
. J u z g u e e l l e c t e r . 
— " A s í s o n l o s b u e n o s c o n d u c t o r e s 
de m u c h e d u m b r e s — e s c r i b e e l s e ñ o r 
W i f r e d o F e r n á n d e z , d e s p u é s d e e l o -
g i a r — c o n p a l a b r a s t o m a d a s i de u n d i s 
c u r s o de R o o s e v e l t — a l que b r e g a e n 
l a a r e n a , y l u c h a y a v a n / a , a u n q u e 
c a i g a a l s u e l o u n a v e z y o t r a . P u e s 
e l q u e " t r o p i e z a y c a m i n a ' p u e d e l l e -
v a r a l a c u m b r e . Y e l q u e f r a c a s a 
t u v o a n t e a e l a g u i j ó n d e l e n s u e ñ a . 
A s i e s u s t e d — a ñ a d e , W i f r e d o — d i r i -
g i é n d o s e a l s e ñ o r A u r e l i o A l v a r e z — 
A s í e s C a r b ó q u e , e n s u a r t í c u l o ge-
M a l , h a b l a d ñ iponemos "de e s p a l d a s 
f;l m u r o " s i n v e r que , d o n l r l o s c o n -
f e r v a d o r o s d e b í a n t o e n r nUa m u r a l l a , 
t i e n e n l a i n t r i g a y e l v a c í o . ^ 
" A s í s o n todos l o s que v e n i n d i s c u -
t i b l e e l t r i u n f o . P u e d e s e r . L a a d v e r -
t e n c i a p r e v i s o r a n o es u n p e s i m i s m o 
f i i s t e m á t i c o . Y o a d v i e r t o . Y y a q u e 
e s t á n de m o d a l a s f r a s e s h e r ó l c a s , v o y 
a d e f i n i r m e j o r m i a c t i t u d , c i t a n d o u n 
e p i s o d i o . E n u n o de l o s í l t i m o s d í a s 
de l a g l o r i o s a b a t a l l a de l M a r n e . sh 
Tf-ía c o m b a t i r en l a s l í n e a s de m a y o r 
p e l i g r o a u n o f i c i a l , c o n v i s i b l e s s e -
f a l o s do miedo .* ' 
T i e m b l a u s t e d t e n i e n t e ? — l e p r e 
g u n t ó e l G l e n e r a l . " 
" — S í , G e n e r a l , t i e m b l o ; p e r o f í -
j e s e q u e e s t o y t e m b l a n d o d o n d e m e 
n e c e s i t a c1 h o n o r de F r a n c i a . " 
" A n s i o t e n e r s a l u d p a r a q u e e i p o r -
v e n i r m e c - n c u e n t r e - d o n d e l ^ s c o n s e r -
v a d o r e s m e n e c e s i t e n ; p e r o , ipor aho-
r a , l o q u e deseo esv> q u 9 t o d o s s e d e n 
c u e n t a di> q u e t e n g o m i e d o , de- que 
os toy t e m b l a n d o ; h o y p o r m i P a r t i d o , 
¿ P a d e c e 
U s t e d d e 
L O S N E R V I O S , 
•£L H I G A D O , 
A L l í U l t t I N U B I A» . 
D I A B E T E S , 
E L E S T O M A G O , 
o s u f r e m u c h o p o r e l e x c e s o de A C I -
D O U B I C O ? Y a y a a M a d r n g r a A H O -
B A , E n c o n t r a r ^ a l l í l a m i s m a t e m -
p e r a t u r a q u e e n e l v e r a n o v a u s t e d 
a b u s c a r a l a s M o n t a ñ a s d e l o s E s . 
t a d o s U n i d o s . S e c u r a r á u s t e d de s u 
p e r t i n a z y r e b e l d e A N E M I A . 
U s t e d no v a a M a d r u g a p o r q u e n o 
s a b e q u e a l l í e n c o n t r a r á t o d o s l o s 
r e c u r s o s q u e h a y e n l a l l á b a n a y 
q u e e l H o t e l S a n L u í s t i e n e e l c o n -
f o r t , e l s e r r i c i o y l a c o m i d a d e l m e - i 
j o r h o t e l ; d e l h o t e l m á s Sujoso y i 
m á s c a r o , p e r o a p r e c i o s r a z o n a b l e s ! 
p o r e l p l a n e u r o p e o y a m e r i c a n o . . . 
E s t a c | 6 n p r o p i a d e B e r y i d o t e t e , 
f ó n i c o do l a r g a d i s t a n c i a . 
1 0 d - 2 7 
q u i z á s m a ñ a n a p o r m i P a í s . * ' ' 
¿ E s e l s e ñ o r W i f r e d o F e r n á n d e z u n 
C r e y e n t e ? ¿ E s é l u n p e s i m i s t a ? 
L a t e s i s d e l s e ñ o r W i f r e d o F e r n á n -
d e z e s e s t a : E l P a r t i d o C o n s e r v a d o r 
^ n o e s t á " e n e l G o b i e r n o . E l G o b i e r -
n o no e s t á " c o n " e l P a r t i d o C o n s e r -
v a d o r . E l g e n e r a l R a f a e l M o n t a l v o í h a i 
r e n u n c i a d o p o r e s t a s o l a c a u s a . L a ' 
p r e n s a c o n s e r v a d o r a a c a b a d e p o n e r 
e n lo a l t o , c o m e b a n d e r a , u n n o m -
b r e i l u s t r e . L o s e l e m e n t o s n e u t r a l e s 
v u e l v e n lo s o j o s a l p a s a d o , f i e l e s a 
l a l e t r a d e l o s v e r s o s c l á s i c o s . . . 
— " c o m o a n u e s t r o p a r e c e r i , 
c u a l q u i e r a t i e m p o p a s a d o 
f u é m e j o r " 
Y e l a r t i c u i i s t a e s t i j n a q u e s o n 
s u i c i d a s e s t a s dos s o l u c i o u e s . . . 
" A r r o j a r d e l G o b i e r n o a u n g r u -
p o de e l e m e n t o s , d e s p u é s de h a b e r e n -
fcombrecido c o n l a s i n j u r i a s m á s t r e -
a n e n d a s c u a t r o r ñ o s de l a H i s t o r i a 
N a c i o n a l , y v o l v e r l o s a l l a m a r des* 
p u é s , s ó l o a t í t u l o de q u e s u s s u c e -
s o r e s f u e r o n t a m b i é n m a l o s , — e s c r i b e 
e l s e ñ o r W i f r e d o F e r n á n d e x — m e p a . 
r e c e u n e r r o r e n q u e e s t á n e x p u e s t a s 
a i n c u r r i r l a s f u e r z a s n e u t r a s de C u -
b a ; l a s e x p e c t a n t e s , l a s que q u i e r a n , 
o n o , d e c i d e n n v e s t r a s u e r t e e l e c t o -
r a l . C o n s t i t u y e é s t o u n a t e n d e n c i a 
m o r t a l d e l c u b a n o : l a de d e r r i b a r h o y 
v.n p o d e r , p a r a i d e a l i z a r l o m a ñ a n a , l a 
de c o l o c a r s e s i e m p r e e n l a s e x t r e -
m o s ; l a do( r e d u c i r n u e s t r a v i d a c í v i -
ca-, a u n a e t e r n a o s c i l a c i ó n e n t r e dos 
s o l u c i o n e s s u i c i d a s . Y s i e s a f u e r a 
la. s i t u a c i ó n e n q u e s e h a l l a h o y o l 
p u e b l o do C u b a , c a b r í a p r e g u n t a r : 
¿ q u é h a n h e c h o c o n t r a l a s impurezas? 
de l m e d i o y c o n t r a el p r e d o m i n i o a b -
s o r v e n t e de l o s P a r t i d o s o r g a n i z a d o s , 
a q p e l l o e j u r i s c o n s u l t o s i l u s t r e s que . 
í . i e n d o l e g i s l a d o r e s d e s u P a t r i a , fue -
r o n a l a b o r a r b a j o u n a m a n o m i l i t a r 
e x t r a n j e r a , u n C ó d i g o q u e g a r a n t i z a s e 
e l s u f r a g i o ? " 
¿ C ó m o e x p l i c a e s t o e l s e ñ o r W i f r e -
d o F e r n á n d e z ? 
**Así s o m o s . C a r e c e m o s de l h á b i -
to de l o s e s f u e r z o s p e r s i s t e n t e s . P o r 
e s o , v e m o s q u e s e f u n d a n a s o c i a c i o -
taes c í v i c a s y d e s a p a r e c e n c u a n d o n o 
h a n r e a l i z a d o , c o n t r e s c c u a t r o d i s -
c u r s o s , s u s f i n e s Q u e s o i n i c i a n p r o -
p a g a n d a s r e g e n e r a d o r e s y s e a b a n d o -
n a n . Q u e s e o r g a n i z a u n p a r t i d o de i 
e n s o ñ a c i o n e s ^ t r i ó t i c a s ? y , t o d a v í a s i n 
P r e n s a , s i s c o m i t é s , s i n n i t u t u n a l a b o r 
f e c u n d a de p u b l i c i d a d , e m p i e z a p o r 
d e c i r e n s u M a n i f i e s t o : o e l p a í s en -
t e r o n o s a c o m p a ñ a , de sde a h o r a , y 
nos d á e l t r i u n f o en l a p r i m e r a j o r -
n a d a , o e s t a e r e n c r a c i ó n s e r á i n d i g n a 
de s u o r i g e n h i s t ó r i c o . ' ' 
— " E n t r o n o s o t r o s — c o n c l u y e e l s e -
ñ o r W i f r o d o F e r n á n d e z — e s t á p e r d i d o 
c a s i e l d i v i n o don de l a I d e a . N u e s -
t r a s s o l u c i o n e s r e s p o n d e n a u n m e c a -
n i s m o m u y s e n c i l l o , s i n c o m p l e j i d a -
des m e n t a l e s : u n a c o n s i g n a , u n c o r ' 
n e t í n de ó r d e n e s d i s f r a z a d o de g r a n 
i n t e l i g e n c i a o de g r a n p a t r i o t a , y b a s 
t a . A s í v i v i m o s e s t o s f i l t i m o s a ñ o s , 
a u t o m á t i c a m e n t e , s i n d i s c u t i r , !5in v e r 
q u e e t í l a s d e m o c r a c i a s i l u s t r a d a s h a s 
t a e l e r n . r es 'in e l e m e n t o q u e a y u -
d a a f o r m a r l a s o p i n i o r e s d e f i n i t i -
v a s . " D e n i s " r e c o r d a b a e n u n a r t í c u -
1c m u y a m a b l e q u e e l p a n i d o t i e n e 
e l h á b i t o de l a i n j u s t i c i a c o n t r a s u s 
e l e m e n t o s m á g p í - o v i s o r e s . E s o s , c u a n 
do a n u n c i a n l a i n e x o r a b l e r e a l i d a d de l 
P r e s u p u e s t o a l t o , s o n c ó m p l i c e s d e l 
I m i g u e l i s m o ; c u a n d o v e n l a r e v o l u -
c i ó n , s o n i m p r e s i o n a b l e s , y c u a n d o 
v a t i c i n a n e l c u a r t e l a z o , i g n o r a n t e s de 
l a h i d ^ l g í a d e l E j é r c i t o C u b a n o , a c a s o 
c a l u m n i a d o r e s de s u l e a l t a d . N o s é 
c o m o s e j u z g a r á a h o r a a l o s q u e n o 
n o s s e n t i m o s c o n f i a d o s , o p t i m i s t a s , n i 
t r a n q u i l o s . A los q u e , p o r e! c o n t r a -
r i o e s t a m o s e n u n a d e e s a s n o c h e s e n 
q u e e l p o l í t i c o , c o m o e l m a r i n o , s i e n -
t e r u g i r l a t e m p e s t a d y n o l a v é . L o 
q u e a h o r a se oyei r u g i r , c a d a v e z m á s 
c e r c a , e s e l m i s m o » o l e a j e : q u e e l doí? 
de N o v i e m b r e l l e g ó a l a s ( p u e r t a s d e l 
P a l a c i o P r e s i d e n c i a l , d o n d e e s t a b a n 
l o s f o r m i d a b l e s e s t r a t e g a s de l r e e l e c -
c i o n i s m o , r i d i c u l a m e n t e v e n c i d o s ! " 
H e m o s o f r e c i d o a n u e s t r o s l ec to -
r e s u n a i í n t e s i s d e l e x t e n s o t r a b a j o 
d e l s e ñ o r W i f r e d o F e r n á n d e z . 
N o s p a r e c i ó c o n v e n i e n t e — p a r a n o 
o b s c u r e c e r l e — e x t r a c t a r l e s e n c i l l a -
m e n t e , s i n a ñ a d i r l e c o m e n t a r i o a l g u -
n o . . . . — 
E s t a v e z ¡ h a g a e l l e c t o r l o s c o m e n -
t a r i o s ! 
L A S A L M O R R A N A S S E C U R A N 
E N 6 a 1 4 D I A S . U N G Ü E N T O P A Z O 
Jas c u r a , y a s e a n s i m p l e s , s a n g r a n t e s , 
e x t e r n a s o c o n p i c a z ó n . L a p r i m e r a 
a p l i c a c i ó n d a a l i v i o . 
S . I G L E S I A S 
LDTBIEB DEL GGSSEBYATORIO NA-
CIONAL DE LA HABANA 
V e n t a de v i o l l n e s a n t i g u o s y m o d e r 
&oa, M a n d o l i n a s p l a n a s , ( C r i o l i t a s ) ; 
Q u l t a r r a s , L a ú d s . B a n d u r r i a s , K s t u -
efeoa. A r c o s , M é t o d o s , etc . 
L o s i n s t r u m e n t o s f a b r i c a d o s e n l o s 
T a l l e r e s de S. I g l e s i a s , e s t á n r e o o n o c ' -
dos p o r los g r a n d e s ' M a e s t r o s y e x p e r -
tos L U T H I H R S de A m é r i c a y E u r o p a 
c o m o i n s t r u m e n t o s de p r i m e r o r d e n . 
I m p o r t a d o r de c u e r d a s y a c c e s o r i o s 
do l o s m e j o r e s f a b r i c a n t e s d e l M u n d o . 
M a n d a m o s p r e c i o s a s o l l c l t a f L S e 
s i r v e n lo s ped idos d e l i n t e r i o r . 
Csmpostñia, 48, entre Obispo y 
Slrapí&.-TeléfoDO M-1388 
P r o v e e d o r d e l o s C o n s e r v a t o r i o s v 
A c a d e m i a s m á s i m p o r t a n t e s d s Cmb-i. 
C I S e S a l t l a . S 
D r . J . M . P E N I C H E T 
E s p e c i a l i s t a e n l a s e n f e r m e d a d e s d e l o s 
O j o s ^ O í d o s , N a r i z y G a r g a n t a , 
Horas de consultas: 
De 9 a II a. m. en su CLINICA en San R a -
fael y Mazón. Teléfono A-2352. 
De 2 a 4 p. m. en Lealtad 81. Teléfono A-7756 
Teléfono particular F-IOI2. 
• ~ 7 Z ^ : : : : T Z Z ^ s r : ~ ^ z z : : ' ' z ''ihiiiiiiIiiIiIiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii^ 
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E L M E J O R R E G A L O 
C U B I E R T O S " O O M M U N I T Y P L A T E " 
P o r q u e h a c e n e l o b s e q u i o m á s c h i c , p o r s u b e l l e z a ; e l m á s v a l i o s o , , 
p o r s u a l t a c a l i d a d y e l d e m á s d u r a c i ó n . 
P a t r i c i a n , A d a m , G e o r g i a n , L o u i s X V I y S h e r a t o n , c u a l e s q u i e r a d e e s o s 
m o d e l o s , e n c a n t a a l a s d a m a s d e b u e n g u s t o . U n e s t u c h e d e e l l o s , e n l o -
q u e c e d e p l a c e r a l a d a m a ' q u e l o r e c i b e . = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 
Se garantizan por 50 anos. L a Vida de una g e n e r a c i ó n . 
O f l E I D A C O m O / W L f D 
ONEIDA,. NEW YORK 
T a m b i é n f a b r i c a m o s l o s c u b i e r t o s t a n p o p u l a r e s P A R P L A T E , q u e g a r a n t i z a m o s p o r 10 a ñ o s . 
DE VENTA EN LOS PRINCIPALES ESTABLECIMIENTOS DE CUBA 
A G E N T E S i l ' J C ^ ^ ^ ^ ^ ^ A P A R T A D O 7 5 8 , 
E X C L U S I V O S : ^ U l ^ B 1 ^ 8 1 8 1 1 0 0 , H A B A N A . 
P r u e b a s d e Q u e a l g u n a s m u j e r e s 
e v i t a n o p e r a c i o n e s 
H a b a n a , C u b a . — " D e s p u é s d e h a b e r s u f r i d o c r u e l m e n t e 
d u r a n t e c u a t r o a ñ o s d e u n m a l d e l o s o v a r i o s y d e h a b e r s e g u i d o 
v a r i o s t r a t a m i e n t o s s i n b e n e f i c i o n i n g u n o f u i e x a m i n a d a p o r u n 
m é d i c o q u e d i j o q u e n e c e s i t a b a u n a o p e r a c i ó n . H a b i e n d o l e í d o 
d e l a s i n u m e r a b l e s c u r a c i o n e s e f e c t u a d a s p o r e l C o m p u e s t o 
V e g e t a l d e L y d i a E . P i n k h a m , d e c i d í t o m a r l o . A n t e s d e 
a c a b a r l a p r i m e r a b o t e l l a m i s d o l o r e s f u e r o n a l i v i a d o s y c u a n d o 
e s t a b a t o m a n d o l a t e r c e r a a r r o j é u n a s u b s t a n c i a c u b i e r t a d e 
s a n g r e m u y p a r e c i d a a u n t u m o r o u n q u i s t e . A h o r a g r a c i a s 
a U d . e s t o y c o m p l e t a m e n t e b i e n , y c o n g u s t o r e c o m i e n d o s u 
r e m e d i o a m i s a m i g a s . " — J o s e f a M a r t í n e z , C a l l e S a n I n d a l e c i o 
SO, l e t r a F , J e s ú s d e l M o n t e , H a b a n a , C u b a . 
H a b a n a , C u b a . — " S u f r í a c o n s t a n t e m e n t e d e d o l o r e s 
e n e l ú t e r o , t e n i e n d o a d e m á s d o l o r e s d e c a b e z a y d e 
e s p a l d a y m e n s t r u a c i ó n m u y a b u n d a n t e . E n v i s t a 
d e e s t o s s í n t o m a s e l d o c t o r q u e r í a o p e r a r m e , p e r o i 
t o m ó d i e z b o t e l l a s d e l C o m p u e s t o V e g e t a l d e / 
L y d i a E . P i n k h a m y e n l a a c t u a l i d a d n o s u f r o / 
e n l o a b s o l u t o y c r e o q u e e s t o y c u r a d a / 
p o r c o m p l e t o . " — M a r í a L u i s a R a k s e l , M a r - / 
q u e z d e l a T o r r e 2 3 , J e s ú s d e l M o n t e , / / / A / 
H a b a n a , C u b a . ^ ' y $ 
T o d a m u j e r e n f e r m a d e b í a p r o b a r 
E L C O M P U E S T O 
D E L Y D I A E . P I N K H A M 
A x i l e s d e z s o m e t e r s e a u n a o p e r a c i ó n 
L Y D I A E . P I N K H A M M E D I C I N E C O . L Y N N . M A S S . E . U . d a a T ' 
I 
D I A D E M O D A 
J u e v e s . 
D í a f a v o r i t o de e s p e c t á c u l o s . 
E s h o y l a p r i m e r a t a r d e d é m o d a , 
e s t o e s l a d J e s d a y , e n e l H i p ó d r o m o 
de M a r i a n a o . 
J u e v e s d e l J a i A l a i , 
D e m o d a l a s e x h i b i c i o n e s q u e o f r e -
c e en l a ú l t í m a t a n d a de l a t a r d e y 
\ l l t i m a d e l a n o c h e e l e l e g a n t e t e a t r o 
C a m p a o m o r , e s t r e n á n d o s e P a r a m a -
r i d o s s o l a m e n t e , c i n t a de a r g u m e n t o 
m o r a l , i n t e r e s a n t í s i m a . 
L a i n t e r p r e t a M ü d r e d H a r r i s . 
U n a c e l e b r i d a d . 
S e v e r á h o y a q u e l l a s a l a , e n l a t a n -
d a de l a t a r d e , q u a e m p i e z a a l a s c i n -
Oo y c u a r t o , r a d i a n t e de a n i m a c i ó n . 
N o c h e d e m o d a e n F a u s t o . 
S e e x h i b i r á p o r v e z p r i m ^ 
n u e s t r o p ú b l i c o L a m á s c a r a de i ^ 
o b r a d r a m á t i c a e n s e i s aotog ^ ^ 
t a g o n i s t a es O l g a P e t r o v a , ^ 1 } N 
b l e y a d m i r a d a a c t r i z r u s á . Illira-
E n l a n u e v a c i n t a s e de8a 
h i s t o r i a de u n h o m b r e adinerad ' 
m u j e r m i s t e r i o s a y u n a m o r / 
f a n t e . ^ 
V a e l e s t r e n o de L a m á s c a r a 
v i d a e n l a t a n d a d e l a s (iiej¡ ^ 
c u a r t o d e l a n o c h e . 
T a n d a de g a l a . 
L a d e l o s g r a n d e s é x i t o s y la3 
/ l e s e n t r a d a s e n e l a l e g r e y 
c o t e a t r o de P r a d o y C o l ó n . 
D e m o d a M i r a m a r . 
Y l a r e t r e t a d e l M a l e c ó n 
m m m m ra 
F n n a S n á k 
\ m k j E o M L d i © L i l b i r a 
P A M E S 
O b f c » ¿ a dinero d e e u s ¿aventó*. Aumente el va-lor df j sus marcas. Nosotros las Inscribimos. Eco-nomizará tiempo y dinero. Evitaré molestia*, 
EdiflSÍHORTKR ROUSSEAU & LEON: Tel. A-2542.i 
o 492 1 M - » 
" A u - P e l i t - P a r í s " 
O b i s p o » 9 8 . 
P a r t i c i p o a m i s c l i e n t e s y a l p i l b l i c o e n g e n e r a l q u e t e n g o a l a Ten-
í a l a s ú l t i m a s c r e a c i o n e s de l a a c t u a l e s t a c i ó n . V A R I A D O SURTIDO 
de T R A J E S S A S T R E ; A B R I G O S , P I E L E S . S O M B R E R O S Y V E S T I D O S . 
D . H . D E / B L A N E D O . 
C 1 1 2 5 7 3d.-4 
A v i s o a l a s d a m a s 
L a c o n o c i d a p r o f e s o r a de f r a n c é s , M a d a m e B o u y e r , t a n a p r e c i a d a fil-
t r e n u e s t r a s m á s d i s t i n g u i d a s f a m i l i a s , c o m i e n z a de n u e v o s u s c'aees á« 
f r a n c é s e n e l V e d a d o , a p a r i ? d e l 3 5 de N o v i e m b r e . 
T o d a s l a s p e r s o n a s d e s e o s a s de a p r e n d e r e s t e I d i o m a , p a r a utilizarlo 
e n s u a p r ó x i m a s v i s i t a s a F r a n c i a , p u e d e n d i r i g i r s e a « P a r i s S c h o o V Ber* 
n a z a , n ú m e r o L T e l é f o n o A - 9 3 6 4 . P l a z a de A l b e a r . 
C . 10445 a l t I N . 18 NoT. 
PARA CRIAR NIÑOS SANOS Y ROBUSTOS 
L E C H E 
K E L 
P a r c i a l m e n t e d e s c r e m a d a , d e s e c a d a y e s t e r i l i z a d a , u n a l e c h e mateí* 
n i z a d a de s u p e r i o r c a l i d a d e s p e c i a l m e n t e f a b r i c a d a p a r a l a al imentad^9 
d e l o s n i ñ o s . I 
R e c e t a d a p o r l o s d o c t o r e s A r a g ó n , A b a l l í , R m i l l o A l f o n s o , B n r W * 
D I a g o , V a l d é s D a p e n a , T a b o a d a y o t r o s . P í d a a » e n D r o g u e r í a s 1 **** 
m a c l a s . 
D r . L . R o d r í g u e z M o l i n a 
C A H M A T I C O D E L A U I O V E E S I D A » , O I B U J A 5 0 E S P B C U 1 J Í Í A 
3 > E 1 H O S P I T A L " C A L I X T O G A R C I A * 
i d s t l c o y t r a t a m i e n t o de l a s E n f e r m e d a d e s d e l A p a » * » 
• a r l o . E x a m e n d i r e c t o de l o s r i ñ o n * * , r e j l g a . e t a 
te ( a 11 de l a w a f l a f . a . y de S y m e d í s , a S y anadia 4* 11 
t a f d e . 
L a m p a r i l l a m - T e l é f o n o A - 8 4 5 4 . 
C 6 776 a l t 
Clínica U r o l ó g i c a del Dr, V E N E R O 
SAN MIGUEL 55, bajos esq. a S. NICOLAS 
Teléfonos A-9380 y F-1354. 
Tratamiento de las enfermedades genitales Y 
urinarias del hombre y la mujer. v 
Exámen directo de la vejiga, ríñones&. Rayos A-
Se practican análisis de orinas, sangre. Se na-
cen vacunas, se aplican nuevos específicos v 
Teosalvasan. 
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H A B A N E R A S 
H A B L A N D O C O N D A N I S E 
1 Colón de Buenos Aires. Triunfos aquí renovados SUfruió cosechándolos durante su ^fcmmóe última por Lima y por otras 
i desembarcó del Hereda Jun o 
^ e , tenor Lázaro y con otros d -
Ruidos artistas llegados en el mis-
mo ^ desde Centro Aménca. 
^Vienen todos, como es sabido, para 
1n eran temporada de ópera que se 
Inaugura a fines de mes en el Naao-
nal. v 
Faltan algunos más. 
Se les espera de Nueva York, en 
unión del maestro Bracale, que a ese 
objeto «alió desde el Perú. 
fjiuseppe Danise, que cantó en la 
temporada primaveral. del6 entre nos-
otrog la más grata memoria tanto 
por Sus facultades líricas como por 
sus condiciones escénicas. 
Venía entonces precedido de los 
grandes triunfos que obtuvo en el 
capitales, de las que viene, según 
propias palabras, ansioso de visitar 
nuevamente la Habana. 
Yo le he oido, con la satisfacción 
natural, las alabanzas mejores para 
el país y para nuestra prensa. 
De ésta se muestra agradecido. 
Las cariñosas frases que le han 
prodigado con motivo de su regre-
so lo mueven al más vivo reconoci-
miento , 
En la función inaugural de las no-
ches de ópera, con El Trorador, segu-
ramente, tendremos oportunidad de 
admirar de nuevo al barítono Danise. 
E L "VENEZUEL'i" 
. Procedente de Veracru'J se espera 
I mañana «?1 vapor francés Venezuela, 
que trae carga general y pasajeros. 
Este vapor sufrirá demora en la 
Kabana por la falta de carbón. 
BL "FLANDRB" 
El día echo es esperado en este 
Huerto el vapor francés Klandre que 
trae 815 pasajeros y carga qeneral. 
N o , s e ñ o r a U s t e d n o e s t á e n 
c i e r t o . U s t e d s u p o n e q u e e n 
M ^ y f £ : J * ^ ! ! e r 0 ' " ^ E I E n c a n t o s ó l o h a y e l a r t í c u l o f i -
n o , e l a r t í c u l o c a r o , e l a r t í c u l o d e 
A u n a s e ñ o r a e q u i v o c a d a 
n c u ^ n t r a t o d o l o q u e p u e d e a p e -
rán estas líneas un saludo 
Junto con mi bienvenida 
Viajeros. 
Los que se esperan. 
En el vapor Alfonso Xl l , que arri-
bará a puerto en las primeras horas 
de mañana, llega el señor Emeterio 
Zorrilla acompañado de su distingui-
da familia. 
El señor Manuel Otaduy. represen-
tante general de la Compañía Trasa-
tlántica Española, viene en el mismo 
vapor. 
mida esposa, al Ministro de Bélgica, 
guida esposa, el Ministro de Bélgica. 
Y allá para la última decena do mes 
están de nuevo entre nosotros, des-
pués de una larga excursión por Eu-
ropa, los Marqueses de San Miguel 
do Aguayo. 
Vienen por la vía de Key West. 
Cumpleaños. 
Los celebra hoy una dama. 
Es la bella e interesante Emeilna 
¿el Riesgo de Rocha, de la que ten-
go encargo de hacer piúblico, para co-
nocimiento de sus amistades, que no 
podrá recibir. 
A ello se oponen las obras de repa-
ración que vienen llevándose a cabo 
(en su residencia de la calle de Salud 
y Lealtad. 
Sea todo para la señora de Rocha 
en sus natales motivo de satisfacción. 
. Y de alegría. 
De boda en boda. 
Así pasará Diciembre 
Para el sábado 20 ha «.-^ dispues-
ta en la Iglesia del Vedado, a las 
nueve y media de la noche, la de la 
señorita María Martínez Ortíz y el 
señor Román Maciá Balsa. 
La señorita Martínez Ortíz, señori-
ta tan bella como graciosa, es hija 
de nuestro Plenipotenciario en París. 
Boda simpática. 
Laura G. de Zayas Bazái. 
Uegó ayer en el Governor Curob la 
culta dama, tan estimada en la so-
ciedad habanera, cumplida la misión 
que la llevft a "Washington. 
Reciba un saludo. 
De afectuosa bienvenida. 
Recibo y copio: 
—"María Caridad Ruíz Qallart y 
Ricardo Arnautfi participan a usted 
bu enlace y le ofrecen su casa. Ani-
mas 129, bajos." 
Agradecido a la oortesl» 
Rlcart. 
TJn buen amigo el señor Luis Euge-
Rlcart por cuya salud se han in-
teresado en el Unión Club lo» que tan-
to lo queremos y lo estimamos. 
Su mal, a consecuencia de Intenso 
ataque, ha Ido cediendo notablemente. 
Mejora por día. 
Concierto. 
En la Sala Espadero. 
Organizado por el joven violinista 
Diego Bonilla, tan aplaudido en fies-
tas artísticas diversas, se celebrará 
el jueves 18 del corriente. 
A su mayor lucimiento concurrirán 
la señora Fidelma Gracia de Torroella 
y las señoritas Natalia Torroellas 
y Rosita Dirube. 
Ya daré a conocer el programa. 
Muy interesante. 
Bufete, 
El do tres jóvenes abogados. 
Son éstos José María Moleó». 
Joaquín Qchotorena y Agustín Mo-
león, quienes ofrecen sus servicios 
profesionales, según atenta dirculfí" 
que recibo, en su nuevo estudio de la 
calle de (Empedrado número 30. 
Lo que traslado a sus clientes. 
¡Prosperidades! 
De vuelta. 
Saludé ayer, entre los que regresa-
ron en el Govcmor Cobb, a los die-
tinguidos esposos Charles Morales y 
Lelia Herrera. 
Esta interesante dama, pertene-
ciente a nuestra mejor sociedad, viene 
delicada do salud. 
De ahí que interpretand') sus de-
seos me apresure a anunciar a sus 
muchas amistades que no le será po-
sible recibir hasta tanto no se en-
cuentre repuesta de las naturales fa-
tigas del viaje. 
Necesita un reposo absoluto. 
Junta. 
La del Snnshlne mafiam. 
Está convocada por ia secretaria 
de la caritativa asociación, señorita 
Blanca Lluy, para las cuatro de la 
tarde de mañana en la casa de la ca-
lle 12 número 74, en el Vedado. 
Se encarece la asistencia. 
Un triunfo más. 
Obtenido por el doctor Nogueira. 
E l eminente cirujano ha llevado a 
íeliz término una operación en la 
persona del doctor Francisco Otl, dis-
tinguido médico de Cárdenas, practi-
| cándela en la Clínica Núñez-Busta-
' mante. 
Ha entrado a esta fecha el doctor 




Salió el nümero de Noviembre. 
Una edición preciosa de la culta re-
vista quincenal que hace, h-jnor, ba-
jo todos «ut, aspectos, a sus merlií-
slmos directores. 
Bello texto y bellos grabados. 
Por ahora, y debido a apremios de 
espacio y tiempo, me concretaré a 
acusar recibo simplemente del ana-
derno. 
Hablaré de Chic mañana. 
Extensamente. 
Enrique FOJTTAÍÍILLS. 
f a n t a s í a , Y e n e s t o e s t á u s t e d e q u i -
v o c a d a 
E n E l E n c a n t o , a d e m á s d e l o 
q u e u s t e d d i c e , h a y c u a n t o p u e d e 
n e c e s i t a r u n a s e ñ o r a , d e s d e l a s 
m e d i a s h a s t a e l s o m b r e r o , a t o d o s 
j o s p r e c i o s . H a y l o e x t r a f i n o y 
i o f i n o ; l o e x t r a m e d i a n o y l o m e -
d i a n o , y l u e g o t o d o l o c o r r i e n t e . 
T e n e m o s t o d a l a e s c a l a e n t c -
d o s l o s a r t í c u l o s . 
L a s e ñ o r a q u e d e s e a d e s l u m h r a r 
e n s a l o n e s , t e a t r o s , f i e s t a s y e n 
l a c a l l e c o n l a s g a l a s d e u n a e l e -
g a n c i a v e r s a l l e s c a e n E l E n c a n t o 
r e c e r . 
L a s e ñ o r a q u e d e s e a v e s t i r b i e n 
d i s c r e t a m e n t e , s i n l a p r e t e n s i ó n d e 
l o u l t r a c h i c . e n E l E n c a n t o t i e n e 
b q u e n e c e s i t a . 
L a s e ñ o r a q u e d e s e a v e s t i r c o a 
t e d a s e n c i l l e z , e n E l E n c a n t o p u e -
d e h a l l a r e l a r t í c u l o a d e c u a d o . 
Y , e n f i n , l a s e ñ o r a q u e b u s c a 
e l a r t í c u l o m o d e s t o , e l a r t í c u l o c c -
. - i e n t c * , e l a r t í c u l o b a r a t o , e n E l 
E n c a n t o l o c o n s i g u e a s u e n t e r a s a -
i ' s f a r . c i ó n 
qp 
T o d o s l o s g u s t o s y t o d o s l o s 
c . o l s i ü o s q u e d a n p l e n a m e n t e s a t i s 
l e c h o s e n E l E n c a n t o . 
qp qp 
H e a q u í n u e s t r o l e m a : t e n e r l o 
t o d o y l a m a y o r v a r i e d a d d e c a -
d a c o s a . 
u n 
C11262 ld.-4 lt.-4 
Procedente do Baltimore llegó el 
vapor americano Lake Charles que 
traje carga general, 
E L "HARLEN" QUIERE CARBON 
Con objeto de proveerse de tres-
cientas toneladas de carbón llegó ayer 
tarde el vapor inglés Harli-n que pro-
cede de Galveston, donde tomó carga 
general paraTTrancia, 
Este vapor tendrá que pasar por 
ahora sin ese combustible por la es-
casez actual. 
FALLECIO UN PASAJERO DEL 
"NIAGARA" 
E l día 27 ingresó en el Hospital 
Las Animas el expasajerc del vapor 
francés Niágara, nombrado Manuel 
Planeo, quien falleció ayer tarde de 
influenza. 
I LOS QUE EMBARCARAN 
< En el vapor español "Altonso X I I I " 
embarcarán cuando salga para Espa-
i !ña los siguientes pasajeros, José Gar-
cía; Federico Villegas; ledro Gon-
zález; Vicente Paz; Camilio García; 
Angel Rosendo Pérez; Ricerdo Gon-
zález; Manuel Alvarez; Eugenio Ma-
nuel Menéndez; Julio García; Ramón 
Pradoé Fructuoeo González; José 
González; Antonio Fernández; Luis 
Fernández; Francisco Termsa; José 
Isaac; Francisco García; Paul Ade-
ler; Francisco Ortiz; Teresa Moreti; 
Manuel Anillo; Pedro Ortiz; Pedro 
Andrés Alvarez; Pedro Ovarbide; Ra 
raón García: Vicente Pérez; Ramóu 
García; Manuel Sebero. 
SALIDAS 
Ayer salieron los siguientes vapo-
rea: los dos ferries Joseph R. Pa-
rrott y Henry M. Flagler para Key 
West: el Governor Cobb también pa-
ra Key West: el noruego Ivlirita para 
Tampico; Lake Fernswood para New 
Orleans, 
LOS EXPULSADOS 
En el vapor español Alfonso XIIT 
que saldrá para España serán expu!-
tíados los siguientes indiv'duos: Ge-
nerosa Martínez; Santiago Boanco; 
Manuel Campa; Alfredo García; .Tosí 
Prieto; José Sánchez; Benigno Fer-
nández; Donato Lorenzo y Vicente 
Paz. 
Estos Individuos han sido declara-
dos extranjeros perniciosos. 
N O T I C I A S D E L 
P U E R T O 
ada^ntf,cIón deI carWn.-Medidas 
^optada, por el Capitán del Puerto, 
lírta n tonJ0 ŝ &Pende su sa-
¿rifpríl"8, V6™ Tork en esI*™ de 
dt,a ^ n c i a de España.-
'tZllVr,hñTC?s trae<'n ^miífran-
de A Jtmi bocatería para cubrir plazas 
Ayudantes de Máquina de la Ma-
rma de Guerra. 
J W 1 4 CdÍCl6n de la tard« de ayer 
creto a , la,.RePúb,-ica tenía un de-
S n l L f la, f!rma' por el ™al se in-
S c Í / h 01 ^ i ^ o de toda la exis-
nL.8 Carb6n mhieral 'iue hubiera 
el coSníf1" aaasegunu- y regular 
de conven as industr5as ^ sea 
aoSl n°?rtS el ^ r a l Me-^ rirmó el aludido decreto. 
* a £ caSiÍL61 capitán del 
^ tídos ,0̂  ?%Pr?CedÍÓ a destacar gHant í̂ , , deP6sito8 de carbón vi-
^ q Í ? „ : l a Fo,icía del Pierio pa-
Piedra d r c a ' r U f ^ 3 ^ Una 
otario L a1* S r pcr"iiao del So-
Wado d;A^cultura que es el .n-
entrc l l : L T T T t Í r ese ^ u s t i b l e 
lo neceen7 aqUeIIOS barcos ^ 
res españole» y france-
EurooE 
•pferen 
?es que t T 1 ^ ™ 5" france-
Sestionanraeune VJ^fanteS nrona 
Que les barcos de ref
dos A d e r a d o 
f80s barcos 11 f p / n ^ ;,l-,ea si a 
I * -egreS l * £ í * ? * 2 \ ™ ™ * Pa-
liza a Erpaña. no i^drán re» 
fcra^ros oL\Ajn£r,fa' ni traer los ; í r _ ^ _ ^ e hacen Mita para las la 
T o m e 
bores de la zafra. 
La Ward Line tenía contratado cu 
la Habana tres mil toneladas para 
sus barcos que llegan de México. 
Muchos barcos americanos del Schiin 
Board y de otras empresas que se 
proveían de carbón en la Habana aho-
ra se verán Imposibilitados de ha-
cerlo. 
VAPORES QTIE SE ESPERAN DE LA 
FLOTA BLANCA 
Los siguientes vapores de la Flota 
Blanca se esperan: Esparta, maña-
na; San José de Boston y Surinaim-
de New Orleans el lunes; Tivives de 
New York el día 10; Saramacca el día 
15; lake Louise de Bostac el 16; Tu-
rrialba de Nueva York el día 17; Es 
1 arta de Boston e? día 24 y Parlsínina 
de Colón el martes. 
Este itinerario se altenrá st la 
huelga de carbón persiste en los Es-
tados Unidos. 
LA "ALBERT W. ROB-NSON* 
De Mobíla llegó el velero america 
no "Albert W. Roblnson" oue traje 
un carga?nento de madera. 
LA "RAFAEL RüSS" ' 
Pera ser convertido en vivero cu-
nano. lle^ó ayer tarde el, velero ame-
ricano Rnfael P.uss, que pertenece a 
la casa de Bengochea. 
E L "LAKE CHARLES" 
' l a Casa de Hierro" 
Acabamos de recibir una gran re-
mesa de Relojes de caoba para cala, 
campanas tubulares Westro'nster, 
Cantorbnry y Whittlngton. Precio», 
desde $250.00. a $1.000.v 
HIERRO, GONZALEZ T COMPARA 
Obispo, fts. 
v e n d e L a T l o ^ D e Í S ? ? 7 ^ ^ ^ 
T e l é f o n o A - ^ S O » k 3 , S l ? 1 Ó n B o l í v a r 3 7 . 
o t r o l a d o „ u Y r e c h a c e e l ^ n u e v o d e 
o ' a d o . q u e s a b e m a l y n e c e s i t a d o b l e a z ú c a r 
A b o n a m o s I n t e r e s e s a l 
4 0 , o a n u a l 
C o m p u t a m o s c a d a L u n e s 
" B a n c o M e r c a n t i l 
A m e r i c a n o d e C u b a " 
C u b a y A m a r g u r a 
H a b a n a 
C1067S alt ind. 23o 
L . G O T T A R D I 
T A P I C E R O - D E C O R A D O R 
E S P E C I A L I D A D E N C O R T I N A J E S 
J U E G O S D E S A L A T A P I Z A D O S 
( C A O B A ) D E S D E $ 5 5 . 5 0 
O B R A P I A 5 2 . T E L . A - 8 4 4 8 
E L "MANUEL CALVO" 
Según noticias recibidas en la agen, 
cía de la Compañía Trats?tlá.ntlca W.s 
pañola se sabe que el día 28 del pr6 
ximo pasado mes salló de Santa Cruz 
de las Palmas para la llbana, vía 
Puerto Rico, el vapor espa-'ol Manuel 
Calvo, que trae carga general y pasa-
jeros, i 
Este barco conduce 350 inmigrantes 
De aquí seguirá, viaje por vía Ve-
nezuela, Colombia. 
E L "ALFONSO XIII" NO SALE HOY 
Ayer tarde se recibió en "a Agencia 
de la Coiupañía Trasatlántica españo-
la un cablegrama de la Agencia en 
Nueva York informando que por dis-
posición del Gobierno de los Estados 
Unidos se había suspendido el sumi-
nistro de carbón a los barcos extran-
jeros y por tanto aconsejaba que el 
Alfonso XIII no se dirigiese a aquel 
puerfo como tenía anunciado. 
Ccn ta! motivo, la Agencia de la 
Habana pasó un cablegmiua a Espa-
ña pidiendo instrucciones sobre lo que 
ha de hacerse ron el Alfonso XIII y 
por tanto no se sabe hasta este mo-
mento cuando saldrá el mencionado 
correo que irá seguramente para Vi-
go. 
E L "ALFONSO XTI" 
Mañana por la mañana se espera 
el vapor corroo español Alfonso XII 
que procede de la Coruñn, con carga, 
general y pasajeros. 1 
E L "ESPARTA" 
Do Nueva York see spera hoy el va-
por americano "Esparta" que tra'i 
carga general y 1199 tóbelas de carca 
general entre'ella 52 auton.óvile5!, 100 
barriles ce manzanas, l.vj9 sacos de 
garbanzos. 2055 barriles de papas, 
4741 caj&i de conservas alimenticias 
El "San José" trae do Boston des 
pasajeros para la Habana y dos de 
tránsito v 1756 toneladas de carga ge-
neral entre olla 1117 sacos de -panas 
y 1790 c^jas de pescado, dos auto-
móviles y varias piezas do maquina-
ria. 
CONVOCATORIA 
Existiendo en la arina de Guerra 
14 vacantes de Ayudantes de Máqufru, 
so convoca por este medio a los que 
deseen ingresar mediante: examen que 
al efecto se celebrará después del día 
10 del actual entre los aspirantes que 
presenten sus solicitudes antes de las 
doce del día de la mencionaa fecha, 
dirigidas al jefe de la sección de direc 
cfón del Estado Mayor General, Ta-
cón número 5. Habana. 
Los aspirantes tendrán que reunir 
les siguientes r^guisitos: 
A): S?r cubano por nacimiento c 
¡natnraliz.ición. 
Bt: Ton^r no menos de ni más 
de 34 años de edad. 
C) : Carecer de antecedí ntes pena-
les 
D) : Tener como minimrm la ta. \ \ \ 
de 154 cms.; 51 Itgrs, de pesot y «star 
físicamente aipto para el servicio na-
val, 
3o—Los aspirantes serán someti-
cos al examen físico por el médico 
que se designe eportunam^nte. 
J a i - A l a i 
JUEYES 4 DE DICIEMBRE 
Primer Partido, a 25 tantos 
Millan y Altamira, (Blancos.) 
Ortiz y Larrinaga, (Azutes.) 
A sacar todos del cuadro 9 con 3 
pelotas finas. 
Primera Quiniela, a € tantos 
Hlginio Larrinaga, Ortiz, Abando, 
Pillán y Cecilio. 
Segundo Partido, a 30 tantos 
Irigoyen y Navarrete, (Blancos.) 
Eguiluz y Cazaliz menor (Azules.) 
A sacar todos del cuadro 9 y me-
dio con 8 pelotas finas. 
Segunda Quiniela, a 6 tantos 
Amoroto, Navarrete. Eguiluz, 
zaliz menor, Martín o Irigoyen. 
Ca-
S o c i e d a d e s 
E s p a ñ o l a s 
" U n i ó n Barca le sa" 
La junta propaganda se celebrará 
el 5 del actual a las 9 de la noche 
en el local social, palacio del Centro 
Gallego. 
Orden d«l día: 
Urgente e Interesante. 
C 11-216 Llt ind. 4 Dle. 
Número 1 
R E C O R T E E S T O 
Maravillóla Preparación para el Cata-
rro, Sordera Catarral y Zumbido 
de Cabera. 
61 usted sabe de alguien a qulei mo-
lesten los zumbidos de cabera o Ja cor-
dera catarral, recorte este párrafo v dé-
selo, con lo que muy bien puede ber, 
le libre de sordera total Molestias co-
mo el catarro, la sordera catarral y el 
zumbido de cabeza, provienen de enfer-
medades consUtucionalee; las pomadas, 
locladuras, inbalacioues, etc., podrán, 
quizá, contemporizar co'' el mal, pero 
rara vez o nunca reipedatrlo con i-ema-
neucla. Porque esto es así, se ba em-
pleado muebo tiempo en perfeccion.sr uu 
tónico puro, benigno, y sin embargo, 
efectivo, que arroje prontamente licsta 
Ja última traza del \eneno catarral del 
«istema. La receta eficaz que eveutual-
mente se formuló, sigue a continuación 
en forma tan Inteligible que cualquirra 
la puede usar en su casa con poco co'ito. 
Pídale a su boticario un pomito de 
Purmenta (Doble Fuerza); lléveselo a 
casa y añádale 1.5 litro de agua ca-
llente y 116 gramos de asócar gmnula-
do; bátalo hasta disolverlo y tómese una 
cucharad* de las de postrê  cuatro veces 
al día. 
El alivio de los molestos zumbidos de 
cabeza, de la jaqueca, del estupor y do I 
la confusión de ideas debe emoezar con 
la primera dosis; y el oído aclarándok) I 
a medida que el sistema se vigorizA por i 
Ja acción tónica del tratamáento. La' 
lérdlda de olfato, la goteadura Eiocora 
al fondo de la garganta, son asimismo i 
fin tomas que demuestran la pnsenciá del' 
veneno catarral, y que a menudo leden 1 
al gran efecto de esU: tratamiento, bien-
do causados por el catarro casi el no-
venta por ciento de todos los malea da 
oídos, mucha gente se lo tlése que curar I 
por este sencillísimo tratnmlouto rasero I 
Toda persona que sufre zumbidos de 1 
cabeza, sordera catarrnl o catarro en ' 
cualquier forma, debo hacer una nrueha. I 
mmn cuita mixtura. J 
l m f ' J s ñ í ^ i W i x ^ ' r t ^ - m ' W ¡ & .ú^*i m 
Muebles aristocráticos. 
Precios democráticos. 
Hechos en la fábrica 
de ía casa. 
Joyería y Relojería con 
taller de fabricación y 
reparación. Brillantes y 
zafiros finos a granel. 
Descuentos a l por ma-
yor. 
L a C a s a M m k i 
A n g e l e s 13 y 
E s t r e l l a 25 y 29. 
S e ñ o r a s y 
S e ñ o r i t a s . . . 
Aun cuando el Figurín que utl 
llzan ustedes sea francés, na. 
da Importa, es preciso observa, 
el chic de su original... 
M l k . C U M O N T 
Trae de París excluslvament* 
módulos ORIGINALES pari-
sienses. VESTIDOS PARA LA. 
OPERA, PIELES, SOMBRE-
ROS. SALIDAS DE TEATRO, 
VARIADO, SURTIDO DE BOL-
SAS T TAPETES DE ENCAJE 
LEGITIMO, GORROS Y VES-
TIDOS PARA NIÑAS, ROPA 
INTERIOR DE SEDA E INFI-
NIDAD DE OTROS ARTICU-
LOS PROPIOS PARA LAS DA-
MAS ELEGANTES. 
M U c C o m o o t 
F r a i l o % . 
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E S P E C T A C U L O S 
! l l e g a r a a l a H a b a n a 
* • • 
E m m a D e s t í n , c é l e b r e s o p r a n o d r a -
m á t i c o de l a C o m p a ñ í a de O p e r a 
d e B r a c a l e 
LA PROXDrA TEMPORADA DE 
OPERA EN E L NACIONAL 
L a n o t a b l e c a n t a n t e E m m a D e s t í n , 
s o p r a n o d r a m á t i c o d e l a c o m p a ñ í a 
de ó p e r a de B r a c a l e , q u e d e b u t a r á e n 
e l N a c i o n a l , e n l a ú l t i m a d e c e n a d e 
es te m e s , e s u n a a r t i s t a d e g r a n d e s 
f a c u l t a d e s . 
E m m a D e s t í n , e s t r e l l a d e l M e t r o -
p o l i t a n , a c a b a de o b t e n e r s u ú l t i m o 
t r i u n f o c a n t a n d o c o n C a r u s o , e l c é -
l e b r e C a r u s o , e n u n c o n c i e r t o e n l o s 
E s t a d o s U n i d o s . 
E l p ú b l i c o h a b a n e r o h a d e r e n d í r -
le u n h o m n a j e de v e r d a d e r a s i m p a -
t í a a l n o t a b l e s o p r a n o q u e e n b r e v e 
N A C I O N A L 
C o n b r i l l a n t e é x i t o d e b u t a r o n e n 
e l g r a n c o l i s e o , a n o c h e , l o s H o g í n i s . 
n o t a b l e s e c u e s t r e s . 
P a r a m a ñ a n a s e a n u n c i a e l d e b u t 
de J o s e f s s o n , n ú m e r o s e n s a c i o n a l d e 
l u c h a . 
P a r a l a f u n c i ó n de e s t a n o c h e s e h a 
d i s p u e s t o u n i n t e r e s a n t e p r o g r a m a . 
T o m a r á n p a r t e e n v a r i o s a c t o s l o s 
A p d a l e s , l o s R u b l o s , S e c n e r o l f , l o s 
B r o n c e s , P e t e r T a y l o r c o n s u s l e o -
n e s , l o s D u c a s . l o s F e l l i s , M o I n t y -
r e , l o á J a r d y s , A u g u s t o , T i c o T i c o , 
l o s D a n u b í o s , C a r l e t t a . N e n a y N e -
ne , e l c l o w n M a i ' i a n l y l o s e n a n o s 
T o n i y T i t í . 
L o s p r e c i o s s o n m u y m ó d i c o s . 
L o s g . ' i l l é s s i n e n t r a d a c u e s t a n 5 
p e s o s ; p a l c o s s i n e n t r a d a s , 4 p e s o s ; 
l u n e t a y b u t a c a c o n e n t r a d a , u n p e -
s o ; e n t r a d a g e n e r a l , 60 c e n t a v o s ; d e -
l a n t e r o de t e r t u l i a c o n e n t r a d a . 40 
c e n t a v o s ; d e l a n t e r o de p a r a í s o c o n 
e n t r a d a , 40 c e n t a v o s ; e n t r a d a a t e r -
t u l i a , SO c e n t a v o s ; e n t r a d a a p a r a í -
so , 20 c e n t a v o s . 
E l s á b a d o , m a t i n é e a l a s t r e s . 
E l d o m i n g o , d í a de d u e l o n a c i o -
n a l - n o h a b r á f u n d ó n . 
P a r a e l d í a 13 s e a n u n c i a l a f u n -
c i ó n de g r a c i a de l a s e ñ o r a G e r a l d i -
n o W a d e v i u d a de P u b i l l o n e s . 
• • • 
PATRET 
A n o c h e d e b u t a r o n e n e l r o l o c o l i -
s e o M r . y M r s . P a l l e m b e r g c o n s u 
c o l e c c i ó n d e o s o s . 
O s o s q u e p a t i n a n , m o n t a n e n b i -
c í - c l e t a y e j e c u t a n o t r o s d i v e r s o s n ú -
m e r o s . 
L a c o l e c c i ó n e s n o t a b i l í s i m a y s e 
e x p l i c a n f á c i l m e n t e los s a c r i f i c i o s 
q u e p a r a p r e s e n t a r l o s e n e s t a c a p i -
t a l h a n h e c h o l o s p o p u l a / e s S a n t o s 
y A r t i c a s . 
E l p r o g r a m a de l a f u n c i ó n d e e s t a 
n o c h e es m a g n í f i c o . 
C o n s t a de d o c e n ú m e r o s m u y i n t e -
T e s a n t e s . 
L o s p r e c i o s p o r f u n c i ó n s o n l o s 
s i g u i e n t e s : 
ftriliés s i n e n t r a d a s , o c h o p e s o s ; 
j a l e e s s i n e n t r a d a s , s e i s p e s o s ; l u -
t .¿ t£ e o n e n t r a d a , u n p e s o 50 c e n t a -
v o s ; e n t r a d a g e n e r a l , u n p e s o ; d e -
¡ P R O N T O ! 
E N P E R S O N A 
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l a n t o r o de t e r t u l i a c o n e n t r a d a . 60 
c t u i a v o s ; e n t r a d a a ' ^ t u l i a , 40 c e n -
t a v o s ; d e l a n t e r o d e c a j u e l a . 40 c e n -
t a v o s ; e n t r a d a a c a z u e l a , 30 c o n t a -
r o s 
H o y h a b r á d o s d e b u t s : S a s c h a , e l 
( í o g o h u m a n o , a c t o v e r d a d e r a m e n t e 
n o t a b l e , y L o s F l o r i d o s , n ú m e r o c ó -
j m i c o - a c r o b á t i c o y de d a n z a s e x c é n -
I t r i c a s . 
I L o s a c t i v o * e m p r e s a r i o s h a c e n s a -
b e r a l p ú b l i c o q u e c o n m o t i v o de s e r 
e l p r ó x i m o d o m i n g o d í a de d u e l o n a -
j c i o n a L , h a n d i s p u e s t o q u e l a s d o s 
i m a t i n é e s de a b o n o c o r r e s p o n d i e n t e s 
¡ a e s e d í a . s e e f e c t ú e n e l s á b a d o . 
E n l o s p r o g r a m a s de l a s e m a n a fi-
| g u r a n l o s s i g u i e n t e s n ú m e r o s : 
« L a p a r e j a D o m a r l o , q u e e j e c u t a d i -
1 f l c i l e s e j e r c i c i o s a c r o b á t i c o s . 
L o s F l o r i d o s , a c r ó b a t a » y e x c é n -
( t r i e o s c ó m i c o s . 
v T r o p p e F a n t í n o , a c t o a e r e o m u y 
m t e r e s a n t o . 
R o b e r t i n i y G a e r r e r o , c l o w n s c u -
b a n o s , n o t a b l e s e x c é n t r i c o s m u s i c a -
l e s . 
C u a d r u m a n o s do P o n z i n I , v e r d a d e -
rep a r t i s t a s e n a c t o s de c u e r d a , t r a -
p e c i o , a r g o l l a s , e t c . y n ú m e r o s m u -
L ' l c a l e ^ . 
F l y i n g N e l s o n s , f r a n d i o s o a c t o de 
r á e l o e n t r a p e c i o . 
T r o u p e B a a d e r L a v e l l e , l a n o v e -
d a d c i c l i s t a de 1919 . 
S i c l o w n " S í S í " , p r o c e d e n t e de 
l o s p r i n c i p a l e s t e a t r o s de E u r o p a y 
i e '.a A m é r i c a e s t a ñ ó l a . 
F l o l d W a u n i t a & F l o i d , d o b l e t r a -
p e c i o . 
E l D i a b l o B l a n o d i s l o c a c i o n e s s o -
b r e e l t r a p e c i o . 
C o r r i d a d e t o r o s p o r l a c u a d r i l l a 
d e " S í S í . " 
S a s c h a , a c t o o r i g i n a l de u n p e r r o 
a c r ó b a t a y g i m n a s t a . 
C r u p o m i x t o de S t r a s s l e , c o l e c c i ó n 
í e p o n i e s , p e r r o s , p a l o m a s y f o c a s . 
M r . y M r s . P a l l e m b e r g y s u s o s o s 
c i c l i s t a s , p a t i n a d o r e s y a l a m b r i s t a s . 
e t c . e t c . 
E m i l e S ' c h e w e y e r c o n s u s l e o n e s 
a f r i c a n o s ' . 
F i m i l l a C o r r e a , a c t o e c u e s t r e de 
v e r d a d e r o l u j o . 
E n b r e v e , p r e s e n t a c i ó n d e A t h o s y 
R e d , n o t a b l e s p a t i n a d o r e s a u s t r a l i a -
n o s , r e y e s d e l p a t í n , c u y a l a b o r ea 
m a r a v i l l o s a , y l o s e l e f a n t e s de P á r o -
l i s . 
• • • 
J U E V E S 4 , a l a s 
5 y 9 . 4 5 P . M . 
E S T R E N O 
V I E R N E S , 5 , a 
l a s 5 y 9 . 4 5 p . m . 
T E A T R O F A U S T O 
G R A N N O C H E D E M O D A = E N C U B A . 
E l p r i m e r c i r c u i t o n a c i o n a l d e e x h i b i d o r e s , p r e s e n t a a 
M M E . P E T R O V A , e n s u ú l t i m a p r o d u c c i ó n d r a m á -
t i c a , e n 6 p a r t e s , t i t u l a d a : = 
a s a r a d e l a V i d a 
R e p e r t o r i o d e " L a G a r i b b e a n F i l m C o . " , A n i m a s , 1 8 . - H a b a n a . 
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C A Ü E P O A M O B 
" P a r a m a r i d o s s o l a m e n t e " , p o r 
Mi ld i f ed H a r r i s , o b r a de g r a n i n t e r é s 
y de a r g u m e n t o m o r a l , s e e s t r e n a r á 
h o y e n e l t e a t r o C a m p o a m o r . 
S e e x h i b i r á e n l a s t a n d a s de l a s 
c i n c o y c u a r t o y de l a s n u e v e y m e -
d i a . 
E n l o s E s t a d o s U n i d o s o b t u v o e s -
t a c i n t a u n g r a n é x i t o , n o s o l o po-* 
s u i n t e r e s a n t e a r g u m e n t o s i n o p o r l a 
a c e r t a d a i n t e r p r e t a c i ó n q u e l e d a l a 
g e n i a l a c t r i z M i l d r e d H a r r i s . 
P u e d e a s e g u r a r s e q u e e n e s t a c a -
p i t a l o b t e n d r á t a m b i é n u n g r a n s u -
c c é s . 
L a ú l t i m a p e l í c u l a d e l a s e r i e t i -
t u l a d a " L o s p e c a d o s c a p i t a l e s " , p o r 
F r a n c f c S c a B e r U L n i , t i t u l a d a " L u j u -
r i a " , s e e s t r e n a r á e l j u e v e s 1 1 . 
•* - r * 
M A R T I 
" L a B u e n a S o m b r a " , c e l e b r a d o 
s a í n e l e d e l o s h e r m a n o s Q u i n t e r o , 
s e a n u n c i a e n l a p r i m e r a t a n d a de 
l a f u n c i ó n de e s t a n o c h e . 
" L a B u e n a S o m b r a " , o b t u v o a n o -
c h e e n s u r e p r i s e u n a e x c e l e n t e i n -
t e r p r e t a c i ó n . 
E a l a t a n d a d o b l e s e p o n d r á n e n 
e s c e n a S ^ T o n a d ^ l l a s y C a n t a r e s " y 
" V e n u s S a l ó n . " 
P r e c i o s p a r a l a t a n d a d o b l e ; g r i l l e s 
c o n a e l s e n t r a d a i o c h o p e s o s ; p a l -
c o s o o n s e i s e n t r a d a s , s e i s p e a o s ; l u -
n e t a y b u t a c a c o n e n t r a d a , u n p e a o ; 
d e l a n t e r o s dtí p r i n c i p a l c o n e n t r a d a , 
o c h e n t a c e n t a v o s ; e n t r a d a g e n e r a l , 
s e s e n t a centavo*! ; d e l a n t e r o d e t e r t u -
l i a , c u a r e n t a c e n t x v o s ; t e r t u l i a , t r e i n 
l a r.ontavosr. 
M a ñ a n a , l a C e l e b r a d a r e v i s t a d e 
V i t o r i a y V a l v e r d o , " P e l í c u l a s do 
a m o r . " 
E u e s t a o b r a t o m a r á p a r t e C o n s u e -
lo M a y e n d í a . 
P r o n t o , l a z a r z u e l a d e l m a e s t r o 
C h a p í " E l R e y q u e r a b i ó . " 
T-u b r e v e , e s t r e n o de l a m a g n i f i c a 
p r o d u c c i ó n d^l m a e s t r o L l e ó , l e t r i 
de G o n z á l e z P a s t o r , t i t u l a d a " A v e 
C é s a r . " 
E n e n s a y o , " S e v i l l a de m i s a m o -
r e s . , " 
i r i ¡ i t 
C O M E D I A 
C u m p l i d o e l d í a 30 d e N o v i e m b r e 
d e l p r e s e n t e a ñ o e l q u i n t o a n i v e r s a -
r i o d e l a f u n d a c i ó n de l a C o m e d i a , 
q u e a l c a n z a e l n ú m e r o 2,034 d e r e -
p r e s e n t a c i o n e s c o a s e c u t i v a s . l a E m -
p r e s a h a a c o r d a d o c e l e b r a r d i c h o 
a n i v e r s a r i o h o y , d í a 4, j u e v e s d e 
m o d a . 
E l p r o g r a m a , q u e s e i n i c i a r á c o n 
u n a s p a l a b r a s a l u s i v a s a l a c t o d e l 
e l o c u e n t e o r a d o r d o c t o r S e r g i o C u e -
v a s Z e q u e i r a , c o n s t a de u n e s t r e n o 
d e l a p l a u d i d o a u t o r c u b a n o s e ñ o r 
R a m ó n s . V a r o n a , c u y o t í t u l o e s 
" M a r í a " , y e l j u g u e t e c ó m i c o " L o s 
m a r t e s de l a s d e G ó m e z . " 
A d e m á s , l a s s e ñ o r a s a r t i s t a s de l a 
j c o m p a ñ í a o s e q u i a r á n a l a s d a m a s 
j c o n c u r r e n t e s c o n b o u q u e t s de f l o r e s 
i m o d e s t o o b s e q u i o e n a g r a d e c i m i e n t o 
I a l a a s i d u i d a d d e l p ú b l i c o a e s t e 
t e a t r o . 
E n b r e v e , " F a u s t i n a " . de M u ñ o z 
S e c a . _ ; 
if. »f. jf. 
! A L H A M B R A 
" L o í c u a t r o j i n e t e s " s e a n u n c i a e n 
l a p r i m e x ' a t a n d a . 
E n s e g u n d a , " E l P a t r i a e n E s p a -
ñ a . " 
Y e n t e r c e r a , " E l t i m o d e l d i v o r -
c i o . " ¡ | \ 
P a r a e l l u n e s 8 de D i c i e m b r e s e 
a n u n c i a u n a f u n c i ó n e x t r a o r d i n a r i a 
a b e n e f i c i o d e l a p l a u d i d o a r t i s t a J o -
s é d e l C a m p o . 
3f.3f.3f. 
M A X I M 
E n l a t a n d a i n f a n t i l y e n l a s t r e s 
t a n d a s d e l a f u n c i ó n n o c t u r n a s e ex-
h i b i r á n l a g c i n t a s " M a c i s t e a t l e t a " 
" C a r m e n M a r i n o " , e l q u i n t o e p i s o d i o 
de " L a r a t e r a r e l á m p a g o " y otra:* 
de p o s i t i v o i n t e r é s . 
M a ñ a n a , " M a c i s t e m é d i u m . " 
E n b r e v e p r e s e n t a r á n S a n t o s y A r -
t i g a s e i i n t e r e s a n t e d r a m a de a s u n -
to s o c i a l " E l m u n d o e n l l a m a s " , p o r 
e l n o t a b l e a c t o r F r a n k K e e n a n . 
S e p r e p a r a n dos i n t e r e s a n t e s s e -
T a n d a T a n d a 
5 y c u a r t o 
V E R T I G O 
P O R 
M I L D R E D 
( M r s . C h a r l i e C h a p Ü n ) 
s 
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E N E L G R A N C I N E 
R I A L T O " 
T M a r í a q u i e r e d i s c u l p a r s u c o n d u c t a . . . 
L A I N I T E R N A C I O N A L C I N E M A T O G R A F I C A e s t r e n a r á h o y d í a 4 e n l a s t a n d a s d e l a s c i n c o y c u a r t o y 
n u e v e y c u a r t o , l a e s t u p e n d a c r e a c i ó n c i n e m a t o g r á f i c a p o r l a s i n i g u a I H E S P E R I A y e l g r a n a c t o r T U L I O 
C A R M I N A T T I , s e g ú n l a f a m o s a n o v e l a d e l i n m o r t a l G A B R I E L D ' A N U N N Z I O , t i t u l a d a 
" E L V E R T I G O , , 
E s de a d m i r a r l a r i q u í s i m a v a r i e d a d de t r a j e a c o n q u e l a H E S P E R I A r e a l z a s u h e r m o s u r a y e l e g a n -
c i a , a s í c o m o l a r e g i a p r e s e n t a c i ó n c o n q u e u n a v e z m á s h a o e g a l a d e b u e x q u i s i t o g u s t o l a a f a m a d a T I B E R 
F I L M de R O M A . 
E n l o s S E I S A C T O S d e q u e c o n s t a , e s t e s e n s a c i o n a l d r a m a , se p a t e n t i z a u n a v e z m á s l a s u p e r i o r i d a d de 
l a s c i n t a s m o d e r n a s i t a l i a n a s . 
L o s p r e c i o s p a r a e s t a f u n c i ó n : P r e f e r e n c i a , 6 0 c t s . ; L u n e t a , 4 0 c t s . 
E l g r a n c i n e R I A L T O s e r á e l ú n i c o q u e e s t r e n a r á l a s f a m o s a s e x c l u s i v a s d e l a I N T E R N A C I O N A L C I N E M A T O G R A F I C A e n t r e e l l a s F e l i p e D e r b l a y p o r P i n a M e n i c h e l l i . e l l u n o ? 8, a l a s 
^ u e seg1J1I>" N o r i s y E l J a r d í n E n c a n t a d o p o r P i n a M e n i c h e l l i . L a F i b r a d e l D o l o r , H i j o s L e j a n o s , l a S e f i o r a s i n P a z , p o r l a e g r e g i a H e s p e r i a , H e m b r a y e l M a t r i m o n i o d e O l i m p i a p o r 
l a M a n c m i , L a H o n r a d e z de l P e c a d o y l a R e i n a d e l C a r b ó n p o r M a r í a J a c o b i n i , L a D a m a de l a s P e r l a s e I s r a e l , p o r V i c t o r i a L e p a n t o , L a P e c a d o r a C a s t a y l a S e ñ o r a de l a s R o s a s 
p o r Diana. K a r r e n , E l P r í n c i p e de l o I m p o s i b l e p o r l a M a k a u s k a , E l í i o . m b r e d e A c e r o p o r e l f a m o e o J e s s W l l l a r d y u n s i n n ú m e r o de c i n t a s A m e r i c a n a s de a r t i s t a s de f a m a . 
* I RITAS y Ca. 
C . 11249 2d--5. 
é 6 T w J T T T W " " ^ W 9 9 S e e s t r e n a p o r S A N T O S Y A R T I G A S , e n 
1 - U J U K 1 A " C a m p o a m o r " 
C11241 
P O R L A B E R T I N I 
4d -3 J U E V E S 1 1 y V I E R N E S 1 2 . 
r í e s : " L a f o r t u n a f a t a l " , pov H e ' . e a 
H o l m e s , y " E l p e l i g r o dd u n a « c r e t o ' 
p o r P e a r l W h l t e . 
E n p r e p a r a c i ó n l a p e l í c u l a c u b a n a 
' L a b r u j e r í a e n a c c i ó n " , s e g u n d a 
|var te d e " L * h i j a d e l p o l i c í a . " 
¥ * * 
FAUSTO 
F u n c i ó n d e m o d a . 
E n l a s t a n d a s de l a s c i n c o y d e l a s 
n u e v e y t r e s c u a r t o s , e l P r i m e r C i r -
c u i t o N a c i o n a l de E x h i b i d o v e s p r e -
s e n t a r á e l e s t r e n o e n C h b a de l a i n -
t e r e s a n t e p r o d u c c i ó n de l a e m i n e n t e 
a c t r i z r u s a M m e . P e t r o v a , e n s e i s 
a c t o s t i t u l a d a " L a m á s c a r a de l a v i -
d a . " 
E n l a t a n d a i n i c i a l de l a s o c h o y 
m e d i a l a C a s a P a r a m o u n t p r e s e n t a r á 
a l i n s i g n e a c t o r j a p o n é s S e s s u o H a -
y a k a w a , e n s u c r e a c i ó n e n c i n c o a c -
t o s t i t u l a d a " L a c i u d a d de l o s r o s -
t r o s b o r r o s o s . " 
E l s á b a d o , e s t r e n o de " L a s b o t a s 
d e d o ñ a D o l o r e s " p o r C o n s t a n c o T a ' -
m a d g e . 
E l d o m i n g o , g r a n m a t i n é e . 
3f. 3f )f 
R I A L T O 
E n l a s t a n d a s d e l a s c i n c o y c u a r -
to y de l a s n u e v e y t r e s c u a / t o s s e 
e x h i b i r á l a i n t e r e s a n t e c i n t a I n t e r -
p r e t a d a p o r l a H e s p e r i a y e l g r a n 
a c t o r T u l l o C a r m i n a t i , s e g ú n l a f a -
m o s a o b r a de G a b r i e l DAnnuuzlo, 
e n s e i s a c t o s , t i t u l a d a " E l vért igo-" I 
E n l a s t a n d a s de l a s doce y cuar- .H 
to, d e l a s c u a t r o y de las ocho y • 
m e d i a , e l i n t e r e s a n t e d r a m a en cin- • 
c o a c t o s t i t u l a d o " A l p o n e r s e el M l ' V B 
p o r D i o m i r a J a c o b i n i y A l b e - t o Co • 
l i o . 
E n l a s t a n d a s d e l a u n a y inedia, • 
y d e i a s s i e t e y m e d i a se proyecta- • 
r á l a i n t e r e s a n t e o b r a e n se i s actos • 
t i t u l a d a " B r a z a l e t e a l pie", por Su- • 
s a n a A r m e l l e r . 
E n l a s t a n d a s de l a s once , de la» T 
dos y t r e s c u a r t o s y de las seis í 
m e d i a s e p a s a r á n " L a h i j a de la. 
m o n t a ñ a " y " U n a s i r e n a en la sel-
v a . " 
M a ñ a n a , e n f u n c i ó n de moda, "Ja; 
que a l r e y " , p o r R i c h a r d T r e v e r s -
FORJÍOS 
" D e s t r u c c i ó n " , ¡imw T h e d a B a r a , s* 
p r o y e c t a r á e n l a s t a n d a s de las c i ' 
c o y de l a s n u e v e . ¿ 
" L a h i s t o r i a de u n p e c a d o " a la 
dos . a l a s c u a t r o y a l a s d iez . 
A d e m á s se e x h i b i r á n "MI b ^ c e L 
de oro" . " L e o n e s h a m b r i e n t o s " , ^ 
40 H . P . " y o t r a s c i n t a s de p ó s i t o 
m é r i t o . 
1 C o n t i n ú a e n l a D I E C I S E I S 
EL PROXIMO D I A ID 
Q ] V A A LA IMPRENTA 
t A G U I A D E L 
T E L E F O N O 
O R D E N E 
HOY POR E S C R I T O 
E L CAMBIO QUE 
D E S E E 
C U B A N T E L E P H 0 N E ' C O M P A N Y 
AÑO LXXXVÜ 
DIARIO DE LA MARINA Diciembre 4 de 1919 
P A G I N A S I E T E 
T R I B U N A L E S 
E N ' E L . S U P B E M O 
i x m n t x T o l x s k s r . d o m i n g o 
*ala ^ • f l 2 f t w w 5 « ; de c a s a c i ó n 
• r e » ? ' e i mldoso proceso ns-
J e ^ D o t i S o y del chauffeur 
Cesta P e r c U i . , renresentado por 
¿ V S f ^ c S T S a K o j a . . i m p u r o , 
g recurso .-efírido^ 
B N L A A U D I E N C I A 
rnocESO c o n t b a o l g a D A R B O i g 
T e r c e r J « ' ^ " S n >M Juicio o r a l 
clH', L j f u i d a contra la profesora 
S ^ D S o V t o r la muerte del e r ^ e f . 
de p o l i c í a i e A r t c m i M . D e l f í n C a l z a 
dU\l;mero.?o p ú b l i c o c o n c u r r i ó a esta ee-
s i ó n ^ r o ' S i l o n d o el e s a m e n de la prue-
taDichotllJuicio c o n t i n u a r á cata tarde. 
P L E I T O C O X T K A E L K S T A D O 
t - í Sala «le lo C i v i l y de lo Conten-
^o^o adm nis trat ivo do l a A u d i e n c i a 
v , h i e n d ó v is ta los .xutos d i m a y o r cuan-
ffia -iue sobre in-Iemniza- í ón de danos 
. e r i u k l o s promoviera en el Juzgado 
JH« P r mera instan.- la del E s t e F r a n - 1 
nsco HenJin M i g u e n e » . contra e l E s t a -
do cubano, .os cuales autos se encuen-
+rí.n Dendientes de a p e l a c i ó n en ebe 
tr ibuna l , o í d o l i b r j m e n t e a l actor con-
S i w n t e n e U de 15 de enero ú l t i m o , que 
d ^ l a r ó ^in u.gar las excepciones de 
S t o de r e c ' a m a c i ó n previa , en la v í a 
rubemativa y de incompetenc ia de J u -
vudicc ión v sfn lu^ar la demanda, ab-
Í lvlendo de la m i e m a s i Es tado con 
k s costas a cargo del demandante , ha 
fs'ilado co. i f irmando la sentenc ia apela-
con ias « o s t a s de la segunda ins-
tancia a .-argo del apelante . 
M A Y O R C U A N T I A 
L a p m p i a Sala , habiendo visto los 
.nos de ;nayor c u a n t í a que en cobro 
¿, « e s o s orumoviora en el Juzgado de 
r r i m e r a Ins tanc ia del Oeste Benito F e r -
í á n d e z L o / í o r r i . ingeniero. contra 
Vdolfo Ovies G o n z á l e z , co l comercio, los 
cuaVs autos se encuentran pendientes 
de ape lac ión t n ese T r i b u n a l , o í d o Ubre-
Una M u j e r 
E x t e n u a d a l o m ó 
£1 V í n o l 
Está ahora fuerte y gozando de salud 
Fi lade l f i a , P a . — - " E s t a b a m u y e x t e -
nuada y n e r v i o s a , n o p o d í a c o m e r o 
dormir. A todas h o r a s s e n t í a g a n a s de 
l lorar. P r o b é d i f e r e n t e s r e m e d i o s , p e r o 
no obtuve a l iv io . E l d o c t o r d i j o que m i 
v ida e r a u n m i l a g r o . C u a n d o p r i n c i p i é 
a tomar V i n o ! c o m e n z ó m i m e j o r í a . H e 
tomado 8 bote l la s y e s t o y a h o r a f u e r t e 
y sa ludable p o r todos c o n c e p t o s ; pe so 
m á s que a n t e s de e n f e r m a r m e . N u n c a 
p o d r á a l a b a r s u V i n o l todo lo que e l 
mismo s e m e r e c e . " — S r a . S a r a h A . 
Jones, 1025 N e v a d a S t , F i l a d e l f i a , P a . 
G a r a n t i z a m o s que e l V i n o l c o n v i e r t e 
en f u e r t e s a las m u j e r e s d é b i l e s . D e -
volvemos el d i n e r o s i no se obt i ene é x i t o . 
L a f ó r m u l a a p a r e c e e n c a d a b o t e l l a . 
E s t a es s u p r o t e c c i ó n . 
1 De venta por todos los farmaceuticot, 
Chester K e n t & C e , I n c . , Prop ie tar io s , 
Boston, Massachusctts, E . U . de A. 
r . e n t e a l i c t o r contra sentencia de 
tíe m a r z í ú l t i m o que d e c l a r ó s m i"gar 
la deman'la «.e la que a h e o l v i ó a i qe-
m a n d a d : » , üin hacer especial condena-
c i ó n de costas. H A F A L L A D O confir-
m a n d o l a ¿ i ' n t e n c i a apelhda, e invpo-
i fendo las costus da l a sesrunda m s . a n -
c la a l apelante. 
E N C O B R O D E P E S O S 
i 
A s i m i s m o , c i c h a S a l a , habiendo visto 
ios autos do m a y o r c u a n t í a que en co-
I ro de pesos p r o m o v i ó en e l Juzjrado 
d.» P r i m e r a I n s t a n c i a del S u r l a Socie-
dod M e r c a n í i l P u i p y G a r r i d o , contra, 
A . L . Puon ie y C >mpañfa . a m b a s del 
comercio do i s t a plaza, los cuales autoa 
fíe oncuentr in pendientes de apeLiclrtn. 
o í d a l ibremente a la Sociedad d e m a n -
dada c o n t r i . a sentencia de 2g de m a r -
zo del corrie-ite afio. que d e c l a r ó halier 
l i .gar a la J e m a n d u y c o n d o n ó a la feo-
c U d a d d e m a n d a d a a que dentro de ter-
rero d í a p a t í a e a 1» Sociedad actora la 
cant idad de ^ . 1 3 8 . Í K ) m- y sus inte-
t í t e s lecales déselo la IntorpolacWm oo 
U ^ e m á n d a . H A F A L L A D O c o r f l r m a n -
de la sentencia apelada con las e-estan 
de l a s e g u a d i i n s t í lela a cargu 06 l a . 
parte apelante. 
S E N T E N C I A S j 
Paul ino G o n z á l e z , es condenado a 4 
n ñ o s . 3 meses un d í a de presidio correc-
cional , por . lurto. , : . , 
Q u i n t í n F á b r e g a s . a neis afios do la 
r r l s m a pena, por hurto t a m b i é n . j 
I- T" 
C O N C L U S I O N D E L F I S C A L 
E l abogido f iscal doctor K o n ; F e r r á n 
h a formulado un escrito de conclusiones 
i r o v i s i o n a l í s interesando he i m p o n g a a l 
procesado Manue l Fernftndex L ó p e z , co-
r.ocldo por ó t e o s n o m b r e » , por hurto, l a 
pena de d a ñ o s y 1 d í a de presidio 
m a y o r . ^ ^ 
S E Ñ A L A M I E N T O S P A R A H O T 
S A L A P R I M E R A 
I 
Ju ic io ora l causa contra Manue l M a r -
t in Mier, ñ o r i m p r u d e n c i a t emerar ia de 
la que r e s u l t ó lesiones. Defensor: doc-
tor Giberga. j 
S A L A S E G U N D A 
Contra V í c t o r M a r t í n B a r ó , por esta-
fa. Defensor: doctor C a r a c u e l . 
Contra Car los R u l z . H . F e r n á n d e z V e -
lazco, I s idro D í a z , Pablo Pr ie to y S . 
Navas, por estafa. Defensores: doctores 
S á n c h e z y Caruso . 
Contra J u a n D o m í n g u e z L ó p e z , por 
lesiones. De fensor : doctor G a r c i l a s o de 
la Vega. 
S A L A T E R C E R A 
Contra Vic tor iano R u m b a u , por r a p -
to. Defensor: doctor H e r r e r a Sotolongo. 
Contra J o ü ó G a r z ó n , por rapto. Defen-
sor : doctor Rosado L l a m b í . 
Contra E r n e s t o M u ñ o z , por tentat iva 
de v i o l a c i ó n . Defensor, doctor B a r c e l ó . 
S A L A D E L O C I V I L 
V i s t a s seBalndas ' lara h o y : 
E s t e . J o a q u i n a Royo. P t n s i ó n . Ponen-
te : Bordenavo. L e t r a d o : s e ñ o r F i s c a l . 
Parte . 
Marianao. Tes t imonio h ipares expro-
p i a c i ó n forzosa por el Munic ipio de M a -
oranno. U n efecto. Ponente , del V a l l e . 
L e t r a d o s , J « l Junco v de l a C r u z . P r o -
curadores : Se ja y S t e r l i n g . 
Jaruco . R a m ó n Pe layo . como super in -
tendente de T h e R o s a r l o S u g a r Co. of 
New Pork. contra J e r ó n i m o L l e r e n a , so-
l re desalojo. Desahucio como incidente. 
Ponente, . leí Vallo. Letrados , T o r r e s y 
y Bus tamante . Procuradores , C á r d e n a s 
y Granados. 
. Norte. D o m i n g o Rojo P r i e t o , contra 
« o s é F . Daguer . Menor c u a n t í a . Ponente, 
del V a l l e . L e t r a d o s , P e n h l j e t Dehogues. 
L I Q U I D A C I O N 
1 . 5 0 0 
V E S T I D O S D E J E R S E K 
D I R E C T A M E N T E D E 
N U E V A Y O R K 
A U N P R E C I O D E S A C R I F I C I O 
J O S E N E G R O 
G a l i a n o 2 6 . 
v a n d e s a p a r e c i e n d o l o s m a l o s s í n t o -
m a s y n o t a r d a l a c u r a c i ó n r a d i c a l . 
C o n l a d i a b e t e s , n a d i e s e d e b e d e s -
c u i d a r p o r q u e a d e m á s de l o p e n o s a 
q u e e s t i em? m u c h a s g r a v e s comp1! -
c a c i o u e s . 
P í d a s e e n t o d a s lao d r o g u e r í a s y f a r 
m a c i a s a c r e d i t a d a s . 
S u a c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n m i c i c s e e n e l D I A R I O D £ 
L A M A R I N A 
C A S A D E P R E S T A M O S 
L o s T r e s H e r m a n o s 
C o n s u l a d o 9 4 y 9 6 . T e l é f o n o A - 4 7 7 5 . 
L a c a s a q u e c o b r a m o n o i n t e r é s y i a q u o m á s 
b a r a t o v e n d e p r e n d a s y m u e b l e s . 
R e s e r y a e n l a s o p e r a c i o n e s d e p r é s t a m o s \ • 
A s o c i a c i ó n de v i a j a n t e s de l Comerc io 
de l a I s l a de C o b a 
A V I S O 
S u s c r í b a t e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A ; a n u n c i é s e e n e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
0 
L a s C a p a s de 
M o d a de 
" T h e F a í f 
y las SALDAS DE TEATRO que 
esta importante casa acaba de 




y muchas novedades en 
Sayas, Blusas y Ro-
pa interior 
han sorprendido a las damas 
que saben vestir» 
T B E F A T 
S a n R a f a e l 1 1 , 1 1 
y m e d i o y 1 3 . 
Teleprnas de ia isla 
S E N T I D O F A L L E C I M I E N T O 
( P o r t e l ; g r a f o ) 
C a m a g ü e y . D i c i e m b r e 3 1919 a l a s 
2 p. m . 
H o y p o r l a m a ñ a n a f a l l e c i ó r f tpW 
U n a m e n t e e l d o c t o r A n t o n i o J . Ú o y a 
P i c h a r d o , S e c r e t a r l o y C a t e d r á t i c o d ? l 
I n s t i t u t o de s e g u n d a e n s e ñ a n z a . R ) 
e n t i e r r o s e v e r i f i c a r á a l a s c u a t r o de 
l a t a r d e . 
F i l C o r r e s p o n s a l . 
P A R A F R A Z A D A S 
E l C o n c e j a l , s e ñ o r J o r g e I b a r r a , h a 
p r t í s e n t a d o u n a m o c i ó n a l A y u n t a m i a n 
to, p r o p o n i e n d o x e a c u e r d e c o n c e d e r 
c o m o e s c o s t u m b r e , u n d o n a t i v o de 
200 p e s o s a l o s A s i l o s d e A n c i a n o s 
D e s a m p a r a d o s y l a M i s i r i o o r d l a , p a -
r a s o p a s , f r a z a d a s e t c . 
N E C R O L O G I A 
D , M I G U E L R O N D A N T B E B N A L 
E n M á l a g a , d o n d e r e s i d í a , h a á o j 
j a d o d e x i s t i r « 1 s e ñ o r d o n Miguer. 
R o l d á n y B e r n a l , p a d r e a m a n t í s i m o 
d e n u e s t r o e s t i m a d o c o m p a ñ e r o e l s e -
ñ o r d o n M i g u e l R o l d ú n y F e r n á n d e z , 
a c t i v o e i n t e l i g e n t e j e f e d ü I n f o r m a -
c i ó n de " L a N o c h e " . 
E r a e l e x t i n t o p e r s o n a de r e l e v a n t 3 s 
c u a l i d a d e s , que d i s f r u t a b a d e g r a n d o r 
s i m p a t í a s e n a q u e l p u e b l o p o r s u v i -
d a e j e m p l a r . 
D e s c a n s e e n p a z y r e c i b a n s u s f a -
m i l i a r e s , p a r t i c u l a r m e n t e s u a t r i b u -
l a d o h i j o D . M i g u e l R o l d á n y F e r n á n -
dez , nux i s tro m á s s e n t i d a p ó s a m e p o r 
t a n i r r e p a r a b l e d e s g r a c i a . 
H a n f a l l e c i d o : 
E n S a g u a . d o n J u a n M o r a l e s y H e r -
n á n d e z . 
¿ Q u i e r e V d . c o m e r l o s d u l c e s m á s r i c o s y e l 
p a n m á s s a b r o s o d e l a H a b a n a ? V a y a a L A 
F L O R D E P A N D O , i n q u i s i d o r 2 4 y 2 6 , e s q u i -
n a a L u z . T e l é f o n o M - I 6 I I . • R e c o m e n d a m o s , 
a l m i s m o t i e m p o , n u e s t r o s v í v e r e s f i n o s e i n -
s u p e r a b l e s . 1 
o 10400 
Í 0 d - 1 2 
l d . - 4 
P I D A J A B O N 
ADULLÓ A61JLLQ AGULLQ 
A G U L L Ó 
| E n T r i n i d a d , l a s e ñ o r a M a r í a d e l 
R o s a r i o C a s t i l l o v i u d a do L e ó n . 
E n C a m a g ü e y , d o n F l o r e n t i n o G a r -
c í a y G a r c í a . 
E n S a n t i a g o de C u b a , l a s e ñ o r a A d e -
l a H o r r u i t i n e r de B a d e l l . 
L a p r o d u c c i ó n de la 
seda en el mundo 
L a U u n i ó n de m e c a d e r e s de s e d a de 
L y o n h a p u b l i c a d o n a c u r i o s a e s t a d í s -
t i c a s o b r e l a p r o d u c c i ó n m u n d i a l de 
l a s e d a . 
E n 1917 8 « o b t u v o e n E u r o p a u n to -
t a l de 3.245.000 k i l o s , y e n 1918 d e s -
c e n d i ó a 3.160.000. 
E n t r e l a s n a c i o n e s e u r o p e o s q u e 
h a n c o n t r i b u i d o a e s t a p r o d u c c i ó n 
I t a l i a f i g u r a e n p r i m e r t é r m i n o , c m 
2.820.000 k i l o s e n 1917 y 2.695.000 
en 1918. 
V i e n e i n m e d i a t a m e n t ü F r a n c i a , c o n 
k i l o s 205.000 e n 1917 y 240.000 e n 1918. 
S i g u e A u s t r i a , c o n 85.000 e n 1917 y 
1918. 
A c o n t i n u a c i ó n s e h a l l a E s p a ñ a , 
c o n 70.000 e n 1917 y 75.000 e n 1918, 
y H u n g r í a , c o n 70.000 e n c a d a u n o de 
los dos a ñ o s . 
E n e l E x t r e m o O r i e n t e , l o s t o t a l e s 
g e n e r a l e s h a n s i d o de 22.480.000 e n 
1917, y de 20.890.000 e n 1918. 
E l J a p ó n p r o d u j o e n 1917 y 191S. 
r e s p e c t i v a m e n t e , 4.580.000 y 4.650.000, 
y p o r C a n t ó n 2.345.000 y 1.875.000. 
L a s I n d i a s p r o p o r c i o n a r o n 105.000 
k i l o s e n 1917 y 110.000 e n 1018. 
E l r e s u m e n de l a p r o d u c c i ó n m u n -
d a l l f u é do 26.765.000 k i l o s e n 1917 
y de 25.080.000 e n 1918. 
S e S u i c i d ó 
( P o r t e l é g r a f o ) 
C a l a b a z a r d e S a g u a , D i c i e m b r e 3, 
( l a s 11 a . ra.). 
H á s e c o m p r o b a d o q u e l a m u e r t e 
de J e s ú s S a n t o s M o r e n o f u é p o r s u l -
d ic io . T o d a s l a s d i l i g e n c i a s p r a c t i c a -
d a s l o c o n f i r m a n . D i c h o j o v e n e r a 
m u y n e r v i o s o y e s t a b a p r e o c u p a d o p o r 
u n J u i c i o q u e t e n í a p e n d i e n t e p o r 
u s o d e a r m a s i n l i c e n c i a . E r a e l j o -
v e n S a n t o s m u y l a b o r i o s o y h o n r a d o 
S u m u e r t e n a s i d o m u y s e n t i d a . H o y 
se l e p r a c t i c a r á l a a u t o p s i a a l c a -
d á v e r . 
I s i d r ó n . C o r r e s p o n s a l 
C o n o b j e t o d e e v i t a r d i f i c u l t a d e s e n e l c o b r o d© l o s r e c i b o s d e l o s 
nuevosi A s o c i a d o s q u e n o l o s h a y a n a b o n a d o y a , s e l e s r u e g a q u e d e n a v i -
s o i n m e d i a t o a l a s p e r s o n a s q u e h a n d e s i g n a d o e n s u s b o l e t a s de i n g r e s o , 
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Po, 135 >. 
( C o r t l a ú a ) 
* n * l Í t i ¿ ? V & Z * de l t * 
^ n o s t e s i a d ^ '8 Pensamientos , o ^ e n é a l 
«Parfado o r o ™ i i ^ m b l é n se h a b í a 
nildog ani,r.?i 5 S ? ar1 herido cuyos ge-
roanud* ^ ^ ^ / ' « . / « l o ^ r las P inzas . 
•"Jenoiag xv, t^ner fatales conse-
U r a rtft v A V ^ " ^ 0 ' t n m i v i d a en -
10 W e !™' h a b ¿ r realizado t r a b a -
P0. t a r n r . ^ ' r f 0 m e Pareciese. N l n g u -
V P ^ menTar ^ *h* fecho 
'a3 PGrfnroA»- ^ dc a9 f rac turas y de 
^ quo « n ' ^ l f de h"<*os. l a s e n s a c i ó n 
•« m i c s t r ñ * , ,ol ,arnente hablado un" 
nermosa p á g i n a do su ensayo ao-
orc E l A l r a a del C i r u j a n o . " P r e s e n t a 
en ella a l operador que s iente pasar 
r»or «r i n i s m o un e s t r e m e c i m i e n t o uuo 
le e*aUa . que lo e l í v a , que reviste 8U 
de un nuevo poderlo. A la vez que 
exploraba f ibra a f ihra aque l la carne 
v iva y sangr ienta , a d m i r a b a yo, una 
•vet i p á s , la seguridad de laa IndücClo-
nes de Orte<?iie y su golpe de t l s t a 
adivinatorio . E l proyect i l e s taba s ituado 
donde él Ind icó . L o así y lo extraje . L a 
e u m p r e s l ó n de la m e d u l a i b a a desapa-
recer. y, con ella, la p a r á l i s i s . E l m i -
lagro se r e a l ' z a r i a ; el e n f e r m o es taba 
salvado. T a n t o lo es taba, que, dicho sea 
entre pnr in tos l s , Ralló dol hospi ta l pa ta 
dis frutar un permiso de Convalecencia, 
sin haber sospechado J a m á s q u é peripe-
c ias med iaron en la o b r a de su sa lva-
c i ó n . J u a u I . u l s F a u r e ha dicho del 
anestes iado que es el ú n i c o actor I n d i -
ferente a l esrect i lculo que se represen-
ta en tor t ío Ce la m e s a de opera' iones . 
Nunca se m f a n t o j ó n i á s exacta esta 
frase que oon motivo de este episodio, 
en cuyo fell^ desenlace no me a t r e -
vik a creer a IA vi-/, que los moiOd se 
l levaban aqnel hombre que d o r m í a , pe-
ro que h a b í a r e s n í l ' . a d o . 
No bien hube lavado la Sangre que 
c u b r í a m i s roanos y m i rostro, con e l 
suelo de lanta l aun puesto, m e e n c a m i -
n é prec ip i tadamente a l despacho de 
(»rtegue, oprimiendo entre m i s dedos, co-
mo un tesoro, el proyec t i l ue m e pro-
p o n í a entrec- ir le , a u n a n t e s de d i r i e i r -
'e la pal: b r a 
— E l " doi-tor ha vuelto en s í — m e d i -
jo una enfermera con quien m e encon-
t r é — - A p e t i c i ó n propia , ae le ha puesto 
una I n y e c c i ó n de m o r f i n a , y le h e m o s 
dejado solo. Descansa en el d i v á n . Su 
s e ñ o r a le ve a. 
u , — V A t < í i n , 1 l d ' a o — p e n s é E r a Inevi ta-
ble. Más vale así . E s e d e s m o r o n a m i e n -
to, en el c u r « o de la o p e r a c i ó n , a é o m -
psaado de p e r t u r b a c i ó n ^ v i sua le s y de 
l lnqueza de Ifts p iernas , reconoce por 
« u s a la brusca s u p r e s i ó n de l a morf ina 
H u b i e r a podido p r o d u c i r s e u n sincope 
m o r t a l . Conviene que m e en'wre de «u 
estado. i D o r m ' r á ? D e todas suer te s voy 
a i r a su ante-despacho. S i d u e r m e , m e 
)fé. D e otra muerte, la m ¿ s eficaz de las 
m e d i c i n a s sorA p a r a é l saber e l é x i t o 
foliz do la o p e r a c i ó n . 
Abr í , pues In p r i m e r a p u e r t a tan s l -
lohelosamentft Pomo pude, andando d é 
p u n t i l l a s . No bien hube traspuesto e l 
d in te l , cuando l l egaron h a s t a m i r u m o r e a 
de v ó c e s pfocedentes del d e í p a c b o , al 
c.ue pttcedlk la h a b i t a c i ó n e n «luo yo m e 
í ia l l aba . Me d i spuse a l l a m a r en l á se-
gunda puerta , para dar de es*e m ó d o se-
nale^ de m» presencia . U n a frase , oida 
d i s t in tamente m e hizo dé tenerrr te , ab-
sorto, y he a q u í el terr ib le d i á l o g o que 
o s c u c h é . Inmóvi l ' , como herido Por e l r a -
yo. S u m i d o Ortegue en las profundidades 
On s u a b a t l n .lento, no tuvo fuerzas para 
ocultar s u secreto. Acababa do revelar 
n su m u j e r el n o m b r e de su dolencia. Y 
e l la e x c l a m a b a : 
— P e r o s i tú mueres , no te sobrevlvi-
i é . ¡ E s preciro que no m u e r á s ! 
-—Pobre n ina m í a — r e s p o n d i ó Ortegue; 
- — m * s o b r e v i v i r á s , como es n a t u r a l y 
'nsto. No tienes a ú n t r e i n t a a ñ o s . T l e -
i.os dttrechó a v i v i r . . . 
— S i n ti, no. 
— ¡ N o me hables ¿ s í ! ¡ N o m ^ t ien-
tos! ¡ N o m e t i e n t e » ! — r e p i t i ó £1. Por 
t i raido de una s i l la a l ser m o v i d a , co-
n o c í que el doctor sw p a s e a b a por l a 
e s t a n c i a — . Sí. YO c o n c e b í la espantosa 
Idea d é arrovtrarto conmigo, a é s a s t i -
nieblas , a ese fr(i<, a ese v a c í o s in fon-
do. Desde o.uo mé Qufi estoy Condenado, 
no una, ve'r.-te veces, m e l e v a n t é , d é 
noche, para olrto d o r m i r . E s c u c h a b a tu 
resp irac ión t r a n q u i l a , fresca, r e c u l a r . E n -
• e n d í a una l u i , que ocultaba con la m a -
no p a r a no de*pert*tte . ¡ Y te v e í a tan 
i Joven, tan h e r m o s a ! i Q n é pa labra esa. 
j u v e n t u d ! T e contemplaba t a l como se^ 
I rft» dtntro do u n nfio. de dleb, d« quln» 
I « í i ^ l « m f L r * . , , , n hermosa y yo tan le-
, .ano: Me d e c í a : yo no s e r é m á s que un 
h s n t a s m a . E l l a m e o l v i d a r á . 
— ¡ N u n c a ' — g i m i ó l a esposa. I m p e -
tuosamente. 
S I — r e p l i c ó é l , no m e n o s I m p e t u o s a -
m e n ^ que e l la Todo se o l v i d a . . . Y 
entonces m e a c o m e t í a n l a d e s e s p e r a c i ó n , 
los celos, ol furor. Y p e n s a b a : "81 la 
m a t a s e ahora , m i e n t r a s duermo, sin que 
s é e n t e r a r a . . . No tengo m á s que e legir 
la m a n e r a . H a y Inf in i tos venenos que 
m a t a n como el rayo. Yo los tango." A 
,<ohtinuaclrtn, me horrorizaba de m i m i s -
mo. Me a r r o d i l l a b a ante tu lecho y te 
ped ía p e r d ó n T ú no sospechas c u á n t o te 
amo. No os l a m u e r t e lo que m e horro-
i l sa . L a muerte f ó i o tiene m i s t e r i o s p a -
ra los que no saben, para los que no 
han visto. Y o s é perfectamente q u é es 
el g r a n suefio. ¡ Pero e n t r a r en é l a l 
abahdonarte . C a t a l i n a ! ¡ A b a n d o n a r t e a 
o t ros ! Pero , ¿a q u é v l e ü e contarte toda 
e.-ta vergqema, esta c o b a r d í a ? . . . T e ho-
i r o r i t o . . . 
— T ú , t ú ores qu ien no sospecha c u á n -
to te a m o — r e s p o n d i ó e l la . 
— N o digas e so—dijo el é s p o s o ^ . T ú 
no puedes amarm*1- No se puede a m a r 
a l c a d á v e r en que me he t r a n s f o r m a -
do. Cuando m e m i r o en el espejo, c u a n -
do contemp!" e ^ e ros t ro s in ies tro , es-
ta tez vordora, catas m e j l l l a b d e s c a r n a -
das, har to comprendo q u é no puede 
a m á r s e m e . No, M se puede. Todo se ha 
t e r m i n a d o . . . H a s t a es ta m a S a n a t e n í a 
yo e l derecho d e p e n s a r . . . "Inte l igente 
como es ella, h i j a de sabio, puede a ú n 
h a l l a r en m i algo é n que complacerse , 
¿ni talento, n i l c i enc ia ; a l v e r m e t r a -
'>ajar en es»e hospital , con l a a d m i r a c i ó n 
de todos, puede estar orgul losa de per-
i cnecerme , enorgul lecerse de l l evar m i 
apell ido." E s t a idea m e s o s t e n í a , m e 
e x a l t a b a . A causa do ella, m e h a b í a ex-
cedido a m í mlEino, aqu í , durante estas 
• i l t imas s e r r a n a s . P e r m i t e que m e t r i -
bute este homenaje , c ó m o se lo t r i b u -
t a r í a a un muerto . ¡ P e r o esto t a m b i é n 
i t a b ó . a c a b ó ! D e s p u é s de m t f racaso de 
osta mafiana. j a m á s m e a t r e v e r é a po-
ner m i m a n o en un i n s t r u m e n t o . T e -
m e r l a ser un a s e s i n o . . . L o soy ya , qu l -
rá, s i M a r s a l no ha a c e r t a d o . . . De m o - . 
oo que t ú , l a Cienc ia , m i arte , todo ( 
d e s a p a r e c i ó , t o d o . . . E s horrible . c r C e m é -
io, ver quo cuanto uno h a a m a d o se vft, 1 
te desl iza, se pierde, y verlo y cono-1 
corlo, y m a r c h a r s e uno con todo ello, i 
y hac ia q u é m u e r t e ! 
— P e r o vo no me voy, M i g u e l — ¡ c o n , 
q u é e x p r e s i ó n l a n z ó e l l a este g r i t o ! — . A | 
m í m e tienes. A m í no m e has perdido, i 
Te amo, ¿ m e oyes? , to amo. 
— N o pronuncies esas p a l a b r a s — ¡ c o n ^ 
q c é acento t a m b i é n protestaba O r t e g u e ! j 
— M e hacen mucho d a ñ o . . . ¡ S i eso no | 
es posible! 1 ú no m e a m a s . Me c o m - • 
padeces. Y cu verdad que soy digno de I 
l a s t i m a . . . 1 
T e a m o — i m p l o r ó l a e s p o s a — T o -
da m i vida l a he cifrado en t í . T e 
a m o . . . No p é s i ello es i m p o s i b l e , s i 
Insensato. Sé que as í es. T e a m o con 
la m i s m a t e r n u r a apas ionada que e l d ía 
rn que me pediste por m u j e r y en que 
d i j e "s í ." E s e d ía te e n t r e g u é toda m i 
a l m a . Y la t i enes ; ¿ n o te das cuenta de 
4ue la t i e n e s ? J a m á s r e c o b r é nada de 
el la , nada. Pero, d i m o que comprendes 
que te amo, que a s í lo s i e n t e s . . . D í -
i n e l o . . . 
No pueda sent i r lo—di jo ¿ 1 — . Y a no 
es p o s i b l e . . . 
— ¿ P o r q u é sufres, por q u é eres des-
g r a c i a d o ? . . . Pero ¿ e s que no has c o m -
1 prendido por q u é te he amado, por q u é 
| he cifrado en ti m i v i d a entera, v u e l -
vo a d e c í r t e l o ? Sí , entera . Porque no 
a d m i t o que se ame dos veces, n i que 
. se deje de a m a r . No a d m i t o , sobre to-
I do, que se rehaga una c x i s t enc ia . Y 
I esto es lo que no p e r d o n é nunca a m i 
i .nadre. T e n í a s m á s edad que yo. S i © m -
! pre tiupe que envejecer las antes que yo, 
: y é s t a f u é otra razón que tuve p a r a a m a r - ' 
1 '.e m á s « ú n . MI padre m e h a b í a cr iado I 
Ha el culto de la Cienc ia . Me habla d l -
rinó lo que pensaba de ti, lo quo v a l l a s 
como sabio Me a t r a í a la p o e s í a de tu 
vida , de esta vida consagrada a la V e r -
¡ d a d , a trav^r; de cosas tan duras y tan 
| crue le s ; me aeducla cuanto hay do ele-
vado, de b e n é f i c o en e s ó trabajo qhe 
parece tan br . i ta l . Me d i j e : "Cuando e m -
piece a envejecer, me a'.irazaré a él . Se-
l é su en fermera , s i é s p r e c i s ó . Mi s é r 
h a b r á encontiudo su destino pleno." L a s 
i e m á s m u j e r e s auefian con ser m a d r e s . 
Vo lo '¿ubicra s ido para t í . E n ello hu-
tilera hallado una s u p r e m a fe l ic idad. No 
la he hallado. No lo lamento. Pero s i 
no comprendes esto, p r e o l s a m é f t t * en la 
hora en qile m á s necesitas comprender-
le, ¿ q u é quieres que sea de m í ? ¿ D ó n d e 
quieres que encu | . t f c fortaleza, SI no 
te auxil io en este ú l t i m o trance , s í , to-
i'o habrá t é f m l A f t d f t l'"ro te s o s t e n d r é , 
te a y u d a r é Y do nuevo, Impetuosa -
mente, e x c l a m ó : — ¿ H a s pensado en 
m a t a r m e V Contes ta . 
— Y a te lo he dicho. 
— V u e l v e a contestar. ¿ H a s pensado 
t a m b i é n en m a t a r t e ? 
- He penSí 'do en ello. 
— P u e s b ien; ¿ q u i e r e s que m u r a m o s 
Juntos? ¿ C r e e r á s entonces que te a m o ? 
R e i n ó un ins tante de silencio. 
— ¿ * E s verdad eso? — I n t e r r o g ó é l . 
— ¿ Q u e s i es verdad? M í r a m e . 
— ¡ A h ! — r j / i ó é l . Yo m e e s t r e m e c í a l 
adver t i r que su voz cambiaba y que a 
la e n t o n a c i ó n desesperada s u c e d í a otra 
•l lstlnta, de é x t a s i s , de e x a l t a c i ó n , de 
loca embr iaguez ¡S í , creo que me 
a m a s ! ; A h , gracias , grac ias ! Ahora, des-
p u é s de e s t a s horrendas s e m a n a s , salgo 
de m i pesadi l la , y exper imento algo de 
dulzura a l ret-plrar, al v iv ir . Sí . conozco 
.:hora que me a m a s . ¡Y c u á n Inefable es 
e*to! ¡Qué c a l m a re ina e n m i ! ¡ Q u é 
consuelo! ¡ C u á n t o debes de a m a r m e p a -
r a hablar de era m a n e r a ! 
— ¡ A l f i n ! — g i m i ó ella Sí, te amo 
apasionadamente , abso lutamente . Crée lo . 
No n e c e s i t a r é e s forzarme para abando-
nar un mundo en donde t ú no e s t é s . 
Tampoco a m í l a m u e r t e m e a t e m o r i -
za. T a m b i é n yo c é lo que es el g r a n sue-
fio. ¿ C j i á n d o quieres que n o s hundamos 
en é l ? ¿ H o y m i s m o , para abrev iar l a 
tortura de tu pobre c a r n e ? ¿ A h o r a m i ^ -
mo, en este n i s n i O Ins tante que noa ve 
tan Unidos, t a n transparentes etf uno 
p a r a el otro'' ¿ Q u i e r e s ? ¡ E s t o y pronta 1 
— ¡ A u n n o ! — r e s p o n d i ó él. ¡ C o n q u é 
Indecible anhelo, durante aquel los t e r r i -
b les m i n u t o s e s p e r é de él , de a q u e l h o m -
bre a quien profesa) a tanto respeto, ua 
i gr i to de protesta, una act i tud de nega-
i Uva ante ia oferta de u n a a b n e g a c i ó n 
insensata! No l a n z ó ese grito. No i n i c i ó 
s iqu iera e s a act i tud , s e g ú n a d i v i n é S ig -
no e r a ello f > que s u e s p í r i t u es taba 
<an enfermo eomo su organismo. ¡ A y ' 
Acep'aba el monstruoso provecto d é 
i q u e l doble suic idio , sin s iquiera d iscu . 
t ir io , presa de un del ir io que evidencia-
ba que él" t a m b i é n habla cifrado s u v i d a 
entera en aque l a m o r . C o n t i n u ó hablan-
ao : 
• ~rFiTi ,e.st0 m o m e n t o m e siento d e m a -
s iado feli2. No quiero desperdiciar es ta 
d icha . E n tanto tenga yo ojos p a r a verte, 
m a n o s p a r a o p r i m i r l a s tuyas, pensamlen-
te para saber que existes , quiero v iv ir 
quiero no perder ni una hora n f un m i n u -
to de t i . L u m o r f i n a me e v i t a r á sufr ir 
demas iado . L a t o m ¿ miedo porque ob-
s e r v é que m'í I n p e d í a t rabajar . Pero no 
I m p e d i r á que te m i r e , que te s i e n t a res-
p irar , que te s i enta \ i v l r . T e n g o ante 
m í a lgunas s emanas , m e s e s q u i z á . . 
No quiero perderlos . 
— T a m p o c o yo — d i j o l a dama . Pero 
j ú r a m e u n a cosa. J ú r a m e sobre nuestro 
« m o r , que esto no es m á s que u n a p l a -
z a m l e n t o . qu^ no te Irás s i n m í que é s -
te es un pacto entre los dos, como el ni i« 
nos u n i ó el d í a en que m e pediste. ¿ T é 
o c u e r d í i s ? C o m o m é d i c o c o n o c e r á s los 
s í n t o m a s qu*» a n u n c i a r á n i n f in . Cuando 
se preseten me lo a d v e r t i r á s , y m e d i r á s 
el medio que he de emplear para aconum-
narte . T e n d r é valor Juntos nos hundlrc -
rnos en esa obscuridad, en ese vac ío 
como d e c í a s hace un m o m e n t o . O t r a 
ce sa h a b r í a m á s negra, m á s helada, 
m a s v a c í a at n : nues tra casa s in ti Mi-
guel — I n s i s t i ó s o l e m n e m e n t e — , s é oua 
j : i m á s fa l taste a tu palabra. ¿ M e das tu 
p a l a b r a ; " 
— L a t l e n e a — respondld «1. 
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Sobre n n D e c r e t o d e l g e n e r a l T a -
c ó n : 
. . . B u c i r c u n s t a n c i a d e h a l l a r s e l o s 
presos de l a C á r c e l de e s t a c i u d a d p a -
deciendo d e s d e f e b r e r o de e s t e a i i o l a 
epidemia de l c ó l e r a m o r b o , S . E . n o 
se detuvo e n d i s p o n e r q u e d e s d o l u e -
go se t r a s l a d a r a n t r e s c i e n t o s r e c l u s o s 
a d i ferentes c a s t i l l o s , h a s t a q u e p r e -
sentada d i c h a e n f e r m e d a d e n i r e l o s 
que q u e d a r o n , de l a m a n e r a m á s f u l -
minante, q u e a p e n a s d e j a b a v i d a p a r a 
t r a s l a d a r l o s a l H o s p i t a l y h a b i e n d o 
tenido l a a f o r t u n a d a p r e v i s i ó n do p r e -
parar d iez b ó v e d a s de l a C a b a a a d i s -
puso que e n e l a c t o l o s p r e s o s de l a 
c á r c e l f u e r a n c o n d u c i d o s a e l l a s y 
q u e d ó e v a c u a d a l a c á r c e l . . . 
. . . Y e n c a r g ó a l c o r o n e l don N i c o l á s 
Garr ido l a f o r m a c i ó n d e u n p r o y e c t o 
para u n ed i f i c io de n o b l e y s e n c i l l a 
a r q u i t e c t u r a , r e u n i e n d o a l a s o l i d e z 
conveniente l a d i s t r i b u c i ó n y e l e v a -
c i ó n n e c e s a r i a p a r a l a s a l u b r i d a d e n 
un c l ima, t a n h ú m e d o c o m o c á l i d o , e l i -
giendo e l l o c a l c o n o c i d o p o r l o s B a -
rraconesi de A r m o n a . " 
a n t e o u i l a V E L A R D E 
A f a m a d a P r o d u c c i ó n A s t u r i a n a 
e n l a t a s d e 4, 1 y ^ l i b r a s 
p U R E Z A G A R A N T I Z A D A . 
E s l a p r e f e r i d a p o r t o d a s í a s f a m i -
n a s y p r i n c i p a l e s H o t e l e s y C a f é s . 
T A B L E T A S 
D E V E N T A en todas ias casas bien surtidas de ia ISLA DE CUBA 
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S u c e d i d o . 
U n a m u j e r q u e r í a t e n e r u n p r e t e x t o 
p a r a d i v o r c i a r s e do s u m a r i d o y h a -
b i é n d o l e a l g u i e n a c o n s e j a d o q u e h i -
c i e s e p o r q u e e s t e l e d i e r a u n b o f e t ó n , 
c o n l o c u a l p o d r a í q u e r e l l a r s e p o r 
s e v i c i a , t a n t o h i z o h a s t a q u e a l fin 
v i n o a l ó g r a l o . 
L l e v a d a s l a s c o s a s a l T r i b u n a l , h a -
c í a n f a l t a t e s t i g o s d e l h e c h o ; n o l o s 
S h o e 
M A K E S U F E S W A L K E A S Y " 
T R A D E - M A R K 
C A L Z A D O D E A L T A C A L I 
R E P R E S E N T A N T E S : 
J u a n M a g r í n á y C í a * 
A G Ü I A R 1 0 1 . A p a r t a d o 9 7 1 . H a b a n a . 
A g e n c i a s e s p e c i a l e s p a r a l a v e n t a : 
A . M i r a n d a y C í a . , " E ! L a z o d e O r o " , M a ü z a n a de G ó m e z , H a b a n a , ; M . F e r n á n d e z , S . e n C , ' ' L a 
A c a c i a " ' , R e i n a , 16. H a b a n a ; C a n c u r a y C í a . . " L a M o d a " , Sa"-i R a f a e l y G a l i a n o , H a b a n a ; M a n u r l 
V á z q u e z , " L a J o s e f i n a " . M u r a l l a y V i l l e g a s , H a b a n a ; M . R u i l o b a y C í a - , " L a I s l a de C u b a " , M a -
t a n z a s ; L e t o n a y C í a . . ' L a E s c o c e s a " , C á r d e n a s ; L i z a m a M u P . i z y C í a . , " ' L a C a s a G r a n d e " , C o I ó k ; 
N u e v o . N i e t o y C í a . , " L a C o l o s a l " , P i n a r d e l R í o ; M . F c j i r . á n d e z y. C í a . , ' L a A m e r i c a n a " , S a g u a l a 
G r a n d e : M a r i n o y O r t a l , S . e n C . , E n c r u c i j a d a ; E . B a r q u í n y C . " L a O p e r a " , C a m a j u a n í ; F . O l a y y 
C í a . , " L a U n i ó n ' R e m e d i o s ; C a m i l o N a v e s , " T h e B o s t o n " C i m b a r i e n ; B a r q u í n y S o b r i n o , " E l M j « 
d é l o " . P l a c e t a s ; E u l o g i o C r e s p o G u e r r a , C a b a i g u á n ; J . V i l a y C í a . , T r i n i d a d ; S a i n z y G a r c í a . " L a 
P r i n c i p a l " , S a n c t i S p í ^ i t u s ; J . M a r t í n e z y C í a . . " L a F r a n c i a " , M a n z a n i l l o ; A r t u r o P r i m e l l e s , P5».!-
m a S o r i a n o ; A b e l a r d o D e v e l d e , J . A . S a c o a l t a , n ú m e r o 9, S a n t i a g o de C u b a ; B e r t r á n B a t e t y C í a . , 
" L a R e p ú b l i c a " , G u a n t j u o m o ; J o s é M a r í a A l o n s o , P e d r o B e t a n c o u r t ; O r d i e r e s y H e r m a n o , J a g ü e y 
G r a n d e ; J o a q u í n C a r b c ^ e l l , N u e v i t a s ; R . C a r b o n e l l y C í a . , V i c t o r i a de l a s T u n a a . 
h a b í a , l a m u j e r v i ó p e r d i d o s u p l e i t o , 
y p a r a d e s a h o g a r s e d e l c o r a j e q u e th, 
d o m i n a b a a r r i m ó u n a " g a l l e t a " a l 
c ó n y u g e e x c l a m a n d o : 
— T o m a t u b o f e t ó n ; q u e p a r a n a d a 
m e h a s e r v i d o . 
Kr ^ i N Q I D S P A R A 
E L E S T O M A G O 
L t n u e v a p r e p a r a c i ó n d e l o s 
L a b o r a t o r i o s d e l a E m u l s i ó n d e S c e t L 
E a í r a s q n i t o s d e m ó d i c o p r e c i o . 
P í d a l o s e a l a s B o t i c a s . 
u 
m o s q u e e l p l a y e r a l m c n d a r i s t a e s 
m á s s e g u r o q u e P a t a t o . T o d o p u e d f 
s e r c u e s t i ó n ' do p a r e c e r e s . ¿ v e r d a d •" 
A u n q u e l o s s c o r e s n o e n g a ñ a n • 
U n i c a m e n t e e l H a b a n a s u p e r a de 
u n a m a n e r a i n d i s c u t i b l e a l o s " a l a -
c r a n e s " y e s e n l a p o s i c i ó n d e t r á s 
d e l h o m e . ¿ Q u i é n m e j o r q u e M i k e 
N o d i g a m o s e n C u b a , e n l o s m i s m o s 
E s t a d o s U n i d o s s o n p o c o s l o s q u e le 
a v e n t a j a n ; s í n o d e c i m o s q u e n i n -
g u n o . 
E l o n t f i e l d e r de a m b o s g r u p o s e s -
t á p e r f e c t a m e n t e d e f e n d i d o . M é r i t o 
A c o a t a , J a c i n t o C a l v o y E . A r a g ó n , 
p o r l o s l e o n e s , y A r m a n d o M a r s a n s , 
C . T o r r i e n t e y B . B a r ó , p o r l o s a z u -
l e s , f o r m a n lo s d o s t r í o s f o r m i d a -
b l e s y t e m i b l e s . 
H A C E 2 0 A 5 0 S 
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L o n d r e s 4 . — A v i s a n de Y o k o h a m a 
ique t o d a l a p r e n s a d e l J a p ó n i n s i s t e 
e n q u e l a i n d e m n i z a c i ó n q u e h a de pa^ 
g a r C h i n a c u a n d o so firme l a p a z s e a 
de 400 m i l l o n e s d e p e s o s p a g a d e r o s 
e n p l a z o s y l a s e s i ó n d e l t e r r i t o r i o o c u 
p a d o a c t u a l m e n t e p o r l a s f u e r z a s j a -
p o n e s a s . L o s p e r i ó d i c o s a m e n a z a n c o n 
q u e e l J a p ó n a u m e n t a r á l a i n d e m n i -
z a e d ó s e g ú n e l t i e m p o q u e c o n t i n ú e n 
l a s o p e r a c i o n e s de g u e r r a . 
V P T 
B A S E 6 A L L 
i D S Q ü T E X E R A L A C O P A I 
I A S I T U A C I O N D E A M B O S C L U B S 
E L s á b a d o . 6, 
e m p e z a r á l a t e r -
c e r s e r i e q u e , e n 
o p c i ó n a l a c o -
p a " E l M u n d o " , 
v i e n e n d i s c u t i e n 
do n u e s t r o s do3 
m á s f u e r t e s y 
p o p u l a r e s c l u b s . 
E l H a b a n a y 
e l A l m e n d a r e s , 
q u e e n l a a c t u a l i d a d s e h a l l a n " e n 
s u m e j o r f o r m a " , t a n t o a l f l e l d i n g 
c o m o a l b a t t i n g , d i s c u t i r á n c o n to -
dos s u s b r í o s y t o d a s s u s f u e r z a s 
s u s d e r e c h o s s o b r e e l v a l i o s o t r o f e o 
q u e h a de q u e d a r d e f i n i t i v a m e n t e e n 
p o d e r d e l q u e g a n e m á s j u e g o s de 
l o s s i e t e de q u e c o n s t a l a s e r i e . 
A m b o s t e a m s e s t á n p e r f e c t a m e n t e 
e q u i l i b r a d o s , y p o r lo t a n t o , ¿ q u i é n 
es c a p a z d e v a t i c i n a r l o s c o l o r e s q u e 
h a n de e n g a l a n a r l a c o p a ? 
E n t r e l o s q u e s e b e n de e s t a s c o s a s 
d e l b a s e h a l l , h a y m u c h o s q u e a s e -
g u r a n q u e e l r e s u l t a d o f i n a l d e p e n -
d e r á de l a e f e c t i v i d a d de l o s l a n z a -
d o r e s , y a u n q u o , v e r d a d e r a m e n t e , 
e s t a e s u n a r a z ó n b a s t a n t e a c e p t a -
b le , n o s o l o e s s u f i c i e n t e p a r a a s e -
g u r a r n a d a f i j a m e n t e . 
E l H a b a n a t i e n e a T u e r o , s u p r i -
m e r a c o l u m n a y e n e l q u e , i n d u d a -
b l e m e n t e , d e p o s i t a r á n s u s e s p e r a n -
z a s j o s f a a s h a b a n i s t a s p a r a l a c o n -
q u i s t a de l a v i c t o r i a ; t i e n e n a A c o s -
t i c a . e l m o d e s t o y v a l i o s o p i t c h e r , 
s e g u r o y e f e c t i v o s i e m p r e ; y a A n -
d r é s H e r n á n d e z , q u e n q s e r á t a n 
b u e n o c o m o l o s dos . p r i m e r o s — c o s a 
q u e n o e s de d u d a r — ; p e r o que t i ene 
u n a s b o l a s b a s t a n t e r e c i a s y d o m i -
n a b u b i a n t e . E s o s s o n , p o r a h o r a , loa 
t r e s " h o m b r e s " d e l H a b a n a . 
E l A l m e n d a r e s c o n L u q u e — q u e de-
be g a n a r t o d o s los j u e g o s , s i no q u i e -
r e p e r d e r l a s e r i e — p o s e e u n p o d e r o -
s í s i m o f a c t o r q u e c o n t r i b u i r á g r a n -
d e m e n t e a l m e l o r é x i t o d e l a s h u e s -
t e s a z u l e s . . . D e s p u é s F a b r c . que s i 
e s v e r d a d n o e s m u y p e l i g r o s o n i c a -
p a z de h a c e r n o s p e i n a r e n q u e p u e -
d a a n u l a r a l o s b a t e a d o r e s c o n t r a -
r i o s , e s a l o m e n o s b a s t a n t e r e g u l a r . 
C o n l a c o n d i c i ó n a p r e c i a b l e de qu-j 
no es u n " i m p r o v i s a d o " , s i n o que e s 
u n p i t c h e r . 
P a l m e r o , — d e v e z e n c u a n d o , — t a m -
b i é n p o d r á a c t u a r , a u n q u e , c o n t o d a 
s i n c e n d a d , c o n f e s a m o s q u e n o n o s 
m p r e c e m u c h a c o n f i a n z a . . . 
H a y a l g u n o s o t r o s s e r p e n t i n e r o s , 
q u e p u e d e q u e t e n g a n n e c e s i d a d do 
l u c i r s u s " d o r m i d a s " a p t i t u d e s ; p o r o 
p e r t e n e c e n a u n s e g u n d o o r d e n . 
E l i n f i e l d d e l H a b a n a c o m p a r a d o 
c o n e l d e l A l m e n d a r e s n o t i e n e c a s i 
n i n g u n a v e n t a j a s o b r e e l d e l s e g u n -
do, p u o s A l m e i d a , e n l a d e f e n s a de 
l a p r i m e r a b a s e de l o s a z u l e s — l o 
m i s m o q u e a l b a t e — e s t á n i v e l a d a -
m e n t e i g u a l a H u n g o . q u e j u e g a l a 
de l o s r o j o s ; e n l a s e g u n d a b a s e , i o s 
d o s h e r m a n a s — K a k i n "y P a p o — e n 
u n o y o t r o c l u b , e s t á n a c t u a n d o de 
u n a m a n e r a b r i l l a n t e ; e n e l s h o r t 
s t o p , J o s e í t o , q u i z á s , t e n g a a l g u n a 
s u p e r i o r i d a d s o b r e C h a c ó n ; p e r o s i 
é s t a e x i s t e e s i n s i g n i f i c a n t e y n o 
t i e n e m á s r a z ó n q u e l a j u v e n t u d d e l 
t o r p e d e r o h a b a n i s t a ; e n l a t e r c e r a , 
¿ t i e n e n n a d a q u e e n v i d i a r s e P o r t u o n 
do y C u e t o ? N o . P e r o n o s o t r o s c r e e -
H a s i d o n u e s t r o i n t e n t o h a c e r u n 
l i g e r o b o s q u e j o de l a s i t u a c i ó n de 
"los e t e r n o s r i v a l e s " y s u s c o n d i c i o - , 
n e s a l e m p e z a r l a s e r i e q u e h a de | 
h a c e r a a l g u n o do e l l o s p o s e e d o r d e l | 
v a l i o s o o b s e q u i o á a l c o l e g a d e l a I 
m a ñ a n a ; y p o r e s t a r a z ó n , n o q u e r o - I 
m o s a s e g u r a r q u e n u e s t r a s a p r e c i a -
c i o n e s n o a d m i t a n r é p l i c a , p u e s "to-
Ü ^ e l c o l o r d e l c r i s t a l 
q u e se m i r a . . . " ^ K U L I 
> • l a n a n e r a c o n que nnsn, 
l o e x p o n e m o s . 010 U 
' 8 Q -
E L J H A M P I O ! S S B I P d E m 
A l a t e r m i n a c i ó n ¿ 
l a i n t e r e a a n t f a l a u T ' l 
p o r l a COp* fl 
t e r m i n a d o s todos ^ 
d o t a l W * c o n c e r n i d 
a l C h a m p i o n de Gnu 
de 1919-20 . Ub< 
E n e s t a interesante 
s i m a c o n t i e n d a t n J 
— r á n p a r t e los 
H a b a n a . A l m e n d a r e s y A m é - i c a 
te ú l t i m o i n t e g r a d o p o r p l a y e r ; ? 
r e c o n o c i d a c o m p e t e n c i a . 
S u a c r í b a s e a l D I A R I O D E L á ^ 
R I N A y a n u n c í e s e e n e l D I A R I O DS 
L A M A R I N A 
C E R C A " A T L A N T A " 
DISTANCCS 
C a d a a r t í c u l o q u e a n u n c i a 
" L A G R A N V I A " 
e q u i v a l e a p o n e r e l e c t r i c i -
d a d e n l a s v i d r i e r a s . 
A y e r e r a n c a m i s a s , h o y s o n 
c o r b a t a s 
Venga a ver precios y estilos. 
N E P T U N O , 4 5 . 
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E l Bello Cutís De 
Ethel Clayton. 
K s a espU'-uJida actr iz , apareciendo aho-
ra bajo la bandera P a r a m o i m t , ea í a -
Moea por hu hermoso cutis. K l l a a t r i -
bi-ye su admirab le cut i s a l nao d i un 
Himple a r t f c i l o de tocador l lamado C o m -
puesto K u l u x Nada bay (¿ue le Iguale 
r a r a q u e i r u J n r a s de sol, pecas, nar ices 
bi.'llantes, palidez, piel á s p e r a y obacu-
ra . Se usa t n lugar de polvo, se retiene 
rr.íjor, pues t r a n s p i r a c i ó n no lo afec-
(a e instant.Vieamente hermosea el cu -
t i í . U n a a p l i c a c i ó n prueba esto. SI us-
ted desea un cutis b!anco l ir io , con me-
j i l l a s rosadas, consiga hoy m i s m o u n a 
botella do Compuesto K u l u x y quodarA 
tr.cantada. Compuesto K u l u x se vende 
«n todos los modernos depaitamentos de 
p r f í c u l o a de tocador. T e n g a pref>«nt« 
k t r un anuncio grande de la s e ñ o r i t a 
C l a y t o n , q u « pronto a p a r e c e r á en e « U 
f)erlftd}co. E n él se dice c ó m o ootener r . fr tantánoamente un bollo cutis blanco, 
«ptate, aterciopelado, por ttdo e l mundo 
rt-vldiado. 
K N O X I T 
U n a C u r a S e g u r a e n C i n c o D í a s . 
P a r a gonorrea, blenorragia, dolencias catarralert 
y descargas contranaturales, o irritaciones 
de membranas mucosas. Seguro, digno de 
confianza. N o contiene ingredientes v e n e n o » 
tos r i ofensivos. S<! garantiza que no csusa 
estrechez en los canales. Des truye l o s g é r m e » 
bes de enfermedad. S e v e n d e e n t o d a * 
l a s d r o g u e r í a s p r i n c i p a ] e » . Usado M g ú l l 
instrucciones cura 
N C I N C O D I A S 
Distancia entre hilos verticales, 6 pulgadas. S i su ferretero 
no la tiene, pídala a 
J . M . F E R N A N D E Z 
L a m p a r i l l a 21. H a b a n a . A p a r t a d o 1 7 2 8 . 
J A R A B E C O M P U E S T O O E 
I P O F O S F I T O S 
D E L D R . J . G A R D A N O 
M A B A m L O S O T A R k H S R l Q Ü E d í J t L l S A N G R E , F O R T A L B C f l 
L O S l í E R T l O S , T I G O B I Z A B E L C E R E B R O , r e g e n e r a r l o s O R G A N O S 
g a s t a d o s p o r i m p o t e n c i a , d e b i l i d a d o p é r d i d a s s e m i n a l e s , r o s f a t u r i a , D : * 
b e d s ü r i c a . T i s i s I n c i p i e n t e , R a q u i t i s m o , E s c r o f u l i a m o y L l n í a t ^ a m o i i 
l o * n l f ioa . 
D a v e n t a e n t o d a F a r m a c i a y r - r o ^ u e r í a d e l p a l a . 
2609* 
S a n a t o r i o d e l D r . P é r e z - V e n t o 
Pin señoras cxcMvamtntt. Enfermedades neryiosas y mentaks. I 
taaaabacoa, calle Barrete No. ¿1 Informes y consultas: Bernaa 32, 
De la asemia a la tisis, 
solo hay m paso. 
Vigorice m organismo 
tomaDdo 
- L A T 
De venta en Farmacias 
N O S U F R A U S T E D 
A c e d í a s , ^ a s t r a l ^ i a , a r r u r a s , d i s -
p a p s i a , n i o t r a m a n i f e s t a c i ó n de 
s u e n f e r m o 
E S T O M A G O 
C A R I C A L L A 
S e g u r a m e n t e c u r a r á t o d o s y c u a -
l e s q u i e r a de e s o s m a l e s . E s u n 
"Vino D i g e s t i v o C o m p u e s t o . 
C A R I C A L L A 
E s t d p r o b a d o c o m o © x c a l e n t a p a -
r a c o m b a t i r a feecdones d e l e c -
tómago, e r ó n i e a s o n u e v a s , 
S a y e n d o e n t e d a s l a s b o t i o a a . 
C , 11S88 « J t 7d. -4 , 
1777= 
I p i 
'SMOÜETTE" "PLAYBOY", Cuña. 
5 y 7 Pasajeros 2 asientos y í auxiliar. 
"Ultima c r e a c i ó n de la Fáb^ica , , 
UE1 C a r r o de corte francés por excelencia, , 
E l m á s elegante y de mejor c o n s t r u c c i ó n . 
C a r r o c e r í a d e A l u m i n i o 
6 Cil indros. Carburador Stromberg. Magneto B o s c h 
Ruedas d e disco o alambre. 
V e n g a a v e r l o s a l a 
A g e n c i a " J O R D A N " 
Avenida de ia Bepúbüca 99, antes Sao Lazara. 
k J O R D A N ^ O T O R C A E C O M P A N Y . C L E V E L A N D , O H I O J 
C U 371 i a . - 4 
D I A R I O DE L A M A R I N A D i c i e m b r e 4 d e 1 9 1 9 . 
." .r jNA NUEVE, 
ASO LXXXVfl 
1 
PARA CABALLEROS y J O V E N E ^ 
m 
F a b r i c a d o p o r F . M . H o y t S h o e C o . , M a n c h o t t e r , N . H . , E . U . A . 
Distr ibuidores generales : F . M . H o y t S h o e C o . de C u b a , M u r a l l a No. 1 6 ^ , H a b a n a , C u b a . 
P f t O C U R E L O E N L O S E S T A B L E C I M I E N T O S D E M A S F A M A * 
E l m a n í , c o m o 
p r o d u c t o a l i -
m e n t i c i o , 
E l s e ñ o r J o s é A . B a r ü e t , M i n i s t r o 
L G u b a en C h i n a , h a r e m i t i d o a l a 
S e c r e t a r í a de E s t a d o e l s i g u i e n t e i n -
fcnne a c a r e a de l c a c a h u e t e o m a n f , 
como p r o d u c t o a l i m e n t i c i o : 
E l m a n í , t a n c o n o c i d o en C h i n a y 
en las I s l a s F i l i p i n a s , c o n t i e n e t a l 
c a n ü d a d de s u b s t a n c i a s n u t n t i v a í ; 
kne merece s e ñ a l a r l a s e n u n p e q u e ñ o 
a r t í c u l o : 
L a Of ic ina de C i e n c i a s de M a n i l a , 
]iace o b s e r v a r que d a d a l a a c t u a l t e n -
dencia e a n u e s t r a é p o c a , de p r e s e n -
tar los p r o d u c t o s de a l i m e n t a c i ó n en 
forma de c o n s e r v a s , e l m a n í o c a c a -
luiete pmede a g r e g a r s e a l o s p r o d u c -
tos que f o r m a n l a b a s e de l a a l i m e n -
t a c i ó n h u m a n a . 
S I a n á l i s i s q u í m i c o h a d e m o s t r a d o 
c u c esta p l a n t a c o n t i e n e 50 p o r c i e n t o 
¿3 m a - e r i a s g r a s a s , 35 p o r c i e n t o de 
prote ína . , t odas de m u y b u e n a c a l i d a d 
y f á c i l d i g e s t i ó n . 
U n k i -o de m a n í p r o d u c e c e r c a de 5 
m i l 950 c a l o r í a s , m i e n t r a s q u e u n k i -
lo do buena c a r n e no a l c a n z a a l t e r -
cio de e s t a c a n t i d a d y u n k i l o de h u e -
vos a p e n a s l l e g a a l a q u i n t a p a r t e . 
L a s tor tas h e c h a s c o n l o s r e s i d u o s 
de m a n í p r o d u c e n u n a h a r i n a q u e p u e 
de c o m p a r a r s e a l a de t r i g o y e l a c e i -
te de m a n í s u s t i t u y e p e r f e c t a m e n t e a l 
de ol ivo en l a s p r e p a r a c i d e : . c u l i n a -
rias . E l a n á l i s i s q u í m i c o d e l m a n í es 
el s i g u i e n t e : 
A g u a ; 6.3 i>cr c i en to . 
C e n i z a s 3.2 p o r c i ^ n í o . 
P r o t e í n a e p u d a TS.S p o r c i e n t o . 
P r o t e í n a d i g e s t i b l e 23-7 p o r -ciento. 
F i b r a s b r u t a s 13.9 p o r c i en to . 
""Extrac to c r u d o d? i i j f r ó g e n o 7.2 p e r 
ciento. 
C a r b o h i d r a t o o i ^ e s í í b i e :U.3 ¡ttér 
ciento. 
G r a s a b r u t a 41.2 p o r c i e n t o . 
G r a s a d iges t ib l e 39.1 p o r c i e n t o . 
E s t a s c i f r a s d e m u e s t r a n q u e e l 
m a n í es u n a m e z c l a de t o d a c l a s e « l e 
al imentos n e c e s a r i o s p a r a l a e v o l u -
c ión y d e s a r r o l l o d e l c u e r p o h u m a n o . 
L a s tortas de m a n í s o n m u y a p r e c i a -
das como a l i m e n t o de l a r a z a p o r c i n a 
y s i rven t a m b i é n d e a b o n o , m u y e s t i -
mado por los a g r i c u l t o r e s c h i n o s q u e 
conocen m á s f e r t i l i z a n t e q u e es te . 
J o s é L o z a d a , s i t u a d o e n M a t a d e r o 88 
q u e m á n d o s e u n o s doce s a c o s de c a -
f é y p a r t e de l a c a s a . 
L a A s a m b l e a P r o v i n c i a l de l P a r -
t ido C o n s e r v a d o r c e l e b r a d a a n o c h e 
a c o r d ó d e s i g n a r c a n d i d a t o P / e s i d e n -
c i a l a l d o c t o r E u g e n i o M o l i n e t e n e l 
c a s o de que ' e l g e n e r a l R a f a e l Moi-~ 
t a l v o p e r s i s t a e n s u r e n u n c i a . 
H a s i d o e x p u e s t o e n e l s a l ó n de 
a c t o s de! C o l e g i o M é d i c o de S a n t i a -
go u n a a c u a i ^ l a o r i g i n a l d e l a f a m a -
do a r t i s t a s e ñ o r J o s é B o f i l l , r e p r e -
s e n t a n d o l a v i s i t a de V e n u s y lao 
t r e s G r á c i a s a l t e m p l o de E s c u l a p i o 
p a d r e de l a e M d i c i n a . 
E n l a n o t a r i a d e l D o c t o r T o m á 5 
P u y a n s f i r m ó s e l a e s c r i t u r a de c o m -
p r o de 23 m i n a s s i t u a d a s e n B a r a c o a 
p o r l a c a n t i d a d de 1.150,000. 
E l A l c a l d e M u n i c i p a l L d o . J o s é 
C a m a c h o P a d r f i r e m i t i ó u n m e n s a j e 
a l A y u n t a m i e n t o p a r a h a c e r l a s 
o b r a s de a m p l i a c i ó n d e l m e r c a d o 
q u e t a l c o m o e s t á h o y n o r e s p o n d e a 
l a s n e c e s i d a d e s de l a p o b l a c i ó n . j 
C A S A Q U I N 
L A G R A N F L O T A B L A N C A 
M A G M F I O S V A P O R E S P A R A P A S A J F . K O S 
S a . E J í D E S D E L A H A B A N A 
P a r a l í u e T a T o r k , p a n » > t O r l e a n s , p a r a C o l ó n , p a r a B j e a s 
T o r o p a r a P n e r t o L i m ó n . 
P A S A J E S M I M M O S D E S D E L A H A B A N A 






K e v r T o r k 
N e w O r l e a n s 
C o l ó n - ^ • • • 
S A L I D A S D E S D E S A N T I A G O , 
V i ra New Y o r k . 
? a r a K i n g s t o n , P u e i t o S a n i o s , P u e r t o C o r t é s , T e l n y B c ü s a , 
P A S U E S M I M M O S D E S D E S A N T I A G O . 
I n c l u s o de c o m i d a s . 
I d a . 
N e w T o r k $ 71.00 
K i n g s t o n , 17.00 
P u e r t o B a r r i o s » . . . . 71.00 
P u e d t o C o r t é s . . . . 71.00 
4<La U n i t e d F r ü í t C o m p a n y * 
S u s c r í b a s e D I A R I O D E L A M A -
n U A v a i i u a c i e s e e n e l D I A R I O D E 
jl a M A R I N A 
T V a l t c r M . D a n i e l A g . V . H I 
LoJi.fa dt-l C ' i n H ' r d o , 
i í a b a n a . 
S E R V I V A P O R E S 
P a r a í n f e r m e r r 
. A g e n í e s , 
S a n t i a g o de C u b a . 
D E O R I E N T E 
Sant iago de C u b a , D i c i e m b r e 2. 
D I A R I O . — H a b a n a . 
L a A d u a n a de e s t e p u e r t o r e c a u -
dó d u r a n t e e l p a s a d o m e s de N o -
viembre 282-947 p e s o s , q u e d a n d o 
Pendientes de p a g o 51,843 p e s o s . 
G r a c i a s a l a a c t i v i d a d d e l C u e r p o 
de B o m b e r o s n o d e s a p a r e c i ó n e s t a 
madrugada e l a l m a c é n y d e s c a s c a -
dadora de c a f é , p r o p i e d a d d e l s e ñ o r 
(ENCHAPADO LIQUIDO) 
eSPCCIAl PARA 
OBRAS DE EBANISTERIA 
M U E B L E S 
CARRUHJCS; AUTOMÓVtLSS, BtCICLtTAt 
S E €0)21 m I fEAP® 
N O E S U N B A R N I Z SINO UN RENOVADOR PARA LAS SUPERFICIES 
W A R A V I L L Ó S O P A R A 
D E S E M P O L V A R 
á M s m m & m s M m m i 
U/AMDO E L 
SIEMPRE TEÍIDRA 5Ü5 MUEBLES I1UEV0S 
E y P E C I A L PAPA 
Pl A I W y M U E B L E S ñ i 1 0 9 
PMLIHPIAR AUTOnoVIlES HO HAY HADA MEJOR 
DE VEflTA En TODAS PAÍSES 
DISTRIBUIDORES 
S A L C E D O y O T E I I A 
H A B A M A y J E S U S M Á R I A . 
T E L F . A - 3 3 5 3 
A P A P T A D O I 2 3 3 H A B A N A /; 
AncRICA 
WNKTIJirK 
be •*P»e«o decir que Moo a m i m i s m o . " 
— R a o u l Pugno. 
rreno 
hÜÍSÍ8 hombre tiene v 
amif lcae idn colosal." 
— T e r e s a Cftrrif i* . 
ü n n 
"laeorap* rabie." 
— J o a e p h HnfmniUL 
E L W E L T E M I G N C N E S E L U N I C O 
P I A N O R E C O N O C I D O P O R L Q S G R A N . 
D E S A R T I S T A S , T A L E S C O A ' Ü : P U G N O ; 
H O F M A N N , L I S Z T , C A R R E J O , B U S -
S O N I , G A B R I L O W I C H , G A N Z , P A D E -
R E W S K Y , E T C . C O M O E L l N I C O R E -
P R O D U C T O R E X A C T O D E S U S M A G -
N I F I C A S O B R A S . N O G A S T E S U D I N E -
R O E N C O M P R A R l N P I A N O D E M A R -
C A D E S C O N O C I D A . 
«.t^xS;?1^0 u s t e d P u e d e r a d q ^ i n r l o s f a m o s o s p i a n o s "WELTE 
mignon; "IVIASON & hámun." mj. l STOWERS m "ESTEY 
COMPANY;* & " R . S . H O W A R D ' l o s c u a l e s s o n c o n s t r u i d o s e s p e -
c i a l m e n t e p a r a e l c l i m a t r o p i c a l , - . o n c a o b a d e C u b a t e n i e n d o t o d a s 
l a s p a r t e s m e t á l i c a s i n t e r n a s d e « . w b r e y b r o n c e , 
A l a d q u i r i r u s t e d u n p i a n o d e e s t a s m a r c a s n o s o l a m e n t e | | 
I ^ T r T 0 ^ " 0 p r o p Í 0 , s i n o tanr iL":é" b a j o e l m i s m o j u i c i o d e m i s 
d e DIEZ MIL f a m i l i a s , q u e e n e s t a R e p ú b l i c a p o s e e n e s t o s p i a n o s . 
U n o d e e s t o s i n s t r u m e n t o s e n s u h o g a r , e s u n a r e p r e s e n t a c i ó n 
e v i d e n t e d e s u c u l t u r a m u s i c a l . 
P a s e a c i r i o s , o s o l i c i t e c a t á l o g o s . 
D e p ó s i t o e x c l u s i v o p a r a l a I s l a d e C u b a : 
Jolm L S t o w c r s - S a n R a f a d 2 9 . H a f c m a -
" E a una cosa mafuffica.** 
— R u d o l b Gana 
j u b - o m 
"Cnnsard Rran placer a l 
p ú b l i c o en j e n e r a f 
—IVnucrio BnsonL 
Ultimas Novedades en 
medicina 
L I B R O S E 5 F R A N C E S 
r R E C I S D E C U I M I B P U Y I O L O -
O I Q L ' E pur L'aurlct; A r t h u a . H u l -
tlemo c ü i t o a , revue et c o m f e C 
A r e c 115 riKuros dans le toxio et 
6 planobsa hora testo t n cou-
l o u r í . 
1 tomo en bo., nmyor, telu. . . 
i ' U I i C l . S D E ^ J ^ R M A T U L O G I E , par 
J . Du^ier. D e u x i c m e fedltion re-
Tue ct i i i f fmeatM. Avtic IWO í l -
fures danu le tuxte. tomo en 8o. mayor , t e la . . • 
I K E C i b D ü T U b J R A P E L T I Q U E 
E T D B P Ü V R M A C O L ü ü l E , par 
A . ICi ihaud. guutr i cme uUltloa 
lavue et mise uu couiant . 
J tomo on 8o. mayor, tola . . . 
i H B C f i l a D E r i l i ' í i i O L O U l E , par 
Alaurlco A r t a u a . (' imiulemo edl-
tion revue i.t corrigeo. A v e c 326 
l'gu^es en a u i r «t en cojulourt. 
1 tomo en '•o. m a y o r , te la , , . 
T R A i x t a l D" O ü b T K T R l g U E , par 
A . H i b e m o n t - D e s ' i a i g n e ' í et ü . 
Dupaife. 
Uui t io ino "idltion fTec 087 í l ffu-
res dans le texte, dont 152 des-
ainnuea uar R ibemont -Doaaa lg -
nes . 




I.IBU09 KN ESPASOli 
I N T E R P l i E T A C l O . N R A D I U D O G I -
C A D E L A S A F E C C I O N E S 
l ' L E U R U - P U D M O N A R E S , yor loa 
. doctores A . U u t l é r r o s Unmuro y 
J . I I . C e r J a i r a s , 
E d l c ó n "i luütrada con 98 radio-
g i a í i a a y i5 esquemas. 
F l S i p i ' A T O L O U l A Y T E R A P E U -
T I C A I N T i : S T 1N A L E S . — N uevos 
puntos de vista basados en es-
tudios c o p r j l ó g l c o s , por el doc-
tor JosC María Rosse lL 
1 tomo en -Jo., r ú s t i c a 
I N F E C C I O N E S D E T I P O Q R I -
T A L , por ios doctores Antonio 
l ' iga y L u i s L a m a s , con notas 
d*» T e r a p é u t i c a Cl ín ica y E p l d e -
m o l o g í a . 
T o m o I I do l a obra. 
1 tomo en 4o., tela 
D E L S I N T O M A A L A E N F E R M E -
D A D . — G u í a e lemental de D i a g -
n ó s t i c o c l í n c o , por el doctor F . 
Coste. Preeodida de una lutro-
ú u c c i ó n , por el docto;- Grasse t . 
Segunda edlclOn e s p a ñ o l a corre-
g ida v m u y aumentada, t radu-
cida d ela tercera e d i c i ó n f r a n -
cesa . 
1 tomo en bo., te la 
L A E D A D C R I T I C A — E s t u d i o bio-
l ó g i c o y c l í n i c o , por el do'ctor G . 
M a r n ñ ó n . 
1 tomo en 4o., pasta 
T R A T A D O D E A U P T O S I A S Y E M -
B A L S A M A M I E N T O S . — i E I d iag-
n ó s t i c o m é d i c o - l e g a I en el ca-
d á v e r . 
E d i c i ó n i lus tra da con 38 l A m l -
n a s y 215 trabados intercalados 
en el testo. 
1 tomo en 4o., maor , te la . , . 
Lu'. T U B E R C U L O S I S P U L M O N A R 
Y S U S T U A T A M I T N T O S . — L o 
que se .lebe hacer y lo que no 
se debe hacer con un tuberculo-
•o, por el doctor J o b é Verdes 
.Monteni í . ' jro . 
' l tomo en 4o., pas ta 
T F A T A D O E L E M K N T A L D E L A S 
E N F E R M E D A D E S V E N E R E A S , 
por el doctor C h . A u d r y . 
Segunda e d i c i ó n enteramente re-
fundida, con figuras. V e r s i ó n 
e s p a ñ o l a . 
1 tomo en So., te la . 
O ' M P E N D I O D E P S I Q U I A T R I A 
I N F A N T I L , por A . A u g u s t o V i -
dal P e r e r a . 
C u a r t a e d i c i ó n m u y a j j n e n t a d a . 









L i b r e r í a " C E R V A N T E S , " de Rlcurdo 
Veloso. Gal iano , 62, ( E n q u i ñ a a Nep-
tuno.) Apartado 1,115. Telefono A-495S. 
Habana . 
P a r t i d o C o n s e r v a d o r 




P R E C I O S O S P E N D A N T I F S 
( D E A C E R I N A S L E G I T I M A S ) 
M o n t a d a s e n o r o 18 K i l a t e s 
T a m a ñ o s E x a c t o s 
P e s a n s o b r e 2 0 K i l a t e s 
W m 
N o h a y p r e n d a m á s l i n d a s o b r e e l b l a n c o 
p e c h o d e l a s d a m a s , q u e u n P e n d a n t i f , 
d e A c e r i n a s L e g í t i m a s , c o n s u s b r i l l a n t e s 
a g u a s , g r i s a z u l a d o . 
H A Y O T R O S T I P O S C O N 2 , 3 Y 4 P I E D R A S 
P R E C I O S D E $ 4 0 A $ 5 0 
B O R N N B R O T H E R o 
M U R A L L A ¿ O . . H A B A N A . 
. ANUNCIO D i VACIA ——— —-
C O N V O C A T O R I A ; 
D e o r d e n d e l s e ñ o r P r e s i d e n t e P 
S . R . , t e n g o e l h o n o r de c i t a r en s e -
g u n d a c o n v o c a t o r i a , a l o s s e ñ o r e s 
M i e m b r o s de e s t e C o m i t é p a r a l a s e -
s i ó n e x t r a o r d i n a r i a q u e d e b e r á c e l e -
b r a r s e a l a s n u e v e p . m . d e l p r ó x i m o 
j u e v e s d í a c u a t r o de D i c i e m b r e e n e l 
l o c a l d e l P a r t i d o A v e n i d a de I t a l i a 
( G a l i a n o ) n ú m e r o 78 a l t o s , c o n e l fin 
de t o m a r a c u e r d o s e n r e l a c i ó n c o n l a 
a p l i c a c i ó n d e l C ó d i g o E l e c t o r a l a l a 
p r ó x i m a r e o r g a n i z a c i ó n d e l P a r t i d o . 
S e r u e g a l a p u n t u a l a s i s t e n c i a . 
H a b a n a , d i c i e m b r e l o . de 1919. 
( f . ) J o s é M . C o l l a n t e s . 
S e c r e t a r i o G e n e r a l . 
C O N S T A N C I A Y F E . 
son las d o s grandes fuerzas q u e h a n h e c h o pos ible l a r e a l i z a c i ó n d e 
empresas tan trascendenta les c o m o e l descubr imiento d e A m é r c i a . 
F e e n u n r e m e d i o q u e rea lmente s e a d igno d e e l la , y cons tanc ia e n su 
a p l i c a c i ó n e s todo cuanto se requ iere p a r a combat ir las en fermedades . 
H a c e m á s d e sesenta a ñ o s q u e e l A C E I T E D E S A N J A C O B O 
e s t á e f ec tuando curac iones maravi l losas e n los c a s o s d e reumat i smo 
a g u d o y c r ó n i c o , c i á t i c a , l u m b a g o , neuralgias y do lores d e e spa lda . 
P o r eso e s m e r e c e d o r d e l a m á s abso luta fe, y p o r eso h a s ido 
p r e m i a d o e n cuatro d e las principales E x p o s i c i o n e s . S u a c c i ó n c a l -
mante e s t a n r á p i d a q u e bas ta frotar c o n é l l a parte a f ec tada p a r a 
exper imentar immediato y completo al iv io . S u p o d e r t e r a p é u t i c o e s 
t a n g r a n d e q u e usado constantemente , e f e c t ú a s i e m p r e u n a c u r a 
r a d i c a l . S i U d . sufre d e cualesquiera d e las do lenc ias que h e m o s 
m e n c i o n a d o , no se f í e d e m e d i c a -
mentos internos , q u e por lo g e n e r a l , 
no l ogran s ino afectar e l e s t ó m a g o . 
T e n g a U d . pressnte q u e e l reumat ismo, 
l a s neuralg ias , e tc . son enfermedades 
e x t e r n a s , y q u e , por tanto, lo q u e 
r a c i o n a l m e n t e neces i tan e s u n r e m e d i o 
d e a c c i ó n loca l . L a exper ienc ia d e 
tres generaciones e n s e ñ a a U d . c o n l a 
e l o c u e n c i a d e los hechos , q u e no d e -
b e usar sino e l A G O T E D E S A N 
J A C O B O . 
A / S L J M O O 
/ 
r 
T r i s t e z a s d e N i ñ a . . . 
S ó l o u n a c a u s a e n t r i s t e c e a l o s n i ñ o s 
L a f a l t a d e s a l u d . 
N i ñ o t r i s t e n e c e s i t a p u r g a r s e . 
B O M B O N 
P U R G A N T E 
(DEL DR. MARTI) 
A l e g r a a l o s n i ñ o s , a y u d a s u o r g a -
n i s m o , l o t o m a n c o n d e l e i t e . 
E s m u y r i c o , n o s e a d i v i n a l a p u r g a 
S E V E N D E E N 
T O D A S L A S B O T I C A S 
D E P O S I T O ; - E L C R I S O L " 
N E P T U N O Y M A N R I Q U E 
P A G I N A D I E Z D I A R I O D E L A M A R I N A D i c i e m b r e 4 d e 1 9 1 9 . A Ñ O L X X X V I I 
L a B i b l i o t e c a d e 
L o v a i n a . 
E l i i iccnO(!o de | a b i b l i o t e c a . — L o s 
t r a b a j o s d e l d e s c o m b r o . — L o s ú n i c o s I 
r e s i d u o s . — M a n u s c r i t o s y o b r a s q u e 
c o n t e n í a l a B i b l i o t e c a . 
B r u s e l a s , o c t u b r e . 
C o m o s e s a b e , t o d a l a b i b l i o t e c a de 
l a U n i v e r s i d a d de L o v a i n a í u é p r e s a 
de l a s l l a m a s e n e l p r i m e r a ñ o de l a 
g u e r r a . 
E n l o s t r a b a j o s de d e s c o m b r o e f e c -
t u a d o s ú l t i m a m e n t e , n o se h a n e u c o n -
t r a d o m á s i q u e u n m o n t ó n de l i b r o s 
c a l c i n a d o s , c o m p l e t a m e n t e i l e g i b l e s , 
p e r o q u e c o n s e r v a n s u f o r m a y t o d a s 
s u s h o j a s . 
E s t o s r e s i d u o s s o n l a s ú n i c a s r e l i -
q u i a s q u e q u e d a n de l a s e c u l a r b i b l i o -
t e c a . 
T o d o s l o s p r e c i o s o s m a n u s c r i t o s 
q u e c o n t e n í a p e r e c i e r o n e n e l i n c e n -
dio . 
D e e s o s t e s o r o s p e r d i d o s , c i n c o , 
s o b r e todo, m e r e c e n s e r m e n c i o n a d o s 
a p a r t e . E n p r i m e r l u g a r , e l f a m o s o 
" C o d e x P a r c e n s i s , " e s c r i t o e n e l s i -
g lo X V . m a n u s c r i t o d e l " D e L a n d i b u s 
d u c u m e x t e r a r u m g e n t i u m " o d e l " D e 
v i r i s i l u s t r i b u s de C o m e l i o Nepote . 
D e s p u é s , l a s " O p e r a , " o b r a s h i s t ó r i -
c a s y b i o g r á f i c a s de R e n i e r de L i é g e , 
m u e r t o poco d e s p u é s d e l a ñ o 1182. 
E r a u n m a n u s c r i t o de g r a n v a l o r ; 
p r o c e d í a de l a a n t i g u a a b a d í a de S a n 
J i o r e n z o , de L i e j a , y h a b í a s i d o e s -
c r i t o e n v i d a de l a u t o r ; t a l v e z f u é 
d i c t a d o p o r é l . U n s a b i o a l e m á n lo h a 
p u b l i c a d o , e n p a r t e , en l a " M o n u m e n -
t a g e r m a n i o e H i s t ó r i c a , " l a g r a n co-
l e c c i ó n c r í t i c a de l a s fuente s l i t e r a -
r i a s de l a h i s t o r i a de G e r m a n i a . 
E n t e r c e r l u g a r , c i t a r e m o s e l p e -
q u e ñ o v o l u m e n de 14 c e n t í m e t r o s d e 
l a r g o p o r 10 de a n c h o , e n c u a d e r n a d o 
e n m a d e r a , r e c u b i e r t a de c u e r o ¿ e - i 
g r o , q u e se m o s t r a b a a todos l o s v i s i -
t a n t e s . C o n t e n í a e s e v o l u m e n lo s 
" S e r m o n e s a d n o v i c e s " y l a " V i t a 
S a n c t o e L i d e w y g i s , " a u t ó g r a f o de T o -
m á s de K e m p i s , e l a u t o r de l a " I m i t a -
C A R R O ! ) E R E P A R T O 
D o d g e B r o t h e r s 
D R . F E D E R I C O T O R R A L B A S 
E S T O M A G O . I N T E S T I N O Y S U S 
A N E X O S 
C o n s u l t a s : d e 4 a 6 p . m . e n E m -
p e d r a d o , 5y e n t r e s u e l o s . 
D o m i c i l i o - L í n e a , 1 3 , V e d a d o . 
T e l é f o n o F - 1 2 5 7 . 
E c o f l ó m i c o en precio y consumo. P r á c t i c o para cualquier 
comercio. Su competidor lo usa . 
B R O U W E R y C o . 
P r a d o N o . 4 7 . T e l é f o n o A - 4 2 6 3 . 
Dr. V . Pardo Cas teüó 
D ¿ I M n H O S P I T A L E S Ü K N B ' V iTJKJK. 
# I L A D £ L . F 1 A Y " K E U C E O E S . " 
E n f e r m o d a d e . de U piel j arariowi». 
Bolerm^dadoa Tenéreaa. Tratamientos poz 
Vos Ratos X . Inyeccloaea de S a l v a r s á o . 
Prado . 27. T e U . A - 9 M 5 : S-ZIOX De 2 a 1 
ESTOMAGO 
c u a n d o no d i g i e r o b i e n c a u s a i n d f g f » -
i i ó n , a c i d e z , d o l o r d e c a b e z a y c o n -
g e s t i o n a e l h í g a d o . 
HIGADO 
no f u n c i o n a n d o n o r m a l m e n t e p r o d u c e 
t r a s t o r n o s g r a v a s , t a l e s c o m o : i c > -
r i c i a , e x t r e ñ i m i e n t o , e i n f e c c i o n e s g i -
a e r a l e s , c o n g e s t i ó n h e p á t i c a , c á l c u l o 
b i l i o s o s y a d e m á s , e n t o r p e c e l a s f u n -
c i o n e s de I03 r í ñ o n e s . 
RIÑONES 
c i ó n de J e s u c r i s t o , " s e g ú n s e c r e e p o r 
l a m a y o r í a , y a q u e e s t e es p r o b l e m a 
ríb r e s u e l t o a ú n . \ 
P o r ú l t m o , h a b í a dos m a n u s c r i t o s 
o r i g i n a l e s de D i o n i s i o e l C a r t u j o , u n 
c o m e n t a r i o s o b r e J e r ó n i m o y E c e q u i e l i U n a e s t a d í s t i c a de l o s m a n u s c r i t o s , 
e c h a p o r V a n E v e n e n 1913, c a l c u l a 
y o t r o c o m e n t a r i o s o b r e l a s e p í s t o -
l a s c a t ó l i c a s ; l a e x p o s i c i ó n s o b r e l o s 
l i b r o s de S a n J u a n C l i m a c o y l a v i d a 
de e s t e a n a c o r e t a . 
A l l a d o d e é s t o » h a b í a o t r o m u c h o s . 
E L E X P E R T O M E R C A N T I L 
Es el Campeón de la Epoca presente 
F o r j e s u s a r m a s d e t r i u n f a d o r , a u m e n t a n d o s u s 
c o n o c i m i e n t o s m e r c a n t i l e s . A s p i r e a s e r e l p r i m e r o 
e n s u o f i c i n a , e l D i r e c t o r d e l n e g o c i o . 
E l L a t í n A m e r i c a n I n s t i t u t e I n c . l e o f r e c e 
l e c c i o n e s m e r c a n t i l e s d e u n g r u p o d e e x p e r t o s , h á -
b i l e s y c a p a c e s p r o f e s o r e s . S u e n s e ñ a n z a p o r c o -
r r e s p o n d e n c i a , l e p e r m i t e e s t u d i a r e n s u c a s a , a l 
f r e s c o , c ó m o d a m e n t e , j u n t o a s u e s p o s a , c e r c a d e 
s u s h i j o s , e n e l a m b i e n t e a d o r a b l e d e l h o g a r . 
Llene este cupón y conozca todo lo relacionado con los estudios 
LATIN AMERICAN INSTITUTE, Inc. 
AVENIDA DE ITALIA (GALIANO) 98. H A B A N A TELEF. M-2051. 
C i u d a d o P u e b l o . 
HAY QUE REMITIR EL ANUNCIO 
ANUNCIO DE VADIA 
H a Usado Usted E l Zapato 
" F l o r s h e i m " 
3 i U d ¡ o h a u s a d o , c o n v e n d r á c o n 
n o s o t r o s e n q u e , á s u c o m o d i d a d y 
e l e g a n c i a e n e l c o r t e , h a y q u e a ñ a d i r 
m a t e r i a l e s d e p r i m e r a c a l i d a d . P o r 
e s o e l 
Z a p a t o 
" F l o r 8 h e i m , f 
d u r a u n a e t e r n i d a d . 
P í d a l o e u t o d a l a 
R e p ú b l i c a , e n l o a p r i n -
c i p a l e s e s t a b l e -
c i m i e n t o s . 
s u n ú m e r o e n 600. 
E U m á s ant igmo d a t a b a d e l s i g l o 
C a r t u j a de N i e u p o r t , u n a c o l e c c i ó n d e 
m a n u s c r i t o s i f l a m e n c o s , a p a r t i r d e l 
s i g l o X F V , c o m p u e s t a e s p e c i a l m e n t e 
d e l i b r o s d e o r a c i o n e s , o b r a s l i t ú r g i -
c a s y s e r m o n e s i n é d i t o s . 
L o s a n t i g u o s a r c h i v o s q u e m a d o s e n 
L o v a i n a n o c o n s t i t u y e n s i n o u n a p e -
q u e ñ a p a r t e de l o s a r c h i v o s d e l a a n -
t i g u a U n i v e r s i d a d . H a y , s i n e m b a r g o . 
X I ; c o n t e n í a l a s p o e s í a s l a t i n a s , ' ' C a r - p i e z a s i m p o r t a n t e s 
m i n a , " de P r u d e n c i o , p o e t a l a t i n o e s 
p a ñ o l d e l s i g l o I V . 
L a B i b l i o t e c a d e L o v a i n a n o p o s e í a , 
e n lo q u e s e r e f i e r e a los c l á s i c o s m á s 
m a n u s c r i t o s a n t i g u o s q u e de C i c e r ó n 
( " D e I n v e n t i o n e r h e t o r i c a " , d e l s i g l o 
X I I y " P a r a d o x a , " ) de C o m e l i o N e -
pote , y a c i t a d o ; de H o r a c i o ( " A h s 
p o é t i c a , ' ' s i g l o X I I I ; " E p i s t o l o e , s i -
g l o X I I I , y a l g u n o s f r a g m e n t o s , ) y d e 
L u c a n o ( " P h a r s a l i a " , fin d e l s i g l o 
X I I . ) 
L a e x p l i c a c i ó n d e e s t e h e c h o e s 
m u y s e n c i l l a . C u a n d o s e c o n s t i t u y ó l a 
B i b l i o t e c a de L o v a i n a , e n 1638, h a b í a 
d i s m i n u i d o m u c h o l a b u s c a de l o s a n -
t i g u o s t e x t o s d e los c l á s i c o s . S e o c u -
p a b a n m á s e n t o n c e s de l o s a u t o r e s 
e c l e s i á s t i c o s . E s o s , n a t u r a l m e n t e , fi-
g u r a b a n e n m u c h o m a y o r n ú m e r o e n 
e l C a t á l o g o de l o s m a n u s c r i t o s . P e r o 
t a m b i é n a h í h a b í a a l g u n a ® de u n a p ó -
c r i f o de S a n C l e m e n t e de R o m a s e p a -
s a b a a L a c t a n c i o , d e é s t e a l " D e p r e -
p a r a t i o n e e v a n g é l i c a , ' * d e E n s e b i o de 
C e s á r e a , y de e s t e a S a n E f r a í n , d e l 
c u a l s e c o n s e r v a b a n dos m a n u s c r i t o s 
d e s e r m o n e s , t r a d u c i d o s d e l g r i e g o a l 
l a t í n p o r e l m o n j e c a m a l d u l e n s e , A m -
b r o s i o T r a v e r s a r i , m u e r t o e n i 4 3 9 , y 
p r e c e d i d o s de u n a d e d i c a t o r i a a C o s -
m e de M é d i c i s . 
D e S a n A g u s t í n n o p o s e í a l a U n i v e r -
s i d a d m á s q u e e l " D e c i v i t a t e D e l , " 
de l s i g l o X I I , e n b e l l a l e t r a g ó t i c a ; 
l a s " C o n f e s i o n e s , " d e l s i g l o X V , c o n 
i n i c i a l e s r i c a m e n t e a d o r n a d a s , y l a 
" E p í s t o l a a d S e l e n c i a n a m ; " de S a n 
J u a n C r i s ó s t o m o , s ó l o a l g u n o s o p ó s -
c u l o s y s e r m o n e s ; de S a n J e r ó n i m o , 
e l " D e V i r i s i l u s t r i b u s " y l a " E p í s t o -
l a a d N e p o t i a n u m de v i t a e t r e g u l a 
o l e r i c o r u m " , d e l s i g l o X V . 
S a n G r e g o r i o e l G r a n d e e s t a b a r e -
p r e s e n t a d o ú n i c a m e n t e p o r e l c u a r t o 
d i á l o g o , c o p i a d o e n 1429. 
N o e x i s t í a , n a d a d e S a n B a s i l i o , S a n 
A m b r o s i o S i n H i l a r i o , n i de S a n G r e -
g o r i o N a c i a n c e n o . 
M u c h o s m á s n u m e r o s o s e r a n l o » 
m a n u s c r i t o s d e o b r a s c o m p u e s t a s 
d e s d e l a s e g u n d a m i t a d d e l s i g l o X I I 
a l s i g l o X V . V a r i o s f u e r o n t r a n s c r i t o s 
en v i d a d e l o s a u t o r e s o p o c o d e s -
p u é s de s u m u e r t e . 
E n t r e e l l o s figuraban u n m a n u s c r i -
to d e l a p r i m e r a m i t a d d e l s i g l o X I I I , 
q u e c o n t i n u a b a e l c é l e b r e p o e m a de 
G a u t i e r d e C h á t i l l o n , l a " A J e x a n d r e l -
d a , " c o m p u e s t o e n t r e l o s a ñ o s 1176 y 
1179; l a " S u m m a t h e o l o g i c a , " de G u i -
l l e r m o d ' A u x e r r e , m u e r t o en 1230; l a 
" M a r g a r i t a D e c r e t i " y l a " C r ó n i c a " 
p o n t i f i c a l , de M a r t í n e l p o l a c o , m u e r -
to e n 1279; a l g u n a s C o n s t i t u c i o n e s 
d i c t a d a s p o r e l c a p í t u l o g e n e r a l d e l 
C i s t e r e n 1316 y t r a n s c r i t a s p o c o d e s -
p u i é s de e s a f e c h a ; u n p o e m a , t o d a v í a 
e n g r a n p a r t e i n é d i t o , d e P e d r o R i g a , 
m u e r t o e n 1209, t i t u l a d o " A u r o r a ; " 
u n t r a t a d o de B o t á n i c a d e l s i g l o X I I I , 
de P l a t e a r l o , p r o f e s o r d e S a l e m o , a n -
tes de 1200, e t c é t e r a , e t c é t e r a . 
C o n l o s a n a l e s y c r ó n i c a s i n t e r e s a n -
tes de l a h i s t o r i a de B é l g i c a , p o s e í a 
l a b i b l i o t e c a u n g r a n n ú m e r o de o b r a s 
r e f e r e n t e s a l a h i s t o r i a d e l o s c o n v e n -
toai b e l g a s y s o b r e todo de L o v a i n a . 
E n t r e e l l a s figuraba l a n e c r o l o g í a do 
l o s C a r m e l i t a s de B r u s e l a a c o m e n z a d a 
e n 1249. 
H a b í a t a m b i é n l i b r o s de h o r a g de 
d i v e r s a s é p o c a s , l o s m a n u s c r i t o s de 
p i e d a d , e n i n g l é g , p r o c e d e n t e s de l a 
c u y a p é r d i d a e s 
s e n s i b l e , t a l e s c o m o l a b u l a o r i g i n a l 
d e l a f u n d a c i ó n d e l A l m a M a t e r , o tor -
g a d a p o r M a r t i n V . e n 1425, l i b r o s 
c o n t e n i e n d o e s t a t u t o s , e l " L í b e r i n t i -
t u l a t o r u m , " l a l i s t a d e l o s e s u d i a n e s 
d e 1426 a 1453, t r a b a j o s m a n u s c r i t o s , 
m u c h o s de e l l o s i n é d i t o s , c o m p u e s t o s 
p o r p r o f e s o r e s d e l s i g l o X V a l X V I I I . 
L o s a r c h i v o s d e l a n u e v a U n i v e r s i -
d a d e s t á J i t o d o s d e s t r u i d o s . L o v a i n a 
p o s e í a u n a m a g n í f i c a c o l e c c i ó n d e i n -
c u n a b l e s , m á s de m i l . M u c h í s i m o s de 
e l l o s s a l i e r o n d e l a s i m p r e n t a s b o l -
g a s de A l o s t y d e L o v a i n a y e s t a b a n 
m u y b i e n c o n s e r v a d o s . A s u b e l l e z a , 
L o s r l f i o n e s s o n l o s f i l t r o s q u « ¿1 
h í g a d o ( g r a n q u í m i c o ) u t i l i z a y c u a n -
do no f u n c i o n a n r e t i e n e n m a t e r i a s uo 
c i v a s q u e p r o d u c e n e l á c i d o ú r i c o y 
s u s c o n s e c u e n c i a s , t a l e s c o m o : a r -
t r i t i s m o , c á l c u l o s - / e ñ a l e s , a r t e r i o e s -
c l o r o s i s , r e u m a t i s m o , c a t a r r o de l a 
v e j i g a , e t c . 
RUISAL 
E s u n a m e d i c i n a a g r a d a b l e q u e ñ o r * 
m a l i z a l a s f u n c i o n e s d e l e s t ó m a g o , h í -
g a d o e i n t e s t i n o s , n e u t r a l i z a n d o l a 
a c i d e z e n e l e s t ó m a g o y a c t u a n d o c r -
ino l a x a n t e s u a v e y e f i c a z , y t a m b i é n 
c o m o d i u r é t i c o y d i s o l v e n t e d e l á c i d o 
R u l s a l a c t i v a l a s f u n c i o n e s h e p á t i c a s 
y r e n a l e s y s e c o n s i g u e e n c u a l q u i e r 
f a r m a c i a . 
36081 30d. 
a s u n ú m e r o , a « u v a r i e d a d y a s u v a -
l o r i n t r í n s e c o h a y q u e a ñ a d i r l a s n o -
t a s m a n u s c r i t a s y l a s e n c u a d e r n a c i o -
n e s f l a m e n c a s t a n a r t í s t i c a s d e l s i -
g l o X V . 
L a s o b r a s a n t i g u a s c o n s t i t u í a n u n a 
de las) riquezas de l a U n i v e r s i d a d de 
L o v a i n a ; e d i c i o n e s a n t i q u í s i m a s de 
M a t e m á t i c a s d e l s i g l o X V a l X V I I I , 
o b r a s d e Medict ina , e n t r e o t r a s e l 
e j e m p l a r e n p e r g a m i n o de A n d r é s V e -
s a l l o , " D e H u m a n i c o r p o r i s f a b r i c a , " 
e d i c i ó n d e B a s i l e a d e 1545, a d o r n a d a 
c o n a d m i r a b l e s m i n i a t u r a s — d o n a t i v o 
d e C a r l o s V ; — e d i c i o n e s a n t i g u a s d e 
c l á s i c o s g r i e g o s y l a t i n o s ; l i b r o s d e 
D e r e c h o C i v i l , o b r a s de T e o l o g í a , c u -
y a c o l e c c i ó n e r a l a m á s c o m p l e t a ; 
u n C o m i t é f o r m a d o e n l o s Estados 
U n i d o s p a r a r e h a c e r l a f a m o s a bibllp 
t e c a de l a U n i v e r s i d a d de Lova ina . 
T a n D T L E . 
i'r.tí 1 
F I M O N A L 
( P r o d u c t o E s p a ñ o l ) 
A c u d e a l e n f e r m o d e l p e c h o y l e 
l l e v a l a s a l u d p e r d i d a . 
T u b e r c u l o s i s , b r o n q u i í i s , c a t a r r o s 
c r ó n i c o s , í o d a s l a s a f e c c i o n e s d e l 
p e c h o y d e í a s ü í a s r e s p i r a t o r i a s s e 
c u r a n c o n F I M O N A L . 
G o m e n o l , B e n z o a t o S ó d i c o , A r r h e n a l , C o c a y 
G e n c i a n a , s o n los c o m p o n e n t e s de F I M O N A L 
Se prepara en los tabora torio' 
del Dr. Benet Soler de Retu 
S E V S N O E E N T O D A S L A S F A R M A C I A S 
D E P O S I T O : 
Farmacia Gastón, Compostela 142. Tel. A-7954. Habana 
R e p r e s e n t a n t e s e x c l u s i v o s : E d ü a r d o M a s d e u y C a . 
S E S O L I C I T A N A G E N T E S F A R M A C E U T I C O S E N E L INTERIOR 
o h r a s c a l d a l c a s y h e b r e a s , t e x t o s a r -
m e n i o s e t c . 
L a m a y o r p a r t e de e s t a s p é r d i d a s 
e s i r r e p a r a b l e . S i n e m b a r g o , y a h a y 
T o s C o n v u l s i v a . 
narcóticos u 
Hunndo sn nlflo tlona toe f » r l n a o con» 
vi i íh ivu t n n í a euldado que toae y ex-
pectore l ibremente por medio dar B t « 
madio de Cbnmberl i i fn p a r a la T o a . JBsts 
rumedlp co juar t l rA an Jlmjldo laa m o -
icsas duraa y hará mdB ráoll 1^ expae-
t o r a c l ó n , Be luado eon m H e ó o é x i t o 
f»n pueatriM epidemias , B a perfeotamenta 
Inofensivo y no cont iena 
otrus suba'aneiaa d a ñ i n a s , 
P a l a b r a s I n n e c e s a r i a s , 
/. Para, ^ijó dasperdlolap palabras y a i -
paeio da pnimpioa daaoribiendo las m u -
ritas T ir tudes del I tamedio da Cbamber^ 
luiii para Ja T e a í L o s m i s exigentea 
«juedan satisfeobos cuando daolmes qua 
orna catarros y resfr iados aua lnu iera 
ana sea l a causa da los m i s m e a y que 
no contlftRe eri lo absoluto n a r c ó t i c o s e 
s u b s t a n c i a s d a ñ i n a s , 
L a M e j o r M e d i c i n a P a r a L a T o s . 
P l ñ a m a d l o da Cbambarl 'a in p a r a l a 
T o a es la me' l in ina Para toa que sa 
venda n í a s an el mundo entapo debido 
a que es en efteto lo qua un remedio 
p a r a la toa deba ser y produea loa ra-r 
sultadnq d<»sea<?Bí(,/ E l i m i n a Jos catarros 
y res fr iados ri.v» rapidesi y ef icacia 
D e s t r u y e L o » G é r m e n e s , 
¥ a na ex is te p l / n e l i g r o da t é t a n o o 
envenenamiento de l a sangra como re-
bultado de una h e r i d a ai se ap l ica pron-
tamente a l Ba l saro da C h a m b e r l a i n E s 
un a n t l s é p t i i o y destruye los g é r m e n e s 
fiue causan es tas enfermedades. T a m b i é n 
l.aee que fas her idas c icatr icen cin bu» 
puFHción y e n u n a tercera parta del 
t iempo <Jie necesita el t ra tamiento or-
dinario. 






VIOLETTE DE MAI 
L o s P e r f u m e s d e C o l g a t e s o n o b r a s m a e s t r a s p a r a 
l a m u j e r q u e a p r e c i e u n a d i s t i n c i ó n s e d u c t o r a . H á g a -
s e u n a c o m p a r a c i ó n e n t r e l o s e x t r a c t o s E u r o p e o s 
u s a d o s h a s t a a h o r a y e s t o s P e r f u m e s d e C o l g a t e , y 
s e h a l l a r á q u e é s t o s s o n d e c a l i d a d i g u a l o s u p e r i o r . 
C O L G A T E & C O . 
( ESTABLECIDA EN 1806 ) 
Mural la No 121 Apartado 2101 
L o tínico que se Tieoesita p a r a que el 
dolor da cabeaq desaparezca es c u r a r la 
T o m e ias Past i l laa de C b a m -
y nuedam fan bieq da palud 
do enteFmarse , 
Mesidad. 
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i 
A Ñ O L X X X V I l 
JiAKiiJ O t LA UlAKlNA diciembre 4 de Í9Í9. P A G Í N A M C E . 
ta i n a u g u r a c i ó n de !as 
gucursá ie s de Correos 
y T e l é g r a f o s de 
Matanzas. 
' ^ h n o í a m o s a n u n c i a d o o p o r l u -C o m o n a i ) i a m o s «i k c a \ ^ 
S ^ f s e r v i c f o P ü b f i c o . de l a s c u a t r o 
s a l e s de C o r r e o s y 
' " C U [ f D e p a r í a m e P t e de C o m u m c a c u , . 
cU6 «1 d u l a c i u d a d de 
f ^ í s ' y s u s ^ r r . o s de M e r c a d o . P u e -
t % £ r A u x i f i a r s e ñ o r ¿ t a r o N o v o 
16rie í da C o m u m c a d o n e s s e ñ o r J u n c c -
^ f u ien^s f u e r o n r e c i b i d o s e u a b . -
^ . o 1 " de F a r r o c a r r i l p o r u n a C o . u -
•An i n t e g r a d a e n t r e o í r o s p o r e l R<~-
! i Ó e Q s e n S f t e a l a C á m a r a s e ñ o r D a ; 
i i m a a u t o r de l a l e y q u e c r e ó 
f o S s a u e se i b a n a i n a u g u r a r , 
i A d m i n i s t r a d o r d e C o r r e o s s e ü o r 
* ' k V o A r b u r ú a . e l I n s p e c t o r de U -
L í , de l a Z o n a s e ñ o r M i g u e l Fn***. 
T l e f e d e l C e n t r o s e ñ o r C a r l o s M i -
^ i r l ^ e l j e f e dtí S e r v i c i o n u e s t r o d í s -
S d o a m i g o e ' i l u s t r e b a r d o m a -
i c e r o A g u s t í u A c o s t a y o t r o s . L a 
A m i s i ó n d e s p u é s de d a . a n p a ^ 
I T Í P o é t i c a c i u d a d y u m u r i ^ a s e d i -
K r i f i a l a s O f i c i n a s p r i n c i p a l e s de C o -
¿ S n i c a c i o n e s p a r a v i s i t a r l a s , h e c h o i c 
J C j v en c o m p a ñ í a d e l S e n a d o r p e r 
v i a n z a s s « ñ o r M a n u e l V e r a V e i i u ^ 
p e r s o n a de e x q u i s i t a c o r r e c c i ó n 
^ ' d e l i c a d e z a , n o s d : r i j i m o s todos a 
L s u c u r s a l M e r c a d o , d e s i g n a d a : a 
p r i m e r a p a r a e f e c t u a r l a c e r e m o n o ^ 
Xo podemos n e g a r l o ; a q u e l l a s o í i -
r inas e s t á n i n s t a l a d a s c o n t o d a l a 
Comodidad y c o n f o r t qut í r e q u i e r e u r 
servicio t a n e s p e c i a l e i m p o r t a n t e c o -
mo es e l de C o m u n i c a c i o n e s . M u ' bla,-
r e j a s a p a r a t o s y m e s a s de d i s i r i 
buc ó n etc . , t i e n e n en a q u e l l o c a l y 
lasmlsmo e n todos l o s d o m a s de l a s 
nuevas o f i c i n a s u n a d i s p o s i c i ó n e x -
celente. 
E l J e f e de e s t a S u c u r s a l ~s e l s e ñ o r 
Ga lar t y t i e n e c o m o a u x i l i a r e s u n 
t . i e g r a f i s t a y dos s i m p á t ^ a s y a m i r -
bies s e ñ o r i t a s c u y o s n o m b r e s l a u e n -
lo no r e c o r d a r e n tiste m o m e n t o . AMÍ 
&e nos o b s e q u i ó c o n s i d r a y d a c e a , 
v d e s p u é s de b r i n d a r p o r e l b u o i é x i -
to del s e r v i c i o y i a p r o s p e r i d a d d a 
¡9 R e p ú b l i c a , s a l i m o s p a r a V e r s a l i o s , 
la s i m p á t i c a b a r r i a d a m a t a n c e r a L a 
pucursa l dtí V e r s a l l e s e s t á i n s t á l a l a 
al i g u a l q u e a l d e l M e r c a d o e n u " a 
t a s a r e c i e n t e m e n t e r e e d i f i c a d a , c o a 
adaptac ionas p a r a e l s e r v í c i ó , c ó m o -
cas y a m p l i a s ; s u s m u e b l e j , r o ^ . s ett-
seres de t o d a c l a s e s o n de f a b r i c a c i ó n 
cubana. S u s a p a r a t o s t e l e g r á f i c o s t i e -
nen c o n e x i ó n c o n e l C e n t r o a q u i e n 
da bu s e r v i c i o . E l J ^ f e de t i l a lo oa 
el s e ñ o r J u a n de A r r e d o n d o , t e n i e n d o 
de a u x i l i a r e s u n t e l e g r a f i s t a y dos 
of ic ia les de c o r r e o s . 
D a V e r s a l l e s n o s t r a s l a d a m o s « n 
var io s a u t o m ó v i l e s a l a P l a y a de B a -
l l a m a r . b a r r i o e s t e e l m á s d i s tad to 
ue t iene l a c i u d a d y d o n d e c o n m a -
j e r j u s t i f i c a c i ó n s e r e q u e r í a e l e s t a -
t l c c i m i e n t o de u n a s u c u r s a l . A l l í n o s 
r e c i b i ó e l J e f e d e s i g n a d o p a r a l a m i s -
m a , e l j o v e n G u i l l e r m o P é r e z , q u i e n 
a c o m p a ñ a d o d e l p e r s o n a l , a t e n d i ó a 
l a c o m i s i ó n y c o n c u r r e n t e s o b s e q u i á n -
dolos c o n d u l c e s y l i c o r e s . E s t a o f i c i -
n a de B ü l l a m a r e s t á s i t u a d a en e l l e -
par m á s c é n t r i c o y a p r o p i a d o de ! a 
b a r r i a d a , y es de n o t a r s e e n e l l a l a e x -
celente d i s p o s i c i ó n q u e t i e n e . 
Y t o c ó e l ú l t i m o t u m o a l a de P u e 
Mo-Nuevo, s i t u a d a e n l a c a l z a d a d€ 
T I r r y , a d o n d e f u i m o s y a c e r c a de i a s 
12 y 30 p. m . E l j o v e n B r u n e t , J e f e 
de e l l a r e c i b i ó a t e n t a m e n t e a l a C o -
r í i s i ó n . L a c a s a q u e o c u p a e s t a s u c u r 
sal es l a m e n o s a m p l i a d « todas , p e r o 
al Igual q u e l a s d e m á ! s t i e n e e x c e l e n -
te d e p o s i c i ó n no o b s t a n t e lo r e d u c i d o 
del loca l . E l l u g a r c é n t r i c o d o n d e se 
h a i n s t a l a d o h a c e p r e v e e r qut; e s t a 
s e r á u n a do l a s o f i c i n a s i n a u g u r a d a s 
de mayor t r a b a j o , p o r e s t a r c e r c a de 
muchos i m p o r t a n t e s c o m e r c i o s . 
Todas e s t a s o f i c i n a s t i e n e i i o s s e r -
í e l o s de c o r r e o s a l i g u a l q u e e n ; a 
oficina p r i n c i p a l a u n q u e c o n h o r a s 
l imitadas. G i r o s p o s t a l e s , c e r t i f i c a -
£ 0 8 v e n t a de s e l l o s , e t c . , a s í c o m o de 
t e l é g r a f o s p a r a c u a l q u i e r l u g a r de i a 
misma c i u d a d y e x t e r i o r . 
Siendo y a l a u n a de l a t a r d e n o ü 
« c a m i n a m o s a l H o t e l P a r í s d o n d e e' 
« e p r e s e n t a n t e s e ñ o r L i m a n o s o b s e -
ymo c o n s u c u l e n t o a l m u e r z o . P r e s i -
jneron i a m e s a e l S e n a d o r d o c t o r V e -
j a V e r d u r a , e l s e ñ o r L i m a , e l s e f i o i 
t ^ 7 e- C o I l c e í a l d e l A v u n t a m i e n . 
o M a t a n c e r o s e ñ o r M e r i n o A g u i r r e 
. . m i n ó l a f i e s t a c o n u n p a s e o e n / a u -
c J , 0 ! l 0S a lre< iedores de l a p e r i c a 
rí?A 7 c a r r e t e r a d e l a C u m b r e , d e a -
e a onde s e d o m i n a b e l l í s i m o p a ñ o 
^ m a e l r e n o m b r a d o v a l l e de l Y u m u -
* y L o m a o a l t u r a s d e l M o n s e r r u t e . 
E n el t r e n r á p ' d o de C a i b a r i é ' J , r t -
Z l Z T l a Í a C a p i t a l no a n t e a 
« e s p e d i r n o s de t o d o s a q u e l l o s a m > 
^uyernf01"!8 m a t a n c e r o s , q u e c o n t r . , 
c i l I n t a ^ a c e r n u e s t r a e s t á n -
C1a en l a Cl[lá¡ld de los d o s r í o s . 
T e l é g r a i o s 
. biblio 
lina. 
E L E , 
O V O C A C A O 
E L AUMENTO IDEAL PARA SANOS Y ENFERMOS 
T I E N E I M I T A D O R E S ; 
P E R O N O S U S T I T U T O S 
D e v e n t a e n F a r m a c i a s y A l m a c e n e s ¿ c V í v e r e s . 
a l t 5 d - 2 
I j A P I C E S 
V E N U S 
Víase U 
banda azál 
E l l á p i z d e 
m e j o r c a l i d a d 
e n e l m u n d o . 
17 G r a d o s en 
negro y 3 para 
copiar . 
E l t ipo d e l á p u 
m a s corriente y 
el m a s fino en s u 
clase . 
Amerícaa L e a J P e n d í C * 
ZÍO Fiílk Are.. Narra T«k 
Kn todas las 
librerías y tiendas del mnndo. 
n o r m o i o n o 
p a r a e l l a s , q u e c o n í í n u o m e n t e s u f r e n 
E L I X I R 
"MORRHÜALTA" 
U l r i c i ( N e w Y o r k ) 
S t c l i t Z T f C0^ba te t o d a 
S r i a s ^ l a S V l a s ^ ^ r a -
Perturbar las 
s i s t e n d a 0 ^ 3 " 1 8 . 0 1 0 d a n d o 
q u e c u r a ? m i S m o t i c m P 0 
r a l e s ?a a l 0 S . e s t a d o s ca tar -
r a l « . l a a n e m i a , i n a p e t e n c i a , 
e t c 





S e c c i ó n de i n s t r u c c i ó n . 
O P O S I C I O N E S 
¿ X . V A . K D O E M P E Z Ó 
M I F E L I C I D A D f * 
D E S D E Q U E T O M É 
H Q R M O T Q K E • 
L a s m u j e r e s q u e s u f r e n d e b i l i d a d tfeneral, • 
a n e m i a o n e u r a s t e n i a ; l a s q u e n o t i e n e n 
( i n t e r é s n i i l u s i ó n p o r n a d a ; l a s q u e v i v e n 
e n t e m o r y s o b r e s a l t o c o n t i n u o , ^ 
q u e d a r á n s o r p r e n d i d a s d é l o s e x c e l e n t e s 
e f e c t o s d e H O R M O T O N E . " * 
• H o r m o t o n e s e e n c u e n t r a en l a s » 
/ p r i n c i p a l e s F a r m a c i a s y D r o ^ u e r í a s ^ 
P o r a c u e r d o de l a J u m t a D i r e c t i v a 
a p r o p u e s t a de l a S e c c i ó n de I n s t r u c -
c i ó n , se a n u n c i a que . h a l l á n d o s e v a -
c a n t e e n l a s E s c u e l a s " J o v e l l a n o s , * ' « « 
e s t e C e n t r o l a p l a z a de P r o f e s o r de 
D i b u j o L i n e a l y G e o m e t r í a , s e r á p r o -
v i s t a p o r o p o s i c i ó n e n t r e l o s a s p i r a n -
t e s q u e l o s o l i c i t e n . 
L o s a s p i r a n t e s a e s t a p l a z a p r e s e n -
t a r á n s u s o l i c i t u d a c o m p a ñ a d a de l o s 
d o c u m e n t o s q u e a c r e d i t e n s u a p t i t u d 
p r o f e s i o n a l en l a S e c r e a r l a d e e s t a 
S e c c i ó n , s i t u a d a e n l o s a l t o s d e l P a -
l a c i o de " V i l l a l b a " , E g i d o 2. todos l o s 
d í a s h á b i l e s de 8 a 10 d e l a m a ñ a n a 
y de 1 a 4 de l a t a r d e , d e s d e e l d í a 
4 a l 10 d e l c o r r i e n t e a m b o s i n c l u s i v e . 
H a b a n a , 4 de D i c i e m b r e de 1919. 
C . 11,291 
E l S e c r e t a r i o , 
N i c a n o r F e r n á n d e z . 
4d.-4. 
T h e R o y a l B a n k o f C a n a d á 
S<6 (C®ií¡B¡pIsis<s ©cu c í D M i s n i a k s i r a sis C l ñ e m t e a y a l 
P A R I S , F r a n c i a 
2 3 R u é d u Q u a t r o S e p t e m b r e 
s f r e c n e M b l a s ffaeíi l lndliKjltsa d o d l a d h a S m e n a i r g a i l a \ m c * 
l e r c a a a i f t e s y p a r á ñ c o i l l a i r s e ( p i ® m s ^ o á e i r s E s o i s s s r r ñ c f i o s . 
T e n e m o s e l g u s t o d e p a r t i c i p a r a n u e a t r o a c l i e n t e s y a l p ú b l i c o « l a -
g a n t e , q n e n u e s t r o g e r e n t e , e l s v f i o r L a u r e a n o L ó p e z , h a r e t o m a d o de s u 
e x c u r s i ó n a E u r o p a y A m é r i c a d e l N o r t e . 
L a s u p r e m a e l e g a n c i a e n e l v e s t i r , c o m o l o d e m u e s t r a n l o s t r a j e » 
q u e e x p o n e m o s e n n u e s t r a s v i d r i e r a s , h a v e n i d o r e f l e j a d a j u n t a m e n t e 
c o n bu l l e g a d a y todos c u a n t o s n o j h o n r e n c o n s u s e n c a r g o s p a r a t r a -
j e s a l a m e d i d a p o d r á n c o m p r o b a r l a v e r d a d de lo q u e d e c i m o s . . 
E n t r a j e s h e c h o s , t a n t o a m e r i c a n o s c o m o i n g l e s e s , l a v a r i e d a d de m o -
d e l o s que p o d e m o s m o s t r a r , no t i ene s u p e r i o r i d a d e n n i n g ú n c a s o . T a m -
b i é n t enemoB t r a j e s c o n f e c c i o n a d o s « n n u e s t r o s g r a n d e s t a l l e r e s c o n t e l a s 
de l a s m e j o r e s c a l i d a d e s , i n g l e s a s y f r a n c e s a s , q u e s o n u n a g a r a n t í a p a -
r a e l m á s e x i g e n t e , dado qut» l a c o c f e c c i ó n p o r s a s t r e s c u b a n o s , n o h a s i -
do I g u a l a d a p o r n i n g ú n o b r e r o e x t r a n j e r o 
E n t e l a s p a r a c a m i s a s a l a o r d o n , h a t r a í d o n u e s t r o s e ñ o r L ó p e z m u -
c h a s y m u y b o n i t a s n o v e d a d e s . 
G u a n t e s , p a r a g u a s , b a s t o n e a , b o t o n a d u r a s , c o r b a t a s , e t c . , h a y m u c h o 
q u e a d m i r a r . 
P a ñ u e l o s , n e c e s i t a r í a m o s h a b l a r de e s t o m u y e x t e n s a m e n t e p a r a « 0 -
d e r r e f l e j a r p á l i d a m e n t e todo lo c í i r a o r d i n a r l o c o m p r a d o e n E u r o p a . 
M u y a t e n t a m e n t e l e i n v i t a m o s , p a r a p o d e r c o m p r o b a r t o d a s e s t a s 
n o v e d a d e s y o t r a s i m p o s i b l e s d e d e í a l l a r . G r a c i a s p o r s u a t e n c i ó n , q u e * 
n o d u d a r , p r e s t a r á a n u e s t r a i n v i t a c i ó n . 
C o m p g r p c a l i d a d e s y n o v e d a d e s , no , e l p r e c i o . 
r 
x 
m e j o r a m i g o 
Una gota, y el dolor se alivia; seis gotas, y el 
callo desaparece. No importa qué tan irritado 
y sensible se encuentre: f f f i c c z j O T t e lo 
calma. No importa qué tan antiguo y duro sea: 
frAjeexone lo extirpa, Y todo esto sin 
quitar tiempo ni causar molestia. Humedezca 
Ud. la varilla de vidrio y toqúese con ella el 
callo. Nada más. Cuestión de un momento. 
Desde la primera aplicación puede decirse que 
su callo ya no existe, porque ( t f a c e j z j c r n e 
lo insensibiliza completamente. Dentro de 
tres días, y sin que Ud. experimente ni la más 
leve incomodidad, la obra estará completa y 
^ t e e ^ j o n e le entregará el odioso callo 
arrancado de raíz. Ya está Ud. libre de todo 
martirio. Ya es Ud. otra persona. Camine 
cuanto quiera, pasee cuanto le parezca, baile 
hasta que le provoque. Ya no tiene que es-
tarse en casa mientras los demás se divierten. 
Ya puede tirar esos zapatos holgados, que tan 
feo le hacen ver el pie, y ponerse calzado a la 
moda. 
¿ Es posible que Ud. continúe 
sufriendo la esclavitud de los callos o 
tratando de combartirlos 
con parches, emplastos, 
navajas y tijeras, cuando 
por unos pocos centavos 
puede comorar un reme-
dio como ffiíeesZjOTte, que 
en medio minuto le dá alivio 
y en pocas horas le extirpa el 
callo más rebelde? Busque 
ahora mismo al amigo í f y t c e s j & t i c 
Llévelo a su casa. Entregúele sus 
pies y ríase Ud. de calles 
pasados, presentes y futuros. 
S E M I L L A D E G U I N E A 
G R A N D E P O S I T O 
P I D A N A Y A R Z A Y C O M P A Ñ I A 
M A R T I - C A M A G U E Y 
jov In . -19DL 
E L I X I R E S T O M A C A L 
D o l o r d e e s t ó m a g o 
D i s p e p s i a 
A c e d í a s y V ó m i t o s 
I n a p e t e n c i a 
D i a r r e a s e n n i ñ o s 
y adultos que, a veces, alternan con 
E s t r e ñ i m i e n t o 
D i l a t a c i ó n y Ú l c e r a 
del estómago I 
( S T O M A L I X ) 
Es recetado porlos médicos de las cinco partes del mundo porque 
tonifica, Ss'ionel Y abre el apetito, curando las molestias del 
I H E S I I H S 
D i s e n t e r í a 
F l a t u l e n c i a s 
C ó l i c o s 
I n d i g e s t i o n e s 
D e s a r r o l l o d e g a s e s 
N e u r a s t e n i a g á s t r i c a 
A n e m i a y C l o r o s i s 
con dispepsia, etc., etc. 
O B R A C O M O A N T I S É P T I C O D E L A P A R A T O D I G E S T I V O c u r a n d o 
las d i a r r e a s de los n i ñ o s inc luso e n la é p o c a del des te te y d e n t i c i ó n . 
E n s á y e s e u n a b o t e l l a y s e n o t a r á p r o n t o q u e 
e l e n f e r m o c o m e m á s , d i g i e r e m e j o r y s e 
n u t r e , c u r á n d o s e d e s e g u i r C o n s u u s o . 
PUftfl QTIN A SAIZ D E C A R L 0 S - C u r a e s t r e ñ i m i e n t o pudiendo 
1 U l \ ^ 2 I l l l f l , c o n s e g u i r s e c o n s u uso u ñ ó d e p o s i c i ó n diaria, 
L o s e n f e r m o s biliosos, la plenitud g á s t r i c a , v a h í d o s , i n d i g e s t i ó n y a t o n í a 
intestinal, s e c u r a n c o n la PURGATINA que es t ó n i c o texante, suavey eficaz. 
D E V E N T A : F A R M A C I A S Y D R O G U E R Í A S 
Y S E R R A N O , 3 0 , M A D R I D C E S P A Ñ A ) 
J . R A P E O S Y C A . , T e a i e n t e R e y , 2 9 . H a b a n a . 
U n i c a s R e p r e s e n t a n t e s j D e p o s i t a r i o s p a r a C o b a , 
J 
D i c i e m b r e 4 d e 1 9 1 9 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
P r e c i o í 3 c c n t a v o i 
C E M E N T E R I O D E C O L O N 
I n f o r m a c i ó n s o b r e n u e s t r a N e c r ó p o l i s 
E r r a t a 
' E n l a n o t a s o b r e e s t a d í s t i c a de lo£> 
e n t e r r a m i e n t o s l l e v a d o s a e f e c t o e n 
e l m e s de N o v i e m b r e , h u b o de h a b e r 
u n s a l t o de c a j a y o m i s i ó n de v a r i o » 
r e n g l o n e s , que l a h i c i e r o n c o n f u s a 
ti i n c o m p r e n s i b l e . 
P o r t a l m o t i v o l a r e p e t i m o s h o y : 
de N o -
D e m e d a t o s y l e a t e n d e r é . 
R u i z S a l a . — V e n c i d o d e s d e e l a ñ o 
1915. S e h i z o l a e x h u m a c i ó n , y n o 
r e c l a m a d o s l o s r e s t o s f u e r o n l l e v a -
d o s a l O s a r i o g e n e r a l . 
C u e n c a . — S e e n c u e n t r a e n e l m i s -
m o c a s o q u e e l a n t e r i o r , c o n s ó l o 
l a v a r i a n t e de q u e e l v e n c i m i e n t o 
f u é e n D i c i e m b r e de 1918 
G a n c e d o . — E l f a l l e c i m i e n t o o c u r r i ó 
¿ ' ¡ S T u ? «toSoST * T * i ! e n T a Q u i n t a d e D e p e n d i e n t e s , n o e n 
,11 Miimpnto s o b r e l a s o c u r r i d a s e n i La. B e n é f i c a . 
m e ? e ° d e S e p t i e m b r e y O c t u b r e . E l c a d á v e r f u é s e p u l t a d o e n I e r r e 
" e o e s t o s d o s ' m e s e s et p r o m e d i o n „ t e m p o . ^ j o r ^ c l n c o a n o s . ^ e l c u a l 
d i a r i o f u é a p r o x i m a d a m e n t e e l de 
18, y e n N o v i e m b r e h a s i d o 20. 
n o v e n c e h a s t a E n e r o de 1932. 
E l f T E E B A M l E N T O S 
\ 
D i a l o . 
A n a A b a s c a l , C u b a , 25 a ñ o s . A l 
m e n d a r e s y L u g a r e ñ o . E m b a r a z o 
e x t r a u t e r i n o . B ó v e d a 395 de L e o v i 
g i l d o P é r e z 
E s t e b a n M a r t í n e z . C u b a , 24 a ñ o s 
, al l • A r t e r i o e s c l e r o s i s . S . E . 14 de s e 
T a n t o e n s u e x t e r i o r c o m o e n s u ^ h i l e r a ^ foSa 6 
i n t e r i o r e s t á t a l l a d a , s i e n d o u n a v e r - j R a m 6 n g u 4 r e z , A v i l é s , 1 a ñ o s 
d a d e r a o b r a de a r t e . C e r r o 659. N e u m o n í a S . E . 14 de 2o 
I n v e s t i g a r é l o s d e m á s p a r t i c u l a r e s " o r d e n j h i l e r a 25, f o s a 7 
q u e m e c o n s u l t a y t a n p r o n t o t e n g a i M a n u e l F e r n á n d e z . ¡ E s p a ñ a , 3; 
c o m p l e t a l a i n f o r m a c i ó n se l a d a r é . a ñ o g j L a g é n e f i c a . C ó l i c o m i s e r e r e 
E l t o t a l de e n t e r r a m i e n t o s l l e g ó a 
G00. 
C O N T E S T A C I O N E S 
P a s i e g o . — L a C a p i l l a d e l P a n t e ó n 
de l a B e n e f i c e n c i a M o n t a f i e a a e s 
t o d a de b l o q u e s m a c i z o s de f i n í s i m o 
m á r m o l , 
S e v r a n d . — T o d a v í a n o s e h a h e c h o 
n a d a . 
C r e o q u e s e q u e d a r á e n p r o y e c t o , 
p u e s l a C o m i s i ó n no d a s e ñ a l e s de 
v i d a h a c e s m á s de dos a ñ o s . 
P a s c u a l . — S i n o lo s a b e u s t e d c ó -
m o q u i e r e q u e y o lo s e p a 
S . E . 14 d e s e g u n d o o r d e n , h i l e r a 
26, f o s a 1 
O t i l i a A l a r c ó n . C u b a , 27 a ñ o s . A g u a 
D u l c e 35 , A n g í o c o l i t i s . S . E . 14 de 
s e g u n d o o r d e n , h i l e r a 26, f o s a 2 
J u a u V i r g i l i o , E s p a ñ a . 75 a ñ o s 
Q u i n t a d e D e p e n d i e n t e s . A r t e r i o e s -
E s u » a a d i v i n a c i ó n lo q u e m e P1" cieu-osis . S . E . 14 de s e g u n d o o r d e n 
de, y e s e d o n n o lo t e n g o . 
ü o l o r e s d e M u e l a s 
M a r t i r i z a n a l o s m u c h a c h o s 
N o h a y c a s a d e f a m i l i a d o n d e n o 
h a y a a q u i e n n o d u e l a n l a s m u e l a s , 
por eso R g L A M P A G O es l a m e d i c i n a 
q u e l a s b u e n a s m a d r e s p r o c u r a n te-
n e r s i e m p r e a m a n o , p a r a e v i t a r q u e 
s u s n i ñ o s se m o r t i f i q u e n y s u f r a n . 
R E L A M P A G O , se p o n e c o n u n 
a l g o d o n c i t o e n e l d i e n t e o m u e l a p i -
c a d a y e n s e g u i d a e l d o l o r h a d e s -
a p a r e c i d o . N o h a y q u e t e n e r p r e -
v e n c i ó n a l u s a r l o p o r q u e s i e l a l g o d ó n l i i i l e r a 2 9 , f o s a 1 
se c a e , 
h i l e r a 2C. f o s a 3 
M i g u e l L l a n a , C u b a . 14 a ñ o s . T a 
c o n G. U r e m i a . S . E . de s e g u n d o o r 
d e n . h i l e r a 26, f o s a 4 
P c a f r i z F e r n á n d e z , u ü i n e s . 38 a ñ o s 
¡ T r i n i d a d 27. C á n c e r d e l e s t ó m a g o 
S . E . 14 de s e g u n d o o r d e n , h i l e / a 
20, ; o s a 5 
P a b l o F l o r e s , H a b a n a . 57 a ñ o s . 
H o s p i t a l C a l i x t o G a r c í a . B r o n q u i t i s 
c r ó n i c a . S . E . 14 de s e g u n d o o r d e n , 
h i l e r a 26, f o s a 6 
M a n u e l A r i a s , E s p a ñ a . 38 a ñ o s , 
B í n e n o s A i r e s 35. L e s i ó n M i t r a l . S 
E . 14 d e s e g u n d o o r d e n , h i l e r a 25, 
f o s a 7 
F e l i s a F e r n á n d e z » E s p a ñ a . 55 
a ñ o s , J e s ú s d e l M o n t e 347. A n g i n a 
de P e c h o . S . E . 14 de s e g u n d o o r d e n 
R E L A M P A G O 
NO QUEMA LA BOCA 
P o r eso e s f á c i l de u s a r y a t o d a s 
b o r a s c o n e n t e r a c o n f i a n z a , p u e d e 
p o n e r s e e n l a m u e l a o d i e n t e e n l a 
s e g u r i d a d d e q u e e n so lo u n o s i n s -
t a n t e s , d e s a p a r e c e e l d o l o r . 
E n t o d a » las b o t i c a s s i e m p r e s e v e n d e 
" R E L A M P A G O " 
J o s e f a G u t i é r r e z . H a b a n a , 16 a ñ o s , 
L o m b i l l o 27. A b o r t o . S - E . 14 de s e -
g u n d o o r d e n , h i l e r a 29, f o s a 2 
M i c a e l a C a l v o , H a l í a n a , 14 m e s e s 
P x ' í n c i p e A s t u r i a s 2, B r o n q u i t i s C a -
p i l a r . N . E . 5, c a m p o c o m ú n , h i l e r a 
18, f o s a 6 
R e i n a l d o P é r e z , C u b a . 5 m e s e s , S , 
N i c o l á s 254, C a s t r o e n t e r i t i s N . E . 
5, c a m p o c o m ú n , h i l e r a 18, f o s a 7 
R i c a r d o A c o s t ó . , H a b a n a 6 a ñ o s , 
A p o d a c a 36. B r o n q u i t i s C a p i l a r . N . 
E . 5 c a m p o c o m ú n , h l i e r a 18, f o s a 8 
A r n a l d o Z u d a , C u b a . 7 d i a s , G l o r i a 
60 H i p e r t r o f i a d e l H í g a d o . N . E . 5 . 
F U E E Z A D E L O S T I R A ^ í T E S 
S H I R L E Y P R E S I D E N T 
L a m e d i d a m á x i m a de f u e r z a s s 
i m p a r t e a e s t o s t i r a n t e s , f a b r l c i 
dos de a c u e r d o c o n l a s l eyes de 
l a n a t u r a l e z a . 
L o s t u b o s h u e c o s s e a a c e n a e 
l a t ó n a n t l o x l d a b l e y p o r 5 u a j u s -
t a b i l i d a d a l t o r n i q u e t e e l i m i n a n 
l a t e n s i ó n a l a p e r s o n a q u e l o s u s a , 
y e l t i r a n t e y l a r o p a i m p a r t e n 
l a f u e r z a m á x i m a c o n l a t e n s i v o 
m í n i m a . 
B u s q u e e l n o m b r e "Shlr le fy P r e -
s i d e n t , " e n l a s h e b i l l a s ; t s a es l a 
g a r a n t í a d e u s t e d . 
D e v e n t a p o r todos l o s p r l n e i -
p a l e s c o m e r c i a n t e s e n e l m u n d o 
e n t e r o . 
E s t a b l e c i d a e n 1S99. C a b l e g r a n u i s i 
" E d g a r t o n / * C l a r e e n o s e : 
f f e n t e r n U n i o n , 
S h i r l e y , M a s s . , E . U . A . 
í 
L A A L I A N Z A 
COMPAÑIA D L 6 L G V R 0 6 




D R . R A M O N G A R C I A M O M 
20VICEPRE5IDEm"fc 
. E R N E S T O o h Z A L D O . 
' TTESoBEITCr 
M A R 0 Í 5 0 G & L A T 5 . 
D I R E z O T I V A * 
V I C E T E 5 0 R E R 0 
A L F R E D O C A M A L . 
StC,QE:TARt0YAB06AD0 CONSULTOR 
O R . C R I S T O B A L B l d t G A R A Y -
MEDICO DIRECTOR 
D R . M A N U E L C O S T A L E S L A T A T U . 
D I R E C T O R GENERAL 
L D O . C A R L O S T O R R E S , o t N A V A R R A 
E M E T E R I O Z O R R I L L A . 
J O S E L E I G E Á M A R I N A , 
M A N U E L P A Z . 
A N D R E S C A R R I L L O . 
F L O R E N T I N O 6 U A R E Z 
0DI5P0 5 6 A L T O S 
G U I L L E R M O 6 A R 0 I A T U N O N . 
M E N R Y B E N N E T T . 
V I R G I L I O O R T E G A . 
A / H T O N I O L f c Z A . 
J O S E í ? . D I A Z . 
T E L - A ú 0 6 l 4 
E l P o r v e n i r e n t e r o ; 4 0 , 5 0 , 
6 0 a ñ o s d e s a l u d , f e l i c i d a d 
d e s p e j o m e n t a l , d e p e n d e 
d e l o q u e U d . h a g a p a r a 
s u s n e n e s d u r a n t e l a e d a d 
d e l c r e c i m i e n t o . 
A s e g ú r e l e s u n c u e r p o s a n o 
y r o b u s t o c o n l a l e g í t i m a 
E m u l s i d n d e S c o t t 
4sa 
T R A T A M I E N T O M E D I t 
d e l C á n c e r » L u p u s , H e r p e s , Eczema! 
y t o d a c l a s e d e U l c e r a s y T u m o r e s . 
RABANA, 49, esq. a TEJADILLO. CONSULTAS D[ UjJ 
E s p e c i a l p a r a E o s p o b r e s : d e 3 y m e d i a a 4 
A v í o s de E s t a c i ó n Para Chauffeurs 
3 4 5 
P R E C I O B E D U C E D O 
J u e g o áü T r * ¡ 6 , G u a r -
d a p o l v o , G o r r a de c o -
l o r g r i» ob&curo e n 
f r e » e a t a l a . 
TWE G Í'm ÍAw E C 
L a T e l a l e g í t i m a , m a -
u u f a o t o r a d a p o r ü o o -
d a l l W e f s t e 4 C o , 
l a v a b l e G a p i u a t l a a d o 
E l a v í o e e z a s l e l o p o i 
E l T r a j a , | 2 2 . 6 0 
E l G u a r d a p o l v o , $19.50. 
L a G o r r a , | 3 . 0 0 , 
B a e a v / a G a i á i o g a f 
í í o j a d ó m e d i d a s a 
« u l e a lo a e l i e i t a . 
U n s u r t i d o a te i g u a l d a a v í o s p a r a e a b a l l e r e g e n t e l a P a l m 
P e a c h , M o a r é f g e d a , d e e o r t e i r r e p r o c i i a b l e y p e r f e c t o » a a b « 
m o d e l e f con tá t t cUm 
B R 0 A D W A Y A T 49th S T . N e w Y o r k 
C 6 7 1 Í 
C a m p o c c m ú n , h i l e r a 16, f o s a 9 
J u a n U g a r t e . H a b a n a , 4 a ñ o s , P o -
c o t a 22. M e n i n g i t i s s i m p l e . N - E . 5 
c a m p o c o m ú n , h i l e r a 18, f o s a 10 
R a f a e l H e r n á n d e z , S/an A n t o H i o 
de l a s V e g a s , 60 a ñ o s . H o s p i t a l C a -
l i v t o G a r c í a , T é t a n o t r a u m á t i c o . S . 
E . 14 c a m p o c o m ú n , h i l e r a 14, f o -
s a 4» p r i m e r o . » 
S i m o n a N o d a r s e , G u a n a j a y , 70 
a ñ o s , J u s t i c i a 64. A r t e r i o e s c l e r o s o s 
S . E . 14 de s e g u n d o o r d e n , h i l e r a 
14- f o s a a 4, s e g u n d o . 
B á r b a r a C r e s p o , de M a t a n z a s , 78 
a ñ o s , B u e n o s A i r a s 3, A r t e r i o e s c l e -
r o s i s . S . E . 14 c a m p o c o m ú n , h i l e r a 
14, f o s a 5, p r i m e r o . 
M a n u e l C a r n u d a , E s p a ñ a 42 a ñ o s , 
h o s p i t a l L a s A n i m a s . I n f l u e n z a . S . E . 
14 d e s e g u n d o o r d e n , h i l e / a 14, fo-
s a 5, s e g u n d o . 
J o s é R o d r í g u e z , E s p a ñ a . 54 a ñ o s . 
H o s p i t a l C a l i x t o G a r o í a , H e p a t i t i s 
a l c o h ó l i c a . S . E . 14, c a m p o c o m ú n , 
h i l e r a 14. f o s a 6, p r i m e r o . 
T o t a l : 22 . U l i t i s I 
E X H U 3 U C I O J Í E S , 
F r a n c i s c o M a c h a d o y M e r c e d e s 
M a y o r de b ó v e d a de p r o p i e d a d a o s a -
r i o p a r t i c u l a r . 
I g n a c i o Q u i n t a n a y D i e g o R o d r í -
g u e z , de s e p u l t u r a t e m p o r a l a o s a -
r i o d e p r o p i e d a d . 
do. P r e s i d e n t e de l a S o c i e d a d , S e -
v e r i n o H e r r e r a , P r e s i d e n t e d e l L i c e o 
de A r r o y o A r e n a s y R a m o n c i t o V a l -
d é s . E l o c u e n t í s i m o s e s t u v i e r o n h a -
c i e n d o t o d o s v o t o s p o r l a p r o s p e r i -
d a d de a m b a s s o c i e d a d e s y p o r q u o 
l o s l a z o s de a m i s t a d q u e I e s u n e n s e 
e s t r e c h e n m á s c a d a d í a . 
F u i m o s e s p l é n d i d a m e n t e o b s e q u i a -
dos c o n c h a m p a n y f i n o s d u l c e s . 
L o s s a l o n e s r e s u l t a b a n p e q u e ñ o s 
p a r a l a g r a n c o n c u r r e n c i a q u e a s i s -
t i ó , q u e e r a de lo m á s s e l e c t o . 
L a D i r e c t i v a n o s r o g ó h i c i é s e m o s 
p ú b l i c o s u a g r a d e c i m i e n t o h a c i a l a s 
, S o c i e d a d e s de A r r o y o A r e n a s y de 
j W a j a y , a l a p r i m e r a p o r h a b e r a s i s -
i t ido e n p l e n o s u D i r e c t i v a y C o m i t é 
j de D a m a s y a l a s e g u n d a p o r l a n u -
i t r i d a r e p r e s e n t a c i ó n q u e e n v i ó a l 
j a a t o i n a u g u r a l . 
N o t e r m i n a r é s i n a n t e s e n v i a r m i s 
' m á s s i n c e r a s f e l i c i t a c i o n e s a l a D i -
r e c t i v a y d e m á s m i e m b r o s d e l C e n -
t r o s o c i a l d e l C a n o , a s í c o m o a l a 
J u n t a de D a m a s y e n p a r t i c u l a r a s u 
d i g n í s i m a S e c r e t a r i a l a s e ñ o r i t a M a -
r í a de l a P a z , a l a c u a l t e n g o q u e 
a g r a d e c e r m u y f i n a s a t e n c i o n e s . 
U R R A 
" L A P A T R I A A L E M A N A ' 
P O R 
G o n z a l o d e O u e s a d a 
( B e p r e s e n t a n U q u e f u é , de C u b a , e n e l I m p e r i o A l e m á n ) . 
L a o b r a m á s i m p a r c i a l y m e l o r . d o e n n e n t a d a q u ¿ n o s d a a coflO*[ 
ol e rr-do a e A l e m a n i a b a j o t o d o s s u s a s p é e s e a n t e s de comenar! 
G u e r r a d e t 9 H . 
M a g n í f i c a e d ' c l ó n i l u s t r a d a c o n c c : c a de 300 s o b e r b i o s grabador 
l u j o s a m e n t e e n c u a d e r n a d a . 
U n t o m o e n c u a r t o m a y o r « . J« . * » • • . « 
L I B R E R I A " C E R V A N T E S ' ' 
G a l l a ñ o 62 ( E s q u i n a a N e p t u n o A p a r t a d o 1115. — H a b a n a 
' o K 6 1 2 a l t 1M-M 
D e A r r o y o A r e n a s 
C e l C e n t r o S e d a l d e l C a n o . 
A t e n t a m e n t e i n v i t a d o p o r l a D i r e c -
t i v a , a s i s t í e l d o m i n g o a l a f i e s t a 
i n a u g u r a l q u e c e l e b r ó l a c u l t a y f lo -
r e c i e n t e s o c i e d a d " C e n t r o S o c i a l d e l 
C a n o " . M u y g r a t a s o r p r e s a m e h a 
c a u s a d o l a o b r a r e a l i z a d a p o r e s t o s 
v e c i n o s , q u e h a n d a d o v e r d a d e r a s 
m u e s t r a s d e c u l t u r a y d e a m o r a e s -
te p u e b l o . 
A l a s d o s d e l a t a r d e s e c o n s t i t u y ó 
l a D i r e c t i v a , q u e d i c h o s e a d e p a s o 
e s t á c o m p u e s t a p o r p e r s o n a s de s ó -
l i d o p r e s t i g i o y e s t á n a n i m a d a s d e 
loa m e J o r e s d e s e o s e n q u e v a n g u i a -
dos po»* u n a f e y u n e n t u s i a s m o s i n 
l í m i t s e a a l c a n z a r e l m a y o r a u g e do 
l a s o c i e d a d . P o c o d e s p u é s , l a J u n t a 
de d a m a s i n t e g r a d a t a m b i é n p o r lo 
m á s d i s t i n g u i d o de l a l o c a l i d a d y 
q u e t a m b i é n c o p e r a m u y e f i c a z m e n t e 
a l e n g r a n d e c i m i e n t o de a q u e l C e n -
t r o , h l i o e n t r e g a de u n h e r m o s o g a -
l l a r d e t e y de u n a p r e c i o s a b a n d e r a 
c u b a n a , d o n a d o p o r e l l a s . A c t o s e -
g u i d o h i c i e r o n u h o de l a p a l a b r a v a -
r i o s o r a d o r a s e n t r e loa c ñ a l e a f i g u -
r a b a n e l n / , C a r l o s ' R a m í r e z O v a n -
A V I S O 
ü » p r n m l n ^ n t o I n g e n i e r o •« i n e r t e * ' 
no,, e x p e r t o e n a u t o m ó v i l e s , t i e n e oo-
t u u l m e n t o e n l a / l a b . m a , Ipb p a i t e s n e -
c e s a r i a s p a r a l a e o n s t r u o e l ó n de 3 
e a m i o n e » d * 8 a 0 tonelQdft4 d e e a -
p a a i d a d a s i e o m o t a m b i é n 2 a u t o m ó -
v i l e s de 7 p a e a j t r o í y 9 D U p a s U v o g 
U n i v e v s a l e s ( U n i v e r s a l A t t a e l i r a e n t a ) 
E a t a a p a r t e s p u e d e n s e r eo u p r a d a i 
a m ó d i c o p r e d o , y e l I n g e n i e r o p q 
d i e r a p s r m a B e c * » » e n e í t a . t e m p o r a l o 
p e r m a a e n i a m e n t e , p a r a . a a o n s t n w 
e i 6 n de j n s m i s m o s , s i a s í s e d e s e a r a , 
D i r í j a n s e p o r e s c r i t o a A p a r t a d o K , 
P - 8 2 5 | I N D . 21 Q c t 
. A 1)8' 
t g t y t f t fifi*' 
y / / / /mm 
r Agencia en el Cerro y Jesús 
del Monte: 
Te l é fono I - 1994. 
fhwcríbaee el 
D I A R I O de le M A R I N A 
Aperado 1010 
D E L A 
S E G U N D A S E C C I O N 
r . . 
j P a r a c u & ^ a i e r r c c l a -
| m a c i ó n c a e l s e r v i c i o 
| d e l p e r i ó d i c o e n e l V e -
I d a d o . l l á m e s e a l A - 6 2 0 1 
L . 
N U E V O S E R V I C I O 
D E L 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
C u m p l i m i e n t o d e u n a O r d e n . 
Tyvj tor d o n J . R i v e r o , D i r e c t o r 
D I A R I O D B L A M A R I N A . 
M i a u e r i d o a m i g o y j e f e : 
Xvenaa p u d o u s t e d d o m i n a r l a t r e -
m e n d a a m a r g u r a p r o d u c i d a p o r e l f a -
e c i m i e n t o de s u I l u s t r e p a d r e , e l p a -
r i a r c a d e l p e r i o d i s m o H i s p a n o A m e -
r i c a n o , don N i c o l á s R i v e r o y M u m z . 
C o n d e de l R i v e r o , y n o b i e n r e c i b i d o 
- i h o n o r a b l e e n c a r g o d e c o n t i n u a r l a 
o b r a de a q u e l p r o d i g i o s o l u c h a d o r 
m e e n c a r g ó de q u e b u s c a a e n u * v a s 
f ó r m u l a s p e r i o d í s t i c a s r e l a t i v a s a l a 
i n f o r m a c i ó n , m i e n t r a s l l e g a b a n d í a s 
en q u e s e d e s a r r o l l a s e u n p l a n m a g -
n o q u e u s t e d a c a r i c i a y q u e no c r e o 
t a r d e m u c h o e n s o r p r e n d e r y a d m i r a r 
a l p ú b l i c o . 
T e n í a u s t e d r a z ó n , s e ñ o r R i v e r o ; 
y t a n t a , q u e y o c o n s i d e r é c o m o m í a s u 
e m p r e s a y p u s e e n e l l a t o d o m i e n -
t u s i a s m o , n o y a s o l o p o r h o n r a r a 
l a m e m o r i a d e l a m i g o i n o l v i d a b l e , s u 
padre de u s t e d , s i n o t a m b i é n p o r q u e 
e l p e n s a m i e n t o r e s p o n d í a a e x i g e n -
c i a s i n d u b i t a b l e s d e l n u e v o p e r i o d i s -
mo. 
E l c a s o e s — y l e d e s a r r o l o p a r a que 
n u e s t r o s l e c t o r e s le c o n o z c a n — q u e e l 
D I A R I O D E L A M A R I N A y todos l o s 
g r a n d e s p e r i ó d i c o s t i e n e n e x t e n s o 
s e r v i c i o c a b l e g r á f i c o y u n e s t a d o m a -
y o r de c o r r e s p o n s a l í a . E l t e l é g r a f o r e 
fiere los h e c h o s d í a a d í a a p e n a s h a " 
o c u r r i d o . L o s c o l a b o r a d o r e s d i c t a m i -
n a n a c e r c a de e l l o s . P e r o e n t r e l a n o -
t i c i a s i n t é t i c a y e l c o m e n t a r o q u e d a 
un v a c í o . E s e v a c í o h a b í a q u e l l e n a r -
lo con a l g o q u e f u e r a e l t r á n s i t o d e l 
deta l l e de los s u c e s o s y d e l e x a m e n fi-
l o s ó f i c o de e l l o s . 
P o r e so c o m i e n z a h o y e n e s t a s c o -
l u m n a s u n a s e c c i ó n n u e v a q u e se t i -
t u l a r á E S P A Ñ A , D I A A D I A . P e r i o -
d i s t a s m a d r i l e ñ o s q u e c o n s t i t u y e n h o y 
el n u e v o g e r m e n q u e h a d e s e r u n a 
d e l e d a c c i ó n s u c u r s a l c o m p l e t a d e l D I A -
R I O D E L A M A R I N A , e n v i a r á n b a j o 
m i s i n s p i r a c i o n e s e l r e l a t o d e l a s n o -
v e d a d e s . R e l a t o s i n t é t i c o , a c o n d i c i o -
n a d o a l a s i m p o s i b i l i d a d e s de i n s e r -
t a r l o e n u n p e r i ó d i c o q u e t r a t a m a -
t e r i a s t a n h e t e r o g é n e a s . Y a s í , s e g ú n 
v a d e s e n l a z á n d o s e l a e x i s t e n c i a e s p a -
ñ o l a , i r á s a l i e n d o c a d a d í a p o r e l c o -
r r e o , e n b u s c a d e l p r i m e r v a p o r q u e 
a a r p e p a r a l a H a b a n a , e l e c o d e l o s i n -
c i d e n t e s c h i c o s o g r a n d e s , e m o c i o -
n a n t e s o c u r i o s o s , q u e a r r o j e de s í l a 
r e a l i d a d . 
E s a es l a o b r a q u e h o y s e c o m i e n -
z a c u m p l i e n d o l a o r d e n d e u s t e d . C i e r -
t a m e n t e q u e e n l o s p r i n c i p i o s h a b r á 
e r r o r e s ; m u y c u l p a b l e s o y , m a s q u e 
n u n c a , p o r q u e s e p r e p a r a e n l a s filas 
d e l p e r i o d i s m o u n m o v i m i e n t o q u e no 
T e r m i n a l a n o t a l a m e n t a n d o e l n e -
g a t i v o r e s u l t a d o de l a s n e g o c i a c i o -
n e s . 
S o b r e l o q u e p u e d a n h a c e r l o s 
o b r e r o s h a y d i v e r s a s o p i n i o n e s . B i e n 
p u e d e s e r q u e v a y a n a l a h u e l g a de 
l o s s e r v i c i o s p ú b l i c o s y q u e , a i s l a d a -
m e n t e , a p e l e n a l o s p r o c e d i m i e n t o s 
de v i o l e n c i a -
D i f í c i l e s - p r e v e r l o q u e s u c e d e r á , 
p e r o l o q u e s e p u e d e d e c i r c o m o s e -
g u r o e s q u e d u r a n t e l o s dos o t r e s 
d í a s p r ó x i m o s , g u a r d a r á n u n a a c t i -
t u d e s p e c i a n t e y p a s i v a . 
E l m i n i s t r o de l a G o b e r n a c i ó n d i j o 
e s t a m a d r u g a d a q u e a p e s a r d e lo 
o c u r r i d o e n l a r e u n i ó n d e l a c o m i s i ó n 
m i x t a , c e l e b r a d a p o r l a t a r d e , é l s e -
g u í a s i e n d o o p t i m i s t a , p u e s t o d o s t e -
n í a n g r a n d e s d e s e o s de l l e g a r a u n a 
s o l u c i ó n d e a r m o n í a , y s e r í a g r a v í s i -
m o p a r a c u a l q u i e r a de l a s p a r t e s l i t i -
g a n t e s a c e p t a r l a r e s p o n s a b i l i d a d de 
u n a r u p t u r a . 
l i s m o . 
G r a v e m a t e r i a é s t a p a r a d i l u c i d a d a 
c o n r a p i d e z . Y o q u e a m o t a n t o a m i s 
c o l e g a s , y o quie h e e m p l e a d o m i v i d a 
e n s e r v i r l e s y e n f a v o r e c e r l e s , yo q u e 
h e r e c i b i d o de e l l o s t a n t a s d e m o s t r a -
c i o n e s de a m o r , n o m e p e r m i t i r í a en 
l a s c i r c u n s t a n c a s d o l o r o s a s e n q u e m e 
h a l l o , j u i c i o s n i d i c t á m e n e s d e f i n i t i -
v o s . L o q u e h a g o es s e ñ a l a r l a c o i n -
c i d e n c i a de n u e s t r a n u e v a o b r a c o n 
e s t a s d i f i c u l t a d e s c o n q u e h e t r o p e z a -
do a l o r g a n i z a r í a . 
S i a u s t e d , s e ñ o r R i v e r o , l e p a r e c e 
b i e n m i i n t e n t o , q u e d a r é s a t i s f e c h o , 
p o r q u e n u n c a h e q u e r i d o n i q u e r r é 
o t r a c o s a q u e s e r v i r a l D I A R I O D E 
L A M A R I N A / i n c r u s t a n d o e n s u s i l u s -
t r e s p á g i n a s e l p u n t o de m i p l u m a , 
h a r t o f a t i g a d o y a , p e r o s i e m p r e a m a n 
te d e l a s g l o r i a s de e s a c a s a . 
L e s a l u d a c o n i n m e n s o c a r i ñ o s u 
a m i g o y c o l a b o r a d o r q. b. s. m . 
J . O R T E G A M U M L L A . 
E S P A Ñ A A L D I A 
I n f o r m a c i ó n d e l a s u c u r s a l d e l a R e d a c c i ó n d e l 
D I A R I O D E L A M A R I N A e n M a d r i d , " l o c k o u t " e n 
C a t a l u ñ a . R u p t u r a d e n e g o c i a c i o n e s e n t r e p a t r o -
n o s y o b r e r o s . 
L a s n e g o c i a c i o n e s e n t r e l o s C o m i -
t é s p a t r o n a l e s y o b r e r o s d e B a r c e l o 
n a , h a n f r a c a s a d o , l o q u e n o n o s h a 
s o r p r e n d i d o , y a q u e n o e r a l ó g i c o e s -
p e r a r que l a o r g a n i z a c i ó n s i n d i c a l i s t a 
se a v i n i e s e a p a s a r e n t a n p o c o t i e m -
po de u n a s i t u a c i ó n de a r r o g a n c i a , a 
u n e s tado de d i s c i p l i n a y b u e n a fe. 
Q u i z á m á s t a r d e v e n g a l a r e a c c i ó n 
de l a s m a s a s o b r e r a s , c u a n d o a l c o n -
E L P A J U C A I D A S T A R Q U D í S 
N u e v a m e n t e h a v e r i f i c a d o T a r q u l n s 
e n S a n S e b a s t i á n y c o n e x c e l e n t e é x i -
to, e l e x p e r i m e n t o c o n e l p a r a c a í d a a 
de s u i n v e n c i ó n . 
H a c e d í a s h i z o s u p r i m e r a p r u e b a y 
a y e r , a n t e u n a m u l t i t u d q u e e x c e d e r í a 
h ^ d e " j u z ¿ r " a h o r a " y ' q u e ¿ o ' e s e n ' d e 30,000 p e r s o n a s , q u e o c u p a b a n l a s 
s u s t a n c i a s i n o l a a d h e s i ó n a l s i n d i c a - ] c e r c a n í a s de l a b a h i á de l a C o n c h a , 
l o s m o n t e s de U r g u l l e I g u e l d o y e l 
c a m p o de O n d a r r e t a , r e p i t i ó e l a r r i e s -
g a d o e j e r c i c i o . 
L o ® e x p l o r a d o r e s , q u e r e c o r r í a n e l 
p a s e o d e l a C o n c h a , c o l o c a b a n a l p ú -
b l i c o b a n d e r i t a s de los c o l o r e s n a c i o -
n a l e s , r e c a u d a n d o f o n d o s p a r a T a r -
q u i n s . 
J e a n B o u y e s , c o n s u b i p l a n o y l l e -
v a n d o d e b a j o a T a r q u i n s , s e p r e s e n t ó , 
p r o c e d e n t e d e l a e r ó d r o m o de L a s a r t e , 
d o n d e h a b í a i d o e s t a m a ñ a n a , y s e e l e -
v ó has i ta u n a a l t u r a d e 1,200 m e t r o s . 
E n e s t e m o m e n t o T a r q u i n s s e d e s -
p r e n d i ó d e l a .parato , s i e n d o s u c a í d a 
m u y e m o c i o n a n t e . 
E l p ú b l i c o s e d i ó p e r f e c t a c u e n t a 
de c o m o s e a r r o j a b a T a r q u i n s y de 
q u e p o c o s s e g u n d o s d e s p u é s s e a b r í a 
e l p a r a c a í d a s . E l v i e n t o l o a r r a s t r ó 
h a s t a l a s e s t r i b a c i o n e s d e l m o n t e 
U l í a , y e n d o a c a e r a l m a r , d e d o n d e 
f u é r e c o g i d o p o r u n v a p o r c i t o p e s -
q u e r o p a t r o n e a d o p o r e l c é l e b r e g a n a -
d o r de l a s r e g a t a s . Q u i r i c o L a r i o . 
L a s e v o l u c i o n e s d e l c e n t r o d e l d e s -
c e n s o fliSeron e m o c i o n a n t e s , p u e s a 
c a u s a d e l v i e n t o T a r q u i n s l l e v a b a t a l 
b a l a n c e o , q u e h u b o m o m e n t o s e n l o s 
ique l l e g ó a c o l o c a r s e c a s i a l a a l t u r a 
d e l p a r a c a í d a s . 
L a m u c h e d u m b r e q u e s e g u í a c o n 
a v i d e z e l d e s c e n s o de l a p a r a t o , se c o -
r r i ó d e s d e e l p a s e o de l a C o n c h a h a s -
t a l a Z u r r i ó l a , a fin de p r e s e n c i a r l a 
c a í d a de T a r q x m i s ; p e r o é s t e y a h a -
b í a s i d o r e c o g i d o . 
D u r a n t e l a c o l e c t a h e c h a p o r l o s ex 
p l o r a d o r e s , u n o de e l l o s h i z o d e t e n e r 
e l a u t o m ó v i l de l a R e i n a D o ñ a M a r í a 
C r i s t i n a . L a a u g u s t a d a m a l e s e n t r e g ó 
50 p e s e t a s . 
T a r q u i n s , l u e g o d e l e x p e r i m e n t o , 
h u b o de a c o s t a r s e c o n o b j e t o d e r e a c -
c i o n a r p u e s e s t u v o m á s de d i e z m i n u ^ 
L o s R e y e s d e E s p a ñ a e n L o n d r e s 
M a n i f e s t a c i o n e s d e s i m p a t í a a D o n A l f o n s o X I I I . E n t r e v i s t a 
c o n M r . L l o y d G e o r g e . V i s i t a a l G e n e r a l H a i g . A l m u e r z o 
c o n l o s S o b e r a n o s i n g l e s e s . 
L O N D R E S , 27. — E l R e y do E s p a ñ a 
or tú recibiendo constantes m a n i f e s t a c í o -
nos c a r i ñ o s a s del p ú b l i c o . Muchos gru-
— E n el banquete dado ayer por el 
p r i m e r m i n i s t r o en honor de Don A l f o n -
so, p r o n u n c i ó Mr. U o y d George un nota -
pos de curiosos aguardan, por m a ñ a n a ole br ind i s diciendo que la n a c i ó n b r l 
y tarde, bu e n t r a d a o s a l i d a del H o t e l 
Kltz , 
E l Monarca e s p a ñ o l observa r i g u r o s a -
mente e l i n c ó g n i t o ; pero conversa fre -
cuentemente con personal idades de la 
p o l í t i c a y do la d ip lomacia . 
H o y se h a sabido que de sobremesa 
tuvo en l a E m b a j a d a e s p a ñ o l a una larga 
c o n v e r s a c i ó n con Mr. L l o y d George y con 
los e m b a j a d o r e s de F r a n c i a , I t a l i a , B é l -
gica y J a p ó a . 
A y e r v i s i t ó a los condes de H a i g y 
se q u e d ó a a l m o r z a r en l a res idenc ia de 
K i n g s t o n . 
De labé>s del g e n e r a l í s i m o I n g l é s , la 
í i g u r a m i l i t a r de in&a rel ieve de s u p a í s , 
' • scuchó el' relato de las b r i l l a n t e s ope-
rac iones quo dieron e l é x i t o en la zona 
Norte, a l e j é r c i t o b r i t á n i c o . 
L a ve lada l a ' p a s ó e l K e y con s u s a m i -
^<i8 en el H o t e l Ri te . 
E s t a m a ñ a n a f u é v is i tado por e l Juque 
de O r l e a n s ; a l m o r z ó con los Soberanos 
ingleses en el Palacio de B u c k i n g h a m . y 
d e s p u é s p a s e ó en carruaje por los a l r e -
dedores de L o n d r e s . 
t á n i c a se honraba mucho con l a v i s i ta 
del jefe de '.ina gran n a c i ó n a m i g a . 
E l R e y c o n t e s t ó que s e n t í a un gran 
placer en tener la o c a s i ó n de encontrarse 
cutre el gobierno I n g l é s y e x p r e s ó los 
s e n t i m i e n t o s a m i s t o s o s que E s p a ñ a y él' 
in i smo sienten h a c i a los Soberanos y e l 
pueblo i n g l é s . 
H o y el Monarca estuvo en New M a r k e t , 
donde p r e s e n c i ó e l concurso h í p i c o de 
C a m b r i d g e Shire . 
L a R e i n a D o ñ a Vic tor ia v l s t ó a Ion 
ueyes de I n g l a t e r r a en e l palacio de 
B u c k i n g h a m . 
Por l a noThe comieron los Soberanos 
e s p a ñ o l e s con L o r d y L a d y Curzon of 
Ked les ton . 
E n t r e los inv i tados f iguraban el e m -
bajador de E s p a ñ a , s e ñ o r Merry de l V a l , 
y su esposa; Mr. Balfour, lord H a r d i n g e 
of Penshurs t , duque y duquesa de P o r -
Lland, duquesa de Malborough, duquesa 
D i m i t r i , 
M a n i f e s t a c i o n e s d e l S r . L e r r o u x 
E l J e f e d e l o s r a d i c a l e s a f i r m a u n a v e z m á s q u e s e r á P o d e r 
m u y p r o n t o . 
d e s i l u s i ó n q u e l e s h a c a u s a d o e l f r a -
c a s o d e l a r e u n i ó n . 
L o s p a t r o n o s s a l i e r o n d e l a r e u n i ó n 
u n c u a r t o de h o r a m á s t a r d e , d i c i e n -
do: 
— X o h a y r u p t u r a . S ó l o h a y i n t e -
r r u p c i ó n de n e g o c i a c i o n e s . 
O t r o p a t r o n o d i j o : 
— N o s o t r o s h e m o s h e c h o lo p o s i b l e 
p a r a l l e g a r a u n a r r e g l o ; p e r o n u e s -
t e m p l a r l a p e r s i s t e n c i a d e l " l o c k - o u t 1 " t r a a c c i ó n e n m a t e r i a d e c o n c e s i o n e s . ^ ^ e l gin q u e log t r i p u l a n 
se s i e n t a n d e s e n g a ñ a d o s d e l a s i l u - e r a l i m i t a d í s i m a , 
s iones que l e s h i c i e r o n c o n c e b i r s u s L a n o t a o f i c i o s a r e d a c t a d a p o r e l 
fa lsos a p ó s t o l e s . A l c a l d e y l o s s e ñ o r e s R o d é s y R o i g 
Se p r e t e n d í a p o r l o s j e f e s d e l s i n - y B e r g a d á , s e h i z o e s p e r a r c e r c a d e 
d i c a l i s m o , u n a r r e g l o p r e c a r i o , p a r a dos h o r a s . D i c e a s í : 
e v i t a r l a e f icaz l e c c i ó n d e l " l o c k out" " A l i r a finalizar s u s t r a b a j o s l a 
que e n r e a l i d a d no h a n s e n t i d o a u n c o m i s i ó n m i x t a h a s u r g i d o u n d e s a -
les o b r e r o s y a e s t e e m p e ñ o s e d e b e n c u e r d o s o b r e u n a de l a s b a s e s de l o s 
l a s c o n c e s i o n e s de f ó r m u l a o f r e c i d a s e l e m e n t o s p a t r o n a l e s , e s t i m a d a s i n a -
a l a c l a s e p a t r o n a l . c e p t a b l e s p o r l a r e p r e s e n t a c i ó n o b r e -
H e a q u í l o s m o t i v o s de l a r u p t u r a r a , d á n d o s e c o n e s t e m o t i v o p o r t e r -
de n e g o c i a c i o n e s e n t r e p a t r o n o s y m i n a d a s l a s s e s i o n e s d e d i c h a o o m i -
obreros . 
C u a n d o e n l a s e s i ó n c e l e b r a d a a n o -
che q u e d a r o n a p r o b a d a s , d e f i n i t i v a -
mente l a s b a s e s de l o s p a t r o n o s y l a s g e s t i o n e s p a r a v e r s i e® p o s i b l e v e n -
s i ó n . 
E l p r e s i d e n t e y l o s a s e s o r e s de l a 
. m i s m a se p r o p o n e n r e a l i z a r a l g u n a s 
t e s d e l v a p o r c i t o , q u e l o r e c o g i ó , l o 
v i e r a n . 
T a r q u i n ® s e p r o p o n e h a c e r en b r e v e 
e x p e r i e n c i a s en M a d r i d . 
e n m i e n d a s p r o p u e s t a s p o r l o s o b r e 
ros , s e l l e g ó , a lo m e n o s s u b s t a n c i a l 
del p r o b l e m a ,y q u e s i n e m b a r g o e r a 
lo m á s e s p i n o s o . N o s r e f e r i m o s a l a 
m a n e r a de s o s l a y a r los c o n f l i c t o s p e n 
dientes, p r o v o c a d o s p o r p a t r o n o s y 
obreros . 
Se h a b í a l l e g a d o e n p r i n c i p i o , a l a 
s iguiente f ó r m u l a : 
L a c o m i s i ó n a c u e r d a q u e d e b e n e s -
t i m a r s e s o l u c i o n a d a s t o d a s a q u e l l a s 
hue lgas en l a s q u e l o s e l e m e n t o s p a -
trona les s e h u b i e r a n m a n i f e s t a d o c o n -
formes en a c e p t a r a u m e n t o s s u p e r i o -
res a l 50 p o r 100 de lo s o l i c i t a d o p o r 
los o b r e r o s . 
P o r lo q u e s e r e f i e r e a a q u e l l a s 
o tras h u e l g a s , e n l a s q u e n o c o n c u r r e 
l a a n t e r i o r e f i r e u n s t a n c i a , e n t e n d e r á 
esta c o m i s i ó n m i x t a q u e l a s r e s o l v e r á 
con p l e n a a u t o r i d a d , o y e n d o a l o s e l e -
mentos p a t r o n a l e s y o b r e r o s i n t e r e -
santes'. 
L o s a c u e r d o s a d o p t a d o s p o r e s t a 
c o m i s i ó n , en lo r e l a t i v o a a u m e n t o s 
de s a l a r i o s , s e r e t r o t r a e r á e l d í a e n 
Que los o b r e r o s h u b i e r a n r e a n u d a d o e l 
t rabajo . 
T o d a s l a s d e m á s c u e s t i o n e s i q u e no 
afecten e x c l u s i v a m e n t e s I<?s s a l a r i o s 
y que p u e d a n s e r m o t i v o de d i f e r e n -
C1a3, se a p l a z a n , p a r a q u e e n t o d o c a -
so c o n o z c a de e l l a s l a c o m i s i ó n d e l 
T r a b a j o . 
U n a v e z r e i n t e g r a d o e l p e r s o n a l 
afectado p o r l a s h u e l g a s y t e r m i n a d o s 
Jos c o n f l i c t o s q u e s e h a y a n p r o d u c i d o 
Por s o l i d a r i d a d c o n a q u é l l o s , l a c l a -
out^atr<>llal « t e ^ r á s u s p e n d e r e l « ' l ock 
E n t o n c e s , e l " N o y d e l S u c r e , " t o m ó 
Man a p a r a de'cir' Q116 e l l o s b a -
uian cedido e n o r m e m e n t e e n c u e s t i o -
J ™ * . p r i I l c i P i o y e n o t r o s de o r d e n econ6mic0( y q u e p o r c o n g i g u i e n t e te_ 
r a n t L 1 * ? " lo lne i l o s . Que d a r l e l a g a -
a f J L 6 que a losl 100.000 o b r e r o s 
h a í r ^ 0 / p o r e l " l o < * o u t " n o l e s 
d í a v de f a l t a r e l J o r n a l n i s o l o 
Pens^M r a 680 e r a o o n d i c i ó n i n d i s -
r a « í L ^ 6 e l "1(>cfc out" s e l e v a n t a -
^ a p a r t i r d e l l u n e s . 
t e m i í a í a ,Bli0 e l p u n t o <íue h a de -
c o m S 0 f ^ P t u r a , p u e s t o q u e l a 
l a c S L ^ o u a l p u l s ó l a o p i n i ó n de 
* i o n £ r , i , U t r e P r e s e n t a y e n l a s r e u r 
se r a ( i a s p o r l a F e d e r a c i ó n 
no ^ s i g i r . 
nl6tt rifUies' d e p u r a f ó r m u l a l a r e u -
mas d?,rA a1:ConUsi6n m i x t a ' Q u e a p e -
A l a l z m i n u t 0 8 , 
« 2 ^ ° ^ f L ^ S u c r e " 
•A- l a s 
en l a í L ? ! ? ^ 1 ^ s o b r e l o o c u r r i d o 
c e r l a s d i f i c u l t a d e s q u e h a o r i g i n a d o 
es te d e s a c u e r d o c o n o b j e t o d e q u e l a 
c o m i s i ó n p u e d a r e a n u d a r s u s t a r e a s . " 
E n e l S i n d i c a t o d e l r a m o de v e s t i r , 
r e d a c t ó P e s t a ñ a , a n o c h e a l a s n u e v e , 
l a n o t a e x p l i c a t i v a de l a a c t i t u d de 
l o s o b r e r o s , e n l a q u e m a n i f i e s t a , qme 
a n i m a d a l a C o m i s i ó n o b r e r a de u n 
g r a n e s p í r i t u de c o n c i l i a c i ó n , h a b í a 
o f r e c i d o e l m á x i m o de g a r a n t í a s q u e 
p o d í a o f r e c e r , s i e n d o u n a v e z m á s l a 
i n t r a n s i g e n c i a p a t r o n a l l a q u e h a i m -
p e d i d o l l e g a r a u n a c u e r d o , p u e s a t e n -
t a s o l o a s u s i n t e r e s e s p a r t i c u l a r e s , 
q u e r í a i m p o n e r c o n d i c i o n e s q u e p o r 
d e m a s i a d o h u m i l l a n t e s n o p o d í a a c e p -
t a r l a r e p r e s e n t a c i ó n o b r e r a . 
E s t a c r e í a f á c i l s o l u c i o n a r , s i n i n -
c o n v e n i e n t e n i n g u n o , l a s c u e s t i o n e s 
s e c u n e j a r i a s q u e q u e d a r o n , d e s p u é s 
de r e s u e l t a s , e n p r i n c i p i o , l a s l í n e a s 
g e n e r a l e s d e l c o n f l i c t o ; p e r o no h a 
s i d o a s i L a r e p r e s e n t a O L ó n p a t r o -
n a l h a t e n d i d o d e s d e e l p r i m e r m o -
m e n t o a i m p o n e r c o n d i c i o n e s de s e -
g u r i d a d q u e l e h a b í a n s i d o o t o r g a d a s , 
¡y p a r a q u e a l a s c u a r e n t a y o c h o h o -
r a s l e v a n t a r a n e l " l o c k out" , p r e t e n 
ÍEN E L A S I L Q D E T A L L E H E R M O S O 
A y e r p o r l a m a ñ a n a a l r e c i b i r a l o s 
p e r i o d i s t a s e l s e ñ o r B u r g o s M a z o , 
m a n i f e s t ó q u e l e h a b í a v i s i t a d o u n a 
c o m i s i ó n p r e s i d i d a p o r e l d i r e c t o r d e l 
I n s t i t u t o O f t á l m i c o , d o c t o r C a s t r e s a -
n a , p a r a d a r l e c u e n t a d e l a l a r m a n t e 
d e s a r r o l l o de l a e p i d e m i a d e r a c o m a , 
q u e e x i s t e e n e l A s i l o de V a l l e h e r m o -
80. 
S e g ú n e l r e s u l t a d o de l a i n s p e c c i ó n 
v e r i f i c a d a p o r e s t o s s e ñ o r e s , e x i s t e n 
a l l í m á s d e 200 e n f e r m o s d e t r a c o m a . 
E l s e ñ o r B u r g o s M a z o , m o s t r ó s e 
d i s g u s t a d o p o r l o q u e e n d i c h o A s i l o 
v i e n e o c u r r i e n d o , p u e s l o s s e r v i c i o s 
e s t á n t o d o s a b a n d o n a d o s . 
S e h a n d a d o ó r d e n e s p a r a q u e s e a n 
a i s l a d o s l o s n i ñ o s q u e p a r e c e n s a n o s . 
L a i m p r e s i ó n de l a v i s i t a de l o s m é -
d i c o s , n o h a p o d i d o s e r m á s d e p l o r a -
b l e . R e s u l t a q u e l o s e n f e r m o s y l o s 
s a n o s e s t a b a n en u n a c o n v i v e n c i a q u e 
f a c i l i t a b a e l c o n t a g i o e n l a s p o r c i o -
n e s m á s h o r r e n d a s . H a s t a l o s l a v a -
b o s y t o a l l a s e r a n d e s e r v i c i o c o m ú n 
a u n o s y o t r o s a s i l a d o s . 
L o s d o c t o r e é C a s t r o d e l a J a r a , 
C a t a l i n a y S a r a c i l , s e h a n o f r e c i d o a l 
s e ñ o r C a s t r e s a n a p a r a a y u d a r l e e n 
e l t r a t a m i e n t o d e l o s n i ñ o s a s i l a d o s 
e n f e r m o s , m o n t á n d o s e , p a r a t r a t a r l o s 
e n l a s n e c e s a r i a s c o n d i c i o n e s , u n s e r -
v i c i o q u e v a y a p o n i e n d o l a s c o s a s e n 
e l e s t a d o de h i g i e n e i n d i s p e n s a b l e s , 
h a s t a q u e l a J u n t a P r o v i n c i a l d e p r o -
t e c c i ó n a l a i n f a n c i a , r e c i e n t e m e n t e 
o r g a n i z a d a , a d o p t e l a s u r g e n t e s d i s -
\WTi"7'f'I"* 
M a d r i d , 5. 
A n t e a y e r l l e g ó a M a d r i d , p r o c e d e n -
te de B a r c e l o n a , d o n A l e j a n d r o L a -
r r o u x , y a y e r h i z o a u n o s p e r i o d i s t a » 
l a s s i g u i e n t e s m a n i f e s t a c i o n e s r e s -
p e c t o a l o s c o n f l i c t o s de B a r c e l o n a : 
" I n v i t a d o jpor e l g o b e r n a d o r c i v : l 
de B a r c e l o n a , h u b e de d e m o r a r mt 
v i a j e a l a c o r t e y a s i s t í a d o s r e u n i o -
n e s , a l a s q u e c o n c u r r i e r o n e x m i n i s -
t r o s 4 l i p u t a d s , s a n a d o r e s y p r e s i d e n -
tes de e n t i d a d e s . Y o h a b l é e l p r l i | ? 
r o o de l o s p r i m e r o s , y d e c l a r é f r a n -
c a m e n t e q u e n i n g u n o de o í s a l l í p r e -
s e n t e s p o d í a m o s p r e s c i n d i r de nue'J 
t r a s i g n i f i c a c i ó n p o l í t i c a . E r a i n d i s 
p e n s a b l e , p o r i n t e r é s n a c i o n a l , a g r u -
p a r s e e n tomo* d e l G o b i e r n o y a y u 
d a r l e s i n c e r a y lealmenflt?. D e a n t e 
m a n o s a b í a m o s q u e l o s p a t r o n e s n o 
e s t a b a n d i s p u e s t o s a t r a n s i g i r ; p e -
de \ \ e s t m i n s t e r , g r a n duque D i m i t r i , | .̂j . , * i * u-
m a r q u é s de Crewe y s e ñ o r a , m a r q u é s de j rO e n t i e n d o y o q u e l e s f a l t a a m b i e n -
Londond^rry , conde de P e m b r o k e y se- j te e n l a o p i n i ó n p ú b l i c a , p u e s s i e'1 
u n p r i n c i p i o c o n t a r o n c o n l a o p i n i ó f -
q u e se p u s o a s u l a d o a n t e l a e x c e s i -
1 v a I n t r o m i s i ó n de l o s S i n d i c a t o s , q u e 
p r e t e n d í a n e r r ó n e a m e n t e t e n e r u n a 
d e m a s i a d a p a r t i c i p a c i ó n e n l a d i r e o -
c l ó n t é c n i c a y a d m i n i s t r a t i v a de l o i 
n e g o c i o s i n d u s t r i a l e s , d e s p u é s s e v a ' i 
e n c a u z a n d o l a s c o r r i e n t e s s l n d i c a l i á -
t a s , h a s t a e l p u n t o de q u e s u a c t l t u l 
a c t u a l es v e r d a d e r a m e n t e d i g n a ú¡o 
j u s t a a l a b a n z a . L o s S i n d i c a t o s no h a n 
p o d i d o l l e g a r a m á s en s u e s p í r i t u 
de t r a n s a c c i ó n p u e s e n s u ú l t i m a 
p r o p u e s t a h a n o f r e c i d o a b a n d o n a r ?» 
l o s m a r i n o s m e r c a n t e s , p o r q u e se h a ^ 
c o n v e n c i d o de q u e e n es'# h u e l g a I l / t a 
u n f o n d o p o l í t i c o o de m a n i o b r a po l t 
t i c a . 
M i i m p r e s i ó n p e r s o n a l , d e s p u é s do 
c o n o c i d o s t o d o s l i s a n t e c e d e n t e s y de 
h a b e r a s i s t i d o a p a r t e de l a r e u n i ó n 
q u e s e v e r i f i c ó m o m e n t o s a n t e s de 
m i s a l i d a de B a r c e l o n a , es que n o 
p a s a r á n a d a . 
L o s p a t r o n o s e s t á n r e s u e l t o s a d a r 
l a b a t a l l a ; p e r o y o a f i r m o q u e a s u 
e s p a l d a n o e s t á e l E j é r c i t o , n i c u e n -
t a n c o n é l . 
el cual he de t r a b a j a r en unlfin del R e y 
Jorge , a l que profeso g r a n afecto per -
bonal. 
E l banquete t ranscurr id con l a m a y o r 
a n i m a c i ó n . 
E l Rey c o n v e r s ó largo rato con l a J u n -
ta d irec t iva de l a C á m a r a e s p a ñ o l a , i n -
t e r e s á n d o s e por los a s u n t o s e s p a ñ o l e s 
en I n g l a t e r r a , dando m u e s t r a s de e s tar 
enterado profundamente de ellos. 
A la s a l i d a del R e y f u é saludado con 
estruendosos vivas, d e s p i d i é n d o l e a los 
abordes de la M a r c h a R e a l . 
A l g u n o s oficiales del e j é r c i t o e s p a ñ o l 
t a m b i é n as i s t ieron. 
S- M . D . A l f o n s o X I I I , c o n l a P r i n c e s a B e a t r i z , m a d r e d e l a R e i n a 
d o ñ a V i c t o r i a , a l s a l i r d e l a E s t a c i ó n d e l F e r r o c a r r i l . 
M a ñ a n a i n l el" R e y , con l a R e i n a d o ñ a 
Vic tor ia , a a l m o r z a r en c a s a de L o r d 
Curzon, nuevo secretar io de Negocios E x -
tranjeros , en s u b s t i t u c i ó n de Mr. Bal four . 
d í a n de l a r e p r e s e n t a c i ó n o b r e r a q u e P o s i c i o n e s , q u e s o n de r i g o r , p a r a es 
dlera-n por- r e s u e l t o s l o s c o n f l i c t o s 
p e n d i e n t e ® p o r l a s h u e l g a s , d e m a n -
d a s , e tc . , c o s a p o r c o m p l e t o i n a d m i -
s i b l e p a r a l o s o b r e r o s . 
L o s s e ñ o r e s R o d é s y R o i g y B e r -
g a d á , c o m o t a m b i é n e l A l c a l d e p u e d e n 
d a r f e d e l d e s e o d e l o s o b r e r o s de 
s o l u c i o n a r e l c o n f l i c t o , a s í c o m o de 
t a b l e c e r l o s s e r v i c i o s de a s i s t e n c i a f a -
c u l t a t i v a e n e l r e f e r i d o A s i l o . 
E s d e todo p u n t o n e c e s a r i o , p o n e r 
r e m e d i o , p a r a q u e no s e r e p i t a n c a s o s 
a n á l o g o s a e s t e t r i s t í s i m o d e l A s i l o 
de V a l l e h e r m o s o , e n donde l o s p o b r e s 
n i ñ o s , e n t r e g a d o s a l a a j e n a v o l u n t a d , 
s o n v í c t i m a s de l a i g n o r a n c i a o d e s i -
que h a n t r a n s i g i d o e n todo l o q u e p o - d i a 06 a q n e l l o s q u e d e b e n v e l a r p o r 
d í a n t r a n s i g i r 
L a r e p r e s e n t a c i ó n p a t r o n a l s e h a 
n e g a d o a a c e p t a r e l l e v a n t a m i e n t o s i -
m u l t á n e o de l a s h u e l g a s y d e l " l o c k 
out ," c o m o p r o p o n í a l a c o m i s i ó n o b r e -
r a , d e s e o m u y j u s t o y e q u i t a t i v o . 
E l p e r s i s t i r en s u a c t i t u d s u b v e r -
s i v a , l a c l a s e p a t r o n a l de B a r c e l o n a , 
d e s m i e n t e c o m o a f i r m a b a , q u e se s a -
c r i f i c a r í a p o r l a t r a n q u i i l i d a d de to-
dos . 
T e r m i n a s u n o t a h a c i e n d o u n l l a -
m a m i e n t o a l a o p i n i ó n p ú b l i c a , p a r a 
q u e j u z g u e de p a r t e de q u i é n e s t á l a 
r a z ó n . L a n o t a e s t á firmada p o r l a c o -
m i s i ó n p e r m a n e n t e . 
P o r s u p a r t e l a c o m i s i ó n p a t r o n a l 
q u e r e p r e s e n t a a I d F e d e r a c i ó n h a f a -
c I H t a d o o t r a n o t a e n i a q u e d i c e n ; 
" S e h a b í a l l e g a d o y a a u n a t o t a l 
c o i n c i d e n c i a c o n l o s o b r e r o s e n l a s 
b a s e s e s e n c i a l e s , q u e p u d i e r a n d a r p o r 
t e r m i n a d a s l a s c u e s t i o n e s p e n d i e n t e s . 
P e r o l o s o b r e r o s p i d i e r o n q u e se fi-
j a r a e l d í a 10 p a r a l a t e r m i n a c i ó n de 
l a s h u e l g a s y s i m u l t á n e a m e n t e l a d e l 
" l o c k out ." 
A e s t o c o n t e s t a r o n los p a t r o n o s q u e 
s e d e b í a c o n c e d e r u n p i a z o d e c u a -
r e n t a y o c h o h o r a s p a r a q u e l o s o b r e -
r o s s e r e i n t e g r a r a n a s u s t r a b a j o s , 
s u s p e n d i é n d o s e e l " l o c k o u t " a l a y i i -
losi p o b r e s d e s a m p a r a d o s . 
t e s t ó V ^ 1 1 1 6 1 1 61 " N o y d e l S^1"6" 
1 & « ~ n 2 ! l - h a . f r a c a s a d o - E s t á n r o t a s "Asociaciones. 
d,61 conoc idn m a n i f e s t a c i o n e s t a d e e s t a c o m p r o b a c i ó n , q u e ¿ o h a 
ü ^ d e S m o e í S r í S t a ' ^ eI C í a n ^ d e s c o n f i a n z a , s i n o a n t e el te-
í f ^ c r e í a n L „ r B e r e a - m o r de q u e u n a i n c o m p r e n s i ó n h i c i e -
í 1 6 ] * . e s u n ^ ! * * ? * r u i > t " r f C o m - r a " e c e s a r i a l a r e p e t i c i ó n de u n a m e -
^ a r I a s ¿ S ^ a q J ! L 8 e r e a - i d l d a q u e l a r e a l i d a d h a h e c h o , des -
X o C i e g a n f m h n r ^ - . . . . , g r a c i a d a m e n t e , n e c e s a r i a a l a c l a s e 
c&an a m b a s p e r s o n a l i d a d e s l a ' p a t r o n a l . " 
L L E G A D A D E L R E Y A S A N S E B A S -
T I A N 
E n H e n d a y a e s p e r a r o n a l R e y l a s 
a u t o r i d a d e s l o c a l e s y S . M . l a R e i n a 
D o ñ a M a r í a C r i s t i n a , a q u i e n a c o m -
p a ñ a b a n l a s e ñ o r i t a de M a r t í n e z T r u -
j o y l a s a u t o r i d a d e s g u i p u z i o o a n a s . 
A l a h o r a a n u n c i a d a l l e g ó e l t r e n 
r e a l , v i n i e n d o a c o m p a ñ a d o d o n A l f o n -
s o p o r e l m a r q u é s d e l a T o r r e c i l l a y 
e l s e ñ o r Q u i ñ o n e s de L e ó n . D e s d e 
P a r í s v i n i e r o n t a m b i é n c o n e l M o n a r -
c a l a d u q u e s a d e S a n t o ñ a y s u h e r -
m a n o , e l c o n d e d e l M o n t i j o . 
E n e l m i s m o t r e n l l e g a r o n e l p r e -
f ec to d e B a y o n a y e l c o m i s a r i o d e P o -
i l l c í a . 
U n a v e z c a m b i a d o s l o s s a l u d o s se 
e m p r e n d i ó , e n a u t o m ó v i l e l v i a j e h a -
c i a M i r a m a r . 
( E n e l p r i m e r c o b r e m a r c h ó e l go-
b e r n a d o r c i v i l , s i g u i é n d o l e o t r o e n e l 
q u e I b a n e l R e y c o n l a R e i n a m a d r e . 
A l a l l e g a d a a l p a l a c i o d e M i r a m a r 
e l S o b e r a n o f u é s a l u d a d o p o r e l a l c a l -
de de S a n S e b a s t i á n . S e g u i d a m e n t e 
r e c i b i ó a l a s a u t o r i d a d e s , p r e s e n c i a n -
do d e s p u é s l a s p r u e b a s d e l p a r a c a í d a 
T a r q u i n s . 
L L E G A D A A I . O N D R E S D E LiA R E I X A 
D O Ñ A V I C T O R I A L A T R A V E S I A 
D E L C A N A L , D I F I C I L . 
L O N D R E S , 27.— E s t a noche l l e g ó a 
L o n d r e s l a R e i n a de E s p a ñ a , sionclo re-
c ibida en l a e s t a c i ó n por el Rey1 D o n 
Aliono, los Rt-yes de I n g l a t e r r a y otros 
m i e m b r o s de l a f a m i l i a real . 
L a sala de espera y los andenes de 
la e s t a c i ó n Vic tor ia se ha l laban a d o r n a -
aos con flores, p lantas y tapices . 
E l t ren que ha conducido a la Sobe-
r a n a de E s p a ñ a l l e g ó con bastante r e -
trato : la t r a v e s í a del C a n a l de l a M a n -
cha f u é bastante dura . 
E n Fo lkes tone hab ia recibido a l a So-
berana el e m b a j a d o r de E s p a ñ a , s e ñ o r 
M e r r y del V a l . 
C U M P L I M I E N T O S . L O S R E Y E S D E 
I N G L A T E R R A V I S I T A N A L O S D E 
E S P A S A . — E L R E Y E N D O W N I N G 
S T R E E T . U N A C O R O N N A L O S 
M U E R T O S G L O R I O S O S . U N A O B R A 
T E A T P . A L E X C E P C I O N A L . 
ñ o r a , conde y condesa de L a n c a s t e r , con 
Ce y condesa de Bea t ty , conde y conesa 
de C r o m e r , conde y condesa de C u r z o n 
y m i s t e r W i n s t o n C h u r c h i l l y s e ñ o r a . 
M a ñ a n a la C á m a r a de Comerc io e s -
¡ i i f iohi o f r e c e r á a Don Alfonso u n a l -
m u e r z o en Glocers H a l l . 
P o r l a noche, los R e y e s de E s p a ñ a 
a s i s t i r á n a los bailes rusos . 
E L B A N Q U E T E D E L A C A M A R A D B 
C O M E R C I O D E E S P A Ñ A E L R E Y 
# E N G L O C E R S H A L L 
L O N D R E S , 30 C o m o la T i s i t a del R e y 
de E s p a ñ a no t iene c a r á c t e r of icial , no 
ha podido la colonia e s p a ñ o l a s i g n i f i -
carle su. afecto y s u a d h e s i ó n m á s que 
«•jn actos exc lus ivamente p a r t i c u l a r e s . 
S;n embargo , l a C á m a r a de Comerc io de 
E s p a ñ a o f r e c i ó a Su Majes tad un a l m u e r -
zo ; el R e y se d i g n ó aceptar y hoy se 
l a celebrado a l m e d i o d í a , e l acto en el 
l u s t ó r i c o E l o c e r s H a l l , de la C i t y , p u e s -
to grac iosamente a d i s p o s i c i ó n de l a C á -
m a r a por s u propietario e l gremio de 
ü l t r a m a r i n e r o s . 
E l n ú m e r o de comensa les f u é r e d u c i -
do, p o r fal'ta de espacio, a unos 300. 
L a s demandas ascendieron a m u c h o s 
centenares m á s , a e s a r de s e r el precio 
de cada cubierto de 3 l i b r a s y 10 che l i -
nes. Se d i ó preferencio a los socios de 
l a C á m a r a de E s p a ñ a en L o n d r e s . M u -
chos ingleses, en s u deseo de a l m o r z a r 
L O N D R E S , 2 8 . — E s t a m a ñ a n a r l s i t a -
lon a los R e y e s de E s p a ñ a en el hotel 
Hi tz , var ias i lus tres personal idades , e n -
tre e l la s e l m a r i s c a l P r e n c h , e l m a r -
q u é s de L o n d o n d e r r y , lord Desborough, 
el embajador de F r a n c i a , e l encargado . 
de Negocios de R u m a n i a , la condesa de j 1 n o,a con„ Q*6*. Don Alfonso, l l egaron 
Curzon de K e d l e s t o n y m u c h o s m i e m - i a £ frecAr ' ' / 0 y 14 llht&* es ter l inas , 
oros de la colonia e s p a ñ o l a . Con Don Alfonso se sentaron a la m e -
A las doce. Vos Reyes de I n g l a t e r r a a c u - | - a : el lord mayor de Londres , otras auto-
dieron a l hotel a v i s i t a r a los Soberanos rldades, don J o s é E . R o u r a y don F r a n -
e s p a ñ o l e s , . celebrando hon ellos l a r g a y I i ísco de Haro , por. l a s direct ivas de l a 
l a r i ñ o s a en trev i s ta . I C á m a r a de Comerc io y del' Centro e s p a -
L a R e i n a D o ñ a V i c t o r i a a l m o r z ó con ; ñ o l , el embajador s e ñ o r M e r r y del V a l , 
su augus ta m a d r e en el r e s taurant del el eúinsul general s e ñ o r Congosto, e í 
R i t z 
E l R e y Don Alfonso m a r c h ó a D o w -
n i n g Street res idenc ia del p r i m e r m i n i s -
tro, donde f u é obsequiado por é s t e con 
un banquete. A l a lmuerzo a s i s t i e r o n con 
Fu Majestad y Mr. L l o y d George, todos 
los m i e m b r o s del gobierno, e l e m b a j a -
dor de E s p a ñ a , lord Stanford H a m . lord 
F r e n c h , el conde de Crawford , s l r A l f r e d 
Mond, s i r Gordon H.owart, Mr. E m e s t 
Pol lock, lord Enverfori .h , J . A . C l y d e , 
l i l l n w o r t h , G . H . R o b e r s y Mr. J o s e p h 
Maclay. 
P o r l a tarde, e! Monarca e s p a ñ o l m a r -
chó a W h i t e H a l l , donde d e p o s i t ó u n a 
corona de f lores en l a base del cenota-
Cta que c o n m e m o r a a los m u e r t o s glo-
r iosos de la guerra . L a corona l l evaba 
c in tas con los colores de las b a n d e r a s 
e s p a ñ o l a e Ing lesa y l a I n s c r i p c i ó n s i -
g u í e n t e : 
" A m i s c a m a r a d a s del" E j é r c i t o b r i t á -
nico.—A.lfonpo X I I I , Genera l y Coronel 
del Sexto de Lanceros" . 
L n e j í o s « t r a s l a d ó Su Majes tad a l C l u b 
E s p a ñ o l , donde se c e l e b r ó una g r a n re-
c e p c i ó n 
m a r q u é s de T o r r e c i l l a , don J o a q u í n Boscb 
y otros d is t inguidos e s p a ñ o l e s . 
E n el a lmuerzo r e i n ó gran en tus ia smo , 
que se e x t e r i o r i z ó a l f inal , d á n d o s e v ivas 
a l R e y . 
D E T A L L E S D E L " L U N C H " E N L A CAí-
C A M A R A D E C O M E H C I O . U N D I S -
C U R S O D E L R E Y . S U M A J E S T A D , 
A C L A M A D O . 
L O N D R E S . 3 0 — A l e n t r a r hoy e l R e y 
D o n Alfouso en la C á m a r a de C o m e r c i o 
t s p a ñ o l a parp. a s i s t i r a l lunch con que 
ó s t a le o b s e q u i ó , f u é recibido con g r a n 
e n t u s i a s m o . 
L a m ú s i c a e j e c u t ó l a Marcha R e a l y 
Don Alfonso c o n v e r s ó con v a r i a s de l a s 
¡ j e r s o n a l i d a d e s e s p a ñ o l a s que se encon-
traban presentes . 
E l presidente de la C á m a r a d i ó l a b i en -
venida a l R e y en los s iguientes t é r m i -
n o s : 
" S e ñ o r : l a pesenc la de V u e s t r a M a j e s -
Po'r"la noche fueron los R e y e s de E s - i }ixá S0 este, l u » a r es u n a prueba de su 
p a ñ a a l ' H i s Majes ty ' s Theatre , donde | i n t e r í s Por ^ asuntos de nuestro p a í s . 
as i s t i eron a u n a r e p r e s e n t a c i ó n del es-
p e c t á c u l o l l amado "Clin C h i n Chow", obra 
p o p u l a r í s l m a en Londres , que f u é e s t re -
nada en 1916 y l leva m á s de 1.500 repre-
tuciones seguidas. 
M a ñ a n a el R e y v i s i t a r á N e w Market , 
donde a s i s t i . á al gran concurso h í p i c o 
¿e C a m b r i d g e eshire . 
1 A V I S I T A A L C L U B E S P A S O L M A -
N I F E S T A C I O N E S D E S I M P A T I A 
D O S B R I N D I S . — O T R O S A G A S A J O S . 
L O N D R E S 2 0 . — L a v i s i t a que r e a l i z ó 
ayer tarde el R e y Don Alfonso a l Club 
. - spañol f u é m u y interesante. 
S u M a j e s t r d fué recibido por l a D i r e c -
t iva y los n u m e r o s o s m i e m b r o s de la 
colonia e s p a ñ o l a socios del Club , que 
a c l a m a r o n con e n t u s i a s m o a D o n A l -
fonso. 
L o s R e y e j de E s p a ñ a rec ib ieron ano-
i entrada com oa l a sa l ida I che, tanto 
1 . n ! ^ H i s 
M a í í r i r l donrio llao-o*^ « m u e s t r a s de s i m p a t í a por parte del pd-
i v i a a n a , a o n a e l l e g a r á e n t r e n e s p e - , m í c q . L a orquesta i n t e r p r e t ó la M a r c h a 
c i a l e l m a r t e s p o r l a m a ñ a n a . ' R e a l e s n a ñ o l a 
I r á n c o n e l S o b e r a n o l o s s e ñ o r e s | 
ftf^iSSf1?; t> e l d u ( l u e de Z a r a g o z a , q u e c o n d u c i r á 
* e l R e y 7 ^ a u g u s t a l a l o c o m o t o r a de l t r e n R e a l , e n e l v i a -
m a d r e , a s i s t i e r o n p o r l a t a r d e a u n i j e a M a d r i d . 
V*Ir^:0 a , w P ,0t^ e n e l F ™ 1 1 ^ 1 1 M o - 1 L o s R e y e s f u e r o n o b s e q u i a d o s c o n 
d e r n o . A l l í s a l u d ó a S u s M a j e s t a d e s i u n " h m c h " a l final de l p a r t i d o . 
P o d é i s cstpr seguro de que la C á m a r a 
de Comerc io g u a r d a r á s i e m p r e un grato 
recuerdo de este feliz momento en que 
fin e l hon,or de ofrecerle s u s respetuo-
sos homenajes . 
E s t o es para e l l a suficiente r e c o m p e n -
t-a de todos sus desvelos. 
L a C á m a r a de Comercio , en n o m b r e 
de todos sus m i e m b r o s e s p a ñ o l e s y de 
e-us colegas b r i t á n i c o s , a s p i r a a l honor 
de contar a V u e s t r a Majes tad , con c a -
r á c t e r honorario, en e l n ú m e r o de sus 
m i e m b r o s , y Je ruega humi ldemente que 
se digne aceptar ese t itulo. 
E l R e y c o n t e s t ó en e s t a f o r m a : 
" A l encontrarme bajo este techo, p e r -
teneciente a una de l a s m á s g lor iosas 
Asoc iac iones de comercio , y en presenc ia 
de los m i e m b r o s de e s ta C á m a r a , que 
ref leja l'a u n i ó n que ex is te entre los co-
merc ian te s e s p a ñ o l e s y los ingleses , t e n -
go el gusto de expresaros m i reconoci-
ipiento por l a a m a b l e acogida que se m e 
1.a dspensado, a s í como t a m b i é n m i pro-
funda s a t i s f a c c i ó n a l e n c o n t r a r m e en el 
Mielo b r i t á n i c o . 
Os hago Igualmente presente m i a r -
diente deseo para que sean cada vez 
m á s estrechas las relaciones entre a m b o s 
p a í s e s y para 1 mutuo desarrollo de s u 
prosperidad m a t e r i a l , desarrol lo que h a 
s ido favorecido por todos los gobiernos 
y todos los Soberanos, y p a r a conseguir 
J A E S P O S A D E L B E Y D E P O R T U G A L 
E S P R E S E N T A D A A L O S R E Y E S D E 
E S P A Ñ A 
L O N D R E S , 31 E n el te ofrecido a 
los Soberanos e s p a ñ o l e s en la E m b a j a d a 
por l a s e ñ o r a de Merry del V a l , f u é pre-
sentada a lo*? R e y e s l a P r i n c e s a Mary , 
consorte del R e y Don Manuel* de P o r -
tugal . 
P o r la noche, los R e y e s fueron a l E m -
plre T h e a t r e para ver los bailes rusos . 
C A R T A S D E S O L D A D O S A D . A L F O N S O 
L O N D R E S , 30 E l R e y de E s p a ñ a v ie -
ne recibiendo d i a r i a m e n t e centenares de 
car tas de m u c h o s puntos de, I n g l a t e r r a , 
en l a s cua les se le dan sent idas grac ias 
por la h u m a n i t a r i a a y u d a que p r e s t ó d u -
rante toda i a guerra a los pris ioneros 
Ingleses . 
A d e m á s sigue recibiendo de F r a n c i a 
n u m e r o s a s cartas de ant iguos peludos y 
Tiarientes de cuantos por c u y a suerte 
se i n t e r s ó e l Soberano e s p a ñ o l . 
Al" d a r cuenta los p e r i ó d i c o s ingleses 
de este hecho, a f íaden que en ello v e r á 
Don Alfonso X I I I l a rea l idad de l a c a -
r i ñ o s a acogida que se le d i s p e n s ó en 
F r a n c i a e Triprlateira y como responde 
t n efecto e l mentir de a m b o s pueblos. 
— i — * 
¿TN C O M E N T A R I O D E L D A I L Y G R A P H I C 
L O N D R E S , 3 0 — T h e D a i l y G r a p h l c de-
dica su art ic luo de fondo a l R e y de E s -
p a ñ a y en é l d i ce : 
"Don Al fonso s igue su p r o p i a I n c l i -
n a c i ó n y con ello gana, por el c a m i n o 
m á s seguro el' c o r a z ó n de los Ingleses . 
E s t a v i s i t a p r i v a d a y s i n l a s f o r m a -
l idades protocolarias ha de acrecentar 
mucho l a I n t i m i d a d entre ambos pue-
blos con g r a n regocijo de a m b o s y m ú -
tuas ventajas" . 
Dedica e l p e r i ó d i c o un largo p á r r a f o 
a la deuda m o r a l y m a t e r i a l que E u r o -
pa e n t e r a contrajo con l a G r a n E s p a ñ a , 
con l a n a c i ó n del antiguo y nuevo m u n d o . 
S e ñ a l a lo m u c h o que l a c u l t u r a ing lesa 
debe a 1 a c u l t u r a e s p a ñ o l a , l a s n u m e r o -
sas fuentes a r t í s t i c a s en que s e I n s p i r ó 
'a cu l tura b r i t á n i c a . 
" L a s fe l ices relaciones que a c t u a l m e n -
te nos u n e n — t e r m i n a d i c i e n d o — e s t á n 
p r e ñ a d a s de grandes pos ib i l idades en el 
bien de a m b o s p a í s e s " . 
V I S I T A A L A C A S A V I C K E B S — U N A 
C O M I D A 
L O N D R E S 3 1 — E l R e y Don Alfonso 
v i s i t ó hoy los ta l leres de l a casa V i c -
kers , y a l m o r z ó con las personal idades 
que f iguran al frente de e s ta e m p r e s a 
L o s R e y e s Don Alfonso y D o ñ a Vic to-
ria c o m i e r o n esta noche con s i r Owen 
y lady P h i l i p s . 
E n t r e los invitados f iguraban los m a r 
queses de Car ibrooke , condes de Scarbo-
j;ough y B e a t t y y s r E d w a r d y l ady C a r -
L o s e m b a j a d o r e s de E s p a ñ a no a s i s -
t ieron a l banquete por haber sido i n v i -
tados al que daba el Shah de P e r s i a en 
el Pa lac io de B u c k i n g h a m . 
M I S A E N S A I N T J A M E S . E L R E Y 
O V A C I O N A D O . — P R O G R A M A P A R A 
L O S P R O X I M O S D I A S . H A S T - V E L 
M I E R C O L E S , L O M A S P R O N T O NO 
S A L D R A D O N A L F O N S O D E L O N -
D R E S . P R O P O S I T O S D E S. M . 
L O N D R E S , 1 — A c o c h e concurrieron los 
K e y e s de E s p a ñ a a una f u n c i ó n de bai les 
rusos , a c o m p a ñ a d o s de la P r i n c e s a de 
t onnaught, de los marqueses de C a r i s l 
brooke y de lord Leopoldo Mounthatten. 
E s t a m a ñ a n a fué el R e y Don Alfonso 
a o í r la miaa de Todos loa Santos en 
K i g l e s a de Sa in t J a m e s , de la plaza de 
E s p a ñ a . 
* V**!. 'S t a r d t P r e s e n c i ó un part ido de 
foot bal l en S t a m f o r d Bridge, entre e l 
Chelsea v e l Rradford. 
D e s p u é s estuvo en el- G u i l d H a l l , don-
de a s i s t i ó como par t i cu lar a l acto de re -
c ib i r el Shah de P e r s i a e l derecho de 
ciudadano de Londres . T a n t o el R e y de 
E s p a ñ a como e l Shah de P e r s i a fueron 
ovacionados por la m u l t i t u d . 
P o r l a noche el R e y y la R e n a con-
curr ieron a la r e p r e s e n t a c l i ó n de W h o ' s 
Hooper, en el t eatro Adelphi . 
M a ñ a n a , por la tarde, v i s i t a r á el Sobe-
rano a la E m p e r a t r i z E u g e n i a en s u s 
posesiones de E a m b o r o u c h . 
K l ruñes a l m o r z a r á con e l duque de 
connaught . 
E l m a r t e s , por la noche. Irá con l a 
R e i n a a la Opera a l a r e p r e s e n t a c i ó n 
de E l P r í n c i p e I g o r ; o c u p a r á el palco 
reglo. 
E l R e y no s a l d r á de L o n d r e s h a s t a 
el m i é r c o l e s , lo m á s pronto. 
Se propone a s i s t i r a u n a par t ida de 
•"rugby" y a un " m a t c h " de boxeo. T a m -
b i é n e f e c t u a r á un vuelo en un aparato 
Llandley-Pago 
T a m b i é n ha indicado Su Majes tad su 
:ntenci6n de concurr i r a las regatas o l i m -
p'cas, que se c e l e b r a r á a f in de Jul io 
i t r ó x l m o , en aguas do B é l g i c a . 
C u a n d o y o a b a n d o n é l a r e u n i ó n i d 
G o b i e r n o c i v i l p a r a m a r c h a r a l a 
v - s t a c l ó n , q u e d a r o n todos e n e l d e s -
p a c h o d e l s e ñ o r A m a d o . E l s e ñ o r 
C a m b ó l l e v a b a r e d a c t a d a u n a p r o p o -
s i c i ó n q u e v e l a a c o i n c i d i r c o u m i 
c r i t e r o , y d i j e q u e s i e r a a p r o b a d a 
p o r u n a n i m i d a d , p u s i e s e n t a m b i é n mf 
f i r m a d e b a j o ^ A ú n no t e n g a n o t i c i a 
de lo q u e a c o r d a r o n . 
Y o a p o y a r l a e n e s tos m o m e n t o s a 
e s t e G o b i e r n o o a o t r o p o r q u e no d e -
be j u z g a r s e n u n c a de l o s h o m b r e s 
p o r s u o r i g e n , s i n o p o r s u a c t u a c l ó i 
A d e m á s , e l p a t r i o t i s m o s e I m p o n e . 
P o r eso', s i n s e r m i n i s t e r i a l n i m u c h o 
m e n o s , m e h e o f r e c i d o a l g o b e r n a d o r , 
y le h e d i c h o q u e p u e d e l l a m a r m e en 
c u a l q u i e r m o m e n t o q u e c r e a n e c e s a -
ria m i p r e s e n c i a y m i a c t u a c i ó n e n 
B a r c e l o n a . E s t e es e l ú n i c o p u e n t e 
p a r a p a s a r s o b r e e l a b i s m o , y y o en 
t r o p o r é l ; q u e c u a n d o e s t e m o s a l 
o t r o l a d o , y a h a r é lo q u e d e b a hac t : r 
e n t o n c e s . " 
H a b l a n d o de l a s c u e s t i o n e s p o l í t i -
c a s de a c t u a l i d a d , d i j o e l se f io i L e -
r r o u x q u e c r e e que s e a p r o b a r á n 1c* 
P r e s u p u e s t o s ; p e r o q u e a é l n o l e 
p r e o c u p a q u e se l e g a l i c e o no l a s i -
t u a c i ó n e c o n ó m i c a , p u e s , s i é l f u c a 
P o d e r , l a r e s o l v e r í a e n s e g u i d a 
R e s p e c t o a l f a l l o d e l t r i b u n a l d a 
h o n o r q u e c o n d e n a a u n o s c u a n t o s 
o f i c i a l e s d i p l o m a d o s de E s t a d o M a y o r 
a s u e x p u l s i ó n d e l E j é r c i t o , d i j o e l 
j e f e de l o s r a d i c a l e s : 
' 'Se e s t á a b u s a n d o m u c h o de l o s 
t r i b u n a l e s de h o n o r . P u e s y o h e de 
d e c i r q u e n o i m p o r t e a e s o s m i l i t a -
r e s e l s e r s e p a r a d o s a h o r a d e l E j é r -
c i t o , p o r q u e c u a n d o y o s e a P o d e r , que 
s e r á m u y p r o n t o , l o s r e p o n d r é e n 
s u s p u e s t o s , y s e r á n c a s t i g a d o s l o s 
q u e a h o r a lo s p e r s i g u e n . 
Y o t e n g o e l c r i t e r i o d e q u e a l o s 
ú n i c o s q u e n o l e s es ] í c I t o c o n s t i t u i r 
S i n d i c a t o s e s a l o s m i l i t a r e s , p o r q u t » 
l a d i s c i p l i n a e s de e s e n c i a y c o n s u s -
t a n c i a l c o n l a i d e a de E j é r c i t o " 
Y , v o l v i e n d o a l o s c o n f l i c t o s d-i 
B a r c e l o n a , a ñ a d i ó : 
"•61 a l g o o c u r r e , s e r á e l m l é r c o l o -
P e r o n o c r e o q u e p a s e n a d a , p u e s de -
t r á s de l o s p a t r o n o s no e s t á l a o p i -
n i ó n n i e l E j é r c i t o , y s ó l o a l g u n a m-»-
n i o b r a , q u e , s i t r a t a de d e r r i b a r a e s -
te G o b i e r n o y lo c o n s i g u i e r a , y o p e n -
s a r í a e n e l S o v i e t , e n l a a n a r q u í a , e n 
c u a l q u i e r c o s a . " 
L i g a A f r i c a n i s t a 
E s p a ñ o l a . 
B a i o l a p r e s i d e n c i a d e l S r . M a r -
q u é s do P i l a r e s s e h a r e u n i d o e n 
M a d r i d l a J u n t a c e n t r a l de l a L i g a 
A f r i c a n i s t a E s p a ñ o l a . H a n d a d o e x -
t r a e r M n a r i a i m p o r t a n c i a a l a s e s i ó n 
l o s s u c e s o s q u e se d e s a r r o l l a n e n 
M a r r u e c o s y l a s I n j u s t i f i c a d a s a g r e -
.'•iones q u e , p o r p a r t e d e l a P r e n s a 
f r a n c e s a , s e v i e n e n . d i r i g i e n d o a l o s 
i n t e r e s e s e s p a ñ o l e s e n A f r i c a . 
L a n o t a o f i c i o s a f a c i l i t a d a de l a 
r e u n i ó n d i c e a s í : 
" A n t e n u m e r o s o c o n c u r s o r e v o -
c i l e s , e l s e ñ o r M a / q u é s d a P i l a r e s 
' í i ó p r i m e r a m e n t e c u e n t a de l a a d h e -
s i ó n de l a C á m a r a de C o m e r c i o d e 
M e l i l l a a l o s t r a b a j o s y p r o y e c t o s do 
l u L i g a h a p r e s e n t a d o a l G o b i e r -
n o ; de l a s a l u d e n s a t i s f a c t o r i a o b -
t e n i d a e n l a s g e s t i o n e s p a r a q u e n o 
l a r a l i c e n l a s o b r a s d e l p u e r t o de 
C e u t a , y d e l t e l e g r a m a d i r i g i d o a l 
a l t o c o m i s a r i o da E s p a ñ a e n M a -
r r u e c o s , f e l i c i t á n d o l e p o r e l é x i t o 
do l a s opex 'ac iones s o m r e e n F o n d a k 
v t r i b u t a n d o u n h o m e n a j e de a d m i -
r a c i ó n a l e j é r c i t o e s p a ñ o l que a l l í 
o p e r a . 
C o n e s t e m o t i v o e l s e ñ o r B o n e l l l 
d : á c u e n t a d e l a f o r m a a d m i r a b l e 
f o n q u e s e h a b í a e j e c u t a d o e l p l a n 
de o c u p a c i ó n d e l F o n d a k - e n t a b l á n -
d o s e p a t r i ó t i c o d e b a t e s o b r e l a n u e -
v a c a m p a ñ a d e P r e n s a q u e y u e l v o 
a r e a n u d a r e l p a r t i d o c o l o n i s t a f r a n -
c é s , e l a t r o p e l l o q u e r e p r e s e n t a u n 
" d a h í r " de c o n c e s i ó n de a l m a d r a b a s 
f u t r a d e l a z o n a f r a n c e s a , l a s I n -
c o n c e b i b l e s p r e t e n s i o n e s s o b r e l a 
p o s e s i ó n de T á n g e r y l a f o r m a I n j u -
r i o s a oon q u e e l p e r i ó d i c o " L ' A c t l o n 
M a r o c a i n e " ( s i n p r o t e s t a de s u s 
c o m p a t r i o t a s ) s e p r o d u c e e n s u s 
a .aques ; c o n t r a E s p a ñ a . E n l a d i s -
c u s i ó n i n t e r v ' M e n . n , todos l o s v o c a -
l e . p r e s e n t e , p a r a r e c h a z a r s e m e j a n -
tes a t a q u e s , - f i r m a r lo q u e t a n r e i -
t e r a d a m e n t e >ta e x p u e s t o J a L i g a a 
l a o p i n i ó n v a l G o b i e r n o , de q u e 
T á n g e r t i e n © q u e s e r I r r e m i s i b l e -
m e n t e e s p a ñ o l , c o m o p a r t e I n t e g r a n -
te de s u z o n a N V r t e de p r o t e c t o r a d o 
en M a r r u e c o s , s i n lo c u a l j a m á s po-
d r á h a b e r p a z n i a m i s t a d e n t r e E s -
p a ñ a y l a n a c i ó n v e c i n a . P o r l o 
a v a n z a d o d e l a h o r a q u e d ó a p l a z a d a 
e s t a d i s c u s i ó n , p a r a c o n t i n u a r l a e n 
J a s e s i ó n p r ó x i m a , a f i n de d a r f e r -
i n a a Ja p r o t e s t a q u e n u e v a m e n t e de-
bo e l e v a r s e a l G o b i e r n o y a J a o p l -
i - i ó n . 
U e secreto de los en-
comenderos 
C o n m o t i v o de u n a d e n u n c i a p r e -
s e n t a d a p o r J a c e ñ o r a D o l o r e s K . 
A r a n g o . A d m i n i s t r a d o r a j u d i c i a l S u -
c e s i ó n d e C a n o s a , c o n t r a Jos e m p l e a -
dos d e l R e g i s t r o P e c u a r i o de L u y a n ó . 
S e ñ o r e s O t e r o y L e ó n , s e h a r e c i b i r 1 } 
e n J a A l c a l d í a u n e s c r i t o f i r m a d o p o r 
d i e z y n u e v e e n c o m e n d e r o s deJ M a -
t a d e r o de L u y a n ó en e J q u e d e c l a r a n 
q u e no es c i e r t o q u e l o s m e n c i o n a d o s 
e m p l e a d o s l e s h u b i e s e n o b l i g a d o a d a r 
l a s c a r n e s p a r a c o n d u c i r l a s e n s u ^ 
c a m i o n e s a Jas c a s i l l a s do e x p e n d i o , 
a c a m b i o d e f a c i l i d a d e s e n eJ despa-
c h o de s u o f i c i n a . 
m ^ r e f a n en s u e s c r i t 0 l o s enco_ 
m e n d a d o r e s y g a n a d e r o s q u e n u n c a 
s e l e s h a n p u e s t o i n c o n v e n i e n t e s p a -
r a e l d e s p a c h o de s u s a s u n t o s e n t?I 
R e g i s t r o P e c u a r i o de L u y a n ó y q u e 
e l l o s n o t i e n e n n i n g u n a I n t e r v e n c i ó n 
e n eJ a c a r r e o de c a r n e s , a s u n t o e s t e 
q u e c o m p e t e e x c l u s i v a m e n t e a l o s 
p e n d e d o r e s . s ex 
PAfJNA CATORCE DIARIO DE LA MARINA Diciembre 4 de 1919. 
* S O LXXXVII 
I n f o r m a c i ó n c e b l e o r á f i c a 
(Viene de la PRIMERA página) 
En todas partes prevalícia la im-
Ijresión de que la comisión presidida 
por el Senador Fall y los funciona-
vias del Departamento do Estado es-
laban en íntimo y completo acuerdo. 
'Jites de ĉ ue la resolución fuese pre- I había informado a Paul Dutasta. se 
el protocolo que ponga en vigor el < 
tratado de paz desde el momento en ' 
que se eliminen ciertas cláusulas de 
ese documento que no considera 
aceptables, según declaró hoy a la 
Prensa Asociada el Barón Kurt Von 
Lersnev, Jefe de la' delegación ale-
mana en esta ciudad. 
Cuando se mostró al plenipoten- i 
ciarij alemán la nota publicada es-
ta mañana según la cual el lunes ól • 
mentada el senador Fall conferenció 
orolijámente con eHnry P. Fletchcr, 
ombr.jadov americano en México quo 
durante algunos meses ha estado ma-
nejando los asuntos mejicanos en el 
Lepartamonto de Estado. Los archi-
ves del Departamento han .sido abier 
tos a la Comisión de Relaciones Ex-
teriores sin reserva de alg-ma cla.̂ e 
y los miembros de la comisión dije-
ren ciue existía una completa ntelei 
t'cncia con el Departamento. 
L a decisión a que pueda llegar el 
Senado con motivo de la proposición 
de una abierta ruptura con México 
no resultaba bastante clara esta no-
«'.he, pero decíase que lo* republica-
nos votarían casi rolldariamente en 
favor de f í a resolución y que seriar, 
apoyados por algunos domócratas 
cretario de la Conferencia de la Paz. 
que Alemania había decidido no fir-
mar el protocolo, el barón Von Lers-
ner di Jo: 
"Yo estoy plenamente facultado 
para firmar el protocolo y estoy i 
dispuesto a firmarlo en cualquier ' 
momento cuando .'a cuestión de Sea-
pa Flow sea eliminada y sometida j 
a L a Haya, y- cuando también se eli-
nUne el párrafo relativo a la eva-
| cuaciónr de Lituanla, que nosotros ya ; 
consideramos resuelta, y el párrafo i 
que permitiría la invasión de núes- i 
tro país por fuerza zs armadas en I 
tiempos de pa por cuaiquier fútil ¡ 
pretexto." 
E l barón Von Lersner indicó qu--1 | 
esta era la primera vez que había i 
recibido a un corresponsal de perió i 
E l senador Shields.. demócrata, de dico aquí. Dijo que había consentido 
Tennesee. miembro de la Comisión 
de Relaciones Exteriores en discurso 
pronunciado al presentarse la resolu-
eiQn declaró que "los Estados'» Uni 
dos habían tenido ocasión de declarar 
l.i guerra a México durante los últi-
mo» cinco años ." 
Cuando llegó a la Cámara la noti-
cia de que podría sobrevenir una 
abierta ruptura con México los miem 
bros dijeron que desde hacía tjempo 
se había esperado y coman rumo-
res de que los rspublicanos de la Cá-
mara votarían en favor de la resolu-
ción cuando pase a ese cuerpo legis-
lativo. 
Después de una conferencia cele-
l.rada hoy a una hora avanzada con 
e\ Secretario Lansing. n\ rfnador Hlt-
cohk. jef3 demócrata interino dijo oue 
no sabía cual soría la aditud de l ó é 
demócratas, si bien indicf que la re-
rolurión en su forma actual podrió 
deapertar alguna oposici^i, puesto 
que no había precedente para retirar 
e'. reconocimiento bajo semejantes cir-
cunstancias. 
Cuando se recibieron despachos de 
In frontera anunciando que Villa ba 
l ía sido f.aptunjdo.. la Err.hajada mo-
.'icana envió una notificación anuncian 
do que publicaría una nota, y se ad-
virtió gran prisa ptira recibirla. Lü 
nota contenía un despacho de Hila-
rio oMdina. subsecretario ñtl Relacio-
nes Exteriores reiterando nue Jen-
1;íiir no nra inmune al arresto a cau-
sa de su relación oficial con este go 
Hemo. Lr. embajada nada tenía qnr 
decir acercr. de la pronosición de ne-
cür al Presidmt;» que entregue al Em-
balador Boninas sus rasariottes. • 
La nueva fase de la sitimción me-
jicana, después de una semana de im-
paciencia en el Departamento da E s -
tado, rel'.gó tcniporalmertf» el caso 
de Jenkina a un planD de menor im-
portancia. 




a petición do las autori lades incrle-
sas no contr^buvproTi a calmar la irri-
tación de los círculos ofu-iales, es-
pecialmente si y tiene en cuenta que 
nadi'3 babía enliado en olvido oue la 
(Jran Bretaña j^-^ás habiv reconocido 
al gobierno de Carran/a. 
v L a part^ oue ner«onalnier:t.e ê ale-
ga oue temó Carranra en la propa-
ganda bol^b^VIsf^. v lac- eositivas nc-
t-'vidr.des d l̂ rndicp.Hr.mo r̂ e conside 
T 'ii con ¡Tav» er^ocunnciiV; nquí, e5?-" 
Ticcia'mentp pn vista de la ¡rran mana 
ñfi wfnrvnf>:< v fictos rosp^cto al asesi-
'"to de tv-ntoMíiv*»*» de fmerfrnnos v 
Mfftsi atrorellos cometidos en nños 
•"teriores 
en hablar en este caso sólo porque 
creía que se había creado una erró-
nea impresión mediante la mala in-
terpretación, de los propósitos d-i 
Alemania. 
"Nosotros hemos presentado al 
Consejo Supremo, continuó, lo que 
consideramos amplias pruebas de 
que el gobierno alemán no es respon-
sable del hundimiento de los barcos 
en Scapa Flow y sinembargo, a fin 
de no demorar la concertacióu final 
de la paz ,estamos dispuestos a so-
meter el asunto al Tribunal de la 
Haya. 
« E l plenipotenciario alemán Indicó 
que la cláusula del protocolo a la 
que se oponía a su gobierno era una 
adición al protocolo preecripto en 
el trarado de paz. No es cierto—di-
jo—que Alemania está procurando 
sacar partido de cualquiera circuns-
tancia para posponer la fecha en 
que se ponga en vigor el tratado de 
paz; pero no se consideraba posible 
firmar las cláusulas adicionales del 
protocolo incondicionalmente. 
Hoy fué cuando se vino a averi-
guar que el Barón Von Lersner vi-
sitó al Secretario Dutasta el lunes 
y puso en su conocimiento la deci-
sión de Alemania. 
Los obserradores epertos del des-
envolvimiento de la situación alema-
na han expresado a los miembros 
la Conferencia de la Paz su opinión 
de que ha habido una completa trans 
formación de la situación en Alema-
nia, producida, a su juicio, por el 
hecho de haberse abstenido el Sena-
do de los Estados Unidos de ratifi-
UN G U I 
E L E G A N C I A 
S O L I D E Z 
E C O N O M I A 
I n d i s c u t i b l e m e n t e e s e l m e j o r c a r r o d e b a j o p r e c i o e n e l m e r c a d o 
W m . A . C A M P B E L L 
L a m p a r i l l a 34 . H a b a n a . 
C & m i o n e s . G o m a s R e p u b l i c , M a q u i n a r i a e n G e n e r a l , etc . , e t c . 
R o s a d a s Mej i l las - Br i l l antes 
O j o s Todos Pueden Tenerlos 
ruce el Dr. Slocum, uno de los 
principales médicos de Nueva York, 
quien durante treinta años ha tra-
í d o hombres y mujeres con males 
del Hígado y los Intestinos. Du-
r a n t e é s t o s años él dió a sus pacien-
íes una receta de los más puros 
ngredientes medicinales, en forma 
de pildora cuyo nombre es Pildo-
ras del Dr. Slocum para ^gado _ 
Estas Pildoras son excelentes para 
el Hígado y los Intestinos. Son 
conocidas por su cnbierta de choco-
late y por su calidad superior, que 
cau J n una operación normal lim-
piando el sistema de las materias 
Socivas. Si tiene ud. cara pálida, 
ojos tristes, granos en la cara, 
lengua sucia, dolores de cabeza, se 
tente mal y no duerme bien tome 
las Pildoras del Dr. Slocum para 
el Hígado todas las noches y note 
los excelentes resultados. MiIgs de 
hombres y mujeres conflan en las 
Pildoras del Dr. Slocum para con-
servar bu salud Lás venden en 
todas las farmacias a 25c la Laja 
Grande. 
ca reí tratado de paz. ; ahora—y yo abrigo vivas esperanze. 
Estos observadores declaran que s i , de qne la noticia sea cierta—no tar • 
bien la gran mayoría de los alema-¡ en capturarl0i dentro de ^ 
nes, antes de que se declarase en | mests a m¿LS tardar.. dijo el genera' 
receso el Senado, deseaba que el tra- escq^j. 
tado de paz se ratificase lo máá ^ 
pronto posible, ahora está apoyando : ^otiETíNAS P i U A LOS RE-
al gobierno en su actitud^ de resis- | BELPES MEJICA\OS 
la zona del Norte, según se dice tgún noticias aquí recibidas, y va to-
Si Villa no ha sido aprehendidomando forma un movimiento popu-
kclo. de -rae un snKMo inei's tencia a las demandas de los aliado* E L pAS0 Te. s diclembr^3 
Btt do por lo* baiuiidos había | para una indemnización por el hun- | Rif2eg ^oderVos v ainetral 
Fronfamentí puesto en lib-rtnd j dimiento de la flota alemana en Sea- e8tán llegando a m¿n'vs de lí 
lar para robustecer las fue/zas ja 
pónesasv 
Dícese que el gobierno de Tokio 
se mueve cautelosamente, sin embar 
go, y que no intenta alterar en nin-
gún sentido su política respecto a 
Siberia. sin consultar antes franca-
mente con los gobiernos de la E n -
| tente y especialmente con el de los 
lladoras Estados Unidos 
las fuer-1 Los periódicos japoneses han de 
pa Flow, recompensa que se prescri- i yas re|jei(|CS de México según noticias ! clarado que la amenaza bolsheviki 
be en el protocolo. I ̂ ue llegan hoy a la frontera. I se haUa a las mismas puertas dei 
E l Consejo Supremo dirigió hoy Después de haber sido derrotada1 Japón, en la parte septentrional de 
una nota a Alemania protestando una art¡da de insurrectos cerca do i Saghalien y en Korea y que los gér- 11 j normelidad v míe la cues 
contra el aumento del armamento de , Tochjmili0( puebla, recieUeemente. j menes de la maligna enfermedad es-
Alemania, contrario «• la est ipula-¡ .os rebel(les abandonaron un pequeño ¡ tán en China. 
de! Senado para declarar un estado 
de paz mediante resolución concu-
?. rente del congieso trope:¿; hoy con 
un obstáeulo en la Cámara. 
E l Presidente Porter de la Comisión 
de Delaciones Exteriores dijo que su 
comisión no abrigaba el propósito de 
informar sobre cicha resolución y se 
indicaba que los jefes de la Cámara 
lo ar-oyaban. 
L a actitud asumida por los republi-
canos de la Cámara se decía que era 
que la revocación de la prohibición 
del tiemp;> de guerra que 3e extienda 
hasta que se establezca la paz sería 
in método más aceptable para res-
ción del tratado de paz. 
MÍATES ACI 
tión de la paz debían decidirla el Pre 
«idente y el Senado que son los lia-
tinados a celebrar los tratados. 
En el Senado la resolución tiene 
que hacer frente a una tenaz oposi-
ción democrática y se predijo por mu-
chos senadores c îe 'lingún esfuerzo 
Tara someterla a votación se haría 
por algún tiempo todavía 
americana saldrá de ^ cisco vilia para la ejecuci.Mrde todos I quien agregó que desde su punto de ! ^ ^ C l O C I A S DE LA ÍALT A 
París el 9'de Diciembre y el Emba- ioS oficiales v soldados carrancista . ' vista todo iba muy bien en sentido ' ̂ A",*. jjiciembre <5. 
^ 7 7 ~ — a T<I.T e,_^i ¡jador Wallace será facultado para (]Ue caig.ari priSicneros seíífln noticias i favorable para el Presidente. . i ^ h 0 trabajadores del ace-o 
K U l O y T H P I L SBKA* I representar a los Estados Unidos en ¡ (iue fie fon recibido áquf hoy. Este] L a consulta regular del sábado con I Quedaron sm trabajo aquí hoy cuando 
POR FALL , sucesivo. es un acto de represlias ñor la reden el doctor Dereum- el especialista 
WASHINGTON, Diciembre 3 
L a actitud de los alemanes, re-; unidos. i 
nuentes a afirmar el protocolo, no es- , _ 
torbará la partida de la delegación JJÁS 1{E?RE8ALTAS DF PA3ÍCH0 
americana de la pas de París, según \ T I L L A 
se dijo hoy en el Departamento de j e l PASO, Tejas, diciembr--' 3. 
Estado. . | Se han expedido órdenes por Fran 
cañón y dos ametralladoras, todo del | ; f 
tipo más moderno, presumiéndose que . E L P R E S I D E N T E "WILSON EN CA-
haya sido enviado desvie los Estados I^IINO D E L R E S T A B L E t X U I E N T O 
) - COÍIPLETO 
WASHINGTON. Diciembre 3. 
i E l Presidente Wilson va mejoran-
do y su estado es causa de bastante 
i satisfacción, según dijo hoy el con-
! tralmirante Grayson, su médico, 
WASHINGTON, diciembr'j 3 
E l sentulor Fal l , republicano, de 
Nuevo Míxico. presidente de la Co-
misión del Sanado encargada de la 
investigación de la situación mejica-
A'a, ha nresentado boy una r^solució11 
(¡ue pide al Presidente *.VHson que 
rompa las relaciones diplomáticas 
con México. 
"Ye acupo, dijo el senider Falls, a 
la embajada mejicana, ai Consulado 
Cenrral een New York y t.1 Consula-
do General en San Francisco de ha-
berse dedicado activamente a la pro-
paganda bolsheviki, rea.U/:ando esto 
con el conocimiento y consentimiento 
de Vemistiano Carranza". 
JENKIWS NO Q U I E R E TRANSIGIR 
NASHVILLB, Tennesee, diciembre 3 
"Estoy preso porque me niego a 
prestar fianza, aunque ,sole fuese do 
i:n centave, porque yo no quiero tran 
f igir con ellos por ningún concepto," 
dijo^W. O. Jer.kins él agente consu-
lar americano en Puebla México, se-
fn'm se declava en una carta recibida 
boy por John F,. Edgerton, de Leba-
non, Tennesee. que fué capitán del 
Team de Foot Ball Vanderbilt cuando 
Jenkins era uno de los jugadores. 
K I COKStJI MEXICANO EN S* V 
7 RANCISrO TU-rHAZA LA ACU-
S ACION 
SAN FRANCISCO, diciembre 3. 
J . Garza Zertuche. c;6n?ul general 
mejicano en esta ciudad, niega ro 
tundaments haber sido propagandis-
tu de otra cosa que no sean las re-
iacioues amistosas entre los Estados 
V nidos y México. f . 
E L Í ONSI L M T X I f ANO EN NE1T 
TORK TA MUI EN SE D E F I E N D E 
NEW YORK, diciembre 3. 
Ramón p. Denegri, cónsul general 
de México en esta ciudad niega enér-
gicamente hoy que su consulado se 
nalla dedicado jamás a la propagan-
da bolsheviki. 
Agregó que se habían hecho con-
tinuos esfuerzos para que los dudada 
Jios de México acatasen Ijus leyees y 
•as regulaciones de los Botados Uni-
dos. 
FUERZAS RFfíUUARF.S P \ R \ l v 
FRONTERA M E J K iNV 
WASHINGTON, diciembre 3. 
E l Secretario de la Guerra estaría 
:.utorizado para emplear las fuerza? 
militares de la nación con el objeto 
«le proteger a los americanos (Jel la-
do americano de la frontera, si 11?.. 
pase a prosperar una resolución pr*-
Mntada boy por el senador Ashurst 
demócrata, de Arizona. 
E l autor de ia resolución declara 
que esos americanos están amenaza 
«̂ os ror las actividades de los ban-
didos mejicanos u otros bandos beli-
gerantes de la vecina R^nublica. 
U F M A V I V O U I E R E E L n n W R 
M F R I A S CLAUSULAS D E L PRO-
TOCOLO 
P A R I S , Diciembre 3. 
Alemania está dispuesta a firmar 
lo sucesivo. 
L l C I P T U R A Df. FRANCISCO T I -
L L A 
JUAREZ MEJICO, Diciembre 3. 
Francisco ViHá ha sido capturado 
por vina fuerza de sus propios se-
cuaces, que lo tienen detenido en es-
pera de úna recompensa del gobierno 
mejicano, cegón noticias recibida^ 
aquí hoy a una hora avanzáda por 
el superilendente Caballero, de la DI 
visión de Chihuahua de los ferrocarri-
les Nacionales do Méjico. 
Dos rebeldes víllintas se dice que 
se han presentado al cuartel general 
federal en el Parral y notificando al 
comandante qiu? Villa había sido cap-
turado y estaba detenido para cer 
entregado a las fuerzas de Carranza. 
E l Estado de Chihuahua ya ha ofre-
cido cincuental mil pesos como recom-
Füadelfia, continuará 
durante algún tiempo y el doctor 
Grayson dijo que tal vez expida un 
boleU i todos los domingos en ade-




te ejecución del principal aliado de 
Villa, general Felipe Angeleá. 
E l primer oficial federal de impor-
tancia que ha sido víctima de esta, 
nueva orden fué el comandante Lefin 
Castro, que operaba en ol Estado d'; 
Durango, bajo órdenes d^í genefa1. 
Gabriel Gabira, ex-Comandante en 
Juárez. 
Villa está proyectando tina breve 
campaña en Durango y Chihuahua 
que empezará ene breve, por lo cual 
las guarniciones federales en estos 
dos Estados han sido reforzadas se-
gún noticias. 
— — ' Banc) de La Nación, como delegados 
POR DESACATO AL TRIBUNAL I argentinos al Congreso financiero 
JNDIANAPOLISI- Indiana, Diciem- pan americano que se celebrará* en 
b/e 3. , Washington en el mes de Enero y 
Esta tarde se presentaron Infor-1 el nombramiento en su lugar dal 
mes acusando a ochenta y cuatro di- , docto/ Ricardo G. Aldao, letrado 
rectores internacionales y de distri- ; prominente y autoridad financiera. 
de la American Shet and Tin Píate Cocí 
celebrándose | Pany. la mayor empresa manufacture-
ra de su clase en el mundo se vió 
abligada a cerrar a causa de la es' 
sez de carlVn. 
DELEGADOS ARGENTINOS QUE 
RENUNCIAN 
BUENOS A I R E S , Diciembre 3. 
Hoy se anunció la renuncia de Sa-
muel Hale Pearson, banquero y ca-
pitalis'.a ferroviario, y del doctor 
Manuel Iriondo, ex-Presidente dê  
dimientos que se llevaban a vabo en 
París sobre la suerte de los barcos 
alemanes. No da instrucciones posi-
tivas para que se echen a pique los 
I barcos, aunque una de sus frasea 
] dice: "Su entrega al enemigo eá 
, cuestión que no debe ni po/ un mo-
i mentó considerarse." 
CMTCO MIL JINETriS PERSIGUEN 
A T I L L A 
' C A L V E S TON, T E J A S , Diciembre 3. 
I Cinco mil soldados de caballería 
1 mejicana escogidos, en cinco dlvisio-
I nes. están persiguiendo a Francisco 
Villa, según declaración del Cónsul 
I Mejicano Fierro, que se dice que re-
cibió la noticia hoy. 
Esta fuerzít está al mando del gene-
! ral Diúguez y tiene órdenes de coger 
I a Villa muerto o vivo. 
E l exterminio de un regimiento de 
tropas federales por los villistas, no-
ticia recientemente enviada desde el 
Paso es dementida por el cónsul. 
HABRA CARRIDAS D E TOROS EN 
MEJICO 
CIUDAD D E MEJICO, Diciembrtí 3. 
Por una mayoría abrumadora la Cá-
mara de Diputados Mejcana votó una 
ley restableciendo las corridas de tu-
ros en toda le república y derogando 
el decreto prohibitivo del Presídeme 
del año 1915. 
Mañana votará el Sonado sobre es-
ta medida se dice que ese alto cuer-
po es partidario de la restauración. 
ESTONIANOS T B O L S H E T I K I S 
ESTOCOLMO, Diciembre, 3. 
E l coresponsal en Hedsingfords del 
Svenska Dagbladets, anuncia que loa 
bolshevikis durante los últimos días 
han tocado violentamente a los e* 
tonianos en el frente de Narva y 
a lo largo del día Luga, pero que fue-
ron rechazados perdiendo muchos hom 
brea. 
E l despacho agrega^que en el sec-
tor de Yamburg, entre el 19 y el 23 
y el 28 de ̂ Noviembre los rojos tuvie-
ron dos mil muertos y heridos. Las 
bajas de los estonianos en el mes de 
Noviembre se dice que fueron setenta 
y cinco muertos y 287 heridos o desa 
parecidos. 
*—>— 
P A R f E OFICIAL D E L E J E R C I T O DE 
COLCHACK 
IRKUST. SIBERIA, Viernes Noviem-
bre 28 (Agencia telegráfica rusa). 
Una comunicación oficial del Es -
tado mayor general del ejército sibe-
riano aúnela que la situación en el 
frente no ha cambiado y que a pe^at 
de los reveses no ha decidido el es-
píritu del Ejército. 
Agrega la comunicación que los ín 
N E G R O 0 D E 
C O L O R D E R o S A 
C u a l e s e l a s p e c t o d.l 
h u m o r d e c a d a c u 
d e p e n d e c a s i e n t e r 
m e n t e d e c o m o a r J ' 
l a d i g e s t i ó n . ^ 
N a d a m a r c h a bien c u ^ j 
e l e s t ó m a g o trabaja ^ 
R H f Q I D S 
P A R A I N D I G € S T I Ó N 
l a p r e p a r a c i ó n modera 
p a r a e l e s t ó m a g o al iv iaJ 
d e v u e l v e e l sosiego 
belo p a r a convencerse. 
PREPARADOS POR SCOTT & bq**. 
Fabricante» de la F.moliión i t Se«H, 
to de la Asociación de los Trabaja-pensa. Los funcionarios de esta ciudad h.m 
expresado la onimón de que el gene-• dores Unidos-de las Minas de A m ó - | F A L L E C I O E L P R E S I D E N T E V h L 
ral Gonzalo Escobar, comandante do: rica, de desacato al Tribunal, por i . BANCO D E C H I L E 
distrito de Juárez ce dirigía inmediata i haber violado la o/deú judicial dic- i SANTIAGO D E CHIL, Diciembre 3 
meato ? la ciudad de CJiihuaua pa i tada por el Juez del Distrito Federal | E l exsenador Leónidas VIat, falle 
ra urta conferencia con los funciona 
rios militares 
Np se tiene conocimiento de otra 
oferta de recompensa por la aprenhe-
sión de Villa qne la del gobierno del 
Estado de Chihuahua. 
A. B . Anderson, 
Se efectuarán varios arrestos 





ció aquí esta noche. E r a president? 
del Banco de Chile. 
EUROPA 
L A SEGUNDA CONFERENCIA IN-
DUSTRIAL 
MOLIMIENTO MARITIMO 
NEW YORK, diciembre 3. 
Llegó el vapor Mundwood de Ma-
tanzas. 
TAMPA, diciembre í3. 
Llegó la goleta Jubilee de Cárde-
nas, 
NEW YORK, diciembre 2. 
Salieron losi vapores Governor Por-
l.ees para la Habana y Wacouta para 
Nassau y la Habana, 
GALVESTON, diciembre 3. 
Salió el vapor Lake Calüooon para 
la Habana, 
TAMPA, diciembre 3. 
Salieron las goletas Charles 
Wiebe para Cárdenas y Li/zie A, 
'liams para Matanzas. 
S. 
Wi-
MOBTLA, diciembre 3. 
Salió la goleti. L a Havre para Sa-
gua. 
E l gobierno de los Estados Unidos | WASHINGTON, diciembre 3. 
invocó ho ynuvemanete las faculta- j Hl ajufte y el arbitraje serán el 
des de los Tribunales Federales en | rrimer asunto que se considerará por BUSCANDO L A CONFIRMACION OFICIAL DE LA CAPTÜBA D E VU 
L L A 
JUAREZ, MEJICO, Diciembre 3. 
Esta noche las autoridades civile' 
y militares hicieron toda clase de es • 
fuerzos para obtener informes n i ' -
ciales acerca de la anunciada capta-j reg internacionalea y dó digtrito de I bert Hoover vicepresidente, con la coo 
ra de Francsco Villa cerca del P i | ]os rabaja(iores ünidos de las Minas i peración de otros delegados, la con 
!un esfutfrao para poner fjn a ¿a 
huelga de cuatrocientos mil mineros 
del país. 
Ante el Tribunal de distrito fede-
ral se han presentado informes de-
i latando a ochenta y cuatro directo-
la segunda Conferencia Industrial 
Despuós de una prolom-sda dellbe 
ración hoy sobre las recomendaciones 
presentadas por el Presidente Wilson 
tn su mensaje al Congreso y un pro-
f.-rama provisional preparado por Her-
E L CANJE D2 PRISIONEROS E \ . 
TP.E LA ORAN BRETAÑA Y RÜ8H 
COPENHAGUE, Diciembre 3. 
Las negociaciones entre James O' , -
Grady. representante de la Gran Bre-
ija-1 LO 
•iones de Lgoff, pero dice 
a los rojos entro Eastoff » 
haciéndoles muebos prislónero3Zati,,. 
EL NUEVO GABINETE SIBERn* 
I R K U S T . Siberia, domingo n * * ' 
bre 30. " ' n W % 
E l nuevo gabinete en, el (.Ua] . 
ikus esperanzas los bolsiheviki 
Mía reconciliación con ios r e v o l v í 
liarlos sociales los zenstvos In. ' 
eos y los cosacos se anunció w ^ 
Víctor Pepellaeff, será t í t n i 
ministro y retendrá tamban !a JS? 
ra deJl iUetro de la Gobernad í'1 
Serg.3 Tretlakoff es vicepresidetfte rt i 
Consejo y tambión Ministro de í 
laclónos Exteriores Interino mi»mM 
P. A. Pourisklne, se hará caren f 
la cartera de Hacienda 
E l puesto de Ministro de la n,, 
rra será ocupado tempora'mente 
el general Khanine, exjef j del ej{rcj re-
to del Oeste. E l Ministerio de tomS 
(•aciones seguirá siendo desem^w,, 
por M. Oustrufgoff. No se ha Unir 
orado Ministro de Justicia. Los ( W i 
Ministros son les mismos del S j 
guo gabinete. 
C I E N MIL FR ANCOS POR UN r m I 
ZO DE RENO IR 
FARfS, diciembre 3. 
T n cuadro de Pirmln Augusta p̂ . 
noir, el artista francés, intitulad 
"Le Pont Neuf a París" fué vendido I 
ayer en cien mil francos en vendutl 
póblica de obras de arte. En preci 
íi que vendió Renoir su cuadro t i 
1872 fué 300 francos. 
BARCO ENCALLAD! 
LONDRES, diciembre 3. 
E l vapor inglés CanadiaR Pionpírl 
ha encallado cerca de Punta India | 
según cablegrama recibido aquí Ir 
de Buenos Aires. Decíase que se ha 
bían enviado barcos para sncorrerlo 
L a última noticia del movimlHitc 
•njarítimo sobre este barco anunciaba 
su legada a Buenos Aires, procedentf 
de Montreal, elo día dos de noTierc-
bre, ^ 
E L UNICO CORONEL NKORO AME 
RICANO 
WASHINGTON, diciembre ?. 
E l coronal Charles Young, retirado, 
el único oficial negro del ejército qn; 
ha alcanzado osa graduación, ha si-
do nombrado agregado militar ea U 
hería a instancias de la Sepúblici 
Africana. 
Hace algunos rños el coronel Yom? 
crganizó el establecimiento militar dM 
L A R E T I R A D A D E PARIS DE IOS 
DELEGADOS AMERICANOS 
PARIS, Diciembre 3. 
L a delegación americana a h <W \ 
ferencia de la paz, con la mayor par-
formes bolshevikis acerca de las pér- j/te del personal dé la misión, embar-didas del ejército siberiano eA hom-
bres y municiones son indundados. So 
lo perdieron ocho cañones de grueso 
calibre, dice la comunicación. 
ACUERDO DEL CONSEJO MUNICI-
PAL DE IRKUST 
I R K U S T SIBERIA, Viernes, Noviem-
bre 28. 
E l Consejo Municipal de Irkust com 
puesto mayormente de socialistas ha 
adoptado una resolución negándose a 
participar en el congreso de las muni-
cipalidades y de los zentsvos, que el 
gobierno pan-ruso está preparando pa 
ra una frecha cercana. 
E l Consejo declaró que lá época y 
'as circunstancias exlgtm la formación 
de un gabinete socialista. L a resolu-
:ón del Consejo no es aprobada por 
los demás elementos extraños al nn 
cialismo. 
SE PROPAGA LA HUELGA GENl-
RAL EN ITALIA 
BERNA,, SUIZA, Diciembre 3. 
Dícese que la huelga general de 
cará para los Estados Unidos f 
Brest en la próxima semana. No P 
ha fijado la fecha exacta de la par-
tida. . 
L a cuestión de si uno de los oeH-
gados debe permanecer para que w 
se interrumpa la participación ame-
ricana en la labor del Consejo Supri-
mo depende, según se dice enteramen-
te del Departamento de ¡Estado ( 
Washington. , J 
Aquí se tiene entendido, en ^ 
de los informes que se pnieden o»1 
ner q,ue si níng-uno de los delegados; 
queda aquí el embajador Wallace» 
rá investido de toda las facu1^ 
necesarias para que la participac 
amerioana en la obra subsaguiera 
la conferencia de la paz; sea tan ^ | 
caz como si no se retirasen ios 
legados. 
FRANCIA Y LA SITUACION ¡ g 
CANA^-OFIMOíi D E L m W 
D E L A BARRA 
PARIS, Diciembre 3. tín dH 
Los periódicos franceses ^ gituS-
Italia va propagándose rápidamente ^cando alguma atención a j a 
por toda la parte alta del país, espe-! ^ ^ . J 1 ^ 
de América, y se han expedido cita-I ferencia resolvió qu elos medios ra-
ciones pidiendo que comparezcan a ra solucionar pacíficamente las cues 
hacer sus descargos. Alégase que ! tiones industriales deben estar a la de los prisioneros. 
taña y Maxim Livinoff, el Ex-Embají 
dor bolsheviki en Londres, que pe 
han estado llevando a cabo aquí, sobr-j 
la repatriación de los prlcioneros in-
gleses detenidos en la Rusia Soviut, 
terminarán en breve, según el Natio-
nal Tidente. 
Auúnciase que la conferencia h i 
tomado un sesgo favorable al canje 
todos estos individuos han conspira- I enheza de la lista de lo-? asuntos a j - i 
do para mantener en pié la huelga, ! tratar.. I KE>ELACION DE DOCUMENTOS 
violando de esta manera la letra de j Hízose evidente por lo que s í realizo ; IMPORTANTES 
boy que la conferencia necesitará va LONDRES- Diciembre 3.—(Por la 
cialmente en Milán, Turín, Bolon a 
Monza y Verona. 
QUE P I D E LA I)Y ASTOR 
portantes des-pachos relativos J 
sibilidad de una acción mill|~,lcat,1 
parte de los Estados Unidos. i«J ¡J, 
con motivo de la situación, qu • 
capitalistas franceses tiene.̂ , ^3 M 
dos unos cuatrocientos mlU0 ufl ta \ 
pesos en empresas mejicanas q 
pagan dividendos. nr0Iiii-
E l residente meejicano mas 
LONDRES. Diciembre 4. (Por la Prea 
sa Asociada.) 
En una carta publicada en los p --
Hódicos de Londres esta mañana, la - . 
fo%^'nn-í,einbr0dtl parlament0 nae| nente en Francia ahora es -
miembí í «OH1"6 ot r ¡ Francisco de la Barra, ex-Pres^, 
como . V0 W J ? * * * * * * Y ^ Provisional de la República JíeJ ( 
como una cunosidad", 1 ^ quieh como es natural esU 
Interesado en los sucesos/ M _alti c« 
el 
rral, de que dá cuenta hoy en un men-
saje recibido por el señor P. W. Ca-
ballero, Superitendente do los Ferro-
carriles Nacionales de Méjico en Chi-
huahua, que está realizando un vir/e 
de Inspección. Hasta aquí no se ha re 
cibido conflmación ninguna de la n o ^ ' á T r d e n í d i c í a Idtetada 
tICTia- . . M. .,ÍM„ - . E l Prsidente interino, John L . L e - ! i \as semanas por lo menos para cora 
La Pnniera indicación de dicha e«- I ^ el Secretario y esorero William ! pietar la enorme tarea que le espera, 
pecie se dió en la Prensa Asociada i Green> p Talow, encargado de l a . L a parte del programa ya adoptada Tmán rechaza toda responsabilidad obsequio el E v e u w m^""» T , ^'"^ 
por el señor Caballero. Mis tarde « efttádfttlcá, y El l i s Zarles, director , se decía oue contenía las cuestiones , por el hundimiento de los barcos de un homenaje, a cauJ? ^mic lado 
explicó que la noticia p r r * v i a de un del 6 no de l0s mineros, que son | 3ná3 urgentes suscitadas p^r la sJ-1 guerra alemanes en Scapa Flow, el c.ue 
telegrafista del Parral, que la había 
transmitido por la vía de Jiménez 
desde la ciudad de Chihuahua y desde 
allí a Juárez. 
Ignacio Bonillas, Embajador Mell-
f nA0n^cWT9hrngt0.n' h* ? } ? * A í l ? h ^ ha fijado en diez mil pesos por 
S J w í ? n , x. • ^ n?l1gener<.f el Juez Federal A n d e r s o n / 
Mejicano en el Paso pidiendo la conflr j w \ 
los únicos directores prominentes de I tuaclón actual, entre ellas las trae-1 Almirantazgo inglés ha publicado es-
maclón del rumor. E l señor García 
contestó que se estaba esforzando todo 
lo posible para obtener noticias ofi-
ciales y se notificaría a la Embajada 
mejicana tan pronto como le "lega-
sen. 
E l general Gonzalo Escobar, coman 
dante del distrito de Juárez, dijo qu1; 
había despachado un telegrama al ge 
la organización que se encuentran i Facciones colectivas, la horas del tra I ta noche varios documentos incluso 
en Indlanapolnis. fueron notificados ¡ pajo y los jómales . ¡todas las Instrucciones secretas del 
y prometieron comparecer mañana ^ Almirante alemán Von Reuter a sus 
' oficiales sobre los p/eparativos y el 
_ método de echar a pique los barcos 
NEW YORK, diciembre 
Unos cien amigos íntimos y socio 
en el tribunal, prestando fianza que | LOS F U N E R A L E S DE ttCSftT CLÁY 
E R I C K 
Simous, fiscal especial a 
cargo de hacer cumplir la orden ju-
dicial, dijo hoy que el proceso con-
tra los representantes de los mine-
ros se llevarla adelante y que se 
instltuftrían los procedlmitentos del 
T i K a r f \ n w T ^ ^ f . ^ im-eresaoo e^ ius »ua^— ^ r 
r t f t ^ S ? 8 0 ^ PROHIBÍ.! dad de Méjico y en lo P ^ V 
* o v n R ^ i S T A JOH>SON Washington, habiendo expre^0 ^ 
- O N D R L S diciímbre 3. l ia opinión de que la acción 
d ^ a T^o v JOhnSOn' 61 ^anizador ¡Por parte de los Estados 0 
Americana contra los es- ! una gran desgracia tant( 
^e bebidas en cuyo país como para Méjico. 
ba inicia | " „ r r r r t k 
de las lesiones DUELO EN P E R S P E U * ' 
tur ipntP» ?o de una turba de PARIS, Diciembre 3. _ ^ 
n L a n c i r m ^ . f T t 0 aI WOdloO m E l mundo teatral e^á > 
íbieto L ^ I n diner0 quf' con ^e do ante la perspectiva ^ 
í S l W l S ? ^ ^ « « f l al Hos- entre Alfonso Franck. ^ S K * ' 
pital de Ciegos de Saint Dunstan ! teatro Gvnmase y Ernest Cban 
Prensa Asociada). 
E n vista de que el gobierno ale -! í a b l e c m i t e n ^ ^-COnfc  ! erac^ ^ 
rechaza 
Mr. 
¿ H S S S l m o tle cuy<* ojos le I tico dramático 
cuando se diese la señal desde su 
barco, el "Emden", siendo su inten-
en los negocios de Henry r'lay Frlck.; ción hundir los barcos sí los ingie-
multlmillonario, magnate del acero y ' ses trataban de apoderarse de ellos 
caleccIoniPta de objetos de arte, que j sin el consentimiento del gobierno 
falleció ayer asistieron a sus senci-, alemán. 
ilos y breves funerales en su mansión ; E l documento de menos importan-
caso para que comparezcan ante el I de la Quinta Avenida esta tarde, i cia revelado por el Almirantazgo es 
tribunal loa que residen fueva de in- Centenares do telegramas contenlen una carta del contralmirante Adolfo 
dlanapolis. do expresiones de condolencia fueron ; Von Trotha, jefe del Almirantazgo 
1 recibidos por la familia durante e1 ! alemán, escrita a Von Rente/ y fe-
H f ^ í S ^ Í ? } $ S & . * í ? " ^ « I X O a R O L S H E V I K I S T1KNEN A L A R i día. 1 | chada en Berlín el 9 de Mayo, mar-las operaciones militartis del No te 
que ahora se dice que se encuentra 
en Jiménez Chihuahua. 
E l general Diéguez, tiene una fuer-
za dü 17.000 hombres que operan en 
I \DOS A L O S JAPONESES 
WASHINGTON. Diciembre 3. 
Los éxitos bolshevikis contra las 
fuerzas del Almirante Kolchak en la 
Siberia han alarmado al Japón, se-
. cada "muy secreta". Se halló en la 
LA RESOLITf frv SOBRE LA PAZ i caja de hierro del "Emden" cuando 
EN E L SENADO A MUI CANO ' fué salvado ese crucero. 
TVASlllNfrTON. diciembre í , ' Esta carta alude extensamente a 
E l plan de los jefes renublícano3 
f v é extraído hace pocos .lías v 
orando y es probable q m m a ñ ^ A 
le den de alta. manara 
UN P A R T E D E L CTONfelMI T)r 
NIKINE 
LONDRES, diciembre 3 
Una comunicación oficial expedida 
por el general Denikine el iefP ^ • 
ron muchos hombres. 
Franck protestó contra u ioS 
escrito por Charles y le e r i y w n e ^ 
drinos, que fueron Jos^P» 
M o n e s i a 
Muchas personas no s * * e n e R a Í t j Í t nesia. Ungüento Monesln eh ^ celencla- ^ - -, más r'/"^' 
jroncralizada y cada día <ie V L ^ p f . ' ^ c 
en la curacir.n de grano-^^fag.^,,.!-
les peqúeilos, de la ^'"'"¡.otic"5, 
n.sia caita, aiuue cALeubaiiieuie a v i p-pnoroi r»-nii • jiohcbi 
las negociaciones durante los proce- . abandonado a ^^^^ 
rlna casera por ex 
ti 
•n la curación de gr 
nillos., golondrinos, <lû nj" , 
sienes, picada! do I n ^ í r i J nat« 
Uonésiá se --onde en '"flnarla íf" i 
de un., planta .% %n s c s ^ t i i 
acción es rápida y 0 a¡t. 
C-1101S 
A n o L X X X V 1 I 
D I A R I O D E L A M A R I N A D i c i e m b r e 4 d e 1 9 1 9 . 
P A G I N A Q Ü I N C L 
J A I - A L A I 
J A I A L A I 
t : io 
I r a v u r a V 
M I E R C O L E S . 
P a r a d isputar e l V r i m e r part ido de 25 
i V n ? de Ih noche casa e l intendente 
^ do ¿ ^ d e azu1, , a p i c a r d í : 
f í a ancianidad do B a r a c a l d é s con l a 
I J L jngen. . .dad de O l a - O l a ; de b lan-
! ' la noce . - sa b r i o s a de Ort¡Z con la 
del gran Abando . Y p r i m e r 
^ r p l o t f - U t o y ^ o l o s deian 
I r o s - Pelotear, con agal las y t e s ó n los 
dos de la ^ g a ; los cuatro persona " 
d C u e s t r a n ave vienen a j u g a r . Iguales 
„n seis v en siete. 
E l peloteo de las dos parejas a u m e n -
,a en t n s o e n d e n c i a ; se juega m ¿ 8 en 
vanguardia y con m á s a l e v o s í a en 
,s cuadros J e l a t ras t i enda; e l equ i l l -
de los cuatro, del peloteo, de la 
de los arranqueb, responde el 
enuilibrio en el tanteador que d a tres 
faUos a l a par. Igua le s a doce a frece 
v a catorce. A p a i t i r de a q u í los se-
ñores de azul se ponen foscos, se aga-
r i a n al lon i in io . se desquitan un tanto 
cuanto a Ort í z y cargan sobre Abando . 
so defiende y desde l a defensa lo-
a tacar y í a r entrada a su delantero, 
obstante ol tanteador se pone azu l 
IVn desprestigio p a r a e l color blanco. 
L r q u e bay d i ferenc ia; pero es poca co-
17 ios b lancos; 20 los azules . C o n -
gracias a un arranque de los 
l á ñ e o s ! un amago de igualada con su 
susto correspondiente, puts cuando los 
azules t e n í a n 21. 20 se anotaban los se-
fiores "pierrotes". Pero de l susto no pa-
t ó Abando no pud> m á s . A h í se que-
daron. L o s cuatro j u g a r o n m u y bien, 
sobresaliendo E l o l a . que ayer c a r g ó la 
tercerola con d i n a m i t a . P a otra cosa. 
Boletos b l m c o s : 430. 
Pagaban a 4.16. 




P a g a r o n a $ 3 , 3 3 . 
P r i m e r a 
G a b r i e l . . 
A b a n d o . . 
t l o l a . , . 
L a r r i n a g a . 
v ' r t i z . . 
D a r a c a l d e s 
. lu lnie la . a seis t a n t o » 
) 
i 
T a n t o s . Boletos . Pagos . 
1 2 4 3 
1 6 2 5 
5 2 4 
8 8 1 
9 1 4 
8 9 8 
4 . 1 6 
3 . 1 8 
9 . 8 7 
5 . 8 7 
5 . 6 5 
5 7 5 
luz y C ó m e z . contra los azules P e t l t y 
I J z á r r a g a . E n t r a , por--tanto, el á r a b e 
G ó m e z , en funciones de la a l ta cate-
g o r í a . V e r e m o s a ver c ó m o sale. Y s a -
l i ó tr iunfador, ac lamado, como los hue-
r o s y los grandes. No v a i i ó e l e n s a ñ a -
mi tnto do P e t i t ; no v a l i ó l a tenacidad 
de L l z á r r a g a ; no v a l l ó :a c o n j u n c i ó n de 
les dos azules p a r a a i s l a r a E g u i l u z y 
caer sobre G ó m e z con peloteo de m u e r -
1 - por lo a b r u m a d o r en toda la p r i m e r a 
q i ^ n c e n a ; &0«nez dominados vasediada» 
scorralado en e l a ire , pr'slonero en el 
rebote, m o v i d a canoha a r r i b a y c a n c h a 
a t a j o s in tregua n i descanso. U G ó m e z 
tan fresco, irreduct ible , a l tanero. Indo-
m a b l e ; G ó m e z fero:4. D e l a defensa, len-
tamente y b r a v a m e n t e , f u é subiendo 
eublendo. c r e o i ó n d o s e c a d a vez y con m a 
j o r vigor y con m á s h ida lga a l t ivez 
G ó m e z l o g r ó atacar dosdo l a defensa 
crue l y dar entrada a l pollo criollo, en 
t rada con qua e l pollo criol lo c o r o n ó la 
I r m e n s a . l a nero ica . l a f enomenal labor 
de su 'compa" e l á r a b e , poniendo los 
des colores itruales en 17, d e s p u é s de I r 
s i empre por d e t r á s , de s a l v a r una des-
venta ja de cinco tantos. 
C no s ó l o I g u a l ó , s ino que a r r o l l ó pa-
sando genti lmente, a i rosamente , dono 
dadamente, .ogrando algo m á s ; hacer 
de los d o m i n i d o r e s modestos esclavos, 
abatidos, aburr idos , desmadejados he-
chos a ñ i c o s a los dos azules que en m e -
c i ó de u n a c o n f u s i ó n desquiciante per-
dieron l a p e K a . Se quedaron en 25. 
E l pollo criol lo Intervino poco; pero 
ese poco, con acierto, con j u s t e z a ; apro-
v e c h á n d o l o todo como u n S é n e c a , 
L o s dos azules, en l a p r i m e r a qu in -
cena, arrogantes y colosos; en la segun-
da, aterrorizados. Hechos cisco. 
C G ó m e z , e l h é r o e . E s t e chico se la t 
i -ae. Ustedes lo v e r á n . 
Boletos azules : 712. 
P a g a b a n a $4.33. 
Boletos b lancos: 977. 
P a g a r o n a $ 3 . 2 3 . 
Segunda quin ie la , a seis tanto*: 
H i p ó d r o m o d e M a n a n a o 
Nuevamente v o l v i ó a l u c i r ga l larda-
m e n t e ayer tarde vi soberbio e j e m p l a r 
L a segunda f u é u n buen f i n a l entra 
M a r y ' s Magneto y P r i n c e Dtrect , QwJ 
la m ü t a en dicho orden, 
tercer puesto. H a n k O ' D i y . perter .o lene a l a y a m u y , I ^ f ™ , ^ „ f t e r L . 
popular cuadvM del prominente t u r f m a n i ^"ste^ ^1"™ F a r l L l n n e i l y e l ockey 
c; n á d e n s e c a p t W . J . Press , a l t r iunfar T > a c u a d r a l e E a r l ^ i n . , ..apt. . 
fi'bre un corto grupo q u » c o n t e n d i ó en 
el handicap u seis furlongs en e l q u i n -
to episodio de la fiesta h í p i c a ce lebrada 
ayer tarde en l a p is ta de Marianao. H a n k 
O'Day p a s ó la m e t a con tres cuerpos de 
ventaja sobre mi r iva l m á s cercano Skeer 
F a c e , que a su vez r u p e r ó a A i v o r d m e -
dio cuerpo oara la p o s e s i ó n del segundo 
K o p p l e m a n ?e in ic iaron e n ^ 6 . ^ ^ " 
í a d o r e s con la v ic tor ia de B U n c h e ¿ O -
r a l t o n en . a tercera, uno de l o » 
piares que . l e j o r dividendo p r o p o r c i * 
n ó en l a MiUua ayer tarde. Bun ice lo-
V r ó el place v B r i z z el tercer puesto. 
g £ a cuarta f u é un f á c i l triunfo p a r a e l 
veterano Yorkv i l l e , popularmente cono 
o e r ó por buen m a r -
T a n t o s . Bole tos . Pagos . 
G a n a d o r , L a r r i n a g a : $ 5 . 8 7 . 
I r i g o y e n • 
A l t a m i r a 
P e t i t . . 
A m o r o t o . 
E g u i l u z . 
¡ M a r t i n 
1 3 7 8 
5 3 3 
8 8 7 
7 7 9 
1 0 2 5 
1 0 2 8 
3 . 4 7 
8 . 9 7 
5 . 3 9 
. 6 . 1 4 
4 . 6 6 
4 . 6 5 
P a r a disputar el segundo de m a y o r 
CúaatSa, se casaron los blancos, E g u i - ' 
G a n a d o r , E g u i l u z : $ 4 . 6 6 . 
D O N F E R N A N D O . 
e s c r i t o r y d i s t i n g u i d o e s g r i m i s i t a y M 
F o n t a n e s , e m p r e s a r i o d e l T e a t r o C h a 
te le t . 
N U E V O P Í - A Z O A KCJ.tlANÍA 
P A R I S , d i c i e r a b r e 3 . 
E l C o n s e j o s u p r e m o d o c i d i ó h o y 
p r o r r o g a r el p l a z o c o n c e d i d o a P u -
n í a n l a p a r a c o n t o s t a r a' l a ú l t i m a no 
'tu a l i a d a d á n d o l e s e i s d í s m á s . E s t o 
c iará a R u m a n i a u n t i e m p o s u f i c i e n t o 
h á s f n ol r u » V e Oe d i c i e m b r e p a r a c o n 
tentar a ' a n o t a de l C o n s o í o . 
L A K S r A S F Z D F L C A U B O N E X 
F R A N C I A 
P A R I S , n i c i e m h r e 3 . 
L a e s c a s e z de c a r b ó n que f u é c a u -
fa de que l a p o l i c í a c e r r a s e r e c i e n -
t emente J o s s a l o n e s de t í a i l e y qu- í 
p o s t e r i o r m e n t e o r d e n a s e a todos l o s 
l e s t a u r a n i s y l u g a r e s de r e c r e o q u e 
c e r r a s e n sus? p u o i t a s a l a o n c « y me-
d i a de l a n o c h e s e e s t á d e j a n d o s e n -
t i r c a d a v e z m á s d a n d o o r ' g e n a m a -
y o r e s r e s t r i c c i o n e s t o d a v í a . 
L a p o l i c í a h a o r d e n a d o q u e s e ex-
t i n g a n l a s dos t o r c e r a s p a r t e s de l a s 
l u c e s de l a s c a l l e s , y l o s p a r q u e s h a n 
q u e d a d o e n v u e l t o s e n t i n i e b l a s . 
T a m b i é n s e h a a n u n c i a d o q u e e l 
W l u m h r a d o de l a s t i e n d a s , t o n t o e n ^ 
i n t e r i o r r o m o e n e l e x t e r i o r t e n d r í a 
que r e d u c i r s e . L a p a r a l i z a c i ó n d e l 
t r á f i c o de p a s a j e r o s e n l o s f e r r o c a -
r r i l e s p o r u n t i e m p o l i m i t a d o s e e e s -
t á c o n s i d e r a n d o p o r e l g o b i e r n o c o m o 
•medida q u e f a c i l i t e e l t r a n s p o r t e de 
l e s a l i m e n t o s y c-1 c a r b ó n . 
T e m p o r a d a 
P u o n e s 
IíOS H O O I N I S , J O S E T F S S O N Y 
C A R T E R A P U B l L L f O N I A N A 
Anoche, m i é r c o l e s de ga la , se pr©" 
«entaron a n t í el W - t r o ]leno, enorme 
concurrencia qeu ocupaba todas l a s lo« 
folldades del teatro Nac iona l . 
Se presentaron los H o g i n i s , f ormida-
•̂f18 y marav i l lo sos ecuestres. 
E s un conjunto de c i iatro personas, 
í * belltza impecable- y sugestiva de l a 
^ m a , la intrepidez, l a fuerza y l a emo-
ción de tres h o m b i e s . 
Conjunto -nagtiif ico de intrepideces-. 
Decididamente, l a s e ñ o r a Gerald ine 
Po Pubil lones ha ,'onvertido la f a m o s a 
a r t e r a pubi l lonlana en el cofre m ü a -
TJoso de Alad ino . 
, 150 e!5ta cartera resplandeciente de b l -
- ttos de banco, de l a c a r t e r a empe lu -
c&ada. que es como u n s í m b o l o de po-
c*r. de potencialidad y do r iqueza, han 
R í g i d o prendidos en contratos cuyas c i 
iras 
t rn 
son todas mayores de m ü n ú m e r o s 
^ « maravi l losos como loa J a r d y s , los 
c Int.vre. los leones de Peter Tay lor -
d o K ? 0 ^ fUé el exit0 estupendo con el 
h t m l0S B o ^ s - M a ñ a n a otro de-
•ok mag0 at leta Jefferson. 
tArl .Poder incontrastable de l a car-
,ern Puhilioni&na! 
t . ^ d y ,Vade' t n esta temporada, h a ob 11 "lao por 
r ia* . eso l a s m á s grandes victo 
fuente de r lqi ieza. 
P O R C U A X T O : I n c u m b e a los Pode-
res const i tuidos favorecer el desarrollo 
de la r iqueza p ú b l i c a en sus d iversas 
jnanifestacionas, siendo e l pr imero y 
m á s i m p o r t a n t e m e d i o de conseguir e l 
indicado f in , e l es tablec imiento de v í a s 
de c ó m o d a y r á p i d a c o m u n i c a c i ó n . 
P O R C U A N T O : I n f i n i d a d de a g r i c n l -
teres, ante las perspectivas h a l a g ü e ñ a s 
Que ofrece e l cult ivo de l a c a ñ a , h á n s e 
dedicado a é l , en zonas en que t a l c u l -
tivo y otros menos importantes se h a -
l laban en un casi total estado de a b a n -
dono, por las dif icultades que los de-
ficientes e Inadecuados medios de co-
m u n i c a c i ó n actuales les h a n ofrecido. 
P O R C U A N T O : E n l a ind icada s i tua -
c i ó n se ha l lan los terratenientes Que 
ocupan l a parte Norte de los T é r m i n o s 
Municipales de Matanzas y Jaruco , en 
los cuales no existen los medios de co-
n u n i c a c i ó n adecuados p a r a que l a i n d i -
cada zona a lcanct e l desenvolvimiento 
oue es de esperar y a que tiene dere-
cho, por lo que es indispensable es t i -
m u l a r l a c o n s t r u c c i ó n de v í a s f é r r e a s en 
la r e g i ó n de que se trata , como medio 
el m á s adecuado de favorecer e l cult ivo 
de la c a ñ a a l í iniciado. 
P O R T A N T O : Los representantes que 
suscriben tienen el honor de someter a 
la c o n s i d e r a c i ó n de l a C o m i s i ó n l a s i -
guiente 
P R O Y E C T O D E L E Y 
A r t . 1 . — E l p á r r a f o d é c i m o del a r t í c u -
lo pr imero de l a L e y de 5 de Julio de 
JHiG, queda modif icado en la f o r m a s i -
guiente : 
D é c i m a : L í n e a que p a r i e n d o de M a -
tanzas, pase por C a n a s ! y recorriendo 
1? parte Norte de los t é r m i n o s m u n i c i -
p a l M de M a t m z a s y J a r u c o , y siguiendo 
por los t é r m - n o s de Guai?abacoa y R e -
f; a., con sus r a m a l e s a lugares adecua-
dos, tenga gu t e r m i n a l en e l terr i tor io 
t c l Municipio de l a H a b a n a 
A r t . 1 1 . — E l Es tado s u b v e c i o n a r á con 
l l í s u m a de doce m i l pesos moneda ofi-
i c-'» 1, por cada k i l ó m e t r o , pagadero a n u a l -
| mente por dozavas partes, a la C o m p a ñ í a 
L A i <iue construyere l a descripta l í n e a de 
ferrocarr i l de v í a ancha, de servicio p e -
l l i c o , a m e d i d a que se v a y a cons tru-
yendo. 
A r t . I I I — 3 dec laran exentos de los 
d- írechos de i m p o r t a c i ó n , las locomoto-
ras, rai les con sus accesorios y el acero 
p a r a l a c o n s t r u c c i ó n de sus obras de 
f á b r i c a y m a t e r i a l rodante que para l a 
citada l í n e a * sus r a m a l e s , se i m p o r t e 
directamente , con s u j e c i ó n a los r equ i s i -
tos que l a A d m i n i s t r a c i ó n fije para es-
tas importac'oncs . 
A r t . I V . — L i s c o m p a ñ í a s de ferroca-
r r i l a l aceptar l a s u b v e n c i ó n que se 
conceda por e s ta L e y , q u e d a r á n obl iga-
dos a t ransportar las F u e r z a s A r m a d a s 
y l a Correspondencia oficial , l i b r e m e n -
t e ; y a los empleados c ivi les del E s t a -
do, en actos del servicio, con u n a boni -
f i c a c i ó n de l c incuenta por ciento de sus 
tar i fas ; quedando a s i m i s m o obligado a 
permi t i r e l uso adecuadb de los postes 
de la C o m p a t f a para los t e l é f o n o s o te-
l é g r a f o s del gobierne. 
A r t . V . — L a s C o m p a ñ í a s qne a l t i e m -
IK de l a p r o m u l g a c i ó n de la presente 
L e y hubiesen cumpl ido con los requlf»!-
tos exigidos por la O r d e n 34, de 1002, 
en el apar taco 1, del C a p í t u l o X , con 
re lac ión a la l í n e a f é r r e a de que se t r a -
ta, o bien tuvieren c o n c e s i ó n del gobier-
no para cons tru ir dicha l í n e a , o estu 
vieren c o n s t r l y é n d o l a g o z a r á n de 
TO D A M U J E R n a c i d a a s p i r a a s e r m a d r e . N o h a y l a z o t a n f u e r t e e n l a v i d a c o m o e l a m o r , 
m a t e r n o . S i U d . e s m u j e r , U d . c u e n t a c o n t e n e r ( 
a l g ú n d í a c r i a t u r i t a s j u g a n d o e n t o m o s u y o . A h o r a 
e s e l t i e m p o d e p r e p a r a r s e . N o c o n t e m p o r i c e n c o n 
l a s a l u d . ¿ T i e n e n i r r e g u l a r i d a d e n l o a p e r í o d o s 
y a q u e l l o s d o l o r e s p e c u l i a r e s d e e s p a l d a 1 L l a m e n 
a l a s G r a n t i l l a s e n s u a y u d a , f T i e n e n flores h l c t n ~ \ 
c a s , e x c e s o d e flujo, d o l o r e s d e i j a d a s , e t c . 9 O i g a n 
l o q u e l e s d e c i m o s c o n t o d a s i n c e r i d a d : n o e s -
p e r e n , n o t i t u b e e n , e s t a r b i e n ; c o n -
s i g a s u n f r a s c o d e G r a n t i l l a s y t ó m e n -
l a s c o n a r r e g l o a l a s i n s t r u c c i o n e s , 
y e s t a r á n b i e n . N o m a l g a s t e n 
t i e m p o ; e m p i e c e n h o y m i s -
m o . S u b o t i c a r i o l a s 
t i e n e . 
puesto. H a n w O'Day g o z á los honores cido e n _ ^ t a - ^ ^ ; " ^ - t e r c e r 0 i F r a s -
de g r a n favo.-lto e ñ los dist intos m e - gen a F i c k l e P a n c y y a l tercero, 
d'os de apuestas y sus boletos solo ob- cuelo. , ^ f l r n -
tuvieron $3.10 por cada dos pesos que se j joa colores de Mart in ^ " " J 0 1 , , , , " 
le Jugaron .̂ 2 la M ú t u a . L o s restflBtes. | a t r iunfar con e l consistente u n 2 r ' 
Suffrage, Mar ión H o l m e s y Sedan no recientemonta a d q u i r i ó , y como r a V ° " l ° 
f iguraron en i inguna parto de l recorrido. en i a seXta de a y e r supero por oueu 
l i s t e ú l t i m o hizo a y e r su p r i m e r a sal ida 
de la t e m p o r a d a y c o r r i ó m u y i fer ior 
u sus demostraciones de l anter ior m e e -
ting. 
L a s i n t e r m í e n t e s l luvias que cayeron 
('nrante e l a la de a y e r empeoraron e l 
estado de l a p i s ta , h a c i é n d o l a i n t r a n s i -
table, excepto p a r a aquellos e j emplares 
habituados a correr en esa clase de piso. 
A pesar de dicho inconveniente, los re-
sultados de las dist intas jus ta s ce lebra-
das se a jus taron en cas i todas las oca-
siones a los c á l c u l o s que sobre las pro-
babil idades de los dist intos contendien-
tes se hacen por los turfmen y af ic iona-
dos en general , t a m b i é n en cas i todas 
el las los f inales fueron bastante r e ñ i d o s . 
U ñ a r y H a t r a c k , a m b o s triunfadores 
a y e r tarde, 1 on propiedad de t u r f m e n lo-
oaleS. 
J . J . K e y e s , el comerciante de es ta 
c iudad que locientemente a d q u i r i ó a 
Hatrack , de la cuadra del s e ñ o r A . H . 
de D í a z , g o z ó a y e r tarde viendo a dicho 
potro t r i u n ' i r con sus colores por vez 
I r i m e r a en el Orienta l P a r k , a la vez 
que con dicho triunfo H a t r a c k a m o r t i z ó 
en gran parte el precio de c o m p r a abo-
nado por su nuevo d u e ñ o . 
P R I M E R A C A R R E R A . — C i n c o y m e d í © furlongs. 
Dos a ñ o s so lamente . P r v í m l o : 600 pesoi. 
CabaUos W . P P . S t % % % S t P . O. C . J o c k e y » . 
m a r g e n a O s c k h a n d y R h y m e r . 
P o r noticias l legadas ayer de B a l t H 
m o r e se s a b ü que m a ñ a n a v iernes l le -
g a r á n a l a v i s t a de, Martaimo c e r c a d e 
sesenta caballos procedcmtes de tfown 
M a r y l a n d . 
A y e r l l e g ó A . T e m p e s t , con sus ejera-í 
p fcres At torney M u : r y Hi-aelnut, 
T a m b i é n «legó a esta el popular juea 
de l paddock Mr. W . W . L y l e s , aue per-
m a n e c i ó en M a r y l a n d hasta el f i n a l a e i 
m e e t i n g de Bcwle , 
Night Can- H o p s y B a b y Bonds h a n 
sido enviados a l a escuela por el s tar ter 
Milton, debido a l a inquie tud en la oa* 
r r e r a de sal ida. 
E n t r e las cuadras que l l e g a r á n a estai 
c iudad m a ñ a n a , viernes, procedentes ae 
Powle , f iguran l a s de N . K . B e a l , D . S . 
P o u n t a l n , F . K e a r n s , A . T . Orist , W . C . 
P a l y , F r a n k Dayton y l a de Orlando I z -
quierdo. D a v f c n true a sus tres m a g -
r i f i cos e jemplares AVar Zone, Jan ice , J 
B i l l M a c Cloy. 
A y e r te r e f o r z ó l a d i v i s i ó n de jockeyt 
d e l O r i e n t a l i ark , con l a l l egada de A . 
T r y o n , A . Col l ins , W . Col l ins , O . Mi l lor , 
II. Me G r a m y W . J . O ' B r i e n . 
H a t r a c k 107 2 1 1 
Perfect L a d y > 110 6 3 2 
Huokhom I I . . . . . . 99 3 6 6 
V a i n C h i c k . . . . . . 92 4 4 3 
A n n a b e l l e 100 5 5 4 
Snow H i l l 102 1 2 5 
T i e m p o : 25 51 3.5 1 12 2.5 
M ú t u a : H A T R A C K : 4.20, 2.70, 2.40. 
H O R N I I : 
. • r - j -
1 1 1 2 8.5 M u r r a y 
2 2 2 2 3 Morr isey 
5 4 3 8.5 2 K r o g e r 
3 3 4 3 8 P . L o n g 
4 5 5 2 3 C h i a v e t t a 
6 8 6 13 15 D a w s o n 
P E R F E C T L A D M : 3.40, 2.60. B U C K -
S E G U N D A C A R R E R A . — 1 Cinco y medIo furlongs . 
T r e s a ñ o s en r delante. 
C a b a l l o s W . P P . S t % % % S t F . O. C . 
P r e m i o : 000 pesos. 
J o c k e y a 
Morys Magneto . ^ . > v 97 8 5 
P r i n c e D i r e c t . . . . . . 97 3 3 
B u s t e r C l a r k . « M . * , 106 2 2 
*-.aoml W a l t o n . . . . . 102 1 11 
L u c k y P e a r l . . . 105 6 4 
>lnxiety. 110 10 1 
G a l a w a y . . . . . . . . 110 4 6 
".heodore F a l r 110 9 8 
R o u n d e l . . ... . . . . . 105 10 9 
Count B o r i s 102 7 7 
P o l n a r d i o t 6 10 
T i e m p o : 25 3.5 52 2.5 1 12 3 .5 . 
M ú t u a : M A R Y ' S M A G N E T O : 9.90, 6.50. 4.70 
11.60, 4.70. B U S T E R C L A R K : 4.00. 
1 1 1 
2 2 2 
6 5 3 
5 4 4 
4 3 5 
3 6 6 
8 8 7 
7 7 8 
9 10 9 
8 10 9 10 




















3 J a r r e l l 
6 A r c h m b a l t 
3 O r m e s 
15 K r o g e r 
6 Morrisey 
20 Dawson 
3 A . F i n l e y 
10 C.'onway 
8 C. W h i t e 
5 M a n g a n 
20 P e ñ a l v e r 
P R / N C B D I R E C T ( f l e l d ) : 
U r u g u a y . 
L a s o t r a s p o t e n c i a s t i e n e n u n p l a z o 
de s e i s meses i p a r a p o n e r sui firma. 
E s t a C o n v e n c i ó n h a s i d o e l a b o r a d a 
j m r l a C o m i s i ó n d e l a a e r o n á u t i c a de 
l a C o n f e r e n c i a de l a p a z , p r e s i d i d a 
p o r e l g e n e r a l D u v a l . E l a n e x o A r e -
g l a m e n t a l a s i n s i g n i a s d e n a c i o n a l i -
d a d s o b r e l o s a p a r a t o s . 
E l B , l o s c e r t i f i c a d o s d e n a v e g a -
c i ó n ; e l C , l o s l i b r o s de a b o r d o ; e l 
D , l o s f u e g o s y s e ñ a l e s d e c i r c u l a c i ó n ; 
e l B o b t e n c i ó n d e " b r e v e t s " ; e l F , c a r -
t a s ; e l G , d i s t r i b u c i ó n de i n f o r m a c i o -
n e s m e t e o r o l ó g i c a s , y e l H , d e r é g i -
m e n de A d u a n a s . 
E l p r i n c i p i o q u e h a i n f o r m a d o l a 
e l a b o r a c i ó n de l a C o n v e n c i ó n h a s i d o 
e l de l a s o b e r a n í a a b s o l u t a d e l o s E s -
itadosi s o b r e l a a t m ó s f e r a e n c i m a de 
s u t e r r i t o r i o ; p e r o l a m á s g r a n d e l i -
b e r t a d p o s i b l e , c o m l p a t i b l e c o n e l r e s -
pe to de e s t a s o b e r a n í a , h a s i d o a c o r -
d a d a e n l a n a v e g a c i ó n a é r e a . 
E n t r a r á , e n v i g o r c u a r e n t a d í a s d e s -
p u é s de s u r a t i f i c a c i ó n y v i s a v i s d e 
l o s E s t a d o s q u e l a h a y a n r a t i f i c a d o . 
L a s p o t e n c i a s n e u t r a l e s p o d r á n , 
u n a v e z e n t r e d o e n v i g o r , a d h e r i r s e 
p o r s i m p l e d e c l a r a c i ó n . L a s p o t e n -
c i a s e n e m i g a s n o p o d r á n , a n t e r i o r -
m e n a l 1 d e E n e r o d e 1923, u n á n i m e 
de l a s p o t e n c i a s s i g n a t a r i a s y a d h e r e n 
t e s p o r c o n s e c u e n c i a de s u e n t r a d a 
e n l a L i g a d e l a s N a c i o n e s . 
c u l e q u e n e c e s i t a m t « n s u e l m e n t e p a r a n a l q u e de l a e x i s t e n c i a d e l c a r b ó n 
L a C o n t r i b u c i ó n I n -
d u s t r i a l 
! 1 > 
E l d í a 11 d e l a c t u a l v e n c e e l p l a r o 
p a r a p a g a r s i n r e c a r g o l a c o n t r i b u l -
c i ó n d e l s e g u n d o t r i m e s t r e p o r c o n -
c e p t o de S u b s i d i o I n d u s t r i a l ; y d i s -
p u e s t o p o r e l s e ñ o r A l c a l d e q u e . I n m e 
¡ ú ñ e n t e se i n i c i o e l p r o c e d i m i e n t o 
c e p p r e m i o c o n t r a l o s q u e r e s u l t a 
m o r o s o s , s e a v i s a a l o s c o n t r i b u y e n -
t e s q u e c o n c u r r a n a s a t i s f a c e r s u a 
a d e u d o s h a s t a a q u e l d í a p a r a e v i t a r -
s e l o s r e c a r g o s y d e m á s m o l e s t i a s d e l 
p r o c e d i m i e n t o de a p r e m i o . 
E l G o b i e r n o s e i n c a u t a . . . 
( V i e n e d e l a P R I M E R A p á g i n a ) 
c u l e n a l a e x i s t e n c i a q u e t e n g a n e n 
e l m o m e n t o d e l i n f o r m e , 
I I I . — L o s G o b e r n a d o r e s P r o v i n c i a -
l e s . A l c a l d e s M u n i c i p a l e s . A d m i n i s t r a -
d o r e s de A d u a n a y l o s C a p i t a n e s de 
P u e r t o , d a r á n c u e n t a a l a m a y o r b r e -
v e d a d , p e r o s i e m p r e d e n t r o d e Io j 
v e i n t e p r i m e r o s d í a s d e s p u é s d e l a 
p u b l i c a c i ó n de e s t e D e c r e t o , a l S e c r e -
E N E L J 5 E N A D 0 
^ O O N C B S I O N A H B B S B B Z 
r r Í L f P r ° b a c ¡ 6 n en l a C á m a r a de R e -
m a d o , t 1 e l proyecto de infor-
í e r l J a V O r a h l e m e r - t e Por l a C o m i f i ó n 
V í n d * " 1 1 ^ c ' j n « ^ i e n d o u n a sub-
rroon^?, yo ex-nc l6n <*© derechos a l F e -
e n J * < n0tninad0 de Hershey , ha 
"Mdo improsifin. 
* S n ? U e nucstro8 lectores p ledan dar-
tro el del asunt0' Pub l i camos í n t e -
40 - , proyecto que ahoni s e r á somet i -
«« P r o b a c i ó n del Senado: 
P R O Y E C T O 
' ^ t 0 ^ 1 " 0 1 E 8 n0t0r l0 01 , n -
t a r i o d e A g r i c u l t u r a , C o m e r c i o y T r x -
los b a j o , d e l o s d e p ó s i t o s de c a r b ó n que 
beneficios establecidos por esta L e y , p o r ' e x i s t e n en s u s r e s p e c t i v a s j u r i s d i c ; o -
c t d a un k i l m e t r o de v ia a n c h a que h n 
hieren construido o qne construyan. 
A r t . V E . — Son « ip l i cah les las d e m á s 
disposiciones de la L e y de 5 de Jnl lo de 
190fi. 
A r t . V I I . - E 1 E j e c u t i v o qneda autor i -
zado para disponer de los fondos del 
Tesoro no afectos a pagos especiales p a -
ra e l abono ó e l a s u b v e n c i ó n a que se 
refiere es ta L e y . 
A r t . V I I I . — L a presente L e y comen-
zará a regir desde e l s iguiente d ía a l 
de su p u b l i c a c i ó n en l a Gace ta Ofic ial 
de l a R e p ú b l i c a . 
L a ¡ C o n v e n c i ó n A é r e a 
I n t e r n a c i o n a l 
L a C o n v e n c i ó n a é r e a I n t e r n a c i o n a f 
J i a s i d o firmada p o r 13 p o t e n c i a s de 
n e s ; e x p r e s a n d o e l n o m b r e d e l o s p r o -
p i e t a r i o s y l a e x i s t e n c i a e x a c t a , o 
a p r o x i m a d a m e n t e , en l o s m i s m o s . 
I V . — L o s A l c a l d e s M u n i c i p a l e s e n -
v i a r á n a l S e c r e t a r i o de A g r i c u l t u r a , 
C o m e r c i o y T r a b a j o , a l a m o y o r b r e -
v e d a d p e r o s i e m p r e d e n t r o de l o s 
t r e i n t a p r i m e r o s d í a s d e s p u é s d e l a 
p u b l i c a c i ó n de e s t e D e c r e t o . U n I n f o r -
m e en que c o n s t e : 
a ) — L o s s e r v i c i o s p ú b l i c o s m u n i c i -
p a l e s , y l a s i n d u s t r i a s q u e r a d i q u e n 
d e n t r o de s u t é r m i n o m u n i c i p a l , y 
c u y o f u n c i o n a m i e n t o r e q u i r a e l e m -
p l e o d e c a r b ó n m i n e r a l . 
b ) — L a c a n t i d a d e n t o n e l a d a d e dt 
c h o < y w b ó n q u e t e n g a a c t u a l m e n t e 
e n e x i s t e n c i a s u n a s y o t r a s . 
c ) — L a c a n t i d a d q u e c a d a u n o c a » -
s u c o n s u m o . 
e ) — F o r m a e n q u e r e g u l a r m e n t e s e 
p r o v e e n d e c a r b ó n y n o m b r e d e l p r o -
v e e d o r . 
V . — I g u a l i n f o r m a c i ó n , v d e n t r o d e l 
p r o p i o t é r m i n o , r e n d i r á n l o s G o b e r -
n a d o r e s P r o v i n c i a l e s e n c u a n t o a l o a 
s e r v i c i o s p ú b l i c o s a c a r g o de s u s G o -
b i e r n o s r e s p e c t i v o s . 
V I . — L o s S e c r e t a r i o s d e O b r a s P ü -
b l í c a s y de S a n i d a d y E e n i ^ ' c e n c . i a 
. n f o r m a r á n a l d e A g r i c u l t u r a C o m e r -
c io y T r a b a j o de l o s s e r v i c i o s p ú b l i -
c o s a s u c a r g o , e n todo e l t e i r i ; o r ! -
f'e l a R e p ú b l i c a , q u e r e q u i e r e n e l e m -
p leo d e l c a r b ó n m i n e r a l c e r n o c o m b u s -
v b l e ; e x p r e s a n d o l a c a n t i d a d d e e se 
a r t í c u l o de q u e d i s p o n g a n a c l u a l m e n -
te. y e s p e c i f i c a n d o l a s q u e m e n s u a l -
m e n t e n e c e s i t a n , p a r a s u c o n s u m o , 
a q u e l l o s c u y o f u n c i o n a m i e n t o s e a de 
n e c e s i d a d a b s o l o t a . 
V I I . — L o s j e f e s o d i r e c t o r e s de l a s 
i n d u s t r i a s q u e f u n c i o n e n e a e l t e r r i t o -
v'o d e l a R e p l i c a c u a l q u i e r a q u e 
s e a s u c l a s e y e m p l e e n c o m o c o m b u s -
t i b l e c a r b ó n m i n e r a l , e l e v a r á n u n i n -
f o r m e a l S e c r e t a r l o de A g r i c u l t u r a , 
C o m e r c i o y T r a b a j o , d e n t r o de l o s d i e z 
p r i m e r o s d í a s d e s p u é s d e l a p u b l i c a -
c i ó n de e s t e D e c r e t o , e x p r e s a n d o r 
a ) — C l a s e de i n d u s t r i a q u e e j e r c e » . 
b ) — E x i s t e n c i a , e n t o n e l a d a , q u e 
t e n g a n a c t u a l m e n t e de c a r b ó . i m i n e -
r a l . 
c ) — C a n t i d a d c a l c u l a d a q u e n e c e s i -
t e n m e n s u e i m e n t e p a r a e l l u n c i o n a -
m l e n t o de eVi i n d u s t r i a . 
V I I I . — E l S e c r e t a r i o de A g r i c u l t u r a , 
C o m e r c i o y T r a b a j o q u e d a f a c u l t a d o 
p a r a d e c r e t a r c u a n t a s p e s t i ü i s a i ? , i n -
v e s t i g a c i o n e s , c o m p r o b a d o r e s e i n s -
p e c c i o n e s . e s t i m e n e c e s a r i a s p a r a l a 
m e j o r r e a l i z a c i ó n d e l f i n q u e s e p e r -
s i g u e ; y t o d a s l a s a u t o r i d a d e s , a s í 
c i v i l e s c o m o m i l i t a r e s , q u e d a n o b l i -
g a d o s a p r e s t a r l e s u c o o r c r a c i ó n y 
a u x i l i o . 
I X . — E l S e c r e t a r l o de H a c i e n d a r e -
m i t i r á a l de A g r i c u l t u r a , C o m e r c i o y 
T r a b a j o , a l a m a y o r b r e v e d a d , y s i e m -
p r e d e n t r o de l o s v e i n t e p r i m e r o s d í a s 
d e s p u é s d e l a p u b l i c a c i ó n de e s t e D e -
c r e t o , u n I n f o r m e e n q u e c o n s t e : 
a ) — C a n t i d a d de c a r b ó n , e n t o n e l a -
d a s , q u e h a y a n t e n i d o e n t r a d a e n l a 
R e p ú b l i c a h a s t a l a f e c h a , y a p a r t i r 
d e l p i r m e r o de J u l i o d e e s t e a ñ o ; e x -
p r e s a n d o l o s p u e r t o s p o r d o n d e h a y a 
t e n i d o i n g r e s o . 
b ) — E n t i d a d o p e r s o n a a c u y o n o m -
b r e h a y a v e n i d o c o n s i g n a d o e l c a r g a -
m e n t o . 
) m i n e r a l h a g a e l S e c r e t a r i o de A g n -
^ c u l t u r a . C o m e r c i o y T r a b a j o ^ d a r á p v e 
f e r e n c i a s i e m p r e a l a s p l a n t a s d ? 
a l u m b r a d o , g a s ó m e t r o s , p l a n t a s y 
b o m b a s de a c u e d u c t o s , p l a n t a s p a r a 
e l s e r v i c i o d e d r e n a j e e n l a s p o b l a c i o -
n e s , p l a n t a s de t r a c c i ó n e l é c t r i c a s , y 
l a s d e m á s q u e j u z g u e i m p r e s i n d i b l e ; 
s i g u i e n d o d e s p u é s l a s d e m á s i n d u s -
t r i a s , e n e l p r o p i o o r d e n de r e f e r e n c i a , 
y h a s t a d o n d e s e a p o s i b l e h a c e r l a 
d i s t r i b u c i ó n . 
X I I . — E l p r e c i o d e l c a r b ó n m i n e r a l 
s e r á r e g u l a d o de a c u e r d o c o n l a s d i s -
p o s i c i o n e s d e l D e c r e t o 189 de l i d e 
A g o s t o ú l t i m o ; y n o p o d r á c e r r a r s e 
n i n g u n a o p e r a c i ó n de v e n t a s i n q u e 
e l S e c r t a r í o de A g r i c u l t u r a C o m e r -
c i o y T r a b a j o , f i j e l a c a n t i d a d d e l 
a r t í c u l o s o b r e ! a q u e l a o p e r a c i ó n h a 
d e r e a l i z a r s e y o t o r g u e e l c o r r e s p o n 
d i e n t e p e r m i s o p a r a q u e l a m i s r r . a 
p u e d a s e r e x t r a í d a d e l a l m a c é n o de 
p ó s i t o . 
X I I I . — M i e n t r a s e s t é v i g e n t e es t ' j 
D e c r e t o q u e d a t e r m i n a n t e m e n t e p r o -
h i b i d a l a e x p o r t a c i ó n d e l c a r b ó n m i 
n e r a l , s a l v o a q u e l l a s c a n t i d a d e s q u e 
p u d i e r a n s e r s u m i n i s t r a d a s p a r a s ' i 
c o n s u m o , y p r e v i a l a c o r r e s p o n d i e n t e 
a u t o r i z a c i ó n e s c r i t a d e l S e c r e t a r i o d e 
A g r i c u l t u r a , C o m e r c i o y T r a b a j o , a I08 
b u q u e s q u e s a l g a n de n u e s t r o s p u e r -
tos . 
X I V . — Q u e d a e x c l u i d o d e l a s d i s -
p o s i c i o n e s de e s t e D e c r e t o e l c a r b f ' i 
m i n e r a l d e s t i n a d o a l c o n s u m o d e l o s 
b u q u e s de g u e r r a de l a M a r i n a N a -
c i o n a l . 
X V . — E l S e c r e t a r i o de A g r i c u l t u r a 
C o m e r c i o y T r a b a j o p o d r á h a c e r l o s 
a r r e g l o s q u e e s t i m e c o n v e n i e n t e c o n 
l o s j e f e s o d i r e c t o r e s de l o s e s t a b l e -
c i m i e n t o s , t a n t o i n d u s t r i a l e s , c o m o 
s e r v i c i o m u n i c i p a l , p r o v i n c i a l o do! 
E s t a d o , en q u e s e c o n s u m a c a r b ó n 
m i n e r a l p a r a I n t r o d u c i r l a e c o n o m í a 
d e es te a r t í c u l o q u e s e a n c o m p e t i b l e s 
c o n l a s f u n c i o n e s de q u e l o s m i s m o s 
d e b e n l l e n a r . 
X V I . — S i e n d o e l p r e s e n t e D e c r o t o 
c o n s e c u e n c i a de l a L e y de S u b s i s t e n -
c i a s de 10 d e M a y o de 1918, s e r á a p l i -
c a b l e a l m i s m o e n t o d a s u e x t e n s i ' - r 
e l C a p í t u l o I I d e a q u e l l a e n l o r e l a t i v o 
a l a s I n f r a c c i o n e s q u e d e l m i s m o s e 
c o m e t a n ; y e n c u a n t o a l o s d i s p u e s . 
to e n e l A r t í c u l o X X I I I d e d i c h o C a -
p í t u l o , r e s i d i e n d o e n e s t e E j e c u t i v o l a 
f a c u l t a d de i m p o n e r l a m u l t a q u e e l 
m i s m o e s t a b l e c e , y p u d i e n d o d e l e g a r 
t o d a s o a lgurvas de l a s f a c u l t a d e s q u e 
l a c i t a d a L e y l e c o n f i e r e , de a c u e n í o 
T E R C E R A C A R R E R A . — «"ínco y medio furlongs . 
T r e s a ñ o s en adelante. 
C a b a l l o s W . P R St. % % % S t P . O. C . 
P r e m i o : 600 pesos 
Jockeys . 
R l a n c h Donal ton , . . . 110 4 7 
Bunice . •. 110 5 1 
B r i z z . 110 2 3 
K e y M a r . . ^ , . . . . 112 7 5 
P r a n k B u r k e . . , , . . 110 3 2 
T h e T a l k e r . ,. 107 6 4 
A l H u d s o n 110 1 6 
T i e m p o : 2 .5 52 1 12 3 .5 . 
M ú t u a : B L A N C H E D O N A L T O N : 20 10, 8.50, 4 60 BKIZZ: 4.20. 
2 2 1 
1 1 2 
4 3 3 
3 4 4 
5 6 5 
6 6 6 
7 7 7 
6 6 K o p p e d m a n 
2 2 T . S m l t h 
3 t! .T. Me I n t y r e 
7.5 8 .5 D . B a u e r 
0 0 W . C r u m p 
8 10 D o m i n i c k 
10 12 T . K o e m e r 
B U N I C E : 4.20, 3 .00, 
C U A R T A C A R R E R A . — O n e o y m e l l o furlongs! 
Tres a ñ o s en adelante. 
C a b a l l o s 
Y o r k v i l l e . . , i 
F i c k l e F a n c y . , 
F r a s c u e l o . . . , 
L i n d s e y . . ^ 
L a r a p P o s t . . . 
Col. H a r r i s o n . . 
I ^ m o n t . 
W . P P . St. % % % s t P . O. C . 
P r e m i o : 606 pesos . 























1 P i c k e n s 
2 W . C r u m p 
5 T. Me i n t y r e 
6 Dnwson 
15 C. Howartf 
3 C a r g a n 
15 O i m e s 
C ¿ E L 0 V 3 I w ! Í K V I L L E : 3'90' 2-£X)' ^ F I C K L E F A N C T : 3.60, 2.80. F R A S -
Q U I N T A C A R R E R A . — S E I S F U R L O N G S . 
T r e s a ñ o s en adelante. 
C a b a l l o s 
l í a n k O ' D a y . ¿ 
Skeer F a c e . ^ .. 
A l v o r d . . . . » 
Mar ión H o l l i n s . 
Suffrage. . . . 
Sedan . . . . . 
T i e m p o : 25 51 2.5 
W . P P . St. 14 % ?4 S t F . O. C . 















1 1 1 1 4 .6 W . C r u m p 
3 3 2 3 7 C h i a v e t t a 
2 2 3 G 7 R . B a l l 
5 4 4 5 7 M o u n t a i c 
4 5 5 5 6 P i c k e n s 
6 6 6 7.5 2 D o m i n i c k 
M ú t u a : H A N K O ' D A Y : 3.10, 2.70, 2 . 4 0 . S K E E R F A C E : 8.60, 4.00. A L O R : 4.80 
S E X T A C A R R E R A . 
T r e s a S o s . e n adelante. 
Caba l lo s TT. P P . St. % % % s t F . O 
ü n a r 107 5 3 1 1 
D e c k h a n d . 109 6 4 3 2 
R h y m e r . . , 106 2 « 5 4 
P o m e r e n e . . . . , v . v 7 7 5 2 3 
D i c k B e n s o n . . . . . . 106 1 1 G 0 
Stelcliff ,• . . 100 3 2 4 5 
Litt . le Nearnr 106 4 7 7 7 
T i e m p o : 95 51 1 19 3.5 1 48 4.5 1 50. 
M ú t u a : U N O B : 3.10. 2.90, 2.40. D E C K H A N D : 
B u l p e r 
E n o s . , 
U n a m i l l a y 1.0 y a r d a s 









P R O G R A M A D E H O Y 
P R I M E R A C A R R E R A 
Cinco furlongs . Dos a ñ o s solamente. 
P r e m i o : $600 
Peso 
del 
C A B A L L O S joc 'ky 
1 1.2 1.2 L . TVoods 
2 0 7 W . C r u n . p 
3 3 3 K e d e r i s 
4 5 6 M í r i m e e 
5 15 20 D a w s o n 
6' 15 20 Chiavee t t 
7 5 6 R . Hal l 




S E Í T A C A R R E R A 
m i n a . Diferentes edades. 
P r e m i o : 700 pesos. 
C A B A L L O S 3 o X 
Rockaree 303 i5.0/ of E l z i b t b t w n . . . . . . " , A . 
Dug l s F a i r b o n k s 108 \1 88 ' ^ e p ^ í x i 
L a d y Sweep io s Ja-oodtbrush ] i S £ 
Annabel le iqq D o n T h r u s h . . * . * . * . * . " * ' 
M a j o r B r a d l e y 111 Manokin 
10!) 
... i m 
... DO 
S E G U N D A C A R R E R A 
Cinco y medio furlongs. T r e s a ñ o s y m á s 
P r e m i o : $600 
Peso 
C A B A L L O S J o í k y 
L o m a n , • 108 
F i S S t ? Steel ? á C U A R ? A ' ' c r R k E R A . 
^ ^ s ü r s - v ; : : : - : : : : : : : : : : S í t ó T * ^ 
í t t e - : v ; : : : : v . v : : : - ; : : : : : : S ? ^ f ^ t ^ r E n -
N a o p m i w ¿ i t ¿ n ü S ln ' ^ of B " « * e t h t o w r . t r 
S E L E C C I O N E S 
PRIMERA CARRERA: 
SEf feír^RAE-^"«. F a l r b a n k . 
Magnet I ^ n d A c c ] a m a t l o a 
c ) — S I e n e l m o m e n t o , e n l o s puer-1 c o n s u A r t í c u l o I I , d e l e g a p o r e l p r - í -
tos d e l a R e p ú b l i c a , h a y v a p o r e s c o n j s e n t e d i c h a f a c u l t a d e n l o s s e ñ o r a 
c a r b ó n e n o p e r a c i o n e s d e d e s c a r g a ; I J u e c e s C o r r e c c i o n a l e s de l a R e p ú b M 
W r í b w e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e en e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
C a n t i d a d que t r a e n y n o m b r e de l a p e r -
s o n a a l a c u a l v i e n e c o n s i g n a d o e l 
c a r g a m e n t o . 
d ) — E x i s t e n c i a a c t u a l de c a r b ó n m i -
n e r a l e n l o s a l m a c e n e s o d e p ó s i t o s 
e m p l e a d o s en e l l i t o r a l d e l a s b a h í a ' 
y p u e r t o s , s i e m p r e q u e s e a p a r a f i -
nes c o m e r c i a l e s ; e x p r e s a n d o l a c a n -
t i d a d e n t o n e l a d a s y n o m b r e d e l p r o -
p i e t a r i o d e l c a r b ó n , b i e n so t r a t e de 
u n p a r t i c u l a r , e m p r e s a o c o m p a ñ í a . 
X . — E l S e c r e t a r i o d e H a c i e n d a i m -
p a r t i r á i n m e d i a t a m e n t e l a s ó r d e n e s 
n e c e s a r i a s a l o s C a p i t a n e s d e P u e r t o 
y A d m i n i s t r a d o r e s d e A d u a n a , p a r a 
q u e no p e r m i t a n e n s u s r e s p e c t i v a s 
z o n a s o d i s t r i t o s m a r í t i m o s m á s o p e -
r a c i o n e s de c a r b ó n m i n e r a l q u e l a s e x -
p r e s a m e n t e a u t o r i z a d a s , p o r e s c r i t o 
p o r e l S e c r e t a r i o d e A g r i c u l t u r a , C o -
m e r c i o y T r a b a j o ; c u i d a n d o e s a s a u t o -
r i d a d e s b a j o b u r e s p o n s a b i l i d a d , d e 
q u e l a c a n t i d a d de c a r b ó n s o b r e l't 
c u a l se h a y a a u t o r i z a d o l a o p e r a c i ó n , 
n o e x c e d a n u n c a d e l o s l í m i t e s d e 
e s t a . 
X I . — E n l a d i s t r i b u c i ó n p r o p o r c l o -
c a ; t o d o e l l o s i n p e r j u i c i o d e l a s d e -
m á s d i s p o s i c i o n e s g e n e r a l e s de c a r á c 
t e r p e n a l q u e p u e d a n s e r i g u a l m e n t e 
a p l i c a d a s . 
X V I I . — L o s S e c r e t a r i o s de H a c i e n d a , 
O b r a s P ú b l i c a s y S a n i d a d y B c n i f . -
c e n c í a q u e d a n e n c a r g a d o s d e l c u n -
p l i r a i e n t o d e es te D e c r e t o e n lo q u e a 
c a d a u n o p a r t i c u l a r m e n t e l e c o n c i e r -
n e ; y e n g e n e r a l , e l S e c r e t a r i o de 
A g r i c u l t u r a , C o m e r c i o y T r a b a j o 
q u i e n r e s o l v e r á l a s d u d a s y h a r á l a s 
a c l a r a c i o n e s a q u e é l m i s m o d i e r e o r i -
g e n p u d i e n d o d e l e g a r t o d a s , o c u a l q u l 
r a de l a s f a c u l t a d e s q u e a q u í s e l e 
c o n c e d e n , e n l a s a u t o r i d a d e s e spe td 
f i c a d a s e n e l A r t í c u l o X V de l a L j v 
do r e f e r e n c i a . 
D a d o en e l P a l a c i o de l a P r e s i d e n -
c i a , e n l a H a b a n a , a dos de d i c i e m 
b r e d e l a ñ o m i l n o v e c i e n t o s d i e z y 
n u e v e . 
í í . M e n o c a J 
P R E S I D E N T E 
E . S á n c h e z A p n u n o n t e . 
S e c r e t a r i o de A g r i c u l t u r a C o m e r -
c i o y T r a b a j o . 
TERCERA CARRERA 
Seis furlor .ps . T r e s y m á s a ñ o s . 
P r e m i o : $600 




Mafmot L a n d 112 
V a d a Bel lo 115 
T h e G l e a m i r 112 
Ned Mi lybr ight 115 
O'Malley 115 
L a mejor apues ta : M A G N E T L A N D . 
J U E C E S C O M P E T E N T E S 
L o e D o c t o r e s e n B e l l e z a a b o n a n 
e l H e r p i c i d e 
A q u e l l a s m u j e r e n d e d i c a d a s a l can* 
b e l l e c l m l e n t o de s u s é x o , s a b e n lo 
A c c l a m a t í o n '.*.'.'.'.".'.'".*.'".*.".'.'.'.".'.*. 112 5ue ^ a de d a r 103 m e j o r e s r e s u l t a -
T m n i u m n s ] dos . S i g u e n d o s c a r t a s de d o s d e c s a a 
p r o f e s i o n a l e s a c e r c a d e l H e r p i c i d e : 
" E s t o y e n e loaso d e r e c o m e n d a r 
•1 " H e r p l c l d f t N e w b r o " , p o r h a b e r 
I m p e d i d o l a c a í d a de m i c a b e l l o , y 
c o m o l o c i ó n n o t i e n e s u p e r i o r . 
( f ) . B o r t h a A . T r u U i n g e r , 
E s p e » i a l i s t a de l a T e a . 
29%( M o r r l s o r . S t . , P o r t l a n d , O r e . " 
" D e s p u é s de u s a r u n p o m o d « 
T r a n b y loo " H e r p i c i d e " f u é a t a j a d a l a c a l d r . d e l 
' 1 1 101 c a b e l l o y e l c u e r o c a b e l l u d o h a q u s -
d a d o l i m p i o de c a s p a . 
C U A R T A C A R R E R A 
(Seds furlong?. T r e s a ñ o s en adelante . 
P r e m i o : $000 
Pean 
del 
C A B A L L O S Joc'ky 
W h i t e C r o w n 
E d d i e T r a n t e r 
Nativo So i l 99 
Quin 109 
•Tack H e a l y 06 
Sayetb 100 
Q U I N T A C A R R E R A 
iSíCÍs furlonjjs . T r e s a ñ o s en adelante . 
P r e m i o : $000 
Peso 
del 
C A B A L L O S Joc'ky 
<íold Stone 107 
A m e r i c a n 109 
Sea B e a c h 109 
D ar lock 109 
Kmer W o r t h 109 
A s s l g n .• 112 
Li t lecote * ^ . . . . . 1 0 4 
( f ) . G r a c e D o d g o . 
D o c t o r en B e l l e z a . 
95 B l x t h S t , P o r t l a n d . O r e . " 
n 9 u r \ , l a c o m « z < 5 n d e l c u e r o c a b o -
I l u d o . V é n d e s e e n l a s p r i n c i p a l e s í a r * 
m a c l a s . 
D o s t a m a ñ o s : 60 o t» . y $1 . e n m o -
n e d a a m e r i c a n a . 
" L a e R u n l O n , " E . S a r r á . . — - M a n u s l 
J o h n s o n . O b i s p o 53 / 6 5 ^ A * e n t í « a». 
pec la lM.** 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A <\1A. 
K i W A y a n u n d é s e e n e l D I A R i O D E 
L A M A R I N A 
F A G I N A D I E C I S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A 
AÑO L X X X v q 
E s p e c t á c u l o s . . . , 
V i e n e de l a S E I S 
M a ñ a n a , e s t r e n o de " E l e s p í a " , p o r 
D u s t í n F a r n u m . 
P r o n t o . " F e l i p e D e r b l a y " , p o r P i -
n a M e n l c h e l U y " E l v é r t i g o " , p o r l a 
H e s p e r i a . 
S a n t o s y A r t i g a s a n u n c i a n l a I n -
t e r e s a n t e c i n t a " E l m u n d o e n l l a -
m a s " , p o r F r a n k K e c n a n . 
E n b r e v e sn r e f r e n a r á n l a s s e r l e s 
" L a f o r t u n a f a t a l " y " E l p e l i g r o de 
u n s e c r e t o . " 
S í p r e p a r a e l e s t r e n o oa " L a b r u -
j e r í a e n a c c i ó n " , p e l í c u l a c u b a n a , s e -
{ j u n d a p a v t e de " L a h i j a d e l p o l i -
• ' a . " 
* ^ * 
. M Z A 
F u n c i ó n c o n t i n u a de u n a de l a t a r 
de a o n c e de l a n o c h e . 
H o y s e e x h i b i r á n e l d r a m a e n s e i s 
a c t o s " M u j e r d e s c o n o c i d a " . e l q u i n -
to e p i s o d i o de l a s e r i e " E l p r e c i p i c i o 
d e l a m u e r t e " y o t r a s c i n t a s i n t e -
r e s a n t e s . 
if. j f i f 
G L O R I A 
E » e l c ' n e de V i v e s y B e l a s c o a i n 
s e h a c o m b i n a d o p a r a h o y u n e x c e -
l e n t e ¿ r o g r a m a de c i n t a s c ó m i c a s y 
d r a r ' A t l c a s 
T a n d a s c o n t i n u a s de s e i s a o n c e 
d e l a n o c h e . 
• • • 
U S A P E L I C U L A D E L A B E R T D í I 
E l p r ó x i m o e s t r e n o q u e p r e p a r a n 
l o s a c t i v o s e m p r e s a r i o s S a n t o s y A r -
t i g a s , e s u n a ; i n t a i n t e r p r e t a d a p o r 
l a g e n i a l a c t r i z F r a n c e s c a B e r t i n i -
t i t u l a d a " L u j u r i a . " 
E s e s t a u n a de l a s m e j o r e s p r o -
d u c c i o n e s de l a g e n i a l a c t r i z i t a l i a -
n a . 
E s t a i n t e r e s a n t e p e l í c u l a s e e s t r e -
n a r á e n C a m > o a m o r e l J u e v e s 11, 
e n l a s t a n d a s do l a s c i n c o y c u a r t a 
y de l a s n u e v e y m e d i a . 
* * i * 
M I R A M A R 
L a i n t e r n a c i o n a l C i n e m a t o g r á f i c a 
e s t r e n a r á e n b r e v e i a p r i m e r p e l í c u -
l a d r a m á t i c a y d * g r a n d e s s e n s a c i o -
n e s i n t e r p r e t a d a p o r e l f a m o s o p u -
g i l i s t a J e s s W i l l a r d . e n d o s j o r n a -
d a s . 
T a m b i é n e s t r e n a r á e n f e c h a p r ó -
x i m a y e n u n o de l o s m e j o r e s c i n e á 
de l a H a b a n a , l a s i n t e r e s a n t e s c i n -
t a s " N o r i s " , p o r P i n a M e n i c h e l l i ; 
" E l v é r t i g o " y " L a f i b r a d e l d o l o r " , 
p o r l a H e s p e r i a ; " L a p e c a d o r a c a s -
ta", p o r D i a n a K a r r e n ; " L a h o n e s -
t i d a d d e l p e c a d o " , p o r M a r í a J a c o b i -
n i ; " L a s e ñ o r a de l a g p e r l a s " , p o r 
V i c t o r i a L e p a n t e ; " E l t e s t a m e n t o de 
M a c i s t e " , e n e p i s o d i o s . 
• i» * . 
E L C I R C O O ' H A L L O R A X S 
D e b u t ó a n o c h e c o n g r a n é x i t o e l 
C i r c o O ' H a l l o r a n s e n l a e s q u i n a de 
B e l a s c o a i n y C l a v e l , j u n t o a ) a t i e n -
d a n e g r a de S a n t o s y A r t i g a s . 
E s t a n o c h e s e e f e c t u a r á l a s e g u n -
d a f u n c i ó n . 
T o m a r á n p a r t e l o s s i g u i e n t e s n ü 
m e r o s : 
L o s E n o s , p e r c h i s t a s ; M a r y . e q u i -
l i b r i s t a s o b r e u n g l o b o ; L o s M o r a -
Diciembre 4 d* 1 9 ) « 
s e r i e de P a t h 
C O M P A Ñ I A N A C I O N A L 
d e P R E S T A M O S • a 
Ondír Ct>íf 290 M 12 
H 1 4 9 5 2 0 9 > 
D E P A 
H U 9 5 2 0 9 > 
A H E R I C A 
A - 9 6 3 8 
P R E S T A M O S 
DE $ 2 5 a $1000 
R E E M B O L S A D L E S o E M A n A L M E m E 
e > % lílTERES 
T E I E A - 4 8 0 5 
l e s , b a r r i s t a s ; los m o n o s de P o n z i n i , ¡ * * * 
l o s R o l i e n f e r s . a c r ó b a t a s c ó m i c o s ; P E L I C U L A S D E ¡ S A N T O S T A B T I -
l a t r o u p e A d a m s , f u e r z a d e n t a l ; l a j G A S 
p a r e j a de n e g r i t o s . B o u s , y e l c l o w n S a n t o s y A r t g:.s p r e p a r a n « e s -
P e p i n o . 
r " 
L e a n E s t o 
los p e p a t e o de ios Ríñones, l m $ m \ etc. 
C e r t i f i c o : 
Q u e el " B E N Z O A T O D E L I T I N A D E L D R . B O S -
Q U E " m e ha dado u n excelente resultado en i o s 
casos en que lo he usado contra, las afecciones del 
riñon, el reumatismo, y en general en aquellos pro-
VQcados por falta de eliminación del ácido úrico, del 
cual es e l B E N Z O A T O D E L l T I N A uno de los m e -
jores disolventes. 
D r . P U M A R I E G A . 
E l " B E N Z O A T O D E L I T I N A D E B O S Q U E " es u n 
verdadero producto cuyos resultados se palpan todos 
l o s días en e l tratamiento de el reumatismo, gota, 
arenillas, cólicos nefríticos, etc., etc. 
t r e n o de m a g r - i f l c a a c i n t a s , e n t r e l a s 
q u e s e c u e n - ^ n i \± p i g u i e n t e a : 
E l t e r r o r Oel r a n c h o , s e r i e de P a - P a t h é . r < r P e e r l W h i t e . 
t b é , p o r e l a p l a u d i d o a c t a / G e o r g e 
L a r k i n g . 
L u o n a s d e l h o g a r , p o r G a b r i e l a Ro> 
D i n n e . 
E l p e l i g r o de s e c r e t o , • « r í e d e 
o » 
Cnnndo el antomíVvn nncro ( jn* compra nsted e s t á provisto de 
capola N E V E R L E K K , es sefruro q u e el fabricante ha coualderailo p r i -
mero l a fa l ldad que el costo. S i n duda hn usado el mater ia l N E -
v F Í R L B F K para capotas, a pesar de costarle mrts, porque sus Inge-
nieros, sus consejeros y sus pruebas de laboratorio le han demostra-
los m é r i t o s del materir..! N ' H V B f t l . l S K K ea el uso d iar io . 
Garant izado por la fAbrica por toda la v ida del a u t o m ó v i l . 
De venta en los pr inc ipales alrr.arenos do todas partes 
Sol ic i tamos correapondemia d e l comercio a l por mayor . 
(Da ven t a por) 
V . S. O A B B C O M P A J f T B O S T O N , M A P S , E . IT. A -
DlreccICn T e l e g r á f i c a : 
" C A K K C O " 
M A T E U l A í v I » A R A C A P O T A S 
" N E V E K U K E C K . " 
C 8727 1 d 90 
B O O D M A X E R I A L 
L a f o r t u n a f a t a l 
p o r rielen H o l m e s 
E l m u n d o e n l l a m a s , , p o r P - a n k 
K e e n a n . 
" L a s r e l i q u i a s <?el M a h a r a J a h " . " L a 
O t r a ' , " L a s G a v k t a s " y " A n g u s -
t i a * . " ^ 
S a n t o s y A r t i g a s n o s c o m u n i c a n 
q u e t i e n e n a d i s p o s i c i ó n de los s e -
fiores c m p r i s a r ^ p g l a s s l g u i e n t e a 
• e r i e s a e g r a n é r l t o : 
L a o a s a d e . od o p o r P e a r l W h i t « 
M a n a r r i b a , p o r R u t h R o l a n d , e n 
15 e p l s o d i o i 
E l g u a n t e de ' a m u e r t e , p o r D a -
v i s K e ü y e n . 0fi 15 e p i s o d i o s , 
y A n t o n i o M o r e n o , e n 20 e p i s o d i o s . 
L a p e r l a d e l E j é r c i t o , p o r P « a r l 
V / h i t e y R a l p h J K e l l e r , e n 10 e p i s o -
a i o s . 
L o s m i s t e r t o e de l a d o b l e C r u z , e n 
15 e p i s ó d i c a p o r M o l l i e K i n g . 
L a s o r t i j a t a t a l p o r P e a r l W h t e , 
e n 15 e p i s o d i o » . 
E l C o n d e de M o n t e c n s t o , p w M r . 
de M h l e t , e n g j o r n a d a s 
L a C o n d e s i t a t'.e M o n t e c r l s t o , p o r 
T i l d e K a s s a y , e n 5 e p i s o d i o s . 
S e r i e de M a c i s t e : M a c i s t e p o l l o í a , 
pn 8 p a r t e s ; Mazante a t l e t a , e n o c h o 
p a r t e s ; M a c i s t e i t e d i u m , e n o c h o » o -
t o a . 
L a r a t e r a r e l é n p a g o . p o r P e a r l 
W h i t e , e n 15 e p l u o d i o B . 
E l terror* d e l ' a n c h o , p o r P e r i c o 
M e t r a l l a . 
S e e s t á t e . - m i r a n d o l a s e g u n d a 
p a r t e de " L a h - J a d e l p o l i c í a " , t i t u l a -
d a " L a b r u i e t - a e n a c c i ó n . " 
• • 
C I N T A S D E L A U í T E E H A C I O N A l 
C I N E M A T O O K A f I C A 
L a A c r e d i t a d a C o m p a ñ í a i n t e r n a c i o -
n a l C i n e m a t o g r á f i c a p r e p a r a los s i -
g u i e n t e s e s t r e n o s e n e l C i n e M i r a -
m a r : 
F e l i p e D a r b l a y , p o r P i n a M e n i -
c h e l l i . 
I s r a e l , p o r V i c t o r i a L e p a n t e . 
E l J a r d í n e n c a n t a d o , p o r P i n a M e -
n i c h e l l i . 
D ó l a r e s y f i c h a j de l a I t a l a F i l m . 
L a h o n e s t i d a d de* p e c a d o , p o r M a -
r í a J a c o b i n i . 
M a c i s t e e n a m o r a d o , d e l a I t a l a 
F i l m . 
E l P r i n c i p e de lo I m p o s i b l e , p o f 
E l e n a M a k o w s k a j • 
E l m a t r i m o n i o de O l i m p i a , p o r I t a -
l i a V l a n z i n i . 
L a r e i n a d e l c a r W n , p u f M a r í a J a -
c o b i n i . 
E l m i s t e r i o d e l M i s a l , de l a I t a l a 
F i l m 
L a s e f i o r a de l a » r o s a s , p o r D i a n a 
K a r r e n . 
L a s e f i o r a s i n p a z , p o r l a H e s -
p e r i a . 
L o a d o s c r u c i f i j o s , p o r I t a l i a A . 
M a n z i n i . 
E l i n v e r o s í m i l , r o r E l e n a M a k o w s -
k a 
E l i c m b r e d e l d o m i n ó n e g r o , e n 
s e i s e p i s o d i o s . 
L a s e ñ o / a de l a s p e r l a s , p o r V i c -
t o r i a L e p a n t e . 
A d i ó s , J u r e n t n d p o r M a r í a J a c o -
b i n i . 
J a b ó n 
Sul fúr ico de Gleoo 
80 por d e n t ó «xttfire p a r * 
ü n Jabón medicinal insuperable 
para el baño . Emblanquace el 
cutis cplf^i la i r r i t a c i ó n . L i m p i a 
y e m b e l l e c » . 
Como coed Jabón ha sido fa l s i -
ficado en Cuba y S u d A m é r i c a , 
demande el verdadero J a b ó n S u l -
f ú r i c o de O L E N N que ea e l sae-
Jor. 
De renta en todas las droeue-
rlas. 
C c n t n r y N a t i o n a l Chemical Cotn-
pany , SnooaB>*ors fo C . N . C r t -
t tendon Compituy, 40 W e s t 
B r o a d w a y , N. Y . C . 
Calzado U S S I A 
E l e g a n d o . 
S e n d l l e z , 
C o m o d i d a d . 
D u r a c i ó n . 
V a r í a s h o r m a s . 
V a r i o s í a c o n e s . 
S E V E N D E E N T O D A S L A S P E L E T E R I A S 
UNICOS I M P O R T A D O R E S . 
U s s í a & V i n e n t , s . e n C . 
C U B A 6 3 . 
•ANUNCIO OB VADIA 
H A B A N A . 
Y E S O 
I N D U S T R I A 
L A U N I C A E N C U B A 
P r o d u c t s of t h e A m e r i c a n 
m o n t r ú i s t e r C o . 
O f i c i n a s : T e j a d i l l o , 
C U B A 
21, H a b a n a . 
C a p i t a l : 6 m i l l o n e s d o l l a r e a . 
T e s o p a r a o b r a e , t a l l e r e s , d e n -
t lu taa . Y e s o " S t a n d a r d " , e n b a r r t » 
l e s y s a c o s . Y e s o " S t a n d a r d " p a r a 
e s c a l e r a s c a t a l a n a s , fogones , v a -
c i a d o s , f u n d i c i o n e s . . P l a n c h a a fla 
y e s o prene t tdas p a r a c i e l o s 3 * » 
• o s , t a b i q u p s , e tc . 
T a b i q u e s ( f fv i sor ios , e c o n ó m i c o * . 
A d o r n o s , f l o r o n e s c o r n i s a s . 
E n g l n e e r A D O L P H U S T I S C H E B 
T e . ' i d l / I o , 2 1 ^ - T e l é f o n o A - S S O V . 
P a r a C a l m a r 1 
L a S e d 
M á s q u e s e u n a b a -
r r i t a d e l 
W R I G L E Y S 
f a m o s o y b i e n c o n o -
c i d o " c h e w i n g g u m " 
( c h i c l e ) . 
E s r e f r e s c a n t e , l i m -
p i a l a d e n t a d u r a , 
a b r e e l a p e t i t o y a y u d a l a d i g e s t i ó n . 
H e r m é t i c a m e n t e c e r r a d o s S e 
q o n s e r v a f r e s c o e n t o d o s l o s 
c l i m a s . 
8 1 3 7 £ 
m u í DlfíEBO. COMPRii SALVITAE POB DOCENAS. 
6 u B o t i c a r i o l e e n v i a r á u n a d o c e n a p o r c o r r e o o 
e x p r e s s c o n c e d i é n d o l e u n p r e c i o e s p e c i a l . O e v e n -
t a e n t o d a s l a s D r o g u e r í a s y F a r m a c i a s . 
American Apflthecaries toopiiy, New York, ü. S. A, 
I n t e r c o n t i n e n t a l T e l e p k n e y T e l e g r a p h C o . 
M u s s o S y s t e m 
| P R O X I M A M E N T B Q U E D A R A I N S T A L A D O E L T E L E F O N O P A R A O O M U N I C A R N O S C O N 
L O S E S T A D O S U N I D O S , Y D E S P U E S S E T E N D E R A N O T R O S C A B L E S A E U R O P A , H A S T A 
Q U E D A R E N L A Z A D A S T O I ' A S L A 3 N A C I O N E S D E L M U K D O C I V I L I Z A D O . P O R U H A V A l -
T A R E D T E L E F O N I C A Y T B L B O P A F I C A Q U E N O S P E R M I T I R A C O I J T T N I C A R N O S ' D E S D E 
H U E S R O P R O P I O D O M I C I L I O C O N C U A L Q U I E R P A R T E D E L G L O B O -
A P R E S U R E S E A S C S O R I B I R A C C I O N E S D E E S T A O O . M P A f í l A Y á L A V E Z Q U E C O A D -
Y U V A R A A L A I M P L A N T A C I O N D E T I N A G R A N D I O S A O B P A Q U E B E N E F I C I A R A N O T A -
B L E M E N T E A L M U N D O E N T E R O . O B T E N D R A U S T E D G R A N D E S \ R E N D I M I E N T O S 
H O Y S H V E N D E N L A S A C C I O N P i S A $1S.CK> C A D A U N A Y P R O X I M A M E N T E B X P E M -
M E N T R A N N U E V A A L Z A N O L O D E J E . P U E S . P A R A M A H A N A 
Agente General para la Isla de Cuba: 
P a s c u a l P i e t r o p a o l o 
Manzana de Gómez, Departamento 308 al 3 1 1 . Apído* Í 7 0 7 . Habana 
7 S 
D e v e n t a e n l a s B o t i 
c a s . D u l c e r í a s y o t r a s 
T i e n d a s . 
f r e s C l a s e s * 
D e D u r a b l e S a b o r 
O R p # P L A T A Y N I Q U E L 
L O J R E 
M A S 
CANON 
Ú N I C O * I M P O R T A D O R E S 
J U A N R . A L V A R E Z Y C 1 * 
MURALLA M7. TELEFONO A-1797 . H A B A N A -
Inprlaítores de Relojes y Joyería Fina 
d e p e n d e n c i a s m i l i t a r e s de l a c a p i t a l , 
y que e l g e n e r a l M e n o c a l h a b l a a c e p -
t a d o l a i n v i t a c i ó n . 
A B O L X X X V l l 
C¡Wc§ramas de España 
r. de l a P R I M E R A p á g i n a ) \ t n f f E N T O D E 500 P L A Z A S E N L A 
( V e n e P O L I C I A 
• . m n p * d a n d o c u e n t a de e s - E l J e f e de l a P o l i c í a N a c i o u a l n a 
c o m u m c a c ' o n e s q « ^ o b t e n i d o d e l s e ñ o r P r e s i d e n t e q u e e » • 
t ar e l G 0 ° ; - j d se l e v a n t a r o n l a s s e - v í e u n m e n s a j ü a l C o n g r e s o e n e l ^ c u a l 
A c t o s e g u í 
D I A R I O D E L A M A R I N A D i c i e m b r e 4 d e 1 9 1 9 . 
P A G Í Ñ A D I E C I S I E T E 
d e s e a n - • Í N F O R M A C Í O N S O B R E L A 
lantes de p o l i c í a , quienes le I n f o r m a r o n 
que bab'iin !rtent;ido rea l izar un robo 
©n dicha c a - a a cuyo efecto b a r r e n a r o n 
una ventana , s in que s u s t r a j e r a n ob 
Jeto a lguno . 
. u n el otro ..cuRado. real izaba los h u r - r e a l i z a d o u n a l a b o r a l t a m e n t e e l o - ñ a r o n a r o ^ r p o r e l e t e r n ^ . 
tos. F u e r o n remit idos a l V i v a c . 1 r i ™ * v Ho n m v P . c h o . • s o de s u i n f o r t u n a d a h i j a M a n a B O L b A Ü L n t W I V i v r . g i o s a y d e p r o v e c h o . 
A R R O L L A D O I A n t e e s t a S u b c o m i s i ó n . ^ ^ g a - ; T e r e ^ ^ J ^ ^ J V ^ l 
r i a u t o m ' v i l 7280, a l t rans i tar por la o i ó u c u b a n a e n e l l a r e p r e s e n t a d a h a c o r d i a s b a y d ^ f 1 ^ 0 L n i n o . s u 
fal le de Zenea entre I n d u s t r i a y A m l s - p r e e e u t a d o u n a m o c i ó n c o n o b j e t o de M a n i f i e s t a n (al m i i s m o IVempo- i>u. j 
tad, a l c a n z ó a l m e n o r R i c a r d o R e a l g X C i u i r d e i a a p l i c a c i ó n de l a s o c h o , g r a n s a t i s f a c c i ó n e n p e r t e n e c e r 
s iones 
p r ó x i m a s s 
^ n l a f ó r m u l a de q u e p a r a l a s j EOi ic ! t e l a c o r r e s p o n d i e n t e a u t o n z a -
^ « v i s a r á , a d o m i c i l i o . | C i 6 n p a r a a u m e n t a r 600 p l a z a s e n d i -
c h o c u e r p o de p o l i c í a . 
r ' í t O C K S A D O S 
F . L D E B A T E S O B K E 
^ ^ C U E S T I O I Í K S M I L I T A R E S 
¿ ¿ m í D i c i e m b r e 3. ( P o r l a P r e n s a 
A S ¿ f r o n s e j o de M i n i s t r o s , t o d a v í a p i e 
• í l o ñ o r e l s e ñ o r J o a q u í n S á n c a o z 
t T o c a s e - . . s e n t a r á h o y a n t e e l 
^ I t l ^ u n n u e v o ^ e s o ^ 
l a c u e s ü ó n m i l i t a r p o r e l p a r t e o 
" r o f i S e s de i n f a n t e r í a h a n e n -
v iado u n a n o t a a los^ p e n ó d eos A £ 
M a r i d o que e l C o m i t é de D e f e n s a J e 
fn í n ? a n r c r í a no h a f i j a d o p l a z o p a r a 
o l u c i o n a r t a c o u t r o v o r s í a p r o v o c a d a 
^ " ' a e x p u l s i ó n de l o s a l u m n o s c e 
^ E s c u e l a S u p e r i o r de G u e r r a . A g ^ ; -
'aaaE que e l C o m i t é j a m á s i n t e r v i n o 
S i a c r i s i s a c t u a l , p o r q u e ^ « ^ . J 9 
S a p e r í a no s e m e z c l a e n l a p o l í t l -
A L B E D E D 0 B D E g L A P A S A D A C E L 
M A D R I D . D i c i e m b r e 2. ( P o r l a P r e n s a 
A B O I i n í s t . l - i o a c o r d ó u n á n i m t i m e n t f t 
r e t ener s u s c a r t e r a s y e l M i n i s t r o de 
la G u e r r a , g e n e r a l T o v a r . c u y a d i -
m i s i ó n p r e c i p i t ó l i . c r i s i s , s e a m o l d e 
a ]o que d e s e a b a n s u s c o l e g a s . r « t , -
n n d o s u r e n u n c i a . 
E l C o n s e j o de M i n i s t r o , q u e s e r e u -
n ió en el d o m i c i l i o de s u P r e s i d e i -
te « ] s e ñ o r S á n c h e z de T o c a , a q u i e n 
el s o b e r a n o e r . p a ñ o l h a b í a s u p l i c a - O 
o u é r e n n a n e c i e s G e n e l p o d e r , d i s c u < 
tió p o r t e r i o r r a e n t e m u c h o s p r o b l e m a s 
a q u " t i ene que h a c e r f r e n t e e l p a í s . 
L a s c o r t e s v o l v e r á n a r e u n i r s e e l 
v iernes h a b i é n d o s e s u s p e n d i d o l a s e -
s i ó n de h o y d e s p u é s de h a b e r a u n -
L A E S P O S A D E L S E S O E P B E S E D E N 
T E 
E l s e ñ o r P r e s i d e n t e h a r e c i b i d o u 0 
c a b l e de s u s 
a n u n c i a q u e e l d í a 
s o e m b a r c a r á e n 
t a d o s U n i d o s . 
d e m 
Ma 
" a dt dosHenfor^r18 * ^ | ^ ">* aparecer casual el hecho. 
Adalberto í a z a b a l por un delito dei 
estafa y se ie s e ñ a l a una í i a n z a de tres 
c en toa pesos. 
H U R T O 
Oscar G o n z á l e z A r i a s y J o s é Castro 
f i o r C a r l o s L o v e i r a , c u y a s e n s a t e z d e [ R e c o r d a m o s a l o s f i e l e s q u e m a 
¡ j u i c i o , s e r i e d a d y d i s c i p l i n a m e n t a l y ^ ñ a n a eg e i p r i m e r v i e r n e s d e m e s , 
t | m a t e r i a l e s e l e m e n t o q u e h a s i d o s e - , d j a d e c o m u n i ó n p a r a l o s s o c i o s d e l 
gado d'e ñ a l a d o p o r e l P r e s i d e n t e d e l a J e - , . p o g t o I a J o y a m a n t e s d e l S a c r a t í -
a, ^en l a l e g a c i ó n d o c t o r A r m e n t e r o s a l s e ñ o r ^ . i m o C o r a z 6 n de j e s ú s . 
U N C A T O L I C O 
r e c i b i d o s ' 
C o n f e r e n c i a h a r e -
tos de vis^-
P U B L I C A C I O N T C L A N D E S T I N A 
E l s a r ^ e n t j de la, p o l i c í a nac iona l J 
P é r e z , r e m i t i d un acta a l j u z 
i n s t r u c c i ó n de l a S e c c i ó n Tercer , 
ciue mani f i e s ta que a l pasar por frente S e c r e t a r i o de A g r i c u l t u r a , 
la f á b r i c a de chocolates L a C o n s t a n -
Naci-
B A N Q U E R O S E > P A L A C I O 
A y e r e s t u v i e r o n e n P a l a c i o , e n t r e -
v i s t á n d o s e c o n e l s e ñ o r P r e s i d e n t e , ios 
b a n q u e r o s J o n e s K u r k i ^ t r i c h y e l 
a b o g a d o s e ñ o r R a ú l S u u m o s , todo t 
d e l C a n a d i a n B a n k of C o m m e r c e . 
se is rollos de badana, que aprec ia en l a ' de novie-nbre. E s t i m a el sargento que t a d e C u b a , l a s c u e s t i o n e s r e l a t i v a s a ' 
« í n t l d k i d de Josc ientos pesos. Castro era i se h a real izado un delito de p u b l i c a c i ó n ] a s o c h o h o r a s d e l a b o r y l a d e l t r a - j 
tcpendlente de la c a s a y en c o m b i n a c i ó n I c landest ina. I K o ^ ^ « i m í « « ^ Ha lo M „ W b a j o d e l N i ñ o y de l a M u j e r 
E l g e n e r a l S á n c h e z U ~ r ' I i • i i í T ^ f * l S á n c h e z A g r a m 
L o n t e r e n c i a I n t e r n a c i o n a l del l r a b a i O i s ^ ^ 1 0 ^ ^ ^ ^ . ^ 
J t e r a d o l a s m á s c u m p l i d a s f e l i c i t 
D I A 4 D E D I C I E M B R E 
E s t e nea e s t á consagrado a l 
miento de Nuestro S e ñ o r J e s n ™ , 0 , -
E l O l r ^ u l a r e s f á en l a s R e p a r u d o -
a S a n t o s d e m e n t e de A l e j a n d r í a , doc-
axzobftspo B e r -A c r a r n o n te k i r ; Pted^-o Crisó logo^ a o n i e . y Ocmun. lo , obispo, con 
r"1" | fesores, s a n t a B á r b a r a , v irgen . 
„ f e l i c i t a d o - ! San Clemente de A l e j a n d r í a , fué n a -
D e s p u é s d e v a r i o s d í a s d e d l s o u s i o - 1 a e s j U d o c t o r A r m e n t e r o s y ¡ g r t ¿ ^ A ^ V t f f i ^ e n T t o l S A s i a 
l a D e l e g a c i ó n p o r l a a c - ; a i enor V a l c s U n a . c r e t a r í a d e A g r i c u l t u r a p o r e l d o c t o r ' n e s . s e a c o r d ó r e c o m e n d a r a l a C o n - m i e m b r o s de 
C a r l o s A r m e n t e r o s , S u b s e c r e t a r i o de l f e r e n c i a l a a p r o b a c i ó n d e l l í m i t e d e ! t u a o t ó n s e ñ a l a d í s i m a y o p o r t u n a q u e 
e n b r e v e a e s t a c a p i t a l e l l e t r a d o do 
t o r T o m á s B a r b o u r . e n c a l i d a d de 
A g r e g a d o a l a L e g a c i ó n de l o s E s * . . i -
dos U n i d o s . 
r M i M S T i m A M T R I C A N O D e p a r t a m e n t o y R e s i d e n t e de l a D e - I l o s 14 a ñ o s c o m o e d a d p a r a c o m e n z a r 
T>.>nrrn do ^ l e g a c i ó n de C u b a a l a C o n f e r e n c i a I n - ! l o s t r a b a j o s e n l a s i n d u s t r i a s , d e 
I X - n t r o de u n a s dos s e m a n ^ t e r n a c i o n a l d e l T r a b a j o q u e s e e s t á i a c u e r d o c o n l o s a r r e g l o s i n t e r n a d o ^ 
\ t ^ T f - J Í r l ^ n ^ i J ^ v e r i f i c a n d o e n W a s h i n g t o n , l a l a b o r i n a l e s q u e h o y e x i s t e n . 
! g a r ^ d e n u e s t r o s c o m i s i o n a d o s h a s i d o \ L a a p l i c a c i ó n d e e s t e l í m i t e de e d a d 
^ u y i n t e n s a y r e l e v a n t e , c o o p e r a n - ; e n l a a g r i c u l t u r a , h a s i d o o b j e t o d e 
d o todos , c o n j u n t a o a i s l a d a m e n t e , a ' i n t e n s a l incha y de l a r g a s d i s c u s i o n e s , 
l a r e s o l u c i ó n de l o s c o m p l e j o s p r o - sobre todo e n t r e p a t r o n o s y o b r e r o s , 
b l e m a s s o m e t i d o s a l a c o n s i d e r a c i ó n l a s ( lue e s t o s ú l t i m o s p r e t e n d i e r o n fl-
P L A N T A S E L E C T R I C A S 
E l S e c r e t a r i o de O b r a s P ú b l i c a s p ' i -
so ayi.-r a l a f i r m a d e l J e f e d e l E s t a -
do v a r i o s d e c r e t o s r e l a c i o n a d o s c o n 
a u t o r i z a c i o n e s p a r a l a i n s t a l a c i ó n d e 
p l a n t a s e l é c t r i c a s . 
E l Obispo de Veracruz 
en Bejucal 
( P o r t e l é g r a f o ) . 
B t j u c a l . D i c i e m b r e 3, a l a s 2 y 10 
p. m . 
D o s d e h a c e t r e s d í a s h á l l a s e e n e s -
t a l o c a l i d a d , e n S a n t a M i s i ó n , el IIu?» 
e s t á n d e s e n v o l v i e n d o e n W a s h i n g t o n . 
ado e l P r e s i d o n t e l a d i m i s i ó n d e l t r í g i m o y R e v e r e n d o s e ñ o r O b i s p o d e 
Min i s t er io . 
L o s r e p r e s e n t a n t e s d e l e l e m e n t o m i -
l i tar h a n p u b l i c a d o u n m a n i f i e s t o d e -
fendiemlo r,u a c t i t u d e n l a c r i s i s a c 
tual . D i c e n q u e l a s a u t o r i d a d e s m ! 
l l t ares h a b í a n p r o t e s t a d o c o n t r a e l 
acto de l C o n s e j o S u p r e m o de G ü e r a 
y M a r i n a a l a n u l a r e l f a l l o de l T r i 
b i inal de h o n o r q u e p e d í a l a r e n u n c i a 
de los o f i c i a l e s q u o n o q u i s i e r o n f o r 
m a r p a r t e de l a s j u n t a s M i l i t a r e s . 
Sr; i n d i c a en e l m a n i f i e s t o q u e e l 
t r i b u n a l de h o n o r e s t á i n v e s t i d o do 
s u p r e m a a u t o r i d a d y q u u s u f a l l o es 
i n a l t e r a b l e . Re a g r e g a q u e "es tos t r . -
b u n a l c s de h o n o r y a e n o c a s i o n e s a n 
t e n o r e s h a n e s t a d o c o m p r o m e t i d o s e n 
conf l i c tos s o c i a l t s , y s e p i d e q u e d 
lo s u c e s i v o so lo s e c o n s t i t u y a n e n c a -
sos e x t r e m o s " . 
E l I l O t P A N T E P O ^ r A N T O N I O D E 
0 I { L E A > S E E 3 í U N C I A L A C T U -
D A N L V E S P A S O L A 
M A D R I D , 3 . 
C o n mot ivo de losi r u i d o s o s i n c i d e n -
tes a q«ie h a dado l u g a r e l a s u n t o d e l 
i n f a n t e D . A n t o n i o de O r l e a n s . e l m a -
g i s t r a d o s e ñ o r O r t e g a M o r e j ó n r e n u n -
c i ó a l a t u t o r í a q u e v e n í a d e s e m p e -
ñ a n d o . L a r e n u n c i a l e f u é a d m i t i d a 
i n m e d i a t a m e n t e , h a b i é n d o s e i p u b l i c a -
tío en l a G a c e t a e l c o r r e s p o n d i e n t e 
d e c r e t o . 
A s u v e z e l i n f a n t e d o n A n t o n i o h a 
s u s c r i t o u n a c t a de r e n u n c i a . 
E l I n f a n t o e x p r e s a s u g r a t i t u d a l 
P a r l a m e n t o por h a b e r l o o t o r g a d o e l 
t í t u l p rJe I n f a n t e do E s p a ñ a c u a n d o 
n á c í f l ^ R e n u n c i a a l a n a c i o n a l i d a d 
e s p a ñ o l a a c a u s a de l a s p e r s e c u c i o n e s 
e i n j u s t i c i a s do q u e d i c e s e lo h i z o 
v í c t i m a y h a c e v o t o s p o r l a p r o s p e r i -
d a d de l a f u t u r a E s p a ñ a g l o r i o s a . 
E L S A B A D O E S T A R A C O M P L E T O E L 
L O C K O U T 
B A R C E L O N A , D i c i e m b r e 3. ( P o r l u 
P r e n s a A s o c i a d a ) ; 
E l l o c k o u t se e s p e r a q u e e s t ó c o n : -
nleto p a r a e l S á b a d o . H a s t a a h o r a no 
h a o c u r r i d o p e r t u r b a c i ó n n i n g u n a . 
V e r a c r u z . 
L o s f i e l e s c o l m a n l a i g l e s i a p a r a o i r 
í a e l o c u e n t e y a u t o r i z a d a p a l a b r a de 
M o n s e ñ o r R u í z e n l o s l u c i d o s a c t o s 
r e l i g i o s o s q u e s e v i e n e n c e l e b r a n d o 
c o n m o t i v o de l a v i s i t a p a s t o r a l . 
M u f i l z . C o r r e s p o n s a L 
A E R O G R A M A 
M I A 3 I I E L O S S U L F O y S O D O C E " 
35 R A D I O . D I A R I O M A R I N A . H a b a J a . 
V i a j e r o s . C o n b u e n t i e m p o , l l e g a r e m o s 
el V i e r n e s t e m p r a n o . S a l u d a m o s a 
n u e s t r o s f a m i l i a r e s y a m i g o s ; O t a d u y . 
E í t r u g o , Q u ^ s a d a L a r i " . S a l t e r i o . 
H i r r r o , J - v v s L I >.ma, O t o ' r . e n d i . S a n -
(e<ro S o O r ' i u s . F a u s t i n o A l v a r o - N-J-
g r e t e . v i u d a V a l d é s . F a c i i i l - ) G a r c i a 
I jOid i . A n t o n i o D o c e L o m i n g u e z . 
d e l C o n g r e s o . 
C o m o y a s e h a p u b l i c a d o , e l d o c t o r 
A r m e n t e r o s f u é d e s i g n a d o m i e m b r o 
d e l a C o m i s i ó n p a r a e s t u d i a r e l t r a ^ 
b a j o d e l n i ñ o . 
T o d a s l a s c o m i s i o n e s e n q u e s e h a 
d i v i d i d o l a C o n f e r e n c i a p a r a p r o p o -
n e r a l a m i s m a l a s c u e s t i o n e s p r e s e n -
' t a d a s p o r e l C o m i t é o r g a n i z a d o r , e s -
t á n i n t e g r a d a s e n s u m i t a d , p o r l o s 
r e p r e s e n t a n t e s de l o s g o b i e r n o s , y l a 
o t r a m i t a d p o r i g u a l n ú m e r o d e p a -
t r o n o s y o b r e r o s . L a d e s i g n a c i ó n d e 
p a í s e s , a s í c o m o l a s de p a t r o n o s y 
o b r e r o s , s e h a c e n e n e l s e n o de su ' : 
g r u p o s , y e n e l de l o s g o b i e r n o s , se 
a c o r d ó i s u ü i d i v i d i r di-^ho g r u p o e n 
d i e z , y s e i s s u b g r u p o s , q u e l o s f o r -
m a n I n g l a t e r r a , los E s t a d o s U n i -
dos , F r a n c i a . B é l g i c a , I t a l i a , J a p ó n , 
E u r o p a d e l N o r t e E u r o p a C e n t r a l , 
P a í s e s O r i e n t a l e s , A m é r i c a d e l N o r -
t e e H i s p a n o A m é r i c a ; d i v i s i ó n e s t a 
l a m á s de l a s v e c e s c a p r i c h o s a y s i n 
q u e o b e d e z c a a v e r d a d e r a s a g r u p a -
c i o n e s g e o g r á f i c a s , c o m o s u c e d e c o n 
E s p a ñ a , q u e l a u n e n c o n l o s p a í s e s 
o r i e n t a l e s , y c o n l a de N o r t e A m é r i -
r i c a . q u e a p e s a r de l a s i t u a c i ó n d « 
M é j i c o y l a s A n t i l l a s , s o l o c o n s i d e r a - u 
e n e l l a l a A m é r i c a d e h a b l a i n g l e s a , 
h a b i é n d o s e p r e t e n d i d o c o l o c a r a C u b a 
M é x i c o y p a í s e s C e n t r o A m e r i c a n o s , 
e n l a A m é r i c a d e l S u r , l o q u e d i ó m o -
t i v o a l a f o r m a c i ó n d e l g r u p o H i s p a -
p o - A m é r i c a . n o s o l o p o r r a z ó n de s u 
DOS B O M B A S M A S E \ B A R C E L O N A 
B A R C E L O N A . D i c i e m b r e 3. ( P o r l a 
P r e n s a A s o c i a d a ) . 
D o s b o m b a s e s t a l l a r o n a q u í a y e r 
o m -indo d a ñ o s c o n s i d e r a b l e s , p e r o s i n 
la sWmar a n a d i e . 
L a p o l i c í a a r r e s t ó a u n m u c h a c l i o 
de doce a ñ o s do e d a d , m i e n t r a s co lees , 
ba la m e c h a de u n a b o m b a . 
r O M l M A L A H U E L G A G E N E R A L 
E S M A L A G A Y Z A R A G O Z A 
M A D R I D . D i c i e m b r e 3. ( P o r l a P r e n -
V s o c i a d a ) . 
D e s p a c h o s de M a l a g a y Z a r a g o z a d i -
cea que c o n t i n ú a l a h u e l g a g e n e r a ' 
No h a o c u r r i d o , c i n e m b a r g o , n i n g ú a 
inc idente do i m p o r t a n c i a , y t o d a s l a s 
ca l les e r t á n d e s i e r t a s . L a s a u t o r i d a -
des e s t á n b u c e a n d o l a s o l u c i ó n d e l c o n 
flicto. 
S E E X I . T E R E S P O > T S A B T L T T ) \ D A 
, E O S M E D I C O S H U E L G O S T A S 
MADRID, 3 . 
E l m i n i s t r o de l a G o b e r n a c i ó n , s e -
ñ o r B u r g o s y M a z o , h a o r d e n a d o a 
los K o h e m a d o r e s q u e e x i j a n r e s p o n -
sabi l idad a los m é d i c o s , f u n d á n d o s e 
en que los m é d i c o s n o t i e n e n d e r e c h o 
a l a h u e l g a . 
S E A G R A V A L A H U E L G A D E M A -
V 4 T _ L A G A 
M a d r i d , 3 . 
E l m i n i s t r o d e l a G o b e r n a c i ó n h a 
a e c l a r a d o q u e l a s i t u a c i ó n de M á l a g a 
se a g r a v é y q u e h a s t a l o s f e r r o v i a r i o s 
s e c u t a n e l p a r o , i m p i d i e n d o c o n e l l o 
c í a S t e C Í m Í e n t 0 d e a< lue l la s P r o v i n -
c r S l V l s t a de e U o ~ a g r e g ó — p r o -
S S ? ^ t n v i a r e l t r i S O 1* P r o -
p i a de M á l a g a p o r m a r . 
n a ^ A ^ 0 0 1 1 2 3 x 1 0 l a s l i b r a ^ e s t e r l i -a ¿ 0 . 0 3 . 
r 0 8 fr£Lncos a 5 0 . 3 5 . 
^ s m a r c o s a 1 1 . 7 5 . 
1 0 Q r ? T Í Í í í 4 R A I A F E D E R A -
^ D R i D C l 3 0 > R « P ü B L I C A í f A 
r a S D r p j L l 6 ° . c e I e b r a d a p o r l a F e d ^ 
c i a S ! , ? ! ? u b U c a I l a . ^ j o l a p r e s i d e n -
L O S D E P E N D I L 1 N T E S D E L Í I A M O 
D E L T A B A C O 
M a ñ a n a c e l e b r a r á n J u n t a G e n e r a l , 
en su) l o c a l s o c i a l d e A g u i l a 225, a l -
t o s . . 
E n e s t a j u n t a t r a t a r á n de l a s p r ó -
x i m a s e l e c c i o n e s , l a r e o r g a n i z a c i ó n do 
i o s d e l e g a d o s y o t r o s a s u n t o s d e i n -
t e r é s . 
L O S L I T O G R A F O S 
A n o c h e c e l e b r ó u n a j u n t a e l g r e m i o 
de L i t o g r á f o s , a p r o b á i d o s e l o s a s u n -
tos a d m i n i s t r a t i v o s , y d i s c u t i é n d o s e 
a lgunopi a s u n t o s de o r d e n i n t e r i o r en 
d i f e r e n t e s t a l l e r e s y de l a s a s p i r a d o 
n e s q u e t i e n e los l i t o g r á f o s d e r e c a -
b a r m e j o r a s d e j o r n a l . 
L O S T I P O G R A F O S 
L a c o m i s i ó n n o m b r a d a en la. J u n t a 
G e n e r a l , c a m b i ó i m p r e s i o n e s c o n l o s 
m a q u i n i s t a s , p a r a c o n o c e r ' s u b a s p i -
r a c i o n e s y a u n a r e s t a s c o n l o s d e m á s 
c o m p a ñ e r o s d e l r a m o d e i m p r e n t a , 
L O S B A R B E R O S 
L a s n o t i c i a s f a c i l i t a d a s p o r l a c o -
m i s i ó n , a c u s a n n u e v a s a d h e s i o n e s a 
l a s p e t i c i o n e s p r e s e n t a d a s , q u e d a n d o 
p o r firmar a l g u n o s i n d u s t r i a l e s p e -
q u e ñ o s . 
D O S C O N F E R E N C I A S 
CrónicaCalolica 
Obsequio a M o n s e ñ o r 
Rafae l Ruiz . 
( P O R C A B L E ) 
E l s e n t i m i e n t o general 
mucho m e j o r , no hay noticias ebpeua 
^ .Creemos a v e las l iquidaciones ban ter-
minado. Esmeramos Precios " ^ J L a tVI! 
en los valores de G o m a a , Motores, i e * 
tr<51eo y A z . l c a r c s . M E N D O Z A Y C A . 
I 9.25.—No hay cambio en la f ltuaclfln. 
L a tendencln s igue siendo baj i s ta , l a s 
i-ondiciones desfavorables . 
9.;J0 Hoy se cotiza Ex-derechos l a s 
jirefpridas y com'mes de la C o p a . C W W . 
E s f o s derotlios bas ta ahora no t ienen 
valor alguno ' ^ , i a „ a 
» . J 0 Cree#n08 una buena inveraion a 
los tipos a c t u a l e s Southren P a c i n c , a x -
chison y otres f errocarr i l e s que paguen 
dlvivdendo. E l v iernes s é cot izar; nx -
dividendo B a i d w l n Locomotive. 
11.04 E l dinero a l 7 por 100. 
11.50 E l dinero al 0 por 100. 
12.05 - E l d inero a l 6-l|2 por 100. 
12.10 E l d i n e r o al' 6 por 100. 
1 2 . 3 5 . — E l m e r c a d o e s t á mejorando 
porque los ba l i s ta s se e s t á n cubriendo y 
Morque el dinero e s t á m u y W C " "6 con-
seguir a l tí por 100. • 
C A R R I L L O Y F O R C A D B . 
9.55 L a t endenc ia general del m e r -
. ado es de seguir decl inando pero h a y 
que cons iderar que e l mercado h?L bajado 
bastante . 
l().3t> E ! a l z a en el m e r c a d o es debl-
j a r t a m h i é n 
C o m o q u i e r a q u e l a A g e n d a e s e l ¡ 
p r o g r a m a o b l i g a d o , y en e l l a s e t r a t a 
d e l t r a b a j o e n l a s i n d u s t r i a s , s e a c o r -
d ó r e c o m e n d a r a l a O f i c i n a C e n t r a l d e i v „ , , , 
l a C o n f e r e n c i a y a l o s G o b i e r n o s d e I . M u ^ ° n o s a l e g r a m o s de q u e a l 
l a s N a c i o n e s r e p r e s e n t a d a s , e l e s t u - 1 s e h a y a e s c u c h a d o n u e s t r a v o z 
d i o de e s t a m a t e r i a p a r a q u e figure l e I1 f a v o r de M o n s e ñ o r R a f a e l R u i z . 
e n t r e l a s q u e s e t r a t a r á n y r e s o l v e r á n i 0 b i s P 0 de V e r a c r u z . P a r a é l p e d í -
a n l a d e l a ñ o p r ó x i m o ; q u e d a n d o p o r ; m o 8 I a d á d i v a de l o s c a t ó l i c o s . S e -
t a n t o , s i n fijarse l í m i t e p o r a h o r a a i P a n e8tos h a q u e d a d o a b i e r t a l a 
l a e d a d p a r a e l e m p l e o d e l n i ñ o e n ! s u s c r i p c i ó n e n l a s I g l e i s a d e l V e -
l a A g r i c u l t u r a . 
E n lo r e f e r e n t e a l C o m e r c d o , s e d e -
t e r m i n a r á i g u a l m e n t e q u e s e a s o m e -
t i d o a l m i s m o p r o c e d i m i e n t o q u e e l 
a c o r d a d o r e s p e c t o a l a A g r i c u l t u r a . 
L o s i n f o r m e s q u e r i n d e n l a s c o m i -
s i o n e s , s e g ú n l a p r á c t i c a e s t a b l e c i d a , 
s e p u e d e n c o n s i d e r a r c o m o a c u e r d o s 
d e f i n i t i v o s de l a C o n f e r e n c i a , p u e s s u E S C U E L A P A R A J í l S O S i P O B R E S 
d a d o , J e s ú s d e l M o n t e » , B e l é n , l a 
M a / c e d , l a C a r i d a d , S a n F r a n c i s c o 
y S a n F e l i p e . 
L a s u s c r i p c i ó n t e r m i n a r á e l 12 d e l 
a c t u a l f e s t i v i d a d de l a P a t r o n a d a 
M é J d c o , N u e s t r a S e ñ o r a de G u a d a -
l u p e . 
Nuestro San io f u é p r o m - v l d o ni &accr 
, doclo a pr inc ipios del reinado de 
i ro*. porque Kusebio le da y a este titulo 
' <n el a ñ o JS5. L a p e r s t e u c i ó n que este 
I i m p e r a d o r l e v a n t ó contra l a Ig les ia en 
I ©1 a ñ o do ?;12, le a b l i g ó a abandonar (]a ¿ ^ue l08 cortos ge e 8 t á n cubriendo 
! su e m p l í ) y pasarse a Capadocia. * w » 13.00 A c o n s e j a r í a m o s vender cada vez 
d e s p u é s p a s ó a J e r u b a l á n , donde Pre<llT^ que e l m e r c a d o se a f i r m a . 
con gran constancia y m u c h o frute. ue\ .¿ ^ A c c i o n e s : 823.000. 
J e r u s a l ó n m a r c h ó a A n t i o q u í a y p o n M A R T I N E Z ' Y C A . 
de Jerusa lOn y otros santos Padres re- _ 
cuantas partos pasaba e x t e n d í a y a u - l 4 qo p. m. C r e e m o s que l a s i t u a c i ó n 
m e n t a b a e l r e b a ñ o d t l Sebor. \ en general' e s t á mejorando. 
Grandes ¿nígmiofl nos han dejado los j i i . 2 t í a. m — C r e e m o s que se han ter-
ant iguos de l a v ir tud y d o c t r i n a de mjníldo j a s l iquidaciones . en T r a s c o n t l -
S a n C l c n e n r - j ; pero su m a y o r elogio ,̂ ^1 e s t ¡ i nbora a 43.1|2. L a s gomas, 
j son sus oroph s escritos en que comuni - ril0toreSi p e t r ó l e o s y a z ú c a r e s estiin m u y 
| c ó a otros ^ arte de! tesoro que con f i rmes . " 
| tanto desv«!l> h a b í a juntado. 
S a n J a r ó n i m o le l l a m a , el mSs s a -
bio de nuesfcos autores. S a n A l e j a n d r o 
comiendan s u m a m e n t e l a sant idad do su 
v da. 
Murl.1t S a n C l e m e n t e en A l e j a n d r í a 
I k n o de m e r r í c l m i e n t o h . en el a ñ o 217. 
F I E S T A S D L L V I E R N E S 
Misas Solemnes, en l a Catedra l * i 
de Terc ia y en las demila iglesias les 
de cos tumbre . 
d i s c u s i ó n y a p r o b a c i ó n e n l a s s e s i o -
n e s p l e n a r i a s cajai p u e d o c o n s i d e r a r s e 
c o m o m e r a c u e s t i ó n d e f o r m a ; p o r l o 
q u e p u e d e e s t i m a r s e a c o r d a d a d e f i n i -
t i v a m e n t e e l l í m i t e de l a e d a d d e 14 
a ñ o s p a r a e l t r a b a j o d e l p i ñ p . l o q u e 
c o n s t i t u y e u n t r i u n f o p a r a l a D e l e g a -
c i ó n C u b a n a . 
C u a n d o s e t r a t ó e n c u a t r o s e s i o n e s 
p í e n f . v i s s , de l p r o b l e m a r a p i í a ! ei'.tre 
l o s - v í r i c s que t i e n e q u e r e s o l v e r l a 
C o n f e r e n c i a , o s e a e l d í a de O c h o 
H o r a s a l a S e m a n a de - . u a r e n i a y 
0 . :ho b o r a s . p r i n c i p i o s r e c o n o c i d o s y 
a c e p t a d o s p o r c a s i todos l o s E s t a d o s 
y , iue I : * c o n s t i t u i d o l a ^ o n q u l o t a m ¿ s 
o r i g e n , s m o t a m b i é n p o r r a z ó n de s u j i n i p ( . , l c r t e de l a c l a í 5 e 0(y ^ T a ( | , ) i l (ro 
i d i o m a . > á c l T r a t a ( i 0 paz> s e a c o r d ó n o m -
F o r h a b e r s i d o l o s p a í s e s a l i a d o s y 
l o s ( E s t a d o s U n i d o s s u p r i n c i p a l a s o -
c i a d o , l o s d i r e c t o r e s , n o s o l o d e l a 
g u e r r a c o n l o s I m p e r i o s centra le s ! , s i -
n o t a m b i é n d e l T r a í a d o de P a z y c o n s -
t i t u i r e l C o n s e j o S u p r e m o d e l a L i g a 
d e l a s N a c i o n e s , y p o r e n d e o r g a n i z a -
d o r e s de e s t a s C o n f e r e n c i a s , y t o d a s 
l a s c o m i s i o n e s t i e n e n e l l o s u n r e p r e -
s e n t a n t e , q u e d a n d o l o s c u a t r o p u e s t o s 
r e s t a n t e s p a r a d i s t r i b u i r é n t r e l o s d e -
m á s p a í s e s , l o q u e s u p o n e u n a l u c h a 
y u n v e r d a d e r o e s f u e r z o e l c o n s e g u i r 
u n a r e p r e s e n a c i ó n e n c u a l q u i e r a de 
l a s c o m i s i o n e s , c o m o s u c e d e e n e l 
i p r c s e n t e c a s o , en q u e C u b a , p a r a figu-
r a r e n l a C o m i s i ó n d e l N i ñ o h a t e n i d o 
q u e o b t e n e r l o a s u f r a g i o s do t o d a s l a s 
R e p ú b l i c a s h e r m a n a s de H i s p a n o 
A m é r i c a , l o q u e h a s i d o u n a d e m o s -
t r a c i ó n de l a s i m p a t í a q u e i n s p i r a 
n u e s t r a R e p ú b l i c a d e n t r o de e s a s n a -
c i o n a l i d a d e s . 
L a C o m i s i ó n d e l N i ñ o f u é e l e c t a e l 
4 d e n o v i e m b r e , q u e d a n d o c o n s t i t u i d a 
p o r l o s D e l e g a d o s de G r a n B r e t a ñ a , 
B é l g i c a , C n b a , C s c c h o s l o v a k i a , D i n a -
m a r c a . F r a n c i a , ( P a t r o n o ) . F r a n c ó a 
( o b r e r o . ) I n g l a t e r r a ( o b r e r o ) , G r e c i a , 
I n d i a , I n d i a ( o b r e r o ) , I t a l i a , I t a l i a 
( p a t r ó n , ) J a p ó n . J a p ó n ( p a t r o n o ) N o -
r u e g a , P o l o n i a . E s p a ñ a E s p a ñ a ( o b r e -
r o , ) S u r A f r i c a y S u i z a , h a b i é n d o s e de 
s i g n a d o p r e s i d e n t e a p r o p u e s t a d e l 
d o c t o r A r m e n t e r o s . a l D e l e g a d o g u -
b e r n a m e n t a l de l a G r a n B r e t a ñ a S i r 
M a l c o m D o l a v i g n e . u n a de l a s figuras 
m á s s a l i e n t e s do e s t a C o n f e r e n c i a , y 
c o n e l c u a l l a D e l e g a c i ó n c u b a n a b a 
m a n t e n i d o c o r d i a l e s y e s t r e c h a s r e l a -
c i o n e s . 
E n e s t a C o m i s i ó n h a t o m a d o p a r t e 
c o n e l c a r á o t e r d e a s e s o r b a j o l a d i -
r e c c i ó n d e l d o c t o r A r m e n t e r o s l a s e 
b r a r u n a c o m i s i ó n p a r a e s t u d i a r y 
v n i f i c a r y c a s i l l e v a r r e s u e l l o a ' a 
C o n f e r e n c i a e l p r o b l e m a e n c u e s t i ó n , 
d a d o q u e l o s E r u t o s d e v i s t a p r e s e n t a -
dos p o r o b r e r o s y p a t r o n e a e r a n m u y 
c i v e r s o s . 
E n v i s t a de l a s u i f i c u l t a d e s p r e s e n -
a d a s c o n m o t i v o d e los r e q a e r i r i i e n -
tos e s p e c i a l e s de c a d a p a í s e n e s t a 
c u e s t i ó n , e n l a q u e p a r e c e m u y i n -
t e r e s a d a I n g l a t e r r a , s e a c o r d ó e l n r m -
b r a m i ^ D t o de u n a ñ u b c o m i s i 3 * i p a t a 
e s t u d i a r d i c h o p r o b l e m a e n r e l a c i ó n 
co ' i i c j . i n d u s t r i a s e á p j c m e s , r J i m a e 
y c o n d i c i o n e s do c u a l u q i e a r í n d o l e 
q u e m e r e c i e r a u n a e x c e p c i ó n d e a q u e - ( u a P e s o p u e d e n a d q u i r i r s e e n " E l 
E N E L R E P A E T O " L A S C A S A Ü * 
E s t á n m u y a d e l a n t a d a s l a s o b r a s 
d e l e d i f i c i o p a r a l a E s c u e l a " L a 
I n m a c u l a d a C o n c e i i c i ó n " q u e s e e s -
t á c o n s t r u y e n d o e n l a e s q u i n a d i 
P r e n s a y P e z u e l a , C e r . - o . 
E s e s t a u n a o b r a i m p o r t a n t e , n o 
s ó l o p o r l a m a g n i t u d y be l lo a s p e c -
to d e l l o c a l — c o m o p u e d e o b s e r v a r s e 
e n e l g r a b a d o — s i ' t o t a m b i é n p o r l o s 
f i n e s a q u e v a e n c a m i n a d a p u e s e n 
e s a E s c u e l a r e c i b i r á n e d u c a c i ó n s ó -
l i d a y c i e n t í f i c a , b a s a d a e n l a m o r a l 
c r i s t i a n a , l o s n i ñ o s p o b r e s d e l R e -
p a r t o " L a s C a ñ a s " . 
H a y q u e a d v e r t i r q u e e s t a c o n s -
t r u c c i ó n es d i s t i n t a d e l a q u e s e e s -
t á l l e v a n d o a c a b o p o r i n i c i a t i v a l e í 
R . P . V i e r a , p á r r o c o d e l C e r r o , e n 
l o s t e r r e n o s c o n t i g u o s a l a I g l e s i a , 
y d e s t i n a d a t a m b i é n a f i n e s s e m e -
j a n t e s . L a E s c u e l a " L a I n m a c u l a d a 
C o n c e p c i ó n " e s t á s i t u a d a a b a s t a n t e 
d i s t a n c i a de l a P a r r o q u i a . 
E l h e r m o s o e d i f i c i o s e e s t á l e v a n -
t a n d o s ó l o c o n d o n a t i v o s de p e r s o -
n a s g e n e r o s a s , y s e e s p e r a t e r m i n r a 
c o n l a r i f a a u t o r i z a d a de u n u n a u -
t o m ó v i l " C h a n d l e r " m e d i a n t e l a 
v e n t a d e p a p l e t a s q u e a l p r e c i o de 
eccion 
V i e n e de l a p á g i n a D O S 
quedaron so l ic i tadas a 75.1|2. 
L a s acciones de los F e r r o c a r r i l e s U n i -
ó o s permauec ieron quietas todo el d í a 
de 90.11-1 a 02, s i n operaciones. 
C a n t i n ü a ac t iva l a d e m a n d a de los 
valores de la C o m p a ñ í a Cervecera I n t e r -
nacional , pero n a d a se hace por no s a -
i i r papel dentro del l i m i t e de l a s cot i -
x ic iones . 
F i r m e s l a s acciones de l a C o m p a ñ í a 
I n i ó n H l s p a n c de Seguros , c o t i z á n d o b e 
invar iab lemente a d i s t a n c i a de 180 a 200 
y de 90 a 100 P r e f e r i d a s y B e n e í l c l a r l a s , 
respect ivamente . 
Subieron un entero l a s acciones de l a 
C o m p a ñ í a de J a r c i a s de Matanzas , tanto 
Pre fer idas como C o m u n e s . c o t i K á a d o s c 
las p r i m e r a s de 85.1¡1 a 90 y de"*46 
a 50 las ú l t inr .as . 
T a m b i é n so m a n i f e s t a r o n m u y f i r m e s 
l a s acciones de l a C o m p a ñ í a I n t e r n a c i o -
n a l de Seguros. 
E n r e s u m e n , el mercado c e r r ó do a lza 
y favorablemente impres ionado . 
E n el B o l s í n se c o t i z ó a l a s cuatro de 
la tarde como s igue: 
. 10fi% 108 . 9014 .92 
. 100% 100% 
. 99% 101 




E s p e r a m o s que subaq m^s. 
J U A N L . P E D R U Y C A . 
C O L E G I O D t C O R R E D O R E S 
C O T I Z A C I O N O F I C U l L 
L o n d r e s , T. d|v. . 
L o n d r e s , 60 d|v. 
P a r í s , l i d|v. , . 
A l e m a n i a 
B U n i d o s . . . 
E - u a ñ a . 3 d|v. . 
. •eatucalo p a p e . 
F l o r í n 
comerc ia l . . . . 
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A z ú c a r e s 
Banco E s p a ñ o l . . , . , , 
F e r r o c a r r i l e s Unido? . . . 
i l a v a n a E l e c t r i c , p r f . . . 
ITavana E l e c t r i c , c o m u n e s . 
Telefono, prefer idas . » . 
T e l é f o n o , corni 'nes . . , 




Naviera , comunes 
C u b a C a ñ e , p r e f e r i d a s . . , . 
C u b a Cañe , c o m u n e s . . . . 
C o m p a ñ í a C-ibana de Pesca y 
N a v e g a c i ó n , p r f . . . . . . . T í 100 
Comp«ii i ; t C u b a n a de Pefica y 
N a v e g a c i ó n , c o m 38 50 
U n i ó n Hispano Amer icana de 
Seguros . . . . . . . . . . 1S0 200 
U n i ó n Htaoano Amer icana de 
Seguros, B o . . . . . . . . . . . 00 93 
¡ D n l o n 1 Olí C o . Numlnai . 
l í o s p r i n c i p i o s g e n e r a l e s , 
E n e s t a S u b c o m i s i ó n so le h a d a d o 
t r e s p u e s t o s a los p a í s e s l i i s p a n o a m e -
r l c a n o s , u n o g u b e r n a m e n t a l , o t r o p a -
t r o n a l y o t r o l a b o r i s t a , q u e c o r r o s -
p o n d i e r o n p o r a o u e r d o d e l g r u p o h i £ -
• p a n o a m e r í c a n o . a V e n e z u e l a , C u b a y 
P e r ú . 
C o m o q u á e r a q u e e l p u e s t o q u e c o -
r r e s p o n d í a a C u b a p e r t e n e c í a a i o s 
( p a t r o n o s , f u é d e s i g n a d o e l d o c t o r L u i s 
E n c a n t o " , e n l a s i m p r e n t a s " N ú e s 
t r a S e ñ o r a de B e l é n " , de P . R u i z y 
H n o . , y de S a n R a f a e l . L u z y C o m -
. p o s t e l a , lo m i s m o q u e e n c a s a d e l o s 
s e ñ o r e s T o l k s d o r f f y XJUoa. P r a d o 3 
y 5, d o n d e s e e x h i b e l a m á q u i n a . 
E l s o r t e o p a r a e s t a r i f a s e r á e l e x -
t r a o r d i n a r i o de N a v i d a d . 
I n v i t a m o s a t o d o s l o s a m a n t e s d e 
l a n i ñ e z y a t o d a s l a s p e r s o n a s c a -
r i t a t i v a s p a r a q u e c o a d y u v e n a l a 
E l v i e r n e s o f r e c e r á u n a c o n f e r e n c i a j ñ o r a L a u r a G . do Z a y a s B a z á n , l a q u e 
c i a d e r J I - " " 1 ' ^ 3 " 135130 l  P r e s i e  
s i d e r a r i ? 0 * a c o r d ó c o n -
^ 2 J i l ^ " i u ; n f o d e l P o d e r C i v i l 
D e P a l a c i o 
^ A l I S T A i O E N T O E X E L E J E R . 
C I T O 
t r B S e c r t a r I o d e l a G u e r r a s e e n -
•„ o 7 a y e r c o n e l s e ñ o r P r e s i d í n -
le ^ l a R e p ú b l i c a . 
Qm* fSU s a l i d a d e P a l a c i o m a n i f e s t ó 
€sb.K to é l c o m o e l J o f e d e l E s t a d o . 
P a r a / a t i s í e c h 0 8 d e l a P r o p a g a n d a 
cant a i s l a m i e n t o , p u p s l a s v a -
tes en e l E j é r c i t o se v a n c u b r l e " -
V ° n b a s t a n t e r a p i d e z . 
" b í a T 6 8 ' 6 e l s e ñ o r S e c r e t a r l o q u e h a 
« n a ¿ . do a l B e ñ o r P r e s i d e n t e a 
v i s i t a a t o d a á l a s f o r t a l e z a s y 
en e l C e n t r o O b r e r o , e l s e ñ o r F i a n 
c i s c o D o m e n e c h . 
Y e s t a n o c h e d a r á , o t r a c o n f e r e n c i a 
e l s e ñ o r M a r t í n e z A b o l l o , a l a s o c h o 
de l a n o c h e . 
L O S Y E S I S T A S 
E l s i n d i c a t o de l o s Y e s i s t a s c e l e b r ó 
a n o c h e u n a A s a m b l e a , a p r o b a n d o l o s 
a s u n t o s a d m i n i s t r a t i v o s q u e l e f u e r o n 
p r e s e n t a d o s i p o r e l C o m i t é E j e c u t i v o . 
I n f o r m a r o n lo s d e l e g a d o s d e los t a -
l l e r e s y l a C o m i s i ó n a l u n i f i c a r l o s 
p r e c i o s de l a n u e v a t a r i f a , t e n d r á e n 
c u e n t a l a s a s p i r a c i o n e s de l o s m a -
q u i n i s t a s . 
L O S E S C O B E R O S 
C o n t i n u a l a h u e l g a d e los: B s c o J e - , 
b e r o s . L o s o b r e r o s d e l S i n d i c a t o e s -
t á n o r g a n i z a n d o u n a c a m p a ñ a p a r a 
e s t a b l e c e r e l b o y - c o t c o n t r a u n a c a s a . 
L O S M O S A I S T A S 
H o y c e l e b r a r á n u n a a s a m b l e a l o s 
o b r e r o s M o s a í s t a s . 
L a h u e l g a d e l t a l l e r de m o s a i c o s , 
" L a B a l e a r " , hia t e r m i n a d o e n l a s s i -
g u i e n t e s c o n d i c i o n e s : 
L o s A y u d a n t e s c o m o m á x i m u n , g a -
n a r á n t r e s p e s o s d e j o r n a l . E n o t r a s 
e s c a l a s l e s o t o r g a r á n e l 20 p o r c i e n t o 
q u e p e d í a n . 
E l r e s u l t a d o de e s t e c o n f l i c t o e s t a -
b a n p e n d i e n t e s e n ortros t a l l e r e s y 
p r o n t o p e d i r á n i g u a l d a d d e c o n d i -
c i o n e s . 
L O S P R A C T I C O S D E F A R M A C I A 
T i e n e n a c o r d a d a , p a r a u n a j u n t a 
l o s P r á c t i c o s de F a r m a c i a . E n e l l a 
se d a r á c u e n t a de l o s a s u n t o s a d m l -
n i s t r a / i v o s d e l o s t r a b a j o s r e a l i z a -
d o s y d e l a s gest ionesi q u e d i s t i n t a s 
c o m i s i o n e s h a n l l e v a d o a c a b o , p a r a 
a p r e m i a r a t o d o s l o s e m p l e a d o s d e l 
g i r o . 
C . A L T A R E Z . 
l i a r e s u l t a d o u n a u x i l i a r de g r a n v a -
l o r p o r s u r e c o n o c i d a c o m p e t e n c i a en 
e s t a s m a t e r i a s . 
A u n q u e e l "reporte"' q u e c o m o p r o -
p o s i c i ó n p r e s e n t ó l a C o m i s i ó n O r g a -
n i z a d o r a , s e fijaba e l l í m i t e de 14 
a ñ o s p a r a q u e p u d i e r a n c o m e n z a r a 
t r a b a j a r l o s n i ñ o s e n l a s i n d u s t r i a s , 
l a D e l e g a c i ó n c u b a n a p r e s e n t ó l a p r o -
p o s i c i ó n d e q u e a q u e l f u e r a e l l í m i t e 
q u e fijara l a C o m i s i ó n e n s u p r o y e c t o 
de f in i t i vo , f u n d á n d o s e en q u e e s e e r a 
e l l í m i t e q u e s e ñ a l a n u e s t r a L e g i s l a -
c i ó n E s c o l a r p a r a l a t e r m i n a c i ó n de 
l a i n s t r u c c i ó n p r i m a r i a y q u e e r a n e -
c e s a r i o q u e e l n i ñ o , q u e h a b í a t e r m i -
n a d o y a s u e d u c a c i ó n e l e m e n t a l , p u -
d i e r a e m p e z a r a s e r ú t i l a s u f a m i l i a 
y a l a s o c i e d a d , a d e m á s d e q u e e n 
n u e s t r o p a í s , c o m o e n t o d o s l o s d e l 
C o n t i n e n t e , q u e e n e s a C o n f e r e n c i a 
s e d e n o m i n a n H i s p a n o A m e r i c a n o , l a 
p r e c o c i d a d d e l n i ñ o h a c e q u e a l o s 14 
a ü o s e s t é m e j o r p r e p a r a d o p a r a l a l u -
c h a p o r l a v i d a q u e l o s n i ñ o s de o t r a 
r a z a y o t r o s p u e b l o s . 
R o s a i n z p o r l a r p r e s e n t a c i ó n q u i ' t e r m i n a c i ó n d e e s t a h e r m o s a o b r a 
o s t e n t a , e l c u a l , d a d a s u i n t e l i g e n c i a c o m p r a n d o p a p l e t a s p a r a l a r i f a d e l 
y a p t i t u d e s , h a de h a c e r u n b u e n p a - m a g n í f i c o C h a n d l e r . 
p e í e n d i c h a S u b c o m i s i ó n y d e j a r á e l ! . 
n o m b r e d e n u e s t r a p a t r i a a l a a l t u -
r a q u e e l l a m e r e c e . A l d o c t o r R o s a i n z 
s e l e h a a s i g n a d o e m o o C o n s e j e r o t é c -
n i c o e l s e ñ o r L u i s M a r i n o P é r e z , S e -
c r e t a r i o d e l a D e l e g a c i ó n , q u i e n h a 
no 
Y A P R E C I O S B A R A T O S 
M i m b r e s d e t o d a s c l a -
s e s . M u e b l e s M o d e r -
n i s t a s , p a r a c u a r t o , c o -
m e d o r , s a l a y o f i c i n a . 
C u b i e r t o s d e P l a t a , 
O b j e t o s d e M a y ó l i c a , 
L á m p a r a s . P i a n o s 
' T O M A S F I L M S " 
P . ^ l o j e s d e P a r e d y d e 
B o l s i l l o , J o y a s f i n a s . 
0 m P I 4 Y B E R N A Z A 
( P O R B E R N A Z A , 1 6 ) 
J u z g a d o s d e 
I n s t r u c c i o n 
S U S T R A C C I O N 
J o a q u í n UodrlRuez G o n z á l e z . . r e c i ñ o 
de la A v e n i d a de I t a l i a n ú m e r o 117. 
d* i iunc l^ an te la p o l i c í a j u d i c i a l que 
<-e su r c s l i e u - la le h a n eustraido un pa-
Fi dor que »; irecia en la c a n t i d a d do 100 
Tesos moneda, o f l c h l . 
TB.írATIVA D E R O B O 
S e r a f í n Quintana l u n a , vecino de Je-
s ú s del Monte 53S. ul personarse o v i t , 
en l a c a s a Hayo &£. r I 6 a v a r i o s Tlgl-1 
P l a n t a s O r n a m e n t a l e s y F r u -
t a l e s d e t o d a s c l a s e s . 
A r b o l e s e s p e c i a l e s y A r b u s -
t o s p a r a P a r q u e s 
tUVANHERMANN 
FINCA MULGOBA 
S a n t i a g o d e l a s V e g r a » . 
T e l é f o n o 5 0 - 1 2 . 
S u c u r s a l e n A g u a c a t e , 5 6 . 
H a b a n a 
T e l é f o n o A - 9 é 7 I 
I G L E H U P A B J R O Q U I A L D E S A X 
M C 0 L A S D E B A K I 
A y e r c e l e b r ó s u f i e s t a m e n s u a l l a 
C o f r a d í a d e l P e r p e t u o S o c o r r o , c o i 
M i s a s o l e m n e y p r o c e s i ó n d e s p u é s : 
de é s t a p o r e l i n t e r i o r d e l t e m p l o . 
E l P á r r o c o y D i r e c t o r , R . p . J u a n 
J o s é L o b a t o , p r o n u n c i ó l a p l á t i c a . 
A l a f u n c i ó n s i g u i ó l a J u n t a . 
E l p r ó x i m o d í a 6 s e c e l e b r a r á c o n 
g r a n p o m p a l a f i e s t a a l P a t r o u o 
S a n N i c o l á s de B a r i . 
T a n p r o n t o n o s e n v i e n e l p r o g r a -
m a lo d a r e m o s a c o n o c e r . 
I G L E S I A P A K E O Q U I A L D E L 
P I L A E 
E n h o n o r a S a n F r a n c i s c o J a v i e r 
e l i n s i g n e A p ó s t o l d e l a s i n d i a s , s e 
c e l e b r ó a y e r u n a s o l e m n e M i s a , i n -
t e r p r e t a d a a g r a n o r q u e s t a , b a j o l a 
d i j r e c c i ó n d e l P á r r o c o , R . P . J u a n 
B . J u a n . 
P r o n u n c i ó e l p a n e g í r i c o e l R . P . 
C a s l i r l r o C a l z a d a . £ l c e r e t a r i o d e l 
C o l e g i o de B e l é n . 
U n a c o n c u r r e n c i a b a s t a n t e r e g u l a r 
d e f i e l e s a c u d i ó a r e n d i r h o m e n a j e 
a S a n F r a n c i s c o J a v i e r , g l o r i a d e 
l a C o m p a ñ í a de J e s ú s y de N a v a r r a 
P R I M I T I T A R E A L T M U Y I L U S T R E 
A R C H I C O F R A D I A D E I Í T R A , S R A . 
D E L O S D E S A M P A R A D O S 
M a ñ a n a d a r á c o m i e n z o l a n o v e n a 
a n u a l . E l 14 s e r á d a g r a n f u n c i ó n . 
R e c i b i m o s e l p r o g r a m a de e s t o s 
f e s t eos . 
G r a c i a s p o r l a a t e n c i ó n . 
K O V E N A A L A I N M A C U L A D A 
C O N C E P C I O N 
E n S a n F r a n c i s c o y J e s ú s d e l 
M o n t e , n o v e n a a l a i ñ m a c u l a C o n -
c e p c i ó n . 
E n B e l é n , l a M e r c e d , R e p a r a d o r a s 
y M a d r e s d e l S e r v i c i o D o m é s t i c o , 
e l E j e r c c i c i o de l a H o r a S a n t a . 
. L A S H U A S D E M A R I A D i M A C U -
L A D A D E B E L E N , A M A R I A 
I N M A C U L A D A 
T r i d u o S o l e m n e P r e p a r a t o r i o e 
A l a s 8 a . m . M i s a c a n t a d a c o n 
o r q u e s t a y s e r m ó n . 
E l d i a 5, p r i m e r V i e m e s í a l a s 7 
a . m . M i s a de c o m u n i ó n g e n e r a l d e l 
A p o s t o l a d o . 
A l a s 8 a . m . d i r á l a M i s a y p r e -
d i c a r á e l R . P . A m a l l o M o r á n , S . J . 
E l dia, 6, e l R . P . E n r i q u e P é r e z -
S . J . 
E l d i a 7, e l R . P . J o s é B e l o q u e , S . J . 
I G L E S I A D E L A M E R C E D . 
Qaban T i r e and R u u b e r Co. , 
preferidas N o m i n a l . 
Cuban T i r e and R u u b e r Co. , 
comunes N o m í n a L 
L'ompañta Manufacturera N a -
cional , pre f . . . . . \ . . . TO' i 
C o m p a ñ í a Manufacturera N a -
cional , c o m u n e s . . . . . . 4 7 ^ 
C o m p a ú t a "licorera C u b a n a , 
p r e f e r ¡ | l a s . . . . . . . . . 
.•ornpaiüa L k o r e r a CuDana, 
comunes , 
C o m p a ñ í a Nncional ¿ e Galzfe-
do, p r e f e r í ¿"as 
Compaula i \Hc íona l í .e C a l z a -
do, comunes . 
Compaii iu de J a r c i a de M a -
tanzas , p r f 
C o m p a m » de J a r c i a de M a -
zas, s ind 
C o m p a ñ í a de J a r c i a de M a -
tanzas , c o m u n e s . . . . . . . . 40 
C o m p a ñ í a ae J a r c i a de Ma-















D E L M E K C A D 0 A Z U C A R E R O 
S e g ú n c a b ' t recibido a y e r por los se -
ñ o r e a Mendoza- y Ca . , el m e r c a d o do a z ú -
car e a N e w Y o r k c o n t i n ú a f i rmo. 
No tencmf;6 not ic ias de haber efectua-
do o p e r a c i ó n a lguna . 
T a m b l í n c o n t i n ú a f i r m e y s in opera-
ciones nues tro morcado local . 
E l m o v i m i e n t o de a z ú c a r e s en los d i s -
intoa puerto': de la R e p ú b l i c a durante la 
bemana que t e r m i n ó en Noviembre 29, ¡ 
Precios cotizados con arreglo a l Doer** 
to h ú m e r o 70. de 13 de E n e r o . 
A z ú c a r c e n t n í u g a de guarapo, polar!-» 
c a c i ó n se, en a l m a c é n p ú b l i c o , a B.U6.jS2S 
r e n t a v o á oro nacional o americano l a U-
bra. 
A z ú c a r de mie l , p o l a r i z a c i ó n 8B, p a n 
la e x p o r t a c i ó n a centavos oro na* 
d o n a l o americano l a l ibra . 
S e ñ o r e s n o t í - r l o s de t u m o : 
P a r a cambios Guinermo t í o n n e t . 
P a r a - i n t e r v i n i r en la c o t i z a c i ó n of ic ial 
l a B o l s a P r i v a d a , A r m a n d o P a r a j ó n 
y Pedro Mpllno. 
H a b a n a , D i c i e m b r e 3 de 1010. 
H a b a n a , d ic iembre 1 de 1919. 
P E D R O V A R E L A N O G U B I R A , S í n d i c o 
Pres idente M A R I A N O C A S Q U E R O , So 
cretar io . 
B O L S A P R I V A B A 
p i c i e m b r a v 
O B L I G A C I O N E S Y B O N O S 
O F I C I A L 
C o m . V o n . 
B O N O S r~, ' 
Itep. C u b a Snnyo?. . . . 
r.€p. C u b a 4 112 por 100. 
R e p . C u b a ; D . Y . ) . , 
A . H a b a n a ta. H i p . . . . . N o m i n a l . 
N o m l n s l . 
Nomina l . 
Nominal . 
H a b a n a Ca. H l p N o m i n a l . 
F e r r o c a r r i l e s Un idos . . . . 74 S in 
'Jas- y E l e c t r i c i d a d 107 118 
Ü. E . R . Co. í n p . (jen. ten 
c i r c u l a c i ó n ^ . . , , 86 03 
Cuban. T e l e p h o n c ; Sin 80 
Cervecera I n t . . l a . H i p . . . 1 0 1 i 110 
Bonos del h\ C . de l Noroeste a 
B u a n e (en c i r c u l a c i ó n ) . . . Nomina l . 
Obiifraciones de la Manufactu 
rera Nac iona l , 
re r a N a c i o n a l . ., . 
A C C I O N E S 
B a n c o E s p a ñ o l . . , 
Banco N a c i o n a l . . . 




180 S in 
90 £¿ ' 
Hx-d. 
10(3 S l u 
98% 101' 








del corr iente , f u é el s iguiente: 
Centra les m o l i e n d o : en seis puertos, 2 ; 
entradas, l.<i02; e x p o r t a c i ó n , 10.793; e x i s -
tencia, 29.172. 
C e n t r a l e s mol iendo en otros puertos, 6; 
entradas , 920; e x p o r t a c i ó n , 20.919; ex is -
tencia , 60.512 
H a v . m a E I e ¿ r i c , p r f . . . . ' . 
I l a v a n a E l c L l r i c , c o m . . . . 
Nueva F á b r i c a de H i e l o . . ; 
Cervecera I n t . p r f 
Cervecera I n t . , c o m . . ; - . 
T e l é f o n o , p r f . . . . . . . . . 
T e l é f o n o , com 
Naviera , prc^-r idas 
Nav iera , comunes 
Cuba Cañe , comunes' . . . , 
'_omnau;:i iv.-sca y Navega.. 
c i ó n , prefer idas 74 
C o n n . í . m a ue i e&ca y Navega . 
c l ó n , c o m u n e s . S8 
ü . u . A i u c r i c n i j a de Segu-
ros 180 
I d e m . Btmofic iarias . . . . . 90 
L u u a n T i r e r.nd R u b b e r Co. 
prefer idas S in 45 
Cunan T i i e a n d ' R u b b e r Co. 
c o m u n e s . S i n 15 
U n i ó n O i l C o m p a n y . . . . . N o m i n a l . 
Q u i ñ o n e s H a r d w a r e Corpora -
tion, pre for idas Nomina l . 
Ouiñ'üues U a r ú w a r e Corpora -
tion, c o m u n e s . . . . . . . . 
C o m p a ñ í a Altmufacturcra • Na-





T o t a l , 8 centra les mol iendo. 
N o m i n a l . 
70 75 
46'// 60 
y 08.684 de t r a d a s ; 40.712 exportados; 
ex i s tenc ia . 
T o t a l h a s t a la f e c h a — N o v i e m b r e 20 de 
1919, 8 centrales mol i endo; 3.939.759 en -
t r a d a s ; 3.739.042 e x p o r t a d a s ; 98.684 de 
ex is tencia . 
Nov iembre 30-1918, 3 centra le s mol ien-
do, 3.347.390 e n t r a d a s ; 3.091.490 expor-
t a d a s ; 180.382 de ex is tencia . 
D i c i e m b r e 1-1917, 8 centra les m o l i e n d o ; 
2.993.800 e n t r a d a s ; 2.893.470 e x p o r t a d a s ; « v " ^ : ^ ^ . . i n t e r n a ú l o i M l ae ise-
ü.554 ex is tenc ia . 
E x p o r t a c i ó n en la s e m a n a — N o r t e de 
H a t e r a s , 22.358; Inter ior , 1.084; R e i n o 
L n i d o . 17.270. T o t a l : 40.712. 
A . H . U I M E L Y . 
C o m p a ñ í a M.-uiuim-Lurera . N a -
c ional , c o m u n e s . , . . . 
r o m u a m a Nacional de C a m i o -
nes, p r e f i d d i s N o m i n a l . 
Coiupaurt VHcional de C a m i o -
nes, c o m u n a s . . . . . . . N o m i n a l . 
I.'iaArera C u b a n a , prf . . . . . 50 5Q% 
L I t i x - e r a C u b a n a comunes . . I S ^ 18% 
L o m p a ñ í a X i c i o n a l de P e r f u -
m e r í a , pr f Nomina) . 
C o m p a ñ í a -Vu-ional de Per fu -
m e r í a , comunes . . . . . . Nominal . 
Conu a m a . .¡v .onal de P l a -
nos y F o n ó g r a f o s , p r f . . . 70 S in 
Companlii Matfiohai ue P i a -
nos y F o n ó g r a f o s , com. . . 20 ' 30 
C u n p a f i l a Internacional de Se -
guros, preferidas OSVj 105 
L O S F L E T A M E N T 0 S 
D E A Z U C A R E S 
L o s exportadores locales de a z ú c a r e s se -
ñ o r e s Zaldo G a l b á n , Marce l ino G a r d a , A l -
m a g r o y M u ñ o z , se reunieron en e l es-
critorio del p r i m e r o el ú l t i m o s á b a d o 
con objeto de d i scut ir las condiciones que 
reg lan p a r a ?os f le tamentos con la v i -
gencia del C c n ' r a t a I n t e r a a c l o n a l de l a 
venta de l a za fra de C u b a y v e r las pe-
t ic iones pert ienentes <iue h a b r í a n do h a -
cer a l " S h l p p l n g B o a r d " p a r a los e m -
barques de l a zafra que y a h a comenzado. 
E n la c i t a d a r e u n i ó n se a c o r d d ó d i r i g i r 
un escri to a l S h l p p i n g B o a r d i n t e r e s a n -
do de é l ponga en vigor l a s m i s m a s 
condiciones c'e f l e tamentos que r e g í a n 
antes de la guerra , por entender que e x i s -
ten causas i u s t i f í c a d a s que a c o n s e j e n 
s e g u i r l a s que soconslgnaban en el C o n -
trato I n t e r n a c i o n a l a que nos re fer imos 
antes . 
P a r a r e d a c t a r el escrito f u é designado 
e l s e ñ o r A l m a g r o . 
C 4 M B Í 0 S 
M i l i c i a J o s e f i n a , A c c i ó n de g r a c i a s . 
" L a C a m a r e r a de S a n J o s é , s e ñ o -
, r a M e r c e d e s M u ñ o z S a ñ u d o , m e c o -
New Y o r y , cable, 100 
I d e m , v i s ta 100.118. 
L o n d r e s , cable, 3.05. 
I d e m , v l s t a 3.94. 
I d e m , 60 d í a s , 
P a r í s , cable , 50.114. 
I d e m , v l s t a , 50. 
H a m b u r g o . Qable, 11. 
I d e m , v l s t s , 10. 
Madrid , cable, 90. 
I d e m , v i s ta , 98 112. 
Z u r i c h , cable, 92.1|4. 
I d e m , v i s ta , 92. 
Mi lano , cable , 41 112. 
I d e m , v i s ta , 41 -14. 
H o n g Kong . cable. . . . 
I l o n g K o n c - vtsta . . . . 
3116. 
P R E C I C D E L A J A R C I A 
Sisal de 3(4 a ^ pulgadas, a 23.SC quln 
ta l . 
S i s a "Rey'- de 314 
m l a i o n a p a r a q u e e n s u n o m b r e , y e n ^25 .50 quinta l . 
guros> c o m u n e s 2013 33 
Ta Nffvionai de ca lzado, Pre_ 
f er ldas . ^ . . . . . . . 72 80 
C f — .. nal de Calzado, co-
m u n e s 6 2 ^ 80 
C o m p a ñ í a de J a r c i a de Matan-
zas, preferidas.^ 8t s i n 
C o m p a ñ í a de J a i t i a de Matan-
zas, prf. s i n d 84% 100 
Compaii<a d J a r c i a de Matan- • 
zas , c o m u n e s . . . . . . . 45% S in 
Compaula ui- J a r c i a Je Matan-
zas , com- s i n d . . . . . . . 451J4 50 
M E R C A D O P E C U A R I O 
D I C I E M B R E S 
L A V E N T A H N P M 
L o s precios que rigieron hoy en loa 
ccrrales son los sigulentea* 
Vacuno del p a í s de 12 a 13-1|2 cent tToa 
E l ganado americano se paga de 11 
a 12 c e n t a v o » . 
E l ganado de cerda se cotiza do 16 a 
18 centavos 
L a n a r , 14 a 16 centavos. 
M A T A D E U O D E L Ü T A N O 
L a s carnea b e n e f i c i a d a » ep ««tf M a t w 
fle-ro se cotizan a los i g u l e n t e » p r e c l o í -
Vacuno , de 48 q Ü0 centavos. 
Cerda, de 70 a 80 c e n t a v o » . 
L a n a r , de 58 a 65 centavos. 
- lucaauti i iuy; 
Vacuno, 00. . -• 
Cerda , 50. J 
M A T A D R R O i í O U S T H Z A l T 
Se d e t a l l ó l a carue . i 10» s ignleotM 
t i ru los en moneda of ic ial -
Vacuno do 48 a 60 c e n t a v o » 
Cerda, de 70 a «u centavos. 1 
L a n a r , de 53 a 65 centavos. 
•o - lc , / i taaa8 t'n e8t« M a t a d a » : 1 
\ acuno ISO. 
Cerda , 122. 
L a n a r , 60. 
E S C A S E Z D E G A N D O E N P L A Z A 
Tampoco hoy l l e g ó t ren ( ^ n f t W M a 
S c V c f e n i ^ S i ±M n u n m o en pía? a. 
a ^ ú n ^ e M n ^ f . L ^ a n 6 no s a a r i f l c ó . r e s 
fon reses d i " w t r i , a l i e 5 l i z 6 l a m ^ á n z a 
1 - , "Rededores de l a H a -
l ana . penuonos lnfo« j V Í S . _ ~ 
e l d e s u r e s p e t a b l e m a d r e , d é l a s 
g r a c i a s m á s e x p r e s i v a s a t o d a s l a s 
a s o c i a d a s de " L a M i l i c i a J o s e f i n a " , 
^qne c o n t a n t a c a r i d a d l a s a c o m p a -
Manila corriente, de 314 a 
$."3.00 q u i n t ü . h e d i ^ o n e s ' d ^ c a ñ a d o R 
Mani la "Rey", e x t r í «npertor , d* 314 Oriente , de l a s e l e l.nr ^oHoP"13^^7 
a p u U m d a » . a $33.00 qu inta l . lut i t l lmente en ?"« e s t L T n ^ 3 / 8 p e r a K n d o 
Medidas de } 1|4 a 12 pulgadas, aumen- que con no ñ o c o n e r í u l H n l d i n . e m b " r ' 
to de 60 c e n t a v o » en q u l a t a L i deros de e s ta n l a r i J e 108 g a n í ^ 
F A G I N A D I E C I O C H O D I A R I O D t U M A R I N A D i c i e m b r e 4 d e 1 9 1 9 . 
a^o y t x x v i i 
M A Q U Í N A D E 
R Ü S T i C A S Vis ib le , moderna 
Anuncios clasificados de última hora 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S Y P I S O S 
H A B A N A 
C E N T R O D E I N F O R M A C I O N D E 
C A S A S V A C I A S 
M a n z a n a d e G ó m e z , D p t o . 3 2 4 . 
T e l é f o n o A - 8 1 6 2 . 
; Desea usted casa Dará m u d a r s e ? V l s l -
t e ñ o s y lo c o n s e g u i r á . ^ -
36383 —' 
T^OY U N A R E G A L I A ' Í > E $50 A L A P E B -
I J sona que m e » c m t e u n * W ^ J í 
t i t o s o bajos, pago de a lqu i l er hasta $.0 
Hvisar a Concordia lo4, moderno, e n i r e 
j j a r q u é s G o n z á l e z y Oquendo. ' = = 
38530 - — Üj 
r r ^ ü T ^ K S EIÍ U N A S L T - E K F I C I E 
I riP 1 500 m e t r o s . Car los I I I , a l i0"1"0 
de fa C'iínícamdPi doctor F o r t ú n . I n f o r -
m a n : M u r a l l a , 44. t e l é f o n o I - ^ - ^ d 
3C50S 
SE S O L I C I T A X D O S C B I A D A 8 , U N A puede ir n d o r m i r a ^ s u c a s a y u n a 
lavandera p a r a l avar de 7 a L C a l l a 1<, 
n ú m e r o 321. entre B y C . 
:: '^7 7 d. 
UNA E S P A D O L A , P A R A C R I A D A D E m a n o qoe s e p a coser a m á q u i n a y 
sea t rabajadora y f ina , se da buen sue l -
do. Vedado. P a ñ o s , entre 15 y 13, la casa 
d e s p u é s de la esquina quo t iene dos m u -
ü e c o s a l a e n t r a d a 
35572 . • L _ d ! _ 
EX L A C \ L L E 23, N U M E R O 830, E N -tre A y B , Vedado, so s o l i c i t a una 
.<riada de cuarto que sepa coser y que 
tenga buenas referencias . 
30532 
S E O F R E C E N 
CRIADAS U t MANO 
C O í t f P R A Y V E N T A D E F I N C A S Y 
E S T A B L E C I M I E N T O S 
Y M A N E J A D O R A S 
r t K i ü N A S D E 
I G N O R A D O P A R A D E R O 
DO M I N G O P E R E Z . S U P L I C A D I R E C cifin o not ic ias de dicho amigo e l se-
ñ o r E s p i n o . H o t e l L a f a y e t t c . U a b a n a . 
38555 8 d-
DESEA COLOCAR LNA MUCHACHA, 
i j j crl^dil tie m a n o en casa de m o r a -
> U d a d ; t iene recomendaciones; desea ga-
n a r ^ pesos en adelante y uniforme. I n -
quis idor , 24 
30500 7 d. 
SE DESEA COLOCAR UNA MUCHACHA p a r a comedor. I n f o r m a n en 17, entre 
lo y 20, Vedado. 
30G80 7 a 
V A R I O S 
7 d. 
A D M I T E N P R O P O S I C I O N E S D E A L -
S q S por un local en A n i m a s y G e r -
vaslo?1 propio para f ^ d m i e n t o . I n -
forman en A n i m a s , IWJ (a l tos . ) 
38513 , 1—SL-
r T í ^ i T a U I L A N P A R A C O M E R C I O L O S 
O bí i jos de L a m p a r i l l a , 7 d 
36563 — 
S e d e s "cementadas en A r b o l Seco y M a -
loja . C á n d i d o Cabal lero . . 
36508 
J E S U S DEL MONTE, 
VIBORA Y L U Y A N » 
S T T S S ü S a H E KM i» SO C J I A L E T D E 
S siete habitaoiones s a l a , j Ú ^ k j k 
< é t e r a . en lo m e j o r de la \ i hora. R e n t a 
$125. I n f o r m e s : Obispo, ¿o, a l tos . 
36611 11 " — 1 1 gSBSi 
^ í T f A C T Ó N E S 
HABANA 
EN N E P T U N O , 2, LETRÍV B , S E A L -T q u l l a n do-i habitaciones m u y f r e s c a s ; 
M casa decente, frente a l Parque C e n -
t r a l . Todo servicio y c o m i d a . 
36548 _ _ 7 _ a , _ 
PE N S I O N F L O R E S . " O ' R E I L L Y , 116, c ó m o d a s y vent i ladas habi tac iones , 
todo servicio desde $45. Abonos de a l -
m u e r z o y c o m i d a , $30. 
36580 
C E A L Q U I L A , P R O P I O P A R A U N M A -
O firimonio de gusto, una a m p l i a h a b i -
t a c i ó n con v i s t a a l a cal lo . A m a r g u r a , 
T I , e squ ina a H a b a n a , p i so p r i n c i p a l . 
36556 • I _ d L . 
CO M P O S T E L A , 124, S E A L Q U I L A N D E -p a r t a m e n t o s a personas de m o r a l i -
dad, con dos m e s e s en fondo. 
36545 11 d. 
C E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E U A A O l 
O en adelante. I n f o r m e s : l e í . A-034.) 
36574 » d- _ 
3 1 S O L I C I T A U N A C R I A D A C O N R E -
O ferencias para habitaciones y coser; 
Fe da buen sueldo. D i r i g i r s e de o a 6 a 
Mura l la , 57, Banco G ó m e z Mena e H i j o . 
8WT6 7 d ' „ 
7 N N S A L U D , 53, A L T O S , SE S O L I C I T A 
/ i u n a criada do mano para un m a t r i -
monio solo. Tiene que d o r m i r en l a co-
l o c a c i ó n . Sue ldo: veinte pesos y r o p a 
38610 11 *« 
O E S O L I C I T A U N J O V E N , P A R A a j - n -
; uante de carpeta , que sepa e l i d i o m a 
i i g l ó s . • T i e n e que t r a e r referencias de 
' mi ú l t i m o e m P Í e o . " L a A r m e r í a . " O b r a -
i t ía . nf lmero 28. H a b a n a , 
i :uviS8 i _ i L . 
! O E S O L I C I T A U N M U C H A C H O , D E 15 
: O a ñ o s , p a r a t r a b a j a r y hacer m a n d a -
' dos en u n a oficina. H a do s a b e r las 
•cuatro regla?. D i r i g i r s e por escri to a : 
i UmPleado. Apartado , n ú m e r o 426. U a b a n a . 
I 36400 7 d 
DE P E N D I E N T E D E R E S T U A R A N T S E so l i c i ta quo sepa t r a b a j a r . I n f o r m a n 
« n A g u i l a 149. u ¿ 
38562 7 d . 
C( R I A D A , S E S O L I C I T A U N A E N M A N -t ri(]ue 31, l e t r a C , a l tos , p a r a hahi -
tacionea y para fuera. Se da magni f i co 
yuoldo y m a g n í f i c o trato. 
36951 L ? ^ . 
4 M E R I C A N A P A R A C U I D A R U N A N I S A 
1 \ . ¿ e 5 aBos. B u e n sueldo. I n f o r m a n en 
M a n r i q u e , 31, l e tra C , a l tos . 
36552 7 d. 
C R I A D O S D E M A N O 
CR I A D O D E M A N O . S O L I C I T A M O S U N O de m e d i a n a edad, propio p a r a a . m a -
c é n , que ten^a buenas referencias . O R e i -
ríy, n ú m e r o s 112 y 114. 
36577 7 d' 
SE N E C E S I T A U N A P R E N D I Z A D E -lantado do c a r p i n t e r í a B u e n sueldo. 
Neptuno, 57, libro n a . I n f o r m a n . 
36609 11 d. 
CR I A D O D E M A N O S E N E C E S I T A E N la P e n s i ó n F l o r e s . O'Hei l Iy , 116. 
36579 7 d-
C O C I N E R A S 
C J E S O L I C I T A M U C H A C H A P E N I N S U -
O lar , formal y t r a b a j a d o r a , quo e n t i e n -
de de cocina, p a r a l i m p i a r casa ch ica 
ele s e ñ o r a eola, t iene que d o r m i r en l a 
c o l o c a c i ó n . Buen trato. Sue ldo : 25 pesos 
y ropa l i m p i a Oquendo, 36-D, bajos . 
36582 7 d 
S O L I C I T A U N A J O V E N , P E N I N S U -
O lar, para cocinera, para u n a casa de 
f a m i l i a a m e r i c a n a , de tres p e r s o n a s ; de-
b e r á s e r jovon y conocer algo de l a co-
c i n a esti lo a m e r i c a n o . So p a g a l# .cn 
Mieldo. D ir ig i r se a la calle I I , n ú m e r o 
139. Vedado. E n t r e 13 y 15, por l a m a -
ñ a n a , a n ' e s de l a s doce del d í a . 
36565 7 d. 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A L A l irnr' lcza que ent ienda algo de coci-
na , q u ? swi de 30 a 40 a ñ o s y de Informen. 
Sue ldo: 30 pesos y ropa l i m p i a . Ca l l e 10 
n ú m e r o 3, Vedado. 
36550 7 d. 
S O L I C I T A U N C A P A T A Z E S P A S O L , 
O que sea p r á c t i c o en r e p a r a c i ó n de 
vfas. D i r i g i r l e en persona s e ñ o r M á r q u e z , 
::ulueta, 2S, a l tos . 
36606 11 d. 
Si ; D E S E A U N A I N S T I T U T R I Z F B A N -cesa , que hable buen f r a n c é s , p a r a 
a c o m p a ñ a r a tres n i ñ o s que van a l C o -
legio; so ex igen referencias. D i r e c c i ó n : 
Paseo , 169, e s q u i n a a 17, Vedado. 
36604 11 d.__ 
SE S O L I C I T A N B A R N I Z A D O R E S _ P A R A l a c a s a a m e r i c a n a Neptuno 84. 
36586 7 d. 
DOS M U C H A C H A S , R E C I E N L L E G A -das, desean colocarse j u n t a s o s epa-
rudas p a r a cr iadas de m a n o o m a n e j a -
d o r a s ; í l e n e n quien re sponda por e l l a s ; 
I n f o r m a n en Mercaderes 45, a l t o s : e l 
tncargado . 
36586 7 d 
CO M P R O U N A C A S A E N J E S U S D E L Monfo, en la V í b o r a o en Guanabacoa , 
| tfe 3 a 4 m i l pecos. I n f o r m e s en S a n t a 
l i r e n e , 4. a l t ea ei. 1-2248. 
| 36597 8 d. 
DE S E O C O M P R A R U N A C A S A E N L A c a l z a d a de J e s ú s del Monto, inoder-
I na , con cielo raso, . c u a t r o habitaciones , 
cuarto p a r a cr iados y sus servicios s a -
n i t a r i o s , su valor q.ue no exceda de $7.500 
a $S.000. T r u t o directo con tí d u e ñ o . I n -
í o r m e s en A m i s t a d , 95; de 1 a 5 p. m-
I 36511 13 d. 
SE D E S E A N C O M P R A R D O S C A S I T A S j u n t a s en e l radio comprendido de I n -
| fanta. C a r l o s I I I , R e i n a hac ia el m a r o 
. p r ó x i m o a okos lugares . I n f ó t m c s e a l 
I t e l é f o n o A-6323. 
36533 7 d. 
F i n c a * m í t i c a s . C o m p r o 5 o m a s c a -
U l l e r í a s d e t i e r r a s l a b o r a b l e s , a b s o l u -
t a m e n t e l l a n a s e n l a s p r o v i n c i a s d e 
• a H a b a n a , M a t a n x a s o P i n a r d e l Rio, 
e n c a r r e t e r a , f e i r o c a n i l no l e j ^ J ? 1 -
rigirse a J . G a n d a C a p o t e , J e s ú s N a -
t í a , 4 9 , a l t e s , p o r e s c r i t o o p e r s o n a l -
m e n t e . . 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
UNA J O \ E N , P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse p a r a c r i a d a do mano o h a -
oitaclones; sabe coper y desea c a s a de 
cor ta f a m i l i a y m o r a l i d a d . I n f o r m a n en 
.snton K e c i n , 29. 
3<Vi78 jíÉ á 
L 3 B OFRECE UNA CRIADA CALLE DE 
O San Migue l , 266. . 
36575 7 ^ 
T^ESEA COLOCARSE UNA JOVEN, PE-
i - y n l n s u l a r de m a n e j a d o r a o cr iada do 
euattft. Ofic ios 7o. 
36500 7 ^ 
TTNA JOVEN, PENINSULAR^ DESEA 
\ J colocarse de cr iada de m a n o . B a y o -
n a 4 ^ t r e Merced y Conde. 7 d-
DESEA COLOCAR UNA MUCHACHA, 
peninsular , en c a s a de moral idad. C a -
" « ¿ S ^ e a t r * 6 y 8, fonda. Vedado. 
M'->4Í 7 d. 
U R B A N A S 
S e v e n d e l a h e r m o s a c a s a c a l l e 4 , e n 
i r é 1 7 y 1 9 , V e d a d o , c o n 1 , 3 0 0 m e t r o s 
J e t e r r e n o , f i n g r a v á m e n e s y c o n s t r u i -
d a p a r a v i v i r l a s u d u e ñ o , c o n t o d o e l 
c o n f o r t y l u j o q u e p u e d a e x i g i r e l g u s -
to m á s r e f i n a d o P a r a i n f o r m e s : s u 
d u e ñ o . C o n s u l a d o 5 7 . 
30594 13 <L 
ÜN J O V E N P A R A L I M P I E . I A V ^ O R -tero, con exper ienc ia de hotel . T a m -
b i é n uno qim ent ienda hacer c a f é , cho-
colate y dulces. F, e » ( i u i n a a 15, S e ñ o r a 
C á r t e r . ¡j?— 
30553 7 d-
SE S O L I C I T A P R O F E S O R O P R O F E -sora para d a r clp.ses de g r a m á t i c a y 
a r i t m é t i c a a una s e ñ o r i t a . L l a m e a l te-
l í f o n o A-5618; de 10-1!2 a. m a 12 m . 
36557 8 d. 
SE S O L I C I T A I ' l l O F E S O R A O P R O F E -eor «de T a q u i g r a f í a s i s t e m a P l t m a n , 
p a r a dar c lase a domic i l io a una se-
ñ o r i t a . L l a m e a l t e l é f o n o A-3618, de 10 
a. m . a 12 n i . 
36558 8 d. 
C I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A O 0 N E S 0 C O S E R 
FINA JOVEN PENINSULAR DESEA 
V colocarse en casa de m o r a l i d a d , p a r a 
l i m p i e z a de habi tac iones ; sabe coser a l -
po a m á q u i n a y m a n o t iene buenas r e -
l o r e n c l a s ; no hace mandados a l a c a l l e ; 
S - i K í 3/0.l,5esü8' roPa l impia . I n f o r m a n 
o « - o 4 0 c h á v e z . e s q u i n a a Z a n j a , a l tos . 
Jo.)A} 7 
1 T N A JOA E N , P E N I N S U L A R , D E S E A 
\ J co locarse p a r a cuartos , sabe c o s e r 
ludZoB l e í , 0 buena8 referencias . V i r -
atefa " 7 di 
C O C I N E R A S 
OUEN NEGOCIO. SOLICITASE UNA 
J J p e r s o n a que aporte $1.000 en efecti-
vo p a r a e n t r a r en sociedad en un G r a n 
Academia C o m e r c i a l do esta cap i ta l , ga-
r a n t i z á n d o l e un sueldo de $200 m e n s u a -
les. I n f o r m a : e l" s e ñ o r G a r c í a ; R e i n a 5, 
a l tos . 
3004 • 7 d. 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A O F I C I L A de m o d i s t i , en Ten iente Rey , 68, a l tos , 
entre C o m p o s t e l a y Aguacate , s i no es 
buena que no se presente; no se quieren 
aprendizas . 
. 38527 7 «I-
S E N E C E S I T A N 
C R I A D A S DE MANO 
Y MANEJADORAS 
CR I A D A D i M A N O . S E S O L I C I T A U N A , e s p a ñ o l a , oue sea f ina y e s * é a c o s - , 
l u m b r a d a a servir . Sue ldo: $25 y ropa ' 
l i m p i a . C F a r r i l l , 19 d e s p u é s del p a r a - I 
dero. E n la m i s m a se so l ic i ta u n a co- | 
c i ñ e r a de l p a í s . 
36534 7 <L 
Q E N E C E S I T A U N A M U C H A C H A , N O 
^ i m p o r t a que s e a r e c i é n l legada, que 
ont ienda algo de cocina. I n f o r m a n en 
J e s ú s del Monte, L u y a n O , 1, p e l e t e r í a 
L o s Locos . 
35601 7 d. 
SO L I C I T O U N A B U E N A C O C I N E R A , ú n i c a m e n t e p a r a un cabal lero , buen 
sueldo. O'Rei l ly , 72, altos, entre V i l l e g a s 
y Aguacate . 
36522 7 d. 
SE S O L I C I T A U N M U C H A C H O E N Obispo, 14, s o m b r e r e r í a . 
36514 7 d. 
S 0 U C I T 0 S O C I O 
P a r a negocio seguro, se so l ic i ta pereona 
I que d i sponga de $3.000 a $10.000. Se ga-
! r a n t i z a una u t i l idad de $2.000 para a r r i -
; l a y no es necesar io inver t i r cant idad 
¡ i i l g u n a h a s t a hacer e l negocio. B a s t a de-
m o s t r a r l a solvencia . Solo se t r a t a con 
personas serios . Ingeniero C a s t i l l o , A p a r -
tado 2291, Habana . 
86611 11 d-
H E L P W A N T E D 
SE S O L I C I T A Ü N C O C I N E R O Q U E E N - 1 Neces i tamos c a m a r e r o s y c a m a r e r a s con t i e n d a la cocina vege tar iana , s i no exper i enc ia en dicho trabajo y que h a -
cs a s í que no se preseute . I n f o r m a n en b ien I n g l é s y E s p a ñ o l . D e p a r t a m e n t o 120. 
Aguila, 149, res taurant . ; U o t e l Sevi l la . 
36562 7 d. i 30583 U d-
C O C I N E R O S 
S^ESEA ENCONTRAR COLOCACION DE 
de cocinera para cor ta f a m i l i a , una 
Joven de coior. no hace mandados . S u e l -
00^% 20 a 25 pesos. A n t ú n Rec io 14. 
7 d. 
SE V E N D E P R E C I O S O C H A L E T D E dos p lan tas , s i tuado a 40 m e t r o s de 
la C a l z a d a y l í n e a de carros e l é c t r i c o s . 
Mi t o p o g r a f í a de lo m á s sa ludab le por 
es tar a g r a n a l t u r a sobre e l n ive l de l 
m a r , de c u y a a l t u r a se domina la ciudad 
óu l a H a b a n a con s u b a h í a . C a s a B l a n c a , 
R e g l a y Guanabacoa, con s u s a lrededores , 
ofreciendo de cuá t e r r a z a s y ventanas p r e -
c iosa MbUi p a n o r á m i c a . C o n s t r u c c i ú n mo-
d e r n í s i m a todas sus puertas y ventanas 
s^n de p e r s i a n e r í a f rancesa y m a d e r a de 
cedro a do3 pulgadas de espesor, los te-
chos son m o n o l í t i c o s , todos con cielo r a -
so y b o n i t a » decraciones, todo el f r e n -
te de Jardines y cercado con ver ja de 
hierro, s u garaje, g r a n patio dividido p a -
va e l servic io independiente do a m b a s 
p l a n t a s y subdivldldo con cercas o r n a -
m e n t a l e s p a r a c r í a s de aves, conejos, et-
c é t e r a y s i e m b r a de frutos menores . P a -
r a f a m i l i a s do gusto y pos ib i l idad no 
hay nada mejor , a d e m á s so garant iza que 
produce buen i n t e r é s el cap i ta l quo se 
invierta , se dan posobilldades de pago; 
u precio ve inte y un m i l pesos pudien-
do d e j a r en p r i m e r ^ hipoteca e l c o m -
prador de diez a quinoe m i l pesos. P a r a 
m á s i n f o r m e s Cuba , 71, departamento 8. 
Sr . A l m a z a r . 
30531 7 d. 
t imo modelo, $80. Caja C r ? ^ b,colo» 
C i n t a s p a r a m á q u i n a s de "nt^ora ',íl , 
tuvo* una. Neptuno, 57 iiKCriblí rift'1^ 
36600 ' " ^ e n i . 00 Cí¿; 
T > Ü R O G R A N D E Ü E ^ T ^ t r - ^ <1 
X > Juego sahi caoba. $85- / ^ ' A ^ 
g r á f i c a , grande, $25. r i n^quln' 
^10; m e s a p a r a m á a i S 1 5 ^ h ¿ S 
¡fí; m á q u i n a de escr ib ir vUík?6 e ^ í , 
f í .n", $Í0. S a n Miguel. " R ^ i ? , 
m i a I l o y a l . ^ baJo8, 
36609 
V E N D E U , \ A C A , ! * * ^ - ^ 1 í 
O m a r c a 442 ñ u ^ v a 0 ^ ^ - ^ * ^ ? . , 
g o s ^ C o r r a l e s , fonda. mes: Cl 
0 E VENDE UN GRAN HOTEL VOH 
S poderlo atender su ¿ U ^ J ^ 
rio todo nuevo, de ja m a l atendido oe 
£ a 10 000 pesok a l a ñ o . puede d e j a r s e 
alKÚn dinero sobre • ! m i s m o . I n f o r m e s 
c - f Monto, 2 -D. F r a n c i s c o F e r n á n d e z . 
36529 u a-
R E S T A U R A N T S 
Y F 2 ^ s 
M I i * R E S A S 
M E R C A N T I L E S 
Y S O C I E D A D E S 
DESEA COLOCARSE DE COCINERA u n a joven pen insu lar , no d u e r m e 
l a c o l o c a c i ó n ; tiene quien Ja g a r a n -
tice I n f o r m a n : Oficios, 13. H o t e l L a G r a n 
A n t l l l a . 
36293 7 di 
C H A U F F E Ü R S 
EN L O M A S A L T O DE L A V I B O R A SE vende u n a preciosa c a s a acabada de 
cons tru ir , compues ta de parta l , sa la , s a -
leta, p r i m e r cuarto , b a ñ o moderno , hal l , 
dos cuar tos m á s , comedor, cocina, c u a r -
to cr iados , « e r r i c i o , garaje , cuarto al to , 
m i d e 8 por 40. en Concepclfln esquina a 
Novena, valor 18 m i l pesos, s in i n t e r v e n -
t i ó n de corredores . Sus d u e ñ o s : A r i a s y 
.Nano', c o n t r a t i s t a s . L a w t o n 9. 
36568 11 d. 
S o c i e d a d c-e I n s t r u c d ó n 
" L a M o d e r n a d e B a r c a h " 
E l s e ñ o r Manuel P a í s , pres idento de 
c i t a Sociedad, p a r t i c i p a a todos los aso-
d a d o s que con fecha 28 del pasado No-
v i e m b r e r e c i b i ó un cable de E s p a u a , Ne-
t r e i t í L dir igido por e l seuor J o s é R o j o 
\ l ore i ra , representante de esta sociedad 
en L i ñ a y o , en el cua l dice que la I n a u -
K u r a c i ó n del p r i m e r Colegio en la nueva 
^asa-escuela fabr icada a l efecto por es -
ta sociedad te v e r i f i c a r á e l d í a .10 de 
N o v i e m b r e y que por c a r t a d a r á los de-
m á s deta l les . „ . ^ -
EUce, a d e m á s , que y a hay m a t r i c u l a -
Jos 153 n i ñ o s que r e c i b i r á n i n s t r u c c i ó n 
en dicho colegio. , „ 
Y dada l a g r a n s a t i s f a c c i ó n que a 
todos los asociados debe causar Vena. 
not ic ia e l s e ñ o r Pres idente m e ordena 
••onvocar a una .Tunta general cu traurd i -
n a r l a que se c e l e b r a r á c l d í a 7 de D i -
c i e m b r e a las ocho de l a noche, en R a -
r o 63, con l a s igu iente orden del d i a : 
lo . L e c t u r a del a r t a anter ior .—2o. Co-
rrespondencia urgente a d i s cu t i r 3 o. 
N o m b r a r u n a c o m i s i ó n p a r a organizar l a 
nueva D irec t iva para el año de 1920— 
'.o. A s u n t o s generales . S u p l i c á n d o l e l a 
m á s p u n t u a l a s i s t enc ia por tener gran 
i - U e r é s los asuntos que hay que t r a t a r 
y que in teresan a l a Sociedad. 
E l Secretario , 
^ B A N C I S C O C U N S . 
de A r m a s 
30561 
Í ^ L D I A « E M P E Z A M O S A Da* 
11/ a domici l io , a l a criolla d Co>to! 
sar a t o m a r i n í o r m e a a P a i i U 
U 
A U T O M O V I L ^ 
- p O B D D E L U , I L l i l l D t R A y 
X nuevo, acabado do pintar « ''Ué 
lar , doblo defensa gomas b u L n > « -
puede ver e n E s p a d a , 83, y «n 11 
de 12 a 2. * en E»ldo ¿ 
36509 
OR AUSENTARSE 8 ü ~ ñ ? ? í ^ 
vende un F o r d dol 17 „_ "^O 
AMJON PANHARÍ), S E V E N m T r ^ 
Se da barato. I n f o r m a n en i>nfx0. 
U c y . 37, s e d e r í a u lenleai, 
« 6 4 0 
•niejt, 
7 1 
C E V E N D E U N A C A R R O Z A r S T ^ " 
g ^ ? : rntgaedres,P;3.PÍa de £ 
36542 , 4 
r i A N O A : SE VENDE UN F O R Í r S 
VJT buenas condiciones, puede v* 
todas horas en Z a n j a , 109. Collazo 1 
36607 11 d 
OE VENDE EN $4,000 UNa"cü15Tw I 
CJ cer. c o m p l e t a m e n t e nueva- h a n , , 
nado so lamente 6.000 m i l l a s . Dos r̂ tÜ11' 
con g o m a s do repuesto. C o s t ó $G nooT 
r ig i r s e a A p a r t a d o U17. Habana I 
36571 ^ 
C A R R U A J E S 
V E N D E U N C A R R O CON Sü"'lBr!lÍ I 
• arreos , con m u y poco uso, t t ^ A 
el reparto _de_ v í l - r e s Ñ panad^rf? 
S " , 
para i a  i i ' N c iV; I 
i e c h e r í a s . P a r a I n f o r i i í j s : 5a.. 4g v-V 
do. T e l . F-1S68. ^ VM,,I 
36519 
S O L A R E S Y E R B O S 
DESEA ( OLOCAR Ü N CHAUFFEUR, 
>0 para c a s a par t i cu lar , experto en c u a l -
<Ü¿é* m44ttUl«. T e l . A-4157. I n f a n t a 47. 
"U"Q 7 d-
V a r i o s 
i T T N A C A N O A : A U N A C U A D R A D E L 
\ J P a r q u e de T r i l l o vendo: un terreno 
I oe 635 metros , teniente 16 de frente, fa -
b r i c a c i ó n azotea y to ja en buen estado. 
L e n t a $240, no tiene contrato , acera de 
la b r i s a , mu.v barato. $23.500. F r a n c i s c o 
F e r n á n d e z . I n f o r m a en Monte, 2-D. 
I N S T I T U T R I Z F R A N C E S A D E S E A c o -
locarse parí ! n i ñ a s o n i ñ o s ; t iene bue-
n a s referencias. I n q u i s i d o r 29 
86584 7 ,} 
fRELOJERO, DESEA COLOCARSE EVA-l¡ r i s to G o n z á l e z . S a n Benigno, 8. 
36547 7 ¿m 
MATRIMONIO ESPASOL; R E CIbTÑ l legado, desean t r a b a j a r a m b o s en 
una c a s a ; e l la sabe coser y bordar; t ie-
nen referencias . I n f o r m a n : calle 14, entre 
17 y 19, n ú m e r o 174, Vedado. 
36543 7 & 
S u s c r í b a t e «1 b m f t í O D E L A frlA-
í U N A y a f l á n c i e j e e n e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
EN E L L U G A R M A S A L T O D E L B E -parto B u e n a v l s t a , desde donde se d i -
v i s a toda la H a b a n a y el' horizonte se 
l l j venden en $5.000 los s o l a r e s 17, 18 y 
19 de l a m a n z a n a n ú m e r o 23, tiene a l 
trente a l a Aven ida 3a., en tre las ca -
Jies 3 y 4, a tresy c u a d r a s del paradero 
" O r f i l a " y a igual d i s t a n c i a de la ca -
r r e t e r a de C o l u m b i a , su d u e ñ o E . F e r -
n á n d e z A g u i r r e . T e l é f o n o A-685S. In for -
m a n en l a "bodepa la Devesa" , frente 
;i los refetidos solares , 
36536 13 d. 
E N S E Ñ A N Z A S 
GR R A N S O L A R S I N M I E D O A I N Ü N -d a c i ó n , Vedado. C a l l e 21, entre D y 
E , a c e r a p a r de l a b r i s a , 20 por 60 l i -
bre de g r a v a m e n . E s t á en tí centro a $30 
el m e t r o . L l a m e a l t e l é f o n o A-9670. H a y 
u n a s cas i ta s que r e n t a | 5 L Arbo les . 
36559 13 d. 
A c a d e m i a e s p e c i a l d e I n g l é s . E n L u z , 
1 7 , H a b a n a . D i r e c t o r : C a r l o s F . M a n -
z a n i l l a . C l a s e s d i u r n a s y n o c t u r n a s . A l 
p ú b l i c o e n g e n e r a l y a l o s c o m e r c i a n -
es e n p a r t i c u l a r . P a r a l o s d e p e n d i e n -
tes d e r e s t a u r a n t s y c a f é s , q u e d a 
a b i e r t o u n c u r s o d o n d e s e l e s d a r á 
p o r e l d í a l e c c i o n e s d e e s e i d i o m a , 
p u r a m e n t e p r á c t i c a s . 
36592 18 d. 
M I S C E L A N E A 
Q E V E N D E N L O T E S D E R O P A E N B r t I 
i j ñ a s condiciones , por poco dinero KaJ 
Rafael', 16. E l A g u i l a Americana. 
36316 u i 
GR A T I S . P O R 20 S E L L O S ROJOS E \ i v l a r é unr. e legante fajlta, con S I 
funda de cuf.ro y un revó lver minlatuti 
y por $1.50 u n a pulsera reloj de enclu. 
ro fino. Oct'ivio F . Alonso. Cruz Verdi 
M U E B L E S 
Y P R E N D A S 
MAQUINA DE ESCRIBIR SE VENDE u n a en m u y buen estado, en §25. O' 
F a r r i l l , 15, V í b o r a . 





US T E D Q U I E R E U N B U E N SERVICIO en s u s i s ' e m a e l é c t r i c o ? Compr« n. I 
ted a c u m u l a d o r e s V i l l a r d , no tienen ri-
val . S u b - E s t a c i ó n de servicio oficliL 
E l é c t r i c a Geno ia l . S a n L á z a r o 352, entn 
Gervas io y H e l a s c o a í n , Especialidad « 
equipos e l é r l r l c o s p a r a automóviles. 
36510 U i 
SE V E N D E N , POR L A M I T A D DE sr valor , t re s mufiecas de cera casi noe- { 
r a s , p a r a adorno de vidrieras . Inforitus! 
en E l A g u i l a A m e r i c a n a . San Raf»el, 
r ú m e r o 16. 11 i . 
R A I L E S P A R A L I N E A 
de 45 l i b r a s yardo. Vendo una Unes « 
magni f i co estado, con sus polines. Jnii 
A r m e n g o L S a n Salvador y Cepero. Ci-
rro. T e L 1-1157. 
36599 7 i , 
PARA LAS DAMAS || MUEBLES Y PRENDAS 
P E L U Q U E R I A 
JUAN M A R T I N E Z 
M A N I C U R E : 40 C E N T A V O S 
E l a r r e g l o y s e r v i c i o e s m e j o r y 
m á s c o m p l e t o q u e n i n g u n a o t r a c a -
s a . E n s e ñ o a M a n i c u r e . 
A R R E G L O D E C E J A S : 5 0 C T S . 
E s t a c a s a es l a p r i m e r a e n C u b a 
q u e i m p l a n t ó l a m o d a d e l a r r e g l o d e 
c e j a s ; p o r a l g o l a s c e j a s a r r e g l a d a s 
a q u í p o r m a l a s y p o b r e s d e p e l o s 
q u e e s t é n , ? e d i f e r e n c i a n p o r s u i n i -
m i t a b l e p e r f e c c i ó n a l a s o t r a s q u e es-
t é n a r r e g l a d a s e n o t r o s i t i o ; se a r r e -
g l a n e n treb f o r m a s : p i n z a , n a v a j a 
y d e p i l a c i ó n * se a r r e g l a n s i n d o l o r a l -
g u n o , p o n i e n d o a n t e s u n a c r e m a es -
p e c i a l q u e y o a h o r a p r e p a r o , p u e s 
c u i t a c l d o l o r y c u e s t a 8 0 c e n t a v o s . 
S o l o se a r r e g l a n s e ñ o r a s . 
P E L A R , R I Z A N D Ó , N I Ñ O S : 
50 C E N T A V O S 
c o n v e r d a d e r a p e r f e c c i ó n y p o r p e -
l u q u e r o s e x p e r t o s ; es e l m e j o r s a l ó n 
. de n i ñ o s en C u b a . 
L A V A R L A C A B E Z A : 5 0 C T S . 
c o n a p a r a t o s m o d e r n o s y s i l l o n e s g i -
r a t o r i o s y r e c l i n a t o r i o s . 
M A S A J E : 5 0 Y 6 0 C E N T A V O S 
E l m a s a j e es l a h e r m o s u r a d e l a 
m u j e r , p u e s h a c e d e s a p a r e c e r l a s a r r u -
g a s , b a r r o s , e s p i n i l l a s , m a n c h a s y g r a -
s a s de l a c a r a E s t a c a s a t i e n e t í t u l o 
f a c u l t a t i v o v es l a q u e m e j o r d a I03 
m a s a j e s y s e g a r a n t i z a n . 
P E L U C A S , M O Ñ O S Y T R E N Z A S 
S o n e l c i e n t o p o r c i e n t o m á s b a -
r a t a s y m e j o r e s m o d e l o s , p o r s e r l a s 
m e j o r e s i m i t a d a s a l n a t u r a l ; se r e -
f o r m a n t a m b i é n l a s u s a d a s , p o n i é n d o -
l a s a l a m o d a ; n o c o m p r e e n n i n g u -
n a p a r t e s i n a n t e s v e r los m o d e l o s y 
p r e c i o s d e « t a c a s a . M a n d o p e d i d o s 
d e todo a l c a m p o . M a n d e n se l lo p a r ? 
ía c o n t e s t a c i ó n . 
Q U I T A R 0 R Q U E T I L L A S : 
G O C E N T A V O S 
P A P A S U S C A N A S 
U s e l a M i x t u r a d e " M ¡ s t e r i o . , , 1 5 
c o l o r e s y todos g a r a n t i z a d o s . H a y e s -
c u c h e s d e u n peso y d o s ; t a m b i é n te -
ñ i m o s o l a a p l i c a m o s e n l o s e s p í e n -
d i d d s g a b i n e t e s d e e s t a c a s a . T a m -
* o í U l a ^ a y P r o ? r e 8 Í v ^ q u e c u e s t a ! 
3 ^ . 0 0 ; es ta s e a p l i c a a l p e l o c o n l a ! 
m a n o ; n i n g u n a m a n c h a . 
T E N E M O S S I E M P R E 
P U L S E R A S - C A M A F E O S 
c r e a c i ó n M a y e n d í a . M u e s t r a , 6 0 
r e n t a v o s . 
C O L L A R E S - C A M A F E O S 
e n r o j o , , a z u l , v e r d e , n e g r o , a m a -
r i l l o , f r e s a , a $ 2 . 
A R E T E S - C A M A F E O S 
e n r o j o o a m a n l l o , a $ 1 - 2 5 . 
P A S A D O R E S - C A M A F E O S 
^ o r m a b a r r a , c o l o r c o r a l , a 5 0 . 
D I J E S - C A M A F E O S 
c o n c i n t a d e s e d a a $ 1 - 2 5 . 
P U L S E R A S N E N E T T E S 
e s t i l o p a r i s i é n , a 5 0 . 
C O L L A R M 0 A N A 
f o r m a c o r a z ó n d e c e l u l o L . e n r o -
o , f r e s a , a m a r i l l o , a z u l o s c u r o , 
á m b a r a 8 0 c e n t a v o s . 
T E N E M O S P A R A S E R V I R C U A L -
Q U I E R C A N T I D A D 
R . 0 . S á n c h e z , S . e n C * 
P e r s e v e r a n c i a , 5 8 , H a b a n a . 
H H 
M U Y I N T E R E S A N T E P A R A L A S 
D A M A S Y C A B A L L E R O S 
P R O D U C T O S M A R C A " C R I S T I N A " 
T i n t e super ior • •Cris t ina" p a r a el cabe-
llo, bigote y ce jas . Negro, c a s t a ñ o y 
r u b i o : son de mucha d u r a c i ó n y no ponen 
ei pelo colorado n i verde como sucede | 
con m u c h o s ; el c a s t a ñ o y e l rubio no 
hay naces ldad de lavarse l a cabeza des-
p u é s de t e ñ i d o , qu i ta la c a s p a y crece 
m u c h o ; t a m b i é n hay Troger iba que uo 
m a n c h a . 
Todos esto? t in t e s son de re su l tados 
marav i l lo sos y f á c i l e s de ap l i car . 
A G U A " C R I S T I N A ' 
C A J A S C O N T A D O R A S N A T I O N A L ] 
nuevas , f l a m a n t e s y garant izadas . A p r o -
vteben a m i t a d de precio. L a s hay que 
m a r c a n h a s t a |99-99, 6 iniciales , r ec ib i -
co, c r é d i t o y pagado, con c inta y t i c -
ket . H a y otra que tnar^a b a s t a $9.99, 
teclas p a r a recibido, c r é d i t o y pagado, 
con c inta . V é a l a s en cal le Barce lona , 3, 
I m p r e n t a . 
SE V E N D E Ü N H E R M O S O V A J 1 I . L . E B O , p a r a hotel, c a f é o fonda. Se d a ba-
r a t o ; es precioso. Monte, 381, frente a 
E s t é v e z . ¿ M 
38475 7 d 
i 
E s t a excelente l o c i ó n para q u i t a r las 
pecas , e sp in i l las , barros,puncos negros y 
todas las m a n c h a s y a r r u g a s de la c a r a , 
l i e ja la p ie l comple tamente l i s a y suave. 
T a m b i é n para los quemados de l so l y los i 
(iiie tengan 'os poros abiertos , que tanto 
afean, se los c e r r a r á n . Pueden u s a r l a las 
personas de ambos sexos. 
S I q u e r é i s ser a d m i r a d a s y c o n s e r r a r 
l.i bel leza del cut is , usad e l a famado 
C a r m í n L í q u i d o ( C r i s t i n a ) para .el cuti.s, 
los labios y l a s u ñ a s ; es inofensivo. D e 
v e n t a en S e d e r í a s , F a r m a c i a s y P e r f u -
m e r í a s . 
Polvo de m a n i c u r e que las pone c o m o 
tin espejo y no d e s g a s t a la u ñ a . Marea 
C r i s t i n a . Do venta en boticas, s e d e r í a s , 
p e r f u m e r í a s ; d e p ó s i t o : D r o g u e r í a S a r r á . 
86210 6 d. 
E N ' L A E S F E R A " 
S a n R a f a e l y Consulado, se venden cua-
tro v i d r i e r a s mostradores . 
10 d. 
" L O C I O N R O S A " 
H e n n o s e a d o r e x q u i s i t o . S i n n e c e s i d a d 
d e u s a r p o l v o s , d a b l a n c u r a i n c o m -
p a r a b l e a l a t e z , d e j á n d o l a t e r s a y 
í i n a c o n e l c o l o r n a t u r a l y f r e x e n r a 
d e l a j u v e n t u d . D e v e n t a e n s e d e -
rías y b o t i c a s y e n los d e p ó s i t o s : 
M o n t e . 1 2 , y M o n t e , 1 6 . 
C-11107 lOd 3 
? N L A B O T I C A D E L ^ E S Q U I N A 
0 E T E J A S , C A L Z A D A D E L M O N -
T E , 4 1 2 . S E S O L I C I T A U N A S E -
/ O R I T A P A R A A T E N D E R A L P U -
B L I C O 
304:53 6 <L 
V I N A G R I L L O M I S T E R I O 
P a r a p i n t a r l o s l a b i o s , c a r a y u ñ a s . 
E x t r a c t o l e g í t i m o d e f r e s a s . 
E s u n e n c a n t o V e g e t a l . E l c o l o r q u e 
c'a a los l a b i o s ; ú l t i m a p r e p a r a c i ó n ; 
c e l a c i e n c i a e n l a q u í m i c a m o d e r n a . ' 
V a l e 6 0 c . S e v e n d e e n A g e n c i a s , F a r -
m a c i a s , S e d e r í a s y e n s u d e p ó s i t o . P e 
l u q u e r í a d e S e ñ o r a s , d e J u a n M a r t í 
x e z . N e p t u n o . 8 1 . T e l . A - 5 0 3 9 . 
36356 n> d 
P E L U Q U E R I A D E J . M A R T I N E Z , 
N E P T U N O , 8 1 . T e l f . A . 5 0 3 9 . 
V I N A G R I L L O M I S T E R I O 
P a r a p i n t a r los l a b i o s , c a r a y u ñ a s . 
E x t r a c t o l e g í t i m o d e f r e s a s . 
E s u n e n c a n t o . V e g e t a l . E l c o l o r q u e 
d a a l o s l a b i o s ; ú l t i m a p r e p a r a c i ó n 
d e l a c i e n c i a e n l a q u í m i c a m o d e r n a . 
V a l e 6 0 c . S e v e n d e e n A g e n c i a s , F a r -
m a c i a s . S e d e r í a s y e n s u d e p ó s i t o . P e -
l u q u e r í a de S e ñ o r a s , d e J u a n M a r t v 
N e p t u n o . 81 T e l . A - 5 0 3 9 . 
SE V K N D E U N A R E S I S T E N C I A T A T H E c a s i nueva m u y b a r a t a . C i n e Is'iza. 
Prado, 07; c'e ) a 6. _ 
36418 B «J-
SE V E N D E N V A B I A S M A Q U I N A S S I N -ger, gabinete, ovil lo centra l , lanzado-
ra y c a d e n e é , p a r a s a s t r e r í a . Muy b a r a -
tas. E n S u á r c z , 34. T e l é f o n o A-75S9. 
30401 8 d. 
i ^ O M P R A M O H M Ü E B E E S Y O B J E T O S 
XJ de arte , n u f s t r a oferta e s la m e j o r , 
l l a m e a l t o l é f o n o A-75S9. „ . 
;;(vioo 8 d. ^ 
¿ J E V E N D E Ü N M A G N I F I C O V A J I I X E -
O ro, de caoba, de 4 hojas, srtlido y ele-
gante . I n f o r m a n : M a r q u é s G o n z á l e z , n ú -
mero 12. 
36003 10 d 
L A C A S A N U E V A 
S e c o m p r a n m u e b l e s u s a d o s , d e to-
<ias c l a s e s , p a g á n d o l o s m á s q u e n i n -
g ú n o t r o . Y l o m i s m o q u e l o s v e n -
d e m o s a m ó d i c o s p r e c i o s . L l a m e a l 
T e l é f o n o A - 7 9 7 4 . M a l o j a , 1 1 2 . 
" L A P E R L A " i 
i A n i m a s , nflrrero 84, c a s i esquina a G a -
I i iano. Nadio que vele por s u s intereses 
debe de c o m p r a r sus muebles s i n ver 
ios precios de e s t a casa . T e n e m o s es- i 
caparates desde |12, c a m a s desde |10, I 
escr i tor ios , l á m p a r a s , s i l l e r í a de todas 
c lases a precios de l i q u i d a c i ó n . Juegos 
ce cuarto , sa la , y comedor, c a s i rega-
lados. 
D I N E R O 
D a m o s dinero sobre a l h a j a s y objetos 
de valor cobrando un í n f i m o i n t e r é s . 
A p r o v e c h e n e s t a g r a n o p o r t u n i d a d 
T a r a entregar l a casa , solo por cuatro | 
d í a s , se l iqu idan los s igu ientes m u é - 1 
l i les: ü n luego de cuarto moderu i s ta , ¡ 
ciento c incuenta pesos; un piano a l e - i 
m a n cuerda.? cruzadas, color caoba, m o - • 
dern l s ta , doscientos pesos; un j u e g u i t o ; 
de caoba, m u y fino, c i n c u e n t a pesos ; 
uno de pal i sandro, cuarenta pesos; una 
m á q u i n a de Slnger , ovi l lo central , s ie-
te gavetas , t i e i n t a pesos; un par s i l l o -
nes m i m b r e , veinte pesos ; un buró p la -
no, quince pesos; una bastonera b a m -
b ú , c inco pesos ; u n a nevera, t r e i n t a pe-
p o » ; un va j l l l ero , t r e in ta pesos; una 
f i a m b r e r a , m o d e r n i s t a , v i d r i o s nevados, 
diez y se i s pesos ; un carrouse l de n i ñ o , 
c inco pesos ; una c a m a de m a d e r a , diez i 
j-vsos; un escaparate caoba, p a r a s e ñ o r a I 
V cabal lero , m o d e r n i s t a , s e t e n t a y cinco i 
pesos ; u n a coqueta m o d e r u i s t a , t r e i n t a ! 
y cinco p e s o s ; un a r m a r i o caoba, veinte 
l iesos; u n a c a m a de h ierro , g r u e s a b r o n -
ceada, t r e i n ' a pesos; un vest idor, v e i n - ! 
to pesos ; un lavabo, t r e i n t a pesos; y i 
varios cuadros a como quieran . No o l -
v idarse que esto es para entregar l a c a -
sa . V e n g a n boy m i s m o de una a cinco 
J e la tarde C a m p a n a r i o , 101, bajos, es-
q u i n a a C o n c e p c i ó n de l a V a l l a . 
25002 b d 
M A Q U I N A S " S I N G E R " 
P a r a ta l l eres y casas de fami l ia , ¿ d e s e a 
usted comprar , vender o cambiar m á q u i -
n a s de cbüer a l contado o a plazos > L í a -
me a l t e l é f o n o A-S3H1. Agenta de Singer. 
j ' io F e r n á n d e z . 
M 
C E V E N D E N J U E G O S D E C O M E D O R Y 
k.» de cuarto, est i lo L u i s X V I , marquetc-
i a, bien terminados , en blanco, t a m b i é n 
be b a r n i z a en l a m i s m a a gusto del 
c o m p r a d o r s i lo desea, v é a l o s y c o m p a -
l e precios , solo a par t i cu lares y f a m i -
l ias de gusto. E b a n i s t e r í a de F . Muiiiz. 
JMcota, 63. 
Qu i n c a i . u a * t e n e m o s abt i cu io ! nuevos, tíe buena aceptación, ttat-
roos t a m b t é n es tuches baratos para ven-
dedores, en casas particulares. Ver a 
L : Souchay. JJonte. 6 a Habana. 
S5WS 3 ^ 
A V I S O : S E V E N D E N R E S MAQÜl>'il 
Sx. de coser, u n a de ovillo central, n» 
• a , ron s u s piezas, 37 pesos, otra con bü 
piezas, ti2 gabinete, $V0 y otra Neuoui 
SÑ15. Muy buenas y baratas. Aprovecia 
Kanga. V i l l egas , 90. 
33011 W * 
C O M P R O 
M á q u i n a s de escr ib í i ; , de todas c lases y 
t-n cua lqu ier estado, p a r a una A c a d e m i a . 
L a s pago a m á s de lo que valgan. Ne-
gocio r á p i d o A v i s e a A-4032. 
S6014 7 
C j » C O M P R A T O D A C L A S E D E M U E -
O bles , f o n ó g r a f o s y objetos de arte. 
L a I n t e r n a c i o n a l . Vir tudes , 30. T e l é f o n o 
A-0C3e. 
36347 22 d 
P E L U Q U E R I A D E J . M A R T I N E Z 
NEPTUNO. 8 1 . T e l f . A . 5 0 3 9 / 
M A N I C U R E - P E I N A D O R A 
T o m a s a Mait.'nez, m a n i c u r e y pe lnado-
l a predi lecta de la al ta sociedad. O n -
d u l a c i ó n Marce l . elegantes peinados p a -
ra novia, teatro, bai le , ©t í . Manicure , 
Servicios a domici l io . A v i s o s : Refugio , 
l í ú m e r o 5, bajos. T e l é f o n o M-23e9. 
36177 31 d 
ES T A N Y A A L A V E N T A , E N L A H A -bana, los famosos secretos de B e -
l l eza de Misa A r d e n , fabr icados en T a -
r i s y New Y o r k . Polvos. C r e m a s . Colo-
retes. Depi latorios . Loc iones contra l a s 
pecas, barros , e sp in i l l a s , d e s c o l o r a c í o n e e 
de l cut is , m a n c h a s , eczemas. U e r m o s e a -
dor de h>s ojos, y cuanto pueda nece-
s i tarse p a r a la 'toilette" de una d a m a 
elegante. P í d a l o s a l T e l é f o n o A-8733 ó 
al Apartado 1915. 
C 10671 S0d-22 
P I L A R P A R R E 
M A N I C U R E Y P E I N A D O R A 
E s m e r a d o servic io a domicil io. B e m a z » , 
80. altos. T e l é f o n o M-ZStíO. 
C 10524 15d-lfl 
' | \ O B L . \ D n . J . O D E O J O , P E R F K C T O 




DOBLADILLO D E O J O , A 6 C E N T A vos v a r a P l i s a m o s to las y vuelos e n ! 
a c o r d e ó n . H a c e m o s f e s t ó n que q u e d a ' 
m e j o r quo a ina.no. Se f o r r a n botones en 
•.odas forman y de bellota. Todo en e l 
m o m e n t o y se r e m i t e n los t r a b a j o s a l 
inter ior a l s iguiente d ía , J o s é M . C o r b a - I 
to. E l Cbalet , Neptuno, 44. I 
35362 24 dL 
" N A C A R I N A " 
( A g u a d e b e l l e z a . ) Q u i t a y e v i t a l a s 
a r r u g a s d a n d o a l c u t i s b l a n c u r a c e 
n á c a r y t e r s u r a s i n i g u a l . D e v e n t a e n 
f a r m a c i a s y s e d e r í a s y e n s u d e p o s i t o . ! 
B e l a s c o a í n , 3 8 , a l to s . H a b a n a . T e l é - • 
f o n o M - 1 1 1 2 . 
34613 17 tf 
í l e v i n a s d s oro garant izado, con en cue-
ro n n o y letras Iguales a l a s m " e s -
tras , $695. Con l e t r a s e s m a l t a d a s en co-
lores , t r a b a l » precioso. $14.í)5. P u e s t a en 
j-u casa , l iare de pasto . H a g a s u giro 
r.oy m i s m o . P i d a C a t á l o g o ( g r a t i s ) 
L A C A S A D E I G L E S I A S 
.r««- ,T .P1f íer ,a í l é t o j e r í a . Opt ica , 
M O N T E , 00, ENTUPO I N D I O Y A N G E L E S . 
H A B A N A , 
M O S Q U I T E R O S 
d e m u s e l i n a y d e p u n t o , c o n 
a p a r a t o y s i n é l . P a r a t o d o s 
i o s t a m a ñ o s . ^ 
£ 1 E n c a n t o 
^ ^ l i a n o - S a n R a f a e l * 
S a n M i g u e L ' 
c 0060 i a d 2 • 
PO R A U S E N T A R S E , S E V E N D E N T O -dos los m-iebles de l a c a s a ; dos pre-
c iosos y modu-nos Juegos de cuarto, uno 
noga l c i rcas iano , lunas ovaladas, cinco 
p i e z a s ; o t r i de se i s piezas , m a r q u e t e -
r í a f i n í s i m a ; dos Juegos de s a l a , uno l a -
queado y acoj inado con muelles est i lo 
IjUÍs I V ; otro acojinado y laqueado con 
o r o ; espejo iorado moderno; dos l á m -
pnrab e l é c t r i o s modern i s ta s v a l e n c i a n a s ; 
p a n t a l l a e l e g a n t í s i m a con flecos s eda , 
nparador caoba con espejo, m e s a correde-
t a ; Juego m i m b r e s de c o j i n e s ; c a m i t a 
bronce n i ñ a ; rodo se da m u y barato por 
e m b a r c a r urgentemente . C o n c e p c i ó n , 2y, 
t n t r s S a n L á z a r o y San Anastas io . 
«6280 5 d. 
M U E B L E S E N G A N G A 
" L a E s p e c i a l , " a i m a c é u imuortador d s 
mueDlea y objetos ae tantattia. s a l ó n de 
e x p o s i c i ó n : Ncpiuno, Iííu, cutre E s c o b a r 
i Uervaaio. l e i é í o n o A-7«fitt>. 
Venuemus con un 5i» pur 100 de det-
cuenio, juegos do cuarto, juegos d« cu-
m e ü o r , juegos d« recibiaor, juegos de 
*aia. p i l i o n « s de mimbre , e s t e j í b dora-
"os j a e g o » t a p í z a n o s , tamas uo bronce, 
eamatt ue im-rro, camas Se mao , burós 
c s c i u o n o s ae s e ñ o r a , cuaoros ué aala r 
comeuor l á u i p a r a a de aaia, comedor y 
cuarto, l amparas de eomwnesa. colum-
nas y m a c t u i s m a v ó i i c a s . í i a u r a a euS-
i n c a s , s i i i a s , butacas y e s í * " ^ d l r t -
dos. porta-macetas e s m a l u a o s . v i t r i n a s 
coquetas, encremeres eberiones. aUornos 
J u g u r a s de touas clases, m e s i s correde-
\ A r5!íítmdati > c u a d r u d a ¿ , r S s de pa-
rtid, « i b o n e s ae poria i , escauai^aica ame-
n o u n o » . l i m e r o » , a i u a i g i w u . n a s 
rae, aparadores , p a r a v a n í s y a X ' f i f a t l 
p a i » e n todok los eat l lo i . • m e m ae* 
. .T't i i , ¡es de comprar ü a g a n una r l i l t a a 
L a Ja.special," Neptuno '159 y . ¿ í - á í 
bien Hervidor n u confuadk . W t u S í 
Vendemos muebles a plazos • fnKrt 
V A L L E G O E L N U E V O S U R T I D » ^ 
de b a t e r í a da a lumin io de la marca ^ ¡ " ¡ r H v j ( 
E v e r . Cubiertos de plata esterlina, «1P* • 2;et£ 
ra , p lateada -nglesa y otras clases. TII5'^B proj 
b 'én tenemos m á q u i n a s para í^061 iiito; 
l equ i l la , s a l s a mayonesa , liaccr *eJI*^B lón, 
m o i c r a l m e n d r a y otros usos. Tene,H,!H vicú 
espejos p a n b a ñ o y babitaclones, a u 
f ina y corriente , cr istaleri i i de t0<1¥ ¿ Í H t'err 
ees y un « e r v i c i o para bóte les , W"""^ 
y res taurant . F e r r e t e r í a y Locería. -
E L L E O N D E O R O , M o n t e , 2. | ^ 
U a b a n a . r m n 
" """"^ «li/o 
S U C U R S A L D E L A C U B A N A | ^ 
C a s a d e F r é f t a m o s y A l m a c é n I ciep, 
d e m u e b l e s . i 
F A C T O R I A . 9. 
S e c o m p r a n m u e b l e s d e to* | 
d a s c l a s e s . P a g á n d o l o s o á * • tiqr 
q u e o t r a s c a s a s . T e l é f o n o f i n - j 
M - 1 9 6 6 . • 
33470 
A l q u ü e , e m p e ñ e , r e n d a , c o m p r e o 
c a m i n e s u s m u e m e * y p r e n a a s e n 
Í A h i s p a n o - C u b a " , ú t L o s a d a y 
H e r m a n o , d l o u s e n a t e y V i l l e g a s , 
6 . i e i e t o n ^ A - 8 0 S 4 . 
I C-S3&S 
M U E B L E S E N G A N G A 
" L A P R I N C E S A " 
S a n R a f a e l , 1 1 1 . T e l . A - 6 9 2 6 . 
A l c o m p r a r s u s muebles , vea el grande 
v var iado suUido j precios de esta casa, . 
donde s a l d r á bien servido por poco d l -
j ero; h a y juegos de cuarto con coqueta,1 
m o d e r n i s t a » escaparates desde $8: c a m a s 
con bast idor , a | 5 i pe inadores a $9; apa-
r;idores. de estante, a $14; lavabos, a § 1 » ; 
m e s a s de noi he, a | 2 j t a m b i é n hay j u e -
gos completos y toda clase de p iezas 
mie l tas re lac ionadas al giro y los pre-
cios a n t e s n v nclonados. V é a l o y se con-
v e n c e r á . S E C O M P R A Y C A M B I A N M U E -
B L E S . F I J E S E B I E N ? E L 1 1 L i 
K e a i i z a c i ó n d e m u e b l e s y p r e n d a s 
p r o c e d e n t e s d e e m p e ñ o 
& a neptuno , u * . casa a « o r ^ t a m o . 
U k.ap^aui, vende por i ¿ m f T j l 0 ' 
I B vaior. escaparate; . c o L o ^ n ^ v l h . ^ 
^ u i « b a* mautra . auloaes a« ¿ 
U l de u l n í c ^ r l ^ ^ ^ Ü n l " ü ü á a t a , i • 
l i-'̂ -Jos dorauos. l amparas ue T a i " . n m ! ' 
, dor y cuarto. T l t r m a s auara. i ^ ' c0me 
t o n o : aenora, ^ ¿ d o ^ T l a v a ^ . ' 8 co-
q u e t a » . Duros, mesas piatiaa: Cuaurn 
ceta» , c o i u m n a » r e i o j í a . u ^ ^ h ^f0*' ma-
üera» redonoaa y c u a u / a T Í ^ " , , 0 6 <:0*re-
t i c u l o » <iue «» imposible d t V f i . ^ * * ' 
a l q u i l a d o . , vendeiao. a p i 2 a ^ ¿ . V ^ 
ta» p a r a el campo son U i W - , , Ten* 
puestas ea ía e s i a u ó n o muai f« nv<UI<, » 
No confundirse . '- .La Éíiüt£i'av. 
en Neptuno. n ú m e r o I ñ í - n . f 1 „ queda 
y Ger>'a»io. ^ eQtr» B » c o b a r 
V i d e r a » S e v e n d e n , u . a d a . , de t e 
d a « c l a s e s , l a * h a y d e l u n c h , n i q u e l a 
d a s , de m o s t r a d o r , d e f r e n t e de c a -
l l e , e n f m p a r a t o d o , l o s g ¡ r o t . C a a | . 
p a n a n o , 1 2 4 . 
S d 
O E C O M P R A N MAQÜLVAS ^ BS I 
O blr, u s a a a a . Sa pagan B.ieI1-,A ,1eri»iU 
e&crlto a Manzana de v i o m » . ^ ' 
m e n t ó 362. .n A. V 
C-10309 
N e c e s i t o c o m p r a r m u e b l e i 
a b u n d a n c i a . L l a m e a L o s a d a 
l é f o n o A - 8 0 5 4 . i n d l T ^ 
C-8367 
L A A K Ü t W i ^ A 
C a s a i m p o r t a d o r a d e joy**1* 
o r o . 1 8 k . y r e l o j e s m a i c a ^ 
g e n t i n a , d e s u p e r i o r c a l ^ a » 
r a n t i z a d o s . P r e s t a m o s d i n ^ 0 ^ ' 
a l h a j a s c o n i n t e r é s m ó d i c o . ^ ^ 
m o s g r a i ^ i u r t i d o d e Joy^iertoj 
t o d a s c l a s e s , a s í c o m o . újetcJ 
d e p l a t a y t o d a c l a s e d e <W 
d e f a n t a s í a . P e n a b a d "eA j ^ í 
N e p t u n o . 1.79. l e U h n o J ^ 
B I L I A R E S ^ ^ 
Se venden n u e v o » , con t o a d a s f1.* ()• 
r ios de p r i m e r a c lase y ba" Burtldo ^ 
m a s a u t o m á t i c a s . Constante i ^ 
ooceBorioa f-nneeses V*TJítp2A. Á& 
V i u d a e H i j o s de J - l o T * 
r a . 43. T e l é - o r o A-50o0. 
" E L NUEVO RASTRO c 0 
DE ANGEL F E R R E A 
MONTE. NUM. 9;s 
C o m p r a toda c l t M p a ^ . , 0 1 » ¿ 
le propongan. E s t a casa d f ^ f * 
.•uenta por ciento m á s « " | n d a s ¡ • » 
10, T a m b i é n vnnV™ JT*ng, ^ I r i ^ 
por lo que d^ben hatff u n a u ^ j 
m l » m a antes de I r a olrn. ^ i e ^ f f 
que e n c o n t r a r á n todo «» J U j t f í l ^ 
s e r á n serv idos bien J * ** 
KIOÜO A-1003 
DIARIO DE LA MARINA Diciembre 4 de 1919. 
PAGINA P l E C I H U m 
r K K D í D A S 
TTrA Att HAYA EXCON 
Ln,h«B •* etttttlí el mar trado »i 
WAISON DUFOUR" 
l'asaj 
Diciembre 18. Jubileo Orcular: M. I 
Mfior C. MaglatnL 
Diciembre 21. IV omlnlca áe Adviento. 
M. I. aeüor D. de ArceUlíno. 
Dlclembit 25. L» Natividad ael se-
ñor; M. I. teOor C. LectoraL . 
NOTA.—Además d« loa Berconea at 
Tabla dlsfribxildos en la lista que ante-
cede, cumpliendo las dlByofiiclonea canó-
nicas, eu fudns las Mlsaa <f<¡ loa dlaa cíe 
precepto se explica ei Kvangello a loa 
• flelea durmte cinco minutos. Se ce t" 
;bran Mlsaa a laa 7. 74. 8%. 10 »,£*,*' 
K. La Wiaa de las 8^ es la capitular, 
con aalstencla del lltmt». Cabildo r con 
carftctef de solemne. 
Habana, 80 de Junio de 1819- ^ 
Vlata la distribución de loo aenaonea 
de Tabla que antecede, Teñimos en apro-
barla y de hecho la aprobamua. conce-
diendo cln.'ucrtta días de Indulgencia, en 
' la forma «icoatumbrada en la Iglesia, a 
I todos loa fieles que dovotamenta oye «n 
la dlviníí palabra. . ' , —, 
Lo decreto y flnnO S- B. -i- » 
Oh i upo. _ 
Por mandato de 3. 15. B.. Dr. Kénfie», 
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I DE jr 
casi DHi 
D e J u s t i c i a 
ENTREVISTA 
- i doctor Cabarrocas, Fiscal del Su-
ímo se entreVstó ayer duraute lar 
^ ^ V ^ o n el Secretario de JusU-
sido nombrados Mandatarios 
r , S l c los señores José Ramíre3 
arría José Castro Quintana f j * 
í M snachoyerto Ramírez, respen-
• i^nte con residencia en Palma 
^ n t Saí Cristébal y la Habana. 
PROCÜRAPORES 
Se han firmado los siguientes tí-
tulos do Procuradores: 
warieme Fernández García. para 
rmnes- Agustín Cabrera Díaz pa^ 
« S o d« Cuba; Enrique Pertíc-
Morales, para la Habana; Jo¿6 
íatías de la Fuente, para San Cnstfl-
S - Eduardo Pimental Ravena para 
Ban Cristóbal y José R. Isaac Sierra 
González, para Palma Sormno. 
TITITO CANCELADO 
Ha sido dejado s:-n efecto el título 
de procurador expendido a favor del 
•eñor Ramón Rosado Rodríguez, para 
ejercer en oí Partido Judicial de Ma-
rianao. 
U n c a r n e t d e l C e n t r o 
A s t u r i a n o 
Aytír nos fué entregado por el señor 
Salgado, segundo conserje de la Secre-
taría dé A IV.ultura. un carnet del 
centro Antunano, conteniendo un re-
cibo por anualidad y una cédula del 
consulado de España expedida a favor 
de don Angel MtiQéndcz Rodríguez. 
El interesado puede pasar a seco-
jer dichos documentos en el despa-
cho del jefe de informe.ción de este 
W**HMp¡S -i? 9 a 11 m. y 5 a 7 p. m. 
Infnrmsj 
i Rafae 
11 i . 
S e r m o n e s 
OCB SE KA?» DS rRFPXCAIl, ». IL, 
EN LA SANTA V ICSIA CATE» 
DRAl DB I.A PARANA, DU-
RA W K E t «EtilTNSO SE-
MESTRE DSI> PRESEN» 
TS Afro 
Diciembre 7, II Pomlnlca de Adrlen-
to: M. i. sefior D. de Aî edlano. 
Diciembre S, La I. Concepción de Ma-
ría; M. I. aeñor C. LectoraL 
Diciembre 14, III Domínlcu de Advien-
to; M. I. señor C. Penitenciario. 
Su*críl)«ue al DIARIO DE LA WA. 
RlNAy anundése en el DIARIO CE 
L A MARINA 
A V r I S Q R E L l G Í O S O S 
La Archícofradía de Jóvenes Ca-
tólicas de Hijas de María y Te-
resa de Jesús 
Celebrarán solemnislmo Triduo a «u 
celestial Patrona María Inmaculada, loa 
días tt, 7 y S del mes corriente, en la 
Iglesia de San Felipe. 
El día 6, a las 8 de la mañana, mis» 
cantada y despedida; por la noche, a 
las 7, rosarlo letanías cantadas, sermón 
y despedida. ,, 
El día 7 los mismos cultos que en el 
día anterior y ealve nolemno a toda or-
questa. 
El día 8. a las 7 y media a. m., misa 
do comunión general, a la» 9 a, m-. la 
solemne con orquesta y sermón por el 
M Uvdo. P. Vicario Provincial y Prior 
de San Felipe, F. Florentina del Sagra-
do Corazón de Jesús. Por 'a noche, a 
h s 7, los cultos de los días anteriores, 
sermón por el ilustro cubano K. P. Jo-
sé Kamón de Jesús y procesión con la 
Inma î'ada por el templo. 
Notas: Después do la misa mayor y 
antes de la pioceslón, ecrá la Imposición 
ce las medallas a las BcñoritaH quo lo 
oclicltcn. . ,. 
L'o. Se suplica a todas las socias la 
puntual asistencia con la medalla. 
gB52* 7 4 
SOELEMNES FESTIVIDADES 
que a María Santísima de los DesamP»* 
raaos dedica su ilustre Archícofradía 
en la Iglesia de Monserrate. 
Jueves, 4 k las cinco de la tarde ae 
'irá la bandora con la Imagen de la 
Santísima Vin,ren do los Desamparods, 
saludándola cor repiques de campana. 
SOLEMNiü NOVENAKIO DOBLE 
Desde el fifi 5 hasta el sábado, 13. 
ambos inclusive, tendrá lugar el solem-
ne novenario doble en la forma siguiente: 
Mañana A '.as 9: Solemne misa de 
Minls'ros y vezo de la novena con gozo» 
cantados. 
Noche A .as ocho: Comenzará el re»o 
del Santo KoM.rio, con gozos cantados, 
seguidamente el Sermón, después la Sal-
ve y se terminará con el Himno a la 
Virgen del nvustro L'beda, con órgano y 
acompafiamícpto de voces. 
En el orden dicho so continuará todo 
el novenario estaondo los sermones a 
<a,rgo de los PP. M. L Dr. Alfonso Bláa-
qnez, R. 1" Luciano Martínez, C. M.; 
M. L Dr. Amlréa Lago, 11. P. Juan de 
la Cruz P.bnoc, Fr. Luis de Santa Te-
resa, C. D.; R P. José Robores; R. P. 
Jorge Camarero. S. J . ; R. P. Juan Puig. 
t h . P.; Fr. Jo-:é Vicente, C. D. 
El programa de la tiran Salve y so-
lemne fiesta 9>j publicará oportunamente. 
Dr JOSE M. DOMEÑE, 
Mayordomo. 
C. 10 d. 
íGLESIA DE S. NICOLAS DE BARI 
GRAN F1F.STA A SU EXCELSO 
TITULAR ^ x . , 
Día &—k las 6 p. m- Después del 
rípeque da coEtumbre, se rezará el San-
to Rosarla e Inmediatamente la Salve. 
P(a o. A Iíb siete y media a. m— 
Misa do convmión general. 
\ la» 0 La gran fiesta oficiando en 
cila el M. I. Provisor y V. O. predicando 
i'n la mtsm» el ft. P. Curbelo; dignán-
dose aaistir a esta fiesta el Excmo. e 
"tmo. Sr. Delegado Apostólico. 
IGLESIA DE SAN F E L I P E 
El día 8, a latí ocho, misa do comunión 
armonizada y a continuación el ejerci-
do de Nuestia Señora con quo la Aso-
ciación Benéfica La Virgen de la Caridad 
honra mensualmente a la Patrona de 
Cuba. 
So suplica la asistencia a todos bus 
debotos y a les socios con el distintivo. 
Pida reglamento e inscríbase en la ofi-
cina, Agrular, ra 
R. P. Ignacio, Director Espiritual. C. D. 
36377 O d. 
Iglesia Parroquial de San Nicolás 
de Barí. 
El Jueves, 4 del actual se celebrará 
en esta Iglesia la solemne fiesta en 
honor de Ŝ nta Bárbara. Bl panegírico 
está a cargo de un eminente orador sa-
grado do la Ord«n Carmelita. La orques-
ta, dirigida por el Maestro de dicha Igle-
sia. So repartirán recordatorios de día 
tan seflalado. Invita a todos sus devotos 
(a Presld'ínti, 
Blanqultt B. GONZALEZ 
36278 5 d. 
IGLESIA DE LA MERCED 
MILICIA JOSEFINA ACCION DE 
GRACIAS. 
La Camarera de San José, señora Mer-
cedes Muñoi Sañudo, me comisiona pa-
ra que en su nombre, y en el de su 
respetable madre, dé las gracias m̂ s 
expresivas a todas las asociadas de la 
•Milicia Josefina" que con tanta caridad 
las acompañaron a rogar por el reposo 
cierno de su infortunada María Teresa, 
que el Dios de las misericordias haya 
ucogldo en su seno. 
Manifiestan, al mismo tiempo, su gran 
satisfacción en pertenecer a una Aso-
ciacón donde reina una unión fraternal 
tan perfecta. 
La Secretaria. 
C613Í 5 d 
IGLESIA DE BELEN 
•Solemneat cultos que las Hijas de María 
tributan a su Madre Inmaculada. 
Triduo solemne preparatorio. 
A las ocbo de la mañana. Misa can-
tada con orquesta y sermón. 
El día 5, primer viernes, a las siete 
de la mañana, misa de comunión ge-
neral del Ai ostolado. 
A las ocho de la mañana dirá misa y 
predicará el R. P. Amallo Morán, 3. J . 
El día 6, el R. P. Enrique Pérez, S. I , 
El día 7, el R. P. José Beloqui, S. J . 
Víspera de la fiesta, día 7: 
A las eletn y media de la tPzzzzzz 
A las siete y media p. m. Expo-
sición del Santísimo. Santo Rosario. Le-
tanías cantadas. 
Predicará el R. P. Jorge Camarero, S. 
J Salve con orquesta y solemne bendi-
ción Himno final. 
Día 8 Fle.rta de la Inmaculada: 
A las sieto de la mañana. Misa de 
Comunión general con cánticos, que dirá 
el R. P. (íilán. S. J. 
A las ocho y media de la mañana— 
Vllsa solemni que celebrará el B. P. Dl-
rootor con as'.atencia del Excm0- e llus-
trísimo Sefior Obispo de la Habana. Pre-
dicará el panegírico dó la Inmaculada 
el R. P. Casimiro Calada, 8. J . 
A las siete y tres cuartos p. m- Santo 
Rosarlo, Prccesldn solemne por Lis 
Claustros del Colegio, acompañada de la 
Panda do ra^slca.. La Inmaculada será 
llevada en una carroza. Cantarán las 
Hijas de Maiía y un coro escogido do 
niñas, dirigido poir la señorita Josefa As-
do. En la Iglesia se cantará el Hlmuo 
• JnáL 
Se gana Itidulgencla preñarla. 
NOTA Quien desee obsequiar a la \ 
Inmaculada contribuyendo para su ma 
•vor esplendoj. puede hablar con el Pa 
dte Director. 
3(5092 8 d. 
J A R A B E D E Y A & R U M A 
C H A U M O N T 
Cura rápida 
y 
segiira de Catarros 
al 
pecho y pulmones 




J A R A B E D E Y A G R U M A 
PARROQUIA DEL VEDADO , 
El día 7 a las cinco de la tarde se 
da comienzo a la Novena de la Furí-
sima Virgen Exposición, estación, rosu-
r.'o, sermón, etc. „ . , í i„„ 
Bl día & flos'a de la Purísima. A las 
8 v media d- la muñana se verificará o 
tendrá lugar la bendición de Ta nueva y i 
hermosa Imagen de la Purísima. Serím 
madrinas la sefiorita Carmen López Ofla j 
y la señorita Camila Rubín y Betan-
court Acto seguido será la misa solenl-
ne de Ministros. Y desde este día segui-
rá todos los días expuesto el Santísimo, 
pues está n-iora el Circular en esta Pa- | 
rroquia del Vedado. „ . i 
30.341 8 8 ! 
IGLESIA DE LA MERCED 
El Jueves. 4, a las 8. solemne misa 
cantada a Nuestra Señora del Sagrado 
Corazón. 
30135 6 d 
Asociación de Hijas de María del 
Escapulario Azul. 
La Asociación de nijas do María es-
tablecida en esta Iglesia tiene el honor 
do Invitar a usted a los solemnes cul- j 
tos que en honor de su excel'sa patrona 
María Inmaculada le dedica, seprfin el sl-
glulente programa, en los días 5, 6, 7 y 8 
cit Diciembre. 
Habana, Diciembre, 1919. —Director: 
Francisco Mateos, C. P.—PreslSenta: se-
ñorl'a Raquel Zayas Secretaria: ceñorl-
ta Alicia Capestany. 
PROGRAMA 
Triduo.—El día 5 de Diciembre y los 
siguientes del Triduo, a las 5 de la tarde: 
Rosarlo con Misterios cantados, ser-
món los tres días a cargo del R. P. Juan 
José Roberes, preces del Triduo y pia-
dosos cantos a la Virgen Inmaculada. 
Bl último día se cantará la Salve so-
lemne. 
Día de la Fiesta: 8 de Diciembre.—A 
Ins siete de la mañana: Misa do Co-
munión general con acompañamiento de 
5rgano y cánticos. 
A las 9 y media—Misa solemne con 
sermón, ocupando la cátedra sagrada el 
M. I. Sr. Dr. .Alberto MC-ndez, Arcediano 
de la Santa Iglesia Catedral. La parte 
coral será ejecutada por una nutrida 
orquesta. Al final de la Misa se dará 
la Bendición Papal. 
A las 5 p. m.—Reza del Rosarlo con 
Misterios cantados. Procesión por las na-
ves del Templo. Consagración a Marta 
Inmaculada y veneración de la Reliquia 
de la Virgen. 
3«5fi0 8 d. 
V A P O K E S 
D E T R A V E S Í A 
LINEA DE NUEVA YORK AL HA. 
VR£ Y BURDEOS 
Salidas semanales por los vapore» co» 
n t o i '•FRANCt:,, (30.000 toneladas. 4 
hélices): LA SAVOIE. LA LORRAI-
NE. ROCHAMBEAU, ESPAGNE. LA 
TOURAINE, CHICAGO. NIAGARA, 
ííte. 
Para todos informes, dirigirse • : 
ERNEST GAYE 
OFICIOS. 90, 
Apartado 1 0 9 0 . 
Teléfono A 1476. 
Habana. 
VAPORES TRASATLANTICOS 
¿8 PmUlot, Izquierdo y Co. 
DE CADIZ 
IGLESIA PARROQUIAL 
PE LOS QUEMADOS DIí MARIANAO 
Fiesta a San Francisco Javier. 
El domlntro 7, de los corrientes, a las 
8 y media de la mañana, se celebrará 
<n esta Iglesia Parroquial una fiesta en 
lionor de San Francisco Javier, Patrón 
de esta Parroquia. El Panegírico está a 
cargo de un Rvdo. P. S. J. 
Se suplica la asistencia a estos cultos. 
El Párroco. 
364G0 « d 
Iglesia de Nuestra Señora de Belén 
El Jueves i.róxImOi 4 do Diciembre, de 
4.30 p. m- a 5.30 p . nv, tendrenjOB 
l»sta iglesia los ejerclcioB de la Hora 
Santa, con intermedios de orquesta. 
repartirá a los asistentes la segunda Hora 
Santa escrita por el R. P. Arbeloa, S. 
J para este acto, y que como recuerdo 
de tan buen Padre queremos dar a to-
dos los qué acudan a la fiesta. 
El acompañar al Santísimo en esta 
Hora Santa ailemás del obsequio pres- i 
tado a Jesucr'sto, será excelente pre-
paración para la comunión del día si-
guiente, que es el primer viernes, día 
tn que todos los del Apostolado deben 
comulgar para conseguir la gracia de 
"•a perseverancia final y de estar escritos 
en el Corazón de Jesús. 
36113 4 d. 
VIAJES RAPIDOS A ESPASA 
El vapor español 
I n f a n t a I s a b e l . 
de 16.500 toneladas-
Capiián A. GARDOQUI 
Saldrá de este puerto durante la 
bcgunda decena de Diciembre. adm¡« 




Para más informes dirigirse a: 
SANTAMARIA a Co, 
Agentes Generalei 
San Ignacio, número 18. TeL A-30S2. 
COMPAÑIA GENERALE I R A N -
SATLANTÍQUE 
Vaporw Correos Franceses bajo con-
trato postal con el Gobierno FrancK 
D vapor 
V E N E Z U E L A 
y para Coruña y Saint Nazaire sobre el 
5 DE DICIEMBRR 
El vapor 
F L A N D R E S 
saldrá para Veracruz sobre el 
3 DE DICIEMBRE 
y para Coruña y St. Nazaire sobre ei 
16 DE DICIEMBRE. 
E2 vapor 
V I R G I N Í E 
saldrá para Puerto Plata (Santo Do-
mingo) y el Hávre sobre el 
21 DE DICIEMBRE 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINAy anunciése en el DIARIO DE 
LA MARINA 
VAPORES CORREOS 
é t b 
Coopafó* Truadátttka Española 
(Provisto* de la Telegrafía un hilo»} 
Pflura todos ios infoimes relaciona-
dos con esta Compañía, dingurse a su 
consignatario 
MANUEL 0TADU7 
San Ignacio, 72, altos. TeL 
AVKO 
5e pone en conocimiento ae tos so» 
ñores pasajeros, tanto españoles como 
cxtiaujcroo, que esta CrvnpMÜa no 
despachará ningún pasaje para España 
sin antes presentar sus pasaportes ex-
pedidos o visados poi e! señor Cónsul 
de España. 
Habana. 23 de Abiü de 1917. 
El Coujiignatario. Manuel Oíadsy, 
Antcoio Lopes y Cía. 
Vapor 
M o n t e v i d e o 
~ Capitán AGACINO 
Saldrá para 
NEW YORK, 
CADIZ y ^ 
BARCELONA 
el día 30 de Noviembre. 
Admitiendo carga, pasajeros f co-
rrespondencia. 
Para más informes, eu consígnala-
M. OTADUY 
San Ignacio, 72, altos. Tel. A.7906 
El vapor 




cobre el din 3 de Diciembre. j 
Admitiendo carga, pasajeros y co'1 
rrespondencia. 
Para más informes, su consígnala» 
rio: 
M. OTADUY 
Sa»-Ignacio, 72, d i o * . Tel A-7900 
Vapor 
M a n u e l C a l v o 
Capitán M. MORALES 
Saldrá para 
COLON. 









«obre el día 10 de Diciembre. 
Admiten carga, pasajeros y corres» 
pondencia. 
Para más informes dirigirse a su 
consignatario 
MANUEL OTADUT 
San Ignacio, 72, altos. Tel. A-7900. 
El vapor correo 






el día 20 de Diciembre. 
Admitiendo carga, pasaje y correa 
pendencia. 
Para más informes dirigirse a r 
consignatario 
MANUEL OTADUT 






















A L Q U I L E R E S 
C A S A S . P I S O S Y H A B I T A C I O N E S 
HABANA 
c a s a T v Í S a s 
Ko ni-.-rda tiempo. Recorrer la Ciudad 
en aiiUimúvli le cuesta muy cmq y no 
tnooninirá c-isa para mudarse. Nosotros 
uus ciKarijaromos de buscársela. Vlstte-
r.os .ihora mismo. Manzana de (iomez, 
VStt 3tf7, uCS. _ J 
¡KEftO 11 ^ 
Al comercio. Próximo a desocupare 
?e alquila casa Compostela, 140. In-
forma: Teniente Ferrer. Diaria y Suá-
8 de ( 
10 
- • v 
elóo-
rez. 
6̂376 6 d. 
Ei Depammeuio de Ahorro» 
del Centro de Dependientes 
ofrece a bus depositantes íianuis para Al-
quile res de casas pur un procf.aUnlen'.o 
cómoda y gratuito. Prado y Trocadero; 
de 8 a 11 a. m. y de 1 a 6 p. m. Teléfo-
no i» -5417. 
BUSCA CASA? AUOKKK TOEMPO T Di-nero. Ei Bureau e Cat>us Vacias, Lon-
ja 434, se laa facilita como desee. Lo po-
nemos a' habla con el dueño. Informes 
gratis, de 9 a 12 y de 2 a 6. Teléfo-
no A-6ü60. 
341Ó1 12 d. 
ALQVII.A LA ESQUINA, ACABADA 
(•J de fabricar en lo mejor del Reparto 
Heuitaourt, un salón con su accesoria, 
propio para lir.tfega y en la misma los 
altos fjiui tienen tres cuartos; un sa-
Mn, íeiraza a ia brisa y todos los scr-
vioios Hanitarios. Informan en la misma 
a indas Loiab. Florencia y San Quintín, 
Cerro. 
363S5 6 d. 
Ĉ L ALQUILA C.N LOCAL PROPIO PA-
O ra peaae'ia Industria o taller en Zá-
fala y H, Vedado, tiene 700 metros, te-
irino, cérca lo, cuatro cuartos, dos colga-. 
•üzo.m. llU•ô m?Il• Teléfono A-2T74. 
S6397 0 d. 
C E ALQUILA UN ESPLENDIDO 8A-
O lón uue forma una gran esquina, pro-
pio para cualquier industria, en Cas-
illlo y Omoa. informan en la bodega 
Omoa, 5. a tedas boras. 
ÜÓ796 g p. 
Se alquilan tres naves de 700 metros 
cada una, sin columnas, se alquilan 
juntas o separadas. Labrador y Her-
mano. San Rafael, 143. TeL A-8256 
y A-5432. 
35483 4 d. 
OrüKTMDAP: ALQUILO EN 30 PE-SOS unu esplendida oficina baja, In-
nepcndifnte. en sitio céntrico, dentro de 
la Habana y tranvías a la puerta, me-
diante pago de. los muebles y enseres. 
Propia para tomisionísta, tiene teléfo-
no y luz eléctrica. Informan en Lealtad, 
«ib. bnjos; de 1C a 11 a. m. 
"W0̂  6 d. 
I M KNA OCASION. EX LA CALLE DE 
JJ O Ucilly, iTOximo a desocuparse se 
• lilinla un espacioso local, propio ptra 
«•̂ •tablociniiento. Informan: Villegas, 113, 
•n'afrno, j . a. González, tercer piso. 
^ ' ^ l - ' 6 d. 
CJS ALQV II.A EN OBRAJIA NUMERO 
>̂ Oí eequiná de Aguacate, un local a 
proposito pan establecimiento o Indus-
•o'n col̂ a; tiene un buen frente a la 
inda' en la misraa lnfonna la encar-
_J16415 12 d. 
]YN 1a CAI tjh j e s ú s MARIÁT Y Ct> 
raZao> sc ,li<luja 0 se da un local 
¿inluo 5ara Pequeña industria; Itene 
lJanT„. ^ d'' ''ontí-ato. Informan en la; 
NAVES DE 500 METROS 
Se alquilan, acabadas de construir, en 
la manzana comprendida entre las calles 
de Marqués González, Benjumeda, San-
to Tomas > Oquendo, propias para al-
macén, industria, «íc. Informes: Mu-
ralla, número 57, Banco Gómez Mena e 
Lijo. 
357S3 12 d 
6 d. 
P^m tST.VBLKCIMlENTO ALQUILO 
í°forminn "ntlí-rua- Amistad, número 62. 
« d 
?e PROXIMO A DESALOJAR 
^teríu0- una ca8a Para almacén o co-Pisov af.on un salón de varas t dos •van ^ oentro comercial, callo de 
Informe** t l*^^*?"8»0 y Mu"»Ha-fJm.mp " ?-cl;53. B* traU direc-QZSs* con los Interesados. 
7 d 
decoracifln âs do «»«JU «siraorainano, con colum-! 
^ ete ^T?lai arcos «s1110 morisco.! 
> Posición Pn10̂ para rer',ona8 de justo 
'nlnado n̂ r̂ " du8 «mnnas estará tef»' 
solo de'íi^ 0,,86 0/en ofertas. Para Terlü 
ĵ56lĵ n. «o. informan. 
P ^ I S j S g PUDIENTE ALQUILO 
5- carsl» i hermo8lslmo con gran hall 
t̂ nro» rtJV rii. dos máquinas con l.fiOO 
dos fBm l̂l„•'â dln, lo Pueden oenpar hasta 
tíian j1U?,s i»,01, lo capaz gue es. Infor-
0Kei]iT. .íi .T"11,6?' Cu&a' ^ esquina a 
jggg^de 9 « U y de 2 a 4. ^ ^ 
8*«íASí BÜBNA REGALIA AL 
' Jartov Av., lllt0 .una <*"8a de cuarto 
<l̂ . sala c„K «errlclo, cuarto d« cria-
"fi277 ' sa'tta- Llamen al Tel. M-2785. 
^TunV'n, ^ DESOCUPARSE PE AL-
Ir« euartñ. ca!,a cn la calle Animas, 
l1cío. *aí10."-,£Jarto de criados, doble scr-
íf SA^S^kÍS P^tf- Informa: Manzana ía8T7 ^ Kscurls. 
SE ALQUILA LA BONITA Y EKESCA casa de Somcruelos, 15, acabada de 
pintar, de sMa, saleta, tres cuartos, cuar-
to de babo con bañadera; tendido de gas 
y electricidad; las personas que babltan 
esas cuadras todas son familias de mo-
ralidad; una cuadra del Parque de Marti; 
la llave y su dueño en Corrales, 35, es-
iuinn Someruelos. 
36065 5 a. 
ACABAN DK QUEDAR DESOCUPADOS y se alquilan nuevamente los espa-
ciosos y mo.iernos bajos de Animas, 103, 
con cinco haMtáclones, gran sala, co-
medor muy amplio, y saleta; bafio de 
agua callente y fría; además tiene un 
Lndo patio adornado de plantas; renta 
210 pesos. Informan cn los altos. 
S606S 7 d. 
Se cede un loca! en calle comer-
cial a medía de Muralla, de altos 
y bajos, los bajos tienen una su-
perficie de 400 metros cuadrados-
informes en Muralla 107. Baldo-
mero García. 
C-10838 toa. M n. 
VENDO UN CONTRATO DE 8 A50S, tiene un loca! de 365 metros cua-
drados y paga de alquiler |300. Informan: 
Uabnna, 11L Teléfono A-3318. Marcelino. 
3610- 5 d 
Doy resalía por resultado en buset 
c'e un local apropiado para fenta ue 
/ccesorios de automóviles, o una ca-
sa conveniente para ésto en la Calzada 
oe San Láraro únicamente. Telcfo-
tto A.6201. DIARIO DE LA MARINA. 
¡líEDIANTK UNA KEUALIA, SK AX-
iuL quilan dos casas para comercio, in-
dustria o depósito, una en übrapía, cerca 
ce Habana, de alto y bajo, con 15 varas 
de frente por 40 de fondo y la otra en 
San Lázaro, entre Gallano y Prado, con 
\Z varas de frente por 45 de fondo. In-
íorm»n: Obispo. 25. tabaquería. 
361«8 __S1 d^ 
LJB ALQUILA UN SALON ALTO DE 20 
0 metros de frente por 10 de fondo, 
entrada Independiente, gran rentllaclín, 
eeis huecos a la calle próximo a termi-
arse; puede verse de 7 a 11 a. m. y da 
1 a 5 p. m- Zanja, 140, entre Hospital 
v Esnada. y p  
36104 4 d. 
CEDO UNA CASA, CON CUATRO DE-partamentos a la calle y diez y ocbo 
espléndidas habitaciones, esta vacía, a 
una cuadra de los muelles de San José 
y la AlameJ» de Paula, alquilo para 
casa de huéspedes, sin regalía; de 10 a 
31 a. m-t en la bodega de Cuba y Paula, 
lnformar¿n* 
S6151 6 d 
SE ALQUILA LA CASA OBBAPIA, 74, sala, dos cuartos, bajojs y un cuarto 
alto. Calzada del Cerro, 609. 
36053 S d. 
ALQUILO GRAN LOCAL PARA AL-maecnar mercancía. Informan en Al-
cantarilla, 36, ferretería. A-8038. 
3C256 6 d. 
SE ALQUILA ÜN SOLAR, CON AGUA, a una cuadra de Infanta, propio pn-
ra depósito de materiales o cria Ue 
ares. etc. Informan en Infanta, 37. 
36167 6 d 
VEDADO 
17N LA CALLE K, VEDADO, SE AL-
JUi quila un buvn garaje con cuarto pa-
ra chauffeur. Informan cn la Manzana de 
Oómez 512. 
3040 6 d. 
\MPLIACION DEL VEDADO: BEPAR-
V to La Sierra. En esto bonito Keparlo 
f>e alquilan o venden dos elegantes y 
hermosos chaiets, acabados de construir; 
situado uno frente al parque y linca de 
tranvía, en la calle 7, entre laa do 4 y 
0; y el otro está situado en la calle 
B, entre la. y 3a. Informarán en los 
mismo, o en loa teléfonos A-1953 y A-8003. 
30007 3 d. 
JESUS D a MONTE, 
VIBORA Y LÜYANO 
¿ÍE ALQUILA O 8K VENDE LA CASA 
Sun bennrdlno, lo. Informa el seüor 
Terseiro, en Flores y Enamorados. 
30106 6 d. 
ÜEKMAS Y DEFORMIDADES 
Vendaje francés sin muelle ni aro que; 
moleste, gaiantio la contención de !a 
hernia más antigua. Desviación de 1a 
columna vertebral: el corsé de alumi-
nio, patentado, no oprime los pulmo-
nes, somo ios anticuados de cuero y 
veso y puede usarlo una señorita sin 
que se nott. VIENTRE ABULTADO 
o caído es 'o más ridiculo y origina 
graves males: con nuestra faja orto-
pédica se eiinr.inan las grasas sensible-
mente. Riñon flotante; aparato gra-
daador alemán, que inamoviliza el 
r.'ñón, desapareciendo en el acto cuan-
tos dolores y trastornos gastro-intes-
Jnales, sufra el paciente, lo que nun-
ca ocurre cen la antigua faja ren?l. 
P'es y piernas torcidos y toda clase 
tfe imperfecciones. Consullas: de 12 
a 4 p. m* 
Sol, 78. Teléfono A-7820. 
PIERNAS ARTIFICIALES DE ALUMI-
NIO. PATENTADAS. 
EMiLIO P. MUÑOZ 
Ortopédico Especialista de París y 
Madrid. 
'PJiKKENüS ÜE CASAJ TODO DE PRI-
1 mera, nesros, de mucho fondo, lia-
nte, sin piedras ni troncos, y muy pro-
pios para trabajar con tractor de pe-
tróleo o gavol'na. Se arriendan 25 cbaa-
iieríaa que están de potrero hace más 
do 20 años. Trasbordador de un Ingenio 
a 10 metros de la finca y a menos de 
2 kilómetros el trasbordador de otro in-
ptnlo, ambot dan 7 arrobas al colon. In-
forma el dueCo del terreno en Colina, es-
Mnlna a San Luis, Víbora. Tel. 1-2629. 
1.» finca es á en la jurisdicción de Sa-
¿'us. renta por caballería, $200. 
35818 6 d. 
H A B I T A C I O N E S 
HABANA 
IriN APODACA, 27, SE ALQUILA UN" j cuarto alte, a un hombre o dos de 
moralidad. I recio 13 pesos, luz eléctri-
ca. 
S0492 7 d 
VIBORA: SE ALQUILA UN HERMOSO chalet en Milagros y J. de la Luz 
Caballero, compuesto en los bajos de 
sala, comedor, dos cuartos dormitorios, 
cocina, cuarto criados y eervicios, garaje, 
portales y jardines, en los altos, sala, 5 
cuartos dorm'-orius, baño y otre cuarto 
ciados. La llave en Santa Catalina y 
Cortina. Informan en 27 y D, Villa Es-
peranza. 
30287 6 d. 
ARA JE. HABITACION CON SERVI-
VT ció independiente. Porvenir y Dolo-
res. Víbora, 45 peos. Escribir: Kicardo 
Liado. 
36270 K A. 
C E R K O 
¿̂ E ALQUILAN HABITACIONES AMUE-
O bladas, cju baño privado y buenos 
muebles, casa de moralidad y nueva. Es-
cobar, 150; y también se alqtiüa un apar-
lamento para íamllia en O'lleiily, '(7. 
36414 6 d. 
EDIFICIO PARA 
OFICINAS 
TEJADILLO. No. 1 y 
SAN IGNACIO. No. 10. 
Informes: 
Angel G. del Valle. 




L A ELEGANTE 
SE ALQUILA EV LO MEJOR DE LA Habana, en casa de moralidad, herrno-
sae habltaclor.cR ampllasi completamente 
r muebladas, con servicios de criados com 
pleto, precio módico, calle de San Ka-
lael, número 1521. bajos. 
36389 12 d. 
SE ALQUILA VARA PEQUERA INDU8-trla u o<"cina un departamento, San 
Juan de Dios y Aguiar. Informa al lado 
E. Guastaroba 
36140 8 d. 
E l ORIENTE 
Cnsa para familias. Espléndidas habita-
ciones con toda asistencia. Zulueta, 36, 
esquina a er lente Rey. Tel. A-1628. 
/^BDO MAGNIFICA CASA PORTAL, Ba-
\ J la, saleta, tres cuartos, cocina ser-
vicios patio y traspatio, ({ana cincuenta 
pesos en el Cerro, mediante $50 de re-
galía. Véame en Carmen, 31-H, moderno, 
bajos, entro Campanario y Lealtad. 
36:114 6 d 
iJE ALQUII.A, EN EL MEJOR PUNTO 
O de la Vlbcta. casa acabada de cons- • 
truir. do dos plantas, con jardín, por-: 
tal. sala, saleta, cuatro habitaciones, co-1 
ciña y dobles eerTicios sanitarios en ca- j 
da piso; garajes con entrada indepen-
diente para coda planta, y cuarto y ser- | 
vicio para cada chauffeur. Informan: 
Edificio del linneo del Canadá. Dt-paru 
mentó, número 417. 
3ttt37 10 d 
C|E ALQUILA EA CASA RAT m «n» 
cadoro ¿n /híf caballerizas, un revol SSltó' taller «TadeTroi propia Para de-SSStocínflT ,et^ ^ T m e s : Viuda de Mantecón. 17 y Q, villa Ofelia, Veda-
36119 6 d 
, H i C^f5L* SOMERUELOS, CERCA 
XJ de Monte, ee ceden unos ventilados 
a!t,0A_-Informan: Manzana de Góm*'''. 512. 
. 3C-" ' 5 d. 
SE ALQUIT A UN A HERMOSA CASA EN la calle CampanaiJp, tres cuartos, «ala. saieta comedor, un >uarto en la azotea, y S m servicie. Llamen al TeL M-2T85. 86277 6 ^ 
tJE ALQUILA LA CASA SANTOS 8UA-
tO rez, 16. Portal, sala, baleta, 5 cuartos, 
(,-ran patio, muchos árboles frutales. In-
formes en la .i.isma, o en Velma- ü*-
bana. 140. 
36344 6 d 
En la Víbora, alquilo una casa de por-
fal, sala y saleta, 4 cuartos, un buen 
baño, comedor al fondo, cuarto y ser-
vicios de criados, patío y traspatio. 
Su dueño: Infante y Hermano. Mi-
lagros y 8a. Teléfono 1-2639. 
36̂ 03 6 d 
S*, ^ ? 1 7 1 ^ POP W0' NAVK OK 
kj» i.xao mev.ros pltio de cemento, tí me-
iros de alto agua de Vento, con patio, 
propio pâ a deMlslto o industria, h.ibien-
1 ? r>rr„le?,t* eléclrl^ y «anidaú Crúce-
lo de ia Havana Central, calzada de Lu-
Í ^ L i í í f e ^ «' »ntlguo saladero 
de cueroa de la vludt de Lorenzo áJ-
vares Par» mejores Informes: Infanta y 
^ M«artIn- VarM- Teléfono A-38l{ 
de«de0« r medí* a 7 p. m. ' 
c 91,12 aod-is 
MARIANAO, CEIBA, 
COLUMBIA Y POG0L0TTI 
SE ALQUILA EN MARIANAO, A UNA cuadra de los dos tranvías, una có-
moda casa, compuesta de portales, sa-
la, cuatro grrrdes cuartos, con agua 
corriente cn raoa uno. buen baño, a«ua 
Iría y callente. Teléfono, luz eléctrica, 
servicio de oiado separado, se alquila 
por aüos, cor. o sin muebles, propio pa-
ra persona que gruste de confor*. Doctor 
Ililario González. Teléfono I-717L 
3G333 6 d 
'Jrnn casa do huéspedes. En esta mag-
nifica casa acabada de construir y con to-
do su mobilljrio nuevo se ofrecen am-
plias y ventiladas habitaciones a per-
sonas de estricta moralidad y a precios 
módicos. ETcqulsita comida a cargo de 
m inopietarK se admiten abonados. Pro-
greso 21, a una cuadra del Parque Central. 
•¿iill2. 4 d. 
I^N O'REILLV, 72, ALTOS, ENTRE VI-
HÁ llegas y Aguacate, se alquila una 
habitación por 12 pesos; otra por 15 pe-
sos; únicamente hombre solo. Indispen-
sable referencias. 
S6039 3 d. 
LA MADRILEÑA 
Cran casa para familias espléndidas y 
elegantes habitaciones con vistas al Pra-
do, en ia az )tea ventilados y económicos 
cuaitos; se admiten abonados a la mesa 
y la cocina estaá a cargo de su pro 
pietarla, excelente comida. TeLv A-4873 
HOTEL PALACIO COLON 
Manuel P.odrlguez Filloy, propietario. Te-
léiono A-47t8. Departamentos y habita-
ciones bien amuebladas, frescas y muy 
limpias. Todas con balcón a la* calle, luí 
eléctrica y timbre. Bafios de agua caliente 
y fría. Plan americano: $12.50; plan eu-
topeo: $1.50. Prado, 51. Habana, Cuba. 
Es la mejor localidad de la ciudad. Ven-
ga y véalo. 
rALACE PISAR, CALIAN O Y VIRTU-dcs. Departamentos y habitaciones, 
con vista a la calle, frescas y yentlla-
dus. Baños, agua fría y caliente; buena 
temida, buen servicio y extrlcta mora-
lidad Teléfcno A-ft3-55. 
85377 4 a. 
I^ASA BUFFALO. ZULUETA, 32, ENTRE 
Pasaje y Parque Central, con todo 
fcervlclo para fam'üas. amblén los altos 
de Payret, hay habitaciones. Lo más cén-
trico y fresco. 
34468 15 d 
H O i h L CAUtOKNlA 
Cuarteles 4, esquina a Aguiar. TeL A-OOST. 
Este gran notel se encuentra situado en lo 
múa céntrica de la ciudad. Muy cómodo 
para faoiillas, cuenta con muy buenos de-
partamentos a la calle y habitaciones des-
de Sü.üO $0.75, S1.5U j S2.ua Baños, lúa 
eléctrica y teléfono. Precios especialea 
para los huéspedes estal̂ ee. 





De Claudio Arias. Belascoaín • VItcs, 
Teléfono A-8825. Este hotel está rodea-
rtu de todas ias lineas de los tranvías 
óe la ciudad. Habitaciones muy baratas. 
Las hay desde 18 pesos al mes con to-
f;o -servicio. 
a^lil 27 e 
h o m ROMA 
JSstc bsrnioau y antiguo edificio ha «Ido 
completamente reformado. Hay en él de-
pariamcncoa con baños y demás servicio! 
privados. Todae laa babltaclonea tienen 
ievabos de agua corriente. Bu propieta-
rio, Joaquín Bucarrás, ofrece a las ra-
millas estables, el hospedaje más «erio 
módico y cótuodc de la Habana. Teló̂  
lono: A-02C8. Hot(¿ liorna: A-ltfao. Qaln< 
la Avenida; y A-I.̂ H. Prado. 10L 
GRAN HOTEL "AMERICA" 
industria, 160, esq. a Barcelona. 
Con cien habitaciones, cada una 
con su baño de agua caliente, luz, 
timbre y elevador eléctrico. Res-
taurant a la carta y reservado pa-
ra familias. Teléfono A-2998. 
VARIOS 
Se arrienda una finca de siete ca-
ballerías de tierra de fondo, co-
lorada, aperada de todo para re-
gadío y siembras de tabaco; si-
tuada en Alquízar. Gerardo R. de 
A m a s ; de 12 a 5. Empedrado, 18. 
Se arrienda un potrero de 40 caba-
ñerías, cercado, arroyo agua fértil, 
casa y pozo. Informa; Enrique A. 
Rose. Santo Domingo, (Cuba.) 
C icoas in 2 d 
H 0 T F L MANHATTAN 
Construcción a prueba de incendio. To-
das las baMtaciones tienen bao priva-
do y atrua caliente a todas horas. Ele-
vador día y noche. Su propietario: An-
tonio Villanueva, acaba de adquirir el 
ixran Café y Restaurant que ocupa la 
ilan'a baja, y ha puesto al frente de 
la cocina a uno de los mejores maestros 
cocineros de la Habana, donde encontra-
rán las perdonas de gusto lo mejor, 
nentro del nreclo más eoonOmlco. 
San Lázaro y Belascoaín, frente al 
parque de Maceo. , 
^TATRIMOMO hl.V MROS, DE E8-
JJJL tricta moralidad, cambiando refe-
rencias, solicita departamento, sin mue-
bles, con doo o tres habitaciones, ser-
vicios sanitarios y cocina privados, en 
calle céntrica de la Habana. Indicar de-
talles y preclĉ r: A. P. 11. Apartado 2514. 
3«104 F 5 d 
OB ALQUILA VNA HABITACION DE 
i 3 esquina, con o sin muebles, si se quie-
re se da comida; tiene entrada indepen-
diente. Líne-̂  140, Vedado. 
30263 9 d. 
SE ALQVII A VNA RAN SALA DE unos doce metros de frente con cua-
tro ventanao a la calle, en la calle más 
comercial de la llábana, a una o dos ofi-
cinaŝ  Informes: Muralla, 18, altos. 
otíl'04 Z A 
EN AGUACATE, 47, PRIMER PISO, BE alquila una hermosa habitación ton 
vi.sla a la calle, Con muebles y lim-
pieza a bomhres solos. 
•'162(50 5 a. 
QE ALQUILAN AMPLIAS HABITACIO-
O nes a hombres solos, precio $30, so 
exige fiador. Oaliano, número 132, altos 
de El Braxo Fuerte. 
36343 10 d 
SE ALQUILA A HOMBRES SOLOS, EN casa de moralidad, un departamento con dos balcones a la calle de Pocito; 
una cuadra de Carlos III y dos de Belas-
coaín. Se ex!?eji referencias. luformes en 
Belascoaín, 635, almacén do maderas 
3C245 7 a. 
SE ALQUILAN DOS LOCALES PARA oficina, uno con vista a la calle y 
en la misma un cuarto alto. Informan: 
Obrapía, 32, esquina a Cuba, el portero. 
36:00 6 d. 
TJN DEPARTAMENTO COMPUESTO de 
\ J tres posesiones, se alquila, con k«t- i 
vicio Independiente. Es casa de familia 
decente, do estricta moralidad. UOtcá-
mente a matrimonio y sofioras y seño-1 
rltaa. Hay iti eléctrica y teléfono. Man-
rluue. 151, altos, entra Estrella y Alo. 
ioja. 
50155 g d 
OPORTCNIlíAD: SE ALQUILAN CON fiador en $2K, dos habitaciones planta 
'•iaja, con departamento de cocina y ser-
Ticios, proplon para una corta famila. 
Monserrate, 137. 
3ü2S3 6 d. 
TIN CARDENAS, 10, Ser. piso, *« alq^í-
JJj lan dos hermOEas habitaciones, jun-
tas o separadas, a honres solos, se 
c'oscan personas do moralidad. Es casa 
ne familia. 
36116 4 <i 
C E ALQUILAN HERMOSAS HABITA-
O clones, interiores y con vista a la 
calle, con y sin muebles. Hay teléfono. 
Informan en Industria, S5, y en los bajos 
del 80. 
313263 g a. 
DEPARTAMENTO EN CASA DE FA» Tiilia di moralidad, se cede a uno 
o dos caballeros solos. No hay niños. 
L efe rendas. Aguiar, 14. 
35747 4 (j 
SE ALQUILA UNA HABITACION, pa-ra hombre solo. Casa de moralidad. 
Villegas, 100, altos. 
350G3 3 d 
OE ALQUILA UNA HABITACION PA-
k5 ra hombre."» solos y otra para ma-
trimonio sin niños. Animas, 103, altos 
También se alquilan habitaciones en 
Monte, 74, altos. Informan en la mis-
ma casa. 
38068 7 j 
&TAftU) m BURRAS 
Monte, 240, Teléfono A-48SI 
i Servicio a todas hora» en el e»ta-
dio y tre» vece» al día a domicilio. P^. 
ra criar a lo» niño» sano? y fuertes, 
así como-paia combatir toda clase de 
afecciones intestinale» y «ustituir sin 
peligro la lactancia materna, lo úmeo 
muicado e» la leche de burra. Se 
quilan y venden turra» parid^ 
¿ A G I N A V E I N T E D I A R I O D E L A M A R I N A D i c i e m b r e 4 d e 1 9 1 9 . 
A f l O L X X X V i l 
L D Í E A 
L a K o U r r a e n ü s . 
S E R V I C I O H A B A N A - N U E V A 
Y O R K 
T . A R I F A D E P A S A J E S 
P r i m a In ter - SegQQ-
r a media da 
$67 a $71 %H m 
67 a «Sí 46 34 
62 a 68 M £7 
02 a 68 «0 W 
S É k V Í C l Ó S A B A N A - M E X I C O 
P r o g r e s o . V c r a c r u z y T a m p í c o . 
VV. H - S M I T H , A g e n t e G e n e r a l p a -
l e C u b a . 
O K c i n a C e n t r a l : O f i c i o s , 2 4 . 
D e s p a c h o d e P a s a j e s : T e l é f o n o 
A - 6 1 5 4 . P r a d o . 1 1 8 . 
M . R 0 B . \ I N A 
New Y o r k . 
I rogreeo. 
V e r a c r u z . , 
T a m p l c o . « 
Nassau 
K E S 
C O S T E R O S 
E f i a i ' R L i A Ü A V i E K A D E C U B A 
& A . 
A V I S O A L C O M E R Q O 
E n d d s M G d e b i u c j u r u n a s o l u c i ó n 
q u e p»»«da f a v o r e c e r a l c o e x e r d o e m -
b a r c a d o r . 4 los c A T T c t o n c r o » y a e « u 
a l m u e l l e m i s c a i g a q u e l a q u e e l b v 
e m p r e s a , e v ü a a d o q u e s e a c o n d u c i d a 
q u e p u e d a t o m a r e n aus b o d e g a s , a ut 
v e z q u e U t g i o m e r a c i ó n d e c a n e c o * 
n e s . a u f h e c d o é s t o s l a r g a s d e m o r a s , se 
h a d i s p u e s t o lo s i g u i e n t e : 
l e . Q u e o¿ e m b a r c a d o r , a n t e s de 
toaiidar a i m u e l l e , e x t i e n d a los c o n o c n 
m i e a t o s p o r t r i p l i c a d o p a r a c a d a p u e r -
to y d e s t i n a t a r i o , e n v i á n d o l o s a l Ok 
P A R r A M E N T O D E F L E T E S d a e s l 
E m p r e s a p a r a q u e e n e í l o s s e Ies p o n -
g a el se l lo d e " A D M T f ü X ) . " 
2 c Q u e c o n e l e j e m p l a r d e l cono* 
c i m i e n t o q u e c i D e p a r t a m e n t o d e f l e -
tes h a b i l i t e c o n d i c h o se l lo , s e a a c o m -
p a ñ a d a l a m e r c a n c í a a i m u e l l e p a r a 
q u e l a r e c i b a el S o b r e c a r g o d e l bu* 
q u e q u e e s t é p u e s t o a l a c a r g a . 
3 o . Q u e t o d o c o n o c i m i e n t o se l la 
d o p a g a r á e l tíete q u e c o r r e s p o n d e a 
l a m e r c a n c í a e n é l m a n i c e s t a d a , s t a 
o n o e m b a r c a d a . 
«to . Q u e s ó l o se r e c i b i r á c a r g a h a s -
ta l a s t re s d e 1a t a r d e , a c u y a ho* 
r a s e r á n c e r r a d a s l a s p u e r t a s d e los 
a l o i a c e n j s d e los e s p i g o n e s de P a o 
l a ; y 
5 a Q u e toda m e r c a n c í a q u e lle-
g u e a i m u e l l e suí e l c o n o d m e i n t o se* 
l l a d c ; s e r á r e c h a z a d a . 
E m p r e s a N a v i e r a d e C n b a . 
H a b a n a , '¿é A b r i l de 1 9 1 6 . 
S e v e n d e n I C O m u í a s , m a e s t r a » 
d e a r a d o ; 1 0 0 v a c a s d e l e c h e , 
d e 1 5 a 2 5 l i t r o s d e l e c h e d i a r i o á , 
t r e s r a z a s d i f e r e n t e s ; t o r o s c e b ú a 
y o t r a s c l a s e s ; c e r d o s d e r a z a , 
p e r r o s d e v e n a d o ; c a b a l l o s d e 
K e n t u c k y , d e p a s o ; p o n i s p a r : 
n i ñ o s ; c a b a l l o s d e c o c h e ; n o v i -
l l o s f b r í d a n o s p a r a c e b a , e n g r a n 
c a n t i d a d , d e t r e s a c i n c o a ñ o s d e 
e d a d ; b u e y e s m a e s t r o s d e a r a d e 
y c a r r e t a . 
V i v e s . 1 5 1 . T e l é f o n o A - 6 0 3 3 . 
C a r r o s y m u l o s . S e v e n d e n 5 c a n o s 
d e m e d i o u s o , c o n s u s m u l o s , e n p e r -
f e s t o e s t a d o . I n f o r m a n : f á b r i c a " E ! 
A g u i l a " , C e i b a , P u e n t e s G r a n d e s . 
35414 * d-
* " E S T R E L L A C U B A N A 
C O M P A Ñ I A N A C I O N A L I N T E R -
O C E A N I C A 
. . . ( C u b a n S t a r U n e . ) . . . * 
D e o r d e n d e l s e ñ o r P r e s i d e n t e 
y c u m p l i e n d o a c u e r d o d e l C o n s o -
l ó d e D i r e c t o r e s s e c i t a p o r e s t e 
m e c h o a l o s s e ñ o r e s a c c i o n i s t a s d e 
e s t a C o m p s ñ í a . p a r a l a s e s i ó n c x -
I r a o r d i n ^ . r i a q u e s e c e l e b r a r á e n ! a 
O f i c i n a p r i n c i p a l d e l a m i s m a , s i -
t u a d a e n e s t a c i u d a d , d e p a r t a m e n -
t o n ú m e r o 4 1 2 d e l n u e v o e d i f i c i o 
d e l B a n c o d e C a n a d á , A g u i a r , n ú -
m e r o 7 5 . a l a s 9 a . m . d e l m a r t e s 
2 3 d e D i c i e m b r e d e 1 9 1 9 . 
E l o b j e t o d e e s t a s e s i ó n s e r á 
t r a t a r d e m o d i f i c a r a l g u n o s p r e -
c e p t o s d e l o s E s t a t u t o s y , e n mi 
c a s o , t o m a r l o s a c u e r d o s q u e a v i r -
t u d d e t a l e s m o d i f i c a c i o n e s r e s u l -
t e n n e c e s a r i a s o c o n v e n i e n t e s . 
H a b a n a . N o v i e m b r e 2 6 d e 1 9 1 9 . 
A d o l f o D e l g a d o , S e c r e t a r i o 
DOS H E R M O S A S V A C A ? , J A S T I N , BM v í s p e r a s de par ir , eo venden y pue-
den verse en Cepero y Moreno, Cerro . 
CO N E J O S G I G A N T E S : L E G I T I M O S , real izo un lote, barato, desdo 3 pe-
nos par a $60, s e g ú n la edad; la m i s m a 
casta . I n f a n t a , 37. 
3(ilfi6 5 d 
C-112Ó0 3 d S 
SE V E N D E N 3.0 S E C A M B I A N P O R c a m i o n e s j n c e muiaw con s u s arreos 
y cuatro carretones. I n f o r m a n : D e p ó -
«-.to de M a t t r l a l e s Vítcs, OS. 
360S4 4 d. 
VE N D O T R E S M U L O S M A E S T R O S D E tiro, propios para carro de c igarros 
o de dulces, y u n a yegua m a e s t r a de t i -
ro y m o n t a , propia para un t í l b u r i . Ju l i o 
OÚ, Oquendo, 114, caal esquina a Des-
a g ü e . 
M286 11 d. 
mt—i 
A V I S O S 
A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R S 
$100 al m e s y m á s gana un buen chau-
f í e u r E m p i e c e t, aprender hoy m i s m o . 
I ' i d a un folleto de i n s t r u c c i ó n , grat i s . 
Mande tres sel los de a 2 centavos p a r a 
franqueo a Mr. A lber t C . K e l l y . San L á -
zaro, 249. Httbana. 
k m * 
L B L U M 
V P / E S , 1 4 9 . T e l . A - 8 1 2 Z 
R e c i b í h o y : 
5 0 v a c a s H o l s t e i n y J e r s e y , d e 
1 5 a 2 5 l i t r o s . 
1 0 t o r o s H o l s t e i n , 2 0 l o r o s y 
v a c a s " C e b ú , ' * r a z a p u r a . 
1 0 0 m u í a s m a e s t r a s y c a b a l l o s 
d e K e n t u c k y , d e m o n t a . 
V e n d e m á s b a r a t o q u e o t r a s 
c a s a s . 
C a d a s e m a n a l l e g a n n u e v a s r e 
m e s a s . 
T H E W E S T E R N R A I L W A Y 0 F H A -
V A N A , U M I T E D 
( C o m p a ñ í a d e l F . F . d e l O e s t e d e 
l a H a b a n a . ) 
P o r a c u e r d o d e l a A s a m b l e a G e -
n e r a l c e l e b r a d a e n L o n d r e s e n e l 
d í a d e a y e r , s e p r o c e d e r á a l r e -
p a r t o d e l D i v i d e n d o n ú m e r o 2 4 , 
Ü K ^ N C I A S 
D E M U D A N Z A S 
U E s t r e l l a y L a F a y o r i t a 
S A N N I C O L A S , 9S T . L A-OTfl J A -42M 
" E L C O M B A T E " 
Arenida da l U i U . 119. T e l é f o n o A-3800. 
E s t a s tres agencias, propiedad de JT. M. 
Lfipea y Co. , ofrecen a l pOblleo «n 
neral un servicio no mejorado per n in -
guna otra agencia, dlapoolendu para ella 
de contpleto mater ia l de t r a c c i ó n y per. 
eonal I d ó n e o . 
M I S C E L A N E A 
ÍNDUSTRIA, 118, SB A L Q U I L A N H A B I -taciones con toda a s i s t enc ia , en 30 po-
íios al mes. 
35187 21 d. 
" E L C R I S O L " 
Ij« m e j o r c a s a de h u é s p e d e s de l a Be-1 
p ú b l i c a , j a b a d a de fabricar , todas l a s ; 
habitaciones con servicio adentro, t l m -
bres, t e l é f o n o agua cal iente y f r ía , to-1 
do el serv'cio esmei v i o , buena conui-1 
da, nadie su m u d e s i n verla , pasan los 
carros por la esquina . L e a l t a d , 102, ee-
qu ina a San Rafae l . T e l é f o n o A-015& Se 
exigen referencias . 
25 d 
í i v V K N D E V D O S H U E C O S R E J A , P O S -
S « I S p S S k w S y puertas de . ^ o . 
lavabo pared, un inodoro y un b do . toao 
dt ti so en b jen estado, m e n o s de la m l -
2'd d e ' s u valor. Prado , 77-A (bajos ) d 
3C205 oo-uu . • . 
o e ' v e ñ d e n tejas españolas y rt-
S c a s v tabla de cedro y pino. Infor-
« n ^ Conven to de S a n F r a n c i s c o , en tra -
¿ T p o r Agu iar" de 1 y med ia a 2 y m e -
a ? a P p m Osto laza y F r a n k l l n . 
36145 
QU I E R E QUli; 8 U B O P A L E D U K E M U -cho y poi ierla bifen lavada. U n a de 
iios, l á v e l a en su casa o m á n d e l a a la | 
K l a n c a P a l o m a . Obtap la 56. T e L A-34SS. j 
Habana . 
36446 
T^STUFINAS. COMPKO COCINAS DE 
E c s t u f i ñ a . en cua lquier estado que es-
í ^ . Garr"g¿. I n f a n t a 48. T e L A-3517. 
36220 
6 d. 
A P E N D I Q T I S 
Se c u r a s i n o p e r a c i ó n en los pr imeros 
íicccsos. C u r a c i ó n del hidrocele s in j o l o r ; 
el enfermo puede dedicarse a s u s ocu-
paciones. B . L a g u e r u e l a , 26; y L a m p a -
r i l la . 70. D r . i l a m O n G a r g a n t 
36029 9 d. 
O E V E N D E U N A D I V I S I O N D E M A -
S dera nu»-va. J e tablonci l lo , que m l -
d^ de 10 a 12 metros de largo, por t r e s 
de alto I n f o r m a n en A m a r g u r a , 68, a l -
tos- R d 36152 — 
Ó e V E N D E T N T A C H T D E V E L A , P B O -
i J p í o para recreo. I n f o r m a n en 15, n u -
mero 11, Vedado. 
36003 iU a 
" T ó p i c o H ú n g a r o . " £ | . 
t í r p a d o r d e C a l l o s q u e ^ % 
v e n t a d o . U n t e s e m a ñ a n a v ^ 
e n t e r o s e c a e . P í d a s e e n d ^ 
« f a s y f a r m a c i a s . - 0flií. 
C-11019 
S E C O M P R A N 
200 a 250 p lanchas acanalu,» 
cho, que estf n en buen eR7?;' Par» . 
por correo, diciendo nreru**0- E ¿ > 
Bienvenido G l y n n . S in ¿ L * S S 
Paula . Prov inc ia H a b a n a Franclff04,«4». 
I , 
I 
S E V E N D E 
Una c h i m e n e a de hierro 
largo, con su corona y ' 2 , ! ( ^ Wí» . 
n e t r o , espesor de las p l a n o í , ^ ^ 
ro de pulgada Chale t ^env8 ^ cü.U-
F r a n c i s c o de P a u l a . ^ ^ e n i d o > 
36321 
E N S E Ñ A N Z A S 
E n s e ñ a n z a g a r a n t i z a d a . L a A c a d e m i a 
cp C o m e r c i o " S a n M a r i o . " R e i n a , 5 , 
a l t o s , e s l a q u e v e r d a d e r a m e n t e 1c 
g a r a n t i z a los e s t u d i o s d e T e n e d u r í a 
¿ e L i b r o s , T a q u i g r a f í a , M e c a n o g r a f í a , 
C r a m á t i c a , A r i t m é t i c a e I n g l é s . P i d a 
b o y m i s m o i n f o r m e s . 
36505-06 7 d 
D E J E S U O F I C I O 
y e j e r z a la T a q u i g r a f í a , que es la " C a -
rrera de l D í a " ( la m á s corta y produc-
tiva.) 
Kn solo 36 lecciones hace a usted T a -
q . i i g r a f o - m e c s n ó g r a f o en e s p a ñ o l e I n -
g l é s (o en un solo i d i o m a ) . I-«a G r a n 
A c a d e m i a C « m o r c l a l " J . LCpea" , S a n 
•'icolds 35, t e l é f o n o M-1036, en seguida 
la e n t r e g a el  t í t u l o y lo coloca g r a -
. _ i t u i t a m e n t e ganando el magni f i co cueldo 
d e / V>OT I U U , C o r r e s p o n d i e n t e a | <!ue d i s f r u t a n todos los graduados en este 
l a s u t i l i d a d e s d e l a ñ o 1 9 1 8 - 1 9 1 9 . 1 
s o b r e l a s A c c i o n e s O r d i n a r i a s , a l -
• a n z a n d o $ 1 , 9 9 m o n e d a o f i c i a l a 
T a d a a c c i ó n . 
P a r a e l c o b r o d e d i c h o D i v i d e n -
d o , l o s t e n e d o r e s d e e s o s t í t u l o s 
d e b e r á n d e p o s i t a r l o s e n l a O f i c i 
C l a s e s t o l o el d í a y toda l a noche 
(desde l a s 8 ?. n v has ta l a s 11 p. m . ) 
Usted elige l a hora. 
Ü E C A N O G R ^ F I A A L T A C T O en dos 
m e s e s . I N G L K S C O M E R C I A L Y P R A C T I -
CO en un s ó l o a ñ o . 
U N I C A A C A D E M I A en Coba que ga-
r a n t i z a perfecta e n s e ñ a n z a en t a n cor-
t í s i m o t l t m P J . L a s s iguientes razones 
c o n v e n c e r á n a', m á s desconfiado y espe-
d l C l ' t a l m e n t e a Ijr muchos quo a t r a í d o s por C A C C l O n e S , S i t u a d a e n l a £ . 5 - '"Jo y a n u n c i a pomposos son hoy c n -
• , n \ r \ i K a ü a d o s en otros l u g a r e s : 
t a c i o n L e n t r a l , D e p a r t a m e n t o d e i 
r i ' T n - » P r m e r o : L o s pagos no son adelanta-
* O n t a d u n a , 1 C r e e r r l S O , n u m e r o I iios. s ted paga cuando se ha convencido 
•>r\r\ . ' i i i ' i i 16 Que es honrada y eficaz la e n s e ñ a n 
. 3 0 9 . a p a r t i r d e l d í a d e h o y Z c , 
? o s M a r t e s , M i é r c o l e s y V i e r n e s d e 
c a d a s e m a n a , d e 1 a 3 p - m . , p u -
d i e n d o r e c o g e r l o s c o n s u s c u o t a * 
e s p e c t i v a s e n c u a l q u i e r L u n e s o 
J u e v e s . 
H a b a n a . 2 8 d e N o v i e m b r e d e 
1 9 1 9 . 
C-11210 10d S 
" S A N A L B E R T O M A G N O " 
C o l e g i o E l e m e n t a l , S u p e r i o r y 
C o m e r c i o . 
1 7 , n ú m e r o 2 3 3 , e s q u i n a a G , V e d a d o . 
M e d i o s i n t e r n o s . E s p e c i a l i d a d e n 
C o m e r c i o . G a s e s a d o m i c i l i o d e A 
a 10 d. r a . D i r e c t o r ; L . B l a n c o . 
C-aL3 in . . 
A a t E J K l C A N A , 
ÍN D U S T R I A N U E V A , S E E N S E B A A f a b r i c a r tomate en la tas y poder com-
pet ir con las m e j o r e s m a r c a s de Ruropa 
y su c o n s e r v u c i ó n indefuii ' ia. D a n i e l G. 
H . Kan N i c o l á s , 71. 
35953 7 d 
E M P R E S A S 
M E R C A N T I L E S 
D E A N I M A L E S 
L A C R I O L L A 
Y S O C I E D A D E S 
&RAN E S T A B L O DJB B U R R A S D K L E C R B 
d e M A N U E L V A Z Q U E Z 
BelMc4M»üi 7 Foe l t* . T e l . A-ASltt. 
B u r r a s crloilae. tedas del p a í s , con ver-
victo a domicil io o en el establo, a todas 
Loras del d í a y de la noche, pues teugo 
uu bervicio especial de muesajeros en td-
t icleta para despuchar las ó r d e n e s en m* 
guidu que se reciban. 
X e r g o sucursales en J e s ú s del Monta, 
en el C e r r o ; en el Vedado. CíUe A y 17, 
tt- léfono F - Í 3 S 2 ; y en Guanabacoa , ca l i* 
M á x i m o G ó m e z , n ú m e r o 100, y en todos 
les barrio? de l a H a b a n a , avisen'io ai te* 
l é f o n o A-lfilO. que s e r á n « e r v t d u s inme-
diatamente. 
L o s que tengan que comprar b a r r a s pa-
r idas o a lqui lar b a r r a s de leche, d ir i jan* 
se i su 'ueño, que e s t á a todas horas e ¿ 
Belascoain jr P l e i to , t e l é f e u o A-4S10i qut 
se las da m á s ü a r a t a ó que uadiau 
Nota: Suplico a loa uumerosos mar-
chantes quo tiene esta casa, den sus quo-
Jas a l d u e ñ o , av isando a l t e l é f o n o A-LSIO 
C O F V I P A Í í i A P R O V E E D O R A D E 
E N V A S E S 
S. A . 
l ' R I M F . R A C O N V O C A T O R I A 
P o r orden de l a Pres idenc ia del C O N -
S E J O D I R E C T I V O , cito a los s e ñ o r e s 
Acc ion i s tas de e s t a C o m p a ñ í a , p a r a ' la 
J u n t a G e n e r a l ord inar ia , que h a b r á de 
celebrarse e l p r ó x i m o d ía 21 de los co-
r r i e n t e s , a las dos de la tarde, en las 
Of ic inas Centra le s , s i tas e n la calle de 
P a j a r i t o , en*re Santo T o m á s y Clavel , 
para la a p r o b a c i ó n del balance, correu-
uondiente a i p r i m e r a ñ o social . 
Se recuerda a los accionistas , lo ea-
(atuido en e l A p a r t a d o A. , del C a p í t u l o 
4 de los Er-tatutos, sobre e l derecho de 
a s i s t e n c i a a l a prec ip i tada J u n t a . 
Y para su p u b l i c a c i ó n en la Gaceta 
Of ic ia l de l a R e p ú b l i c a y dos p e r i ó d i c o s 
oe la local idad, expido t res c é d u l a s a 
un m i s m o tenor en la H a b a n a , a! tercer 
d ía del m e s de D i c i e m b r e de m i l no-
vcclentOB diez y nueve. 
L d o . Hoiacdo H e r r e r o , 
Secretario del Consejo. 
3(54S7 4 d 
F E R R O C A R R I L E S U N I D O S D E L A 
H A B A N A Y A L M A C E N E S D E R E -
G L A , L I M I T A D A . 
( C o m p a ñ í a I n t e r n a c i o n a l ) 
C O M I T E L O C A L 
P o r a c u e r d o d e l a A s a m b l e a 
G e n e r a l c e l e b r a d a e n L o n d r e s e n 
c 1 d í a d e a y e r , s e p r o c e d e r á a l 
r e p a r t o d e u n D i v i d e n d o N o . 3 0 , 
Ce 5 p o r 1 0 0 , p o r s a l d o d e l a s 
u t i l i d a d e s d e l a ñ o s o c i a l q u e t e r -
m i n ó e n 3 0 d e J u n i o ú l t i m o , s o -
b r e e l S t o c k O r d i n a r i o , a l c a n z a n -
d o $ 1 . 4 2 m o n e d a o f i c i a l a c a d a 
£ 1 0 d e S t o c k . 
L o s T e n e d o r e s d e d i c h o s t í t u -
l o s d e b e r l n p r e s e n t a r p a r a s u c o -
b r o d e s d e e l d í a d e h o y 2 8 , l o s 
c u p o n e s c o r r e s p o n d i e n t e s a l D i v i -
d e n d o N o 3 0 . l o s M a r t e s , M i é r -
c o l e s y V i e r n e s d e c a d a s e m a n a , 
d e 1 a 3 p . m . , e n l a O f i c i n a d e 
A c c i o n e s , s i t u a d a e n l a E s t a c i c n 
C e n t r a l D e p a r t a m e n t o d e C o n t a -
d u r í a , T e r c e r P i s o , N o . 3 0 9 , r e -
c o g i e n d o s u s c u o t a s r e s p e c t i v a s e n 
c u a l q u i e r L u n e s o J u e v e s . 
H a b a n a . 2 8 d e N o v i e m b r e 
1 9 1 9 . 
F r a n c i s c o M . S t e e g e r s , 
S e c r e t a r i o , 
c iosr4 i o d - » 
Segundo: No hay cientos de d i s c í p u l o s 
,que s i e m p r e a trasan y acobardan a l p r i n -
. • i ¡ ) iunte) , n i n ú c l e o de pseudo profesores 
que s i e m p r e entorpecen, pero hay lo que 
conviene a l a l u m n o : o s e a : un solo m a e s -
tro "expert lEimo", que es »>1 propio D i -
rector, y un " n ú m e r o l imitado" de d i s -
c í p u l o s que é l a t i ende personalmente , en 
gil propio ho^ar, con paciencia, doble i n -
t e r é s y esmero. ; 
¿ Q U I E R E G A N A R 
B U E N S U E L D O ? 
P e r f e c c i ó n e s e e n G R A M A T I C A 
( e s p e c i a l m e n t e O R T O G R A F I A ) 
y A R I T M E T I C A 
C O N O C I M I E N T O S I M P R E S C I N -
D I B L E S 
p a n s e r b u e n e m p l e a d o . 
C O L O C A R S E s i n es tos e l e m e n t o s 
e s u n f r a c a s o . 
L a G r a n A c a d e m i a C o m e r c i a l " J . 
L O P E Z " , e s l a ú n i c a e n C u b a q u e 
m á s p r o n t o y m e j o r , p u e d e e n s e ñ a r l e 
e s tas a s i g n a t u r a s , a s í c o m o l a T a q u i -
g r a f í a , M e c a n o g r a f í a y d e m á s a s i g -
d a t u r a s d e C o m e r c i o . 
G R A N A C A D E M I A C O M E R C I A L 
" J . L O P E Z " 
S a n N i c o l á s , 3 5 , b a j o s . T e L M - 1 0 3 5 . 
( L e a e l a n u n c i o " D E J E S U O F I C I O 
e n l a S e c c i ó n d e E n s e ñ a n z a s . ) 
3646S 6 d. 
T I N A 8 E S C R I T A 
U ha sido profesora, por algunos a ú o s , 
do l a s escuelas p ú b l i c a s de los E s t a d o s 
Ln idos , desea a lgunas c lases , porque t ie-
ne var ias horas desocupadas. D l n g i r s o a . 
Miss H . L i n c a , -lü, 
o097(J 11 d 
T e r c e r o : I.ns m u c h a s s e ñ o r i t a s . J ó v e -
nes, n i ñ o s imberbes y hasta padres d « 
f a m i l i a s que a n u í so educan pa ten t i zan 
la honorabiUdad de este plante l , y p a r a 
colmo de g a r a n t í a a las f a m l l a s nifis 
exigentes . 
K s t a A c a d e m i a no es un local I m p r o -
visado convert ido en escuela , donde se 
a d m i t e a . toda "gente", s i n o : 
E l hogar , del Director y su f a m i l i a 
donde s ó l o acuden personas del m e j o r 
concepto. 
Se m o s t r a r á n a quien lo sol icite las 
pruebas de los colocados gra tu i tamente , 
oe los desenores de o tras escuelas que 
a q u í se encuentran y cuanto conf i rme 
la veracidad del anuncio. 
C U R S O D E T A Q U I G R A F I A P O R C O -
R R E S P O N D E N C I A . Se a d m i t e l e c c i ó n do 
prueba a l r « : ' b o de *1.00. 
E l l ibro de M e c a n o g r a f í a r a l e $1.75 l i -
bre de franqueo. 
G R A T I S 
ff. r e m i t e n p r o s p e c t o s e i n f o r m e s a 
q u i e n l o s s o l i c i t e . 
ESPECIALIDAD EN 
t r a b a j o s m e c a n o g r a f i e o s d e t o d a s d a -
t e s a p r e c i o s í n f i m o s . 
M a n d e s u o r d e n d e p r u e b a y q i ^ -
d a r á a l t a m e n t e s a t i s f e c h o . 
P r á c t i c a s d e v e l o c i d a d p a r a T a q u í -
g r a f o a p r e c i o í n f i m o . 
S u c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e e n e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
L O S D I P L O M A S Y T I T U L O S D E 
E S T A A C A D E M I A S O N U N A G A -
R A N T I A P A R A E M P L E A R S E 
S e i n s c r i b e n d i s c í p u l o s t o d o s l o s 
d í a s , e s p e c i a l m e n t e d o m i n g o s y 
d í a s f e s t i v o s . 
G R A N A C 4 D E M I A 
: 0 M E R C L A L 
J . L O P E Z 
^AN NIC0íj\S. 35. BAJOS, TELE-
FONO M-1036. 
3(M68 6 d. 
G A N E $ 1 5 0 M E N S U A L E S 
H á g a s e t a q u I g r a f u - m e c a n ó g r a T o en espa-
bol, pero acuda a la ú n i c a Academia que 
por su ser iedad y competencia le garan-
t iza su aprendizaje . B a s t e saber que te 
uemoa 250 a l u m n o s de ambos sexos d i r i -
gidos por 16 profesores y 10 aux i l iares . 
Desde las ocho de l a m a ñ a n a h a i t a las 
diea de l a noche, clases cont inuas de te-
n e d u r í a , g r a m á t i c a , a r i t m é t i c a p a r a de-
fendientes , o r t o g r a f í a , r e d a c c i ó n , i n g l é s , 
í r a n c é s , t a q u i g r a f í a l ' i t m a n y Ort lJana, 
dlcultouo, t e l e g r a f í a , bachil lerato, per i ta -
je mercant i l , m e c a n o g r a i í a , m á q u i n a s de 
calcular. Usted puede elegir la hora. JBs-
p l é n d i d o local , fresco y ventilado.' Pr©-
cjos b a j í s l m o s . P i d a nues tro prospecto 4 
v i s í t e n o s a cua lquier hora. Academia 
••Manriquo de JUira." Consulado. 130. Te -
l é fono M-iiTOO. Aceptamos internos y me-
dio internos para n i ü o s del campo. A u -
torizamos a los padres de fami l ia i u e 
concurran a las clases. Nuestros m é t o -
dos son a m i r i c a n o s . Garant izamos l a en-
s e ñ a n z a . Consulado, 120. 
36110 31 d 
TE N E D U R I A D E E I B R O S . T E O R I A , p r á c t i c a y c á l c u l o mercant i l abrevia-
do, en 4 a 6 meses . I n g l é s por excelente 
m é t o d o . L a C o m e r c i a l . K e l n a , 3, a l t o a 
M5M 17 d 
X > I A > 0 : p r e i - R Ü C d l Q N E S M E R A D A (A 
M domici l io del d i s c í p u l o ) basada en 
l a r g a c¡xperifcncia y m é t o d o de f a m a 
universa l y de resultados r á p i d o s . E . 
Leupi^ld. R c i n i , 3, a l tos . 
36204 ' l « 
fonoT-1847. JtiUÚa de l Monte. Direc tor pro-
p i e t a r i o : K , J R o d r í g u e z . Director t é c -
n ico: s e ñ o r J o s é G a r c í a y Garc ía . E n s e -
ñ a n z a e lemeatal y superior. P r e p a r a c i ó n 
pura e l Ingreso en e l Ins t i tu to , ¡ ior-
n a i e s y para los p r ó x i m o s e x á m o n o s de 
maes tros , m í - o a n o g r a i l a , t a q u i g r a f í a , te-
n e d u r í a de l ibros ( p a r t i d a doble.). P iano 
e idiomas. C l a s e s d i u r u a s y nocturnas , 
i i s t e p lante l de e d u c a c i ó n , s i tuado en 
inme^oranlea condic iones p a r a l a sa lud 
üoI ñ i ñ o y contando con un excelenie 
cuadro de protesores, garant i za a ios 
í-cüorea padres de f a m i l i a e l é x i t o m « s 
c o m p i l o en l a e d u c a c i ó n e i n s t r u c c i ó u 
de s u s hi jos , dentro de l a m á a s a n a 
m o r a l cr i s t iana . Se a d m i t e n pupilos, m e -
dio pupi los y externos . N o t a . — P o n e m o s 
en conocimiento de los s e ñ o r e s padres 
Que m u y pronto nues tros d i s c í p u l o s co-
m e n z a r á n el aprcudizajo do algunos ofi-
cios o artes m a n u a l e s , a l a vez que 
i r á n recibientio ¡a e n s e ñ a n z a t é c n i c a , y a 
cuyo efecto s e v a n a i n s t a l a r tal leres , 
m a q u i n a r i a s y aparatos , contando con 
\trdadorofl expertos para la d i r e c c i ó n do 
tdtas c n s e ñ a n i a s . p r e p a r a m o s a nuestros 
d i s c í p u l o s en condiciones, d e g ú n las ex l -
t e n c i a s do l a v i d a moderna . Cobramos 
mepoa ouota de pupi laje quo en c u a l -
quier otro Colegio . 
35113 21 d. 
A C A D E M I A ' P E R S I H N G " 
i P U P I L O S D E S D E $ 1 4 1 
03 "Gertrudis G. de AvJu Colegios Li a is  
l a . y 2a. e n s e ñ a n z a . Cal lea'nVÍ116^" ii. 
L T e l é f o n o I - 1 6 1 ¿ % ^ l r ü 6 < m^ro 
con «."'•i m i l m e t r o s de terreno y rna.énif?n ^ 
m i torios. S a n t o s S u á r e z " C 
M S I T . J e s ú s del Monte. Part ^ O t e , 
s e ñ o r i t a s . Só l ida y r á p i d a ens^ñ niUa« » 
n a y abundante. a i i m e n U c l ó n h V ^ * ' l i , 
c ip l ina, v ida en fami l ia y mn £ 
t iana. Director propietario: Jr j Crt». 
;uez. 
34470 
C o r r e s p o n d e n c i a : T e n e d n r í a d ^ l * ^ 
L r o s e n c u a t r o m e s e s . P í d a a o s pr J 
g r a m a y p r e c i o . L . B r o w . A p a r u ¡ ¡ 
í 6 5 4 . H a b a n a 
35670 B 
A C A D E M I A P A R I s I e í P Í a r Í , 
L a m á s ant igua academia modelo I • 
- su dane en la H a b a n a D í n L ^ 
F e l i p a P . de P s v ó a Corte or,!r 
c o r s é s , pintura 
ta i , peinado*», encajes , florea v f -" i 
artif iciales . Se a d m i t e n internas 
m i t o ajustes para t e r m i n a r pronto v,,1,l 
do el m é t o d o de corte y el de e ' 
los n i á s moderaos, 2 horas de c l n . ? ^ 
n a , Jr. • 5 oU^T-nac 0„ J - ",. ""̂ Mfl 
("entr 
i i y 
ca en 
s e ñ o r a 
tura, sombreros , 
, $5; y 3 a l t ernas . Se da titn « ^ 
i t r a l ' -Marti ." H a b a n a , 65. entr* o-b1* 
. y S a n J u a n de D i ¿ s . U D ! r ? > . 
de esta academia tiene 25 a ñ o s de pr¡t"| 
vest idos , sombreros y 
4 d 
U U R A L D E B E L 1 A R D 
t l a a e s en I n g l é ? . F r a n c é s , Tenedurli J 
L i b r o s , M e c a n o g r a f í a y Plmo/ ^ | 
S P A N I S S L E S S 0 N S . Corte s i s t e m a " A c m é . " D i r e c t o r a : A n a M. de D í a z . B e l a s c o a i n , 637-C, altos. G a -
l a n t e o l a e n s e ñ a n z a de corte en dos m e - | A N I M A S , 3 4 , A L T O S . T E L . A j 
tes, con derecho a l t í t u l o ; procedimien- * ' 
to e l m á s p r á c t i c o y r á p i d o conocido. £ 1 I | 7 ', ¡ "~11 . 
" A c m é " es la i n v e n c i ó n m á s sorprenden- r r o i C S O r c o n t i tu lo a c a d é m i c o dil 
te de l siglo X X comparado e>i rapidez . i j . i . c-. 
con los BJBtemas ant iguos , ocupa un 
puet-io al lado de loa incentos m á s m o -
dernosL Bordudoa a m á q u i n a y sombre-
ros. Ciasen de corte por c o r í e o ; en l a 
academia, d i u r n a s y nocturnas , se a d -
m i t e n pupllab. Prec loa c o n v e n c i o n a l e » . 
Se vende lo4 ú t i l e s . 
A c a d e m i a d e i n g l é s "ROBERTS" 
A g u i l a , 1 3 , a l t o s . 
c i a s e d e 2 a . E n s e ñ a n z a y prepara pj, 
r a el i n g r e s o e n e l Bach i l l era to y ( Ü 
m á s c a r r e r a s e s p e c i a l e s . Curso espa-
c i a l d e d i e z a i u m a a s p a r a el ingrtsj 
e n l a N o r m a l d e M a e s t r a » , Salud. 6?, [ 
b a j o s . 
c 870 t l t to u i 
A C A D E M I A " V E R D A D " 
P a r a a m b o s sexos . D irec tor : p. AlTiraL , 
.Mellado. C a m p a n a r i o . 141, entre lleim / 
E s t r e l l a . E s t u d i o s preparatorios en gíte. 
Glasee nocturuas, 5 f i a o s C y . a l mes . C l a -
ses pat t i cu larcs por e l d í a en la A c a -
demia y a domici l io . H a y profesoras pa-
r a 'as s e ú o r a a y s e ñ o r i t a s . ¿ D e s e a usted ¡ r a L " E n s e ñ a r á ' e s p é c i a f ' d e " ^ 
aprender pronto y bien e l Idioma i n g l é s ? Cas te l l ana , L e c t u r a Intelectual, Com» 
Compre usted el MJBTODü N O V I S I M O s i c i ó n L i t e r a r i a , K e d a c d ó n de boenm* 
K C r i E K T h . reconocido universa lmcnto co-
mo 3 i mejor de los m é t o d o s hasta la í e -
cbt publicados. E s el ú n i c o racional , a 
p a r scucUlo v agradable ; con é l po-
;;rá cualquier persona dominar en poco 
tiempo la lengua inglesa , tan necesar ia 
hoy día en esta K e p ú b i i c a . 3a. e d i c i ó n . 
L n tomo en 6o., pasta, S L 
35211 22 o 
- Documej"! 
tos. c l a s e s d i a r i a s : b a 11 a. J l l 
a 10 p. xu- Cuotas convencionales. 
34498 lo i 
A C A D E M I A " M A R T I " 
A C A D E M I A C A S T R O 
Ciases^ de C l l c u l o s y T e n e d u r í a de L i -
bros, 'por proced imientos m o d e r n í s i m o s , 
nay c lases <»speciá les p a r a dependientes 
del comerc io po"- la noche, cobrando 
•motas m u y e c o n ó m i c a s . D i r e c t o r : A b e l a r -
do L . y C a s t r o . Mercaderes , 40, altos. 
P A S C U A L R 0 C H 
O t i l t a r r i s t a . d i s c í p u l o de T á r r c g a . D a 
clases a d o m M H » . Angeles , 82. H a b a n a , 
í . o s e n c a r g o » en la g u i t a r r e r í a de S a l v a -
dor Ig les ias . C o m p o s t e l a , iS. 
^S6404 s i d 
J 0 V E N L S E S P A Ñ O L E S " 
E s t a n d o p r ó x i m o s los Carnavales , no do-
Je para m a ñ a n a aprender a bai lar , 
¡se g a r a n t l / a e n s e ñ a r One Step, Kox Trot . 
Toddle, V a l s y D a n z ó n en só lo , cuatro 
lecciones. L a e n s e ñ a n z a e s t á a cargo de 
dos profesoras del Palac io C e n t r a l da 
New Y o r k . Oportunidad para los Jóvenes 
c.nc deoen luc irse en los salones. E s t r i c -
t a mora l idad D í a s de c la se : L u n e s , Miér-
coles y S á b a d o s : 8.30 a 11.30 p. m. L o s 
. lomingos por la tarde, de 2 a 4. San 
L á z a r o , 478, entre M y N , altos. Suba a 
los altos s i n preguntar en los bajos. 
3Ü639 4 4 
S E Ñ O R I T A C E L I A V A L E S 
Profesora d « Plano y Solfeo, se ofrece PH O F E S O B A A M E R I C A N A , C O N P K A C -t ica en e n s e ñ a n z a , desea a l g u n a s c l a -
tes por l a noche, en casa de ella. C é n t r i - para dar clases. R á p i d o s adelantos, pues se 
ro. R i r i g i r s ^ a Miss W a r r e n . L i s r a do i l o m a verdadero i n t e r é s por s u s d l sc l -
Correos . pulos. H a b a n a . 183, bajos . 
36424 6 d. I 36589 4 e 
Corte y Cos tura . D i r e c t o r a s : Giral j EtJ 
via . F u n d a d o r a s de esto Kistema en iil 
' l abana , con m e d a l l a de oro y prlmeJ 
D H O F E S O K D E I N G L E S Y E S P A Ñ O L . ^ 1 % m J l . ^ o ? ^ 
í X ^ ^ ^ ^ ^ ^ é ^ ^ t J ^ %a0ram el profesorado PconP S a f t ' 
í ^ i ™ 0 . ? , ~ e J , a lar(ie- % 2 * & * 8 $ 3 í í f n | u t u ^ d e Barce lona . L a alumna, desp* 
p r e p a r a r para e p i a m e n en el Inst i tuto . | )lel pr iraer meS . pUedo hacerse su» re-
" f 1 ^ ' - ^ T ' ^ ^ ^ f 0 ^ - ' t i d o l eu la m i s m a . Dos horas de clafn 
?ne e ^ A.c.ademlíi C e r v a n t e s . ' ban L a - d i a n u s rk r,P¿ír« uitof. . ." -A ^ ~* 
zaro, 198. M. ti. P a r r a . 
35978 6 d 
E n s e ñ a n z a p r á c t i c a y r á p i d a d e 
S o m b r e r o s y C o r s é s . 
O R A / 
d i a n a s , 5 pesos, a l ternas , 3 pesos al .tim.| 
tíe vende el m é t o d o 1918. Se dan cíííij 
a domici l io . T e l é f o n o M-1143. Virtudml 
43, a l tos . 
3-Í114 12 i 
P o r el moderno s i s tema Mart í , i n e en 
reciente v i a j e a Barce lona obtuvo el t i -
tulo y D i o l o m a de Honor. L a e i s c f i a n z t 
de sombreros es comple ta : f o r m a » de 
a lambre, de pa ja , de e s p a r t r l s i n l i o r m » , 
copiando de f i g u r í n , y flores de modista . 
S r a . R . G i r a l d e M é n d e z . 
C A L L E C O N S U L A D O , 9 8 . 2 o , 
\ C A D E M L % D E C O R T E T COSTCül 
I X . ' • P a r i s i é n - M a r t í " , bajo la direcciOil 
do la seuora J u l i a M é n d e z , Profesura tal 
t í t u l o de l a A c a d e m i a Central de Bir'l 
celona. A p o d a c a n u m e r o 32, altoe. 
35357 24 e. 
< l P E R D I H N G , , 
Academia de Corte . " A c m é . " Be lascoa in 
637-C, altos. D i r e c t o r a : A n a M. de D í a z . 
Garant izo l a e n s e ñ a n z a en dos meses 
con derecho a t í t u l o . Procedimiento e i 
m á s p r á c t i c o y r á p i d o conocido; apren-
da e l A C M E , es la i n v e n c i ó n m á s sor -
prendente del siglo X X , comparado con 
los d e m á s s i s t e m a s ; ocupa un puesto 
a l lado de los inventos m á s modernos 
Corte y C o s t u r a en general. Bordados 
a m á q u i n a y sombreros. Clases d i u r n a s 
nocturnas y por correo. Se venden los 
I ú t i l e s . 
A C A D E M I A P A R I S I E N " M A R T í l 
L a m á s m o d e r n a . Direc tora : Señora DoniJ 
Corte, cos tura , corsets, sombreros y 
.^ lás labores. Se tía t í t u l o y se vendniíl 
laa Profesoras . H a y existencia du toal 
c lase de ú t i l e s del ramo. Kefuffio, W, »| 
(ios cuadras de Prado . Teléfono ,A-S«>| 
Habana . 
33043 U 4̂  
" " A C A D E M I A V E S P Ü C I O " 
E n s e ñ a n z a d-j I n g l é s , taaulgrafla y áH 
l.ujo m e c á n i c o , a $3 cada una y I 
ciinografla, a $2. Cuotas mensuales. 
cordia, 91, bajos. 
33582 8 í 
P R O F E S O R D E M A T E M A T I C A S 
Se ofrece p a r a t r a b a j a r por So r a s . , 
colegios; claves a domici l io y rartJC,)ll 
í e s en Vi l l egas , 46. Departamento 1 I 
mero 7 (altos , ) V. E c u r r a . De 3 a 
34497 15 4 
S u s c r í b a s e a i D I A R I O D E U H 
S L I N A y a n u n c í e s e e n e l D I A R I O W| 
L A M A R I N A 
COMPRA. YlVEITülDE FINCASrSOLARES YERMOS Y ESTABLECIMIENTOS 
C O M P R A S 
C O M P R O U N A C A S A 
de diez a quince m i l pesos, no I m p o r -
ta que e s t é h ipo'ecada, r e c o n o c e r é l a 
h i p ó t e ;a. Tra to directo, no soy corredor. 
A v i s ó m e por T e l é f o n o A-5024, o venga a 
^erme a Progreso , 26. altos. 
3&ÍS3 H d 
i ^ O M P K . V M O S U N A C A S A E N E L B A -
\ J rr io de Civón , que e s t é en buen es-
tado y bien f a b n a c a d a ; y dos m á s e n 
el barr io de Cayo Hueso que tengan 
sala , sa le ta tres cuartos y servic ios s a -
Tiitarios . I n f o r m e s : U n i ó n C o m e r c i a l Man 
eana de G ó m e z , 421-A. T e l . ^-^847 
30410 'ti d 
C o m p r o u n a c o l o n i a d e 4 a 
6 m i l l o n e s d e a r r o b a s e n C a -
m a g ü e y y O r i e n t e . T r a t o c o n 
v e n d e d o r e s . M a z ó n . O b i s p o 
3 7 . T e l é f o n o A . 0 2 7 5 . 
«6443 « d. 
V U I O K A , H E D E S E A C O M P R A R E N la V íbora , que e s t é s i tuado en la 
L o m a del Mazo, calle C a r m e n , calle V i s -
ta Alegre , San Mariano y Reparto Men-
doza, parteo a l tas . Un chalet o casa en 
buen estado y a m p l i a c o n s t r u c c i ó n ; ga-
raje o lugar para el m i s m o . No se de-
sea perder tiempo. Caso de gus tar casa 
y lugar, se hace negocio enseguida. D i -
r i j a s u s ofertas a l s e ñ o r M. D u m a s . 
Apartado n ú m e r o 757, H a b a n a . 
35526 lo d 
G . D E L M O N T E 
C o m p r a y v e n d e c a s a * 
y s o b r e s e n l a H a b a n a 
y V e d a d o . D i n e r o e n 
h i p o t e c a . H a b a n a , n ú -
m e r o 8 2 . T e L A - 2 4 7 4 . 
c s s n hid 1 b 
S E C O M P R A N 
c a s a s y t e r r e n o s e n t o d o s l o s b a r r i o s 
y r e p a r t o s , q u e c u y o s p r e c i o s n o s e a n 
e x a g e r a d o s , t a m b i é n se f a c i l i t a d i n e r o 
d i n e r o e n h i p o t e c a d e s d e $ 1 0 0 h a s t a 
$ 2 0 0 , 0 0 0 pesos . D i r i g i r s e c o n t í t u l o s : 
O f i c i n a R e a l E s t a t e . A g u a c a t e , 3 8 . 
V e l é f o n o A - 9 2 7 3 ; d e 9 a 1 0 y d e 1 a 4 . 
. 83686 8 a . 
p O M P a o C A S A S I T U A D A D K D E L A S -
V c o i í n ^ S Prado y de Monte a Male-
•on. de 7X25 m e t r o s , a l a br i sa , con o 
f l ? 8Tavam'-ces , u n a so la p lanta , fa -
o n c a c í ó n buena o regu lar y cuyo valor 
sea de unos «10.000. J . T . Bravo. Manza-
r a de G ó m e z , 4 2 i A-5611. 6 L e a l t a d , 6, 
moderno. M-ri99. 
35685 jb d 
V E N T A Í ) E F I N C A S U R B A N A S 
SE C O M P R A U N A C A S A K N L A V í -bora, cuyo precio no exceda de 8.000 
P€*'?.8. I n f o r m a n en L a m p a r i l l a , 80. 
3o790 5 d 
( C O M P R O U N A C A S A D K N T R O D E L A 
\ J c iudad, de 3.000 a 4.500 pesos, s in 
s r a v a m e n , manden detal les completos al 
s e ñ o r S. P é r « i Apartado 8ie. 
35260 4 d 
SE C O M P R A N S O L A R E S A M O R T I Z A -do» o l iquidados de pago del P l a n 
gggflpW. Neptuno. 44, a l to» . T e l é f o n o 
CM0S35. ind 30 a 
V I B O R A 
E n lo m á s a'to d é este Repar to , en la 
Salte de P a t i c c i n l o , se vende una bo-
n i t a c a s a de esquina de frai le , con 400 
m e t r o s de t err tno y compuesta de j a r -
d í n , porta l , sa la , comedor, 5 cuartos , 2 
b a ñ o s , cocina. 2 cuartos de criados, te 
rraza y garaje A d e m á s de es ta c a s a pue 
den hacerse dr-», pues t iene a d e m á s s a 
'a, comedor . 3 cuartos , b a ñ o y cocina 
s e p a r a d o s . I'arp. precio y d e m á s infor-
m e s : G . de l Mente. H a b a n a , 82. 
36310 10 d 
V e n d o u n a c a s a , e n l a V í b o r a , c o m 
p u e s t a de p o r t a l , s a l a , s a l e t a , 4 c u a r -
t o s g r a n d e s , l u j o s o b a ñ o , c o m e d o r , p a 
t í o y t r a s p a t i o , c u a r t o y s e r v i c i o d e 
c r i a d o , e s t á s i n e s t r e n a r y l a v e n d o 
b a r a t a . I n f o r m a : I n f a n t e y H e r m a -
n o . T e l é f o n o 1 - 2 6 3 9 . M i l a g r o s y o a . . 
V í b o r a , 
36204 e d 
Ü N ( 0 N C O M E R C I A L 
M a n z a n a de GAmez 421-A. A n u e s t r a s ofi-
c inas pueden dir ig irse los s e ñ o r e s comer-
c iantes que deseen comprar o vencer es-
tab lec imientos de todas clases. C o m p r a -
'nos y vendemos f incas r ú s t i c a » y urba-
nas, propiedades m a r í t i m a s , m a q u i n a r i a s 
; objetos e c genera l . F a c i l i t a m o s d l -
r e r o en hipoteca y eobre toda clase de 
vr.lores. Observamo,-» en todas nuestras 
operaciones l a m á s es tr ic ta ser iedad y re-
serva. 
35840-41 12 i 
N^KNOO UNA CASA EN JESUS DEL Monte, cal le E s t r a d a P a l m a , vacia y 
•MÍB 100 p«sob. urge l a venta por m o -
t l fos que e x p l i c a r é . Precio $10.500. So 
du^fin: Antonio Bello. Z a n j a , tíS. 
36148-49 9 d 
4<LA H O N R A D E Z " 
G r a n oficina de compra y venta de ca -
sas, so lares y e s tab lec imientos . L e g a l i -
dad y reserva . F i g u r a s , 78, cerca de Mon-
te. T e l é f o n o A - f t B l ; de 11 a a Manue l 
L l c n i n . Corredor con licencia. 
m a n u e I T l e e n i n 
l / N 320,000 C A S A D O S P I S O S , G R A N 
jlj c o n s t r u c c i ó n , ü por 22, calle Compos-
tela, acera sombra. F i g u r a s , 78w T e l é f o -
no A-602L Do U a a Manuel L l e n i n . 
U N S7.5flO, C A S A 187 M E T R O S , S A L A , 
L J s a l e t a , s e i s cuartos , pisos f i n o » , ace-
ra de l a brl fa . Cal le Tenerife . F i g u r a » , 
78. T e L A-6021; de 11 a a L l e n i n . 
EN S4.400 S O L A R , D E 400 M E T R O S T K -i rreno, con s e i s cuartos ladr i l lo y te-
ja francesa, t ienen ducha, inodoro, verte-
dero, patio pavimentado y terreno para 
hacer otros sein cuar tos ; y des r a s a s a l 
'.renVe R e p a r t o L a s Caña». Cerro. F i g u -
ras, 78; de 11 a a D e n i n . 
\ , r L . N D E M ( l S , E N C O B A R , C E R C A N E P -tuno, ?21.000, 3 p i s o s : Indio, sa la , 
i le^a, 3 cuartos , $5000; L a g u n a , dos p i -
| sos , $12.000; A r a m b u r o , £>.500: Crespo , 
.dos pisos , $12 000; cal le 6. Jard ín , porta l , 
! t-ala, saleta, '< cuartos. $6.800; otra, calle 
-1, sa la , sa l e ta . 4 cuartos , garaje , $U0.0OO; 
8an Mariano sola, saleta, 4 cuartos, ser -
ricio cr iados , $9.000. C a l z a d a J e s ú s del 
Monte, cerca T e j a , $11.000. I n f o r m a n : 
Neptuno, 48, a l tos . 
36482 7 d 
EN $7.500, E S Q U I N A C I T A R O N , A Z O -t c a c o r r i ' U , por ta l , con e s t a b l e c i m i e n -
to, 8 por 16 metros , cal le Santos S u á -
rez, t r a n v í a . J e s ú s del Monte. F i g u r a s , 
78; de 11 a a L l e n í n . T e L A-602L 
EN $4-500, C A S A C I T A R O N , A Z O T E A , por ta l , sa la , comedor y dos cuartos , 
patio y servic ios , a l a b r i s a , cal le Santos 
í>uárez, t r a n v í a . F i g u r a s , 78, T e l é f o n o 
A-C02L D e 11 a 3. L l e n i n . 
Ü N E L V E D A D O 
f N L A C A L L E P A S E O S E V E N D E U N A 
A J magni f i ca casa, con se i s habitaciones , 
dos b a ñ o s , ga -a je p a r a dos m á q u i n a s , 
dos cuartos c r u d o s , $38.000. I n f o r m a : G. 
Mauriz . Manznna de G ó m e z , 222. T e i é f o u o 
M-2393; de 3 a 4, 6 en e l 1-7231. 
VE D A D O , R Í E N S I T U A D O , C A S A C O N j a r d í n , p o r t a l , sala, sa leta , comedor, 
5 habitaciones, dos b a ñ o s , dos cuartos 
cr iados y d e m á s serv ic ios , a l a br i sa y 
techos de hlt-rro y cemento, $22.500. I n -
f o r m a : G . Mai>rb!. M a n z a n a de G d m e z , 
222. T e l é f o n o M-2303; de 3 a 4, 6 en el 
1-7231. 
EN $3.250, C A S A , S A L A D E « P O R 4, p r i m e r cuarto se i s y por 4-l|2, segun-
do 4-l;2 por 3.20, todo metros , patio y 
servicios , azotea preparada p a r a altos. 
Cerca de la . a lzada Concha. F i g u r a s , 78. 
Manuel L l e n i n . 
EN SS.100, C A S A M A M P O S T E R I A Y T E -jado, sabi . comedor, do» cuartos , p l -
ios f i n o » , patio, servicios , una cuadra 
del t r a n v í a . J e s ú s del Monte. F i g u r a s . 7 a 
T e l é f o n o A-e02L M a n u e l L l e n í n . 
36127 f 4 
VE D A D O i L I N D I S I M O C H A L E T , D O S plantas , ee^quina, p isos de m á r m o l , 
todo de l a . , $45.000. I n f o r m a : G . Mauriz. 
Manzana de G ó m e z , 222. T e l é f o n o M-2303; 
de 3 a 4 6 en el 1-7231. 
VE D A D O : G R A N R E S I D E N C I A , C O N todo e l confort y espaciosa , e squ ina 
frai le , lo m e j o r del Vedado, m u c h o te-
rreno. I n f o r m a : G Mauriz. M a n z a n a de 
G ó m e z , 222. T e l é f o n o M-2303; de 3 a 4. 
!. en el 1-7231. 
CA L L E L I N F A , CASA. M U Y G R A N D E , con dos solares, $6r).000. I n f o r m a : G 
Mauriz. Manzana de G ó m e z , 222. T e l é f o -
no M-2393; do 3 a 4, ó en el 1-7231. 
VK D A D O : C H A L E T , B U E N A C O N 8 -t r n c c l ó n , m u y c ó m o d o garaje , $3."i.0O0 
I n f o r m a : G. M i u r i z . Manzana de G ó m e z 
Vfl . T e l é f o n o M-2303; de 3 a 4. ó en «í 
1-723L 
C A L Z A D A D E A Y E S T E -
R A N , N U M E R O 1 2 . N A V E 
C O N 7 0 0 V A R A S F A B R I -
C A D A S - S E V E N D E E N 
B U E N A S C O N D I C I O N E S 
D F P A G O , P A R T E A L 
C O N T A D O Y E L R E S T O 
E N P L A Z O S C O N V E N I -
D O S . 
36476 7 d 
S828Q a « 
O c a s i ó n : v e n d o h e r m o s e c h a l e t , e n 
. . A . S a c o y P a t r o c i n i o , en lo m á s 
alto I o r n a d e l M a z o y a l a b r i s a , c o n 
p o r t a l , sa lav c o m e d o r , 4 c u a r t o s , j a r -
d m y p a t i o , y e n l o s a l t o s 4 c u a r t o s , 
d o b l e s s e m e i o » , b a ñ o , j o l y 2 t e r r a -
z a s , ü u e T L c o n s t r u c d ó i L N o c o r r e -
d o r e s . T e l é f o n o 1 - 1 2 7 0 . 
38521 (V A 
» d 
V E N D O 
U n a casa , en Mura l la , de tres pisoí'ví | 
ÜOO.OOO. I n q u sidor, $30.000; calle 
dado, con g i r a j e , $30.000; flnc*Xn«, 
r*-creo, e n . l a c a r r e t e r a de ia r ^ ^ m í 
Cande lar ia , de 1 un cuarto cau» 
í n $7.000; 14 700 m e t r o s /arre.V. sol».' 
Arenas , 70 c e n t í m e t r o s . Informe3 • u V<| 
m e n t e , de 11 a 1, en Cuba, /• «e 
3<Í4«« 80 
CA S A S E P A R A B A D E E A 8 C O t ^ di tes, por a m b o s lados, acá 
ed i f icar y a dos cuadras do '".ojo. * 
ue la V í b o r a se venden en ^ 
m u y bonita, 'oda de cielo M* 
des dobles. Se compone ^ „ P , n 9 cusfí 
gabinete, recibidor, tres c"^"0 ¿oto^; 
AB. «i hermoso ..n* •le b a ñ o en el centro, bern i °"u cVr'n*0. 
cr iados , entrada independiente ^ f t r i * 
a l fondo, con lavabo de aSui;f,i0s «¡J 
cocina de gas, cuarto y servicio^ l4, 
> i 1,lililí, auUWUS — - eir1' 
m i s m o s , m a g n í f i c a I n s ^ ' f ' i n t e r o s Pf, 
ancho pi>Vlo cementado con c a ' j ^ 
l a flores y g r a n traspatio. ^ ' ^ V I ^ 
m á s b a r a t a oue hay en t?" prador ^ 
ra y puede e s t r e n a r l a el compr» ^ 
i r se f ia personalmente / ^jto* 
que vive en C o n c e p c i ó n , . 
bora. D e 1 a 3. T e l é f o n o I -W0* 7 « 
36467 _ 
J E S U S D E L M O N T E ^ 
S e r e n d e e n l a c a l z a d a n B a ^ n ¡i 
d e m í a s o l a p l a n t a e n ^ O ' 0 ü % , d a ' 
c a l l e d e C o r r e a , c e r c a de U ^ 
u n a s o l a p l a n t a , $ 1 1 , 0 0 ° « n . % i U 
M a r q u é s de l a T o r r e , u n a 
$ 6 , 0 0 0 . e n l a c a l l e d e Qnff0*8 ^ 
l a p U n t a , X 3 , 7 0 0 ; p a r a n * * 9 g l l 
m e s : E m p e d r a d o . 4 3 , a l tos . V * 
y de 1 a 3 . A l b e r t o . < * 
35440 
AÑO LXXXVU 
DIARÍO DE LA MARINA Diciembre 4 de 191S; 
FAGINA VEINTIUNA 
or 
COMPRA Y VENTA DE FINCAS,*SOLARES YERMOS Y ESTABLECIMIENTOS 
V i e n e d e l f r e n t e 
JÜAM fEKE¿ 
i; MI* JO OJIADO, 47; D E 1 a 4 
:-.Quién vende casas?. 
¿Quién compra 
T E K E Z 
P E K E Z 
Vendemos cinco bodegas, una en 2.300 
iiesoo, en lo mejor de ColOn; otra en 
Neptuno, en $ia.(M), vende $150 diarios; 
— _ . 11 j „ c.-n w ie  vu i;: taoiia.-. . . • f , í ít í í íy ia mitad de cantina y otra en $3.000 
u-J.iftra iranra. En U Calle de 2>all ¿guién vende fincas de campo? ^ ^ a' contado v plazos Informes en Amis-
Verdadera g*u5 . ^ u i n a COll 2S0 ¿ Quien compru fincas de cami o • ¿2 tal, 130. García y (Ja. Tel. A-3773. r vendo una esquina c u " •*-»' guién toma dinero en hipoteca; í i ^ a t i i , • » -
^eCd^uperficie, en $25.000 solo 
S con compradores. Enrique Ro-
dríguez. Obispo. 37. 
i a a o 
6 d. 
fi* ír/,.ri.-.¡) moderna, hermoso cu conftroca m ^ guardar de baño .. loo v ^ Uoilr(gU 
rt^áiffi^ y San Ben,g 
HERMOSA CASA0 
her oso cuar-





en la misma 
I 08 negocios de esta cn«a son • • n o » y 
reservados. 
Empedrado número 47. De 1 a 4. 
Eh LA C A L L L CUBA» v e n d o 
Lna cafc-a antigua, con ÜOO y pico de me-
tros. tiene de frente 30 metros propia 
i,ara oficinas, tienda O aimacenc», si-
tuada en lo mejor de la calle, no tiene 
¿ravamen, más Informes: Empedrado. 4i. 
l a » , Juan Pérea. 
EN OFICIOS, VENDO 
"J/N lT>0 DE LOS MEJORES PUNTOS 
JLJ de la Calzada del Vedado, se vende, 
tn proporciCn y buenas condioionos, un 
•olnr de esquina. Trato directo, i ^ i s u -
- 10 y de 5 a 6. 
5 d 
CAFETEROS 
Aprovechen esta ganga, un café en 2.000 1,u.̂ iJ4: <ie » » 10 y 
jicsos. que vuJe $ó.000, solo en esquina, otu,>* 
ouen contrato y muclio porvenir, por el 
dueño estar entermu. Informes en Amis-




e v d l | 
^ • 4 
na, 
Mn rorredor 
las mosmaa Iniormíi» 
GARCIA Y COMPAÑIA 
^'endemos cinco grande hoteles en ia 
llábana, uno en 160 mil pesog y los otros 
ou 30 y 40 y 50 y 70 mil pesos; el que 
menos deja mensual es $2.500 libres. In-
oficina de García y Com-
iso. TeL A-3773. , 
VENDO 
un cuarto « » hiA • VO • EX C A L L E C K N T R I 
M A ' , . n - i d r a do las dos lineas servicios en .os bajos y loa 
EN M^WKiUUE, VEWD0 
Una casa de altos, moderna, con 
tomador, 3 cuartos 
500 pesos, que es cafe y 
restaurant y treinta habitaciones. Tiene 
r j ca, a uir\ 
ivlus. vende una casa, bien (-e tranv us, be eSpecial, con sa- ÜO, con 2 « 
K ^ ^ l ^ t M S w t M . comedor, cocina. , amen, ce: 
l í v i d o unitario, doblo servicios de J7; do i a 
a. saleta. 2 cuartos, un cuarto de ba-
cila J tos en la azotea, sin gra-
cercu de iNeptuno. Empedrado, 
4 Juan Pérez. 
GARCÍA Y COMPAÑIA 
i jUJí TJABiJBM l i l KKJBABOABMB, MANUEL LLENIN i vrSfe 
1 traspaso el contrato de un solar en , i « ,. „,„ ^omnra v J U C * V d 
*1 Ueparto Lo:. Pinos. L W o y baratq. C» vende- en el Centro de la Pro- Corredor ^ ' - - ^ v 7 " ^ ^ l ^ COb?Po las 
ck negocio. Informan: Beró»za. número , * . , r- j j „ vtnde cusas y establecim entos «ajo ^ 
4(i, alies. Preguntar por Dlai. VlUCia de Oriente, UDÍ. rmea de düS- bases de honradez verda<^ H?*1 " J Te- I m O l f * 0 V% 1 * 1 * 7 0 
6 _ d _ ^ f . . twA.1. v r,u,tro cabal l er ía» reserva.. Figuras^ .s. c.erca ^de^Monte.^^ V j a r a n i l Z a 
L a 
E l e c c i ó n 
Y 
C a l i d a d 
D e 
S u s 
C r i s t a l e s . 
Se vende un solar de esquina, calle T a -
marindo y f>pn Indalecio, próximo al 
cientas reinta y cua  l  ^^"a-oÍSÍ:"' 
de tierra, de ellas cuarenta de yerba g ôc3heLloni:) 
guinea, cercadas; y el resto lodo 
monte virgen, en el cual existen . a-
M.ne. de pie, de madera d. cedro, f í J P ^ * Ú B % ¡ J & t í & 
Caoba y Otras. Sus fértiles arroyos V .omercio, garantizados, $000 mensuales. 
i • j j ñ.tnbil'et barato y contrato. Figuras. <», 
nos hacen que sea una propiedad ^ xi ra 3 Lienfn. 
ideal para la cría de ganado, aunque ^ 4i ̂  líODK-U]rgoLA en bsoüi-púente de Agua Dulce, mide 1728 varas. 7 r c Z L A L TT11*' SLWO. liODKGA sola ,, , „ rí M 
j.ropio para industiia o para fabricar ocho Sirve para íodo. Se trata de terreno ilí na» eün_«l.ü00 ^ ^ ^ . ^ " V o d e r n a 
-tsas y un rrande estableciciento. He-, J , , rtt.im»,a - U . p rft„ Hhilo In o-ip barato, contrato 5 anos, casa meutrna, 
ros de 8 a 12 a. u. Zulueta. 31. Telé-1 66 prUUera Clase, COU DtUIO, 10 q.ie uua cuadra dei tranvía Jesús del Mon-
on'o a-4060 se llama limpio y deslindado judickJ-, <«• Figuras. 7a Liemn. 
au098 i wente. Distancia de la línea centiai: U n n n F r A ^ fANTfNFRAS 
SAN MIGUEL 1 :3, ALTOS, S E V E N - i J|__„ I „fl./,0 „ J„ s i „ • , I D \ j V L \ \ i \ 0 V / i l l Hll l<lVrtU 
".j den vanos de los mejores lotes de, ooce KUOmetlOS y fle la Dan LUIl»- j.,n É̂ goo, cerca Campo Marte; otra cer-
terrenos próximos a Canos 111. Informa ^uantáliaino. veinte kilómetros. Se <!' Galiano, en $0.500; otra cerca do Pra-
BU dueüo Kamón Peüalver, de 7 a 8| , ' _ , . , _ j t uo. en $0.000; todas solas un esquina, 
cantineras verdad. Figuras, 78. Llenín. 
de 1 a 3. 3u d. | necesita hacer la operación durante 
' U buen contrato, tn lo mejor de la liaba- I p| mpc A* niripmhr»> « pa v«n -i , ,mm, 
•on sa la , ' t í a ; ocho aflor de contrato. Informan en V E N D E E N E L COTORRO, A UNA Cl mv* ae ^ICiemore, y ee venütf, ] MaNIIFl I I FNIN 
de bauo. : ^mistad, m García y Ca. - i cuadra dei frente al paradero, dos so- incluyendo Ciento Setenta V CUICO cC-i H i m i U L i - i l ^ t i i i m 
Itos. sa-1 . — — ¡ 'ares (1128 m-s.) ^pn su casa de tabla y . * i I Sov el aue más bodegas tengo 
Centro de negocios legales. Compramos 
y vendemos toda clase de establecimien-
tos, nuestros negocios se garantizan. 
Compradores visiten nuestra oficina en 
U'iano o se alquila 
.Ules González, 12. 
30003 
Informan en Mar-
^ ^ J j ^ V ^ ^ Z J aoni?ao-l700 IV1ETKÜS tbQUlNA, Vedado 
^ m P l ^ „ r ^ r ¿ r ñ o e r v i r ^ d e s . 144-A l*niXo cn la caite 23 y letra, acera de Amlsü.d m García y Ca. Tel. A-3.3. De va Habana, 
' risa, cerca del pariiue, ain gravaaieu, & a i i y ae i a 4. % "'¿¿SS* 
inen-e con 




QfH V E N D E UN SOLAR D E C E N T R O A 
O dos cuadras del Parque Keparto iNue-. 
l)or Santos Suárez. Pernas. 
'nnrooiadH para renta o familia dtí i ¿stá ' rentando $150 mensuales, 
v niertiaA posición. ^ M 'íorme!" « m e d r a d o . 47; de 1 a 
10 d. 
MALECON, LINDA CASA 
so vende cn $38.000. Se comPO-altos, 
'o, mm 
lector,. 




'o l8 ul 
51rect,̂ l 
corsít 




iüu-AKTO MENDOZA, JESUS dei 
M u m t , Vti^OU 
2.800 varas de esquiua. situado en i», me-
jor del Keparto, cerca de líuoa de carros 
y del Parque, se veude más barato que 
. todos los que se venden por aquellas man-
ado comedor, cuertp de baño 3 cuartos. Ian; i s jáuiyedrado. 47; de 1 a 4. Juau 
•f íente de cantería, pisos finos y de- ^ 
foás comodidades. Puede dejar Pa^e «n ' 
moteca lnfoimes: solamente con com-
pradores. Bscritorte A, del Y«8to \ aua vura8 de esquina, cerca de Calzada, 
íale. 38. Tel. -̂Ü2<--!. De U a tu j ae j. u , e puede recouocer una hipoteca de 
— T i - , - » . ^ » i $1.0O0. se Teude en buenas coudicioues. 
Rr¡NITA MEDIDA punto alto y a la brisa, ¿ cerca de apea-
'Sato de carros. Jám^udr»*" 17; de 1 a 4. 
VIDRIERAS 
7 d 
"¡REPARTO COLUMBIA, VENDO 2.000 
^ endo cinco, una en OU) pesos que bat e varas de terreno alto. Calle Núüez 
de venta 20 pesos diarios, 40 pesos de entre Alirama'* y Primeiles. Precio $2.80 
alquiler, con casa, luz y contribución y 
comida. Time; buen contrato. Informes en 
Amistad. 130 García y Ca. 
v:'ra, a una cuadra de la Calzada y 
_ del carrito. 
SF AARIENDA 
bella-Vista, J . dei Monte, yendo 
OTRO: CAI.LE 311U AMAR, ERENTE 
\ j frente ai Parque, a uaa cuadra del 
'•arrito. Mide COO varas. Precio $2.00 va-
a. Informan: Vedado, calle 10 y 23. Te-
Ja rdin L a Mariposa. 
10 d 
w.iar de / üO por 25; total 187 varas, se . , . 
voide a $3 vara, con frente al paradero ' "|.n l 
£ < »fiVi r ' arto Buena Vista, a una ., ¡¡¡gg 
ruadni de' los tranvías de Marianao; se ^ M ¿ S Ü F > : 
5 d 
4. 
utímíte parte contado y resto en hipóte 
^ nformes su dueño: A. del Busto 
Aguaca te^ A-ü2732_de 9 a 10 y 1 
SOLAR ESQUINA 
ríe 10 por 25, tota. 250 varas, a $4 vara. 
Cille G esqirr.a Avenida 2 reparto Buena 
Vista, a dos cuadras del tranvía de la 
i- aya de Marianao, parte contado y res-
ío en hipoteca Informes su dueño: A. del 
BiiBlo. Aguaite, 38. A-9273: de 9 a 10 
j de 1 a 4. 
S0LAP DE 11-79 FRENTE 
por 82 fondo: total, 3S7, a $4.25 vara, 
c6n frente a la calle de JusUcia. entro 
EN E L R E P A R T O CA-
I O labazar. de Berenguer. 0U) metros, 
; ríüO en la manzana número 1, con fren 
tm café y f-inda en buen punto, en lo 
mejor de la Habana: que hace de venta iéfono F-10:' 
60 pesos diarios. Informes en Amistad, 35090 
1̂ 0. García y Ca. f ? E N ü O T K E S "MAGNIEICOS 
GARCIA Y COMPAÑIA 
Vencemos cinco posadas en lo mejor do 
te Habana, buenos contratos, una en 
seis m ü y otra en ocho mil pesos- y las 
otras de menos precios; ta de $8.000 
hace un diario de 50 pesos. Informan en 
Amistad. 136. García y Ca. 
hezas de ganado, la mayoría ^ ^ ^ m ^ ^ ^ ^ ^ ^ m S í 
en ciento ochenta mil pesos m. o., al dinero y quedarán laUstóchos. Figuras, 
. , c . . , / • , X ;S; Teléfono A-0U21; de 11 a 3. 
contado. b \ usted, que debe saber bien; — 
el rápido aumento que han tomado | TENGO COMPRADORES 
y tomarán los terrenos en Cuba, quiu-1 para bodegas de todos precios ios 
re hacer una inversión buena de s u ' ^ e 3 ; ^ i S T r S n r d a d P u e F S u ^ s : 
dinero y le interesa este neeocio. ven-1 cerca de Monte. Manuel Llenín. 
. i . i I '5(il"7 o ^ ga a verme en seguida, no pida m- -
tormes. D i c c i ó n : F. P. Ruiz. Ja- VENTA DE BODEGAS Y CAFES 
güey, 5, Santiago de Cuba. . -Oe todos pr-cios. ai contado y a plazos. 
y sin sobreprecio como hacen, otros y 
I garantizo por práctica los negocios, por 
P 30d 30 n-r i ̂ "'antfa que tengo en el comercio; ios 
1 i , , " . _ negocios 
SOLA-
. jon reservados. Informa: Zanja 
/ F R A N J A AVICOLA: POR T E N E R Q J B ? Belascoian. café. Adolfo Carneado. De 
U embarbane. so vende la acción de la 
Granja Avícola '"Los Cocos." ubicada en 
lerrenos de la finca "Villa María." si- Urgente venta de una bodega 
COMPRADORES 
u a la Car/uda. y 150 a una cuadra; se á fi M8as. renflemiig en el radio 
. . - . i « —"-o baratos al contado. Infor- 1 " - -
su extorsión. con cerca 
L a buena expresión de ao rostro de» 
pende de que sus lentes estén corree, 
tamente elegidos por un óptico compe-
tente y que cean de la mejor calidad 
Los cristales detectuosos y mal elegi-
dos por ópticos Inexpertos, perjudicaran 
sus ojos, y esto puede evitarlo haciéndo-
se reconocer su vista en ral gabinete 
por uno de mis ópticos. 
Cada par de lentes que vendo estí 
garantizado por escrito y por esta razón 
mis clientes, que los cuento por milla, 
í es en todo el territorio de la iiepú-
biiea, están ««atisiechos con el uso "* 
mis inmejorables cristales. 
B a y a - O p t i c o 
¿ A f t K A r / i L i e s q u i n a a A i f t i M A D 
I t l t f üNO A.2250 
«aráu muy óvulos tu couiauo. xmor- de la n ^ . ^ veinticinco Casas y en 
nie3: anr ? cle1ü R 1 £ m- l e í t centro trein'.a y dos casas de todos n c.n/i A-lítiC.) Trato directo con nrmiu>- . .. 1 
e el 




iuos, al evntado y plazos. Informes en 
Amistad, 136. García y Ca. Tel. A-3773. 
VENDEMOS UN GRAN HOTEL 
en 19.000 pesos, con 50 habitaciones, café, 
_ y restaurant deja al mes m á s de 1.500 i 
para industrias.'Precio: $30.000. Acéptase pesos; tiene buen contrato; esto el es 
XJASADO I1ELASCOAIN, PROXIMO A 
jl Reina, véndense cuatro casas, juntas, 
•̂ 50 metros Pueden qui'arse tabiques y 
hacer una sola, gran capacidad, propia
parte contado, no menos $10.000, resto 
Ira. hipoteci por 5 años. Dueño: de 1: 
a 3. Lmpedrido, 40, bajos. 
35860 6 d 
Podrí 'A/ , v Pére.v Jesús del Monte; tie- TBjj l a AVENIDA D E LO.s P R ' E S I D E N -
i e alcantarlliido. Informes su dueflo A. £ j tes. calle u« Vedado, vendo una casa 
del Bostd. Aguacate. 38. A-9273; de 9 a tom.)uesta io jardín ul frente, y lale-
una ganga. Informes: Amistad, 13G. Gar-




Vendemos una casa de inquilinato, cator-
ce liabitacionei', ^125 alquiler, $1.800; de-
ja mensual $150. Sirve para huespedes; 
tenemos cuatrt más . Informes: Amistad, y de 1 a i . raimenLe,.- por.ui, saiii, tauinece, uan, T.^^ " oa ,.uanx á s infor es- istad 'nueve habitaciones, salón para comedor, ^„?„r°* „ ^ r ^ m ^ f j ^ ^ " i , ^ r n ^ ^ T ¿ 
DOS SOLARES DE 23-58 FRENTE A . V S ^ ^ ^ i ^ S f t S t 
por 30-11 for.do, en lo más aPo de la -aciones, baño y servicios, buena cons- r » » a T T i ^ r r » / \ c 
••alie de Ileírera, entre Rosa Enríquez y trucción, teches de cemento y hiervo, pu- rAKAUtiKUí) 
s-mta Felicia a $0 vara, parte contado y niendo entrefrfirla desocupada el día de1 . . * ., 
resto plazos y 6 por 100 interés; otro de Hu ComP>-a. Su precio: $00.000. II. ¿ion- ) ^ S f í M f f • ^ • ^ - í ^ ^ á S 
0 07 frente por 3<-08. calle Cueto, entre t é l i¿ Habana, 80; de 3 a 5 p. m. (Frente f.6'503: otra en y ^ &} ^ . O O ü , 
tienen buenos contratos y una hace ocuu Calzada de Luyanó y Melones, precio: a , al parque de San Juan de Dios.) SC vara. Informes; Escritorio A. del Bus-
to. Aguacate 38, A-9273; de 0 a 10 y de ! 
35̂ 32 5 d. 
1 a 4. 
CANGA 
i CASAS DF ESQUINA EN PRADO 
pacos diarios y tiene buen mostrador. 
Informes: Amistad, 136. García y Ca. 
GANGAS 
frente a la línea de Marianao e Hipódro-
mo y Repartj Buen Retiro, con paradero 
ni lado, vendo 3.015 varas de terreno a 
.fl.OO la vara, grandes residencias t sus 
alrededores; si no 'lene todo el dinero 
ruede dejar mils de la mitad en hipo-
íeca. Informes sin corredores: Escr.torio 
Tenemos cuatro, una de $150.000. Utra 
de SUUO.OOO Otra $280.000 y dos más1 Vendemos cuatro puestos de frutas, con 
a medianía de cuadra, a $70.0OU. Casas local para nvitrimojiio, uno eri 400 pe 
EN E L VEDADO 
AVISO A CON iRATISTAS, 
Se venden teirenos por sola-
res cuartos de manzana, me-
dias manzanas y manzanas 
enteras en el Vedado y tam-
bién en la meseta de Buena-
Vista. pegado al tranvía, con 
calzada asfaltada y cerca del 
Padre Emilio; si es para fa-
bricar se da el terreno bin 
dar nad:y de contado; y a 
pagar en varios años. 
Se da dinero para fabrica-
ciones. 
•n el Vedado varias Informan: J . Martí 
nez, Cuba, 03. esquina a U'Reiily, de íí 
a U v do 2 a 4. 
86061 ' 6 d. 




del Busto Aguacate, 3S. A-HUT3r "de | esquina c&n'dos casas _«lo matnposte 
i a 10 y de 1 a 4. 
sos; tiene contrato y vende $40 diarios. 
Informes: Amistad, 136. García y Ca. Te-
léfono A-377 i 
CAFES EN VENTA 
Vrndcmos cinco, uno en lo mejor de la 
ría y servicie sanitario. Con una super-! ciudad y otro vende $150 diarios y tene-
ficle de quinientos sesenta y seis me- i mos otro, en varios puntos. Tienen bue-
iros cuadrados, en $7.800; y otra casa, nos contratos y vida propia. Estos cafés 
on portal, sala, saleta y dos cuartos, nunca se han vmdido. Informes: Amis-SOLAR DE 11-79 FRpNTE 
frente por 17-17, total 550 varas; precio , en io mejor del Cerro, se da en ?3.U00;jtad, 136. García y Ca. Tel. A3773. 
$1.75 vara, contado $250 y resto "ín hipo- y otras, con portal, sala, saleta y 3 . 
teca, con frente a la Avenida de Atlanta, , ̂ .¡n-tos, con seis de frente por 30 de fon- P K ^ k H I ? U I T U T C P C n i T C 
f-ntre Luna y Emperio, frente a la brisa. , , potros: a una v mañ ia fimHro ^ V,HO. i ¡JSL í l V I u O í LiUCéJ 
ojruu, aceras y césped; está en lo mejor 
INFORMA: 
SEGUNDO G. TüfiON 
C L B A . 81. ALTOS. 
TELEFONOS 
) A-4005. 
( M 6 8 4 . 
C 9916 índ 11 oc 
del reparto Hl Gavilán, alturas de Arroyo 
Apolo Su dnefio: A. del Busto. Apruacatc, 
os. A-9273; do 9 a 10 y de 1 a 4. 
tntre l'czuela y Santa Teresa, Cerro. Las 
«.aniiM. Sin corredor 
A los Ccrtratistas e Industriales 
Propio para construir un grupo de bue-
I nos chalets o para una gran industria, 
Vendemcs una en $9.000; otra en $5.000 t;e ^ende en ganga, un 
otra en $3.ceo y otra en $6.000; todas terreno, en lo mejor de la barriada 
con iavabos agua corriente; en lo mejor de Tulipán, con cerca de 50 varas de 
de la Hatan Visitén nuestra oficina en í frente por 40 de fondo, calles asfalta 
f V N E R O . PARA HABANA Y R E P A R 
Jl^ tos, desdo el 6 y me^io por 'i(fi cr 
adelante y liara casas en íaurieaclón, con-
vencional. Muiiriiiue, 78; de 12 a 2. 
3Ü073 4 d. 
i t ü t L j í Karatísimo. pira un amigo negocio so- „ 
fica sombra de árboles fmtales y do 1'erbl0,. el 10 vea por práctica se de-, iomo 35.000 mil pesos al nueve poi 
'• SO CilC6* ' * • • 1 * 1 
da cn ciento anual con primera hipoteca á t 
adorno. Tiene además un bonito y có-
modo chalet para vivienda con Instala-
dones sanitarias, agua y carburo. Uay 
contrato por cuatro años y se cede con 
todos los muebles y utensilios que en 
=lla existen por la cantidad de 1.500 pe-
sos al contado. E s muy apropiada pa-
la familia que quiera poner casa y em-
prender un buen negocio. Puede verse 
u todas horas. 
35750 12 d 
Una finca rústica, de cinco y media 
caballerías, de primera, sin censos ni 
gravámenes, con árboles frutales y 
casas. Está situada cerca de la Hi l -
vana y próxima a carretera, se ven-
de barata por marcharse su dueño a 
España. Informan en Trocadero, 59. 
35798 \2 d 
>engana que es cierto lo que 
Leja 10.0WO posos al año y i 
14.000 peso.y. Eas condiciones, siiptiio'.üs. 
Informa: Zanja y Belascoain, caté. Adolfo 
Carneado; de 7 a 1. 
35'J24 6 d. 
CASAS DE HUESPEDES 
tma en la callo do Ü'Iléilly con 20 ha-
bitaciones; seis aiios de contrato. O'ra 
1 róxima a Reina, con quince habitacio-
ues; está toda amueblada; cuatro años 
de contrato; se venden las dos en' bue 
r a proporción. Informan: J 
dos propiedades nuevas que rentas 
^5,500 pesos al año, bien construida! 
y valen St>60,000. Directamente y sk 
conetaje. Tel. 1-2857. Ramón Her. 
mida. 
36048^ 14 d. > 
.\ L, COMERCIO Y S E S O R E S P R O P I E 
XjíL taricis; yo uo anuncio lo que no pue-
Martínez, ' ¿o cumplir; en plaxa no Lay dinero ai 
Cuba, Oü, esquUia a O'Reilly; do 9 a 11 P P^r loo; ofrecer para después dar ova 
de 2 a 4. 
300G1 6 d. 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
Q E VENDEN T R E S CASAS D E INQCI-
kJ linato, ú'i Galiano y Monte, buen con-
trato, y deja buen margen. Una de ellas 
ei.- una precicra casa para casa de hués-
I.edes. Informan: Factoría, 1-D, de 12 a 
2 v de ü a 8. 
31f33 12 d. 
TOMENTO D E J A R D I N E S Y J A R D I N 
para un principiante. Lo vendo en Í:l0O, doy contrato por cuatro aiios y ven-
fXJkSOíAt SE V E N D E UN T R E N D E L A - I «e 20.000 mosquetas a $1 el ciento. Co-
\ J f vado, por enfermedad de su dneiio, ' lina esquina a Sun Luis. Tel. 1-2029. Je-
buena casa, buen contrato y buena ropa. | sús del Monte. 
Belascoain. 30. Las Novedades. Torcua- 35817 ' '' d. 
ío Virsida. 
36494 w d_ OJO, QUE INTERESA 
C E V E N D F «,750 UN CAFE-CANTINA ' Sí quiere duplicar y hasta triplicar su 
O en esta capital de esquina, punto dinero pase per esta oficina para darle 
céntrico, mu," <nmerclal y cerca de una informes de dos grandes hoteles^ que se 
pia/.a de Merrado, tiene contrato y vendo '.enden en la Habana. Están bien situa-
fnal atendido msá ue $5ü d-.a-ioá. ItiéLti- 'ios; es un buen negocio; no se dan ex-
.-¡iarn en Amargura y Habana, do 8 a 
10 y de 2 a i , cafó. 
30403 12 d. 
Q E V E N D E E N S3.750 UNA BODEGA, 
en una pláfa de Mercado, que tiene ¡ 
í.e existencias lo que se pide, con con- i 
tra'.o largo; poco alquiler y vende ga-' 
lantizado a prueba más de $80 diarios, I 
de ésto una gian parte de cantina. In-
pllcaciones a curiosos. Trato directo con 
• 1 comprador. Más informdís: Empedra-
do, 4o, altos: de ü a 11 y de 1 a 3. Al' 
berto. 
35761 . 7 d 
divas no es serio. Dispongo verdad d» 
.SiOO.Ovt) pesos al 7 por 100 en partida.-
no menores Cn $5.000, pudlendo hacer 1) 
escritura en la notaría que se desee, pre 
vio examen de los títulos. Se piied< 
cancelar con ¿res meses en todo tiempo 
Lugares: Veu.ido, Habana y Jesús d« 
Honte. übisp i , 37. Tel. A-o2;5. E . MaaOo 
3oo;i3 5 a 
La meje^ ¿nversion: un 
solar en h 
BODEGAS BARATAS 
C A N FRANCISCO 130, MIDE 13 POR 
1 KJ 40, tasa de portal, sala, paleta, tres 
SOLAR DE 14-15 FRENTE 
frente por 34 fondo 
precio: $2.75 !a vara, A 
tojñpaüia. Solar número 0 de la manaza-. '-arcia. t ubu, 60, departamento 4 
na L'O, reparto Santa Amaiia, en Jesús tuno A1U38. 
- I Amistad, 136. García y Ca. T. A-3773. 
total 535-53 varas, '"artos, servicios completos, cocina y pa 
'$2. m á s barato que la ' tiu- í'^ÍPi "00; para m á s detalles M. 
Telé-
1 tías, víala hermosa, entre Lombillo y 
la Rosa; precio cinco pesos vara, pudlen-
do dejarse d¿-? terceras partes a pagar 
a plazos en la forma y por el tiempo 
Ca- que se quiera. Informa su dueño :̂  Ha 
Se vendne ''os buenas bodegas, una en 
magnífico lote | IVrmanrán en ^n.aígura y'Habana7'd¿'"8 ír' Habani1 otra en. el C*vru' }? de 1* 
Habana es de esquina, tiene linea de 
carros. Buen comrato y no paga alqui-
- , ler, la del Cerro casi no paga alquiler y 
T ^ E OPORTUNIDAD: VENDO U-N CA-1 tiene un contrato de ocho anos, las dos 
B. GARCIA Y COMPAÑÍA 
• Oficinas: Amistad, 130. Tel. A-3773. v. 
' L i e : Carcrister. Nuestras operaciones se i hana, número 202. ieletono a-ijos. 
del Monte. Parte contado y resto a pla-
:cs y (i por 100 interés. Su dueño: A. 
del Busto. Aguacate, 38. A-0273; de 9 a 10 
05̂ 40 5 d. 
GRAN ESQUINA 
(V ".0 por 47, Avenida de Beatriz, esquina 
tegunda, acera de la brisa, reparto Be-
lla \/8*a, a dos cuadras del Paradero y 
raizada de la Víbora. Precio: $5 vara; otro 
de 28 por 40. a $5 vara, calle primera y 
San Leonardo, a una cuadra de la cal-
zada de la Vibora y paradero. Infor-
mes: BBcritoitó A. del Busto. Aguacate, 
rs. A-9273; de 9 a 10 y de 1 a 4. 
1 d. 
Lamparilla, entre Compostela y Agua-
cate, vendo rasa une mide 15 par 33 
metros, a SI 00 metro. Trato directo 
ton su dueño en Amargura, 43, bajos. 
J M W l 5 d. 
VN $5.500 PESOS VENDO ,DOS CASI-
-fl--''tas de mampostería , prepanidns para 
•utos y en '.i.gar céntrico, entre dos cal-
'.aaas y servicios sanitarios a la moderna; 
«•tato directo con el comprador. Informa 
fu dueño; Obispo, 40, camisería; de 9 
a J¿„í " a 5 p. m. 
- "t>-;1' § d. 
A L i 
d \ do 
onés 
í^tALLE NEPTUNO, PROXIMO 
\ J Cnlversídad, vendo una casa d̂  
plantas, sala, saleta, tres habitaciones y 
el alto las mismas comodidades; mid 
G.25 por 20 25. ren'a $100 y su precio: 
$10.500. R. Montelis, Habana. 80; de 3 




Una gran ntet muy fresca, en uno de 
los mejores puntos de la Víbora, se ven-
de; tiene diez habitaciones muy gran-
des; garaje; reúne todas las comodida-
des. E s propia para persona de gusto. 
Informan: Lamparilla, 70, altos; de 3 
:i cuatro. 
30029 
garantizan. Compradores y vendedores 
Esta su ofioma tiene tres sucursales -en 
L-A | el campo y una en New York, en 318, piso 
81 tercero, igu^.l hacemos operaciones por 
«able. Informes: Amistad, 136. De 8 a 
11 y de 1 a4. 
36764 5 d 
9 d. 
\ r C Y BARATA, VENDO UNA CASA E V 
-lTX la calle del Sol, con doscientos no-
"pnta metros de terreno, muy bien fa-
bricada, con tres pisos; tiene agua re-
dimida. No tiene contrato. $35.000. Os-
valdo Martínez. Tejadillo. 14. 
ggJTj 7 d 
SEÑORES LNDÜSTRIALES 
, En la Calzada del Cerro, entre Palatino 
| y rwlpán, con 6.000 metros cuadrados 
de terreno, tiene una hermosa casa sobre 
le cruza por el 
- metros de íren-
K V ^ ^ Cnlza?íl- Informa: J . Martíuez. 
Cuba. 66. esquina a O'Reilly; de 9 a 11 
y de 2 a 4. 
:c.!ioi 4 d 
*- _ i••— [ v»c i < jiw, tiene una ue 
tn tstrada Palma, entre Juan Bruno v '"'1'̂  ive ros ';uTaclr:;dtiy; 
Znva. « I« ' A r J - Vr " i " " " fendo > zanja Leal, 18 
¿ayas y Jcse A. Cortina. Vendo un 
"nagnífico chalet de una planta, aca-
bado de fabricar. Construcción de 
Panera clase, $32.000. Puede verse a 1 FAN F^TO 
Mas W S dueño: Gabriel R o ^ r o Nuevo, vida n u ^ Procure usted 
58, Jesús del Monte. & t S 
SOLARES YERMOS 
GRAN TERRENO EN GANGA 
Se vende x $10 metros, que vale mucho 
más , 1L040 metros de terreno yermo. Tie-
ne 800 metros fabricados, capacidad 24 
por 85 metros de fondo, punto de mu-
cho porvenir situado en calzada cerca 
de puenle de Agua Dulce. Dos l íneas de 
cirros y cerca de línea de ferrocarril, 
¿ á s informes: Empedrado, 43. altos; de 
s' a 10 y rd^ 12 a 2. 
2&430 * d 
a lu y de 2 a 1, café. 
30403 12 d. 
30301,- 10 d 
PLAYA DE MARIANAO. 
Cortina y Céspedes. De 
partamento de Real Esta 
te. O'Reilly, 33. Teléfo-
dos A-0546. M-2145. 
C 10S17 in 21 
700,000 PESOS 
T / E D A D O : SE V E N D E UNA P A R C E L A 
V de terreno, de 10X22.60 metros, en 
la calle 15, entre 10 y 12. a 40 metros 
«le 10; precio 7.200 pesos; y un solar 
(le centro, de 13.00X50, en la calle 27, 
entre 4 y 0; precio 1'>.200 pesos. Trato ^ . J - M o Áa ^"nlnmhiji rprra di» \n% den directo con ei dueño. San Lázaro, 89, al- ¡ "idable de oOlUmDía, Cerca UO IOS UOS 
tes. Teléfono A-8024. ~ 
30472 
Se vende, en el lugar más alto y sa-
i paraderos, frente las dos lineas, 4,200 
I ir.eríos oíanos urbanizados, propios 
\ MPLIAOir^N D E ALMENDARE8, E N -o.Uan/.Sa n ínHnttrin* Al r n n -
Al Avenida Secunda y calle Trece, casi Para residencia 0 industrias. A l COU-
tado o a plazos. Integramente o en 
íotes. Informa: A. Reyes. San Rafael 
y Escobar, farmacia 
35̂ 29 
frente al h<irrifso parque número 2, se 
traspasa contrato de dos solares de cen-
dro, que miden 11-96 por 58-00 varas ca-
da uno, o sea en junto 1.410.64 varas 
por $1.970 al cünfado, pudlendo amorti-
zar el resto a razón de $50 mensual a 
lü Compañía. Para informes por corres-
pondencia a N. J . García. Malecón, 25, 
bajos. | 
86866 i S d. : 
%w fé. en $.>r;K). d^ja $100 y local 11- bacen buena venta y ai contado; no f ían; 
ure; una vidriera tí»; tabacos y c iga- ¡ todas las cuentas al día. Se dan bara-
xroa, con 8 años de con'rato. $1.000 ten-i tas. Informan; Empedrado. 43. altos; de 
go de menos precio; cafés, tengo bue- 19 a 11 y de 1 a 3. Alberto. 
nos y en puntos céntricos. Informa: M. ¡ 
Junquera, café. Puerta de Tierra, en Mu- j DE HUESPEDES 
So venden dos casas de huéspedes, bien i 
amuebladas, una grande y una chica, las ̂  
des están en buen punto. Renta regular | Se desea eoloenr al 7 por 100 en primera 
y buen contrato. Más informes: E m p e - ¡ Apoteca en partidas desde $5.000 en ade. 
drado, 43. altos; de 8 a 10 y de 12 a 2. lante. Se puede cancelar en todo tiempo 
¿Iberto. con tres mensualidades y hago la oscri.' 
tura en la Notaría que sea dePagrado del 
| -nteresado. t.cbro ei uno por ciento de 
¡ comisión. Ootnpo. 37. Teléfono A-0275. Ma-
Se vende una buena vidriera de tabacos., ;.0n. 
cigarros y quincalla, bien surtida, hace 
esquina; callo de mucho tránsito y línea 
de canos; contrato cinco años; P¿ f l po-
to alquiler; <.lene una venta de 25 a 30 
pesos. So da barata. Más informes: E m -
pedrado. 43, altpa. De 9 a 11 y de 1 a 3. 
Alberto. 
ADOLFO FERNANDEZ 
Agente general con giuantia, absoluta re-
serva y legalidad en los uegocios. Ven-
eno rápidamente toda clase de estableci-
mientos y negocios que sean legales, sean 
ihloos o grandes; también facilito socios 
i on capital, para negocios, que se vea 
Qonradez; también teu^o compradores que 
saben apreciar lo bueno. Escríbame o aví-
seme para cualquier negocio y quedará 
catisfecho. Para informes: Oficina on 
Atonte, 155. café. 
BODEGA DE OCASION 
\ endo unu buena bodega, bien surtida. 
VIDRIERA Y PROPIEDAD 
35439 4 d. 
5̂334 
FACILITA DINERO 
E n primera y seiíiinda hipoteca, en to-
uo.s. puntos en la Habana, y sus Repnr-
tos. en todas cantidades. Préstamos, % 
propietarios y comerciantes, en pagar 
pignoraciones de valores cotizables, (Su-
riedad y reserva en las operaeioaes.l 
Empediado 47. de 1 a 4. Juan Pérez. 
19 d. 
.'ioOOO er  más grata. Y si 
d t hge para sj residencia el barrio 
'a Víbora, ver. a Francisco Blanco, qfie P * $26.000 SE \ KNDB E N UNA 
sivamente cen máo ',í;"i ^tablecimieiito que produ 
-Vma^ura v ^ ^ ^ Informarún en 
a y Habana; de 8 a 10 y de 2 a 4. 
35977 9 d 
S i * 
idor- ¡? 
Vendo, bonita casa, en Letaltad, d 
azaro, dos plantas 
. cuartos, los altos, 2e 
«lo-OOO; vale $20."" 
tono I-100S. 
30303 
Reparto Ahnendares, "La Sierra" 
Solares a piados cómodos. Vendo en pre-
cio ventajoso varios solares, juntos o 
vpnrfo la mpinr psnnrna dpi Rpnnr R eparados, al contado y a plazos.- Pla-
.̂ e vence l a mejor esquina aei R e p a r - e inforraes. Mario a. Dumas. Ofid-
io Almendares, frente al arque Rus- na: calle o y 12. Teléfono 1-7^49. Aimen-
tico, a 10 minutos de la Habana, ta?i "Iogt-si r na ' 20 d 
pronto como esté terminado el puente Vendo 5.900 metros cuadrados, de 
sobre el río Almendares que unirá íil huen terreno, en San Francisco de 
Vedado con dicho reparto. Informa: j Paula, frente a la Calzada, 50 cen-
Carlos Pascual. Teniente Rey, 11. t»vo» el metro. Informan: Calzada, 
casa número 2. 
con $1.400 de contado, que las eqlsten- | ̂ n * - , . Hn'nprnf <?a Npanrinc mo liann -j;as que tiene valen más , y el resto a *•íntro genera l Ue «CgOClOS, me OagO 
pagar en plazos cómodos, casa nueva, cargo de comprar, vender, traspasar, 
* V u n t o M i ? - ! a l q u i l a r , toda clase de establecimien'jB^í^foo^SS 1 ^ 0 0 0 ^ ^ f f i f e 
inquilinato, Cates, tondas, bodegas y | casas, solares y fincas. Vamos q domi-
garajes. Oficina: Empedrado, 43, ai-!^lio1;r3I^vaií!,l)1fr5"sineÉ!S- Bolívar, 
ios. Teléfono A-9165. Alberto. Del' w i » 15 d. 
7 de 1 a 3. 
vendo otra, en 
1a. grande y b 
quina y no pa_ 
contado. Vista nace fe. Para informes cn 
Monte e Indio, café. 
NEGGCÍ0S~DE OCASION 
Vendo vanas fruterías, bien surtida* de 
frutos del r¿'Is y artículos del extran-
jero, s i tuada eu distintos puntos cén-
triccj y de esquina, con vida propia. Pre-
cios desde $350 y $450 hasta $2.000. Vis-
ta hace fe. Véame antes de comprar. Pa-
ra informes en Monte e Indio, café. Fer-
nández. 
VENDO BUEÑAS BODEGAS 
Situadas en buenos puntos, céntricos. 
9 a 11 
. 35439 4 d. 
AVíSG 
AGENCIA W . COLOCACIONES 
Vendo una gran bodega a precio factura. 0 E INT1:R]ES G E N E R A L 1 NO COBRO 
es buen negocio. Informes: Amistad. 130. !-"-^ comisión adelantada a los hombres 
García y Cía. I y coloco gra'is a las mujeres. Los duefios 
30269 5 d. fe beucfician grandemente con este plan 
— y los trabajadores están completamenta 
E V E N D E UN RESTAURANT, C E R C A ! garantizados contra engaüos. Necesito 
:;o 1,7,1 12 d. 
do una en el barrio de los Sitios.' sola ^ ^ ^ ' ^ I . 0 , ! ^ 8 1 1 ^ ? ? ^ " ^ dfP,irtii- inuclios hombres y mujeres para la ciu 
' ebemendía 
3IU40 10 d ("1 ANUA: VENUO UN SOLAR CON C I N -
\ J co habit.ic¡< nes, con pisos mosaicos, 
luz, alcantarillado, frente por fabricar y 
-erviclo sanil^irio, eli 3.800 pesos, m'de 
¡'-67 por 47-47 varas: puede verse en Se- ! un la Calzada del Cerro, entre Palatino 
SEÑORES INDUSTRIALES 
6 d 
Neptuno » PT! V" jClal l* lu' ue \ f ANBIQUE, -78, D E IZ A 2. NO SE IN 
í̂ U . 0 11 LazarO, dos plantas,'-'*-1- ^ r n i a por teléfono i l carta más qu 
. a> saleta. 
d'a c ""^ -fí.u.OOO; pasado ell — f 
S Ü 1 d0 S? vonde en el Pre"o auun- T^os casas b n I S Í r c e d , de ai.to '1parto Ai^n^ares: se 
• ««ao. Benito Vepa Snm*.r,.0l«. e i . y baj0 !52n modernas. Miden 216 me- solares. Se dan ñor la mi 
de 12 > » g Somer«eIOS, S¿ hros. ganan ,^70. Precio: $33.000. Tienen ,.alftr L ¿ u c 
t m t * ¿ ' sala' saleta, tres cuartos, comedor ba- Valor P01̂  « E n a r c a r s e su 
- ^ J _ 6 d 110 c o m ^ o ^ cada planta. 5 f ; Campanario, 219, informal 
personas ronovidas. Vtndo: Casa cem. 
Obispo, moderna, gana seiscientos pe-i 
s-.s al mes. $70.000. 
afines. 19, entre Ban Indalecio y isan 
Benigno, aviven al teléfono F-5Ü39. 
30123 17 d. 
Óe venden s . m r metros o sean 
f~J cuatro sola i es en la esquina de 25 
y .a Avenida de ¡os Presidente, tiene sle-
t.- casas d i níanipostci la, que rentan 
3?0 pesos y la orjquina, por fabricar a 38 
¡•esos metro Bazón; en la bodega de G 
y 2, La Flor Montañesa. 
;!6423 17 d. 
Tulipán, con 0.000 metros cuadrados 
Tiene una hermosísima casa con 1.500 
metros cuadrados fabricados, le cruza 
la zanja Keal por el fondo; tiene como 
IS metros frente a la Calzada. I n - , -
f i r m a : J . Martínez Quba, 66, esquina al1'0 P ^ a alquiler, deja a favprJ.IO men-
cn esquiua, cantinera v bien surtida. E n '̂ i01110 p?ra familia. informarán: Rastro,; dad y el campo. L a Casa E 
S4.500; se dan fácUidadñ&a en el pago;]""."1?-,? ^ „. . I Mo^nserrate, 137. Tel. M-1872. 
otra muy cantinera, cerca de la Termi- . o;>i'u d. 30257 
nal, en ^8.500; no paga alquiler, contrato | ok VENDEN dos kki t frtas ttv t r\ 
largo y otra, varias en distintos pun-i S m e f o ^ ^ t S 5eRLla EHabaSnaEN û na 
cn Alonserrate, (esquina por Lamparilla, tos de la ciudad. Vista hace fe. Para in-formes: en Monto e ludio, café. Fernández. 
VENDO BODEGA EN $16.000 
Muy cantinera, sola en esquina, poco al-
quiler y buen contrato; otra en $12.000, 
O'Ucilly; 
35901 
de 9 a 11 y de 2 a 4. 
4 d 
Reparto Aiiu.ndares: se venden 3!del Monte 
\ -KEADERO O R F I L A , R E P A R T O Bue-
na Vista, a cuadra y media, vendo 
un solarcito de 7X25 varas, en $550. K 
tlatcfa. Santa Emil ia , nümero 6. Jesús 
mitad de su 35800 5 d 
MAHMlClrA r k n ^ n ^ * . . i Í^JíJ-E "ATtANA, DOS PLANTAS, GANA! ók 
n f 1 ^ OPORTUNIDAD PA- ^ ^ v \ 0 s r u \ 0 ' J ^ ^ m - .Subirana' — 
a panario, 219, infor rán. 
30318 6 d 
r „ ^ E V E N D E . E N E L R E P A R T O I GUenO. £.n • ) rretúi en la línea t|e Playa, dos e 
WRA INVERTIR DINERO 
nYt.iertnR reSf ^ ' i m á 8 116 1 000' V s&nt^' 3 934. 
sala, saleta, tres cuartos ' VENDO POR NECESIDAD §4.100. Manrique, 78; de 12 a 2. . 
corredores. I r>os solares de 5 por 30 cada uno, es-
j juinas, en lo mejor del Reparto Be-
C H A L E T S MUY E l E - ' 1 enguer, en la Víbora, a continuación 
000 y $35.000. Una her- 1 liarrio Azul, que se venden a $5 me-
IJA-
ua-
dras del gran hotel que edifican los se-
ñores Mendoza y Co., un solar a la bri-
üt, i)oco contado, resto a plazos. Infor-
mes: no corredores; de 11 a 1 y de i» 
u 7 p. m. Teléfono A-2009. 
35S98 . 13 d 
!. ^ t o 1 6 1 ! ? 1 " ^ ^ . - T ^ O O O . <'(,n frente n la" ('arzada "nü¿' 
• A corredores no. I a__Guanabacoa,, punto alto p r C x ^ o a cercado con tela metálica. ínfor-
RUSTICAS 
^ muy cer^í ^ ? ^ ^SAN M A R I N O , 
^ura. se ^!1c., de la Calzada de la Ví-
4 untando ^ V ^ J 1 maKnífica casa. E s -
orma: K ^ ^ ' J 5 y se da en $13.500. I n -
^ « n . númPrrCOi-Bla,?C0' caHe do 
, i : : : , , ^ > S r í - l f e . a l t 0 S ' Víbora- De 1 
S ^ n V ^ K CN 
r.. ""a persona 
6 d 
Cr< 
y. BONITA C ASA PARA 
a dtxK de Pustn. en Las Ta-
• d, 1:f;,as del P^adero d.d tv-
^sanl árlo ;n«larto's' 8U bl,en -ervi-
P V c o r ^ V ^U0 y traspatio. no 
n i í i ñ ^ t ' ^ 8 TTa,0 d^eeto. N¿ com-
^ n antes va* esta. Prensa. 40 
10 d 
Se vende una finca rústica, 6 caba-
llerías, arroyo agua fértil, casa de ta-
llas, dos pisos, muchos árboles fru 
tales de todas clases, naranja! gran 
otra en San Miguel, número 00. Darán 
razón todos los días en Lamparilla y 
Monserrate. Frutería. 
36163 5 d 
D I N E K O E 
H I P O T E C A S 
4 POR 100 
L e interés anual sobre todos los depO-
uul; otra b-cn surtida y cantinera, en 
$8.500; bueno? puntos cémricos. con vida 
propia. Para informes: dirigirse a Mon-
te 2 Indio, café. Fernández. 
PUESTO DE FRUTAS 
Vendo dos, uno en $400 y otro en $450, 
bien 'situados, con buena marebantería 
y bien surtidos, propios para una o 
dos personas, vendo otro de esquiua, i *1,'os'lue «e bagan en el Departamento 
en Si.4ü0; buenos puntos céntricos; L a - ! d * Ahorros de la Asociación de Depen-
ga uaa visita antes de comprar. Para «'lentes. Se gi.rantlzun con todos los bie-
mformes: Monto e Indio, café. I í 6 3 ^"e posee la Asociación. No. 01. l 'ra-
36008 5 h |do y Trocadero. De 8 a 11 a. ni. 1 a 
1_ 5 p. m. 7 a 9 de la noche. Teléfono A-.iilT. 
RE V E N D E UNA BODEGA, SOLA E N C ui,-ü in 10 s .. esquina, venta diaria 00 pesos, se da , _̂  . T I _ ^ „ „ ,~„ 
cn buen precio. Informes en ta Calza-1 t J l P O T E G . V A L 7 POR 10», S E DAN 
da del Cerro; 537. Pregunten por Fernán-|-1-IL_?,r' ü(í!)' " i i f "eiones^de esa cantidad, 
dez; de 11 a 12 y de 5 a 6 p. m. 
34797 6 d 
5 d. 
V I L L A VERDE Y CA. 
O'Reilly; 13. Teléfono A.2348. 
GRAN AGENCIA Di" CfLOCACIONa» 
SI quiere usted tener un buen cocinero 
de casa particular, hotel, fonda o esu-
blecimlento, o camarero*, criados, oenen-
dientes, ayudantes, fregadores, repartido, 
res, aprendices, etc., que sepan eu obli-
gación, llamo al teléfono de esta anticua 
y acreditada >.asa que se los facilitarán 
con buenas referencias. Sa mandan a to-
dos los pueblos de la Isla y trabajadoret 
pam ^| campo 
36120 [ 3! d 
AGENCIA " E L COMERCIO" ~ 
Ofrece toda ciase <!»• personal competen-
te para almacenes de todos los giros, 
.aiés,- fondas, posadas, hoteles, restau-
lanas, fábricas, bodegas, etc.; lo mismo 
para esfi capital que para el campo. Pro-
pietario: Román tleres. Zuluetu 31 mo-
derno. Teléfono A-4969. 
3000G m (j 
i^l RAN NEGOCIO S350, A L MES L I B R E S 
XJT puede ganar el que disponga de $5.500 
r ira una vidriera do tabacos, cigarros y 
ruincalla en ".o mejor de la Habana, con 
largo contrato y negocio seguro. Razón: 
Bernaza. 47, altos, de 7 a 8 y de 12 a 2. 
S Llzondo. 
30203 y d. 
10 a. m. _ menas cas?.s y los hoteles, ganando 
10 d muy buen sueldo. Con sus referencias 
se colocan el mismo día de venir para 
Van Nicolás, 7, una cuadra do Galiano 
S618C 5 ^ 
hermosas resldenclns, con gran casa etl 
des 
36020 recio. sessa 
llano 
0 d 
DINERO EN HIPOTECA 
desde $100 hasta $200,000 y desde 
el 6 por 1G0 anual, se facilita sobre I / i i n ^ ^ í l n 1 * , ^ ^ í 0 ^ DK « f W W -
r > \ j i l • 1 s Menéndez, facilita todo el per-
• i sonal, con b nmas referencias, para den-
^ « " d e la Habana. Llamen al 
tc!,tlf;;"0 ¿ - ' ^ S . Habana, 114. 
6 d 
El D1ARÍO DL I.A MA1ÍI 
NA es el periódico d« roa. 
í or circulación, . _ _ 
P A G I N A V E I N T I D O S D I A R I O D E L A M A R I N A D i c i e m b r e 4 de 1919. A ^ O U O X V l i 
S E N E C E S I T A N 
C R I A D A S D E M A N O . M A N E J A D O R A S , E T C . 
C K I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
?e solicita una criada de mano, que 
s?pa su obligación. Escobar, 24, si-
los . 
36479 
Q E SOLICIA UNA CRIADA D E MANO. 
O Joven y peninsular, con referencias, 
en 28, esaulna a B, Vedado. 
36157 6 d 
30419 6 d. V T E C E S I T O UNA CRIADA PARA C a . - I ; 
j \ loa III, número 200, altos, esquina a ; q"_ 
^ corta famiJia, que sepa cumplir, 
Franco. Suelúo $25 
36126 6 d 
E SOLICIIA UNA COCINERA, PARA 
Ha, q.ue sepa cumplir, se 
ueldo. San Lázaro, 31, ba-
MANEJADORA Y 
na criada de mano, en Cerro, 503, 
O E SOLICITA UNA 
O u 
le da buen 
Jos. 
36351 6 d 
C E S O L I C I T A UNA C R L \ D A D E MA-
no. que lleve tiempo en el país, buel-
(.o 25 pesos. Monte, 68. altos. • 
36455 
O E S O L I C I T A UNA CRIADA, P E N I N -
V > s-Uar. pa^a las habitaciones, que sepa 
¿nrcir v coser un poco, en Beiascoam, 
28 altos, entre San Mifc'uei y san ua-
tael. Sueldo 30 pesos. 
36464 
^ " C O R R E A , 29. JESUS D E L MONTE, 
t j hace falta una criada, para . ue l.m-
fie. pero bien ImiPio y ay de on unos 
^l ' ina de Te-ias- d Cocinera, de mediana edad, que sea 
-o l i c i i* una skñora que sea cumplidora, se necesita en Apodaca, 
? ?orcad6Pir^ue^aod^$3rejedsUüesrmMa^ número 8, primer piso, izquierda. Se 
5J, altos. 
30102 4 d. 
paga buen sueldo. 
36338 6 d 
g E SOLICITA UNA BUENA CRIADA D E QE S O L I C I T A UNA SEÑORA D E M E -
diana edad, para cocinar para corta fe mano, en los altos de San Ltlzaro, 29, entre Cárcel e Industria. Sueldo 
veinticinco pesos, ropa limpia y dormir 
en la colocación. 
!fol69 5 d 
familia y ayudar a los quehaceres de la 
•.es; tiene q'ie dormir en la colocación. 
Sueldo: $25. Merced, 38, bajos. 
36212 11 d. 
bu 
tra 
ños, ya el menor de 3 auos, que tenga 
.en'genio y sea honrada y / r a u a adora 
aiga referencias, si no es as ,^ue no 
presente; sueldo según se trate; tiene 
(.ue ser peninsular. ^ d 
36473 
Sol ic i to u n a c r i a d a p a r a 
a y u d a r e n los q u e h a c e -
r e s de u n a c a s a y p a s e a r 
i m n i ñ o . B u e n s u e l d o . 
1 7 , e s q u i n a 1 6 , l e t r a I , 
a l tos . V e d a d o . 
C-11255 3 d 3 
Q E S O L I C I T A V NA CRIADA 
fe m a r e 32*. altos, cas. esqulnu a oe.-vaslo; en 
363i>0 
la misma una cocinera 6 d. 
5e solicita una criada de mediana edad 
•lúe sea cumplidora y sepa leer y es-
cribir para atender a un enfermo. 
Sueldo: 30 pesos. Informan en Ma-
'ecón, 42, altoss esquina a Aguila. 
_JJ643Ü_ 6 d -_ 
O E S O L I C I T A N DOS CRIADAS D E MA-
í j no. que sepan servir la mesa y coser, 
que sean formales. Buen sueldo y fopa 
hmpia. Par* el campo a veinte minutos 
( " la Habana. Informan en el teléfo-
no 1-2047. M 
•MWO 0 a-_ 
Q E S O L I C I T A UNA BUENA M A N E J A -
» i dora, pa'-a un niño de un año. que 
tenga referencias Calle B. número j.6, Ve-
d'táo, entre Linea y Calzada. 
3636b tí_d-__, 
Q B S O U G n A VINA MUCHACHA P A R A 
^ J manejador.:. que sepa su obligación, 
t n la misma otra que sepa coser y 
otros quehaceres, /nformurán en Con-
f i a d o 146, i'Jtos. 
36411 6 d . _ 
t J E S O L I C I T A l'NA MANEJADORA CON 
KJ referencijs en rado, 34-l|2, altos. 
3(>105 6 d. 
( J E S O L I C I T A NNA CRIADA H E M E -
diana edj.d para habitaciones y coser. 
La de coser bien y saber vestir señoras. 
Se exigen rel'eicncias. Sueldo: $30, uni-
lormes y ropa Paseo, 224, entre 21 y 23, 
Vedado, de 10 a 5. 
30391 0 d. 
¿JE SOLICITA NA J O V E N O S E S O R A , 
. ) jiara cuidar una niña y ayudar los 
oueuaceres de la casa. Informan: Üquen-
do v Benjurreaa, bodega. 
36304 0 d. 
C E S O L I C I T A PARA CORTA F A M I L I A 
una criada de mano, peninsular, suel-
do S25 y r >pa limpia, en Escobar 38, 
bajos. / 
\',M-2-2 6 d. 
"(JE S O L I C I T A UNA MANEJADORA QUE 
t-j sea formal y tenga recomendaciones, 
^"alle 2 esquina a ti. Vedado. Teléfono 
r-2145. 
36419 ?_d¿_ 
O E S O L I C I T A NA CRIADA QUE SEA 
Q formal y trabajadora para matrimonio 
Etilo. Belasccaín, 42, altos. 
30417 8 d. 
T \ K 7 A 9 D E LA MAS ANA SE NK-
cesita una mujar para la limpieza 
(̂ e una casa. E n ComPostela, 80, altos. 
30072 4 d. ¡ 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA QUE ayude a los quehaceres de una casa 
pequeña. Cor'a familia. Buen sueldo. San 
Miguel, esquina a Basarrate. 
36229 6 d. O E N E C E S I T A UNA CRIADA QUE 
o tenga buenas referencias de casa par- Se necesita un matrimonio, ella para 
ticular. Calle 17, 240. Vedado. ,• • ' i * f 36017 4 d. la cocina y él para camarero, se pre 
'iere peninsular o isleño. También se 
P A R A S E Ñ O R A S O L A necesita una cocin d , 
ne-es.to dos criadas, una pa- r\- >• i »í . • . • 
. ampo. Diríjanse al Hotel Inglaterra, 
Habana. 
C 10987 5d-2 
extranjera, 
ra la mesa y otra para los cuartos, suel-
do S30 cada una. ropa limpia, poco tra 
bajo y buen trato Informarán: Haba 
na, 126. 
36110 4 d. 
COCINERA: SE DESEA, EN SAN LA-zaro, 384, para corta familia, buen 
sueldo. 
36158 5 d 
be solicita una criada, acüe C, 252, 
Vedado, 
36046 3 i l 
o e solicita una sesora^ h i j a i ¿3, altos, Vedado, se necesita una| 
O del país, para acompañar a una se- l J . e «i. f i TT'ARMACIA SF SOLICITA UN DEPEN 
ñora y hacer algunos quehaceres de la para corta ramiiia, pretiriéndose que 
Cocinera, En la calle 4, entre 21 y 
SE NECESITA VENDEDOR PRACTICO en el giro de Quincalla al por ma-
yor, bien relacionado con el comercio de 
la Habana, debe tener buenas referen 
c'as. trabaje» a comisión. D. Alberto 
Compostela. 215, Interior, casi esquina 
Muralla. 
36470 7 d 
NECESITAMOS UN MUCHACHO, PARA auxiliar, los trabajos de oficina, for-
mal', que sjpa escribir en maquina y 
con práctica en referenciar copiadores. 
Solicitudes Apartado 236. Habana. 364C8 11 d 
SOLICIJAMOS 1/3RSONA FORMAL Y experta, para vendedor <• víveres en 
esta plaza. Con buenas relaciones en la 
misma. Informan: de 11 a 12, en Ofi-
cios, 20. Habana. 
364C8 H d 
BA R B E R O S : SE S O L I C I T A UN B U E N dependiente, en la barbería instalada 
en Aguila, 115, casi esquina a San Ra-
.'sel. 
36480 7 d 
SOLICITAMOS UNA CORBATERA, QUE 
KJ sea competente para la compra de 
materiales, y capaz de dirigir una fá-
brica. Infornte8: O'Reilly y Mercaderes. 
Edificio Abreu. Departamento, 312. Ha-
bana. 
36498 7 d 
te está en las lomas, a 1.300 pies so-
bre el nivel del mar, no hay mosqui-
tos en ninguna época del año. Infor-
mes en Los Palacios, tienda de ropa 
"El Encanto*' y señores Fernández y 
Hermanos, y en el kilómetro 115 y 
medio de la carretera de la Habana 
a Pinar de! Rio, el señor Francisca 
Indán, tienda mixta; y en la Haba-
na, señores Celestino Rodríguez, S. 
en C. Inquisidor, 46, 
34117 10 f 
A P R E N D A A C H A U F F E U R 
E M P I E C E H O Y M I S M O 
Se so l i c i ta u n p a ü e r o d e p r i m e r a . 
N a t i o n a l S t e e l C o . , L o n j a d e l C o -
m e r c i o , 4 4 1 . 
r-aiag tnd. B ib. 
S e n e c e s i t a n v i a j a n t e s o v e n d e d o -
res a c t i v o s , c o n b u e n a s r e f e r e n -
r í a s - A r m a n d o G a r c í a . S a n N i c o -
! á s á , 8 2 ( b a j o s . ) 
C-11253 9 d 3 
asa. Informan en el Colegio María Te 
resa Soler, C-ilzada de Jesús del Monte 
a;>8-A- De 10 a 11 a. m. <3 de 3 a 4 p. m 
35552 5 d 
diente. Dr. Taquechel. 
36374 6 d. 
SE DESEA UNA CRIADA DE CUAR-tos, p a n Patrocinio, número 6, Vi -
hora, paradero de los tranvías, se le da 
luen sueldo si cumple bien. Informan: 
Monte, 159, peletería. 
35871 4 d 
SOLICITA UNA MANEJADORA, pa-
O ra un niño, que sea joven o de me-
diana edad. Sueldo veinte pesos. Bate-
ría, 3. Calzada y K , Vedado. 
36002 4 d 
OE SOLICITA UNA CRIADA DE MA-
^ í no, en Marina, 12-E, altos, para ser-
vir un matiimonio. 
35068 5 d 
tenga referencias. Teléfono F-519Í. 
88171 5 d ! E N L A B O T I C A D E L A E S Q U I N A 
b^co. que 8epaAcochmrCy "ueEsea Umpla. | D E T E J A S , C A L Z A D A D E L M 0 N -
' T E , 4 1 2 , S E S O L I C I T A U N S E 
^ ¡ G U N D 0 D E P E N D I E N T E 
36433 
Sueldo 
30i02_ ' '4 ¿ ' 
WÜTSOLICUIA UNA COCINERA . 
y j corta familia, que ayude algo en l a ' 
limpieza, para 19, letra G, entre 6 y 8, 
Vedado. Buen sueldo. 
36074 4 d. 
C O C I N E R O S 
S O L I C I T A M O S DOS CRIADAS QUE S E -
kJ pan desempeñar bien los quehaceres 
lie la casa. Deben saber lavar y plan-
char. No hay "niños, solamente un ma-
• limouio. Sueldo: 30 pesos. Llamar al 
teléfono I-14H; de once a una y de « 
¡i 8 de la noche. Avenida Acosta, entre 
Calada y Felipe Poey. Víbora. 
30108 4 d. 
C R I A D O S D E M A N O 
— m a — a m a m u i a i 1 iinniiMnBBMnrwtmM 
TILIPAX, 19, SE SOLICITA UN 
y^j criado, que tenga buenas referencias. 
S-.' paga buen sueldo. Teléfono A-3179. 
36454 7 d 
£ N L A B O T I C A D E L A E S Q U I N A 
D E T E J A S , C A L Z A D A D E L M O N -
T E 4 1 2 , S ¿ S O L I C I T A U N B U E N 
C R I A D O . S E P A G A B U E N S U E L D O 
3G433 6 d. 
O E SOOLICITA E N HABANA, 138, l NA 
criada para l.t limpieza de la casa. Suel-do : $25 
36429 
y ropa limpia. 
6 d. 
IT'N BASOS, 31-A, ENTRE 15 Y 17, VE-
Ji-li dado, se solicita una criada. Sueldo 
¡̂ 'S y ropa limpia. 
36300 6 d 
O E S O L I C I T A UNA CRIADA D E C E N T E , 
O que sepa coser a mano y a maquina. 
Sueldo $25. E n la calle 15, 310, entre B 
>' C. y que í raiga referencias de las 
o.sas en qu-% l a estado. 
36319 6 d 
O E S O L I C I T A E N MARIA NAO, C A L L E 
de Martí, número 90, una criada de 
mano, que sopa cumplir con su obli-
gación y tenga referencias. Hay poco 
trabajo. Sueldo $20 y ropa limpia. 
36331 6 d 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA D E MA-no, con t nenas referencias, soltera, 
due duerma la colocación. Sueldo $25. 
y ropa limpia. Consulado, 28, segundo 
piso. 
36336 6_d _ 
O L S O L I C I T A UNA CRIADA D E MA-
no, de med;tna edad, que duerma en 
ti acomodo. Informan en la oficina do 
la Calzada del Cerro, esquina a Colón, 
fe pagan los ci'rros. 
36345 6 d 
Se solicitan ana buena criada de co-
medor y otra de cuarto, que sean tra-
bajadoras y conozcan bien su obliga-
ción. Se piden referencias de casas 
i sp t̂ables donde hayan servido. Buen 
sueldo. Calle Luz Caballero, entre Pa-
troenio y Carmen. Villa "Ameíie." 
Loma del Mazo. Tel. 1-2692. 
36246 5 d. 
Q E S O L I C I T A UNA BUENA CRIADA 
k3 de mauo, peninsuler, que esté acos-
tumbrada a servi y que traiga referen-
cias. Buen sueldo y muy corta familia. 
Calle Felipe I'oey y O'Farril, Vil la Vir-
ginia, a una cuadra del paradero de los 
tranvías de la Víbora. 
36241 5 d. 
C K S O L I C I T A UNA CRIADA QUE T E N -
jjj ga referencias para el servicio de co-
medor, en casa de un matrimonio solo. 
Sueldo: $25 Informan én (i, esquina a 
11 Tel. F-13SS. 
36243 5 d. 
O E SOLICITA UN SEGUNDO CRIADO 
KJ blanco, en Prado 77-A, altos; no ha 
(ie ser reciér llegado y ha de tener re-
ferencias : Sueldo, 30 pesos y mante-
nido. 
;íg;jgi .6_d-_ 
OE Sol ic i ta un buen criado de 
mano, CJU referencias. Informan en 
Aguiar, 2. 
36282 6 d. 
15ASEO, 16, REDADO, SE SOLICITA UN 
J criado de mano, blanco, de 25 a 30 
años. Ha d'i tener buenas referencias. 
Sueldo 35 pesos. 
3630.8 6 d 
O E SOLICITA UN CRIADO DE MANO, 
, J que tenga buenas referencias. Salud, 
-"•'•'mero 50, cas-i esquina a Lealtad. 
36312 ; 6 d 
O E SOLICITA UN BUEN CRIADO DE 
kJ mano, o una buena criada de come-
dor, con recomendación. Sueldo $30 y 
ropa limpia. Milagros y Cortina, Víbora. 
Heparto Mendoza. 
36355 6 d 
O K SOLICITA UN CRIADO DE MANO 
¡O que sepa su obligación y que tenga 
referencias; de lo contrario que no se pre-
sente. Se paga buen sueldo. Tulipán, 10, 
Cerro. 
36249 5 d. 
OE SOLICITA UN BUEN COCINERO O 
O cocinera, repostero, que tenga refe-
rencias. Se pana buen suelo. Informan 
Agulra, número 2. 
36381 * 6 d. 
OE SOLICITA UN BUEN COCINERO O 
kJ cocinera, que sea persona de confianza 
aunque sea de mediana edad. Buen sueldo. 
Informes: en Oficios, 90; de 8 a 11 y de 
2 a 5. i'réguntar por Antonio. 
36275 5 d. 
6 d. 
CON $200 O $300, L E GARANTIZO QUE gana más de $6 diarios, yo le ensño 
cómo s« ganan sin mucho trabajo. No 
hay pérdidas; el negocio está en mar-
cúa. Cuba, 9. fotografía. Rodríguez. 36435 6 d. 
OE SOLICITA UN COCINERO, PARA 
O un matrimonio, que sepa bien bu 
obligación; se prefiere que duerma en 
la colocación. Sueldo: $40; de 2 a 7 de 
la tardo. Calle 12, número 1, Vedado. 
36242 ó d. 
C H A U F F E Ü R S 
Se solícita un buen chauffeur, me-
t-á.\ico que sepa su obligación y ten-
ga refciencias de casas respetables, 
buen sueldo. Calle Luz Caballero, en-
tre Patrocinio y Carmen. Villa "Ame-
lle." Loma del Mazo. Teléfono 1-2692. 
36526 7 jBL 
/ UlAUI UEUI- MECANICO. S E S O L I C I -
\ J ta un buen chauffeur mecánico, para 
hacerse cargo de una máquina Chalmers. 
Horas de trabajo, desde 11 a. m. en ade-
lante y buen sueldo. Presentarse con 
referencias su úl t imo empleo en L a 
Armería. Obrapía, 28. Habana. 
36428 6 d. 
E N L A B O T I C A D E L A E S Q U I N A 
D E T E J A S , C A L Z A D A D E L M O N T E 
4 1 2 , S E S O L I C I T A U N M A N D A -
D E R O 
36433 6 d. 
P A R A E L C A M P O 
C O S T U R E R A S 
PARA C O j E R E N E L T A L L E R Y 
E N SUS CASAS. 
L a s so l i c i tamos p r á c t i c a s e n r o p a 
de s e ñ o r a y n i ñ o s . P a g a m o s ios 
m e j o r e s p r e c i o s y g a r a n t i z a m o s e l 
t r a b a j o p a r a todo e l a ñ o . D e b e n 
t r a e r r e f e r e n c i a s de l a s c a s a s d o n -
c'e h a n t r a b a j a d o , o r e c o m e n d a -
c i ó n . 
A N T I G U O S T A L L E R E S D E L A 
V I U D A E H I J O D E V E N A N C I O 
S I E R R A . 
H O Y M A R I N Y G O N Z A L E Z 
S . e n C 
VILLEGAS. N ú m . 1 0 9 . 
H o r a s d e c o s t u r a : d e 1 a 5 . 
r N $40 S E V E N D E UN p , , 
H J negro, gran forma pm ^'O r 
tjes pedales, eran'^o'nido da8 Jesús del Monte, f»n muy 
VENDO UVA DANüoi tv . una guitarra, un «Í;1Na W 
rna caja v!o;fn. u n a v i , » , 
caja bandolina todo nue* ^'tarh"*»? 
y un nluno, en $40. J c ^ ' J h es?: "í» 
36416 desa8 del i i ^ S ? 
M A Q U I N A R T E 
CRi 
p ra 
Maquinaria carpintería- s b f - ^ 
2 circulares, barrena, wcopl^K 3(l'\ 
j inunonera , garlopa, motor a L ? 1 ^ . ^ 
SE SOLICITAN BUENAS COSTURERAS para camisas y calzoncillos, se pa-
ga muy bien la costura y se recibe y 
entrega únicamente los yiernes. Berna-
xa, numero 64. 
35578 10 d 
T^N MORON, DE CAMAGLEY. NOS 1IA-
J - i cemos cargo de todas clases de co-
misiones y representaciones, en las Pro-
vínolas de Camagüey y Orlente. ¿Je 
atienden proposiciones. Dirigirse a 
Alencia y Pacheco. Apartado número 38. 
Morón. Oficina, Camagüey. 
35466 24 d. 
Necesito un dependiente, un ayudante do 
cocina, un fregador, dos camareros, un 
matrimonio, una camarera y una en-
cargada. Todo es para un hotel nuevo i c p i ' • 
uue se abre ahora. Buenos sueldos y yia- 06 SOilClta lUl b u e n m e c a n i C O tOI"-
ies pagos. Inícrmarán en Habana, 126. m .• i c i r-
ñ e r o . N a t i o n a l S t e e l C o m p a n y . 
L o n j a d e l C o m e r c i o , n ú m e r o 4 4 ! . 
C 10787 Ind 28 n 
.•!C42G 6 d. 
N E C E S I T O U N C H A Ü F F E U R S 
que no tenga pretensiones y pueda dar 
recomendacionte de una casa particular 
que haya trabajado, sueldo, $65, casa, 
comida y uniforme. Informarán: Haba-
na 126. 
36126 6 d. 
A S P I R A N T E S A C H A Ü F F E U R S 
Vi 00 al mes y más gana un buen cbau-
'feur Empiece a aprender boy mismo, 
.^ida un folleto de instrucción, gratis. 
Mande tres sellos de a 2 centavos, para 
iranqueo a Mr. Albert C. Kelly. San Lá-
¿a i u. 24U. Ha DaiM. 
O E SOLICITA UN B U E N CRIADO D E 
O mano, que tenga referencias, para 
.Arroyo Naranjo; se le paga buen sueldo, 
informan en Chacón, 4 (altos), de 1 a 
5 de la tarde 
36230 5 d. 
Un criado de mano se solicita en Luz 
i 6, esquina a Delicias en Jesús del 
Monte. Que traiga referencias y sepa 
su obligacicn. 40 pesos y ropa limpia. 
36109 4 d. 
N E C E S I T O U N C A M A R E R O 
T E U T O N A S D E I G N O R A D O 
P A R A D E R O 
C B DESEA SABER EL PARADERO DE 
u José Gómez Alvarez, pasajero del va-
¡ior Infanta Isabel, que vino recomenda-
do a Don Ceferino López para Manza-
nillo. Dirijas'». /a l Hotel Jerezano, en la 
Habana. 
•36162 13 d 
Necesitamos un buen operario de bar-
bería para ingenio provincia Matan-
zas, un segundo cantinero café, $30, 
provincia Habana, un dependiente ¡te 
forda ingenio, $35 y un fregador pa-
ra la misma, $25, provincia de Ma-
tanzas. Varios dependientes tienda 
mixta, para diferentes pro\fncias. In-
forman: Villaverne y Ca. O'Reilly, 13, 
agencia sena 
36421 
SOLICITAMOS AYUDANTES DE MA-
¿5 quina y mecánicos para ingenios. 
Buenos sueldos y trabajo estable. De 
20 a. m. a 11 a. m- Edificio Zayas y 
Abreu, Departamento 401, O'Keilly y 
Mercaderes. 
35400 4 d. 
Se gana mejor •tutldo, con menos ti»b»* 
}o que eu ningún otro oficio. 
MR. K E L L Y le enseña a manejar y toa» 
el mecaulsino Uo los automóviles moder-
nos. E n corto tiempo usted pu^de ©Dte-
ner el título y una bueua colocacioa. 
Escuela do Mr. KüJLLl' ea la única eu 
su clase ea la Ueu^blica de Cuba. 
M R . A J L B E R T C . K E L L Y 
Director de euta gran escuela, es el ex-
perto más coaociuo en la República d« 
Cuba, y tiene todos Ion díicumentos y tí-
tulos expuestos » la t.'sta de cuantos nos 
?islten y quieran comprobar au* menioa. 
M R K E L L Y 
le aconseja a usted que raya s todos loa 
lugares donde le digan que se ensena po-
ro no deje ensañar, uo dé ul un cea-
lavo hasta uo visitar nuestra Escuela. 
Venga hoy mismo o escriba por un li-
bro de lustrucelóu, gratis. 
E S C U E L A A U T O M O V I L I S T A D E 
L A H A B A N A 
S A N L A Z A R O , 2 4 9 . 
Iodos los trauvla» del Vedado pasan por 
iTKtfNTK AL rAKQC'K UK MACKO 
Necesitamos braceros para ei culti-
vo de vegetales en finca rústica, cer-
ca de la Habana, Ofrecemos casa con 
agua potable y $2.25 de jornal. In-
formes: P. Boquet. Cárdenas, 16, 2o. 
piso, primera puerta, de 12 y media 





realizan existencias de m ^ 
t^a, 36, Cerro. Informa- R r 
36125 Usta Cost l? 
llTAQUINAPairiMÍrii^r-L4 
^.U. mediata tengo una cal^04 lv 
económica, de 30 caballos „aldera ^ 
da de recibir. Una ca dera nueya- a > 
de uso, de J25 caballas ? 
do vapor Corlu-.x. de 15o cah«n ^Qui»' 
dom. Malecón. 27. , caba»os. j^1»* 
361D8 
EN LA MANZANA dTgomp* 
número 512, se vende de tod', f 
de maqumana, de uso que se H 
í amblen nos hacemos cargo d 
quier instabeión; represeataL?41, 
mejor moto' de petróleo crudo o 
La fabricado hasta la fecha. Vi* 
nHCc re. 
S5938 
1>UE>A OPORTUNIDAD: Por v, J cesltarla, vendo una planta 
es; propia para una colonia „ ^ éctr|-
nematógrafo. Consta de nñ iUn ct 
4 H. P. y un dinarro de 30mfl0t()r 
Llame al Te.'éfono F^IOB. Raül1 
36138 
XJUENA OPORTUNIDAD: SE OFRECE 
J_> una colocación de porvenir a una per-
sona seria y Iluta. Es necesario que sea 
corresponsal en Inglés y español y que 
repa teneduría de libros; también es esen-
cial que tenga buen carácter para visi-
tar la clientela de la casa. Dirigirse por 
escrito a G. W. DIARIO D E L A MARINA. 
36075 4 d. 
N E C E S I T O D O S C A M A R E R A S 
para una buena casa de huéspedes, suel 
ao $25 v muchas propinas, y tienen 
poco trabajo Informarán en Habana, 1̂ 6. 
36111 , 4 d. 
V E N D E D O R 
Necesito uno, que conozca negocio vidrios 
para edificio e industrias. Dirigirse 
con referencas: Apartado 1217. Habana. 
3616S 5 d 
ricanos," pain trabajo fácil, do. 3<í:«o Buen s 6 d 
C O S T U R E R A S 
PARA COSER EN SU CASA 
e d. P a r a r o p a de s e ñ o r a s y n i ñ o s , q u e 
Stn muchacho espaííol, se sooui-1 s e ñ a n h a c e r t r a j e s d e n i ñ o esti lo 1 cita en Prado 93-A, "Caramelos Ame- r * . 
««i- s a s t r e , s e p a g a n b u e n o s p r e c i o s y 
p u e d e n t e n e r c o s t u r a todo e l a ñ o , 
d e b e n t r a e r r e f e r e n c i a d e a l g u n a 
c a s a d o n d e h a y a n c o s i d o . 
Z U L 0 A G A Y C A . S . e n C . A G U I -
L A , N ú m . 1 3 7 , e n t r e S a n J o s é 5 
ttarcdoiuu 
E N T R E G A D E C O S T U R A 
S 0 L A M E N T E D E 1 A 5 . 
C 2678 Ind. 29 m« 
S i n c o b r a r c u o t a d e i n s c r i p -
c i ó n p r o p o r c i o n a m o s : u n of i -
c i n i s t a c o n $ 5 0 , dos p l a z a s 
p a r a p r á c t i c o s f a r m a c i a , dos 
c r i a d o s . V i s i t e e l B u r e a n G e s -
t o r d e E m p l e o s . S o l , 9 1 . 
6 d. 
t J E D E S E A SABER D E UN MUCHACHO, 
para cosa?» muy urgente, se llama 
Lázaro Pardo, tan pronto como se sepa 
de él que se dirija a Oficios, número 
L a Perla. Elias Pardo. 
36122 5 d 
SE DESEA SABER PARA ASUNTOS d« familia de Manuel Paz y Suárez, que 
llegó a Cur-a hace 14 años, su herma-
no Enrique que está empleado en la 
Casa de Salud del Centro de Depen-
dientes. 
ganando $30 y mucsas propinas. También i ^ ^ ' ^ | 
necesito otro camarero para servir la rNEs NAVARRO: S E D E S E A S A B E R E L 
mesa, sueldo $30, un portero y otro para i ji actual paradero de ln>1s Navarro, que 
•írtl™ r" Ir'£ormarán en Habana, 126. j lué enfermera en la Cárcel de la Ha-
4d. 1 nnnn E s pata un asunto que le Inte-
O E 1 
O en 
S O L I C I T A UN CRIADO D E MANO rfcsa sobre una Lerenda. Envíese su di-
rección o informes al seuor M. Dinus. la Calzada del Cerro, 609, $30 y , 
para lavarlo. Se colocaría un matri- APíii:tÜdo número tol . Habana, 
rronio dándole cuarto. 
36055 , 5 d. 
25 d 
Q E I 
O no. 
NECESITA UN CRIADO DE MA-i QE DESEA SABER EL PARADERO DEL i kJ s«üor José Puente y Pena, para un 
8E S O L I C I T A UNA CRIADA D E MANO corta fami'ia en H, 124, entre 13 y 15. 
Se da buen sueldo y ropa limpia. 
_ 36106 5 d. 
vJE SOLICITA UNA CRIADA P A R A CO-
K> ciriar y limpiar en casa de un matri-
monio. Sueldo: 35 pesos y ropa limpia. 
Uan<J»i. 257, Vedado. Entre 25 y 27. 
36211 ' 5 d. 
bora 'paradero de los tranvías, se le da- ¡ reproducción mí los demás periódicos de 
rá buen sueldo si cumple su cometido,' Ja Isla. Con cualquier antecedente dirí 
se quieren referencias de la casa que janse al señor Celestino Rodríguez. Gil 
lio estado. Informan: Monte, 159. Pele-1 cios, número Sá. Habana. 
SE NECESITA UN VENDEDOR PARA introducir vn artículo nuevo y ven-
dible. Buena comisión. Dirigirse por es-
crito a: J . P. O. DIARIO DB L A IdA-
KINA. 
36328 6 d 
Se solicitan varios muchachos, para 
trabajo fácil, en una fábrica de lám-
paras. Informan: Luz, número 4. Ha-
bana. 
86895 4 d 
Se solicitan buenos operarios sastres. 
Obispo, 92. 
soioo-di 6 d 
SOLICITAN BUENAS OPERARIAS 
para vestidos de señora; también 
una bordadora de color, a mano; pago 
buen sueldo y hay trabajo todo el año. 
Sime. Copín. Compostela, 50. 
36141 5 d 
CARPINTERO: SE SOLICITA EN U n i -versidad, número 24, que sea eba-
nista o en b'anco, pero que sea persona 
formal. Buen jornal. 
30187 5 r 
S O L I C I T O U N S O C I O 
con 2.000 posos para con otros para un 
negocio que deja 500 pesos mensuales; 
esto si que es un gran y acreditado ne-
gocio. Informes: Amistad, 136. García 
y Ca. 
SE S O L I C I T A UN HOMBRE QUE T] ga alguna práy.ica en la enseñanza | na, 126. 
!irlm¿ria, en Real, 84, Quemados de Ma-
ri anaí», si es competente será bien re-
tribuido. 
3610O 4 d. 
¡ S O B E R B I A C O L O C A C I O N ! 
Necesito un fogonero para panadería. Jor-
nal, $5 diarios; dos chauffeurs, 75; veln-
tt trabajadores para pico y pala. $2.80 
diarios; un hortelano, $35; un criado, $40; 
un portero y dos camareros, $30. Haba-
36271 5 d. 
VENDEMOS 
Calderas, motores, winches, bomU 
ílonkeys, paia diferentes misionej- v 
manas para carretas, ferrocarrik í 
macends y de todas dase*. T e S 
existencias constantes en nuertro 
macén. Basterrechea Hermanos lmw 
tadores de Ferretería y MaquinT 
LamparJla, número 9. Habana 
. es 
QE VENDE UNA MAQUINA DE VJWw 
O de 15 caballos de fuerza, en W 
Zt'35lS65e VÍVeS' nÓmer0 ^ « a i 6 d 
SE D E S E A COMPRAR CUATRO A fffn camones acero fundido, de uso t3 
en buen estaüo. Para medidas y Á£9 
informes. Teléfonos A-9934 y A.mSn 
35819 ' 'M-: i 
QE VENDE UN TRAPICHE, SO POB H 
O con su máqufna, 4 centrífugas m 
su máquina 1 bomba de vacio, un tas 
jamaiquino, de hacer melado, 6 tamma 
de 4 000 galones éada uno y otros de n 
rios tamaños, un tirabuzón con caoit; 
dad para hacer 12.000 ladrillos, dos a!-
deras de 80 caballos cada una. Informa 
en el Caserío de Luyanó, 3. Fundicife 
35870 
C O M P R E S O R E S D E AIRE 
Se vende uno Chicago Pneumetia del 
pies cúbicos con motor y sobre raedu 
Otro m á s chico, con motor, sobre n* 
das, son plantas completas. J . Bacarim 
luquisidor, 35 altos. 
T R I T U R A D O R A D E PIEDRA 
Se vende de quijadas 8 por 16'' sob 
ruedas y unn bomba centrífuga 10" «i 
motor de v^por acoplado. J . Bacarlsa» 
Inquisidor, 30. altos. 





















































Caldera y Máquina de Vapor de IH 
caballos, un calentador, un Do 
de alimentación, tubería, de vapor 
chimenea, ladrillos y otros útiles q« 
completan este equipo, en perfecta 
estado. Informarán: ¿abala y Agwi 
Lonja del Comercio, 402 y 403. 
35442-43 4 i 
P A L E A D O R E S 
Se necesita una camarera que hable 
perfectamente inglés y que sepa bien 
el servicio de hotel. Hotel Miramar. 
Buen sueldo. 
C-10012 44 2 
S e so l i c i ta u n a t a q u í g r a f a , 
e n e s p a ñ o l de p r i m e r a . C a l l e 
C u b a , 1 2 1 , a l tos . 
36223 6 á. 
Una 
;̂ t.71 
V A R I O S 
C O C I N E R A S 
Q E SOLICITA UNA BUENA COCINE-
iT} ra, de color, en Belascoaín, '28, a l -
tos, entre San Rafael y San Miguel. Buen 
.sueldo. 
36464 7 d 
so l i c i ta UNA MANEJADORA D E 
k l experiencia para atender a una j i ñ a 
de ocho me.ses, muy tranquila. Sueldo: 
vemte y cim-o pesos y ropa limpia. Santa 
catalina, 34. entre San Lázaro y San 
Anastasio, Víbora. 
36236 ' k A 
7ir\NEJADOKA. QUE SEA BUENA SE 
t \ d e ^ en Línea y L ' Vedado. Seüo-la de Solo-
36232-32 6 d. 
p I R I A D A D E MANO: S E S O L I C I T A UNA 
\ y <jue sea peninsular, sueldo: $30 y ro-
KrfiíSiP1?! f" Conc?Ja! Veiga, 10, entre Hstrsdü Palma y Luis Estévez 
5 d. 36222 
Q E N E C E S I T A UNA BUENA 8 I R V 1 E V -
KJ ta para todo el servicio de 
famiba. Se corta $w n . n _ - a ex,,«en referencias. Sueldo 
*w S número 180. esquina a 10 Kltos, Vedado. Teléfono F-1168# 
0 d 36174 
Criada. Para ayudar a los quehaceres 
de la casa, se necesita una en la ca-
Líe 4, entre 21 y 23, altos. Vedado, 
nrefiriéndose que tenga referencias' 
Teléfono F-5191. 
86170 6 „ 
S O L I C H A UNA CRIADA D E M A -
KJ no y un» cocinera, que ayude en loa 
quehncercc y duerma en la oolocncirtn 
Calle 10, esquina a Calzado. Vedada 
S«120 ¿d 
EN PK A DO, NUMERO 40, BAJOS, S E necesita una cocinera y repostera, 
para un matrimonio; se paga buen suel-
do. 
36499 7 d 
En Amistad, 59, altos, se solicita una 
cocincia dei país. Si no sabe cumplir 
con su obligación que no se presente. 
Sueldo convercional. 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA E N SAN Lázaro, 32b. altos, cerca de Gervasio 
y que ayude a lo d e m á s ; en la misma 
«na muehacbita de 12 a 16 afios. 
36380 6 d. 
SE SOLICITA UNA COCINERA, C A L L E J . esquina a 9, Vedado. Sueldo: S25. 
Teléfono F - F-1264. 
36368 tí d. 
SE SOLICITA EN PRADO, 83, BAJOS, una cocinera que sea aseada y formal 
y una criada d<; mano. 
36427 6 d. 
l^OCINERA. KE SOLICITA UNA B U E -
w na cocineia. para corta familia y que 
tí.vude a una pequeña limpieza. Se paga 
nuen sueldo. Consulado, 77, entrada por 
Trocadero. 
••̂ M.-. 6 d. 
D E L U X E A D D E R 
Suma, resta y multiplica hasta $999.990.99 
y es necesaria para los Colonos, Ha-
cendados, Pesadores de caña. Químicos 
azucareros. Doctores, Ingenieros, Maes-
tros de obras, viajantes, cobradores, pa-
ra los comerciantes que tengan que su-
mar libros, ebecks, remisiones, vales y 
libretas. $12 franco de porte. De venta 
por: J . R. Ascencio. Apartado 2512. Ha-
bana. 
36540 13 d 
^VTECESITAMOS UN E X P E R T O Y F O R -
• ^ i mal viaiante en víveres, persona do 
grata presencia, con práctica ya adqui-
rida, para las provincias de Camagüey y 
Santiago de Cuba. También necesitamos 
otro, en iguales condiciones, para la pro-
vincia de la Habana. Apartado número 
236. Habana. 
36408 11 d 
SE S O L I C I T A UN A F I L A D O R , PARA S1EUUA SIN F I N , GRANDE, D E 8 
PULGADAS, QUE SEA PRACTICO E N 
SV Ol'ICIO TAMHIEN SF, XK( 'KSITA.N 
A P A R A T E R O S PARA DA C A R P I N T E -
R I A Y T A L L E R . SE PAGAN BUENOS 
J O R N A L E S . SE SOLICITAN HOMBRES 
I N D E P E N D I E N T E S , QUE PUEDAN T R A -
TAR CON E S T A CASA SIN I N T E R V E N -
D E ALGUN R E P R E S E N T A N T E 
IJNA JOVEN; RECIEN LLEGADA, DE-
yJ sea colocarse de cocinera; sabe algo 
de repostera y r.o tiene inconveniente en 
ayudar a l« limpieza si el sueldo lo 11 ION 
amerita. Oficios 7, fonda, informa el l t-'UBA LUMBFR CO., REQLA~ 
dneflo. S6481 
36393 o d 
j QTE ' 
7 d 
SOLICITO UNA COCINERA QUE S E P A cocinar n la española, una casa, corta 
femllfa. Sueldo: $30. Corralea, 34, hnjos 
36252 c d. 
DOS D E P E N D I E N T E S 
de ferretería, que tengan referencias 
de las casa» donde han trabajado. Ma-
cbfn y Wall Co. Klcla, a 
364¿7 7 4 
Se solicita una buena sombrerera. 
3uen sueldo. Neptuno, 74. 
5 d. 
Se necesitan paleadores a destajo para 
un corte de arena, se saca muy buen 
.iornal. Informarán durante el día, en 
el paradero de F . C. Norte Occidental, 
sm Playa de Marianao, frente al parade-
to de los Unidos. 
35903 8 d 
I M S T K U M E Í v ' T O S 
D E M U S I C A 
SE N E C E S I T A , PARA CASA COMEB-cial importadora y comisionista, un 
competente Jefe de oficina, que domine 
la teneduría de libros, sepa reorganizar 
a la americana el sistema actual en 
oficina, se requiere una persona sobre 
los 35-40 años, serio y honorable. Sueldo 
rara princiriur, $150 por mes. Escriba-
be a: "Empicado." Apartado 2327, dando 
detalles a donde ha trabajado, y con sus 
referencias comerciales. Se preferirá sa-
biendo inglés 
35S09 S d 
GRAFOFONO VICTOR, SE VENDE, con 
VT 40 discos: está flamante. Se da ba-
rato. Peüapobre, 10, encargada 
36165 11 d 
INDUSTRIALES 
Para economizar combustible, irto 
.\iofono grande, 4 cuerdas, reparaciones y conservar limpias 
v T se vende barato, con varios discos,; calderas: debe usarse "Anti Inciw 
por 'embarcaise la familia. Lealtad, 31, I i ., o . . i -^A cor Glynn.' Se garantiza el t i » 
T A N Q U E S 
Tanques de ciprés (cypress), de S» 
0.000 galones. Precios muy bajos. Bntrt-
ga inmediata de la Habana. Erigimos tu-
ques ooncretos de todos tamaños. Agenta 
en la Habana de las celebradas mettii' 
¿oras de concreto "Boss." Escriban P« 
precios. Steel Products Company, Ofi-
cinas, Obispo, 7. Apartado 2401. Habm 
C-9488 lid í» 
najos. 
36466 7 d 
^ E VENDE UNA PIANOLA, CON 39 
rollos, mirca J . R. Stowers, comple-
tamente nueva, se da barata por tener 
que hacer un viaje. Informan en la ca-
lie Pérez, número 4, fábrica de carbón, 
Luyanó. 
36121 5 d 
tado. 
]FARMACIA DE UMBERTO ALFONSO. . Calzada Jesús del Monte y Estrada 
Palma. Solicitan un buen dependiente, 
36137 5 d 
HACENDADOS 
Barro Refractario "MAG" . 
Superior calidad para la fabricaool 
que Hornos para BAGAZO. Especia* 
tarme vendo una magnifica dad para PFTR0LE0. Antes 06 
Se solicitan dos sirvientes para la 
limpieza. Sueldo $25, casa, comida y 
propinas. Clínica Bustamante-Núñez. 
J , esquina 11, Vedado. 
362S7 
S O L I C I T O A G E N T E S 
activos para el comercio por mayor, pa-
una casa extranjera, a comisión. Da-
^ _ . • 1 Cl UiiíX V-.lOt» .̂ i . .... j ^..., .. - • ni.-' 
ra nuestra estación de servicio en V1S Monte, 2::>4. Teléfono A-9&46. 
Jesús Peregrino 81, necesitamos mecáni- 35971 
'.•os. Han de ser mecánicos buenos, con 
mucha experiencia; a éstos pagaremos 
buenos sueldos. Dirigirse al señor Ca-
tteral. Jesúg Peregrino 81. 
C-11022 5 d 2. 
9 d 
M DCHACHOB DE COLOR, DE 13 A 18 afios, so solicitan varios para l im-nieza, de droguería Sfcrrá. Sueldo $35. Te 
hiente Uey y Compostela. Departamen-
to Caja. 
35964 7 d 
ser y limpiar dos habitaciones en ca- ! — ' ~ ' 
sa de moralidad y corta familia. Sueldo: ^^esifjuno» dos dependientes de 10-
£5 pesos y ropa limpia. Cerro 653, altos;, j • eoe 
de 10 a 3. ¡ pa para üenda ingenio, $35 a $4(», 
5 ^ dos dependientes de ferretería, $40; 
/OPORTUNIDAD: POR TENER 
\ J ausen 
pianola, de lo mejor y más moderno que i "i * J , 
viene a Cuba; tiene mandolina; pase a la Orden pídame referencias 0* 
verla y le agradará. Calle Santos Suá-
lez, letra E , entre Flores y Serrano. Je-
sús del Monte 
35991 4 d 
X>lANO, S E V E N D E UNO, T R E S P E D A -
X. les, cuerdas cruzadas, seis pares de 
mampras y todos los muebles de una 
casa moderna, San Nicolás, 64, altos. 
36285 H d. 
de se ha empleado, al comprarlo ik' 
vará la garantía. C. J . Glynn- Ap8> 
tado, 152. Habana. 
34943 Wt 
Aviso: dos pianolas, una nueva, otra 
con poco uso, adquiridas en negocia-
ción de préstamo y por esto se ven-
den con 40 por ciento de rebaja en 
su precio de origen. Peña Pobre, 24. 
Precios últimos: 550 y 425 pesos. 
35033 5 d 
A TENCION: SOLICITO 10 DEPEN-
Fonógrafos y discos en ganga. Ya Ele-
varon los danzones modernos, disco* 
de Caruso, Rufo, Amato, Melba y 
otros artistas importantes, a mitad de 
precio; también liquido una cantidad <- dos dependientes bodega, $35, p r o - ] » ™ " * " u \ \ ' ' c u 
,,0" v acia Matanzas un cafetera $30 y I S1?""^ í16 cüsco, a 2.? «ntavos, a 40 liega, 4 porteros, 2 serenos, 12 cocineros, 
3 ayudante, 15 fregadores, 20 camare-
ros hotel, 12 criados, 40 criadas, 200 co-
cineras, 15 manejadoras, todos ganan bue-
nos sueldos. Informan: Habana, 114. Te-
léfono A-3318. 
36193 6 d. 
agencia ser.a 
56091 4d 
Q E SOLICITA PARA UNA FAMILIA 
¡3 americana, se solicPa una lavandera 
que sea experta y rápida para lavar y 
planchar ropa. Estrada Palma, 82, Ví- j 
bora. . • 
__36J95 s <>• Modistas: se solicitan buenas opera 
qe sol icita un sirviente para ! ñas, en ObUpo, número 70, altos. Se 
O fregar portales, limpiar terraza y per-
sianas; sueldo $30; si no tiene buenos 
informes que no se presente. H, esquina 
23. A rango. 36201 6 d. 
un dependiente café, $30, provincia I . * *0 cep*av;>s- Un fonógrafo de 
de Santa Clara, viajes pagos a todos, ^jores Víctor con 30 disco, 3ü 
un ayudante de carpeta. Habana, $60. ^ P * ™ ' ' ^afofono mediano, con 
Hav otras varias colocaciones. Infor- 1 „ T ? ^ 20 Pe«>s; una grafonola 
;r,an: Wlavcrde y Ca. O'Reilly, 13, i ^n 15 dlscos'15 Pf «s. También cam-
bio, compro y vendo discos y Victro-
ias. Plaza del Polvorín. rrente al do-
tel Sevilla. Tel. A-9735. Manuel Picó. 
i d 
rpAQUIGRAFO 1NGLE8-ESPASOL, EX-
X perto, que pueda traducir documen-
tos legales, etc., para una importante 
compañía americana. Dénse referencias y 
sueldo deseado al apartado 047. Depar-
lamento Legal. 36228 6 d. 
SE N E C E S I T A N UN TAQUIGRAFO I N -glés español y un mecanógrafo, tam-
bién inglés español. Dirigirse dando re-
ferencias e indicando el sueldo que se 
desea, al Apartado, 499. Habana. 
3ft330 6 d 
r)agan buenos sueldos. Trabajo todo 
ti año 
35S88 * a 
CRIADO QUF SEA L I M P I O Y T R A B A -Jador, se solicita para la fábrica de 
rorseta Niñón San Miguel, 177 y 179. 
360S9 4 d. 
CE N T R O G A L L E G O . PROPORCIONA colocación a sus asociados, a los in_ 
migrantes y a la mujer gallegos, sin 
c-stlpendio de ningún género. Las ofer-
tas se harán personalmente en la Ofi-
cina de Colocaciones, Información y 
Estafeta, altos del Palacio social, y las 
demandas en cualquiera otra forma, pe-
ro garantizadas. 
C 9550 alt Ind. 22 o 
VE N T A , 100 R A I L E S DB TRANVIA. 0 9 a 10 mttros. Mil de vía ancb* 
buecos puerta tablero, un motor oe 
t>or de 36 a 40 H. P. 2 ej«s trasmU' 
de 2 pulgadas. 20 poleas de var'0B ^ 
maños, 6 soportes de t"3^81 .¿nii»! 
sierra de carro, usa máquina de es^» 
universal, un péndulo, un taller o e , 
pintería coa máQuinas, 2 pianos « - ^ 
canos, casi nuevos. Cien mil .P1̂ 8 u ¿n 
farda y tabla usada, un guycW^lg 
donkes, un inyector, dos dire.rfurtr*t 
tripiex de 1 tonelada, 50 llaves de ' 
de metpl, una fragua portátil, uo» ^ 
íres bombas de- profundidad, 4 PJ"^ 
palanca, de lo. ton.. 20 válvulas 
de ingenio, dos pailas nuevas «^¿ai-
de dos caballos, 10.000 planchas b̂ eDSlJ 
zadas do techo de 7 y 8 pies, - f -u ' 
fie hacer tercios de tabacos. * 5 w * í 














SE SOLICITA UNA SEÑORA PARA P E -car servicio de comedor, de 10 y media 
a una y de 6 y medía a 8. Sueldo y , ^ 
CJ,J1,l?.1- Monte. 2. «ntra Prado y Zulucta. 30 pesos. 15 y K. Galbán 
4 d. 1 S8153 
SE SOLICITA UNA BUENA LAVANDE-ra, para dormir en la casa. Sueldo 
9 d 
AGUACATE, 53. Tel. A-9228 
Pianos a plazos, de $10 al mes. Ao-
topianos de los mejores fabricantes. 
Pianos de alquiler de buenas marcas. 
Se reparan y afinan pianos y auto-
pianos. 
M A Q U I N A R I A 
S E V E N D E N ^ 
C a l d e r a s hor izonta le s desde 
H . P . a 4 0 0 H . P . Calderas ve 
t icales d e s d e 1 0 H . P-. a 6 0 ^ 
Y i g r e s d e v a p o r , cepillos, to 
r e c o r t a d o r e s , motores ac * 
t a l a d r o s , l o c o m o t o r a s , carros 
de equf 
da-
c a ñ a , r a i l e s y t o d a c lase 
p a r a f e r r o c a r r i l e s , y toda 
se de m a q u i n a r i a que ven ^ 
m u y b a r a t o . Nat iona l Stee 
L o n j a d e l C o m e r c i o , 4 4 ^ - ^ ^ 
' 
Col* 
QE VENDE L A RlAQUT^A^g 
O ingenio, para hacer meia" c ^ 
sacos de az'kar. Informes e" 
S58V0 
El DIARIO DB 
NA lo encuentra 
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O F R E C E N 
C R I A D A S D E M A N O . M A N E J A D O R A S . E T C . • 
C R I D A S DE MANO 
Y MANEJADORA^ 
^ E ^ ; m S . ^ ' ^ • ^ i N . ^ ' • n a d a ' d e 1 a u n o , c i 
l l e v i U a g i t r - J o . fl»- 7 _ d 
J r „om, . , O T . O C A B U N A C B I A D A U B 
5 Í " ^ ^ s n - f i X M b l o n m P l i r c o n su 
S i n ? « S V . 77' I l o t e l K u r o p u - 7 a 
— r r r r c O l . O C A K S K C R I A D A M 
I * * 8 „ r n o m a n e j a d o r a , una aeftora, do 
^ " n T edndT o p a r a n c o m p a ñ a r u n a 
f i E D E S E A C O L O C A R X A J O V E N D E 
i j ) c r i a d a de m a n o o m a n e j a d o r a , t i ene 
referencias . Ti f o r m a n en V e d a d 0 ' r p A : í i ' e 
10 y 23, j a r d í n L a M a r i p o s a , f e l e f o -
30413 6 J 1 _ 
L j E D E S E A C O L O C A R I N A M A X E . J A -
O dora en ^af« de m o r a l i d a d ; t i ene r e -
l í t r e n d a s de ins casas | j f t d e ^ ' « J t a d * . 
i \ edado, ca l l e M . n ú m e r o 131, e n t r e 1J 
i y ISuL v G d . 
- - « V S Í T ' C Ó L Ü C A R L N A S E S O U A . 
¿ E - D E ^ a ^ " 0 en c.aSa de m o -
^ ^e,iL no «nie de a I l a h a n a : no d u e r -
^ r a ' a r r i b a 0 Curazao . 15, c a s a j u i e v ^ 
— S ^ É V ^ L Ó C A R I X A C R I A D A de 
S E m a n o ^ nTanejadora e s p a ñ o l a , buenos 




















t VESEA C O L O C A C I O N 
p e n i n a u l a i . Joven, de 
on casa de peca f a m i l ' a 
I n f o r m a n en Soi, 8. 
•¿ÚWJ 
f ^ E S E A C O L O C A R S E l 
j L ^ m e i l a n . i c iad, pa ra 
O para c u a r t o s ; sabe su 
l ie qu i en la r e c r m l e n d e ; 
j e t as . D i r i g i r s e !' M o n t e , 
l ' . e l a s c o á l n , a.'tos. 
30371 
I N A C R I A D A , 
c r i a d a de m a n o , 
y de m o r a l i d a d . 
0 d . 
NA 8E5fORA D E 
c r i a d a de m a n o 
o b l i g a c i ó n y t l e -
no a d m i t e t ^ r -
$S,',, e n t r a d a po r 
6 d . 
— Í r T ) F S E A C O L O C A R t N A M I C H A -
t ^ 6 , , , ^ n i . M i l a r , de c r i a d a de m a n o , 
^ t ó " . n f i S é ' r o 410; Lab l tac lOn, 
í T S g A ( O I . O C A R S E L N A J O V K N , P E -
1 ) n m - u l a r . pfcra i o d o lo cine le m a n d e n . 
^ C . V e U o . 102. en t r e . 3 y 17. 6 d 
oüo I - " " " " " ^ " 
^ r r ^ T t S E A C O L O C A R L 'NA C R I A D A 
^ B t . m m o n c t l é n l l e g a d a , en casa de 
^ o í a l X d i n f i r m a n e n ^ A g u i l a . 114-A, ha-
b i t ác ión «5. 6 d 
1 5 
Ú K D E S E A C O L O C A R L N A J O V E N , T E - Q E D E S E A C O L O C A R L N A J O V K N . 
fS n i n s u l a r d'- c r i a d a de m a n o o m a n e - kJ p e n i n s u l a r p a r a h a b i t a c i o n e s o c r l a -
J i 'dora t iene referencias . I n f o r m a n en da de m a n o I n f o r m a n : Merced , n ú m e -
ro 72, a n t i g u o . L u z BZ. 
30354 6 d 
T ^ E S E A C O L O C A R S E L ' N A J O V E N , P E -
JL/ n i n s u l a r , de c r i a d a de m a n o ; s a b » 
c u m p l i r y t i e n e r e f e r e n c i a s ; en T e j a d i l l o , 
n ú m e r o 2 1 . 
;!t!250 5 d . 
7 d 
f V E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U -
j j l a r pa ra cuar tea o c r i a d a de m a n o : 
sueldo 30 o 35 uesos ; sa le a l ^ x a m p o s í 
t e neces i ta . Of i c io s , 5, v i a j e s pagos . 
30441 8 d . 
O E D E S E A C O L O C A R L N A J O V E N , E 8 -
O p a ñ o ] ^ , de c r i a d a de m a n o o b i e n sea 
.-jara h a b i t a c i o n e s ; sabe z u r c i r .y coser 
u n poco a m a n o y b m á q u i n a , no l e i m -
- )o r t a i r pa ra e l V e d a d o . I n f o r m a n en 
L 'hu r ruca , 37 Ce r ro . 
36234 ü d . 
I^ E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A C H A , y p e n i n s u l a r , en casa de m o r a l i d a d , 
; pa ra cua r to s o m a n e j a d o r a . C h a c ó n , 30, 
e n t r a d a p o r M c n s e r r a t e . 
3Ü2U2 0 d 
CRIADOS DE MANO 
Q E O F R E C E L N B U E N C R I A D O , E S -
k j p a ñ o l , J o v t n , con referencias , pa ra <-. 
sa p a r t i c u l a r c2c m o r a l i d a d ; esta m u y 
p r á c t i c o en e l s e r v i c i o de c o m e d o r en t o d o 
lo que se r e f i e r e a l s e r v i c i o i l o m e s t l c o . 
I n f o r m a n en M o n t e 121. T e l . A - * 20 
30431 0 d-
UN A S E S O R A D E S E A C O L O C A K S E l i l , c r i a d a de m a n o o h a b i t a c i o n e s , en 
casa de m o r a l i d a d . D i r i g i r s e a Ej- ' ido, 35. 
H a b i t a c i ó n 2 L H o t e l E l A g u i l a . 
36224 E (1. 
<fr¿tmÁ3( C O L O C A R S E D O S M U C H A -
k / chas rec ic . i l l egadas de E s p a ñ a . I n -
¿ « ¿ . n en V-vea, WJ . bodega. 
n t O F R E C E N D O S M U C H A C H A S D E 
S criadas de m ü n o , espauolas I n f o r m a -
ftt en M u r a ü . i y Of i c io s . H o t e l C o n -
t t a $ $ : . ü ^ . 
^ F D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , P E -
b n in su l a r , de c r i i . d a m e n a y p a r a ser -
- i r en e l com- 'dor , y s i es co r t a f a p i l a 
nacde hacer todoa l o s s e r v i c i o s de la 
tasa m e n o s coc inar . I n f o r m a n en A g u a -
cate. 142, a l .o s . ' 
36a92 l d : _ | '30175 
T Ú l i a p e p e / « o d r i o u e z y p i l a r 
»5 P é r e z K o d t í g u e z , desean colocarse . 
Calle Santa C h í a , n ú m e r o 22. 
362SU 
l A E S E A C O L O C A R S E L N A J O V E N , P E -
JLS n i n s u l a r , de c r i a d a de m a n o ; e n -
t i e n d e de cocir.a. E n San M i g u e l , 224, 
I t t r a E , h a b i t a c i ó n 10, a l t o s . 
o(>370 6 d-
C r i a d a d e m a n o , s e d e s e a c o -
\ J locar en casa de m o r a l i d a d . T a m b i é n 
va a l e a m P ó j no se co loca m e n o s de 
$^0. San I n d a l e c i o , n ú m e r o 30, e n t r e R o -
d r í g u e z y San L e o n a r d o . J é a ü s d e l 
M o n t e . „ ¿ 
30124 5 d 
f J N A S E S O R A , D E M E D I A N A E D A D , 
KJ desea co locarse de m a n e j a d o r a , no 
t iene a m e n o s i r a l c a m p o y es ca r iDo-
fd con los n i ñ o s . E n l a m i s m a u n a se-
í o r u . de m e d i a n a edad. - 'desea colocarse 
de c r i a d a de m a n o . Ca lzada de J e s ú s 
de l M o n t e , n ú m e r o 38. 
30133 _ 5 d 
PA R A C R I A D A S D E M A N O , S E o f r e -cen dos m i . c h a c h a s ; desean g a n a r no 
m e n o s de v e i n t i c i n c o pesos, p r e f i e r e n el 
Vedado . Call<í I , n ú m e r o 14, e n t r e 9 y 11. 
30147 5 d 
f ^ E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A C H A . 
j ^ / r e c i é n Pegada, de c r i a d a de m a n o o i 
de cua r to s . I n f o r m a n en F e r n a n d i n a , 
L ú m e r o 70, e n t r e O m o a y San l l a m ó n . 
30150 ^ 5 d 
T I N A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A 
KJ colocarse do c r i a d a de m a n o . Cal le 
<, n ú m e r o 245, e n t r e 25 y 27, Vedado . 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V K N , pe -n i n s u l a r de c r i a d a de m a n o o m a -
n e j a d o r a , es r e c i é n l l egada y os m u y 
J o r m a l . I n f o r m a n : Of i c io s , 58, a l t o s . 
30179 5 d 
" V f U C H A C H A , P E N I N S U L A R , D E S E A 
J.1X. colocarse pa ra l i m p i e z a de h a b i t a c i o -
nes y r epaso de ropa , sabe c u m p l i r eofl 
su o b l i g a c i ó n ; t i e n e r e f e renc i a s . I n f o r -
m a n : c a l l e á. e s q u i n a 11, n ú m e r o 08, 
m o d e r n o . 
30203 6 d 
SE D E S E A C O L O C A R UN A C R I A D A D H m a u o . I n f o r m a n : Cor ra l e s , 155. 
3';227 • G d . 
E S E A C O L O C A R S E U N A JÓYÉ&t F E -
n i n s u l a r , de c r i a d a de m a n o , en casa 
de m o r a l i d a d . I n f o r m a n en M o n t e , 105, 
a l t o s . 
36270 • d. 
( J E O F R E C E U N A P E N I N S U L A R , P A -
KJ ra h a b l t a é l o n e s y coser o pa ra m a t r i -
m o n i o solo , fn.nc t r e i n t a pesos, desea 
casa m o r a l ; ^iene r e fe renc ia s . A n i m a s , 
134, en t r e E s c o t a r y L e a l t a d . 
30307 0 d 
DE S E A C O L O C A R S E U N J Í A E N , D E 30 a ñ o s de c r iado de m a n o , en casa 
r e s p e t a b l e ; es de t o d a c o n f i a n z a ; c o n 
nuenas r e c o n i e n d a c i o n e s ; le g u s t a e l u n i -
f o r m e y va al campo . I n f o r m a n : H o t e l 
Cuba, f r e n t e a l a E s t a c i ó n T e r m i n a l . 
3O302 0 d . 
IA E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , p « -s n l n s u l a i ' . p a r a c o c l n e r » - de casa de 
comerc io o p a r t i c u l a r . I n f o r m a r a n : ¿ua -
Joja, 04. 
SOLÍCITUD 
3t;i"J0 0 d 
T ^ E S E A C O L O C A R S E U N A S E S O R A , • » -
XJ1 p a ñ o l a , de cocinera , en casa p a r t i c u -
l a r , sue ldo do ^35 en a d e l a n t e I n t o r p e s : 
ca l le 23 y 24, I M a y a - E s t a c i ó n C e n t r a l pa-
r a n p o r i a p u e r t a . , 
30341 c d - _ 
/ 1 K I A D O F I N O , S E O F R E C E , S A B I E N -
W do- su o b l i g a c i ó n , con buenas reco-
mendac iones , ^rina b u e n sue ldo . C a l z a d a 
e s i i u i n a a G. l e l é f o n o F-5202. 
30304 0 d 
O E OIí 'RECE U N C R I A D O D E C O M E D O R 
¡ O a c o s ' . u m b i a d o a l s e r v i c i o f i n o con bue-
nas r e c o m e n d a c i o n e s . S u e l d o : de 45 a 50 
I pesos. T e l é f o n o A-30y0. 
30201 5 d . 
¿ J E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , pe -
l t J n i n s u l a r , para h a b i t a c i o n e s , sabe oo-
• ser, o lo m ' s n v » p a r a c r i ada de m a n o , en 
i t asa de poca f a m i l i a ; t i e n e r e f e r e n c i a s ; 
Itana buen sueldo. B e l a s c o a l n , 17. 
30:100 0 d 
DOS J O V E N E S , P E N I N S U L A R E S , D E -sean co locarse , una de c r i a d a y la 
o t r a p a r a coser. San J o s é , 78. 
30207 5 _ d 
N A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A 
colocarse en una casa de c o r t a f a -
m i l i a o c l í n i c a . I n f o r m a n en S a n t a C l a -
l a 16. 
30100 4 d . 
OS J O V E N E S , P E N I N S U L A R KS, SE 
desean colocar en casa de m o r a l i d a d ; 
lo m i s m o J u n t a s que separadas . Con bue-
nas re ferenc ias . G a n a n b u e n sue ldo . I n -
f o r m a n en M o n t e , 2 - H , e n t r a d a p o r Z u -
l u e t a . 
36001 4 d . 
UN A P E N I N S U L A R , D E S E A C O L O C A R -se de c r i a d a de m a n o o m a n e j a d o r a . 
Ca l l e B e T i l l a g l g e d o , 05. 
36231 K. i . 
T T > A P E N I N S U L A R , D E S E A U N A C A -
. O sa p a r a l i m p i e z a de h a b i t a c i o n e s y 
coser, p r e f i e r e t u s a donde no huya n i ñ o s , 
i M á s i n f o r m e s : F a c t o r í a , 58, a l t o s . 
1 86800 0 d 
D 
U B D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A C H A , 
k J p e n i n s u l a r , de c r i a d a de c u a r t o s o 
m a n e j a d o r a . T a m a r i n d o , 85, t i e n e re fe-
rencias , n o a d m i t e t a r j e t a s . 
30339 0 d 
5 d 
6 d 
rK A J O V E N , D E S E A C O L O C A C I O N D E ' c r i a d a de m a n o o m a n e j a d o r a . V i -
ves, 106, bajos. 
36323 ^ _ d _ 
' | T Ñ A J O V E H , P E N I N S U L A R , D E S E A 
U c o l o c a c i ó n de c r i ada dp m a n o , t i ene 
buenas referencias . Sueldo $3». I n f o r m a n 
por escr i to , en ^ s t a A d m i n i s t r a c i ó n . I t . ^ S, 
36334-35 6d 
C O L O C A R S E U N A B U E N A S I R -
j L / " v i Q n t a . Sab" b i e n su o b l i g a c i ó n . I n -
forman : Dragones , n ú m e r o 1, h o t e l " L a 
Aurora ." ¿ . 
36346 0 _ d 
f T l i Á J O V E N , E S P A S O L A , R E C I E N Ue -
O gada. desea colocarse en casa de m o -
r . l i d o d . t l e r e expe r i enc i a en los q u e h a -
ceres de casa y t i e n e q u i e n l a ac red i t e . 
P regun ten : H o t e l T r e s Coronas . E g i d o , 
:tí. T e l é f o n o A-230S. L l a m a r a M a r í a T e -
resa G a r c í a . 
36852 6 d 
CJE D E S E A C O L O C A R U N A S E S O R A , 
O de c r i ada de m a n o . I n f o r m a n : Co-
r r a l e s , 105, bajos . 
30221 5 d 
( J E D E S E A C O L O C A R M A R I A L O P E Z , 
O de m a n e j a d o r a o c r i ada de cua r tos . 
K s r e c i é n l l egada . V i v e en S i t i o s , 42. 
30085 4 d. 
DE S E A C O L O C A R S E U N M A T R I M O -n i o , en casa de m o r a l i d a d . N o t i e -
ne i n c o n v e n i e n t e en i r a l c a m p o . O f i -
cios, 32. 
36194 5 d 
MA T R I M O N I O , E S P A S O L , J O V E N , « l a h i j o s , se o f r e c e n ; e l l a pa ra s i r v i e n t a 
o m a n e j a d o r a y é l pa ra j a r d i n e r o u o t r o 
t r a b a j o . Pa ra i n f o r m e s : p e r s o n a l o p o r 
escr i to , a J u s t o G ó m e z . San ta C l a r a , 22. 
Habana . 
35980 , 7 d 
DE S E A N C O L O C A R S E D O S J O V E N E S , ' e s p a ñ o l a s , p a r a c r i a d a s de m a n o o 
mane j ado ra s . Desean casa de m o r a l i d a d . 
I n f o r m a n en O f i c i o s 32. L a P e r l a . 
3.0078 4 d. 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , P E * n i n s u l a r , de c r i a d a de m a n o ; t i ene 
t-uenas reforer ,c ias de la H a b a n a ; no se i 
coloca menos de 30 pesos ' y en casa se-1 
r í a . I n f o r m a n en V a l l e , n ú m e r o 0, a n - ' 
t l g u o 
35965 4 d . 
SE O F R E C E U N A C R I A D A , E N L A M -p a r i l l a , 59 a l t o s . 
36183 S d 
CRIADAS PARA LIMPIAR 
HAEITACI0NES 0 COSER 
DE S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A C H A de c r i a d a de m a n o o m a n e j a d o r a . 
A g u i l a , 143. 
30235 5 d. 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , pe -n i n s u l a r . en casa d e ' m o r a l i d a d , ^ sa-
be coser y t i ene q u i e n la g a r a n t i c e . P r e -
f i e re en e l Vedado . I n f o r m a n : C o m p o s -
tc-la, 150. 
30496 7 d 
V ' t n a s e s o p a d e s e a c o l o c a r s e p a -
KJ r a I w n p l a r hab i t ac iones . I n f o r m a n en 
C o m p o s t e l a , 143 b a r b e r í a , p o r A c o s t a . 
30438 6 d . 
O í O F R E C E U N A P E N I N S U L A R , l ' A K A 
•O l i m p i e z a de h a b i t a c i o n e s y coser, o 
p a r a m a t r i m o n i o so lo , desea casa f í io-
. a l , g ana t r e i n t a pesos, t i e n e buenas r e -
fe renc ias . A r . i m a s , 134, e n t r e E s c o b a r y 
L e a l t a d . 
36324 G d 
1 J N A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A 
KJ co loca r se en casa de m o r a l i d a d , pa -
ra coser y a y i d a r a l a l i m p i e z a , cose 
m u y b i e n y t i e n e buenas r e fe renc ia s , I n -
l o r m a n en M u r a l l a , 13, a l t o s . 
3«!'ii'5 6 d 
F f A B A L I M P I A R H A B I T A C I O N E S O D E 
A c r i a d a de m a n o , se ofrece una j o v e n , 
p e n i n s u l a r , con buenas referencias . I n -
f o r m a n ; J e s ú s M a r í a , 3, bajos . 
36128 5 d 
DE S E A C O L O C A R S E U N B U E N C R I A -do o a y u d a de c i i m a r a , p l ancha PObfl 
c'e c a b a l l e r o ; t i e n e buenos I n f o r m e s . K a -
z ó n : V i d r i e r a Zaragonaza . M o n s e r r a t e , 70. 
I ' r e g u n t e n p o r V i c e n t e . _ 
30270 5 d . 
| T N J O V E N , E S P A S O L , D E S E A C O L O -
CÓ carse de c r i a d o de m a n o , sabe c u m -
í l i r con s u o b l i g a c i ó n ; es p r á c t i c o en 
• • I s e rv ic io . I n f o r m a n : L a g u n a s , 3. T e -
U-fono A-39G8 
3611S 5 d 
SE D E S E A C O L O C A R U N B U E N C R I A -do de m a n o , p a r a c o m e d o r , ha ser-
v ido casas m u y f i n a s , no le i m p o r t a 
i r a l c a m p o s i e l sueldo l o r e q u i e r e ; 
t i e n e buenas r e f e r e n c i a s ; p r e f i e r e casa 
s e r l a ; gana buen sueldo. I n f o r m a n : Ga-
l i a n o , 120, a l t o s , p r e g u n t e n p o r e l d u e ñ o . 
30173 5 d 
/ BOC I N E R A P E N I N S U L A R , D E M E D I A -
I S na edad, desea colocarse p a r a c o r t a 
t a m i l l a ; no q u i e r e p l a z a n i d u e r m e en 
la c o l o c a c i ó n ; J e s ú s M a r í a 49, bajos. 
36251 i í > _ d - _ 
O E O F R E C E U N A M U C H A C H A P A R A 
O u n m a t r m o n i o , solo e n t i e n d e de co-
c i n a y de cos tu ra . Calle C o m p o s t e l a , i i ¿ . 
D e p a r t a m e n t o H . _ . 
00225 . 5 . „ ^ _ 
I J N A S E S O R A , P E N I N S U L A R , D E S E A 
xJ colpcarse de c o c i n e r a ; no hace plaza 
n i sale f ue r a de la H a b a n a ; y una j o -
v e n pa ra l o s quehaceres de u n m a t r i -
i . i o n i o . I n f o r m a n e n C a r m e n , 0. 
' 30198 5 ^ d - _ 
T I N A P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R -
i J se de coc inera , t i e n e re fe renc ias . Sun 
L á z a r o , 100, ba jos , e n t r e San Nicolaa y 
( i a l i a n o . . , 
30274 I 3 d-
D E S E A N C O L O C A R DOS M U C I I A -
y > chas p e n i n s u l a r e s , una pa ra coc ina r y 
o t r a c r i a d a de m a n o ; no ae co locan m e -
no sde 25 a 35 pesos . P a r a i n f o r m e s d i -
r i g i r s e a M e r c e d 7 L x , 
30237 J d-
.^oven a p t o en c o n t a b i l i d a d y o f i c i n a s 
c o m e r c i a l e s , desea plaza de t e n e d o r de 
l i b r o s o Jefe de o f i c i n a en C e n t r a l azu-
carero . T i e n e a l g u n a p r á c t i c a y re fe ren-
cias s a t i s f a c t o r i a s . J . M . F e r n á n d e z . M a -
cagua. M a t a . -
MlCl 18 A 
VARIOS 
ÜN P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R -se de c r i a d o c o m p e t e n t e en e l o f i c i o 
y t r a b a j a d o r y h o n r a d o . T e l . A-4775. 
30084 4 d . 
rnmvmmnmmmmmammmmmumamamiaam 
COCINERAS 
UN M A T R I M O N I O , P E N I N S U L A R , D K -sean colocarse en casa de m o r a l i d a d , 
a m b o s p a r a la l i m p i e z a . No t i e n e n i n -
conven i en t e en s a l i r a l c a m p o s i e m p r e 
que les p a g u e n los v ia jes . Sa lud , 20, a l -
tos . 
30102 5 d 
T J N A S E Ñ O R I T A , S A N T A N D K K I N A , 
U desea co.'ucarse p a r a la l i m p i e z a de 
h a b i t a c i o n e s o pa ra m a u e j a d o r a , es m u y 
c a r i ñ o s a con los n i ñ o s y t i e n e buenas 
referencias . I n f o r m a n : L a m p a r i l l a , 18. 
30105 4 d 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , P E -n l n s u l a r , en casa s e r l a p a r a l i m p i e -
>n de h a b í t ? c i o n e s , v e s t i r s e ñ o r a y r e -
paso de r o p a : no se coloca m e n o s de $30 
y ropa l i m p i a . T i e n e buenas r e f e r e n c i a s . 
F a c t o r í a , 4 i n f o r m a n a t odas ho ras . 
36071 4 d . 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , R E -d é n l l egada , ha e s t ado en M a d r i d , 
e n t i e n d e de c o c i n a ; t a m b i é n se coloca 
do c r i a d a de m a n o o p a r a c o m e d o r . l i e - , 
fe renclas en G l o r i a , 233. 
30409 7 d 
SE D E S E \ C O L O C A R U N A C O C I N E -r a p e n i n s u l a r , desea casa m o r a l ; co-
• ina e s p a ñ o l o y c r i o l l a ; gana buen s u e l -
d o ; pa ra i n f o r m e s c a l l e 10, e n t r e L í n e a 
y Calzada, n f i rne ro 11, Vedado . 
36358 " 6 d. 
l ^ E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E K A , 
JLS de m e d i a n a edad , en casa p a r t i c u -
la r . Sue ldo $30 en a d e l a n t e . I n f o r m a r á n 
en 8, e squ ina a 21, c a r n i c e r í a . P r e s é n t e -
se desde las 8 a. m - has t a l a s 11 a. m -
30131 5 d 
( J E O F R E C E I N M A T R I M O N I O S I N H I -
O jos , para u n i n g e n i o ; e l l a c o m o coc i -
n«!ra y é l pa ra l o s quehaceres de la casa 
v i v i e n d a o e l l a so la , como coc ine ra . Son 
j ó v e n e s ; que ha va bt ien trato. ' i n f o r m a n 
en T rocade ro , 08. p r e g u n t a r po r e l m a -
t r i m o n i o que se coloca. A-3732. 
; ;n^2 4 d. 
/ B O C I N E R A , E S P A D O L A , D E M E D I A N A 
\ J edad desea colocarse de coc ine ra en 
:asa de c o m e r c i o o p a r t i c u l a r ; cocina 
a ñ o l a ; no va fue r a de a la c r i o l l a y esp.— 
l a H a b a n a . San N i c o l á s , 159. 
30o70 4 d . 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , E s -p a ñ o l a , en casa de c o r t a f a m i l i a , p a -
ra c o c i n a r y J impieza . I n f o r m e s en M a -
.oja , 112. 
36395 6 d . 
SB D E S E A C O L O C A R U N A P E N I N S U -l a r , de c o c i n e r a ; uo lo i m p o r t a hacer 
i o s dos t r a b a j o í - . Gana b u e n sue ldo . E s 
: o r m a l y t r a b a j a d o r a ; no v a a l Vedado , 
i n f o r m a n en I n q u i s i d o r , 20. 
36432 6 d. 
I ^ E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A , 
± J e s p a ñ o l a , p a r a casa p a r t i c u l a r o co-
merc io , no « a í e de l a H a b a n a , es de 
m e d i a n a edad. Su d i r e c c i ó n : Sol , 105; 
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• n r n t r i H i — u Ki i i iw i • iii 
O E V E N D E U N A U T O M O V I L C A D I L L A C , 
O t ipo 1914. en buenas cond ic iones . Pue- i 
de verse en 19 y J . M a c h í n . 
30457 7 d 
" b u e n a o p o r t u n i d a d " j 
Se vende una cuña Chandler, de' 
caatro pasajeros. Está en mag^í-
ncas cond:ciones y se da en pro-
porción Agencia de los autonió-
viles Chandler. Toíksdorff y Ulloa, 
Prado, 3 y 5. 
C-1120T 4d 3 
O O A M E R , SE V E N D E U N O D E C I N C O 
X i pasajeros, ú l t i m o m o d e l o , c o m p l e t a -
mente nuevo, p i n t a d o de c o l o r c a r m e l i t a , 
magneto y b o m b a de a i r e a l m o t o r , c inco ternas casi nnevas, y defensa n i q u e l a d a ; 
lio ha rodado m á s que o n e l M a l e c ó n , 
C o í n f c l e t a m e n t o g a r a n t i z a d o . Gara je E u -
reka, Concord ia 149. 
__3W07 - 12 d . 
Q E V E N D E U N D O D G E B R O T H E R S , 
O cuatro g o m a s Maleson , v e s t i d u r a nue -
*a; un l ' o r d m u y b i e n e q u i p a d o , se da 
todo m u y b a r a t o ; puede verse en Ze-
i¡iieira y F e r n e n d i n a . Gara je Novoa. 
_ 30357 10 d . 
C E V E N D E E N M E N O S D E L A M I T A D 
O de su va lo r una c a r r o r c e r i a , p r o p i a 
para F o r d , c i . m o c a r r o d e r e p a r t o . E n 
San L á z a r o , 315, puede verse . 
303S4 8 d . 
^ T O T O C I C L F . T A , V E N D O U N A D A Y -
•i'-L t on , en pe r fec to e s t ado de f u n c i o -
"amlen to . L« doy en 80 pesos . F a u s t i n o 
8. G a r c í a , 17, n ú m e r o 3, V e d a d o . 
36V73 6 d . 
i ENDO U N A M A Q U I N A E U R O P E A 
i- 1íia,rca F l a t ' dc s ie te pasajeros , f u e -
iie del t i p o V i c t o r i a , en p e r f e c t o estado, 
i lene chapa p a r t i c u l a r y e s t á paga t o -
t o el a ñ o ect n ó m l c o has ta J í i l l o . Se da 
s j buenas cond ic iones . I n f o r m a n J o s é 
'arciu, Mercado de T a c ó n , 53, ca fé Ca-
pricho. 
303^8 12 d . 
I A N ( h a 1)1- ( ¡ A S O L I N A , SE V E N D E 
"na, en c o n s t r u c c i ó n , c a s i t e r m l u a d a , 
i^i carrJera. T i e n e u n m o t o r nuevo de 
mr. ,de 20 H- p í t ' Po ve loc idad , de 
no ae los m e j o r e s f a b r i c a n t e s , que a i l n 
?a sulo i n s t a l a d o . Su p rec io $1.500. 
*ueae versa ta K i o A l m e n d a r e s , e n t r e 
« •a 4, ', V ^ ' " T a l l e r de A n t o n i o Gar -
huí" r « c . 0- A p r o v e c h e c o m p r a r ahora 
carcacion verano le CÜSta rán m á s las e m -
V I S O ! P O R N O P O D E R L O T R A B A -
j a r su duefio, se vende u n F o r d , d e l AUTOMOVIL; SE VENDE 
17. p e r f e c t a m e n t e e q u i p a d o , se da m u y I H u d s o n , t i p o S p o r t , de 7 pasa je ros , t i l 
ba ra to . Pa ra v e r l o e i n f o r m e s : Concha 
y V i l l a n u e v a , bodega , a t o d a s ho ra s . 
35910 3 d 
MICHELIN-CUERDA 
t Tipo Z 
-'•j . 0 d 
D 0 < ) H ( , . ^ I Í , , C O T n K K S : P O R Ñ o ~ Ñ e c e . 
ta es • h \ ' i u*vendo en en per fec-
m a r n n J l d - , f l n c i o n a m i e n t o y seis go-
4 Í ! l í 8 - , l x ede verse on « a n B e n l g -
«íéí Monto^T''1 " sv;ui B e r n á r í l n o . J e s ú s 
s á » e- A ,u f t r tn V e r o ; de 8a 11 a. m . 
10 d 
^ te c ^ E 1 0 R W . » E E L E G A N -
" m f l O M 2 ? l l í , . e n Perfet:to estado, con 
l'uede1 ver .o MlrlC0, y m a 8 n e t o Bosch . 
f: 'br 'ca dP ^.••tuda,s. horas- ^ n c h a , 3, 
Ü m o e so110- P r e g u n t a r j r o r k á -l l o . 
3031?, 
10 d 
^ V S 1 2 E O R D , D E L "Üj, C H A -
«le \ ^ S Í - e-n buenas cond ic iones . Pue-
1 t i 8 ! de < a 8 y m e d i a a. m . v de 
30327 en M a l o j a , 87,' gara' je. 
Ü d 
Jordán Coupé, ÍTown Car.) Se v 
a s L ^ ele-ante. con carrocería de 
^ m i 0 « . S a , ó n de exhibición dc la 
ojaordan"Aven¡da d« r^-
l J b ! í c a - n (antes San Lázaro.) 
r 
p -en la ca i V ' u e n mot-or. Puede ve r -
JÍ6348 " s q u i n a a 10, cha le t . 
t i m o m o d e l o , u n mes de uso, o se c a m 
bia po r una casa. I n f o r m a n e n R e f u g i o 
n ú m e r o 30. H a b a n a 
33024 11 d 
CU S A S T U T Z , D E DOS A S I E N T O S , p i n -t a d a de r t - jo , con m a g n e t o B o s c h , do-
ble encend ido y g o m a de r epues t o . Pue-
de v e r s e : gan?je V i z c a y o . Sol , 15 y m e -
d i o . 
36132 9 d 
NO COMPRE CAMION 
niunro • de uso sin antes mfor-
mars« acerca d ú 
J 
también de otras BVÍT&S 
tunbtados por Autocar. 
P R A X K j ^ O B I N S [ 0 . 
9 l ' A B A N A • 
BU E N N E G O C I O : M A Q U I N A D E L U -j o con s i e t e as ien tos y c u a t r o g o -
mas nuevas , a segurada p o r u n a ñ o , c o n 
poco uso, se puede ver , p r ec io 2.000 p e -
VÍP8;.^. . r m e s : D r a g o n e s y Z u l u e t a , c a -
f i " G l o r i e t a M a r t í . " 
36070 7 d 
AUTOMOVIL, SE VENDE 
U n e legan te H u d s o n Supe r S i x , de ú l -
t i m o m o d e l o , s o l a m e n t e t a m i n ú ' u n mes , 
po vende p o r t ene r que e m b a r c a r s e su 
dueflo. I n f o r m a n en R e f u g i o , n ú m e r o 30 
e n t r e I n d u s t r i a y Crespo. H a b a n a 
35202 ¿ 2 d 
INDÍAN 
Motocicletas y Bicicletas 
No compre sin hacer una visita a 
la agencia. 
Bicicleta ludían, de carrera, $55. 
Bicicleta hdia, de tourísmo, $45. 
Bicicleta Indian, eléctrica, $55. 
Motocicletas Indian, de segunda 
mano, acabadas de recibir, a pre-
cios muy bajos. 
Visítenos hoy mismo. 
LOFtZ & COMPAÑIA 
Jesús del Monte, 252. 
B O C I N E R A , E S P A D O L A , D E S E A CO-
K j locarse, sabe su o b l i g a c i ó n , con re fe -
l e n c i a s , desea p laza . I n f o r m a n : B a ñ o s , 
n ú m e r o 15, Vedado . 
.-uiiitij : . _ d ^ 
i ; > E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E U \ , 
en casa p a r t i c u l a r o e s t a b l e c i m l e n -
t r ; cocina a l a e s p a ñ o l a y a l a c r i o l l a , 
' l l ene buenas re ferenc ias . I n f o r m a n : Re-
f . i g i o , n ú m e r o 2, e s q u i n a a M o r r o . F o n -
da . 
36118 C d | 
DK S E A C O L O C A R S E U N A S E 5 Í O R A , da m e d i a n a edad , de coc ine ra y de po-
ca f a m i l i a y quo n o hay que i r a l a 
p l a z a ; lo m i s m o en l a c i u d a d que en 
e l c a m p o . C a r l o s I I I , n ú m e r o 263. C a f é 
E) Paradero . 
36117 4 d 
| 0 > K N , D E r E A C O L O C A C I O N E N o f i -
c lna . hab la i n g l é s , t i ene c o n o c i m i e n t o s 
en l l o r o s de c o n t a b i l i d a d y v a r i a s o t r a s 
cosas. I n f o r m a n : Sa lvador , n ú m e r o p*. 
C e r r o . Habana . _ , 
SM&I 
f TN-A J O V E N , M O D I S T A , R E C I E N L L E -
XJ gada de E s p a ñ a , desea casa s e n a 
p a r a t r a b a j a r T l e u e buenas re fe renc ias . 
I n f o r m a n : ( M o r í a , 105, a l t o s . 
36471 7 _ d _ 
T O V E N , B U E N A P R E S E N C I A , P R A C T I -
ca en todos quehaceres desear la t r a -
ba jo que le p r o p o r c i o n a r a unas h o r a s 
p o r l a t a r d e l i b r e s p a r a e s tud i a r . R e c i é n 
.ieg.-'da de l a A r g e n t i n a . Santo T o m á s , o. 
Cerro , en t r e T u l i p á n y A r z o b i s p o . 
3G387_ . . 6 d _ 
C E D E S E A ( O L O C A R U N H O M B R E D E 
y j m e d i a n a eda.l , de p o r t e r o o sereno, pe-
n i n s u l a r , buenos í n f - r m ^ s y buena con-
d u c t a , f o r m a l D o m i c i l i o , I n f a n t a , 4( , 
Mio.sto de f r u í a i r í a . 
36364 o d-
Q E D E S E A C O L O C A R U N J O V E N P A R A 
j a r d í n o c r i a d o de m a n o o fogonero , 
• n f o r m a n en el h o t e l L a M a r i n a . M u r a -
l a l e t r a B . 
36300 6 d . ^ 
l ^ O S M U C H A C H A S , D E S E A N T O M A R 
X J r o p a para l ava r , p o r meses . Cal le 
12, n ú m e r o 20, e n t r e 13 y 15. 
30178 5 d 
Q E O F R E C E U N E X P E R T O V E N D E -
k5 d o r de v í v e r e s y l i co re s a l d e t a l l e . 
P a r a las p r o v i n c i a s Matanzas , S a n t a 
C l a r a , C a m a g ' l e y y O r l e n t e . • D l r i g i r s o 
p o r e s c r i t o ( í r e g o r l o Lo renzo , a l a ca-
l .e 7, n ú m e r o 34. L a S a l u d . 
89166 30 d 
COCINEROS 
I J N B U E N C O C I N E R O , D E L P A I S , SE 
O ofrece par í s c o r t a f a m i l i a . I n f b r m a n : 
C o m p o s t e l a , 103, e n t r e Conde y M e r c e d . 
362SO 6 d 
T TN C O C I N E R O , C A T A L A N , P R A C T I C O 
KJ en e l p a ^ y sabe a l a a m e r i c a n a , 
desea casa c o i . j e r c i o o p a r t i c u l a r y va 
a l c a m p o y t i ene g a r a n t í a s . So l , 03, a l -
i o s : h a b i t u c i ú i , , & 
30342 6 d 
T E P E D E C O C I N E R O D E M U C H A E X -
t J p e r i e n c i a en P a r í s , L o n d r e s y Nueva 
V o r k , desea colocarse e n casa p a r t i c u l a r 
a donde t i e n e n t r i a d o pa ra l a l i m p i e z a 
de cocina . Chef. H o t e l O r i e n t e , 50. T e -
l é f o n o A-603y. 
26238 5 d. 
Q E D E S E A C O L O C A R U N C O C I N E R O , 
k5 que ha t r a b a j a d o en E s p a ñ a , ^ f l é v a 
Y o r k y v a r i o s a ñ o s en las m e j o r e s casas 
p a r t i c u l a r e s e n C u b a . I n f o r m a n en e l t e -
l é f o n o A-6300. 
36255 G d. 
T T N B U E N C O C I N E R O , D E S E A C O L O -
KJ carse en casa d é h u é s p e d e s o esta-
b l e c i m i e n t o . O ' K e l l l y , n ú m e r o 06, bode-
ga . Te le fono A-6040. 
36101 5 d 
DE S E A C O L O C A R S E E N C A S A D E c o -m e r c i o o p a r t i c u l a r u n coc inero as-
t u r i a n o , sabe de r e p o s t e r í a ; sabe c o m -
p r a r . Beruaza . 54, c u a r t o 7. 
S6114 4 d . 
/ B o c i n e r o , e s p a s o l , s e o f r e c e p a -
>^J r a casa p a r t i c u l a r o c o m e r c i o , sabe 
r e p o s t e r í a , t i e n e r e f e r e n c i a s ; es solo y 
n o va a l c a m p o . I n f o r m a n en V i v e s , 102. 
T e l é f o n o A-7105. ' 
36087 • 4 d. 
Q E S O R I T A M E C A N O G R A F A , C O N B U E -
0 n a l e t r a y O r t o g r a f í a , desea e m p l e o 
en casa de c o m e r c i o q o f i c i n a p a r t i -
c u l a r ; n o t i ene p r e t e n s i o n e s . L l a m a r a l 
t e l é f o n o A - j J í ó . S e ñ o r i t a M é n d e z . 
_3625U_ 6 d ._^ 
I ^ E S E A H A L L A R U N A C O L O C A C I O N 
XJ> con buena f a m i l i a , u n a s e ñ o r i ' a a le» 
m a n a ; hab la t r es i d i o m a s y es una pe r -
sona f i n a . D i r i g i r s e a M a n z a n a de G ó -
m e z , 512. Sr. E s c u r í s . 
_ jW277 5 d. 
CJE O F R E C E H O M B R E E N T E N D I D O 
tO en e l m a n e j o de m e r c a n c í a s , pa ra en-
e r r g a d o de d e p ó s i t o , c a r g a y desca rga de 
buques u o t ro t r a b a j o a n á l o g o . I n f o r m a n 
en Of ic ios , 80 ; de 1 a 5 p. m . 
."15201 25 d. 
7 ^ 0 S M U C H A C H O S , P E N I N S U L A R E S , 
X J d e s t í n colocarse en casa de m o r a l i -
dad , cane 13, e n t r e 4 y Ü, en l a f o n d u . 
Vedado . 
36200 5 d: 
SE O F R E C E A L C O M E R C I O J O V E N , E s -p a ñ o l , de 17 a ñ o s , acabado de l l e g a r , 
1 o seyendo c o n o c i m i e n t o s de A r i t m é t i c a , 
pe ro s in p r á c t i c a c o m e r c i a l . D i r i g i r s e a 
G a l i a n o 134. T e l . A-4750. 
36208 5 d. 
P e r s o n a de mediana edad, de solven-
c i a moral y económica, dominando el 
'.J.ioma ingles con bastante perfección 
y que fué muchos años cajero de im-
portante casa comercial, aceptaría 
cargo análogo u otro de confianza ca 
rasa de comercio o central azucare-
ro. Avisar p o r Teléfono A-9785. 
36180 6 d 
O E O F R E C E U N A 8 E S O R I T A , M E C A -
O n ó g r a f a , p a r a casa de c o m e r c i o u 
t f l c i n a , no t i e n e p re t ens iones . L a m p a r i -
' l a , SO, a l tos . T e l é f o n o A-80G8. 
361&4 5 d i 
SE O F R E C E U N M A T R I M O N I O P E N I N -s u l a r . A m b o s se ocupan de t oda c l i -
se de l abo res d o m é s t i c a s . H o t e l C o n t i -
n e n t a l . \ 
30047 3 d. 
CRIANDERAS 
C 8243 30d-8 
Stock Reina, 12. 
IARRAGA-MARTINEZ 
SE V E N D E U N F I A T , P A R A « P A S A -j e r o s y de 15 c a b a l l o s . T i e n e p a g a d a 
l a c o n t r i b u c í n de es te a ñ o e c o n ó m i c o . 
I T l t l m o p r e c i o s i n a d m i t i r o f e r t a m ^ s 
ha ja - $800. I n f o r m a n : 23, n ú m e r o 185. 
Vedado. , 
35801 5 d 
/ T V C A S I O N : S E V E N D E U N C A M I O N D E 
V 7 c a r r o c e r í a cer rada , O v e r l a n d , 0 c i l i n -
dros , e s t á nuevo, se da p o r m e n o s de 
.su v a l o r . R a z ó n : Calzada de Concha , f á -
b r i c a de c a m a s de Gaubeca y Co. T e -
l é f o n o 1-2341 
35S72 6 d 
SE V E N D E U N F O R D E N B U E N A S C O N d lc iones . Chapa 6362. I n f o r m a n en e l 
ga ra je C u a t r o C a m i n o s . 
36244 6 d . 
SE VENDE UNA MAQUINA 
S t n i en 3,500 pesos, c u ñ a , t i p o s p o r t , ú l -
t i m o m o d e l o , 16 v á l v u l a s , nueva c o m -
p l e t a m e n t e . I n f o r m e s : A m i s t a d , 130. Gar -
cía y Co. 
30268 5 d . 
g ^ ^ f s í , ^ M A Q U I N A C H A N C L E S ; 
aip Cuba tL í • J I n f o r r " £ m en ga-36350 • J e s ú s de l -Monte. fc 
_ 12 d 
t l O m o ^ ^ R ^ A R - M E V E N D O U N ~ ^ U . 
•*« nuevo y nnJ ¿ o s de r e p u e s t o : e s t á 
h - ^ ' ^ a s , nron?» *!?1,f ln,de t r e s c u a r t o s 
¿ f 8 " » B e n o ^ P P a r a ' a l m a c é n do m u e -
*ar«nt lZa / o t r o c a m i ó n c e r r a d ™ m 
^ r a S ^ ? " t . a r l & l ^ ^ ^ - ] n f 0 r -
t e ^ j i D e m í n t f t l e s , RenTto tre 
P d . 
"TEMPORAL" 
E s p e c i a l i d a d en trajes de 
C H A U F F E U R S . 
A la orden. Precios, telas y mo-
delos, sin competencia posible. 
Gran baiar de ropa hecha para 
caballeros y niños. 
BELASCOAIN Y SALUD. 
Teléfono A-3787. 
I ^ I A N G A : S T U D E B A K E R , C U A T R O C I - ! 
J T l i n d r o s , de s ie te a s i e n t o s , c u a t r o g o -
m a s nuevas r e c i é n p i n t a d o . Se vende o 
se c a m b i a por b r i l l a n t e s . 257, 10 t h . St. i 
T e l . F-5525. 
36013 7 d i 
OV E R L A N D , T I P O 83, M U Y A P R O P O -s i to pa ra d i l i g e n c i a s y paseo, t i ene 
chapa p a r t i c u l a r y se g a r a n t i / . a s u f u n -
c f o n u m l e n t o l í e v i l l a g l g e d o , 62, a t odas 
ho ras . 
34030 4 d 
FO R D S , V E N D O D O S , U N O D E P A -que te y o t r o de uso, c o m o nuevo, en 
ganga . M o n s e r r a t e , 137, v i d r i e r a E che -
m e n d í a . 
36253 5 d . 
P A I G E 
S E V E N D K U N O D E L U L T I M O T I -
P O S P O R T I V O . P I N T A D O D E C O -
L O R V I N O O B S C U R O , C O N 500 K I -
L O M E T R O S C A M I N A D O S S O L A M F . N -
T E . M A G N E T O Y B O M B A D E A I R E 
A L M O T O R Y C I N C O G O M A S C A S I 
N U E V A S . C O M P L E T A M E N T E G A -
R A N T I Z A D O . I N F O R M E S : B . AV. M I -
L E S , P R A D O , 13. 
36262 n d . 
\ U T O M O V I L E S : T E N G O U N H U D S O N , 
J:x ce r r ado , u n Guescoy , ce r rado , p a r a i 
i n v i e r n o ; los v e n d o o l o s c a m b i o p o r ' 
a b i e r t o s , t e n c o H u d s o n Super S i x e n ven-
ta ; t engo una c a r r o c e r í a c e r r a d a para 
I H u d s o n Super S ix , c o m p r o y vendo t o -
n a c lase de autos. P r a d o , 50, c a m i o n e s 
U e n b i . S i l v a T e l . A-4426. 
i 35C52 5 d. 
"MACK" Camiones 'mACiT 
£• Más Poderoso 
DE ! a V / z fon. 
CUBAN Í M P 0 R 1 I N G C 0 . 
Exposición: PRADO. 39. 
CJE V E N D E U N A C U S A F O R D , E N n i a g -
kJ n í f l c a s c o n d í c i c n e s . i n f o r m a n : S a n 
Rafael , 106, br. jos. 
35872 c d 
SE V E N D E U N A U T O M O V I L " O V E R -l a n d " r o n l o pa ra a l q u i l e r . Se da ba-
r a t o y pued( verse en C h á v e z 1. 
36213-14 7 d 
FO R D D E L 17, B U E N A S G O M A S . F U E -l l e , v e s t i d u r a , m o t o r exce len te . Se da 
. n u y b a r a t o C o n c e p c i ó n , 20, e n t r e S ü n 
i , á z a r o y San A n a s t a s i o , V í b o r a . ' 
36287 5 d . 
COMPRO AUTOMOVILES 
ó e poco U30, los pago en e l ac to . N é g o -
c lo ser io, v o y a su cr.sa, a v i s a n d o a l 
t e l é f r n o A-0^38. J . F e r . i á n d e z . 
35735 \ 11 d. 
O E V E N D E U N A U T O M O V I L D O D G E 
O B r o t h e r s , do u n m é d i c o . A ñ o v m e -
dio ae uso. s i n s a l i r a c a r r e t e r a . I n -
f o r m a n : San M i g u e l , 123, bajos. 
35752 5 d 
VENDO LANCHA 
T i p o Spor t , de carrera , la doy m u y ba 
ra ta , y es c o m p l e t a m e n t e nueva. I n f o r . 
m a : I s i d r o M o n t e l l s . S e í l l l a , 3. Casa 
Blanca . 
328G0 s d 
| T N A C R I A N D E R A , P E N I N S U L A R , D E -
*J sea colocarse a leche e n t e r a ; t i ene 
• ̂ •es meses ó e p a r i d a , puede x-erse su 
nfua . Y t i e n e c e r t i f i c a d o de Sanidack E n 
Z a n j a , 105. 
30425 0 d. 
VJE O F R E C E U N A F E N I N S U L A R P A R A 
O c r i a n d e r a , con buena y a b u n d a n t e l e -
t n e y t i e n e c e r t i f i c a d o de S a n i d a d ; pue -
de verse su n i ñ o . I n f o r m a n en e l Re-
p a r t o A l m e n d a r e s . Ca l le M i r a m a r y L í -
nea de M a r i a n a o , en la p a n a d e r í a de 
A g u i a r . 
36088 4 d. 
UNA 8 E S O R A D E S E A C O L O C A R S E D E c r i a n d e r a , l eche fresca. I n f o r m a n en 
Of i c ios , 32, a l t o s . 
36079 « 4 d . 
UN J O V E N , S U R - A M E R I C A N O , D E e d u c a c i ó n u n i v e r s i t a r i a , y con e x p e -
j l e n c l a m e r c a n t i l , ofrece sus se rv ic ios de 
c o r r e s p o n s a l en e s p a ñ o l a E x h i b e las m ^ s 
a l t a s r e c o m e n d a c i o n e s . D i r i g i r s e a R . 
S C A p a r t a d o 2326. 
30032 5 d. 
CO B R A D O R : C O N R E F E R E N C I A S . Sue ldo o c o m i s i ó n . P r i m e l l e s n ú m e -
ro . 13, ba jos J u a n J . G a r c í a , 
353fH 5 d 
SE O F R E C E U N J O V E N P A R A T R A -b a j a r de 12 a 5 de l a t a rde . No t i e n e 
p r e t e n s i o n e s D i r i g i r s e a Apodaca 58. 
¡¡('.'JS') 4 d. -i -« 
O E N I N S U I A K , Q U E H A B L A I N G L E S , 
JL con m u ' V i expe r i enc i a en l a mec ; i -
i i i c a y v e n t a de t r a c t o r e s , a u t o m ó v i l e s y 
m a q u i n a r i a , en g e n e r a l , s o l i c i t a e m p l e o 
a sueldo o c o m i s i ó n ; puedo d e s e m p e ñ a r 
c u a l q u i e r c o m e t i d o en este g i r o . D i r i -
g i r s e a M a r t í n e z A . Sast re . A n i m a ? , IS. ' , 
30083 4 d . 
CHAUFFEURS 
C H A U F F E U R , SE O F R E e E A L Q U I L A R 
XJ F o r d , t a m b i é n se coloca p a r a c a m i ó n , 
t i e n e r e f e r e n i as . I n f o r m a : H a b a n a , 201, 
bodega, o . n ú m e r o 200, e s q u i n a M e r c e d . 
3645'J i 7 d 
TIMBRE NACIONAL 
M a n r e l M a s c o r l e t o y A r i j ó n , e n c a i g a d o 
d e l D e p a r t a m e n t o de T i m b r e e I m p u e s -
to s Espec ia les de la C o n s u l t o r í a L ^ g a l 
de C o m e r c i a n t e s . T i e n e e l g u s t o de b r i n -
da r l e s sus ae rv lc ios , r e v i s a n d o s u d o -
c u m e n t a c i ó n y d e j á n d o l a en u n t o d o de 
a c u e r d o con la L e y y R e g l a m e n t o d e l 
T i m b r e . R a y o , 37. T e l é f o n o s A-0362 y 
A-4007. 
35224 22 d 
A U R E L I O A M P U D I A , M I N E R O . 8 E ~ H A -
- . i . ce c a r g j de t o d a c lase d i t r a b a j o s 
de ba jo de t i e r r a p o r a jus te o a d m i -
n i s t r a c i ó n . Calzada San M i g u e l , Jaco-
m i n o . Pepe M a r t í n e z . 
35048 3 d 
/ ^ H A U F F E U i i , E S P A Ñ O L , P R A C T I C O E N 
XJ Cad i l l ac y o t r a s , m a r c a s , se ofrece 
a casa p a r t i c u l a r . S in p re t ens iones . I n -
f i r m a n en A n i m a s , 112, t r e n de l avado . 
363M) 0 d. 
DE S E A C O L O C A R S E D E C H A U F F E U R ^ p e n í n s u l a ? , e n ' casa p a r t i c u l a r , e n -
r. ende de m ^ e i i n l c a y t r a b a j a c u a l q u i e r 
m á q u i n a que sea, t i e n e recomendac iones 
oe f a m i l i a m ' ¡ y conocida, de é s t a . D i -
i i j a n s e : M a n r i q u e , n ú m e r o 131, a n t i g u o , 
p r e g u n t e p o r enca rgado de l a casa. 
36316 6 d 
P E R D I D A S 
DEÍEA COLOCARSE 
u n buen chauffeur , e s p a ñ o l , en casa p a r -
t i c u l a r o c o m e r c i o ; t i ene buenas r e f e r e n -
cias ó e casa p a r t i c u l a r d o n d e t r a b a j ó . 
T a m b i é n se c o l o c - o t r o buen chauf feur , 
p a r a c a m i ó n en c u a l q u i e r comerc io . H a -
bana, .120. T e l . A-4792. 
30272 5 d. 
CARRUAJES 
IfillM B W K — i 
AR A í f A : C O M P R A R I A U N A CONS-t r u í d a de m a d e r a s d e l pala. I n f o r -
m e s : J u a n L ó p e z . A p a r t a d o 182. H a -
bana. 
35775 6 d 
SE V E N D E P O R N E C E S I T A R S E O T R O m a y o r un c a m i ó n l i g e r o , t r e s cua r to s 
t o n e l a d a s ; se d a h a r a t o ; puede ve r se de 
7 a 11 a. m y de 1 a C p . m . H o s p i t a l 
n ú m e r o 50. 
36105 4 «j 
/ ^ I L S A H I 9 P A N O - P C I Z A , P I N T A D A D E 
\ J ve rde , m u y c a p r i c h o s a , y m o t o r a 
r rueba. Puede verse en Sol , 15 y m e d i o , 
ga ra j e . 
8 0 3 2 0 d 
C K V E N D F . N s U N A C U S A S T U T Z , D E 
i O 10 v á l v u l a s , d o b l e encend ido , r a d i a d o r 
| m e t a l ú r g i c o , con 5 ruedas de a l a m b r e ; 
i i ; n M e r c e r t i p o S p o r t , de 7 p a s a j e r o s ; 
| un S tudebakor , ú l t i m o m o d e l o , con rue -
ciaa de a l a m o r » y u n H u d s o n de 7 pa -
S
, , , , , , , tmjoros , r e c i é n p i n t a d o y a j u s t a d o . Gu-
E A E N D E L N C A R R O T I P O " D O D - 1 n i j e E u r e k a , Concord i a , 140, f r e n t e a l 
ge, de .> pasajeros . fue l iA " v i í . t , , . , f r o n t ó n . 
35014 5 d 
O ge, de .» pasa je ros f u e l l e " V l c t o -
.r.,Q', d.?ble « 7 c e n d l d o . de m a g n e t o y , 
Dolco , p r o p i o p a r a p r o f e s i o n a l , a fa-1 
m i l l a de g u s t o , en e s p l é n d i d a s c o n d l -
t lones , p i n t u r a de f á b r i c a , m o t o r «a-
- an t l zado . Puede verse e I n f o r m e s ; t a -
r a j e Maceo. S e n L á z a r o . 370 
_ MgS p d 
C E V E N D E U N R E N A U L T , V R A W O K f l 
% Z l S t r r ^ r f a 6 1 " 1 1 " ^ ' * * * * * * * 
86182 „ ^ 
V¿B V E N D E V V A R I O S F O R D S , A P L A -
O zos y a l con tado . Espada , 1. 
85060 4 d 
i . o k V e n d e n t r e s c a r r o s p a r a i n -
— I O d u s t r l a , un M a x w e l l de 40 caba l lo s . 
I p r o p i o para c a m i ó n y paseo, u n D o n k y 
I \ un c a l e n ' a d q r da m e t a l . I n f o r m e s : M a r - j 
I^ u é s G o n z á l e z , 12. a e m a d i 
O F I C I A L 
S E C R E T A R I A D E A G R I C U L T U R A , C O . 
M I B C I O Y T R A B A J O D i r e c c i ó n de 
A g r i c u l t u r a — H a b a n o , 28 do N o v i e m b r e 
de 1010 .—Has ta las diez de la m a ñ a n a 
de l d í a 30 de D i c i e m b r e de 1010 se^-re-
c l b l n l n en la A l c a l d í a M u n i c i p a l de R a -
y a m e , p r o p o r l c l o n e s en p l i e g o ce r r ado 
para las obrap de c o n s t r u c c i ó n do !a E s -
t a c i ó n Z o o t é c n i c a de B a y a m o , donde so 
l e e r á n l a s p ronos l e iones p ú b l i c a m e n t e So 
f a c i l i t a r á n a Quien lo s o l i c i t e I n f o r m e s e 
impt-esos en l'.cha l o c a l i d a d , as i c o m o e n 
esta D i r e c c i ó n da A g r i c u l t u r a L E O N 
l ' R I M E L L B B , D i r e c t o r de A g r i c u l t u r a 
C-HaHO i td 2 d . 2d . 28 d . 
O e o f r e c e u n u h a u f f e u r e s p a -
k J flol, pa ra casa p a r t i c u l a r ; sabe t r a b a -
Jar toda c lase de a u t o m ó v i l e s a m e r i c a -
nos y eu ropeos ; t i e n e n buenas r e f e r en -
c ias y es f o r m a l . T e l . A-7048. 
36206 5 d. 
CH A U F F E U R , P R A C T I C O E N S U ~ D l £ s e m p e ñ o , ofrece sus se rv ic ios a l a -
m i l l a p a r t i c u l a r . Compos te l a , 23. T e l é f o -
n o M-3436. 
30142 c d 
/ ^ H A U F F E U P . C U B A N O , C O N C A550S 
\ J de p r á c t i c a > con c o n o c i m i e n t o s a m -
p l i o s en m e c á n i c a , desea colocarse. T i e -
ne re ferenc ias . T e l . A-7561. 
36103 4 d 
f p i T U L O D E C H A U F F E U R E X T R A V I A -
i X do . Se g r a t i f i c a r á con $5 a l a per -
i sona que e n t r e g u e en l a casa de R o -
I b i n s . O b i s p o y H a b a n a , u n t í t u l o de 
chauf feu r , p e r d i d o e n t r e San C r i s t ó b a l y 
1 A r t e m i s a , a n o m b r e de J o s é Gayoso R o -
O r í g u e z . 
36484 7 d 
PE R D I D A . DOS C A B A L L E R O S Q U E E L lunes de cwta s e m a n a t o m a r o n a l a s 
1 s i e te de la r . r c h e una m á q u i n a O v e r l a n d . 
I t 'e a l q u i l e r , e:; C u b a p a r a i r a I n f a n t a 
| y San L á z a r o , d e j a r o n o l v i d a d o u n pe-
i q u e ñ o l i b r o de f a m i l i a , con el t í t u l o d e 
: " P l e n i t u d . " S i ; r n r a t l f i c a r á generosamen-
te a q u i e n Vo e n t r e g u e en T e n i e n t e R e y 
31. O f i c i n a s 4C0 y 407. 
86408 6 d. 
Perro de caza extraviado, raza Puen-
te, color canelo, entiende por Rin. 
¡ Quien lo presente será gratificado. Cc-
pero, 7, Cerro. Tel. 1-2899. 
I 6 d.. 
PE R I D A D i : U N A D O C U M E N T A C I O N en la A d u a n a , a l a s diez de l a m a -
| nana , a n o m b r e de R a m ó n S i l v a M o -
I r eno Se g r a t i f i c a r á a l que la e n t r e g u e 
» n e l Consulado E s p a ñ o l . Cuba. 18 
! 36440 6 d > 
£ 1 D I A R I O D i l . X M A R I -
K A e s e } p e r i ó d i c o de m a . 
y e r c i r c u l a c i ó n . , 
TENEDORES DE LIBROS 
c ; e o f r e c e , p a r a d e s e m p e ñ a r u n 
k J pues to en c.'.sa c o m e r c i a l , b ien de t e -
nedor de H r r c i i o a u x i l i a r , e sc r ibe en 
m á q u i n a o p a - i . co r r e sponsa l , un s e ñ o r 
do 34 a ñ o » de edad . D a referencias . I n -
f o r m e s ; Re ina , n ú m e r o 36. P e l e t e r í a . 
36363 (j ¿ 
EX P E R T O T E N E D O R D E L I B R O S , con v a r i a s h o r a s d i s p o n i b l e s ; desea 
e m p l e a r l a s e n o o n t a b l l l d a d , balancea, co-
r respondenc ia , etc. etc. R a m o s , San R a -
fae l , 18, a l t o s . 
86240 n d . 
TE N E D O R p E L I B R O S Y M K C A N O -c ra fo , t r a d u c e e' i n g l é s , d e m e d i a n a 
e d a d y con buenas referencias , s o l i c i t a 
casa de p o r v e n i r . Jügc r ib i r a T e ó f i l o P é 
rez. A m i s t a d 83 
8609| S d 
D E R D I D A E N U N F O R D . U N P A S \ J E -
-k. ro , en la t a r d e d e l d o m i n g o t o m ó 
i \n F o r d en Cuba y Ob i spo , pa ra I r a la 
ca l lo F á b r i c a n ú m e r o dos ( L u y a n ó . ) De-
Jó o l v i d a d o en d i c h o v e h í c u l o u n paque te 
de c a r t a s e s c r i t a s en i n g l é s . L a pe r son i 
que lo devue lva a S. J . U r q u l z a . Cuba 
fcO, a l t o s , t e l é f o n o A-3íi39, s e r á g r a t i f i -
c a d a , 
30219 5 fl> 
" P E R D I D A : S E H A N P E R D I D O U N O S 
X Uavines , en e l ba i l e del s á b a d o en e l 
C e n t r o Gal lego. Se g r a t i f i c a r á a l a per -
pona que los en t r egue en N e p t u n o y l / r -
severanc la , tos tadero de c a f é E l I n d i o 
36076 ^ j 
Suscríbase al DIARIO DE LA M/W 
RINAy anunciese en el DIARIO DE 
LA MARIN' 
D i c i e m b r e 4 d e 1 9 1 9 . DIARIO DE. P r e c i o : 3 c n t a v o a ! 
A T R A V E S D E L A V I D A 
S U B S I S T I R 
Las Borromeas son cuatro islas, muy exposiciones amatorias que demues-
cstimables de! lago Mayor, que se sue- tran su gran competencia en el asuu 
len llamar también caniculares, no 
necesito denr por qué, y que el apr3-
riable lago ha estado siempre, por lo 
menos hasta la reconquista por el 
Pelayo italiano Gabriel d'Annunzio, 
<mtre Suiza y la patria del Dante 
Estas distinguidas islas son el feu-
do, o como si dijéramos, la casa so-
lariega de los Bórremeos de la Ha-
baña, que, como todos saben, es una 
prominente asociación que preside con 
mucha dignidad el señor Carlos B . 
Aguilera y que cuenta con miembros 
tan estimables como Carlos E Martí-
nez, Manuel Puente, Ramón Suero. 
Mario G . Menocal (petit), Angel 
Colmenares, Antonio Longa, Guiller-
mo de Zaldo (el menor), Manuel Ba-
launde, Manuel Gamba, Eduardo Del-
gado, Raúl Menocal, Manuel Martí-
nez, Juan Puente y otros más, no 
muchos más, porque la sociedad es 
escogida, los cuales perpetúan la ins-
•¡tución, furdada en 1560 por Carlos 
».>orromeo, que fué Santo y además de 
¿us grandes méritos, cardenal y arzo-
fifspo, por gracia de su tío el Papa Pío 
ÍV, que sabía proteger a la familia co-
mo cualquier autoridad moderna. Pero 
el iniciador de la sociedad cubana de 
ios Borromeos fué hombre de gran va-
lor literario y de mejores cualidades al-
1 mistas, porque fundó seminarios, 
hospitales y escuelas, y por útlimo 
t \ club que es honra y prez de las 
Antillas Occidentales. 
Toda esta historia viene a cuento 
porque un novelista francés ha es-
crito un libro titulado "Le parfum des 
V.es Borromees", que no trata de ni.i-
«^una esencia como "la piel de Espa-
ña", "el cuero de Rusia" o el "ex-
tracto cubano de Belot" que es la 
gasolina que* fabrica la West Indias. 
Este perfume que exhalan las is-
las mencionadas es la romántica re-
b e l ó n que de varios amores hace 
René Boyiesve, autor de " L a lección 
ce amor en un parque" y de otras 
lo. 
L a novela es en verdad, interesan-
te y me apresuro a recomendarla a 
aquellas lectoras que me piden un li-
bro "que no sea muy serio." A parte 
de que nada es tan grave como ju-
gar con el corazón, no hay escrito qu.i 
no provoque profundas reflexiones, 
porque el espíritu humano es tan 
complejo que de las cosas más sen-
cillas hace un problema y cuando ya 
nada tiene que decir de una obra fa-
mosa, descubre que el autor no es el 
que la ha escrito, lo cual parece una 
rara do ja , pero se explica con la se-
guridad que le dan a uno, de que 
todas las verdades son mentiras. 
E l señor Santos Alvarado es el que 
»]ue tiene el libro del Perfume de Lis 
islas Borromeas, que forma parte de 
una enorme colección ilustrada y muy 
barata que está publicando la casa 
editorial Ca!mann-Lévy de París y que 
envía sus obras a la librería de Wilson, 
en Obispo 51, y no sé, también, si a 
otras librerías de la Habana. 
Es una fortuna que ahora que el 
libro está tan caro como el tasajo 
de Montevideo, se consigan por ba-
jo precio esas novelas, muy cómodas 
de leer por su forma, muy bonitis 
por su presentación, y sobre todo muy 
bien escritas porque son de los autores 
más famosos de Francia. 
Hay que agregar estas nuevas flo-
res a las artificiales que mencioo4 
el otro día que habían convertido en 
un jardín a la casa de Wilson, y co-
mo un buen consejo vale un amigo, 
ya que no puedo asegurarles que v3 
l á n fácilmente el nuevo Palacio Pre-
sidencial, les recomiendo que se den 
el placer de contemplar cuatro mu-
ñecas preciosísimas que están en una 
'e las vidriaras de la eminente "bom-
Lonera" de' señor Alvarado, como tal 




Fiesta Sucia!. , 
Organizada fué para el dia 4 del 
mes pasado, dia de San Carlos, y 
transferida después para el 29, en 
virtud del fallecimiento de un esti-
madiiiimo vecino, la reunión que 
en el elegantísimo palacete que fren-
te a nuestro parque posee el señor 
Carlos Rolas, se celebró en la noche 
del sábado. 
Decorados todos los departamentos 
de la casa,- de suyo elegantes y de 
correstísima arquitectura, por el 
jardín "El Clavel"; profusamente 
iluminados, y en torneos de buen 
gusto los tapices y decorados, el 
efecto que el conjunto producía bas-
taba a satisfacer el más refinado 
gusto y al más exigente sentimien-
to estético. 
El señor Carlos Rojas, su caballe-
roso dueño, y su esposa, la distin-
guida y elegante dama señora Clo-
tilde Pérez de Rojas, multiplicaban 
sus atenciones, sin que un detalle 
escapara a sus cuidados exquisitos, 
haciendo para «us invitados, aún 
más g-.atas aquetas horas inolvida-
bles. 
Recordamos entre la concurrencia, 
líos nombres siguientes: Señoras de 
j Sotolongo, tiscobar. Aixalá, Goyene-
I che. Bueno, Cueto, Sánchez. Alvarez, 
Cuesta, Alcover y Castro viuda de 
Corrales, 
Señoritas hermanas Aixalá- Enma 
Tidal, hermanas López, Martínez No-
darse, Galainena, Alcover. Carmeli-
na Santo Tomás, Esther Cavnot. 
Amédica A. Pérez. Mercedes Díaz y 
María Díaz. 
Se Venden 85 Casas 
FABRICADAS EN UNA SUPERFICIE PLANA DE DIEZ MIL 
CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES METROS DE TERRENO 
Habiendo acordado los Accionistas de la Compañía Anóni 
ma "OBREROS DE H, UPMANN" poner en liquidación la 
expresada Sociedad, se ofrecen en venta los diez mil cuatro-
trocientes sesenta y tres metros de terreno y las ochenta y 
cinco casas fabricadas en los mismos, todas preparadas para 
altos, situadas en uno de los lugares más altos y hermosos 
de la ciudad, o sean las dos manzanas comprendidas, Infan-
ta de Zapata a San José, y de Infanta a Basarrate, propie-
dad de esta Compañía, y libre de todo gravámen. 
Para informes y demás pormenores, diríjanse a las oficinas 
de la Sociedad: 
Manta 83, altos. TeLA-8209 
3 o: J Fueron invitados de honor a | Una orquesta de cuerda, compues-
esta reunión, el señor Sotolongo, se-' ta de verdaderos profesores de los 
cretario del a Presidencia del Ban- Conservatorios de esa copltal, tuvo 
co Nacional, señor Escobar, Vice- [a su cargo la interpretación del pro-
Presidente de dicha institución, v | grama bailable. 
Aixalá, Director también del Banco E1 bufett servido, fué una manl-
Nacioual. festación máa», de Ift esplendidez 
R O S A R I O S O E O R O 
H a y gran variedad, con A v e s M a r í a y Misterios d e 
Perlas F i n a s , L á p i z - L a z u ü , Aguas Marinas y G r a n a -
tes. - Otros guardados en l indos cofrecitos de oro. 
" L a C a s a B o r b o l l a " 
C o m p o a t e l a , 5 2 a l 5 8 . 
que es característica en el señor Ro-
•jas. 
En todos sus aspectos, la fiesta del 
sábado fué un acto social de notable 
distinción, inolvidable para los que 
a él asistimos y de legítimas satis-
facciones para sus anfitriones. 
Es justo dejarlo así consignado. 
m 
L A E S F E R A ^ i n v i t a a s u s a n t i g u o s c l i e n t e s y 
a m i g o s e n s u l o c a l d e e x h i b i c i ó n e n S A N R A F A E L 
Y C O N S U L A D O . 
E n e l m i s m o s e v e n d e n 3 v i d r i e r a s m o s t r a d o r . 
" c 11279 8d-l 
Comisión electoral. 
Ya está organizada de acuerdo cof. 
los preceptos del nuevo Código Elec-
toral, la Comisión Conservadora lo-
cal encargada de dirigir la marcha 
de la futura reorganización. 
La forman • Vicente Santo Tomás. 
Presidente de la Asamblea Munici-
pal. 
Justo del Pozo, designado por el 
Ejecutivo Provincial; y 
Abelardo Hernández, nombrado 
por el Ejecutivo Municipal. 
Dentro de breves días quedad Ins-
talada la oficina. 
El Corresponsal. 
Ni opio ni morfina 
NI opio ni morfina, ni doral, bella-
dona u otros taimantes, contiene el Re-
medio Indiano para el asma-
Medicinan (¿ue contengan fileunas do 
estas sustancias, no deburan llamarse 
antiasmáticag, porque no curan el as-
ma o ahiso sino jue elidan sus acce-
BOS. 
En cambio. Remedio Indiano tt 
r n verdadero antlasmático por que com-
puesto con principios vegetales específl-
cos para la curación del asma o ahogo, 
efectúa curas permanentes. 
E s tan grande el número de perso-
nas curains con Remedio Indiano, que 
bu fama se extiende por toda la Isla. 
No hay una sola botica que deje d« 
tender RemeJio Indiano. 
G 11.220 alt 9d-lL 
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I M P O R T A D O R E S E X C L U S I V O S 
= = B K T L K R E P U B L I C A mmam 
mmumm^mi 
^ UNICA LEGITIMA 5 
i! 
MICHAELSEH & PRASSE 
Teléfono A-1694. - Obrapla, 18, • B a t a 
i t i a a n i a r - 1 - i r t r t a ¿ m . r ^ r a " 
StMOLA Y TAPIOCA 
1 J . 
C a l í d a d l E s t a r & l K m a y N u n t e t ó v a p o r E s c e l e m c i a . 
E s p e c i a l p a r a l o s N i ñ o s y F e r s o i m a s D e l i c a d a s . 
U H LA FLOR DEL DIA 
DE VENTA ea todos los establecimientos bien surtidos 
a l t 
C a j a d e A h o r r o s 
66 
a f i o s e n e l m i s -
m o s i t i o y c o n 
e l m i s m o n o m -
b r e , l l e v a e s t a -
b l e c i d a l a C a s a . 
JJUanyCla. 
B A N Q U E R O S 
O B I S P O . N U M . 2 1 . 
Zona FíscíI ¡Isla Mm 
mmmi oe a í e i 
D I C I E M B R E 3 
$18.588.12 
E l JUAEIO DE uT,S 
HA lo enenentr» ^ > 
da* las powaciou^ !* ^ 
EepúbUca, _ 6 1» 
Se n c c c s t t a n ^ j l 
60 tubos de hierro. nuev08 
gadas, con i m pieg. Muy 
informan- Monte. 265. 
36418 
Santos y Vai0f 
GRABADORES 
Fabricartes de medalla». 
Planchas profesionalea 
cíales de todas clases. COJi., 
Sellos de metal, fichas 1 
nios y Fábricas. Para h 
Latone3 calados para esta™ 
Troqueles de acero para u. ' 
industrias v a l0(ia8 
Villegas 47. Tel. tó, 
A l q u i l a n 
tres naves de 700 metros. Cadat 
sin columnas; se alquilan itmtjj 
separadas. Labrador y Hnc, s i 
fae l 143. Teléis. A-825é y A-53 
35482 
H I L O 
= P A R A = 
C O S E R S A C O S 
L A M E J O R C A L I D A D 
D E H I L O A M E R I C A N O 
C o l o r P e r l a C l a r o 
Hi lo d e 3 c a b o s 
F a r d o s d e 1 0 0 l ibras, v a r i o s hilos 
1 0 0 l ibras d e r e s i s t e n c i a 
4 3 0 p ies por l ibra 
El mismo m M m o s el m pasano 
O R D E N E S R E P E T I D A S D E T O D O S C O M P R A -
D O R E S P R U E B A N S U E X C E L E N T E C A L I D A D 
E X I S T E N C I A E N L A H A B A N A 
Lamborn & Co. 
E D I F I C I O B A N C O D E C A N A D A » - H A B A N A 
C 10514 1 d.ll 
4^ 
E X I c J A . 
PR£5C0CftAClf'»Af^a, 
E L C O G N A C O E L A V I C T O R W 
C e r v e z a ; j D e m e m e d i a ' " T r ó p i c a 
